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P R A E F A T I O. .
*
uoties iam quadraginta abhinc annis.
theoriam Lunae Teuoluere eiusque '
motum ex principiis grauitationis re-'
ceptis definire fum T conatus; Ttot femper ac'
tantae difficultates fe obtulerunt, vt labores
meos et vlteriores inueftigationes abrumpere '
fim coa&bus. A principiis enim mechanicis
tota quaeftio ftatim ad ternas aequationes
differefitiales fecundi gradus reducitür, quas
nQn folum nullo modo integrare licet, fed
etiam adproximationes, quibus vtique in hoc
genere eft acquiefcendum, maximis obftaculis
*.* 2 • 1mpe-
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impediebantur, ita, vt nullo modo perfpice
rem, quemadmodum haec inueftigatio ex fola
theoriâ non tam abfolui, quam tantum ali
quatenus ad vfum accommodari poffet. Prin
cipio quidem plurimum defudaui, vt memora
tas illas aequâtiones differentiales ad integra
tionem perducerem; continuo autem magis
magisque intellexi, omnes labores huius gene
ris 'inutiliter infumtum iri; neque etiam hu
iusmodi integrationes admodum funt defide
randae; facile enim intelligitur, formulas inte
grales maxime futuras effe prolixas et intrica
tas, ita, vt inde nullus plane fru&tus in vfum
aftronómiae exfpe&ari poffet. Quanquam au
tem iam ante triginta circiter afinos tabulas
$ condiderim atque deinceps etiam
thecriam Lunae ediderimi, tamen nullo modo
hanc inueftigationem penitus exhaufi, quin
potius plures adhuc Lunae inaequalitates ni
mium erant, abfconditae ; quam vt eas in lu
cem protrahere valuiffem. Atque hoc idem
incommodum etiam vfu venit deinceps Cla
riffimis Viris, MAIERo et CLAIRALTIO, qui ta
bulis fuis lunaribus maximam gloriam funt
adepti; vterque enim plures Lunae aequatio
nes, quas ex fola theoria haurire oportuerat,
per folas obferuationes quafi diuinando pro
duxerunt.
* * Hae
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Hae autem difficultates maximam partem
inde oriebantur, quod Lunae orbita peculia
ris tribuebatur fuper plano. eclipticae mobilis
et fub angulo variabili inclinata, ita, vt ad
quoduis tempus primum interfe&tio huius or
bitae cum ecliptica, fiue linea nodorum; tum
vero etiam inclinationis quantitas per plures
aequationes definiri deberet; quo fa&to locus
Lunae verus in hac orbita per plurimas quo
que aequationes determinabatur; ex quo de
§. longitudinem et latitudinem elici opor
tCDat.
His igitur omnibus difficultatibus probe
perpenfis cum nuper eandem quaeftionem de
ìoüo effem aggreffus, intellexi, totum nego
tium longe alio modo fufcipi debere, vt feli
ciori fucceffu fcopum attingamus. Pro quouis
fcilicet tempore propofito ftatim confidero
Lunae longitudinem `mediam in ipfo plano
eclipticae fumtam, quae fit re&ta § M, et vbi
cunque tunc fuerit Luna in C, inde ad pla
num eclipticae demittatur perpendiculum C l
et ex l ad re&am & M agátuf normalis l L,
ita, vt more apud Geometras recepto locus
Lunae iam determinetur per ternas coordina
tas § L, L 1, l C; quibus inuentis perfpicuum
eft, verum Lunae Iocum Q facillime determi*
* *
* nari;
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nari; quippe ex angulo M § 1, cuius tangens.
+!, , ftatim innotefcit vera Lunae longitudo;
tum vero angulus l § C, cuius tangens eft ',!,
praebet latitudinem Lunae. Totum ergo ne
gotium huc redit, vt ad quoduis tempus pro
pofitum quantitas harum trium coordinatarum
definiatur; hanc ob rem aequationes illas dif
ferentiales fecundi gradus, quas principia mo
tus immediate fuppeditant , ad iftas ternas
coordinatas reuocâüi; ybi quidem ad aequa
tiones admodum complicatas fum deuolutus;
quibus tamen hoc infigne lucrum fum adep
tus, vt cum re&ta. 5 M. referat longitudinem
mediam , fi fuper ea fumatur portio 3, O di
ftantiae Lunae mediae a Terra aequalis, ter
nae re&tae O L, L /, /C, femper futurae fint
fatis exiguae ideoque altiores earum potefta
tes feries maxime conuergentes conftituant.
His igitur in genere obferuatis, circa ternas
iftas quantitates incognitas, quibus locus Lu
mae determinatur, inprimis confiderari debent
quantitates cognitae, ex quibus ipfàs incogni
tas definire liceat. Hae autem quantitates
cognitae duplicis funt generis; aliaè conftan
tes, aliae variabiles; quatuor autem hic occur
funt quantitates conftantes, quarum valores
deinceps ex ipfis phaenomenis concludi ne
ceffè eft; primâ, quam littera K defigno, con
ς - - --- -e. t1n€t
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tinet excentricitatem orbitae lunaris , cuius
uantitas vtique a motu, qui Lunae ab initio
erit impreffus, pendet, ideoque vel maior
vel minor effe potuiflet, quam nunc quidem
reperitur; eius autem valorem ex pluribus ob
feruationibus conclufi K = O, O5445; qui ergo
tam eft exiguus, vt eius fuperiores poteftates
mox pro euanefcentibus haberi queant ; fe
cunda quantitas conftans, littera i expreffà, in
voluit declinationem motus lunaris a plano
eclipticae , cuius valor ideo maior minorue
effet- futurus, fi inclinatio maior effet vel mi
nor; plures autem obferuationes valorem hu
ius litterae praebuerunt i = O, O8964 cuius al
tiores poteftates pariter mox ad nihilum fere
rediguntur: tertia vero conftans, quam littera
x in fequentibus exhibeo, eft ipfa excentrici
tas orbitae terrae , quae ergo nulli plane du
bio eft obnoxia, cum fit, vti conftat, x=o,oI679;
quarta denique conftans in Lunae determina
tionem ingrediens pendet a parallaxi Solis,
dum inuoluit rationem mediae diftantiae ter
rae a Sole ad mediam diftantiam Lunae a
Terra, quam rationem in fequentibus = 1 : a
ftatuo; vnde cum nunc quidem haec ratio
fatis exa&te cognita fit cenfènda, conclufi fore
=gis, cuius ergo iam fecunda poteftas ne
gligi tuto poterit. Praeter has vero conftan
- - Ì€S
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tes ad quoduis tempus, quo locus Lunae de
fideratur, noffe oportet quatuor angulos tem
pori proportionales, quos ergo expedite ex
tabulis mediorum motuum excerpere licebit.
Horum angulorum primus, quem littera p de
figno, exhibet elongationem mediam Lunae
a Sole, dum fcilicet a longitudine media Lu
nae fubtrahitur longitudo media Solis; fecun
dus autem angulus littera q expreffüs eft ano
malia media Lunae, quam tabulae ad omnia
temporis momenta exhibere folent, quae cum
inter fe non penitus conueniant, facile eueni
re poflet, vt hi anguli q aliquanto maiores
vel minores fint ftatuendi, qüam in his vel
illis tabulis exhibentur; tertius angulus littera
r defignatus conuenit cum eo , qui in tabulis
arguimentum latitudinis Lunae miedium appel
latur ac reperriri folet, dum longitudo Nodi
adfcendentis media a longitudine Lunae me
dia fubtrahatur; qui prouti in tabulis exhibe
tur, vtique leüiº correétione indigere poffet.
uartus denique angulus cognitus littera t
expreffüs ipfam anomaliam mediam Solis de
fignat ideoque nulla plane corre&tione egere
eft cenfendus. Tota igitur analyfis eo dirigi
debet, vt ad quoduis tempus valores terna
rum iIlarum coordinatarum, quas pofui £L I+* *
fumta fcilicet § O = I , denotante vnitat,di
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ftantiam mediam Lunae a Terra; L 1— * et*
1C = z, per quantitates illas cognitas tam
conftantes, quam , variabiles determinentur.
Atque hinc iam notiones admodum adaequa
tas adipifcimur omnium inaequalitaturn , qui
bus motus Lunae pertürbatur, inter quas alias
vix vllus ordo intercedere videri poflèt. Prae
cipuum fcilicet hic auxilium mihi in hoc ne
gotio fuppeditauit idonea diftributio omnium
inaequalitatum in certas claffes. Ad primam
fcilicet claffem refero eas inaequalitates, quae
a folo angulo p fiue elongatione media§î
a Luna pendent, et quas Aftronomi fub no
mine variationis comple&i confùeuere. Se
cunda claffis eas cQrrtinet inaequahtates, quae
a fola excentricitate lunari K pendent; quas.
omnino fubdiuidi conüemit in ordines, pròuti.
fcilicet vel ipfa quantitas K vel eius:quadra
tum K* vel Cubus K inaequalitates illäs adfi
cit; fàcile enim intelligitur, vltra tertiamÉ
teftatem ipfius K adfcendi non opus effe; has
ergo fimpliciter excentricas adpellare liceat.
Tertia clàffis refertuf. ad excentricitatem So-i
lis x, quae propterea fimpliciter folaris ad
pellari poteft. Quarta claffis adfeéta eft lit
tera a, 7 ac proptérea inaequalitates eò perti
mentes commode paralla&icae vocabuntur;
ad quintam denique claffem eas referirnus in
aequalitates, quäe a conftanti i £u* incliha
- * * * * - t1OI1€* *








tione orbitae lunaris pendent, quae quatenus
folam longitudinem Lünae adficiunt, vülgo fub.
nomine redu&tionis comprehendi folent; lati
tudó enim manifefto potiffimum in hac claffe
definitur. Claffibus autem his conftitutis, eae va
rio modo infuper inter fe permifceri poffunt;
vnde inaequalitates . quafi mixtae nafcuntur,
quas pluribus ordinibus fum complexus. Hos,
autem ordines ftatim diftingui oportet prouti
vel ad longitudinem Lunae feu quod redit
eodem, ad priores binas coordinatas x et y
referuntur; latitudo vero fiue tertia coordi
nata 1 © = z peculiaribus ordinibus contine
tur. Pro longitudine autem fiue binis coor
# , x et J ordines fequenti modo con
1tu1: . . -
x= © + K % + K* © + K*. $t + a ® + a K £ + x 11,
.-, - + x K 3 -|- x K* $3 -+- a x. m) -+- i i 3* -+- 1 i K %) ;
. . ; + i i x. 3. - a '
3 = O + K P + K* Q+ K* R +- a S + a K T + x U
- • 4- x K V + x K* W + a x w + i i X + i i K Y
'+ i i X. Z.
pro latitudine, autem feu tertia coordinata x
òrdines ita fe habent:
. z = i p + i K q + 1 K* r + i x 3 + i*. u + i a. t.
■ . Ipfa autem haec ordinum diftributio
maximum adiumentum attulit ad calculum fe
liciori fucceffu expediendum; cum enim ipfae
formulae generales pro ternis coordinatis tan
: : : ; ; . • * • tope
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topere effent prolixae et complicatae vt quae
libet integram paginam adimpleuerit, atque
adeo in infinitum expanfae; poftquam eas ad
definitos ordines traduximus, quafi praeter ex
fpe&tationem in formas fàtis cóncinnas fe con
trahi funt paffae, ita, vt pro quolibet ordine
inueftigationem feorfim inftifuere licuerit ;
quem laborem hn ipfis aequationibus princi
palibus nemo exantlare valuiffet. ;
Ratio autem illius contra&tionis in eo eft
fita, quod ambae litterae O et © vix vnam
partem centefimam vnitatis fuperent; vnde
cum earum cubi ne millionefimae , quidem
É aequentur, eos et multo magis altiores
arum litterarum poteftates negligere licuit,
quandoquidem vna pars centies millefima vni
tatis in loco Lunae tantum duo minuta fe
cunda valet. . Quocirca fufficere vifum eft,
fingulos terminos , qui valores litterarum ©
et IO conftituunt, v$que ad fextam figuram
decimalem exigere. *
Praeterea pro euolutione fingulorum ho
rum ordinum regulam facilem inueni, quae
vniuerfàm integrationis rationem in fe com
ple&titur, ita, vt eius beneficio omnes termi
nos fatis expedite definire licuerit, cuiusmodi
artificium iri aequationibus generalibus nullo
modo adplicari potuiffet. Hoc igitur modo
fingulos ordines fucceffiue expediuimus et
- * * * * 2 CuII}* * -
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<um termini primi ordinis vsque ad fèxtam
figuram decimalem fuerint , exa&ti , fecundum
Qrdinem chara&tere K infignitum ad quinque
figuras euoluere licuit, id quod etiam abunde
{ìifficit, cum termini huius ordinis infuper in
fra&ionem K fint ducendi. In litteris porro
£) et Q per quadratum K K multiplicandis
gradus praecifionis vix ad quartam figuram
vsque extenditur; vnde tamen ob multiplica
torem K K error non ad minutum fecundum
vmum afcendit; hic enim probe tenendum eft,
quo magis ordines complicantur, eo paucio
res figuras in fra&ionibus decimalibus iuftas
aeffe prodituras; atque adeo ibi occurrunt cer
ti termini, in quibus ob fingularem compli
«cationem praecifio adhuc minor euadit. Ob
-quam cauflàm in ordine litterarum % et R
quidam termini iam aliquot minutis fecundis
a vero aberrare poffunt; atque hoc ipfum in
commodum etiam fe exferit in litteris 33 et
V, vbi vix ad vnum minutum fecundum certi
-effe poffumus, quod quidem-in fe parui effet
momjenti, fed qüia eaedem litterae ingrediun
-tur in £gj; $ et W, error plurium mi
ecundorum vtique effet metuendus,
quam ob cauffàm euolutionem harum littera
rum ne fufcipere quidem fumus auffi. Tum
vero etiam ob fimilem cauffàm ordinem cha
ira&tere i i K K fignandum penitus praetermit
• • • - - . - tCT€
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tere fumus coa&ti. Quae omiffio inftituto
noftro eo minus yifa eff noxia, quod inaequa
litates horum “ordinum per fe fifit valde par
vae ac fortaffe non ad quadrantem vnius mi
nuti affurgunt neque idcirco neceffè iudicaui
mus totum hunc calculum tantopere prolixum
de nouo inftituere et ad maiorem praecifio
nis gradum exfequi; praecipue cum duae illae
vel tres , inaequâlitates huic incommodo ob
noxiae multo facilius immediate ex obfèrua
tionibus concludi poffint. Interim tamen in
gratiam theoriae maxime effet optandum, vt
exercitati calculatores hunc laborem in fe fù
fciperent atque omnia momenta ad maiorem
adcurationis gradum determinarent, Quem in
finem vtique neceffe foret, in fimplicioribus
faltem ordinibus cubos litterarum © et O
nondum negligere, fed potius iis admiffis fra
&tiones decimales vsque ad o&auam figuramĘ hoc enim modo cum etiam in fe
quentibus ordinibus omnes determinationes
centies adcuratiores obtineantur, neutiquam
amplius erit verendum , ne omnes plane in
aequalitates exa&iffime definitae fint proditu
rae. Talis autem labor fine dubio multo ma
gis erit moleftus et 9perofus, ac fortaffè vix
intra anni fpatium abfolui poffet, praecipue
cum in hoc genere fingulos calculos bis vel
ter repetere omnino fit neceffe; atque haec
. * * •.• 3 - etiam*
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etiam eft cauffà, quod nos his, quos in hoc
Qpere expediuimus, calculis iam tantopere de
fàtigati tâm immenfum laborem fufcipere non
fumus auffi, quilibet enim, qui omnes calcu
los hic expofitos vel leuiter perpendere vo
luerit, facile agnofcet, vix vllám adhuc quae
ftionem analyticam etiamnunc effe pertra&ta
tam, quae tam intricatas calculi difcuffiones
et tam prolixos calculos poftulauerit. •
- His autem, quae ad theoriam pertinent,
expeditis plurimum adhuc difficilis deprehen
ditur ipfa formularum inuentarum adplicatio
ad verum motum Lunae definiendum ; pri
mum enim ex ipfis obferuationibus concludi
debent veri valores litterarum noftrarum con
ftantium K et i , tum vero etiam vera loca
media tam apogaei Lunae , quam nodorum,
ad quoduis tempus propofitum, quandoqui
dem^in his elementis error vnius minuti pri
mi ineffe poffet. Hae autem determinationes
haud difficulter expediri poffent, fi modo fuf
ficiens multitudo adcuratiffimarum Lunae ob
feruationum praefto effet; verum pace Aftro
nomorum dixerim, fere omnes obferuationes
lunares, quae vulgo funt prolatae, ita effe
comparatas, vt vltra integrum minutum pri
mum a veritate aberrare fint cenfendae; id
quod inprimis de iis eft tenendum, quae ex
. culminationibus Lunae funt dedu&tae, vbi pri
* - - - *. 1T1UlII1
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mum altitudo limbi lunaris fiue fuperioris fiue
inferioris, tum vero appulfus limbi fiue ante
cedentis fiue confequentis ad meridianum ob
feruari folet; in altitudine autem tam ipfa,
quam per refra&ionem corrigenda vix erro
rem decem fecundorum euitare licebit; dein
de in appulfu ad meridianum facile certe vno
minuto fecundo temporis aberrari poteft; vm
de in loco error iam quindecim fecundorum
gignitur. Praeterea diámetrum Lunae adpa
rentem exa&iffime noffe oporteret, in quo pa
riter vix omnes errores eüitari licet ; praeci
ue autem locus Lunae geocentricus, quo in
oc negotio egemus, exa&iffimam parallaxeos
cognitionem poftulat, quae cum potiffimum a
theoria pendeat, hic plerumque fine dubio
luribus minutis fecundis aberrari folet. , His
igitur erroribus colligendis vix vnquam fpe
rare licebit, Lunae loca obferuata intra vnüm
minutum primum cum veritate confentire ;
fponte autem intelligitur, hanc ipfam obferua
tionum incertitudinem in cauffâ effe, quod fù
pra memorata elementa vix ae ne vix quidem
ex aequationibus definiri queant, nifi quis in
gentem obferuationum numerum in fubfidium
vocare voluerit. Quocirca eas hQrum elemen
torum determinationes, quas in hoc opere ex
variis obferuationibus coficlufimus, neutiquam
pro certis venditamus, neque diffitemur, eas
*- 1I1•
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infigni adhuc emendatione indigere, dum enim
certis obferuationibus , quibus vfi fumus, mi
mis tribuimus, facile euenire poteft , vt no
ftrae tabulae ab aliis iufto nimis aberrent, id
Š nequaquam theoriae vitio eft verten
; deinde etiam koca apogaei et nodorum
ita affumfimus prouti in tabulis Majerianis ex
hibemtur, vbi iterum fortaffe non leui corre
&tione foret opus. Interim tamem has ipfas
tabulas, quas hic fubiunximus, raro yltra mi
nutum primum ab obferuationibus difcrepare
eomperimus; ita, vt Aftronomi his tabulis
pari fere fucceffü , ac Majerianis vel Clairal
tianis, tut9 vti poffent; idque eo magis, quod
iftae tabulae mülto faciliorem calculum pòftu
lent, quam aliae; dum omnia plane momenta
ex quatuor tantum angulis tempori propor
tionalibus definiantur afque adeo ipfà Lünae
latitudo immediate ex his angulis deriuetur;
quae alioquin fatis moleftam nodorum cor
fe&tionem ipfumque Lunae locum in fua or
bita requirere folet. Neque etiam adeo diffi
cile videtur, fi quis has tabulas cum plurimis
ebferuationibus conferre voluerit, aliquot le
vibus corre&tionibus adhibendis has tabulas ad
multo maiorem perfectionis gradum euehere;
vnde certe iam maximus vfus in Aftronomi- .
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Aę et perfe&a cognitio motuum Lunae ,
vnde tabulae aftronomicae veritati exaétiffime
congruentes condi queant, tantopere abfcondita fum
misque difficultatibus inuoluta deprehenditur , vt vi
res humani ingenii longe fuperare videatur. -
A 2 §. 2.
4* - C A P V T I. * - • • -
§. 2.
Maxima fine dubio difficultas ad folutionem fà
mofi illius problematis , de motu tiium corporum
fe mutuo attrahentium , reuoluitur', cuius enodatio
completa omnes analyfeos vires tranfcendere videtur;
quantumuis enim Geometrae in hoc problemate ad
huc defudarint; omnia, quae praeftiterunt, ad euolu
tionem cafuum maxime particularium reftringuntur,
quos adeo neutiquam generaliter refoluere , fed tan
tum ad adproximationes reuocare licuit; tantum ab
eft, vt quisquam gloriari poffit, fe huius quaeftionis
folutione effe potitum.
§. 3.
Quamuis autem hoc problema perfe&te expedire
!iceret; tamen adhuc longiffime a completa mo uum
Lunae cognitione effèmus remoti; ' primum enim in
hoc problemate vires, quibus tcrna corpora fe mu
tuo attrahunt, rationem inuerfam duplicatam diftan
tiarum fequi affumuntur; id quod fecundum vera
attraétionis principia non euenit , nifi ipfà corpora
fuerint perfeéte fphaerica. Verum nunc quidem ex
tra dubium eft pofitum, cunéta corpora coeleftia ab
hac figura magis mirusue difcrepare; inprimis au
tem phaenomena nutationis Lunae manifèfto docue
runt, eius figuram fatis notabiliter a fphaerica rcce
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Terram vrgetur , aliquantillum a ratione memorata
aberrent, neceffe eft ; accedente infuper ratione, biqua
drato diftantiae reciproce proportionali. . Verum qui
dem eft, hanc aberrationem, effè quam minimam; fed
quoniam hic de accuratiffima motuum Lunae cogni
tione fermo eft, iftam circumftantiam neutiquam prae
termittere licuit. •i. … - '
• ■ '••
6. 4.
Praeterea vero Luna non folum a viribus Ter
rae et Solis follicitatur, fed etiam aétioni reliquorum
planetarum, praefertim louis et Veneris, fubieéta de
prehenditur; quo fit, vt ifta inueftigatio non amplius
in problemate de tribus corporibus contineatur; quin
etiam fi eueniat, vt quispiam Cometa non longe a
ILuna praeterlabatur , infignes certe perturbationes in
eius motu oriri poffent; cuiusmodi effeétus in tabu
las referre nullo modo : liceret. : I, s • • • t
§. 5. .'
Ob has igitur rationes nunquam certe omnibus
numeris abfolutam motuum Lunae cognitionem fpe
rare licet; quae fcilicet omnes etiam quam minimas
aberrationes adcurate definiret; ex quo nos contentos
effe oportebit , fi modo ad cognitionem vero proxi
mam nobis pertingere licuerit. ' Hic autem feliciffi
me vfu venit , vt omnes iftae' aberrationes tam fint
exiguae, vt in loco Lunae vix ac ne vix quidem ad
A 3 inte
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integrum minutum affurgere foleant; omnes autem
Aftronomi lubentiffime tantillum errorem condona
bunt, et is vtique plurimum praeftitiffe cenfendus eft,
qui tales tabulas lunares exhibere valuerit, quae nun
quam a veritate vltra vnum minutum fint aberratu
rae;. ac fortaffe hos ipfos errores infra femi-rninutum
primum deprimere licebit. - -
, --- ' , , .. ; '' : §. 6. . * . ,*!
, His, rationibus adduéti hic tantum, tria corpora,
Solem fcilicet et Terram cum Luna, fumus contem
platuri , quae quidcm fe mutuo fecundum rationem
inuerfàm quadratorum, diftantiae attrahant ;. atque hic
etiam commodiffime vfu venit, vt non folum maffâ
Solis, maxime fuperet vtramque maffàm Terrae et Lu
nae ; fed etiam diftantia Solis quafi infinities fuperet
diftantiam Lunae a Terra;, quae binae circumftantiae
nifi locum haberent , omnes certe conatus noftri in
hac inueftigatione plane forent irriti.
..•• .
y. .• • •• • : r - ' ;
« - - - - - - * • •
-- . : , ' , ' §. *7. : zi , n: -
. . Interim tamen maffa Lunae, quae prae Terra
neutiquam vt euanefcens fpe&tari poteft, noßram in
veftigationem non mediocriter effèt perturbatura, nifi
aliunde , huic incommodo remedium , adferri poffet;
at, vero, hanc, quaeftionem ita tra&ando immutare li
cet, vt maßa Lunae penitus ex calculo remoueatur.
• . §. 8.
.ΣI.:l
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, Quo hoc fieri poffit, confiderandum eft,. quod,
fi duo corpora fè mutuo attrahentia circa commune
centrum grauitatis, vtrumque in fua orbita, reuo •
vantur; eorum motus relatiuus perinde fe fit habi
turus, ac fi vtriusque maffa, in centro vnius colleéta
quiefcat, alterum vero omni, inertia deftitutum quafi
fimplex punétum circa illud reuolueretur. , Ita fi ha
beantur duo corpora in A, et B, quorum maffae, iis
dem litteris defignentur, et quae circa commune cen
trum grauitatis O. vtcunque moueantur; hunc mo
tum facìììime ita calculo determinabimus, vt in pun
&to C ambas mafíás A -+- B. colleétas concipiamus, et
nunc in motum pun&i b inertia carentis inquiramus;
huius quippe motus refpeétu, C plane conueniet cum
motu, quo corpus B circa alterum A ferri fpeétabi
tur , fi modo diftantia C b aequalis fuerit diftantiae
A B, atque initio punétum b parem motum accepe
rit, quo corpus B circa „A fuum motum inceperit.
Namque fi , ad tempus quodcunque locus punéti b
fuerit cognitus; pofita diftantia C b= z ducitur per
centrum grauitatis O re&a A O B ipfi C b parallela
Fig. I.
capianturque partes , • . . . . . . .
-_*. „*3 . IT*— A 3; - - - * .C) A =; [A-+-B )et o B=;£r. - * ' * *.
' quo faéto erunt punétâ A et B loca duorum noftro
rum corporum pro eodem temporis' momento.
' § 9.
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Fig. II.
5. 9.
' ' Quo iflam confiderationem i ad inftitutum no
'flrum transféramus, ante omnia notari conuenit, mo
tum Lunae cum motu Terrae ' ita effe comparatum-,
'vt commune centrum grauitatis in feéìione conica
circa Solem ' fècundum regülas Keplerianas promouea
tur; quanquam enim hoc non omni rigore veritati
eft confèntaneum; tamen quohiam diftantia: Solis tan
topere excedit diftantiam' Lunae a Terra, ciusque maf.
fà eft quam maxima; ifta -fuppofitio tam parum a
veritate recedet, vt errores inde oriundi pro nihilo
haberi poffent ; praecipue cum fcopus nofter non ad
fummum praecifionis gradum dirigatur. * * * *
· · · * ' §. 1o. • • • - … - …;
Hinc ergo repetamus inueftigationes noßras circa
motum lunae , fitque, curua A ® feétio illa conica ,
quam commüne centrum grauitatis ferrae et Lunae
circa Solem in S pofitum defcribit; vocemus maffam
Solis = S; Terrae= T; Lunae = L et in Θ concipiamus
corpus, cuius maffä = T -+- L et cuius motus circa
* Sofem feqüatur regulas Kepleriahis; deinde loco Lunae
ftatuamus in A pun&um feu corpufculum inertia de
ftitutum , quod tam ad Solem; quam ad maffam il
lam in ® attrahatur in ratione reciproca duplicata
diftantiarum. Quo pofito fi valuerimus motum hu
ius punéti A definire eiusque locum ad, quoduis tem
• pus ;
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pus affignare; fäcillime inde ipfùm motum Lunae ex
centro Terrae fpeétatum definire poteririius. 'Hunc'im
finem tantum òpus eft, reétam A'® produei in T,
ita, vt fit ® T=#£; deinde capiatur in eadem
direâione L A= @ T, fiue e L=#*# ; hocque
modo t repraefèntabit verum locum centri Terrae ;
L autem verum locum centri Lunae; manifeftum autem
eft, diâantiam T L aequalem fore diftahtiae © A et
in eadera dire&ione verfàri. ' ' ' .
' §. • r r. f
Hoc igitür modo nön folum eum motum de
fniemtis, quò Luna circa Terram ferri cernitur, fèd
etiam ipfüm motum Terrae, quatenus a Luna attraéta
db orbita Kepleriana defle&tit, poterimus affignare,
quandoquidem Terra non in pun&io '® fecundum ta
bulas vulgares, fed in T reuera reperitur; atque in
hoc ipfo confiflit effè&us vis acceleratricis Lunae, qua
motus Terrae perturbátur. Hinc autem fàcile intelli
gitur, iftam , motus Terrae perturbationefn effe tdm
exiguam, vt fère penitus , negligi poffit, praecipue vbi
quaeßio de Luna inftitùitur. Vulgo mäßa Lunae 7&/*
minor aeftimari , folet , quam maßà Terrae, vt fit
L =;.. T;tùm vero ex parallaxi Solis diftantia S ®
4oo* fupefare inuemta eft diftantiam mfediam?Lünäe a
Terra; hinc interamiftim G T = #, ® A. Ob hanc
cauffam longitudo Terrae inaximé áfficietur, άuim £i1
:.. Tom. I. B nâ
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na in quadraturis verfàtur; tum enim ob angulum
S © T reétum error in longitudine Solis aequalis erit
angulo, cuius tangens =35= wikss = swiss, qui an
gulus valet 7^/. 3. quem ergo errorem eo tutius in
Luna negligi licet. Praeterea etiam hinc euidens eft,
ob aétionem Lunae Terram aliquantillum de plano.
eclipticae depelli poffe , . quandoquidem eius diftantia
ab hoc plano circiter 7o'*. minor erit, quam diftan
tia Lunae ab eodem. Quare fi latitudo Lunae fuerit
circiter 5° ; fiue eius diftantia ab ecliptica — ;,. e A;
tum Terra indidem diftabit interuallo = ,5. G) A, quod
per diftantiam S e diuifum dabit. latitudinem , fub
qua Terra ex Sole videbitur; quae ergo erit = #s:;s:';
cumque ea fit decies minor , quam fuperior angulus




- §. I 2. Tu … -
Inprimis autem hic notari oportet, hoc modo
fempcr locum Lunae geocentricum inueniri, feu coeli:
punétum , vbi fpeétator in centro terrae pofitus Lu
nam effet vifurus; tum vero infuper diftantia Lunae
a centro Terrae femper aequalis erit illi ® A. Quo
circa fi nobis licuerit, motum punéti iblius A ad.
punéta S et Θ attraéti determinare; fimul fcopo no
bis propofito perfeéte fatisfecerimus, fiquidem hinc ad
quoduis tempus non Solum locum Lunae geocentricum,
t • • fed
.-.
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fed etiam eius veram a centro Terrae diftantiam as
fignare poterimus.
§. 1 3.
His omnibus probe perpenfis manifeftum eft, to
tum negotium, quod hic traétandum fufcepimus, ad
folutionem fequentis problematis reuocari.
P r o b le m a.
Si corpus in e, cuius maffa = T -+- L, circa
Solem in S, cuius maffa = S, defcribat eam ipfam
ellipfem, quam Sol circa Terram percurrere videtur;
tum vero fi corpusculum quam minimum in A mo
tum acceperit quemcunque et iugiter attrahatur ad
corpora in e et S viribus notiffimis #* et £, ;
quibus pofitis, quaeritur motus corpufculi iftius A,
ita, vt inde ad quoduis tempus non folum eius lo
cus A in coelo, fed etiam diftantia © A affignari
queat.
Ad folutionem igitur huius problematis omnes
vires intendamus, quemadmodum ex fequentibus ca
pitibus elucebit.
* * • . ••
- -
b . . cApvt II.





• • . §. 14.
( onftituto. centro Solis in S, fit A ©* orbita illa
\-^ elliptica, quam, commune. centrum grauitatis
Terrae, et, Lunae circa , Solem , effèt defcripturum; ; hic
fcilicet, fumimus, platium tubulae referre planum ecli
pticae , extra quod, vbicunque, in Z' reperiatur: nunc
quidem cantrum Lunae, vel potius illius, pun&i,. quod
in» locum, Lunae, fubßituimus, Ex, pun&o. ifto. Z, in
plánum.ecJipsicae cadat perpendiculum, ZY, atque ex
Y ad axem pofitione fixum SA ducatur perpendicu
lari&; Y X5. ita vt locus.Lunae Zr nobi$ determinetur
pgr tergas, coordinatas, S X = x;. X Y =y, et: YZ=z,
vbi per fe patet , rcétam fixam S A. ad. pua£tum.
aequinoétiale vernum dirigi folere.
§.— 15. - -
Ducantur praeterea re&tae S ®; S Y; ® Y;
© Z et S Z; tum vero ex ® agatur Θ a parallela
xi SA, quae proinde etiam ad initium eclipticae
, * * + • * • 3. <T tendit,
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tendit, vnde longitudines computari folent. His po
fitis.. patet, angulum • A S © exhibere longitudinem
Terrae ex Sole vifae, feuf potius centri illius commu
nis grauitatis, quod loco Terrae fubftituimus; viciffim
ergo longitudo Solis habebitur, fi ad illum anguluin
AS & fex figna addantur. Porro, autem angulus
Y © Z dabit latitudinem Lunae et angulus a G) Y
longitudinem eius. Deinde, vero vocemus diftantiam
S © = u; angulum A S ®= ®; diftantiam S Z = o
et denique diftantiam Θ Z = v. EJemittatur nunc
in axem. S A ex ® perpendiculum Θ P; eritque
Θ P= u. fin. Φ et S. P= u. cof. φ.
hincque, ob ' ,. • . • • - . *
P X= x — u. cof. Φ, erit -*
€ Y*= (x — u. cof.®)* -+-(y— u. fin. ®)*
et hinc ; . . • . • ' ' •• •
eZ*= w*= x*-+- (x — u. cof. φ)* + (y— u. fin. ®)*
Manifeftum vero eft, effe :
SY* = x*-+- y* et SZ* = φ*= z* -+- x*-+- y*.
• i
- · · · * • . • . §. . . r6.,:., , *
Nunc igitur vt huc adcomrnodemus: principia
mechaaica, denotent, vt fupra, Si maffam Solis, T
maßam : Terrae et, L ma{fám Lunae ;. quoniam: autem
ia @, confideramus corpus, ex maffa- Solis et Lunae
• i. 1 • _: 18. 3. COmm
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compofitum = T -+- L; ftatuamus breuitatis gratia
T —— L — ® , dum maffa , corporis in Z. fpeétatur
vt nulla. Iam perfpicuum eft, punétum Z imme
diate vrgeri a duabus viribus acceleratricibus , altera
ad Solem fecundum Z S, quae eft §;; altera vero ad
G) fècumdum Z ©, quae eft £,. Quare fi has vires
refoluamus fecundum dire&iones ternarum noftrarum
coordinatarum, prior dat
pro direétione X S vim = Š
pro direétione Y X *im =3
pro dire&tione Z Y vim =É
Simili modo pofterior vis praebet
pro dire&ione X S vim = e(*=#%%qv 3
pro dire&ione Y X vim = et2=#!!?
;•
pro direétione Z Y vim = %ì.^w £ - . ^;
§. 1 7. … (
Deinde quanquam maffà Solis eft quafi infinita
refpeétu maffae G), ita, vt Sol a vi, qua ad © at
trahitur , nullum fenfibilem motum accipiat; tamen
fecundum praecepta mechanica vim, qua S ad G) at
trahitur, quae eft = £; contrario modo in punétum
Z transferamus, ita , vt hoc pun&um praeter vires
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cundum PS vi = e#? et fecundum e P vi — e£;?;
- - - - - tu 2
ficque omnino punétum Z follicitabitur tribus viri
bus fequentibus ,
1°. fecundum x S vi =#-+- et--;*®-,- ego :
- ; — S y _ ■ . • ®( y—u.fim. • ■ • i ••II°. fecundum Y X vi = #3 -+- eo-gg. 21-4- e£;?
III*. (ecundum Z Y vi = §-+-%ì. - ;
§. 18. '
Defignet nunc d r elementum temporis, in for
mulis dif{erentio- differentialibus pro conftanti haben
dum , atque vires ternae modo memoratae fecundum
nota principia motus tres fequentes fuppeditabunt
aequationes: . . -
• - • Θ.co/.Q) - - - *-*-* - - -- - _.
* * ' • , . - -
- - -*• - - - • •r.
*
I° &dd x+ §£ -+- e(3:— u. cof. Q)) —H O
• d -t-2 v s quw 3 tu ? - •
11°. £#-+- 3 -+- et2=#£ -+- e#?= o.
III°. £#-+-#-+-?;;= o.
atque his tribus aequationibus totus Lunae motus de
terminatur, vbi a certam quantitatem conftantem de
notat, a ratione, qua tempus r definire libuerit, pen
dentem , vti mox declarabitur. Totum ergo nego
tium iam huc eft reduétum , vt tres iftae aequatio
nes integrentur; verum ne minima quidem fpes no
bis affulget, hoc vnquam praeßandi ; quare earum
integrationem ne quidem tentabimus.
• r --;. … $. x9.
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- §. 19.
, Quin etiamfi vnquam eo vsque perueniremus,
vt harum aequationum integralia affignare-£iceret,
aut fi quis genius ea nobis reuelaret;' iade profeéto
ne minimum , quidem fruétum effemus percepturi ;
tantopere enim fine dübio ternae iftae incognitae x ,
J/ et z inter fè fòrent permixtae, wt nüHa plane via
excogitari pofTet , qua valorcs fingularum exhibere
liceret. * .^
•, - · · · • . • - - - - - --; \ ' ■ . -i ' ^ **•* , : : : • • • • • - - !
* ', . - - ••- !. ' ' ' , * » - - 1 - …
--- -- ,--,-, , , , * - e a - • . * * i . r • : ; :
• • • * I. • ' , - t - - - • . • • • r.. ' ' 'J{'!. i . . i ' • + . i. - * • • i • ' 1 . • . • • * - -
* ; - - •
--
-
- —; — *
7 -- * - .
* T. i.
- •*
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CA PVT III.
CONSIDERATIO ADCVRATIOR
MOTVS TERRAE SEV CORPORIS
IN e CONCEPTI.
…” - - - -
- *
- *• .• . •
: $. ao.
Pyrrus, intereft , ' iftam. confiderationem. de mo
tu terrae praemitti, antequam ipfum Lunae mor
tum adgrediamur. , Non íolum enim necefîè eft, va
lores litterarum u et Φ adcuratius definiri, fed etiam
inde idoneam et ad noftrum inftitutum* adcommoda
tam temporis rationem , confequemur , * vnde fimul
conftans illa a determinetur., … ; . :., , . . . . . .
- ...: Ji f \ • • ' • • • •• -.: .
§. 2 r.
· Formulas autem ante inuentas facile, ad hunc
cafum adplicare poterimus, remouendo corpusculum
in Z pofitum, ita, vt tantum corpus ©, ad S attra
hatur atque vt punétum S in quiete conferuetur;
vtraque maffa S.-H ®* in pun&o S colle&ta intelli
gatur. Hinc pofitis pro hoc cafu binis coordinatis
SP= X et P e) = Y , ftatim habebimus has duas
aequationes * * * * * * * * * * ?
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» - - " • . A. ' -
1. *£££-|- G £?*= o. , ' ;
• II•: 444 X — j— (5-+°)Y = o. . . . . . . ., . . . . . .
;; II°; ##-+- T£T = o. • . . . . 1 *. '. . .
Verum cum fit, X= u cof φ et Y = a. fin, φ;,ha
bebimus ' ' ' ' ; . . . . . . . ; . * * * * ; ,
X. cof. Φ-P-Y.fin. ® = w et ' * ;
X. fin. φ — Y. cof. ® = o.
£Hae formulae differentiatae dant
dx.cof φ-+-dY. fin.®-d p(Xfin φ — Y.cof. ®)=de
•* t 'fiue • dX.co{(j)-+-dY. fin. Φ=du • . . . . .
tum vero : 'ii', t ::. . · · · · · — i . . j * ***.
dx.fin.φ—4Y.cof. ©-*-d®(xcof 4)-+-Y. fin.®)=o
I, I. fiue dx.fin.φ-dYcof 4)-+-ud®= o. ' I '
- i •,
Hae iam formulae denuo, différentiatae dant, , , ,.- . s.i
ddXco(.q)-+-ddY fin. Φ-+-d®(dYcof. Φ—dXfin.®)=d&
fiue ddXcofφ+ ddYfin.®-+-ud®*=ddu ,^
et , , , . . · · · •
ddxfin.®- daYcof.4)-+-d®(dxcorq)-+-dYfin.q>)
. . . .-+dud®-+-udd®= o. .
ā€, - , •*, '* , . : - • . - s. :-:L I. *.
Taaxfin φ-daYco£q)-+-adad®+ udd@=o.
· · · · · · ` $. ss., - : . ' .- ! … -
<Cum autem ex noftris aequationibus differentia
1ibus fit \* , -
.r • • .'.
daX
1:
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- A*
._ —(S-+-0)X dt* — -(S-+-®)Yd^r* •,
adx====##***: et d d Y ==ts-:3}ver ,i . ;
fubftituantur hi valores in fòrmulis modo inuentis ac
prior quidem dabit .. - -
=(*=;?4r: (Xco(,Φ+Yfin.®)-+-ud®*= ddv ;
fiue d
—{s-\- 0)d t * * _- - - - - -
—,;*— —+- u d φ* = d du - - ;*
* • • * ' t '. • • , *.,ior veropofterior .
-ts-£gyar* (xfin.φ—Ycofq)£adud®+uda®=sc.14
fiue : • • . . -- :;. .- -,• • • -•
2 d u d φ-Hu d d ®= o. … / - -^. • w * ' *
*
-
Quocirca binae , noflrae aequationes problema foluen
t€S erunt * ; - - - - -. . *. ... * *
- ' : ; • -• * * * * *.. …,
Io a(ddu-ud®*) — —(s-+e) *.
- d^r * - £T*. • • — , _ *
&(u dd @-+- * d u d®) _ -II°. —;; — - o.
-:- - •*?
* * * : t;i §.: !23. ; ! ait: * ^ :
Quamuis non difficiie föret, has aequationes in
tegrare; tamen'ad' noftrum inftitutum refpicientes
huic negotio non imimorabimur, fed id fequenti mo
do adgrediemur.'' Quia iam conflat, orbitäm efle e1
lipfin parum excentricain', fufficiet nobis ea tantum
membra proferre, quae per fimplicem excentricitatemi
funt adfe&a, negleétis iis membris, in quibus quadra
tum altiorue poteftas exceptricitatis, occurreret. Hunc
sit .'' C ' 2 1I1
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in finem quoniam ratio temporis r adhuc eft inde
finita, denotet tam hic, quam in pofterum perpetuo,
1ittera t anomaliam mediam folis propofito tempori
conuenientem, quippe quae tempori eft proportiona
lis, ideoque vti fumfimus, d d t = o. Deinde ftatua
tur diftantia media Terrae a Sole = 1 ; ipfa vero ex
centricitas — K. , vbi conftat ex obferuationibus effe
w = o, o I 678; quo pofito ex cognitis regulis Ke
pleri nouimus effe u = 1 -+- x. cof. t. Deinde porro
ponendo 'longitudinern terrae mediam =%; nouimus
pariter effe ® = %, — 2 x fin. t; quam proxime autem
erit d % = d t ; vnde fit , • • • '• w • • .
-£# =— w.fin.t et #=- w cof. t.
Simili quoque modo erit 1 i • '
#= 1 — 2 xcof. t et #= 2 x. fin. t. • '
- - *
§. 24.
Subftituamus hos valores in noftris aequationi
bus inuentis atque non folum confenfum perfpicie
mus ,. fed etiam., conftantem α eiusque rationem ad
nafàm S -+- € cognofcemus, in quo ipfo, cardo rei
verfatur. Tum autem prior aequatio fequentem in
duet formam, reieétis terminis quadratum excentrici
fatis inuoluentibus, • . •
: a(axcoft- *)=;$#3} = (S-H®)(avcof.t-1}a x coJ. t + 1 T -' ' adeoque a = S -+- ©.** *** * , , :; . • • I
- - - - Altera
.;
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Altera vero aequatio {ponte fit: identica. Tantum,
igitur hic fumus lucrati, vt, cum deinceps perpetuo
tempus r per anomaliam mediam Solis exprimamus,
vbique loco conftantis a valorem determinatum S -+- ®
fcribere poffimus, dum fcilicet diftantia media Solis a
Terra vnitate defignatur. His ergo pofitis ambae
aequationes fuperiores pro motu Terrae inueritae eruntI• ddμ—u d®* — — ■ J: * * * * *
- df? T ô°'' - - - . * * .:'.;.:;i : .. l3 f
11°. saaa;!ua? = Q. - - -. , : :
quae aequationes adeo in genere locum habent, quan
tacunque fiierit excentricitas-x. Quando autem ex
centricitas w eft valde parua, cum fit ' ' ' • • •
u = 1 + x cof. t; erit u* = x -+- 2 x cof. t$
£ = 1 — xcof. t; 3. = 1 — 2* cof;*•
- -
v, -* - - •
du — . ddu — —
Porro , ,. . . . . . . . * ' - -}t. - *. * . . . • ; a® - - t. ' * • •-. - : •
�=2—2 w. fin. t; £= 1 — 2 *cof. * et ;- • • • --. - - • * •
dd® — , * - - .#= 2 x. fin. t. .1 ' * , , - -
Vnde concludimus, fore
'£= 1 — 4 *'. cof. 1*= *.AI- - -
vtique autem in genere valor huius formulae debet
efle'conflans; cum enim pofterior aequatio fit




4^2, C A P V T III.
fi ea per u ; multiplicata integretur, prodit v ri *'^
*,* áé ? , 1 * , .i:.: : : i 2.** ***'• : ;#*= Conft. -, • * •* • «.
. *. ' 1 '. i. * - .. ■. •. : : : . : •* •*
{T} -;- • f - * • * • • • • ) n. ::i *, * . r
§. 25. *.
Reuertamur nunc ad Lunam et feruata * tempo
ris, menfura ex anomalia media Solis depromta, dum
- - -v- - - - - -
diftantia media Solis a Terra vnitate exprimitur, ha
bebimus iterum a = S —H ®; vnde fi noftras -aequa
tiones per a = S —— © diuidamus et *breuitatis: gra
tia ponamus s-ia, = p.; et ; £;= v. ita , vt fit,
M. -+- v. = 1. : tres noftrae aequationes motum Lunae,
continentes fequenti modo fe habebupt: , „ , „, .,
•, d d x. [ 2r. • u co/.Q)) cof.q, —
1* * #*-+- P. § -+- y. ==#££!-- v. %?= o.•uI2 . . v.
II*. #-+- μ. 3, -+- v. (2=#- 9 -+- v. £? 2- O.
III*. #-+- μ. f,-+- v. j,= o. * ' -- .
;vbi cum maffa Solis fit quam maxima prae ©; eüi
dens eft , litteram p. quam minime ab vnitate defi
cere; litteram vero y fraétionem fore : vehementer
£xiguam. +-' ' • •. ,. . . . * . ty., - .;i ?
- --- * • " * ■ .-
E. L l ' • r - - - -> * ---
**'-'. * ' •**^ • ' * ' . . raso. ni tu . . rj • , ' j *
• • . " * ; **. • f***** ; . • ,-, . ,
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· CAPVT IV. s.
TRANSFORMATIO GENERALIS
FORMVLARVM INVENTARVM.*,
• - * •
·* • - - - -*
- ' • • • * * - §. -26. ; 1 .
-
- *. » -
-
: -*-. . -Q:r. in hoc calculo binae coordinatae * et y
. per totam orbis magni extenfionem 'vàriàri :
poffunt, eae ad adproximationes minus aptae funt cen
fendae; ex quo neceffe eft, vt noftras aequationes ad
alias coordinatas reuocemus. Quod quo facilius fieri
poffit, ducamus ex punéto ®, quippe ad quod mo
tum Lunae referre conuenit , [in plano eclipticae re
&tam qnamcunque ® b et vtcunque variabilem, quam
loco axis accipiamus et ßatuamus angulum a€) b= ®.
lam ex pun&o Y. ad hunc axem €) b ducamus nor
malem Y x vocemusque has nouas coordinatas ©x=X;
xY =Y et tertiam Y Z= Z; , ita, vt fit : z = Z.
atque perfpicuum eft, fore
�Z=v= Y (X* -4- Y* -+- Z*).
§ 2*7. *• .
Vid:amus nunc etiain, quomodo hae nouae coor
6inatae ad praccedentes referantur, vbi quidem atten
dcuti mox patebit, fore -
25 2…
*4; c A P w t iv.
x = u. cof. Φ-+- X. cof. w — Y. fin. ω
y= u. fin. Φ-+- X. fin. w + Y. col. w . ,
* * exiftente 2 — Z. • i • • ■ '.'.'.'
Cum. igitur ahte fuiffet S Z*= v*:= x* +y* -+- x*
fiet nunc per nouas noftras coordinatas
v* = u* -+- 2 u X (cof. Φ cof. ω —— fin. Φ. fin. w)
— 2 u Y (cof. Q) fin. » — fin. Φ. cof. ω)
-• - -. —— X* —H Y* —- Z* - •' s.
ex quo, fi breuitatis gratia ponatur α — ®= V; ob
tinebitur - - - -
v*=u'-+-2 uXcof.V— 2 uYfin. V-*-x*+Y*+z*.
.. ***: : , ' . * * , * }
- ' §. 28. · · · · ·
… Quo vero fàcilius has nouas coordinatas in ae
quationes noflras diffèrentiales introducamus, notemus
effe - - -
. * cof. Q +y, fin. w= u. cof. V -+- X. et ' ;
: - x fin. w — y. cof. •) = u. fin. V — Y. .
<quarum formularum fi differentietur prima, prodi*
dx. cof. Q)-+- dy.fin. ω=da, (x fin. ω—y.coGw) . . . .
{
-* - … -
, . . . . -+- du.co(.v-ud\μfin.v
-+ d X. \
Siue ;-.




C A P V T IV, . - · 35
Cum vero fit* dv = d »—d®, erit, : … :.:; ■:
., dx. co(;£ -+-4y. fin. ùz=du.cof. v-i-ud®; fin.v , ;
-+-dX—Y da. *. •*
Simili modo altera formula dabit , - _
dx, fin. 0-4y.cof• =—do, (x. cofw-+-y.fin.a)
-+- dú.fin. V-*-udvcof.\,, • —'dY : : … : -o .*,. ■ , ' ' s
”.
, £ 3
fiue • . - . -, . ' . \, -.- . ….. '.» :
4x.fin. &-dy.cof. w=du.fin. V—ud®cof.v
, — X d @ — d Y.
• ' \.
- - * * * *
Nunc porro formulas modo inuentas denti6 8Ì£
ferentiemtis, ác prior quidem: dabit : ** -…T,
ddxcof. J-Häy.fia. &=dλλ:cof. \y-{-du.fin. v(d®—d\J/)
* * *** ' - '-+add®.fin. V--u(pa\wcorú
'**-#\(dy.cof. •—dx.fin.«-+dy)
• • • . '. i. _ -Ydda-f-ddx. -, … • • V e:;. *
i.§* förmula fi ponátur d \, = à «,-.d®, obti
mettir'- T '- • '• ' • - -
ddx.cof. •-'-ii'j?fintw=(ddu—ud®*)cof. J,
_-i-(udd®-+- 2 dud®)fin. J/
•Š$
*' * ' '-iii : … : I*6;. 2 9.'i ..:..:. c;. t. ;;;,;;2
: : : -ā3+df.cóíá-dx.fin. •
– -' * • ' * ; * ; >#- dY ' , : '»
—Y dda--daxic; o 3. ' -
Toh. I. D. In
£6 C A P V T . IV.
In praecedentibus autem inuenimus, efîè . * * * ')
Xdw-+-dY=du.fin.\V-ud®co£\μ-+-dy.cofw-dx.fin.w
et §. 24. demonftrauimus, effe
a d u — u d φ* =—# et
u d d φ-+- 2 d u d ®= o.
quibus valoribus fubftitutis prodit
ddx.cof.w-Hddy. fin.w==*#** —{- ddX • . '.
* : , - — • d Y d ® — Y dd ® *
- ' ' — Xd ®*.
Simili modo altera illaeforinula denuo differentiata
praebet., , . . • ' - , . . . ; c. ; r. *
ddx, fin. w —ddy.cof. ω= (ddu-ud®*)fin. \V .
· · · · ' -(udd®-+ 2 dud®)cof.V ,
• • • • * * * * * * . —ddY — 2dXdw—Xddw
i : . ,., ….. . . . . . -+-Ydù*
fiue - * • •
d d x. fin. w — d d y. cof. w ==*##** — ddY
' ' ' ' ' ' — • ax a • -x daa
* , … — -+-Y d w* . . ., , ,
- - * * • • -
v'*.* *) ' ' ….... : -:.
* r
. ' Ti , • • •
- - §. 3o.
' « Nunc ipfàs noftras aequationes differentiales §. 25.
allatas fimili modo combinemus, ac primo quidem
haec combinatio, , , ,
, • $i .Y I. cof.
c A P v T Iv. a?
I. cof. w —H II. fin. w
producet - • -
ea: *£#**-*-+- P. (**##**-+- 5-+- *;; XQ.
Deinde haec combinatio :
I. fin. w — II. cof. w , i
dat dd - - : • ' ' • • *
d - - _u_ - - - - - —Y - ¥ • ín. -d ==;;;***++■*=! g *=e
- « . . . . i .$. - - … (}. 7 ' • …. ; o. '.
Hic igitur in membris, prioribus formulas modo in
ventas fubftituamus, vt pro nouis noflris coordinatis
obtineamus {equentes aequationes:
• -*- dax — • dxde- ydae — xa»*I°. μ ? —H. dt? dt ? d t 2 dt ?
(u. Cof. X. X. -VI -w -
—- Et:*£=*'-+-5 -+- *#*= o.
•- -fin.y — ddY.—ad Xde.— Xddg _Ydo*II*. =#*-#-###•—*#-+- $#*
-+- et**;*-')— §-+- *#*= o.
-
Tertia vero aequatio ob z =Z nullam alterationem
patitur eritque
ddZ 72 7. —
III*. ##-+- 53 --3= o._
§. 31.
Mutemus nunc figna in aequatione fecunda, et
fingulos terminos fequenti modo disponamus, vt pro
motu Lunae inter nouas noftras coordinatas X, Y
et Z fequentes ternas obtineamus aequationes :
- , , ' T. D 2 I•.
• • • • \
4ayaa- xa£ -***e' q.
I°. #:— £;e-+-i;
X — ."
— egº -+- atu e$+*'+£= o.
- - - - ' - ydo? . . xddwi. _ _ *_ * -άd Y 2 dX dò _ -.-
II°. 7T7T -\- TAT? - d t? + idt*, , *, .
—+ ££!£.- Atuat;iE%= …}-+-$= o.{'VU)
, -* , , , •
*
III*. £#-+-£-+-£= o. -
_—-7 - hic fcilicet loco 1 — v fcripfiihus μ., fiquidem , vti
*jam'eft hdtatufh, y-+-;. ar *. ' ' v *. . . .
' '....1 _ .. * J & ** . . r . . . : • *. . ; r - - _ · · · · - - -* - • ' . . … *
: • . ,; . . . . . . . . .
.*
• . - - - • i
- * >^ , - . * * *
• - - - , T, * - - - - -
. . . . . : ' -.i - •-' - • • • ■ _ * i`
j:i . . i* ) -■ . j * , . ';**
--- - * - •-. v , t. c • • •
- - : ' I ' • •
- … •
, • Y
- - - - - - - - - - - -. - - - a
3 • • : · · · · · - …..: 2: Ti. :: I*, J. '• • • • •- '. , } .
a r*, J ■ . *j4y;:.^*;- : • ' ort; ii;;:.;… • • ' , … … - \
** - -
? , X ** ; sfiib : **) ;;;,;nt: 2f icft : of.:: .. ….! ii: si
: :-:-ofj:f£o% .. …:>::i:… 2. It.; c. 1. o.' * $ 12
.'i = Cf. CAPVT V.








*- - - s. . t .
*
• _ • •
* *
. * . . - - t. •.
* * * * • - - - -
, … ' ' . . §. 32. ' . f ; • . ° . . : *
Agris; nunc axem © b ita, vt ad fongitudi
nem Lunae mediam dirigatur et cum reéìa e a
ad initium eclipticae fit 'direéta, angulus a ® b = »
defignabit ipfam 1ongitudinem mediam Lunae , quae
quia tempori t eft proportionalis, habebimus 'ftatim.
#= o; vnde ternae noftrae aequationes pro coor
dinatis X, Y et Z erunt fequentes:
{? ddx _ =dYdu- _ Xdu»* ,_ Al-cof.$.
* TITZ d t 2 . JTZT ' w?
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3©. C A P V T V.
' §. 33. * *
Hic autem ante omnia notemus, effe w*=
X*+ Y* + Z* et v* = u* -+- 2 u (X cof. V — Y fin V)
-+- X*—H Y* —■— Z*. - Deinde vero ob motum Ter
rae cognitum , cuius diftantiam mediam a Sole fta
tuimus = 1, et excentricitatem orbitae = x, negle
&tis poteftatibus ipfius x, fi anomalia media Terrae
vel Solis ponatur = t, vidimus effe u = 1 + x cof. t,
hincque u* = I +- 2 x cof. t et 3. = 1 — 2 x cof. t ;
ac 3. = 1 — 3 x cof. t. Praeterea vero pofuimus lon
gitudinem mediam Terrae = %; veram vero = φ ,
atque oftendimus effe . ® = %— 2 x. fin. t; vnde an
gulus v ita dcfinietur, vt fit \V = Q — % +- 2 x fin. t
vbi cum terminus x. fin. t fit tam paruus , vt qua
dratum ipfius x cum altioribus poteftatibus negligere
liceat, adipifcimur fequentes valores -*
fin. V = fin. (•— &)-+- a «. fin t. cof (• — &). .
cof. V = cof. («) — %) — 2 x. fin. f. fin. (9 — 4). .
§. 34. .
Angulus autem ifte ω — % exprimit longitudi
nem mediam Lunae, demta longitudine media Ter
rae ex Sole vifae ; in computo autem aftronomico
folemus confiderare longitudinem mediam Solis ex
Terra vifi, quae fi ponatur = 9 ; erit %=9-+- 1 8o°;
ideoque angulus ® — % = w — 9 EE 1 8o°; ex quo
fequitur fin. (w — %) = — fin. (w — 9); et cofin
(w-4)
c A P v t v. 31
(• — X)— — cof. (w — 9); quocirca poftremae noftrae
formulae euadent … - '• • • •
fin. v =— fin. (w — 9)- 2 x fin. t cof. (w — $)
cof. w=— col. (« — 9)-+- a « fin. t fin. (•—9).
w §. ss. : , - * , ,
Ponamus nunc angulum ® — S = p, qui ergo
inuenitur, fi a longitudine media Lunae ® fubtraha
tur longitudo media Solis S ; qui angulus cum fit
tempori proportionalis, ftatuamus # = m; vnde ob
d S = d f, fiquidem hic lentiffimum motum apogaei
Solis negligere licet, fequitur, fore
de — d£ d0 — -
#;=#-+-;= m -+- 1. -
Sic ergo elifo diffèrentiali d ® ternae noftrae aequa
tiones erunt
d d X _ 2 (m—H1 ) dY — 11°£1°.£#- rtr-#)ay — (m + *)• x — 43*
-+- et**%%t*)-+-£= o.—„ys
II. £ -+- *t**;)ax — (m+ 1 )* Y-+- *#*
— u(u.fin.V.—Y) wY —
^y —\-£ = o.
III*. #-+-#-+-% = o.df^ çy 3




vbi,ex obferuationibus conftat,{effe ;m- 1 2, 36895 39.)
Porro vero introduéto hoc angulo p == A— $. ha
Bebimus , * * * . ** st • ..- -2 — ; — -• • * •
, fin. V =— fin. p — 2 x. fin. t. cof. p.
' cof. V =— cof. p -+- 2 x fin. t. fin. p.
ita, vt iam in noftris formulis anguli , vel 9 et ω
amplius plane non occurrant, fed coordinatae noftrae
per föios angulos tempori proportionales p" et t de
tótmìinentur.
· · · · · · · — ' , • - … ! . · · · · · ·rt) . . ft'r ; **, -- • 2, fft ■:'. . i « * i, ;. . . , * t :..^ t. »f
i •* ***); t^;:,::; , , , ;:,.i;i f ... ii:. . . . . '• - - * w
- i • • • • . • • s *. • - , • ;*
<:cf .* . 1 1 i}{μω. . . ,. . ' 0'. *' ... , ■ • ' . . :.
• i_* … $ • 1 ** b —
- * * , *•*. *• •* *• * ■ * • • *• • • • • • • , • - -• .. • ; - -




•!• - - - * -• • •
- * . . *- -*» Y * • -- * - 1
•.
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r. … 7 - * -,-- . s …





£& ) o ( £& - ss.
c APvT vi.
EvOLVTIO TERMINORVM PER v.
DIVISORVM. •
- - • • • I
– – – – – *
•§. 36. .• • ;• *'* *• . • • .
Q;; axis nofter ® b cum longitudine me
dia Lunae congruit, euidens eft, adplicatas- Y
nunquam vltra certos fàtisque ar&os limites extrava
gari poffe; tum vero etiam abfciffa X non vltra cer
tos terminos digredietur; tertia vero ordinata Z per
fe intra fatis , arάos limites continetur. ; knter has
quidem maxima femper, erit abfciffa, X , , quae, tamen
nihilominus femper vehementer exigua erit refpc&u
dißantiae S ® = u. ` Quamobrem : cum inuenerimus
v*= u* -+- 2 u (X cof. V — Y fin. V)-+-X*-+-Y*-+-Z*,
vbi quidem angulum V» relinquimus, quoniam fuffi
cit, valores ante affignatos pro fin. v et cof. v noffe;
manifeßum eß, in hac expreffione primum terminum
* maxime fuperare fecundum membrum : *--
2 u (X cof. V — Y. fin. v) · · · · · · · 1 \
hocque ipfum multum fuperare tertium X*+Y*+Z*.
'. E. §. 37.
v
§4 c A P V T VI.
, § 37. ' ' ;
Ob has rationes formulam 3. commodiffime in
fèriem maxime conuergentem euoluere licebit, * quod
quo clarius perfpiciatur, ponamus breuitatis gratia
v* = u* -+- 2 P u -+- Q, ita, vt fit
P = X cof. V — Y. fin. V et Q= X*-+- Y*-+-Z*
Pro euolutione ergo cum fit.
• -3
3. = (ti* -+- 2 P u -+- Q) * ; • • ^ •,
• .- & - - : T, :;{i . *. • . T. . '{*s ,
regula notiffima praebet - … I . - '
- ¢ - - - - - - •• • • • - … • - -
- * (***#£G) —4- :3(: fu;£Q)*, *- a < • -f , <js. -. i;3 2. n. 5 4* *
2. 4.u 7.' - - 1 '
neque enim vlterius progredi, neceffe eft. . . . . . .
* * .
hinc ergo fingula membra euoluendo confèquimur ;
' ' $ = 3, — i! vsP*—*q. ct i . . . . iT * •
- •v • = -r-—=— , , , - i ■*. i
vbi fi loco P. et Q valores affumti fubßituantur 9
colligimus, fore , - ,,,; • — -• • • • • • w • — • — *
1. — •. _ • fxovy-y.iisiV) _,_ sx*ts.cj.w*— * ;.. . ws -^ u3 stxe*: *r® 4- sX*{s.gof.\p*- 1 ) -
: vi £, -* yjiv ἀν 2^ • j , - 2•** ... .V , . , ,
- - ._ 1 5•XYJfn.w.co/.V : Yi(i>!t:9°- r ).—32* .
4 i • +#***-+- ii--!;£=i'-#-.ri
• • • ; 3 .. *. * * * *. *)• t*. .*;., :; *w
vbi quidem in fecunda dimenfione ipfarum X, Y et
Z {ubfiflimus. , „ , , ; . — • v • • ^ ' w ^
.'* ; ? - '^ : ... ot*. qiii ;j.. …. ;{.t',' - p:o:
• • … - <! §. 38.
C A P V T VI. 3s
§. 38. *
Subftituamus ergo hunc expreffionem in fingu
lis noftris aequationibus et quoniam in prima aequa
tione occurrit membrum £t:£%**), ex duabus par
tibus conftans, vtramque feorfim euoluamus; eritque
—+- spx*.cof.v (s.co/.w* — 1 ) — 55:13Y*fin.\»cof.ws
- - 1, 4- , - 2. u * ' -
!• . s μY*.®£v( s.fin.w*.— 1 ) z*.».
-{- 2 •u* - £££? -
*- - • *
fimili modo erit
PiX — μX _ s μX* cof.V, s}ιXY.fin.
J¥ - , ; i£££££ -+- siix;£.*• y --- ,
adeoque - -
et ce$-tx)— *•'* — £x(.v-.• • •
qy 3 - -Ha 1, 3 -
-+- ik\:;ke.) -j- es¥*&$%&£v:-;)
• - - - 2 U, -
-— Exvavts y.-J ' "
tu +
+-*-*#**-»-**#**.+ - _2•! * - *_-• . - - * •.•••> --
quo valore in Prima, aequatione fùbftituto, prodit
--- …. -
•; . *. » '.*.
E 2 •*. Prima
36 - c A P v t . vi. -
Prima Aequatio.
£#*— ■ (*#!l£ — (m -+- 1 )* X -+- 5
- extae;*:=. —H a££***
-4- ***.%y(;%V*- 3) — £u- xY.Jin.V{$.9$y*- r } ' ;
2. u* u +
'. -}- ex*-^}(£*=;) — suzxg%¥ —2.u* 2 u * 1… O·
- §. 39.
— Simili modo hanc fübftitutionem in fecunda
acquatione fàciamus, in qua occurrit hoc membrum
- *1"*#= 9, quod per partes euoluamus. -
— μ-u.fin.V — —μ-/tn.w -H s}ιXJin. v.cof. W» I . f
qy 3 - u 2 u, 3 *
- su\Jin.V* ._ 341X* fii-^9(5. cofiw ? — i?
u 3 ja--——
—+ ::: P. XXJin. V*:co/.V _ sμy*fin.\w(s.fin.\y*— *) *
u * z•u *
—+ suz*£n.V. - • •! . •• • • •
a u'*
atque fimili modo . . .
- [lY — £; — sex;g* -+- 3 £££
ā3 — , -
adeoque totum membrum
.-u(ufis. W-Y)— —μ.ftn«|/ —H 3 μXfin.y cof.v
ΤΦ3 - u ? u 3I
iiloi-- £ii£;*=*) — ****/*.v(.£v*— J ' * '1t 2 elu *
-H s p.XY cof.v{ $•fin.v *— *)- sλY*.fin.y( s. fin.W/? •_• _ '
u, 4- 2• u *
s>M-Z*fin. V.-+- ==#
t;*; ; :'} -- •
atque
- C A P V t vI. $p.
atque hinc habebitur '; ' ' ' ' ' * ')
- Secunda Aequatio. . . .,, . .
£;-4- *t**#)4* — (m -+- *)• Yt £- £ *-'- ------fi t * - - - *__ _.- -
• ' -+- A££%% — £xti£;£*=;) ; '; Ji
._ s μX*.£a-y(3.69.y*— r ). $- *•μXYcof.w(s.fin. W *-— 1 )
2. u* - i, •
1ι
—iei/*£#*— i -+- *#£*= o.
§. 4o.
Tertia aequatio nulla prorfus laborat difficulta
te, cum terminus per v* diuifus fit #; ex quo
ita fé habet * * * - * — ; - * - - - }
* ' - Tertia Aequatio. ' ' • • •
aaz _, •? i, £z- spzt*®-v/.») — A *** **#-+#-#-#-####=£*= o. '
' ' ,; : : , - ' ` ' '..! ':::: Lo ffi*. »
- --- -- G. -- -- --- - • • -..- -.
-
E s CAPVT VII.
s& ww ) o ( *
CAPVT VII. • .;^ -* - . r- ,
ELIMINATIO QVANTITATVM a
ET v Ex AEQVATIONIBVS
' PRAECEDENTIBVS.
… - 2
**'*** *** *** i ■ ' §. 4r. … ; ; * i
®^* ' , ' i.i r ; … 1 • •' . . '.*
( um fit 3. — 1 — 3 x. cof. t. et 3. = 1 — 4 x. cof. t;
•-^ tum vero fin. V =;—{in, p — 2 x. fin. t. cof. p.
et cof. V =— cof. p-- 2 w. fin. t. fin. p; hos, valores
in fingulis terminis noftrarum aequationum, vbi qui
dem occurrunt, feorfim fubftituamus atque in prima
- - - p.X(y.cof.v*— *)
quidem aequatione pro termino — tili$-—11 ha
[bebimus • -
3. cof. V* — 1= 3. cof. p*- 32. x. fin. t. fin.p.cofp- 1
adeoque =£*{*#*i=il
=—X(3.cofp*- 1)+ I 2 xXfin.t.fin.p.cof.p
_…-+3xXcof , (3.cofp*- 1)
plY.fin.w.cof.w
Pro membro Eclº;** ob
fin.\y.cof.w=fin.p.cofp-+- 2 x fin. t (cofp*- fin.p*)
·~·~· · · · · .* erit
.:: * T ''] i.'., : *
C A P V. T- VII. 89.
".•-■ ; “…* * ai.ii , „ a … ;;; .'*
t.%£*=fin.p.cofp-- 2 x fin.t (cofp*-fin.p') * ,
' : - —3xcoft.fin.p.cofp ,. . . , . . ,
hincque.illud'membrum fiet , .
4--avfi**.*=3Y.fin.p. oo(p4-6 wY.fin.t(co£p*-finp.)
' *—9xYcoft.fin.p.cof.p. . . . .;.
Simili modo pro membro,+ #*#*#%#**i=i)
habetur ' * • * ' i' • ' ' • • • ' . ' ' • ' . . -
5. co(.\V*—3— 5.cofp*—3-4o w. fia.t. cofpfin.piet?
cof.v(5.co£v'—8)=- co£p(s. co£p'-3) . .">
, . . . '. -+-6x.fin.t fin.p(5 cofp*- 1)
adcoque x. f.v6.c. r-» · · · · X*s£»&&£ •-»- {a}
—+— :E £&££* 3 === -1-: • P
.. . . . +— 9xX*fin. t.fin.p(5.cofp*— 1) , p.
' -+- 6 xx°.cof. t.cof.p(5.cof. p*- 3). . . „,;
pro termino fequente = **¥*&#**i=il habetur
- (5.co£\V*— 1 )fin. =-fin.p(s.co£p'- *) '
- — 2 x.fin t. co(p(s co£p*- io.fin.p'-*) I.
quod du&um in ., , , , , , , i ' , ja, …
— A#¥=— a XY -+- 12 *.X Y cof. t dabit , , ,
' — **A**£*=;) = a x Y fin. p (s. cocp'-*). - — 12. x X Y. cof. t fin. p (5. cof. p'— *) *• . 2.
+ s «xy fin. i. co/.£(§.co££-*9'fiy?-*)
Sequi… t.
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Sequitur nunc terminus =r£*££££* *'=i', pro quo
habetur , . . . : -.- ' . ' • • … .
(5. fin. V*- 1)cof.w=—cofp(5. fin.p*- 1)
—2x.fin.t.finp(1 o.cofp*-5.fin.p*4-1) .
quod du&um in £$* producit
---Exig.4£*=)= — xxxa.a(£?:-)
- — 3 xY*fin. t.fin.p(ro.cof. p*— 5. fin.p*-+-*)
-+- 6x Y* cof.t. cofp(5.fin.p*— 1) -
Vitimum denique membrum erit
=*#£*=; Z* cof. p — 3 x Z* fin. t. fin. p. _ *
- - - • — 6 x Z* cof. t. cof. p.
ob £*=-cofp-- 2 x.fin.t fin.p-+-4«cof.t.co£p.
- §. 42.
Terminos * primae' aequationis hoc modo euolu
tos ita in quatuor membra partiamur , vt primum
contineat terminos, vbi X et Y vnicam tenent dimen
fionem, littera x non adfeétos; quod membrum defig
nemus per % ; fecundum membrum contineat termi
nos, vbi X, Y et Z ad fecundam dimenfionem af
furgunt neque littera x adficiuntur, quod membrum
defignemus per $; ad tertium membrum littera & fig
nandum … referamus .terminos primae dimenfionis lit
tera x adfe&os; quartum denique membrum ® com
pleétitur, terminos duarum dimenfionum per x adfè
% —
t •".
&os; ficque habcbimus ' *
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$ = — X(g. cof. p* — x) -+- 3 Y. fin. p. cof. p
8=—;X*co£p(5. cofp*- 3)-+- 3XYfin.p(5.cofp*—1)
*—;Y*. cofp(5. fin.p*— 1 )-+-:Z*cof.p. -
€=-+-3 xX(4. fin. t.fin.p.c9fp-+- 3,cof. t.cofp*-cof.t)
-+-3xY(a.fin. t (cofp*-fin.p*)— 3 coft fin.p. cof. )
£=+8»X*(3.fin.tfinp(s.co£p*-1)+2.coft.cofp(5.cofp'-3))
+6kXY(fin.t.co£p(5.cQ££-io.fin.p*-1)-2.coft.fin.p(s.cofp*- r))
-3«Y*(fint:finp(rocofp'-s.fimp'-+1)-2.coft.cof.p(5,{ìn.p'-*)-3«Z*(ìnt finp+a.coft.cofp) - • .
quibus valoribus notatis ita fè habebit * *
• , •! .:i.
Aequatio. Prima. . _ . , ,
##- al-H;£-(m -+- x)*X -+- § …
-+- % -+- 38 —H€ —#- £) = q, , .
' § 43. -
Simili modo traétemus fècundam aequationem,
vbi primum occurrit terminus + ix£;;*** vnde ob
££/£=fin.p.cofp-- 2 x.fin.t(co£p*-fin.p*) .
- - - -8*cof.t.fin.p.cofp. • , • ,
erit hic primus *erminys. * . , 3 ; s -
3X.fin.p.co/.p-+-6xXfin. *(cofpº-fin.p*) . . .
-* 9*XcQft.fin.p. coßg
- . - F Pro
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Pro fecundo termino *=exit:£*=), erit
3. fin. V*— 1 = 3. fin.p*— 1 -+- 1 2. x.fin, t. fin. p.cof.&
quod per .
— £ =— μY-+- 3 p. x Y. cof. t .
multiplicatum, praebet fecundum terminum
— Y (3. fin. p*— x)— * 2 * Y. fin. t. fin. p. cof. p.
* : A. I. - -+- 3 x Y cof. t (3. fin. p* — 1)
• Pro tertio termino = ex a$$e vi—n erit -
fin. V (s. cof. V. — 1)= — fin. p (s. cof. p. — *)
- — 2x. fin.i.cof.p(5. cofp*- io, fin-p*- 1 )
quod du&um in * ' *'■ •'
—£=— ; X' (1 — 4 x. cof. t)
praebet tertium terminum , '.
-+- : X* fin. p (5. cof. p* — *)
, ■ , • +-3xx*fin.t, cofp(s.cotp- xo.fin.p'-*) -
… —6 xX*cof. t. fin.p(5.cofp*- 1) ' ie. ^
Pro quarto termino + £x ye %%£*=m habetur
col. V (s. fin. V* — 1)=- co£ p (5. fin. p* — 1)
— 2 x fin. t.fin.p{1o.cofp*-5, fin.p*-+- 1)
quod du&tum in .. . . . :.* / . . . . . • • ,
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praebet quartum terminum
— 3 XY. cof. p (5. fin. p* — 1) - • .
—6»XYfin. t. fin.p(ro. cof.p*— 5. fin.p*-+- 1) . .
—+— 12. xXYcof. t. cof|p(5. fin.p*— 1 )
Pro quinto termino =*¥**!£:/t*i=d habetur
fin. V (5. fin. V* — 3)= — fin. p (5. fin. p* — 3)
—6xfin.t. cof.p (5 fin. p*-1)
quod duétum in * * , · · · ·
=#£=— fY*(1 — 4. w cof. t)
praebet quintum terminum
--: Y* fin. p (s. fin. p* — 3) .
—+- 9 x. Y* fin. t co£p (5. fin. p*- r).
— 6 x Y*. cof. t. fin. p (s. fin. p* — 3)
Pro vltimo denique termino -+- *££* eft
fin. v = — fin. p— 2 x. fin. t. cofp * ,
quo du&o in ; ' ' ; .
* uZ* — * • (1 — 4 x. cof. *)




- i Z*. fin. p — 3 x Z*. fin. t. cof. p-+-6x Z*cof.t, fin.p.
§. 44.
Iftos terminos euolutos fimili modo in quatuor
membra diftribuamus, quae litteris A, B, C, D de
F a figne
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fignemus, ita, vt fit - - -
A = 3 X. fin. p. cof. p- Y (3. fin. p* — 1)
B= : X*. fin.p(5. cofp*— 1 )- 3XY co^p(5.fin.p*— 1 )
—HY*fin.p(5. fim.p*- 3)-32*. fin. p '
C=3nX(a. fin.t(cofp*- fin. p*)— 3. cof. t. fin.p.cof.p)
-- 3*Y (cof. t (3. fin.p*- 1)—4. fin. t.fin.p.cofp), .
ID=:3 xX* 3*::;;;:;:;;:;!?, 1)
'- fin.t, fin.p( ro.cofp*- 5. fin.p*-+- r)6xxy 3 — 2.cof.t. cof.p(5. fin.p*— 1 ).
, § 3. fin.t. co£p(5.fin.p*— 1 )
—H3 xY 3 — 2. cof. t.fin.p(5. fin.p*—3)
-+-3» Z*(2.cof.t.fin.p—finit:cof. p)
His valoribus notatis ita fé habet
Aequatio Secunda.
#-+- et*#**- (m +- 1 )'Y-+-3
-+- A -+- B -|- C -+- D = o.
§. 45. . -
Pro tertia noftra aequatione primus terminus
tali, reduétione indigens efi -+- ££, qui flatim prae
bet Z — 3 x. Z. cof. t. -
Pro fecundo termino = s;** ob
cef. V =- cof. p + 2 K. fin. f. fin. p *
mul
|I.'
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multiplicandum per · · · · ·
—5*=— 3 X Z (1 — 4 x. cof. t)
£iet hic terminus · · · · · · · · · · !
3XZcorp—6xXZ.fin.t.fih'p- ro xXZco£t.coI.p.
Tertius denique terminus + +\£$ ob . * * -
fifi. W =— fin. p — 2 x. fih. t. corp ' '
• • • • ■ • -
, … i . . i i
ducendum in l. ,'J , ! ')
-+- i£*= 3 Y Z (1 — 4 x, cof. t)
euadet
— 3YZ.fin-p-6».YZ.fin.t.cofp+12x.YZ.coft.fing.
. . §. 46. . . g*^*,
I. Diftribuátíus hos terihiios, iterum in'quìtiidi
máeríbrâ; ge- • •, c, 6 defigtiaiida, ita, vt fit.
® > ... ... , _ _ . _.- - - • * • • • . • • • • • - • * ••• •-'••
6 = 3 X Z. cof. p — 3Y Z. fin. p.
c =— 3 w. Z. cof. t * : ' — • '
b =— 6 * X Z (fin. f. fin. p-4- 2. c6£ t. corp)
— 6 x Y Z(fin. t. cor p — 2. cof. t. fiti. p)
quibus valoribus- notatis' ita fé habebit . . ' , '
: Aequatio Tertia. '; . o • ^ **
#-+-3 -+- a -+- 5 -+- t -+- b = o. — ', 'os
;._ i * , •• T
II. ', .. .
\ • «, **
•*•i*i_*-*-*-== ======= -- ----- t- •- *
- • • • • …
F 3 — \ CAPVT VIII.
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CA PV T VIII.
VLTERIOR REDvCtIO HARVM
FORMVLARVM AD SIMPLICES
SINVS ET COSINVS ANi -* - - - - • - - -
GVLORVM. i; . . . . . • • ' *
: … • . - i . I ' … - -
- - .-
- · · · ·*
-i. ; ' ' •--• - • … - • • • -
- $. 4*7.
Q? , has, formulas porro ad fimplices finus et
- cofinus angulorum reducamus, fequentes redu
• €tiones notiffimas notaffe iuuabit
fin. p* = ;.-, £ cof. 2 p. . . . . . ' .
fin. p. cof. p =;. fin. 2 p ; • • • * '
cof. p*= j -+- 3 cof. 2 p . . . :; … - .
. fin. p'= : fin. p — ;. fin. 3 p . .
fin. p* cof. p = £ cof.p — ; cof. 3 p.
fin. p. cof. p*=; fin. p--- ; fin. 3 p.
cof. p*=£ cof. p +-;. cof. 3 p.




.: 1 {'; - '.'I.*, A. * . [fin. f.
is . *
- _
•, finit.fim.l =;oo£(P-t)-;co£(P+-*) ; • • • •
fin. t.cof. P=-;fin.(P-*)-i-;fin.(P-}- t) A i -.
coft.fin. P=:.fin. (P-t)-+-i fin.(P-4-t)
co£t:cof.P=;cof. (P-4)-+-;cof.(P-+- t)
* - • •'!
… . . , , ,. . . §. 48. ' * '
Secundum has :ergo reduétiones euoluamus pror
prima noftra, aequatione formulas %, %, €, ® ac
primo quidem cum £t conftet duabus partibus, pars,
prior —X (3. coip' — 1) fiet — ; x (x+ 3. co£ap);altera vero pars "*' ' ' ' * ' ' ' ' • • . • • • ,.
- - .-' . •- …
—}- 3 Y. fin. p. cof. p = ; Y. fin. 2 p; , ,
f * T. ;I* .• : .* p;; - p=: x: : *£$ , ., ,,,
ita, vt fit *•* *** • • • 1 • • * , . , • . •* : •
a=-;x(; + i, &fa£)--;y, fin. ap.
§. 49. c. 1: …: **; ■ -'•' • •
Formula, 8 confiftit- quatuor partibus,* quarum.
prima — ; X* (5. cof. p* -- 3. cof. p) reducitur ad hanc
formam — ; x, (3.,co£p.+ 5. cof » p). .- - - --- ' .
Secunda -+- 3 XY (s cof. p. fin. p -fin. p) reducitur
ad -+-; XY (fih. p-i- 5. fin. 3 p). ' ' ' T '
Tertia pars — ; Y* (5.fin. p*.'cof. p — cof. p) reduci
tur, ad — : Y* (cof. p - s.icof. 3 p)• ^ '■'■': 'I
At quarta pars -+- . Z* cof. p nulla reduétione indi
get; quocircà habcbimus ; .' ^***.**' **'***• * •
• ** . _ £8 —
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8=-:X*(3.co£p* 5. cof. gp)+;XY(finp+s:finap)
-iY*(cofp- s.cof. 3. p)-+-iZ. cofp. . . .
; . . \ . §.-'-5o. i , t. ! , *
Formula & duabus partibus confiftit, quarum.
prima -
3xX(4. fin. i. fin.p. cofp-+-3.cof.t.cofp*-cof.;)
flatim reducitur ad hanc tormam: . . . …
>£%X64. fin. t.fin. 2 p-\-cof. t-\-3.co£t.cof2p) • • ;
deinde vero ad hanc : * ' '
' £xX(2. cof i-+-7.cof.(2p-t)-cof.(zp-\-?)).
Secunda pars , . , -, . _ , , , , , , -
3*Y(2. fin.t(cofp*-fin.p*)— 3.co£t.fin.p.cofp)
flatim redit ad hanc formam; •
£x Y(4.fin. t. cof. ap— 3.coft.fin. 2p) !
deinde vero ad hanc . g . .? -
** -i * Y. (y. fin. (2. p- 1)— fin. (2 p -{-'t)). .'!
vnde fit • ' • ' ' ' • … ' ' • , ,
=:«X(2. coft.-+7. cor(»p-*)—cor(»p-+-*))
-;<y(7.fin.(•p-)-fin.(ap-*-*)).
' … , . .> • - , , §. .5*..* . *. — j : , : : :
«• Formula ® quatuor conftat partibus, quarum.
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£atim reducitur ad hanc formam • ' ' ' ' ' ' ; ,
, „ …, § 3. fin. t (fih. p -+- 5. fin. 3 p)—+- 3 * X 33. 2. cof. t. (3. cof. p+ 5. cof. 3 p)
deinde vero ad hanc : ·
: x. X* 3°; cof. (p— t)-+-25. cof. (3 p — t) ,
-+- 3. cof. (p -+- t) — 5. cof. (3 p-+-t)
. ; I. . * • • -
Secunda pars - ' • i . . . 'i.*. i . ' .
fin. t(5. cofp'- 1 o. fin.p*cofp-cofp) .—4— 6 w. X Y. 3*;:;;:;:;::;*££; r
flatim reducitur ad hanc formam: - - _ -
; x X Y. } fin. t Gof. p+ 1 5. fin. t. cof. 3 p ^ '
- — 2. cof. t. fin. p — 1o. cof. t. fin. 3 p.
deinde vero ad hanc: . - , , • . • . •




— 3 x. y} fin. t (1 o. cof. p'. fin. p- 5. fin. p' + fin. p)
— 2. cof. t (5. fin. p*. cof. p — co£p).
fatim reducitur ad hanc formam: '• • •
,,y, §-fin.t.fin.p-+- 1 5. fin. t.fin. 3p '
— a cof. t.cofp-H1o. cof. t. cof. 3g.
G deinde
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dcinde vero ad hanc - ' ;
,,„,, § 3.cof.(p-*)-2s.cof.(3p-t) * *—+;*Y } -+- cof. (p -+- t)-+-5. cof.(3p-{-t) *
Quarta denique pars • • *
— 3 x Z* (fin. t. fin. p -+- 2. cof. t. cof. p) -
• ftatim praebet
— i « Z* (3. cof. (p — t)-+- cof. (p-4- t))
quibus partibus colleétis habemus. -
£) — ; » X* } 9. còf. (p — t)-+- 2 s. cof. (3 p — t)
— 8 -+- 3. cof. (p-+- t) — 5. cof. (3p-+-t)
— : w X Y. 33, %%, *) +— 25. fin. (3 p — t),
4- * ( + fin. (p-i- t)— s. fin.(sp+-*)
... v, § 3. cof. (p — *) — 23. co(. (3 p — t)-+ ; k Y 33; cof. (p-+- t)-+- 5. co£ (3p-+- t)
- : « Z* (3. cof. (p — t)-+- cof (p + t)).
( . , , • • • • *
§. 52.
Eodem modo pfo fecunda aequatione euolua
mus formulas A, B, C, D ac primo quidem for
fmulae A prima pars -+- 3 X. fin. p. cof. p ftatim prae
bet-- : X. fin. a p. . Altera pars. vero.—Y(3. fin.p*—r)
reducitur ad hanc formam — ; Y ( 1 —3. cof. 2p) ita,
vt fit -
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§. • 53.
Pro formula B pars prima *.
-+-; X* fin. p (5. cof. p* - I);
reducitur , ad hanc. formam,
-+-; X* (fin. p +- 5. fin. 3 p). - -
Secunda pars — 3 XY cof. p (5. fin. p*- r) redit adhanc formam: —;x (cofp- 5. cof 3 p). _j
Tertia pars -+-; Y* fin. p (5. fin. p* — 3) praebet
-+- : Y* (3. fin. p — 5. fin. 3 p).
Quarta autem pars —: Z*. fin. p nulla redu&ione in
diget; ita, vt fit ..; . • • • • • * -
B=;x'(fin.p+s.fin. sp)-;xY(cofp-s.cof sp)
—+-;Y*(3. fin.p— 5. fin. 3p)-iZ*:finp. * ' .
, , , ; ; §. 54.
Pro formula C prior pars , , , , , , , , . i
-+- 3 wX (2. fin. t (cofp*-fin.p')— 3.cof. t. fin. p.cof.p)
ftatim reducitur, ad hanc formam: · · · ·
+ ; x X (4. fin. t. cof. 2 p — 3. cof. t. fin. 2. p) *
tum vero ad “hanc: • . . . . . . " - -
— ; x X (7. fin. (2 p — 1) — fin. (2 p -+- f))
Pars vero altera . ••*• - ... · · · · · · · - - -
—— 3 x Y (cof.it (g.fin. p*— r)-4-fin. t. fin.p.cofp)
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primo reducitur ad hanę formam
—;xY(4. fin. t. fin. 2p-+-3.coft.cóf.2p- co£t).
deinde vero ad hanc: • ' * . ; • ' •
—-; xY(2.cof. t— 7.cof.(2p-t)-+-cof.(2p+t)).
Quocirca erit · · · -
c=-;«x(7. fi9.(•p-t)-fin.(^p**))
- -+-;«Y(2.co£t—7.cof.(2p-f)-+-cof.(2p-+-i)).
§ . 55. . -
.:: : Simili modo fòrmulae D. pars prima . . .,
X* 3££££££££jg£*-*)
¢ s« -, * — 2. cof. *. fin.p(5.cofp*- 1) • -
ftatim redit ad hanc formam : :
,. „, § fin. t (cofp-+- 1 5. cof. 3p)





£ ' 't^i , . t,. 'Iporro vero ad hanc: * °' ' ' -
— : » X* 3 3. fin. (p — t) + 25. fin. (3 p — t) .
, + fim. (p + 1) — 5. fin. (3 p.-+- t)
Secunda , pars . . . c - « • '* ; . - ' . . . : '
— 6 w. X Y } fin. t ( 1 o. cofp* fin. p-s.fin.p*+fin.p»
- - 2.còf. t (5. fin. p* cof. p- cof. p).
ftatim reducitur ad hanc formam: • i • • • , , ,
( • . I S. fin. t. fin.p- t5. fin. t. fin. 3p. ,
—H ; x X Y. 3£ 2. cof. t. cofp- 10. cof. t. cof. 3 p.
- • ') deinde
r _ .
t ;
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deinde vero ad hanc: .…:
• , ... -- v § 3. cof (p-»- •s. cof. (3 p — t)
—+- £ x X Y 33:? (p+ 1)+ s. co£(op +*). . . .
Tertia pars a ¢ * '. • .
, § 3. fin. t (5. fin. p*. cof. p — cof. p)—+- 3 x Y 33f::££££££;
flatim reducitur ad hanc formam: . .
: … \%^- 3. fin. t. co£p — 1 s. fin. t. cof. 3 p -* --}- £ w Y 3*££? ;£ 10. cof. t. fin. 3 p, *
tum vero ad hanc: .• · · · · ·
_ ;, y, 39. fin. (p-f)- *5. fin. (3 p.—*) ;
, -+- 3. fin. (p-i- 1)-+- 5. fin. (3p-+*),
Quarta pars. •
—- 3. * Z* (2. co(. t. fin. p- fin. t. cof. p)
fatim redit ad hanc formam .
-+-; « Z* (3. fin. (p - t)-+- fin. (p + 1)) ,
ficque habebimus -
__ ,. v, § 3. fin. (p- i)-+- 25. fin. (3 p- 1)D=— ; w X: 3%%%£5?£$£,
';,** § 3. cof. (p- 4)- 25. cof (3 p- t)-}-{*XY + cof. (p +- t) + 5. cof. (3p-+t)
—:«y; 9. fin. (p — t)- 25. fin. (3 p — 1)
"" * ( -+- 3. fin. (p -— t) + 5. fin. (3 p + 1)
-+- i * Z* ( §. fin. €p- *)-+- fin. (p -+- t))
G 3 - §. 56.
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§. 56. . . . * -
, Reftat denique tertia aequatio, eiusque formulae
a, 6, c, b;: at a = Z nulla indiget reduétione, neque
etiam 5 = 3 X Z. cof. p — 3 Y Z. fin. p; quin et mas
net c =— 3 w Z. cof. t; at pro b- pars prior , -
— 6 x X Z (fin. t. fin. p -+- 2. cof. t. cof. p) ' ' '
abit in hanc: ; - . . . . · · · : : : :j'.*. • *;* ;
— 3 1. X Z (3. cof. (p- t)-+- cof. (p +- t))
pars vero pofterior ' ' * . • •
— 6 x Y Z (fin. t. cof. p — 2. cof. t. fin. p)
redit ad formam:
-+- 3* Y Z (3. fin. (p - t)-+-fin. (p -+- t))
ficque pro, hac aequatione omnino habebimus
a — Z : : …
6 = 3 X Z. cof. p — 3 Y Z. fin. p , . . . . . . .
£ =— 3.x. Z. cof. t .* • . •. T • • • . ! ,
b =— 3 x X Z (3. cof. (p — t)-+- cof. (p-+- t))
++3 « YZ (3. fin. (p — i)-+- fin. (p+ t)).
§. 5*7.
Ipfas autem tres noflras aequationes iam fupra
exhibuimus §§. 42, 44. et 46. vbi ergo tantum lo
co litterarum %, %, g, $; A, B, C, D; et a, 6,
c, b, valores in hoc capite inuenti fubftitui funt in
telligendi. . . . . . . , • ' ' * * * , ,
• - • - *
*.
CAPVT IX.
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- §. *. 5 8., - …” `a
Q:E diftantiam mediam Terrae a Sole per
vnitatem expreffimus, ftatuamus diftantiam me
diam Lunae a Terra = a; ita, vt fit. 1 : a, vti pa
ºrallaxis, media., Lunae. ad parallaxin Solis;, vnde pro
xime colligitur a = £;s; quo pofito fàcile intelligitur,
ternas, coordinatas, quibus locus, Lunae definitur, ad
hanc ipfàm diftantiam mediam a referri conuenire. i
§ 59.
Quod autem ad primam harum coordinatarum
Θ r = X. attinet ; ea, ipfà valorem habebit medium
ipfi a circiter aequalem; quippe quo modo erit ma
ior, modo minor; binae vero reliquae Y et Z valo
res modo pofitiuos, modo negatiuos fortientur; quo
circa ftatuamus.
- X —.
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X= a (1 -+- x); Y = a y; Z= a 2;
ita, vt in pofterum has quantitates, x, y, z tanquam
coordinatas pro loco Lunae- fimus, fpe£taturi; quippe
quae non fòlum refpe&u diftantiae Solis a Terra =r,
d etiam refpeétu diftantiae mediae Lunae = a fàtis
erunt exiguae; quae circumßantia ad adproximationes
fequentes' inprimis eft neceffària. Ceterum hic mo
nendum , ne iftae nouae litterae x, y, z cum iftis ,
quibus fupra fumus vfi, confundantur.
§. 6o.
Fa&is autem his fubftitutionibus ob
d X= a d x; et d d X= a d d x; *
omnes partes: priores noftrarum aequationum, vbi fci
licet litterae X, Y, Z vnicam habent dimenfionem,
nunc poft hanc fubftitutionem per quantitatem a
erunt multiplicatae; id, quod etiam tenendum eft de
iis formulis, quae litteris %, A, et a; , vel ®, C, et
c. adficiuntur. At vero formulae litteris ?8, B, et 6 ve1
£), D et b : adfeétae , omnes fàétorem habebunt qua
dratum a*.
§. 6r.
His autem fáétis fubftitutionibus fiet . . . . - -
tv* — X* -+- Y* —— Z*= a* ( (1 -+- *)* —H y* —H z*)
hincque .
w* = a* ((1 -+- x)* -+- y* -+-z*)*
Hanc
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Hanc ob rem, cum v.fit fraâio quâm minima, ma
tuamus in pofterum # = ^; atque deinceps oflende
tur, fore propemodum HX = -1 8o.-- Hoc obferuato pro
prima noftra aequatione habebimus . - _
w X . - . Ἄ a (1 -+-x) - '^-—
gy* —
* ( (1 -+-x)*-+-y*-+-x*)* * * *
pro fecunda autem aequatione erit.
®. Y ; ? A. a. y. • „t
• •,
1 -
- qy* — - - . - --- g;--- ; - ;.v
((r-+-x)*-+-*-+-**)* . , i. !- 1 , ,
at pro tertia , , „, , , , * ' i • • , ,
V. Z— •• i. •! i . A. a.2. - - I. i. J; , ;: ; ' 1, } • . .
ty*
T((1 -+-x)*+*'+*)*
· · · · · · · · ·· · • _ f, •*• -• • • • • • • • * --' i
'"'s. 6a." ' ' ' ' ' *'.
• * ». .'.:. * .- *.- •' •''**' < :. * * 3: ... ' ' '
His conftitutis, fi fingulas noftras aequationes
per a diuidamus, eae fequenti modo, prodibunt ex
prefíe: "*** * * * *'* * * * ) J* *** ) - - .
* ' • * • - - a -. • - • a* . - • . • * . .. *.
• * * * Aeqtiatio Prima. ' ' ' ' .• .
ddx 2 (m-\- 1 )dy-*- . . . . ; 3.-!-.1 \ . !.• i -
--- —— ~ —(m-}- 1 )*.(1 -+-*#-==#-{-+-%*+*) ''. * ù* v.
. . . .) ' * ^ς λ. (τ . - -- -, 9{ . € $. *.
4.—*®—;A£;£,j£=o.




* H. - Aequa
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* * . • • • • • Aequatio Secunda · · · · · ·, i
ddy ' 2 (m —■— 1 ) d x ' , ' * * - · · · · ·
£?-*-*-*#i24*-&n-- 1)*.* , , , . .
*
t ' . . . .
». y' ' A B c D ' '
g +7+7, + E +Z = o.
((1 +x)*+y+z*)* - 4 4 0 €3
-
Aequatio Tertia. ■ • • • « • ;
λ. z _ ._ & _ 6 c ' •
44* 4-—–4.54.j +++# = o.
dt* (( 1+x)*+-y*+z*)* -
quae ergo erunt tres noftrae aequationes fundamenta
les, vnde motum Lunae determinari oportebit.
* * §. 63. ' '
Faciamus easdem fubftitutiones in formulis an
nexis. ac pro prima quidem noftra aequatione ha._ T. ; *,T * *. - 2 • . . . * ; £
bebimus ; - - - -
£ =-;***) (* + 3. cof a p)+;y.fin. »p ?
+=-; a (* + *)' (s. co£?--s. co£ 3 p) '
-+-; a (* + *) , (fin. p--s. 6a, sp)
— : a y' (cof. p — 5. cof. 3 p)-+-# a **. cof. p ;
-£=;«(*-+*)(a.co£*+-7. εοΓ(*p-■)-co£(*p**))
— : * J (7. fin. (2 v - •)- fin. (• p -+-,))'
* • • -i--- .:'. i. ' .
-:r : *. - } ! -£-
i
v
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_,..,.-,..,, 59 cof.(£-*)-+•s.co£(3p-*).
:=;axt*+**}**; cof(p+t)—5,cof (3p-+t)^
,..,. ,. „„. § 3.fin. (p-*)-+-25. fin.(3p-t)
-;as(*+*)» }H-fin.(p +t)-5.fin.(3p+t)
*a*r}££?;?;?;;?** 2 +cof.(p--i)-+5.co£(âp-+t)
—:awz. (s. co£(p- t)-+-cof.(p-+t)),., .
quae formulae fccundum dimenfiones nouarum coor
dinatarum x, y, et & difpofitae féquentes formas induemt * - •• ,
£=-;-;co£•pj-ix-ixcof »p-+v.fin. aA .
*=-; a (s. corp+s. cof s p), '
—;ax(s.co£p£s cotsp)+fay(fin.p*s fin.sp),
—Éax*(3.cofp+s.cof.3p)+;axy(fin p+5.fin.3p)
—;ay*(cof.p— 5. cof. 3p)-+-iaz*.cofp. *
£=-+-;x(2.co£t-+-7.cof.(ap-*)-cof.(2p+*)),
+;xx(2.co£*+7.cof.(2p-f)—cof.(2p-+- i) )
-»( saep-)-ta ep-p),- - * . i. &• • … -* '. • *. * - - '. !• I / s. ά
• .• " . . * :
* *, … * * • . : -;. r, * ') * - ,
• • • * ;
H 2 £=
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==-+-ia. 9.cof.(p-t)+25.co£(3p-t). * .
;---r- w -+- 3. coî(p+t)-s.cof.(3p-+-t) •
s - 9. cot(p-*)+ 25. cof.(3p—*), . .
+;axx 3 +-s.cof.(p-+-t)-s.coI.(sp+*)
—* x, 3£££££$£j? • * *.
**' ? +fin. Öp+*)-3.fin.j4-jy
: „„„. § 9. cot(p- t)-+- 25.cof.(3p-*)
+axx - 3 -+- 3. cof. (p-i-*)-5.co£(3p-4-t)
* —* a 3. fin.(p-t)-+-25. fin.(3p— t)ass, 3$;?;;?£;; J . .
g„„„. § 3. cof. (p-t)- 25. cof. (3p-t) - ----+ita %y 3*£;:;:;;;:;, --
-iax* (3.cQf. (p-t)-+-co£(p+1)) , *
r
( .'.' * - - $. 64. - - * **
Eodem modo pro fecunda aeqnatione, termini.
fecundum dimenfionum numerum dispofitis , habebi
mus , ,
=-+-ifin. ap,-+-i*fin. ap-i74-3y.cof op .
=: a (fin. p + s. fin. 3 p), -
+;ax(fin.p-+-s.fin. 3p)-;ay(corp— s.corsp),
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£=-; «(7. fin. (a p- *) -fin. (• p -f- 15),
— ; x x (7. fin. (2 p— r)- fin. (2 p + 1))
* ; w y (2. cof. t — 7. cof. (2 p-t)+cof.(2p4-t))
=-=ax ? 3. fin.(p- i)-+- 25. fin.(3p-t)
T"* ? +fin.(p--t)— s.fin.(ap-+*),
-£axx ? 3.fin.(p-4)+25.fin.(3 p—t)
4» -+-fin.(p-\-b)-5. fin.(3p +t)
s 3. cof.(p— t)- 25.cof.(3p-t)
•+34*y3%?;?;?£;?,»,
-; 3.fin.(p-t)+ 25. fin.(3p-t)ia-}:;:;;;;;;';$t;
+
3 3. cof.(p-4)- • s. cof. (3p— t) -
+;4wxy 33:;£?£;;
—;awy* 3 9. fin.(p-t)-25. fin.(3 p — t) |
g + 3. fin. (p-i- t)+ 5. fin. (3p-+- 1) . -
+faxz* (3. fin. (p-4)+fin. (p-\-t ))
$. 65.
fn tertia denique aequatione habebimus fimili
modo *.
23
= 3 4 z. cof. p, -+- s a x z cof. p — 3 a y < fin.pi= — 3 x z. cof f.
• • . £H 3 + =
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+=— 3 a * : (s. cof, (p — •)-+- cof. (p +• t))
— 3 a x x z (3. cof. (p — t)-+- co£ (p + t))
+ 3 a * y 2 (3, fin, (ρ -— t)-t- fin. (p-i- *) ).
- ' §. 66. ' ' ' * ' -
Plurimum intererat, in fingulis his membris
partes fecundum dimenfiones coordinatarum noßrarum
x, y et z di(poni; quoniam enim hae coordinatae funt
admodum paruae prae vnitate, eo: clarius hinc ad
paret, quaenam partes refpeétu reliquarum fint valde
exiguae. - Deinde ratione , ipforum horum membro
rum manifeftum cft, prima membra, +; +* et +
reliquis cenfenda efle maiora, propterea quod litterae
a et w funt fraétiones fàtis paruae; vnde fequitur,
*
vltima membra £, £ et : praecedentibus multo
effe minora atque in fequentibus patebit, haec poftre
ma membra fine vllo errore negligi poffe.
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CA PVT X.
EvOLVTIO MEMBRORVM PER ay
DIVISORVM SEV EORVM, QVAE
LITTERA • SVNT ADFECTA.
§. 67. - - -
- t -
Q:r coordinatae x, y et z prae, vnitate funt




((1 -+- x)* -+- y* -+- z*)*
commode in fèriem vehementer conuergentem euol
vere, licebit, quod 'quo facilius, praeftari poffit, partem
(1 + x)* primum non euoluamus, fed tanquam fimpli
cem terminum fpeétemus, cuius refpe&tu pars altera
J* -+- z* vtique erit -exigua , ex quò {ècundum no
tiffimam euolutionis regulam habebimus - , } }
- 3 - -
-* — (^y ? ·
((1 + x)' + y*+ **)-'= triam-###!
-+- *£!£££4:— £££%££}:.--'- - - ---- - •
ΈΤΕμτΕΡ : '- • • f * *
Abunde autem fufficit, hanc feriem vsque ad fèxtám
poteftatem produxiffè, quandoquidem, vti in*fèquenti
bus patebit, ne £xta quidem dimenfione opus eft.
— . §. 68.
64. : c A P v T x.
. ' §. 68.
Hac faéta euolutione, leui negotio denomlnato
res tollentur. ope Jequentium , reduétionum:,' ` ' ;
:;::;i= 1 — 2 x-+- 3 **-4*'-+-sx*—6x*-+-*x*
- • . -* * . * * *. -
{E}; = 1— 3 x-+-6x*- 1 o.x*-+- 1 s.x*— a 1. x*.
&#=;=*-**-+- io.**— ao.x'-+- as.x'. -.*.
t;-;=; = 1 — 5 x-+- 1 5. x*— 35.x *.
di-;*;;z = 1 — 6 x-+- 2 1. x *. - .•**••,
&====-7.x. . . . . ' * ;
r -
(I-t;jr = 1
6. , 69. ■ . , , , , ,
Cum igitur in prima noftra aequatione occur
rat membrum • , • • ** - -
… *
***'-— ' ' ' '
((1 -+- *)*-+-y* + **)'' · · · · · · · ·
habebimus, . , . . -
——if*— • • . a(/*-+-**)
(α +*)*+,-,-,-)**{RFFT£(EEy
3. 5C**+*')' _ 3 s. 7(»*-*-**): '
• ' * 2. 4. ( 1+ x)*'. 2. 4. 6. (1 -+-:)" - ---
. * * *. qui
* .- * • -
u. *, -
qui termini fecundum dimenfionum numerum euol
vantur hoc modo: - - - - -





- • ? ) 3 _ .
=#3# li =* : (y* + **)* . . . . . , , , ,
quocirca iftud membrum primae aequationis ..... : -
λ ( 1 + x) -
. • i • (( : +x)'-+-y'+ **)' , ;;i;; j , •'!
euoluitur in fequentes terminos: ' " " ' '
A,— 2 Ax,+ 3λx'-:X(y*+**),-4Ax*+6λx(y*+**),
-+- s xx*- 1 5 » x*(y*+**)-+-;λ(y*-j-z*)*, * *
— 6 Ax*-+-3o.Àx*(y*-+- z*)—? Xx(3y*-+-z*)*, '
4--i xx*-*;* xx*(y*+ x*)+*;*xx*(y*+z*)*—;;(y*+z*)'
Simili modo pro fecunda aequatione inftituantur fequentes euolutiones: •• • • *
[7-£z; =y— 3 xy-+-6x*y- 1 o.** y-+- 1 5. x*y — 2 1. x*y
=#3j;;-) =-;y(y*+*)+;xy(y*+*)-*x*y(y*+**)
… , . cc. 1, 4;'3'**y(y*+**)
=#£;?ll. = '; y (y* + z*)*-';* x y (y* + z*)*
I vnde
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vnde pro noftra fècunda aequatione membrum
- X y -
' ( . -- *)'-*-*-*-*)'
,.foluitur in terminos fequentes fecundum dimenfio





• e. _* - - - -; .•
pro tertia denique aequatione fiant iftae euolutiones:, , t • ; - - - - • t ;
„;„=z-sxx+6x'*- ie.*'** 15.**— 2*.x**
- 2 ?) — - s -
-;;;:;n=-;s(»+**)+***(*'*') . -
\*c . - . _;**•(y*-+-z')-+-';'*'*(y*-+*')
„„.,:…:—-,-;a(y'--*')'-'*'**(**-**'*'v ( -+-z}7 • -
vnde pro tertia aequatione membrum ; *,
• * • • λ z • * • - •
*. . : 3. ; .
… , , (( 1 + x)'-+-y*-+-**)' - … 'eusluitur in fequentes termino : • ; -
, • . ! ' t ' ; - • • , , - - _ * * •
A 2 ,
;
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Az, — 3 xxz,-+- 6λx* 2— 3Xz(y*+z*),
— 1o. λ**:-- f^x & (y*-+-z *), -
+ 1 5. x.x* z -?Ax*2(}*-+-**)+*X£(y*-+-:*)*,
— 2 1. ^x*z +';*^v* z(y*+z*)-';*^xz(y*-+-x*)*.
§. 72.
Operae iam pretium erit, iftos euolutos valores
in noftris tribus aequationibus aétu fubftitui; at vero
conuenict, cum his modo euolutis terminis ètiam eos,
qui in formulis +, + et + continentur, fimul con
iungi et fecundum * dimenfionum numerum difponi;
reliqua vero membra per a , x et a x adfeéta fèor
fim, vt ha&enus, charaéteribus affumtis repraefenten
tur, quandoquidem in calculo haec pofteriora membrâ
peculiari modo traétari oportet. Hoc ob(eruato fequen
ti modo repraefentabitur
Aequatio Prima.
#*— '*j,*2, —— A — m* — 2 m — : — : cof. 2 p,
—(2 x-+- m *+- 2 *m+:)x-;x.cof. 2 p-+-; y.fin. 2p,
+3\x*-;^(y*-+-**),-4λx*+6λx(y*+**),
+5 λx*— 15.?\.x*(J/*-+-z*)-+-'; λ(y*-+-2*)*,
—6Xx*-+- 3o.λx'(J/*+**)—*; Xx(3/*—4—2*)*,
+7λx*—';*λx*(y*-+-z*)-+-*;* xx*(y*-4- z*)*
— i: (y*-+-**)*-+- £--+- £ -+- £ = o.
*
I a Aequa




# + tt-#**,-+-; fin. 2 p,-+-(λ — m* — 2 m — i)y
+; x.fin. 2p+; y. cof. 2 p,— 3 \xy,+6Xx'y-;Ay(y*+**),
— 1o.Ax* y-+-%Xx y(y*+z*),
-+- 1 5. λ. x*y—*;^x*y(y*+z*)+*Ay(y*+x*)*,
— 21.Ax*y+';*A**y(y*+z*)—';*Axy(y*-+-z*)*
-+- 5 -+- 5 -+--£ = o. . . -
• • , Aequatio Tertia.
#,+(λ+*)z,— 3 Axz,+6λx*z-ixz(y*+**),
— xo.x.x*z+'£Ax &(y*+z*),+1 s.Ax'z-*Ax*2(y*+*)
+¥Az(y*-+-x*)*,—21.xx*z-+-';'Ax*z(y*+**) '
-*A x x(J*-+-**)*-+-+-+-+-+-+= o.
CAPVT XI.
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C; fit A = ', et v =£a (§. 25.); haec po
ftrema fraétio valorem quidem habet determi
natum, fed quem nobis aliter, nifi per ipfa phaeno
mena , cognofcere non licet, cum potius ex cognito
aliunde valore litterae y ratio maffarum G) et S con
cludi debeat. Hic quidem meminiffe iuuabit , litte
ram S denotare maffam Solis, litteram vero Θ ag
gregatum maffarum Terrae et Lunae coniunótim.
§. 74.
Quod autem ad quantitatem a attinet, quam:
fpeétamus tanquam diftantiam mediam Lunae a Ter
ra, dum pofuimus X = a (1 —— x), facile perfpici
tur, haac quantitatem valorem per fe determinatum
non habere, fed plurimum a noftro arbitrio pendere;
nulla enim neceffitas vrget, vt huic litterae a vakor
1 3 prae
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praecife intermedius inter maximum •et minimum
valorem, quem quantitas X vnquam accipere poteft,
tribuatur, fed dummodo valor litterae a non notabi
liter difcrepet a medio illo arithmetico inter mini
mos et maximes valores X, neutiquam calculus no
fter turbabitur, cum femper, vtcunque littera a affu
meretur, valor ipfius x peculiares inde determinatio
nes acciperet. Ex quo nobis omnino liberum relin
quitur, quantitatem hanc a fiue aliquantillum maio
rem fiue minorem accipere , quam illud medium
arithmeticum exigeret. Ex quo manifeftum eft ,
etiam ip{am litteram λ arbitrio noftro permitti, dum
vc extra certos limites extrauagetur. .
' . 5. 75. .
Mox autem patebit, quantitatem * per feriem
cofinuum certorum angulorum exprimi, dum altera
coordinata y per fimilem feriem finuum exhibetur;
cum enim huiusmodi cofinus et fimus mox pofitiuos,
nox negatiuos valores fortiantur , hac ratione com
rnodiffime valores litterarum x et y repraefentabun
tur. Sin autem quantitas x praeter huiusmodi co
finus quantitatem quampiam conflantem inuolueret;
£àcile patet , eius valores pofitiuos vel maiores vel
minores effe futuros negatiuis ficque omnino eflet op
tandum, vt talis quantitas conftans vel plane euane
fceret vel fàltim admodum exigua redderetur.
6. 76.
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6. 76. *.
Quodfi ergo fumamus, quantitatem x per fe
riem certorum cofinuum, r vero per fimilem fèriem
finuum exprimi , dum fcilicet ipfi anguli tempori
fùnt proportionales, euidens eft, in prima noftra ae
quatione terminum # per meros cofinus expreffum
iri, atque idem quoque euenire in' altero termino 3;
ex terminis autem fequeritibus, vbi quantitates x ëïý
ad' duas pluresue dimenfiones affurgunt, fieri quidem
poffet, vt pcr eorum euolutionem quantitates conftantes
mafcerentur , quae quidem vehementer paruae effent
futurae, propterea quod ipfi hi termini per fe funt
vehementer parui. `Cum igitur im prima noftra ae
quatione infit terminus conftans λ— m* — 2 m — : ;
perfpicuum eft, nifi is fit vehementer paruus, aequa•
tionem noftram. fubfiftere non poffe; quare cum va
lor ipfius λ propemodum arbitrio noftro relinquatur,
sommodffime ftatuere 1 cebit - *
x = m*-+- 2 m -+-; = (m +- 1)* -+-;.
Hoc enim modo certi erimus ,. in valorem ipfius x
vel nullam plane quantitatem conftantem abfolutam
vel faltim vehementer exiguam effe ingreffuram.




Perpetuo ergo in pofterum fit A= (m+ 1)*+;
atque idcirco ante omnia necefîè eft, in eius valorem
.
verum
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verum numericum follicite inquiri; fupra autem po
fuimus m = #, ita, vt fit 1 : m vti motus anomaliae
mediae Solis t ad motum medium Lunae a Sole
eodem tempore peraétum. . Sumamus ergo hoc tem
pus efle annum communem 365*. quo tempore
motus anomaliae mediae Solis ex tabulis colligitur
1 1° 29* 44^ 39'^, ad quem fi motus apogei , qui
interim eft 1^ 1^^ addatur , habebitur motus medius
Solis pro eodem tempore 1 1* 29* 45^ 4o//. Ve
rum pro eodem tempore eft motus Lunae medius
13*** 4* 9* 23^ 3^/; vnde concluditur motus Lunae
a Sole = 12* 4* 9* 37^ 23^; confèquenter
a arev. 4* 9° 3*7^ *23^^
- 1 1* 29*44^ 39^ ; •
16o 1 8643^ _ _.
fiue m = TE55C7G^^ = I 2, 368854 ; -
ac propterea m -+- 1 = 13, 36885 ; cuius quadratum
fiet (m -+- 1 )* = I 78, 7263 ; ex quo, addito ;=o,5
prodit ^ = 179, 2263.
* * •• § *78.
Verum circa hanc determinationem probe ob
feruari oportet, formulam m + 1, a qua λ potiffimum
pendct, hic ftare pro #, dum α longitudinem Lu
nae mediam referebat ; quare cum interuallo vnius
anni motus medius Lunae fit 13* 4* 9* 23^ 3^^ ;
haec
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haec quantitas per motum annuum anomaliae mediae
Solis: 1** 29* 44^ 39^ diuifà.. verum datit valorem
pro m-+- s ; qui ergo erit 33, 368993} atque hinc
colligitur, λ=(m + i)*+-;= 179,22 8928 ; ° quo
ergo valore in fequéntibüs cáléufis vtémìur.-'* * * *}-
- - • ^ • '* . ' — - _ ■ . • ,, r
- *. \ •* ' . • * • • • _ - , -
* . . . , - 6. 79. . . . . .'• : … - -,-
Conftituto hoc valore litterae A, poterimus nunc
ternas noflras aequationes plane euolutas hic exhibcre,
'vbi quidem in prima aequatione terminum' ptirum x
ad duo membra priora diffèrentialia referamus, quo
niam, vti mox patebit, ratio integrationis feu potius
operatio aequiualens id fuadet; reliqua vero membra
fecundum dimenfioness disponamus, , quibus denique
reliqua per a, x et a w adfe&a fubiüngamus. Prae
tereà vero hic pulcerrime vfu venit, vt in fécunda
' aequatione terminus abfolutus purus y, prorfus ex
. - , • • • ' - T - … - - *
calculo euanefcat. • • • , • . • . . „ - •, . . . . :. . , ;.
* * * * ' - - - . • **, . ■ • • ' •- • , , Ii . . . I • . , • i^', • • ; ( \--' ; f., £ vo ,
*• * )*. - v. .• . - ' • … - - - -
, , * * * * * * *, • • • * .-, .… <, . ::.. ;
* •, -
s. - _ - ,.; ^ -' '.-' * * , • • ;• I -
- - *. - - -
- - • • , • * . -, ^ . \` * • * - • *
A' *
K Prima
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· Prima Aequatio.
#— st-#*2—3x,-;co ap,-ixco£•p* yfia. 2p,
-+-3Xx*-;»(y*-+-**),—4^x*-+-6λ*(y*+**),
-+- s xx*— 1 s.xx*(y'+**)+ ; » (y*-+-**)*,
— 6 x x* + 3o. λx* (y* -+- z*) — % X x (y* -+- z*)*,
+7^*-:xx*(y*+**)+';'»**(r**)-#(r+*)',
— : a (3. co£p* 5. cof. 3p), . . * . **• _ _ * . a.
—; ax (3. cof. p+ 5. cof. 3 p)+;ay(fin-p-*-5-fin. 3p),
—;ax*(3. cofp+5.cot3p)+ ; a * * (fin. p+5, fin.3p)
'—;ay*(cof.p— 5.cof. 3p)+ £a**cof. p, · · · ·
'-+-;x(2.cof.t 4-7.cof.(2p-t)-co£(2p-}-t) ) … ,
3-;x* (a. co!. t+ 7. £o£(ap- t)- co£(a p-i- ■))
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Secunda Aequatio. -
#-+- le£;i!*,*; fin. • p,+&x fin. a p+** co£ap,
— 3 λ x y, + 6^x*y-;Ay(y*-+-z*), • !• : ' « .., .
—1ολx'y-+-%Axy(y*-+-*), · · · · · ·
+-* s^xy-*^*y(y*+*)+ # Ay(y*+ **)•,
— 21.xxy+'£'xxy(y££)-';'Axy(jr +*)*, ***. -* • .* , •, •*• I. }. ,, ^ --- *. {` (` ..… < .*
+ : a (fin p-i- 5. fin. 3 p), . , ; I. ' ' ' ;
-
+;ax(fihp* $.fin. 3p)-:ay(cofp- s.cot sp), ' "
+tax* (fin.p*$.fin. 3p)-;axy(cofp-s.cof. sp) '
+ ; 4** (3. fin. p— s. fin. 3 p) — ; a z°. fin. p,
— ί κ (7. fin. (2 p — t) — fin. (2 p 4-t))
— £ x x (7. fin. ( 2 p — t) — fin. (2 p + t))







+ i a x & (3. fin. (p — t) + fin. (p + t))
I O.
.' K ' ' , % *,'* k a Tertia
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Tertia Aequatio,
£#-+-(^ + 1) 2 ;— 3 λ xx, -+-6λx**-:\x(y*+**)
— 1 ο λ x* z -+- '; X xz (y* -+- z*), ; , ;> . . . ; ;
-+- 1 5. ^x*z—*^x*z(J/*-+-**)-+- ¥ A z (y*-+-**)*, .
— 21. ^ x' a + '*' ^*'* (y*+**)-';' xxz (y*+*')*,
-+- 3 a 2. cofp, **- 3 a x 2 cof.p — 3 aJ £. fin,P •. _
— 3 x z. cof. t,-3 a x : (3, cof. (p — t)+ cof, (pt :))
— 3 a * * * (3 cof.(p — i)-+ cöf(p +*)). ' . '
+ s axy *& fin.(p-/)-t-fii. (p +*)'\ - • ' , • * . - … ; r - '. * *
^ t ---
- - -
- - - - * * . j • -
:— Q• •
• •.. ; - * .• • * - - \ * . • .
.*. .:;•; . . . . - (^, 3 . . . z — * .*i* : ) * * , -
.- - ^ , _ • • **, i . *- , ,
-
-
- - - i ! . / . --
*.
-
- i - … '■ - •
r—- — \ - -
- - \\ -
-„ * • - * 1 ^ • • • -
\ .f, . t. • * • • , -
/ ' - - v, *, r. - . v -
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- - * - I. * * * - V. • • • • , , •,
a. * » ` •• \ * ^ v
t. - . - - - - 1 -Y \ • . - {i t, , - -
,- -
-
' 1 )^ . * … CAPVT XII,
£&&! ) o ( £& *if
REGVLAE GENERALES PRO RE
, SOLVTIONE NOSTRARVM *'
AEQVATIONVM.
- -
- "*• • ,
i • - … -
, _ & _ -t'
- . §. 8o.
Im obßruauimus, quantitatem * per feriem infini
+ tarí cófinüum ceftoriim ángulorum, quantitatem
veroj per fiiiiilem'feriemi fihüum eorundem aiigu
lorum exprimi. Cuius rei ratio vel inde patet, * quod
in prima aequatione termini abfoluti, qui nullam no
ftrarum variabilium inuoluunt, continent cofinus an
gulorum, 2. p; p5,3p; t; item 2 p -F t ; p + t ;
3? Et, dum in, fimilibus terminis, fecundae aequa
tionis finus,eorundem angulorum reperiuntur; ex quo
necelle eft, yt quantitas x etiam, eosdem cofinus, quan
titas vero y eosdem finus complc&tatur. Praeterea
vero manifeftum eft, ex terminis magis complicatis
vtriu$que aequationis per multiplicationem finuum et
cofinuum oriri: angulos vtcunque, ex memoratis fiue
per additionem fiue per fubtraétionem rt fultantes; at
que ia priore quidem -aequatione. iftorum angulorum
K 3 cofinus
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cofinus, in altera yero fiaus. Quocirca etiam neceffe
eft, vt quantitas x infuper omnium horum angulo
rum co(inus, quantitas y vero finus inuoluat, vade per
vlteriorem combinationem denuo noui anguli oriun
tur; quorum cofinus in valorem ipfius x, finus vero
in valorem ipfius y ingredi debebunt; ita, vt omnium
horum angulorum numerus reuera in infinitum ex
crefcere fit cenfcndus.
§. 81.
quo haec clarius percipiamus, in vtraque aequa
£ione, prima (cilicet et fecunda , partes principales a
partibus annexis diftinguamus, pro prima fcilicet ae
quatione ad partes principales referamus tres primores terminos - * * . ' . . . - . \. • : •• •
a • • • -
dd* _ a( m -+- 1 ) d y _ ,
##— *it; 142 — 3 λ x,
quippe in quibus binae variabiles x et y vnicam ha
bent dimenfionem neque angulum quempiam p et t
fibi habent admixtum; omnes vero reliquos •fequentes
terminos fimb nomine partiam amnexarum comple&a-
mur. In fecunda vero aequatione pars principalis
- v. . - - - - .• • • • • • •
: „ ... ' . ' . ' … I. I ; [. .
tantum continet binos terminos primores ' -
- • - ^ , ; , • • • . . . :
ddy a (m —— 1 ) dæ ' '. -
• . ;?- —J;- •, • r • • • ,
reliqui omnes partibus annexis tribuantur. Has quo
<que partes principales : in aequationibus noftris ante
suolutis, commatibus a partibus annexis diftinximus..
ę … * §. 82.
*-
§. . 8a.
Quoniam in partibus annexis,. vbi coordinatae
noftrae multifariam inter fe complicantur, tam mul
ti anguli oriuntur, ques denuo, in ipfos walores x et
J* ingredi oportet ; ponamus , fi partes annexae pri
mae aequationis, hoc modo euoluantur, ibi occurrere
terminum $). cof. w; vbi coefficiens. £/? eft numerus
conftans; ω autem denoter angulum quemcunque, qui
quidem *femper tempori eft proportionalis et ßatua
mus #= M. ; tum vero ex euolutione partium an
nexarum {ecundae aequationis occurret terminus hu•
ius formae M. fin. ω ; cuius coefficiens M itidem erit
quantitas conftans. Quibus pofitis manifeftum eft,
ipfas quantitates x et y fimiles terminos imuoluere de
bere , quia alioquin ifti termini ex partibus annexis.
oriundi per partes principales non tollerentur, vti na
tura aequationum poftufat.
§. 8g. }
Statuamus ergo hinc quantitatem x comple&i*
terminum :%?. cof. w ; quantitatem vero y terminum
N. fin. w ; atque nunc quidem exoritur haec quaeftio
maximi momenti, quemadmodum ex terminis có
gnitis $M. cof. ω et M. fin. ω, quos , fcilicet partes an
nexae exhibent, ' inueftigari oporteat ipfos terminos
38. cof a et N. fin. ω, qui inde ad valores ipfarum x
et y accedunt. Haec autem quaeflio fäcile fequenti
' ' , modo
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modo refoluetur; tantum' enim opus eft, valores quae
fitos $r. cof. ω et N fin. ω loco : x: et y. in ; partibus
principalibus vtriusque aequat onis fubftitui; quae enim
inde nafcuntur , illos* terminos ex partibus annexis
ortos deftruere debent. , Pofito autem x = $2. cof. w
et y = N. fin. ω ob- d ® = μ. dt; fiet - -
%#=— p. $. fin 9; £#=— ;** £. cof. &; et a
- - *. * • _ • ' //
}
I.
*. df . -.., : , : , - i. i '. - - ' - - ■ * • t . .
' . dy — , , N . d dy — _ .. • ' NT r... .. '
: £?;= μ. N. cof. ω;,? = — y.*, N. fin. J., .. '
vnde nancifcimur binas fequentes aequationes: ; …
- I*. — μ*$?. cof. α — 2 (m +- 1 ) μ.. N cof. w , , :
: • r: • • ' , , — 3 ^*. cof. a -+-*. cof. w= o.
' II*. — y. N. fin. • - • (m + 1) p, $.fin. 4, .
• . . . . . . . • , -+- M. fin. Q = o, 1. „ „ '. .'
*
- §. 84. « - . , ' … .
hae ergo duae aequationes ad meros terminos
conftantes reducuntur; fientque
* I*. — μ*. $. — 2 (m -+- 1) y. N — 3 λ £?+$m=o.
: 11*. — μ* N - a (m—— 1) μ. $• —— M =o. • *•*
Poflerior ftatim dat - - ■ • • * . • • .
- N =—:t£- ' * -+-;, … ” t' . • .$. … , '* ;
qui valor in priore fubftitutus praebet , ;. . ., ,. .
-£'.£*+-4(m-+-*)*$*-*t*;*uM-sx* +-an-o.
• • • •
* t Nunc
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Nunc antem recordemur, effe, x=(m+ x)*-+-;,•
vnde fit (m -+- 1)* = A — ; ficque habebitur. I. -
— μ*. % -- (4 λ — •)* — s A s. ; ** ;
— * [*-ti ' M —— ® = o
Fu : 3 ?
- - - - -
fiue
: — μ* % -+- (A— 2)$. - it=;=u M-+- am= o
vnde concluditur i ' , ; * *
v. -*-* • • . τ - ••* - - -
<• $. = il*#-). M. - 5); - e: ** ; · · · · · · · · · · · · · ·' '. '
-- * *> . ;.: ` · · · ·% — 2— μ.* . ; * * * ' : I. :J co.' …;
- • - — l.'---' •^*-.:. ei *** ***^** ti :
Inuento autem valore £?' erit * " … ti a
N= - it*ti!£ -+-;;. ;. ! . . . 'tt i; i, :
- … : .- ' . • -- 3:., 11.:, . , • , ; ; ■■ f *• j * ; : \-' .
* * • _ • _ • • • • • . * -—• ^* • • , • ^.^' :




… - .… --- --
Quoties ergo euolutis partibus annexis primae
et fecundae aequationis. in priore occurrat terminus
5). co£ ®; in altera vero terminus M.fin. &; exiflente
d$ = P-4*, tum , fimiles termini, accedent ad ipfos
yalores litterarum * et y , ac, pro, x quidem iungi
debcbit terminus %. cof. ω , ita, vt fit …,,., .,' . T,
$• — * (*-+-*). M — 3); .;., .\ .. * * * * *' ;
* 1 ; —;-;-;:;-, , , • ii. * ..' f '. ' *
* i. *; , ; s - P. £*; . ( c — .& } `{ i}, i 1 1: …, f;
; • . -* >*.. ,; ; ; ;;;^;;a; ; : :. * * * 1 **•
- - - • , ' . , * • ' . - ' -- - •• •.•*
* •. ' * , *? • • • • * • • t. - L** i :!. > . f. I ... ,. i0I < . i
• *-
tun\
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tum vero pro y adiungi oportebit terminum N. fin. e,
exiftente -
— M. — = (ft-* i ) !
N=;, — ii*u. $.
§. 86. • • .
. In prima aequatione vfu venire poteft , vt in
euolutione partium annexarum prodeat terminus ab
folute conftans, puta a; dum pro fecunda aequatione
correfpondens terminus plane non occurrit , ' ficque
pro hoc cafu erit £Jt = α; M = o; et μ. = O. At
fi in noftris formulis ifti valores , furrogentur , nihil
inde definitur , propterea quod ; abit in -£-. Ve
rum ipfae hae aequationes initiales §. 84. dubium
ßatim tollunt; prima enim dat — 3 λ % —- o. = o
ideoque %^ = + ;%; at per ß manifeftum eft , fore
N = o. • . - *:
- §. 87. , :
Hic autem obferuaffe plurimum iuuabit, fi eue
niat, vt fit proxime fiue P. = o , fiue p.*= A — 2,
vtroque, cafu, valorem litterae % in immenfum ex
crefcere pofle, quod ' deinde etiam in altera littera N
pariter continget. Quamobrem hi duo cafus , quo
vcl M. habet valde exiguum valorem vel proxime
aequetur ipfi V (λ— 2), praecipue funt notatu digni,
quoniam inde in vtramque quantitatem x et y ingen
tes termini ingredi poffunt, qui adeo fierent infiniti,
ę - - fi
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fi reuera foret vel μ. = o vel μ = V (A — 4); prio
re quidem cafu res nulla laboraret difficultate, quo
niam ad cafum modo traétatum , vbi μ = o reuol
vitur. Alter vero multo magis foret notatu dignus,
quoniam inde non amplius, cofinus: vel finus w , . fed
ip(e angulus ω ad valores ipfarum x fet y. accederet;
propterea quod haec formula 4#§#.cafu, quo â sua
ne(cit, abit in ip(um angulum •. , ,,,;,.::..._
§. 88. ** ... i • • • .. I, • * ;
\Huiusmodi autem cafus in motu Lunae aliisue
motibus realibus nunquam, euenire poffe vel inde con
cludere licet, quod, fi quantitatcs x et y iuuoluerent
angulum quemcunque ω , labepte tempore tales ter
mini in infinitum excrefcerent; praeterea vero inde
in partibus annexis prodirent termini quadratum cu
bum atque adeo omnes-fuperiores-poteftates eiusdem
anguli inuoluentes ; vnde etiam fimiles termini in
ipfas expreffiones pro x et y ingredi deberent, quod
vuique maxime foret abfurdum. -
- -… §. 89. - ---*-
Cum igitur hanc elegantem dederimus regulam
refolutioni binarum priorum aequationum inferu em
tem, multo facilius erit, fimili modo tertiam no
ftram aequationem refoluere. Cum enim hic pars
principalis fit cenfenda #-+-(λ-- 1) x, reliquis ter
• • . ••- • . — inis' ■ 'i AT) IL a 1I1
- - - - -
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minis: ad partes annexds reie&is , fi ; ipfa quantitas z
- per feriem finuum certorum angulorum , exprimatur,
-in : euolutione partium annexarum itidem meri , finus
- occurrent , inter quos fi reperiatur talis , terminus
!M. fin. ω exiftente- iterum d ® = μ d t ; hinc etiam ad
;ipfum valorem litterae z fimilis terminus N, fim. w
-accedet; faéta enim fubftitutione fit : o: • : … st;^ ;
— μ*. N. fin. α +-(x-+- *)N.fin. a+M.fia.&=o .h
vnde ftatim colligitur , ,
— - M
- - - N =. - - -. - , • • • • . * *
- - - -—λ-f* - i - * 1- -
-ficque ex cognito M. fàcillime reperitur valor N. si
3 : : … * * * *> '. . j;. i:.: . ,• • .' …, . . •>.. - ,;,. Il
-* * c- ' * -* 1 *-* -* ' ' 1 . 3 , u: , i :* aii, Iugºs
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s . . . CAPVT XIII.
INTRODyctio ANOMALIAE, ') [I, ;}
MEDIAE LVNAE, AC PRAETE.
REAARGVMENTI LATITVDINIS.
;. !*e': or;it: f. i.o'j' oi II, i ,
.* • ' - \ • • • • •
. . §. 96. .
t, (\*f.-p I.;:;• , t**'**'* ii*'. » * , -Assis: et vel cofinus.ha&enus in
* * noflras aequationes ingrediuntur , funt primo
elongatio, Lunae media a Sole =p , et fecundo ano
malia media Solis = t et nonnulli alii ex horum com•
binatione orti . At fi has aequationes integrare lice
ret; fàcile , intelligitur, per integrationem completam
alium, infuper a angùlum in valores ipfàrum x. et y
introduétum iri; : quamuis ergo ip(am integrationem
fufcipere non liceat , tamen iftum angulum defigne
mus littera q et ftatuamus d q = m. d t ; quem angu
lum fine integratione. £ fequenti ratiocinio colligere
poterimus. e ::::*:; : : , f:. . …i --- r. ; ; - ; js
- : ; .-., § 91. *» . ' r ' ; * ***
* Pro prima ergo noftra quantitate x fit termi
nus hinc in eam ingrcffus = K. cof. q, qui cum in
voluat conftantem ex integritione oriundam, coeffi
II L 3 ciens
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ciens K denotabit quantitatem mere arbitrariam , cu
ius valorem demum ex ipfo Lunae motu concludi
oportebit. * Ad has circumftantias fi leuiter tantum
attendamus, facili intelligemus , iftum coefficicntcm
conftantem K idem exprimere, quod vulgo in- aftro
nomia excentricitas vocari , folet; tum veio ipfe an
gulus q manifeßo conuenit cum anomalia media Lu- .
nae, quatenus etiam tempori eft proportionalis; vn
de pofuimus d q = n d t.
- §. 92.
Quodfi ergo in feriem cofinuum, qua quantitis
& exprimitur, in grediatur: terminus K cof. q in feriem
vero (inuum, pro quantitate y terminus refpondens
N. fin. q; tum euolutis omnibus. partibus annexis pro
priore quidem aequatione plures termini eiusdem for
mae cof. q refultare poterunt quos omnes fimul fum
tos denotemus, formula : £Jt. cof q. Similis modo prò
altera: aequatione ornnes termini formiae fin. q iun
&im fumti praebeant M. fin. q;; atque nunc fequens
ratiocinium inftitui:conueniet. * . . - - - - - - -
.. - - , • • • • • • • • • .
Ty ... , , ,- §. 93•. . . . . . * * * *
Quoniam per hypothefin quantitas x compleéti
tur terminum K. cof q et numerus K indeterminatus
relinqui debet, fi huc, fuperiorem regulam in §. 85.
accommodemus ob % = K et M. E m, proueniet ifta
aequatuo , . , , , , , ' , J /1 . '. -' • * • t. • • .
- - - -- _ -" - -
-
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= *t*;*.). M — sm
»— 2 — η *
ex qua non coefficicns K fed ipfe. numerus n deter
minari debet; facile autem patet, femper n ita pofïè
definiri, vt huic aequationi fàtisfiat; atque eo inuento
habebimus pro quantitate y, vti ipfa regula oftendit,
N=#-t-*-. K.
: i . §. 94. . : • • ;
***-*- Diffici\\imum autem' föret, hoc s modo in verum
valorem numeri n ìnquirere; quandoquidem pro £).
et M omnes plane terminos huius formae coniunétim
fumi oporteret; alioquin enim verus valor litterae n
non innotefceret; quamobrem vtique cogimur valo
rem huius litterae m ex ipfis obferuationibus collige
re; quia vero anomalia media q prodit, fi longitudo
apogei fubtrahatur a longitudine media Lunae; vnde fi
vt fupra ex tabulis capiamus pro interuallo tempo
ris 365 di**.
Mot. Lunae med. — - ;- : 1 3"* 4*. 9°. 23^. 3^/.
Mot. apog. - - - - r 1 o 39. 5o
Mot. anom. med. q - 1 3"** 2*. 28*. 43^. 13^^.
qui angulus diuifus per - I I 2 9 44- 39
quippe qui anomaliae mediae Solis t rcfpondet, dabit
valorem numeri . : : - * ;
n ='íí$ = 13, 255865. • \ • -
- - 6. 95.
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• - i . . • - * •*-
.*
§. 95. ' - – -*
Quanquam autem ifte valor ex ipfo coelo eft
petitus, tamen fi rem adcurate profequi velimus, eo vti
non licet , cum enim Lunâ non folum fá- viribus So
lis et Terrae vrgeatur , fed infuper aliis* quibusdam
quam minimis viribus turbetur motus ifle apogei ex
tabulis defumtus pro cffcétu omnium harum „virium
iunétim fumtarum eft cenfendus; hic autem tantum
-binas vires principales Solis et Terrae contemplamur,




. * - - -
... . K = a(*;* i) M — $. . . . . t } , j
* * * *: I ITXITTÌ? . . h. . . . . . * * * *. . r
aliquaiitillum' ab illo valore difcrepare debeat; 'qüáti
tuâ féilicet reliquae exiguae vires in hoc hcgotiö ef
ficere valent; atque hinc mirari non dcbemus, fi ifte
valor ipfius n ex, obferuationibus conclufus non per
feéte ifti aequationi fatisfaciat. ' '"' ' *', J. ''*; > > • t -
. `` `; * * . . • ** ; .$. -96; - .. cr.: c: : : .*oi*,
' -*• : , - *- - -.. .* . .:o: ,
---- - - Vtique autem in noftro calculo litterae m eum
tantum valorem tribui oporteret, qui ipfi ratione fo
larum -virium Terrae et Solis conuenit, id quod fieri
3 poterit, fi . a motu illo annuo: apogei Lunae effèétus
a viribus extraordinariis oriundus fubtrahatur; con
ftat enim a huiusmodi viribus omnium , planetarum
• - . aphelia
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aphelia aliquantillum promoueri ; namque fi planetae
principales a fola vi Solis vrgerentur, eorum apfides
inter ftellas fixas plane immotae , effent : perfeueratu
rae. Nullum igitur eft dubium, quin vires exiguae
perturbatrices motum apogei Lunae aliquantillum
promoueant.
§. 97.
Cum aphelium Terrae ob a&ionem , harum vi
riam intra ftellas fixas quotaunis per 1 3^^ circiter
pròm oueatur, earundem virium effèétus in Luna cir
citer tredecies ma'or fore eft putandus, propterea, quod
luna interea tredecim reuolutiones abfoluit ficque ef
fe&tus harum virium in motu annuo apojei Lunae
foret quafi 17o^ ratione flellarum fixarum, ideoque
ratione aequino&tiorum 2 2 1^^ = 3^ 41^'. Aufèramus
ergo hunc effeétum a motu annuo apogei ex tabulis
fumto; fiue quod eodem redit ad motum anomaliae
addamus 2 2 1/^ ' et habebimus pro illo numeratore
a7 1676 1 4^^; vnde concluditur - •
n E I 3, 256o4. - • - •
. • * §. 98. - 2.
Si tantum ad inaequalitates, quae in motu Lu
nae deprehenduntur, refpiceremus, perinde fere foret,
vtro valore pro n vteremur, cum tota differentia fit
tam exigua, vt inde in locum Lunae difcrimen vix
aliquot minutorum fecundorum redundare poflet. Prae
M. clare
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clare autem nobiscum agi cenfendum effe fupra iam
animaduertimus, dummodo in motu Lunae affignan
do non vltra 2o vel 3o// aberrauerimus.
§. 99.
Introduétio igitur huius anguli q ad binas no
ftras priores aequationes pertinet ; tertia vero aequa
tio etiam nouum quendam angulum recipiet, quem
4ittera r defignemus, atque facile intelligitur, hunc
angulum conuenire cum aftronomorum argumento lati
tudinis medio, quod reperitur, fi a longitudine Lu
nae media fubtrahamus longitudinem Nodi afcenden
tis. Ponamus ergo tertiam noftram quantitatem z
continere iftum terminum praecipuum i. fin. r, atque
manifèftum eft , coefficientem i quantitatem inclina
tionis orbitae lunaris ad eclipticam inuoluere , qui
ergo perinde ac fuperior K arbitrarius natura fua
effe debet. • i
§. 1 oo. , . - :
Ad hunc autem angulum ex theoria determi
nandum ponamus d r = l. d t, atque, faéta euolutione
partium annexarum in tertia aequatione, ponamus
omnes terminos formae , fin. r occurrentes iunétim
fumtos effe M. fin. r ; quare cum ipfa quantitas z
contineat terminum i. fin. r, regula fuperiori ex §. 89.
huc translata fit ® = r; μ. — 1; N = i, ficque habe
bitur ifta aequatio i = p*-!;-, ex qua aequatione
non i, fed ip(e numerus l debet determinari.
{ , §. 1 o I.
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§. IO I.
Valor autem, quem hinc pro 1 eliciemus, vix
difcrepat ab eo, quem coelum oftendit, neque ergo
opcrae pretium erit, aétionis exiguarum illarum viri
um hic rationem habere , vnde valorem ipfius l ex
ob(eruationibus deduétum adhirebimus
Motus annuus med. C 13*** 4* 9* 23^ 3^^
Motus Nodi annuus 1 9* 1 9^ 43^^ retrogr,
Motus argum. latitud. 1 3**** 4* 28* 42^ 46^^
vmde concludimus, -
/= £#£= 13, 42263
quo valore in pofterum wtemur.
M a cAPVT xiv.
y 2 t3& ) o ( £$
CA PV T. XIV.
IDE VARIIS ORDINIBVS ERRORVM
SIVE INAEQVALITATVM
• • • . LVNAE.
• -
- • ••
' §. 1 o2. .
Iam animaduertimus, ternas noßras coordinatas æ,
y, z per feries infinitas certorum finuum et co
finuum exprimi; nunc autem oftendemus, has easdem
feries in certos ordines feu clafles commode diuidi
poffè, ac primo quidem quantitates x et j eiusmodi
terminos inuoluent, qui neque litteras a et x, neque
elementa modo introduéta K et i contineant; hosque
terminos abfolutos vocabimus, qui nobis primum or
dinem conftituent; et manifefto ex terminis abfolutis
ipfàrum aequationum differentialium, qui funt -; cof. 2 p
et +-; fin. 2 p, originem trahunt.
§. Io3.
I)einde introduéta , excentricitate K manifeftum
eft, in valores litterarum x et y ingreffuros effe ter
IIiinos, qui non folum per. ipfam hanc litteram K· · · · · · · · · l. fint
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fint multiplicati, fed etiam per eiusdem quadratum KK
quin et per K*, omncsque altiores eius poteftates; quia
vero infra videbitmus, , valorem inuius litterae K effe
quafi ;,, fufficiet , hic ad cubum K* proceffìffe , dum
altiorcs poteftates ob paruitatem tuto negligere licebit;
, atque , hinc tres , ordines, terminorum conftituemus,
prouti vel per ipfàm litteram K, vel eius quadratum
K* vel eius cubumi K* fuerint. multiplicati. ;•
. . . " * * *ç
• • , . 4. • * * : ;
-
§. Io4.
Yorro vero ingredientur quoque eiusmodi termi
ni, qui fiue littera a fiue littera w erunt adfeéti, at
que infuper earum produéto, a x, quippe talia: mem
bra, id ipfis aequationibus, diffirentialibus , reperiuntur.
Praeterea vero iidem coefficientes quoque per excen
tricitatem ipfàm K eiusque poteftates multiplicabun
' tur; quia vero valor litterae a eft tantum ,;,, fuffi
ciet addidiffe ordinem a K; pro littera yero x =;s
propemodum poterimus etiam' faétorem K* adiungere
ficque hinc, noui ordines erunt conftituendi, charâête
ribus a, a K, x, x K, x K* et a * defignandi.
§. Io5. ', . J
Cum tertia noflra coordinata z per tertiam ae
quationem differentialem potiffimum, definiatur, eius
que omnes termini ipfàm litteram z inuoluant , cu
ius valor praecipue ab inclinatione ante introduéta i
ita pendebit, vt omnes plane termini pcr i futuri
- M 3 fint
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fint multiplicati, quandoquidem fi eflet i = o, totus
valor ipfius z euanefcere deberet, quocirca ferici in
: finitae, quae valorem ipfius z exhibet, omnes termi
ni vel in folam litteram i, vel in i K, vel i K K vel
in i a, vel i x vel etiam i* erunt du&ti. Facile au
tem patebit, ob paruitatem hinc multiplicatorem i a
tuto omitti poffe , ita , vt hic fequentes ordincs tan
tum conftitui conueniat; qui fint adf &ti vcl, per i
vel per i K vel i K* vel i x vel denique per i*.
§. Io6.
His igitur quinque ordinibus pro quantitate :
conftitutis hos ordines fequenti modo repraefentemus:
z = i. p —— i K q —H i K*. t —- i x. 3 —4— i*. t.
hinc quia in duas priores aequationes vbique tantum
quadratum ipfius z ingreditur , ftatuamus breuitatis
gratia
** = i*. f -+- i* K 2; —Hi* K* g^ -}- i * x 5.
reliquos ordines, qui hinc nafci poffent , ob paruita
tem reiicicmus; erit autem hic
f) = p*
24 = 2. p. q.
o" = a. p r —— q*
5 = 2 p 6.
§. io7.
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§.' 1o7. - - - -
Quatenus autem ifta formula z* in ipfas quo
que aequationes duas priores ingreditur; hinc quoque
noui ordines ad quantitates x et y infuper accedent;




—— x K. §3. —- x K*$3 -+- a w. io, * * . g , . .,
—— i* 3* —— i* K %)-+- i* K*. 3.
J—O-\-KP-\-K*Q-+-K* R-4-a.S-£-aKT-i- wU
-+- x K V+x K* W +- a * w '
-{- i* X-+- i* KY —- i* K* Z. , , ;'*
Infra autem'patebit, litterarum © et O valores vix
vnam partem centefimam vnitatis excedere; vnde
formulae, vbi hae litterae duas accipiunt dimenfiones,
iam tam erunt exiguae ,, yt plures earum dimenfio
nes fine errore praetermittere liceat; reliquae vero
litterae hic adhibitae, ad vnitatem 'vsque atque adeo
vltra excrefcere poffunt; quare earum altiores pote
flates eatenus tantum reiici poffunt, quatenus earum
cocfficientes fiunt quam minimi. ' . ' ' ' `
- *- •_ - - \ .. , *- §. - - - * £.
· · · · · · ... §. 1 o8. . . . . . . .
His autem valoribus pro noflris coordinatis * ,
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fubftitui intelligamus , fingula membra per mutuam
multiplicat.onem, ad , certos ordines reuocabuntur, at
que adeo vehementer complicatos, ex quibus autem
alios ordines in noftros calculos non admittemus, nifi
qui modo ante fint, confignati Hoc obferuato fin
gula coordinatarum produéta, quae in noflris aequa
tionibus occurrunt, fccundum iftos, conftitutos ordines
euoluamus, reieétis perpetuo iis terminis , in qüibus
Jitterae © et O plures duabus fortiuntur dimenfiones,
* • • • : . . . . • • • , . . . <t
. . . . , , . §. io9. . . .
Ordo primus abfolutus. , , „
x= ©; y = O; x*=£)*; xy=£) O; y*=O*;
produéta magis compofita pro hoc ordine, nihil prae
bent, Inprimis autem huc referenda fui;t.ipfà mem
bra abfoluta noftrarum aequationum. , ; ;,;,, „.,„,,, , ,Qi:.
-
* -
, - _. _ 'i.'* *** to %. n.**
• , §. 1 1 o. : … -ri • • i
• . •'• . . . Secundus. ordo, K, 1: …: … .
x dat %; y . . . . P; . . .
z*... 2 © %; x y ... o P -- o 9; /'... 2 o •
x*... 3 O* 3; x*j ... a £) O % + ©* p, *** ***
x y* ... 2 O O P + O*. %; y* ... 3 O* P.
reliqua membra omnia nihil pro hoc ordine produ
CUlnt, - • …
I * * • • , ….. ;
§. 1 1 r.
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Ordo tertius: K*.
x praebet £X . . . . r . . . ^.
/ . . . Q. · · ¶ ›
x* . . 2 © © -+- 3* : . · · · · · · · · · T
x y . . . O © +- %. P -+- £) Q |
j* . . . . 2 o Q-- P* * * * ****
x* . . . a 8* Q-+- s © ®* ^ • *'•
x* y . . . a 9 O Q-- ® P* -+- 2 O % P-4- O
y* . . . 3 O* Q-+- 3 O. P*. • ' • • * • • • •
æ* . . . 6. £)* %*. J . -,- A ' -
x' y . . . 3. ©. O. $*-+- 3. ©*. %. P. . . . . .
x* y* . . . O* 33* -+-(4 © Q %. P-+- XY* P*.




y* . . . 6. O* P*.
ff t '^ t A**• -- ''° ' * *, ,
' ''° ' §. . y rz. ' ' ' ' * .
x praebet £t .
J . . . R • ' ' ' - ;
-
* * '* •• -x* . . . a £) % -+- 2 %. £) • - • • - - • - •
* y . . . o* -+- Q P+ 3. Q-- 8 R
r* . . . • o R -- 2 PQ, , … .. *
* ... s ®* *+ 6. 89. 8--9' -
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x * y . . . 2 $) O $t -+- 2 O %. §) -+- 2 © P£Y-+- P. qy*
-+- 2 © %. Q -+- ©* R.
*J* . . . 2 © O R -+- 2 © P Q-- 2 O $y Q-}- $y. P •
-+- 2 O P. £) —4- O*. $. - . **
3* . . . 3 o* R + 6. O P Q-+- P'.
x ° . . . . 2. ©* $. $) + 4 ® ®* , , ,
x' y . . . 6. © O. $. S + O. $* -+- 3 9° P S . . .
- - -+- 3 ©. P. y* -+- 3. ©* y. Q . . . . .
** y* . . . 2. O* %. £Y-+- 4 © O P. ©-4— 2 O. gy*. P.
—H 2. ®*. P Q -+- 4 © O. φ, Q-}- a £)gy. P •.
* y* . . . 6. © O. P Q -+- £) P*'-4-3 o* y. Q . . ..
+ 3 O. %.P* -+- 3 0* P. g) . * * *.
J* . . . 1 2. O* P Q-4— 4. O P*. * • ^ .
x* . . . 1 o. ©*. %*. · · · · · · · · ·
s' y . . . 4. ©. O. y* -+- 6. ©* $*. P.
x'y' . . : o' y' + 6. © o y*P *s. c. 3. P.
x* y* . . . ©* P' -+- 6. © O. $. P* 4- 3. o. 9*. P. .
z y* . . . 4. £) O P* —— 6. O* y. P* · · · · · &.
J/* . . . xo. O*. P*. 1.. .*£ ^ -:- :^ /? : . . . * ..
4
, • ^ •*,«*
* . •-* • - - '. t.^ . . . ^ . ° r .• • •*• - 6. * * 1 3. • - -^ *
...'.. * • * • ' '* : -
Ordo quintus: a. ' ' ' * * * * *
' _ ** * *;• T. ;. . . . ; • . -•
•*. • '• **, ** I.. *- ç
.
A.
s. praebet é; y pracbct s;
" *, /.
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x* . . . 2 © ®; * y . . . © S —— O €; y* . . 2 O S
x* . . . 3 © * ®) ; x*y... 2 © O ® + O* S.
x y*... 2 © O S + O* &; y*... 3 O* S.
1
&
§. 1 14. .
Ordo fextus: a K.
x praebet 3.; y. . . T; x*... 2 © ® + 2 %. &.
x y . . . O $. + ® P + %y. S-4- £) T. -
J* . . . 2 O T+ 2 PS.; x*... 3 ©* £+ 6.£).%.€;
x*.J.. . 2 © O£ + 2 O %. ® + 2 © ©. P , .
+ 2 © 3. S. -4- £)* T.. . -
xy*... a © O T + • £) P S -+- a O φ. S
+ 2 O P & -4- O*. $.
y'... 3 o* T+ 6. o P. S.
x*... 1 2. ©* %. ©; * ; •** . . . .
*' y ... 6. © O. $. 6-4— 3 £)* P. @ —}- 3 ©* φ. S
x* y* ... 2 O* %. € -+- 4 © O P © —4— 4 £) O %. S.
*-
—+- 2 ©* P S. : . '
xy*... 6 © O PS-{- 3. O* 9. S-4— 3 O* P. ®
J* • • • 1 2 O* P. S. r; … ` , ` : . - - - •
- {- i • -, ' .
… -. . •• • • • •
I i . : N 2 §. x x5.
* oo C A P V Tj XIV,
§. I I 5. ** ** ; ' ' ^ . . . ° .
. , Ordo feptimus: *.. • ', s . . . . ;
x praebet 11; y., . U; x*... 2 © 11; •* '- -
x y... © U -- O 11; y*... 2 O U;
3. * ... 3 ©* 11; x*y... 2 © O u -+- 9* U;
x y* ... 2 © O. U —— O* 11; y*. . . 3 O* U.
§. 1 1 6. ' -
' . ' - : Ordo o&auus: x K. . ' : : … . f.
si praebet 3; y... V; x*... 2 © §8 -+- 2 %. 11 .
a y... O 3 —4- Pt1 -+-.$. U —— © V. - * •
j•... » O v -+- 2 PU; ¥*. . . 3 £)* §3-- 6 ©%. it ;
x* y ... 2. © O 3 + 2 O%tt + 2 © Ptf + 2 © %. U
—4- Q* V. . . -' ' ' * ' ' ' ' * • • • ' , ,
3. y*... a £) O V -+- 2 © P U -+- 2 O %.U+- 2 OP. 11
—4- O*. 28. · · · · · · · · · · · · · · ` t
•-•
n.
y* ... 3 O*. V —H 6. O P. U , … .'. ' J: . ^ . . . . .
x*... 1 2. ©* §* 11. ' ' * -;- > . £' ' . • • •
z* y... 6. © O $. tf -+- 3 ©* P 11 -+-'3 ©* %. U
x* y*... 2 O* %. 11 -+- 4 © O P tt -+- 4 © O %. U
i -+- 2. ©* P U * • .'.;, .;- . 'i < ' … o . . . • ; ;
z y*... 6. © O P U —4- 3 O* % U —!--3 O* P. 41 ... * §.
J * ... I 2. O* P. U.
x'... 3 9°. 8 + 6. © 3. u
t. „£ • . §. 1 x 7.
C.A. P V T s,XIV.) τοι
' , £j ç. . . . §. 1 17. - ' . . . . . . . , .
t* * * ' ' ' ; -*- * Ordo: horius: x K*{ '.*. t -i-
• praebet $; yi. W. ° * * * * * * *
s*... a £)£ -+- 2 $. 8.+ 2 © tt. ' ' ' * * • • • * *.
sy... O W -}- O 3 -+-%. V + P 3 + S U+ Qti.
y... • o w + 2 P V + 2 QU.. … , , … , ;
s*... a ©* $-*- 6. ® 3. 8+ 3. 3* u -+- 6 © © 11.,
xy... » ® O£ -+- 2 O $. 3-4- z O © 11. ' ' ' '
-\- 2 © P 8 -+- 2 %. P. u -+- 2 © Qu ' '
, , -}- 2 © © U-+-%*. U+ 2 © %.V+£)*W.,
x,y*... a © OW —— a £) P V. —- 2 © QU ; s. ;
• …-:-4-2 O $. V + 2 38. P. U -4-2 O £YÜ I. **;- a -
—— 2 O Q u -+- P* tt + 2 O P 3 +-O*.$. *
y*... 3 o* W —— 6. o P V + a P*. U -+- 6. O QU
x*... 1 2 £)*. $. 3.-+- 12. £) %*. ii-i- 1 2. ©* ®) it
x'y... 6, 8 O. §. 8-+- 3.03*. 11. . . ., ,.; . 33.: . .
-}- 6. ©. O. Q u -+- 3 ©* P34- 6.$ %. P.it,
-+- 3. ©* Q 11 -+- 3 ©* © U-+- 3 © ®*. U . . , ,
—+ 3 ©* %. V • • <…, ,•*, -
**y*... • o* y. 3 + • o* Q u + a co? 8 ' ' ' *
+ 4O3$ P. it + 4£YO-Qt*-+~23O P*.tt'.'*. .
+ 2 ©* P V.+- 2 ©* QU.-+- a XX O $.V. * *.
+ 4 8 9. P. U-- 4. S o S U ** 293. U.,
• • - * N 3 z y*
• _ • • • %
1 O2 C A P V T 'XIV. .
a. y*... 6 g) O P V + 3 © P* U + 6. © O QU
—— 3. O* %. V—— 6,O %. P. U +— 3. O* £) U
-+- 3 O* Q u -+- 3. O. P*. u -+- 3 O* P. §. .
3/*... 1 2. O* P. V + 1 2. O. P*. U + 1 2. O*. Q. U. . . .
- - • • - r- • • • · · · · ' . . ' • " _•
Hic infuper adiungi deberent termini quintae potefta
tis, fed quia omnes per duas dimenfiones ipfarum. O : .
et:©. effent multiplicati, eos hic eo. magis omittere .
licebit, quod ipfàe inaequalitates Lunae ad hunc or
dinem pertinentes iam per fe funt valde paruae ne-'
que in earum determinatione tanta praecifione opus
eft, quam in fuperioribus ordinibus; vnde etiam in
fequente ordine I: iftos:- terminos omittere poterimus.-s.
Ceterum in, fequentibus fàcile erit hos ipfos terminos
deficientes fupplere. • . · · · · · ·
') : ;, §. i 1 1 8. '
* •*, * *. !.. … . * * •^ • • r . . ' ' ' • • * ^ • •
* -* '- * * * órdo decimus: a x. ' ' * • •
* praebet fo; y... w; x*... 2. £) mo + 2 €.tf. • • • • ' *
** ' ' ' >_**» *• ' … * * T» • — • *• ^ • '• -----
xy... o fe-- & U -+-Su + ® v ° * * *
i ; ---- ; • • • ' * -i-
3*.. .'2 O w + 2 S U * * T ' ' ' ' :- •
„ * • • • •
*
x*... 6. ©. €, u _ * * ; -* , } *• _ _ _ - d •
* * - *
x'yv. ja o e, u +2 8 & U + 2 8 S. ii. ' . -* •
* y'.'. • o sU-- 2 os u -+- 2 o & U :
v*... 6. o. S. U. ' ' ' ' * '
* Is. i^ • . §. x 19.
C A P V T ; XIV, vos
§. • 1 1 9.
.X' % Ordo vndecimus: i i. j
v praebet. 38; y.... X; . . . . ; \ . . , • , • i . ■ *.
**... 2 © 38; , xy. ..£YX'4- O 3e , , , , ; ; . . . t •;
J' ... 2 O X; z*... b. ' • • • . • . . . . .
* &* .. . ©. 5 ; y z*... O. 5. • • • • '
•*
3. * $ * -. :. . © & , f? . , … . . . . .
* * * . . . . . §. 329. , , , o . . . .
• • • - - - Ordo duodecimus: i i K.
r praebet 3); y. . . Y; x *... 2 © 9)-+- a %, 3°.
*y ... © Y -+- O 3)4:$. X + P 3. ' .
J*.... 2 O Y —— 2 P X.; .:*... 2, * * ' '
x*... 6. © φ æ : - *.
x*. y ... 2 O. %. 3* -+- a £) P 3* -+- 2 £) %. X .
xy* ... 2 © PX -+- 2 O %. X -+- 2 O. P. 3. ' • • • * *.
3'... 6. o P X. - – – – : t . . * •
x **, .. ©. 2, -4- $. % * * * ' ' * * * * * * *J **... O 2 -+- P. £, - - - -; •
*' : ... » O 3. b. ' ' ' ' ' ' - i ; -
* * z* ... O P. b +-o 3. f *' v - - ' ' ' ' *
r* z* ... 2 O P. $. Y. . : '* .: : • • • **.
-* -
1 O4. C A P V T 'I XIV.
§. • • 1 a 1.
Ordo. decimus tertius: i t K K.
x praebet 3; y... Z; x*... a £) 3+2%.%+2£¥38
x y . . . © Z —— O 3 -+-%. Y + P. £)-+£¥ X + Q3°;
j* ... 2 O Z + 2 P Y + 2 Q X. . . . . . . . .
z* . . . o^. O * c - , . . . . '- *.
x*... 6. © %. %) -+- 6 8 © æ + 3. y. ae
x* y... a O 38) + 2 o $ £ + 2 © P. 9+29. P. æ.
+ 2 © Q æ + 2 © p. Y + a £) Qx-+yx.
x y*... 2 © P Y+ 2.© Q X -+- 2 O φ. Y . . . .
-+- 2 %. P. X -+- 2 Og) X -+- 2; O P% . . . . .
-+- 2 O Q3. A- P* 3*. ; ' . : -'- ; O - .... ;
J/'... 6. O. P. Y-+- 6. O Q X -+- 3 P* X ' ^ - ...
x **... ©. or-{- §. 2, 24- £Y£. -{- … . . * . . . ' .'.
J :*... O. c* -+- P. 2;-{- Q, 5) : -;. . … … : ... *t .
x* ... 1 2. ©. %*. 3* … ' C .> . . . * t .
*'y... 3 ©. 3*. x + 6. © y. P. æ. + 3 o. y. ae.s :
x*y*... 4 o 3. P. æ-+- • o P. a. '. ; - - * • •. ' .
-+- 4 © %. P. X —— 2 O. %*. X : , , , . . . . . .
x *'... 3 o P* æ-f- 6. ow. P. x -+- 3. o P. x. . , .
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** z*... 2 £) %. 2, -4- 2 © © 5 + y* %
xy z*... © P 2; + O %. 2, -}- O © 5 -+- §. P. 5
—+- © Q. 5.
y* z* ... 2 O P. 2, -+- 2 O Q 5 + P*. *
x* z* ... 3 © %*. 5
x*y z* ... O $*. b + 2 © y P. 5
x y* z*... © P*, 5 + 2 O. %. P. 5.
j* z* . . . 3 O. P*. $.
§. I 22.
Ecce igitur tredecim noftros ordines per omnes
terminos, qui quidem in binis aequationibus prioribus
reperiuntur , euolutos , quibus deinceps vtemur ad
iftas aequationes refoluendas ; tertia autem aequatio
peculiari indiget refolutione , pro qua tantum quin
que ordines hic confiderantur ; quorum ergo euolu
tionem hic fimili modo fubiungamus .
Ordo primus: i
: praebet p; x z. . . © p; y z , . . O p.
x* z, .. ©*. p; xy z... © O p; 9* z. . . O*, p.
§. 123.
Ordo fècundus: i K
:... q; x z... £) q + %. p; 3' x ... O q-i- P. »
x* z. . . ©* q —— 2 Q %y. p . • • .
O x y :
1o6 ' C A P V T XIV.
x y : ... £) O. q 4- §) P p + O. %. p
y* z ... O* q + 2 O P. p.
z* z ... 3. ©* %y. p '
ar* y z... a £) O. $. p -+- ©* P. p.
x y*. z ... 2 §) O P p + O* %. p.
J/*. z ... 3 O* P. p.
§. I 24.
Ordo tertius: i K*.
vbi duas dimenfiones ipfarum ©et O negligemus.
z ... t; x z... © r -+- %y. q +- £Y. p.
3 z ... O r -+- P. q +Q p.
x •. z ... a £) %y. q-H 2 © © p.-+- %}*. p.
x y z... S P. q + O 3. q + O © p + %. P. p + © Q p.
y*. z ... 2 O P. q + 2 O Q p +- P*. p.
z* z ... 3 ©. %*. p
xy* z ... ©. P*. p -- a. O. %. P. p.
§. i 25.
- Ordo quartus: i x.
: praebet 3; x z... © 8 -+- ii. p
y z ... O 8 -+- U. p.
x* z ... 2. ®) iJ. p.
x / a
C A P V T XIV. - πο7
z y z... © U p —H O 11 p. \
j*. z. . . 2 O. U. p.
§. I 26.
Ordo quintus: i°.
: praetet t; x z... © t -+- ae p
y z ... O t -+- X p.
x* z ... 2 £) 3*. p .
x y z ... © X p -{- O 33 p.
y*. z. . . 2 O X. p.
z* . . . p 5.
x z'... ©. p. $.
O 2. CAPVT XV.
xo8 £§ ) o ( £&
· CAPVT XV.
AEQVATIONES DIFFERENTIA




onftitutis his ordinibus tam pro binis prioribus
coordinatis x et y, quam pro tertia z , quas
pofuimus
* = © —1— K % —H K* £\ —4- K* % —H a. ® —— a K §.
-- x 11 -+- x K. ?8 —1— x. K* $3 —— a. k. (0
-+- i i æ-- i i K §)-+- i i K' 3.
J) = O.—H K P -+- K* Q-HK* R —4- a S -+- a K T .
—+- ». U —— K × V —!- K* w. W —Ha x. w
-+- i i X -+- i i. KY-+- i i K* Z.
z= i. p -+- i K. q +- i K*. * -+- i x. 3-{- i*. t.
vnde fecimus
2* = i i b -+- i i K 2; —- i i K*. d* -+- i i x. 5.
- ita,
c A P v T xv. Io9
ita, vt fit -
5 = p*; 2; — 2. p. q; d* = 2. p r -+- q*; 5 = a. p &
fubftituamus hos, valores in noftris tribus aequationi
bus differentialibus et fingula membra fècundum eos
dem ordines difponamus; quo fàéto manifeftum eft,
cuiusque ordinis membra in his aequationibus fèorfim
nihilo aequalia ftatui debere; vnde plures aequationes
differentiales fpeciales nancifcemur, ex quibus fingu
las partes hic de nouo introduétas determinare licebit.
6. 1 28. -
Primum ergo hos valores in duabus noftris
prioribus aequationibus differentialibus fubftituamus et
fingulis membris fecundum hos ordines dispofitis pro
fingulis tredecim ordinibus, quos conftituimus, binas
aequationes differentiales fpeciales eliciemus, quae fè
quenti modo fe habebunt.
Pro ordine primo abfoluto.
I. £ — att-#149 — 3 A. £), — : cof. 2 p,
— ; ©. cof. 2 p —— ; O. fin. 2 p, -i- 3 λ ®*
— £ \ O* I O• - - -
II. #£ -+- tii-;;ide, -+-: fin. a p,




O 3 $. I 29,
I I O C A P V T xv.
§. I 2 9.
Pro ordi;e fecundo, cuius charaéter K
I. j? — •r£ r — 3 λ φ, -
+ Qy(—;cof. 2p+ 6 λ©— 1 2.λ δ*+ 6.λO*).. (21)
+P(; fin. 2 p— 3 XO-+- 1 2 λ £) O). . . . (3)
I O.
II. #£ -+- tri-j;?!?,
--%(:fin. 2p— 3 AO+- 1 2. λ©O).... (A)
-+- P\:cof. 2p— 3 λ£)-+- 6 λ©*— ^O*).... (B)
- O.
§. I 3o.
Pro ordine tertio chara&teris K*
I. £— tri*pao-— 3 λ £)
—-Q(-;cof. 2 p-4- 6.Ά£)— 1 2. A£)*-+-6λO*).. (2)
—+Q (;. fin. 2p— 3A O-H1 2.λ©O). ... (28)
-+-%* (3 λ— 1 2 A£)-+-3o. λ. ©*— 15.λO*)... (€)
—+-%%. P(1 2. λO— 6o. λ£). O) .... (®)
-+-P*(—;λ-- 6λ£)— 15. λ. ©*-+-*^.O*).... (€)
:… Q.
II.
c A P v T XV. r I I
dd Q _V_ • { m 1-! ) à S.
II. £-+-*-#**,
4. Q(; fin. 2 p— 3 X O-+ 1 2. λ.$) O) , . . . (A)
-,-Q(;cof. 2 p- 3Â® +6 ^®*-;^O*).... (B)
.;- $y*(6λO— 3o. λ. ©0).. .. (C)
_,-sy. P(— 3 A -+- 1 2 λ£)— 3o. λ©*-+-*^O*).. (D)
— p- P* (—; AO+-*Â£)O).... (E)
I O.
§. 131.
Pro ordine quarto charaéteris K*
dd% _ * ( m-+- !)dR -I. # d t 3 λ. %,
_,-9;(-;cof. 2p4-6.λ£)— 1 2.». £)*+6λO*)... (*)
-4- R(;fin. 2p—3λO-+- 1 z.A.£)O).... (8)
-}- 3. Q(6. A — 24 ^®+6o.^£)'—3o. λO').. (2 e)
-}-(y.Q+ P. Q)( 1 2 λO — 6ο λ © O) . . . . (£)
-4-PQ(— 3x-+- 1 2 λ£)— 3o. λ©*-+-*^O*).. (2 ®)
-4-9'(—4λ+ 2o. A£)—6o. λ. ©*+3o.λO') ... ($)
-+-%* P(—3o.λO—— 1 8ολ©O). . . • (63)
-4-y. P•(6x— go.xo-- 9o.x.£)*—':*^O*)• • •(%)
-4- P* (¥. A O— 45. λ. © O). . . •. (3)
π O.
.* II.
I I I 2 C A P V T XV.
I. II. §§ -4- **-;as
-+- $(£ fin. 2 p— 3XO +- 1 2.λ ©O).... (A)
| -+-RGcof. 2 p- 3 λό-- 6. »S'-;^O*).... (B)
- — %\( 1 2 AO— 69.λ£)O).... (2 C)
-+- (}Q*P®)(-3%+1 2 λS-3o.λ£)*+*;AO)...(D)
-+- P Q(— 9 λ O -+- 45. λ © O).... (2 E)
-+-%' (— 1 o. λ. O-- 6o. A © O).... (F)
-+-%*. P(6λ— 3o.λ© + oo. λ£)*—';*xO*)... (G);
-+-%. P* (*; » O — 1 35 A. g) O).... (H)
-+-P'(-;^-+-;^£)—*xS*-}-;λο*) • • . • (I)
I O.
§. 1 32.
Pro ordine quinto, chara&teris a
I. #*— a£ti-jits — 3 λ &, -
-+-€(-;cof. 2 p-+-6λ©— 12^9*—■-«.xO)... (®)
-+S(: fin. 2 p-3AO+- 1 2»8o).... (8)
- § (3. cof p -+- 5. co£ 3 p) (1 -+- 2 © —— ®*)
-+- i (fin. p +- 5. fin. 3 p) (O-H£) O)
- i (cof. p — 5. cof. 3 p). O
! • - O·
C A P V T XV. I r 3
/
ddS a ( m-4- i )d€
+— ® (: fin. » p — 3 λO +- 12 A £) O). . . . (A)
-- s(; cof. 2 p- 3 X 8-*- 6. » 8* — : » O).(B)
+-i (fin. p-+- 5. fin. 3 p) (1 -+- 2. © -+- ®*)
- : (coCp — s. coL 3 p)(O-- 9 O).
-+- 5 (3. fin. p — 5. fin. 3 p) Q*
> Q.
§. 133.
Pro ordine fèxto, charaéteris a K
dd* — a(m-+- ! )dT _ -I. TANT dt 3 λ £,
+£(-£cof. 2p +-6.X£)— 12. AS*-+-6.λο').. (3)
-+-T(:fin. 2p- 3^O-+- 12.ASO) . . . . (3)
-+-%.€(6.λ— 24.λ£)-+-6o. Agy- so.xO')..(2g)
-+-(3)S-+-Pé)(1 2.»O— 6o.ASO) . . . . (®)
+PS(-3λ+ 12.λ£)— 3o. » Q*-+-*;xO*).. (ag)
— : (3. cof. p -+- 5. cof. 3 p) (3) -+- £) %) * *
-+-; (fin. p + s. fin. 3 p) (P + S P-HO %)
— i (cof. p — 5. cof. 3 p) O P.
- Oe * .
p. II,
I I4* C A P V T XV.
II. £ -+- ffj;!l4*, -
—4-£(:fin. 2p— 3 AO+- 1 2. A. © O) . . . . (A)
-4-T(;cof. 2 p—3λ. §)-+-6.λ£)*—%\O*)..... (B)
-4- $y& (1 2.λO—6o.λ©O) . . . . (2C)
—4-(y.S+P®)(-3Á+1 2^£)-3o,λ©*+*;XO*).. (D)
-{- P S (— 9 λ O —— 45. λ © O) . . . . (2 E)
—4— ; (fin. p -+- 5. fin. 3 p) (3) -+- © 33)
— ; (cof. p — 5. cof. 3 p) (P-+— §) P -+- O %)
—+-; (3. fin. p — 5. fin. 3 p) O P.
-— O.
§. 134- •
Pro ordine feptimo, charaéteris k.
I. #*— tt-j;)! — 3 λ. tt,
-4-tt(—;cof. 2p-!— 6. λ©— 1 2. A©*-+-6.AO*)..(9)
—4- U (i fin. 2 p — 3 λ O —— I 2 A © O). . ... (8)
—+-; (2.cof.t+7.cof. (2p-t)-cof.(2p-+t)) (1+£))
— ; (7. fin. (2 p — t) — fin. (2 p +- t)) O
- — O.
ddU . y_ a(m-+-g)dt!
—}— tt (; fin. 2p— 3 AO—- i 2.^®)O) . . . . (A)
-4-U(;cof.2p—3.A. ©—+- 6λ.©*-£XO*).... (B)
— ; (7. fin. (2 p — t) — fin. (2 p -+- t) (1 —H£))
-}-; (2. cof. t — 7. cof. (2 p — f)-+-cof.(2p+ t)) O
-— O.
6. 1 3s
C A P V T .. XV, r r 5
§. 135.
Pro ordine o&auo, chara&teris x K.
4d$ _ •t^-*— ' ) dV — -1. £— rt--;;** — $ X. 8,
—4-3(-:cof. 2 p-+- 6. A£)— 1 2.^ £Y-+-6.x.O)..(?)
-+-vGfin. ap- 3^O-- 1 2. λ©O).... (8)
+-%.u(6^-24.X®-+-6o. λ. 8*— 3o.aO*).. (2®)
-+-(y.U-4- Pu)(1 2, aO-6o. A®0).... (®)
+PU(-a^-+- 12.^8-3o.λ©*-+-*^O*).. (2&)
-+-;(z. cof.*+-7. cof.(2p—t)—co£(»p-{-f))$;.
—£(7. fin.(2p-t)-fin.(2p-+- t)) P, -
… O·
• * -- ' ^ - .; . ' o ^ ' . -;-
d dv • , * (m -+- 1)d% . • ^ . , _. • • Y • ' -- \ * —,II. £ -+-at *;;! 3, , , '. - • Y *) . -
-4-3(;fin. 2 p- 3 AO-+- 1 2. Â£)O).... (A)
-4- V(;col. 2p—3X®-- 6.A£)*-£AO*). . . . . (B)
-4-911(12.XO—6o. A£)O).... (2 C)
-+-(yU+Pu)(-3x+12.Â®-3o^£)'+';XO').. (D)




P a §. 1 36,
1 16 C A P V T . XV.
§. I 36.
Pro ordine nono, charaéteris x. K*.
I. £g£ — *'*-#;)4Y — 3 A. $3 ,
-}-£3(—;cof. 2p+6.Άδ— 12.).£)*+6.λο*)..(a)
-+-wgfin. ap-3»o-- * 2A8o).... (8)
-+-(y.3+Qtt)(6A-24λ£)+6ολ©-3oAO)..(2€)
-+-(%V+©U+P8+Qut)(1 2,xO-6o.xg)O)...(®)
-+-(PV+QU)(—3λ+12x£)-3o x©*+*; AO*).. (a€)
+-%*.tt(— 12.λ+6o.λ©—1 8o.λ©*+9o λ.O*)..(33)
—+-(%y*U+2%Ptt)(—3o.AO+- 1 8o.λ£)O)... (G3)
-+-(P*11+2%.P.U)(6.λ-3o.λ©+go.A©*-';*AO*).. (%)
-+-F*U(?AO— I 35. λ£)O).... (3.5)
£(2. cof. * +7. cof.(2p— t)-cof.(2p4-t)) Ω
= #(7. fin. (2 p — t) — fin. (2. p + t)) Q.
? = Q.
II.
C A P V T XV, x 1',
dd wf • tm -- 1 ) d.?sII. ¿TT -H----';;!--- 9.
/ -H-33(: fin. 2 p- 3 AO+ 1 2 A©O). . . . . (A):
-!-WGcof. 2p-3x9+ 6 A9°-3xOº). ... (B)
-+-(938+&Dti) ( 1 2 AO -6o.xoo). --- ( 2 C)
--@.V+©U+P:8+Q'1)(-3x+i 2A9-go.Ao+;xoº)...(D)
-+- (PV-!-QU)(-9.XO.-+-45.xoo).... (2 E)









P s 6. 137.
118 C A P V T XV.
S. 1 37.
Pro ordine decimo, characteris a u.
I. ºi – e ſtilºsº – 3 A. o,di 7 df
+to (-:cof 2p+6) o– 12. A o +6.x.o). - (91)
--v(i ſin. 2 p. - 3 NO+ 1 2 A CO) . . . . . (3) -
-- 25li (6.X-24. A C-H 6o. A Cº-go, A.O:).. (2 g)
--(e U+Sti) (12.xo – 6o.Aoo) . . . . (gp)
--SU(–3 X-4- 12? C-3o.A C - 'Ao”).. (2.4)
– :(3. coſ p + 5. coſ 3 p) (tl + O 11)
+:(ſin.p--5.ſin. 3p) (U+ oU--ou)
-; (coſ p – 5. coſ 3 p) o U.
+3(º coſti-7.coſ (2p-t)–co (2p+ :)) e -
– ; (7. ſin. (2 p – t) – ſin. (2 p + t)) S
+ (9coſ(p-i)+3 coſ(p-Fi)+25coſ (3p-t)-5.coſ(3p+t)
(1 +2 C + O')
-; (3 ſin (p-t)+ſin (p.it)+2sfin(ºp-)-s fin(spr)
(O--CO)
ti(3 coſp-t)+coſpit)-25 cor(3p-i)+5 coſ(3p+t)O-
i C.
II
C A P V T XV. I r9
dd tU 2 ( m -+- m ) d fo
II. 4#-+- iit-;;1**,
-+-fo(; fin. 2 p- 3.λO-+- 12.Â©O) . . . . (A)
—■— w(;cof. 2p- 3. λ. ©-+- 6.X £)*—£x O*) ..... (B)
—4— ® 11 ( 1 2. λ O— 6o. λ. © O) . . . . (2 C)
-+(δU+Sl!)(-3 A+* 2.λ ©—3o.λ £)*+*#^O*).. (D)
-+- S U (— 9 λ O+ 45. λ. © O) . . . . (2 E)
-+- : (fin. p + 5. fin. 3 p) (11 -- © 11)
— : (cof. p — 5. cof. 3 p) (U —— © U + O 11)
-+- ; ( 3. fim. p — 5. fin. 3 p) O U.
— ; (7. fin. (2 p — t) — fin. (2 p + t)) ®








I 2O C A P V T XV.
- §. 138.
Pro ordine vndecimo, chara&eris i i.
6 d* _ 2 (m +- 1 ) dx -
-+-3. (-:cof.2p-+- 6.Ά£)— 12.%.£)-+-6.AO°)..(%)
-+-X(:fin. 2 p-3 AO+- 1 2.x£)o) . . . . (8)
-+- % (— ; λ —— 6 λ © — 1 5 » ©*-+- ;^o')
J- Q•
ddx a(m -+- 1) d £II. ##-+- at ΊΓ
-+- 3* G fin. 2 p— 3. λ O-}- 1 2. A. g) o) • • • • •(A)
-+-X(:cof. 2p- 3. X.£)-}-6.Ag)*— i^O*). . .. (B)
-+- 5. (— i A O-- ; λ £) o)
= o.
§. 139.
• C A P V T XV. . 1 2 1
§., I 39.
Pro ordine duodecimo, charaéteris i i. K. *.
dd 2 i YJY -
. £ — ("};!}!* — 3 A. ®),TATE d - ' .I
-+-g)(—;cof. 2p4-6.Â£)— 12.». 8*+6λο*)... ®)
-}-Y(;fin. 2p-3AO+- 1 2.A.£)O).... (ô) .
-+-$.3. (6.A- 24. λ©+69.A®-3o.λO*).. (2.®)
-+-(y.x+P,æ) (12 AO — 6o A © O).... (£)
-+- Px(-a^+ 1 2 A£)-ao. a8*-+-*Ao'). .(2.&)
-\- % (6. \. % — 3o. A. ©. $.-- ; λο?)
-+-2 (-}λ-+- 6. A ©), . . . . . . , , .-
II.
t. , «. • • ^ = o. . . . . . . . ;-;-
- , r ; -- -
ddY •tm-» ao. • • * ' . - , • , • *
#5 -- - • 'dt ; — 9 -
.£jάς, ἀ-sxo--saxeo): (A)
_ Yécor 25—3x8--6%$*-;xO*).... (B)
-4-93 (12.) O—6o.X.£oO) ..:. (2C). * **
ìóxáPæ)(-ax+*• Ab- so. »8'+*»o').. (D)
4-PX(— 9λO-+-45 λ©O). . . . (2E)
+ * (-; » P+-; » o P--': ^oy)
— §. 2;. X O
>– Q.
Q. §. 14o.
3 ( 22. C A P V T XV.
' §. I4o.
Pro ordine decimo tcrtio, charaóteris i'i K*.
'. d d3 _ 2( m-+- 1) d Z _ • X. Q1. #? — t";;!** — 3 X 3
-+-3(-£cof. zp-+-6.λ©— 12.x£)*-+-6λO*)..(%),
+Z(;. fin. 2p— 3X O—- 1 2.X£YO).... (3)-
-+-(%%££Y£)(3x-24λ©+6o.x Q'-3o.xo'j.. (.gy
-+-(3)Y+P®+Qx+Qæ)(ra Ao- 6o. A£.o)..($)
-+-(PY+QX)(-3 A+1 2 λ©-3o.A£)*+*x.O').. (2®)-
-+-%'3e(- rax-+6o. AO- i8o3, o'49oxO)... a §)
-+-(%'X+2%Pæ)(— 3o.xO-}- 1 8ox£>o)...: (63)
-+-(P*£+a$yPX)(6λ-3oA©+9o Agy-';'xO*).. (%)
-+- P* X (*. » O — 1 ss. x. 8 O)..... (33) *
6λ©!-- 3o. λ©£) -+- 'j'.xOQ— 1 5. A. qy.
+•?j5£$5$*?,,.
+2 (6. x. 3 — 3o. A ©. $-+- , ao Py.
-i- d' (-; A -+- 6x S)
– Q. .
II.
c A P V T - XV. 1 23
II # -,- rtr-;;0 de
- -}- 3(; fin. 2p-3%\O -+- 1 2.% %0)....(A)
-4- Z(;cof. 2 p- 3λ©-+- 6. A£)*— 3AO*) .... (B)
-+- (99)-+-3)3e)( 1 2. xO— 6o.λ©O).... (2 C)
-}-(yY+P%)+£YX+Q3.) (-3λ+1 2^®-3o.λ©*+*AO*)..(D)
-+- (P Y + QX)(— 9 λ O + 45. λ © O).. (2 E)
-+- %* 3. (— 3o. λ. O —— I 8o. A © O).... (3 F)
—-(y*X+2%.P.3.) (6 A—3o.λδ + 9o. λ£)*—';* AO*)...(G)
-{-(P*34- 2%. P.X)(* AO— 1 35 A. £) O)... (H)
—A-P* X(-£λ-+-£%£)—';*λ£3*-+-*£*XO*).. (3 I)
-,- *}-?3;;;*%§;%?j?;? «{— £ A (o%* -+- 2 © %. P)-+- £x O P*
-+-2, (— ; A P-H? » (£) P -- O %)) t.
-+- ó". (— ; A'O.) - -
> O.
»
Q 2 §. 141.
f24 - „C A P V T XV.
§. 141. - -
Quoniam in his formulis plures fàétores litteras
$) ; et O inuoluentes fàepius recurrebant, eos in prio
ribus aequationibus litteris (%) (%) (€) etc. in po
fterioribus vero litteris (A)(B)(C) fignauimus; qua
rum ergo litterarum fignificatus fequenti modo fò
habent • • ' -' • . - - -
{ . • ' . . . • • - -
® = — ; cof. 2 p + 6. » ® — 1 2. A 8* -+- 6. λ.ο·
· · · 3=A=; fin. 2 p— 3 λ O-+- 1 2. λ £) O.
B =: cof. 2 p — 3 λ £)-+- 6, A. ®* — ; ^ o*
€= 3 λ — 1 2. λ © +- 3o. λ. ©*- 1 5. λ. O*
' ® = 2 C = 1 2. λ O — 6o. λ £) O.
E
§ =— 4. λ -+- 2o. λ © — 6o. λ. £)* -+- 3o. λ, O*
Θ = 3 F = — 3o. λ O-4- 1 8o. λ £) O.
$ = G= 6. λ — 3o. λ © —— 9o. λ £) • — ';* λ O*
§=— ; ® = ; H = ; λ O — 45. A S O.
I = — ; λ -+- '; X © — ; A ©* —4- % A O*.
•
-.
• • • ; : , , §. 142.
C A P V T ., XV., I 25 ,
- - · · · · §. I 4-2. V ..
Expeditis pro noftris ordinibus binis prioribus
aequationibus ita, vt pro- fingulis ordinibus binas '
aequationes fpeciales fimus adepti, fupereft, vt etiam
aequationem, tertiam generalem fimili modo: euolua
mus, * vbi quidem tantum quinque ordines conftitui
ImuS. * * • I •. . : — * . j . : . . .
Pro ordine primo (I) chara&eris i. '
#-+-(A+ 1) p ,.. - r ;… - ', .-<
+ » (— 3 λ£) -+- 6. A 8* — ; X O*)... .. (o)
- O.
Pro ordine (II), chariäerisi K. .
#-+-(^+ 1) q , - .
' + q (— a A 8 -+- 6 λ 8* — ;^0'). . . . (4).
-+-%.p(-3λ+ 12. A9-ao.A£)*+$AO) , .. (5)




t ' . Q 3 Pro
r 26 - C. A P V T .XV.
-
Pro ordine tertio (III), chara&eris i K'.
#£ -+- (λ -+- 1) t,
-+- t (— 3 λ © -+- 6 λ£)* — : Ao*)..... (α)
-+-(% q+£\p)(—3%+1 2.Â£)— 3ολO*+';AO*)...(6) :
-+-(P a -+- Q£)(- 3 λO-- 1 5» £) o).... (c)
-+- %* p (6. A— 3o. λ.£)+9o λ δ*—*; AO*).. (b)
-* •
-+- %. P. p. (15. λ O — 9o. X © O)..... (e)
-+-P*p. (-;A-+-#A£)—* ^®*-+-%^O*).... (f)
:— O.
Pro ordine quarto (IV), charaâeris i x.
#!-+- (A+ 1)8, - •
-- 8 (— s A 8 -+- 6. A 8* — : xo*)..... (a) ,
-+- ti p (— 3 A+ s 2^ S-so x ©*+*; » o*).. (6)
\~+- U. p (-3 A G -+- 1 s A £) o)..... (c) * * *
- 3. p, cof. #. ' ' * . . ; . . . … »
-
=©. -*-
… - : … - Pro
C A P V T XV. 127"
Pro ordine quinto (V), chara&eris i *.
#-+-(λ-+- r) t, .
-+- t(— 3 Â£)-+- 6 λ£)* — ; λO*)..... (a)
-+- 3 p (— 3. λ-+ 1 2 X ©- 3o λ£)* -+- ' x O*).. (6}.
-+- X p. (- 3. A O-H 15 λ © O)...... (c)
' -+- $. p(-; λ-+-'i A £)).
2… Oe
§, 143:
Omnes has aequationes fpeciales perpendentis
mox patebit, iftas: quinque aequationes- poftremas ante
euolui debere , quam aequationum fuperiorum tres
vltimae fuscipi queant ;. propterea: quod ibi in vnde
cimo: ordine primum occurrit, charaéter. 5 , cuius.
valor non nifi poftremis formulis tertiae aequationis.
generalis iam expeditis innotefcit; cum fit $ = p*.
quod multo' magis: locum: habet in ordinibus duode
cimo et decimo tertio. Qpocirca* in* fèquentibus: re- .
folutiones: noftras incipi oportebit ab aequationibus.
fpecialibus primo- exhibitis; imº quo negotio procedere.
Poterimus vsque ad ordinem decimum inclufiue;- tum
vero poftremae hae quinque aequationes pertraéten
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ORDINIS I, PRO LITTERIS .
b ET O. • .-
§. 144. +
equationes fpeciales, vnde hos valores inuefti
gari oportet, ita fe habebant:
I. #£ — atfi-j;!l49 — 3 λ £), — ; cof. 2 p,
-;£). cof. 2 p-i- gO. fin. 2 p,-+- 3 A£)*:-;^O* ,
= o. • ' ' - -
II. #9-+-*!*#n4e, + ; fin. 2 p,
-+-i®fin. 2 p-\-3O.cof. 2 p,— 3 A§)O
• - O.
R 2 §. 145.
132 ' ' C A P V T I.
§. 145. *
Quoniam fàcile praeuidere licet, valores littera
rum © et O prodituros effe valde exiguos prae vni
tate; membra poftrema in noftris aequationibus pri
mum reiiciamus, vt tantum vero proxime valores
iftos eliciamus. Huc igitur translatis, quae fupra
§. 85. funt praecepta , pars annexa prioris aequatio
nis — ; cof. 2 p flatim praebet formulam 3). cof. ω ;
ita, vt hic fit ω = 2 p; ideoque μ. = 2 m, tum vero
£ft =- i. Simili modo ex altera aequatione terminus
abfolutus -- ; fin. 2 p pro M. fin. α dat M = —— ;
atque hinc quaerere debemus litteras £ et N, ex





Formulae autem valores iftarum litterarum $æet N exhibentes, erant '. e -
57 — •{*i-*-'). M — $.
At . … - <e -• • • •
λ- 2 — M.
= *-— --.J. s. - ' 'N=; £u. $. -
vbi notandum, m -+- 1 eundem efTe numerum, ex
quo fupra λ definiuimus ; erit : ergo ex §. 79.
am-F I = 13,36892. exiftente littera pura m> 12, 36892.
- -; in
* v. • a
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indeque ftatuimus λ = 179, 228928 ; indeque
λ — 2 = I 77, 228928.
Quare cum hic habeamus, P. = 3 m= 24, 73784;
elementa numerica, quibus
L. a (m-\- 1)= 1,427 1258
fubtr. l. M. - I,39336 1 8. .
IL. at-;*)=o,o33764o|.
V. M = o,1 76o9 I 3
l. si-**= o,2o98553
a (* +i) M. = 1,62 r27oo
}1 - -
.— 9X c -+- I,5oooooo-|.
Numer.= 3, 1 2 I 2*7oo |
L. M = o,176o9I 3 |
L. y.*= 2,78672 36
L. 5 = 7,3893677]
hic indigemus, erunt;
L. M.* = 2,7867236.
μ*= 6 1 1,96o828
λ— 2 = 177,2:28928
den. =—434,73 192o
L num.=o,494-331 3• ^
L. den.= 2,63822 1 5 (-)
L. £ =7,8561o98 (-),
L.'i-;*!)=o,o33764o
* -7,8898738 (-)
o,oo245 I I '
gt*)*=o,oo-776o2
N= o,o1o2 1 1 3







· · · · · · ·
146.. -
adpropinquatio nobis iam,
' r s * ' 8=
134 C A P V T I.
£) =— c, oo7 i 797. cof. 2 p. • i
O = + o, o Io2 1 1 3. fin. 2 p. * * * * *
9uos ergo iam in vltimis membris aequationum no
ftrarum reieétis fubftituamus, vt deinceps ad verita
tem propius accedamus:
Eft vero - * , · · · ·
$). cof. 2 p = — o, cosssss — o, oo35898. cof, 4 p
£). fin. 2 p = — o, eo35898. fin. 4. p. 1
O. cof. 2 p = + o, oo 5 1 o56. fin 4 p.
0. fin. 2 p =-- o, oo5 1 o56 — o, oos io56. cof. 4p
3 λ ©* = o, oi 385 83 —H o, or385 83. cof. 4 p.
3 λ O* = —H o, ci 4oi 62 — o, o14o 162. cof. 4 p.
3 λ δ O = — o, o1 97o99. fin. 4 p.
' His igitur valoribus fubftituendis pro priore
aequatione fient partes annexae •'. • •
'- I, 5oooooo. cof. 2 p -+- o, oi 2885 2.
-+- o, o256oo8. cof. 4 p.
Pofterioris vero aequationis partes annexae erunt
-+- I, 5oooooo. fin. 2 p
-+- o, o2 19836. fin. 4 p. • .
vbi cum partes primae angulum a p inuoluentes
*acdem fint, quae ante; inde etiam iidém valores in
, • • litteras
C: A P V T '. I. 1 35
ftteras © et O redundabunt; fcilicet pro © habebi
mu$ • . :. . . …. ” .
£) — — o, oo71797. cof. 2 p. ' ' " ■ •
pro O: autem . .' : • • • . • *• ; .
o=-- o, oioai 13. fin. • p . -
Numerus autem abfòlutus in priore ftatim praebet
cz - -
pro © ex §. 86. partem -i* = o, oooo24o.
* i* v J - - - v .
-
- I §. 148.
Praeterea vero vtrinque, termini angulum 4p in
voluentcs , accedent, ficque, pro- iis inueniendis erit
•=4 p; hinc P. = 4 m; atque ` ` · ·
$^ =+ o,o256oo8. et
M= -|- o, o2 1 9836. '
vnde igitur litteras % et N quaeri oportet; quod
£quenti calculo praeftabitur:
-. - - • • -
. . ' * ; . i. ; .
136 C, A P V T I. •
denom. =— 227o,6 1 4472o!
L. μ. = 1,69439 1 8
L. μ.*=: 3,3887836
M.* = 2447,8434ooo.
λ — 2 = I 77,3 28928o
L. Num. = 8,1 373858 —
L. denom. = 3,356 1432 —
L. % = 4,7812426 +
9)? — o,ooooo6o
L. M.— 83A3G935
i . N= -+-o,coooo57,
Hinc ergo nancifcimur hos valores correétos
L. 2 (m+ 1)= 1,427 1 258
L. μ. = 1,694-39 i 8
• • • 9,732734o
L. M — 8,34-2o989
8,o7483 29
seg-o M = o,o 1 I 88o
— 3) — — o,o256o x
_-
Numer. c — o,o r 372 I
* L. at-# u = 9,732734o
• L. μ.• — 3,333-1336]. L.3. =478**423
- - * •• ------—_- ■ . :—— -
A,o533153]. ._., „ £5*397%
£;= o,ooooo9o, at-*. n= o,ooooo33
— t*t v$=—o,oooooss. *• - .
.. 1 c'::'. . . .
£) — — o, oo7 1797. cof. 2 p + o, oooo24o
-+- o, ooooo6o. cof. 4 p. -
O = -- o, oro21 13. fin. 2 p+ o, oocoo57.fin. 4 p.
•, §.
I49•
- videamus nunc, an ifti valores denuo correétione
indigeant; hunc in finem ponamus breuitatis gratia
-
-*- * *
t*u- •. * -i- , $) =
C A P, V. T I. 33r
£) = 3 cof. 2 p+ a+ y. cof. 4p
O = b. fin. 2 p + c. fin. 4 p . . . . ;
hisque valoribus fubftitutis pro aequatione priore erit
— 3 Q. cof. 2. p= — ; 3-; 3. cof;£p- $a, cof. 2 p
: ' * ' - '- : y.cof. 2 p — : y. cof. 6. p.
-+-; O. fin. 2 p = ; b. - : b.cof. 4 p - '
+ : c. cof. 2 p — ; c. cof. 6 p. _
2 — 3 ~e 2 2 "' -• ''^ -*-'
-+- 3 λ. o =: ^g + ; » 3, co£ 4 p* 6 ^aß co£*?
+ 3 λ 3 y. cof. 2p +3 \. 3*y.cof. 6 p
- * c *. … c -j- . _ \*
— $ X. O* = — ; λ b * + ; λ b *. cor 4 p' -'
- —;λ. b c. cof. 2p+: Abo.cof. 6p.
- :…. il*' 12 ...?] ***********
pro pofteriore vero aequatione' colligimtis. — £'?
--: S. fin. 2 p =: 3. fin. 4 p + i a. fin. £p. I.
- - f . *_ '-. i'l
+-; y. fin. 6 p- ;*yTfin. 2 p *. -
+ ; O. cof. 2 p = f b. fin. 4 p + ; c, fin. 6 p. ò
'+ ; c. fin. a p '
— 3 A S O = — ; λ 3. b. fin. 4 p — 3 λ α b. fin. 2 p
— ; x ^y b. fin. 6 p -\- ; ^ Y b. fin. 2 ?
— ; A 3 c. fin. 6 p — ; λ 3 c. fin. 2 p
vbi produ&a ex binis minimis particulis, quales funt
a, y et c, omifimus, quandoquidem ea intra feptem
figuras decimales nihil producunt.
ô §. 1 5o.
ττg8 C A P V T I.
6. I 5o.
Hinc igitur pro angulo 2 p litterae syn et M
quaedam incrementa accipiunt, fcilicet
q • %= — 4- : α — ; ^y -+- : c -+- 6 λ α 3
' , . . • • —H 3 λ 3 y — ; λ b c.
M= -+- i -i- i o. — ; ^y —— ; c — 3 x a b
- - -+- i A y b — i A 3 c.
Quoniam igitur -
( . . g= — o, oo7I797; α = -+- o, oooo24o.
s. ^y = + o, ooooo6o; b = + o, oIo21 13
c E —H o, ooooo5*7.
prodibunt fequentes valorés
*=- i - o, ooo 26o2 = - r; sooa6oa.
IM = + ; ~ o, oooo684= 4- 1, 49993 1 6.
ex his igitur nouis valoribus inuefligemus refponden





l **;*'-o,o33764o L. M = o, 176o7o5
L. M = o, 1 76o7o5 L. μ* E 2, 7867236
L.Lit* JM=o,2o98345 É, = 7, 3893469
I ,62 1 I 926 L. % = 7, 856 1 35 1 —
—% = -+- 1,5oo26o2 ' L. at*-)=o, o33764-o
Numer. = + 3,12 14528 L. stºi√°=7,889899 :— -
L. Num. == o,4943566 ergo
L. den. E 2,63822 1 5 — iì = + o,oo245 1 o
log.$. = i,856:35 , -{-**#193 =+o,oo776o7
$X =— o,oo7 i 8o1 * • |
* •. • •• . • * • ._
..* ,. . T . - - * •
-
N =+ o,oIo2 1 1 7
§. I 5 I • J - t •
Reliquae autem partes litterarum % et N hinc
nullam plane correétionem accipiunt; pars enim con
flans litterae 5); eft — ; 3 + ; b + ; X 3* — ; λ b * pror- , ,
fus vt ante; fimili modo partes angulo 4 p refpon
dentes a praecedentibus non difcrepant; tantum acce
dent termini angulum 6 p inuoluentes , qui vero ob
paruitatem nihil plane ad v(um noftrum producunt;
quocirca nunc affirmare licebit, veros valores littera
rum noftrarum §) et O fore fequentes:
§) =- o, oo7 1 8o1. cof. 2 p -+- o, oooo24o *
• +o, ooooo6o. cof. 4 p. , , , v . . -- -
O= + o,o 1 o2 1 17. fin. 2 p-- o,ooooo57. fin. 4 p.





14o c A P v T i. '
; . -- , § • s . - -
`Quoniam hic iam euoluimus valores formula
rum 3 x ©*; ; λ O*; 3 λ ό O in fequent bus autem
calculis fimiles formulae pariterque etiam tales 3 λ©
et 3 a O vel earuui certa rnultipla vbique occurrent;
huiusmodi -formulas hic, data opera euoluamus
T3 λ £ =- 3, 86o6454. cof. 2 p -+- o, o 1 29o45
* * -
. -- o, oo32 26 1. cof. 4 p.
, 3ÂO =-+- 5,49o6964. fin. 2p+o,oo3o648. fin. 4p.
3A£)*=o,o 1 38599.—- ©,o I 385 99. cof. 4p.
3 X 0* = o, o28o347. — o, o28o347. cof. 4p
3 λ © O = — o, o1 97 1 14. fih. 4 p.
… - §. 1 53. .
Hinc igitur iam in fubfidium fequentium calcu
lorum valores earum formularum, quas fupra litteris
fiue germanicis %, 3, € etc. fiue latinis A, B, C etc.
fignauimus (§. 1 4 1.), adcurate cxhibere poterimus; re
periemus fcilicet * 1
£t =— 9, 22 1 29o8 cof. 2 p, —- o, oa64388
— o, 1 o5o568. cof. 4. p. -
58 = *— 3, 99o6964 fin. 2 p, — 6, o8*91o4. fin. 4. p.
€ == 537, 6335924,+ 15, 442 s816. cof. 2 p,
-+- o, 265 868 1. cof. 4p.
C A P V T I. 1 4-i
£) — * 4- 2 r, »6="856 fin. 2 p, + o, 4o64-872. fin. 4p.
€ = — 268, 78 1 75 28 — 7, 72 r 29o. cof. 2 p ,
— o, 1 679"774. cof. 4 p.
§= — 7 1 6, 8a6657, — 25, 737636. cof. 2 p
— o, 536o38. cof. 4 p. -
®= * — 54, 9o6964. fin. 2 p, — I, 2 1 3332. fin. 4 p.
%= —— 1c'75, o3o228, + 38, 6o6454. cof. 2 p,
-+- I, o I43 1 o. cof. 4 p.
$ =* + 13, 12674 i. fin. a p, 4- o, 3o3332 7. fin. 4p.
A= * — 3, 99o6964. fin. 2 p, • o, o8 1 91o4 fin. 4 p.
B=-#- 5, 36o6454. cof. 2 p, — o, o272 367
—H o, o665 457. cof. 4 p. -
C=*-+- το,98*3978. fin. 2 p+ o,2o32436. fin. 4p.
D=— 537, 5635o56 — 45, 4425 8o. cof. 2 P
-- o, 33$9548. cof. 4, p. -
E=*— 8, 236o446. fin. 2 p — o, 15 24327. fim. 4 p.
F =* — 18, 3o232 1. fim. 2 p - o, 4©4444. fin. 4 p.
G=+- 1o7s, o3o228,-+- 38, 6o6454. cof. 2 ?
—+- I, o143 1 o. cof. 4 p. . . . .
H =*-+- 41, 1 8oa 23. fin. 2 p+ o, 9o9998. fin. 4?.
I= - 268, 73992 a, — 9, 65 16*o. cof. 2 p
— 6, 2% 1 688. cóf. 4, p. - I.
S 3 CAPVT II.
I4.2 g*& ) o ( &&!
CA PV T II. – –
EVOLVTIO AEQVATIONVM OR
DINIS II. PRO LITTERIS §) ET P.
§. 154.
QE in his euolutionibus non amplius ad *
- partes principales aequationum fpecialium re
fpicimus; fuperfluum foret, iftas partes. hic repetere;
quamobrem tantum partes annexas exhibcbimus.
I. o = ...... —— %. % —H P. 3. . . . . . . . . .
II. o = ...... —+- %%. A —— P. B.
ex quibus partibus annexis valores litterarum % et
M pro fingulis angulis, qui in determinationem lit
terarum % et P ingrediuntur, inueftigemus, vt dein
ceps valores refpondentes % et N inde eruamus, quip
pe qui valores quaefitos litterarum %y et P exhibe
bunt.
§. I 55.
Cum autem ipfae hae litterae % et P etiam
num fint incognitae, eas quoque tales in calculo con
fiderari oportet, et quia manifeftum eft, angulum
, _* - prin
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principalem hic fore ipfàm anomaliam mediam q, hic
ip(è angulus infuper cum iis, qui in litteras © et O
ingrediuntur, combinabitur; ex quo perfpicuum eft ,
hos valores, quos quaerimus, huiusmodi formas effè
habituros: -
%= 3. cof. q —- ^y cof. ( 2 p — q) -+- δ. cof. (2 p —— q)
-+- e. cof. (+ p — q) -+- % cof. (4 p + q)
P= b. fin. q —— c. fin. (2. p — q) + d. fin. ( 2 p -{- q)
—— e. fia. (4. p — q) -+- f. fin. (4 p -- q)
ita, vt labor nofter ad determinationem horum coef
ficientium perducatur.
' §. I 56.
Commodiffime autem hanc inueftigationem per
adproximationes inftituemus; vnde primo quidem ex
valoribus litterarum % , § et A, B tantum partes
primas principales confiderabimus, negle&tis tantisper
minoribus, in quibus deinceps fufficiet, valores prope
veros pro litteris $y et P fubftituere. Hinc ex pri
ma aequatione pro fingulis his angulis valores litte
fie % fequenti modo colligentur.
cof. q | cof. (2 p-q) cof. (2p-+-q)
-9;22129o8.cof.2p.%y]—4,6 1 o6454.y}—4,6 io6454. 3| — 4,6 1 o6454. 3
—4,61o6454. δ } —4,6 1 o6454. e ! — 4, 6 I o6454, 2,
-39906964.fin. 2 p.P|— 1,995 3482. c | — 1,995 3482. b]-i- I, 995 3482. b
— 1, 9953482. dl- 1 ,9953482. e | — I, 9953482. f
$imili modo pro angulis 4 p — q et 4 p -+- q. -
cof. (4p—q) | cof.(4p-1-4)
-9,22 1 2 9o8. cof2p.%y —4,61 o6454.^y —4,61 o6454. δ
-3,99Q6964.fin.2p.P. + 1,9953482. c }-{- ;•::••• d
. 257.
3-44. c A P V T II.
§. I 5 7.
Simili modo cx altera aequatione pro his iis
dem angulis valores litterae M formabimus:
fin. ( 2 p-+— q)
— I, 995 34-8 2 3
+ I, 9953482. ,
— 2,68o3 2 2 7. h | + 2, 68o3 2 2*7. b
-+- 2, 68o32 27. e] + 2, 68o3 2 2*7. f
fin. q ' fin. ( 2 p- q )
—3,99o6964.fin.2p.%y || 39933??? — I, 995 3482. 3
{+ 1, 995 3482. δ }+ 1, 995 3482. e !
+5,36o6454 co(. ap.P.]— 2,68o32 27. c
+ 2, 68o32 27. d
Simili modo pro- angulis 4 p — q et 4 p -+- q,
{ fin. (4 p — q)
—3,99o6964. fin. 2 p.%) |— I, 9953482.Y
-+- 5,36o6454.cof.2 p.P. |+ 2, 68o32 27.
| fin.
— I, 995 3482. δ
c | + 2,68o32 27. d
§ 1 5 8.
( 4 p -i- q)
Elementa numerica pro his quinque angulis funt
fequentia, vbi meminiffe oportet, effe m- 1 2,36892
et 44 = m = I 3, 2 56o4. ex § 97.ITT — -
0) - q 2 p — q. 2 p -{- q 4. p — q 4 p —H q
M. — m 2 771 — 1} 2 m -+- m 4- m - m 4. m -+- - m
M. E I 3, 256o4. I 1,4-8 I 8o |37,99388 [36,2 I 964. [62, 73 1 72
L.2(m+ 1)EI,427 1 258,1,427 1 2 5 8 [1.4.27 1 2 58 [1,427 1 2 58 [I, 4&7 1 2 58
L. μ. = 1,1 2 241 38,1,o6ooioo [1,5797 136 [1,55 89439 [1,797 4872
L. 4*='=o,3o47 i aoo. 367 1 1 58 9,8474 1 22 9,868 1 8 1 9 9,62 96 386
L. μ* = 2,24482762, 2oo2oo 3, 594272 [3,1 178878 |3, 5949744
» - == 377,32892 § 177, 2 a 8936 | 177,32 393 || 77,2 2 895 | 177, 2 as93
M. = 175,72 26o8 , 3 1,83 1 73O | I 44-3 5 34.66 [ 3 1 1,86 1 2 1 |3935, 2 68o9
Denom.=+ 1,5o632 o-r 45,3972oo -* 266,3os73- 1 34 632 2 8|-375 8 c 3916
L. dcn. E-f- o,* 7794o3-+ 1,657o2 9o - 3, 5 74-961 3— 3, I o25 375— 3,o5 4.8559
§. I 59.
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§. 159.
valores autem litterarum % et M pro fingulis
angulis clarius ob oculos ponamus:
I. Pro angulo q
$ = —4, 6 io6454 (^y -+- δ) — 1, 9953482 (2--d)
M=— 1, 9953482 (^y—ò) — 2, 68o3227 (c — d)
II. Pro angulo 2 p- q
$■-=—4,61o6454 (3+*)— 1, 9953482 (b-+-e)
mM=— 1, 995 3482 (3—e)— 2,68o3227 (b-e)
- III. Pro angulo 2 p -\- q
*=—4,6io6454(3+ %) -+- I, 995 3482 (b-f)
M=— 1, 9953482 (3—%)-+-2,68o3227 (b-+-f)
IV. Pro angulo 4 p - q
$ =— 4, 61o6454, y -+- 1, 995 3482. £
M =— 1, 995 3482. ^y -+- 2, 6893227. £ .
V. Pro angulo 4 p -{- q.
$ =— 4, 6 io6454 δ + 1, 995 3482. d
M =— 1, 995 3482 δ -+- 2, 68o3227. d.
~T §. 16o.
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§. I6o.
Euolutionem primae columnae feu anguli q ,
quoniam is fingularem diiuiicationem requirit, in po
ftremum locum re(eruari conueniet; calculum ergo
{ècundum noftram regulam pro quatuor reliquis an
gulis inftituamus, vt ir 'e valores coefficientium y, c,
δ, d; e, e ; à,, f per binos priores 3 et b expreffos
eliciamus, atque hic quidem notaffe iuuabit, fi neceffe
fuit quantitates © et O ad feptimam figuram in
fraétionibus decimalibus producere, fiquidem tum vni
tas in vltima figura tantum £, minuti fecundi in lo •
co Lunae valet , hic fufficere valores litterarum 3 ,
^y, ô etc. tantum ad fextam figuram continuari, quo
niam quantitates % et P. per fraétionem K multipli
cantur, cuius valor circiter eft £,.
S. 161.
Incipiamus ergo noftrum calculum ab angulo
2 p — q, pro quo fi ex litteris % et M elicuerimus
litteras % et N, ftatim habebimus has aequationes:
% = y et N= c.
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Pro angulo 2 p – q.
{3. 8. b. ĉa
L. M. |o, 3ooo186-|. . . . . . +|o,428 I 87o -} . . +
Lť: o, 367 1 1 58-+- o,367 I I 58-+-
o,6671 344- O,7953o28 -- w
!m-+ 1) M ! - - -
*#*#i-4,6465$o |+4,64659o |- 6,2437øo`j +3,3437oo
~º |+4,6 1o645 |+4,6 i o645 |+1,995 348 |+ 1,995 348
Numer. — o,O35 945 ] -+- 9,257235 |- 4,24635 2 || +- 8,237o48
lºš \-8,5556385 |+o,96648 1 2 |-- o,628o16o|+ o,91 57716
L. Den. \+1,657o29o + 1,657o29o!+1,657o29o| + 1,657o29o
!?|-6,8986o95|+ 9,399.4522 – 8,97o987o|-F 9,2587423
Li';=） +O,367 I 158 | -+-o,367 1 1 5 8, + o,367 I I 58!+- o,367 I I 58
L. P. II.|-7,3657253|+ 9,676 568o|-- 9,338 1o2 8|+ 9,625 8584
L. M. io,3ooo 1 86 -- . +|o,428 I 87o-| . . . . . . . -ł-
L. | * | 2,1 2oo2oo - 2, I 2OO2oo -* ·
L. P. I. 8,1799986- $,3o8 167o —
P. I. - o,o 15 1 36 |+o,o I 5 I 36 |- o,o2o33 I | + O,O2o33r
- P.II. +o,Qo 1 844 |-o,474863 | + o,2 1 782 2 | -o,42 253 r
"- -
-N — -o,o 13292 |-o,459727 |+o,1 9749: |- o,492 2oo
atº?=- - o,ooo792 l + o,2o39 I 6 l - o,o93538 l +o, I81 444.
En ergo ambas aequationes, quas hinc confèquimur …
'y = - o, ooo792. [3 -+- o, 2o39 16. £
… — o, o935 38. b -+- o, I 8 I 444. e.
ĉ -- o, o 1 32 9 2. [3 — o, 45 9727. €
+ o, 1 9749 1. b - o, 4o 2.2oo. e.
T 2 Ș. I 62.
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§. 162.
Simili modo faciamus calculum • -
Pro angulo a p -+- q; vnde %^ = δ et N = d.
£3. 4. b. + f.
L. Ml o,3ooo 1 86— | . . . . . —H] o,428 1 87o + • . -
- L:i-=» 9,8474 I 22 9,8474- I 2 2.
L.**#*fo,.4743os- o,275 5992 +
-*-** — I,4o4-2o6 f-4- 1,4o4.2o6 | + 1,886 25o. £ -+- I,88 625o
—9) | + 4.6 Io64-5 ] + 4,61 o64-5 | — 1,995 348 | + I,995 348
Num. ; + 3,2o6439 |+6,o 14-85 1 j— o,1 o9o98 |+ 3,88 I 598
Log. I + o,5o6o2 3o|+-o, 7792 248 | — 9,o378 1 7o] + o,589oIoc
L. Den. | — 3, 1 o 2 5 375 | — 3, 1 o2 5 375 j — 3, 1 o 25 375 | — 3, 1 O 2 5 375
* L. 5)? I — 7,4o34.855 ] — 7,6766873 I + 5,9352795 I-7,4-864731
Lseto] 9,8474 1 22 || 98474 1 22 || 9,8474 1 2 2 || 9, 84741 :
'L. P. II. - 7,2 5o8977 — 7,5 24-o995 *-+- 5,782 6917 — 7,33 3885:
L. M | —o,3ooo 1 86] . . . . . —H +o,428 1 87ol . . . . . -+-
L. M.* | 3, 1 594272 3, 1 5 94-^*7 2
I. P. I. |— 7, 1 4o59 14! |+ 7,2687598
P. I. ]— o,oo 1 38 2 | + o,oo 1382 | + o,oo 1 857 |+ o,oo 1 857
- P. II.] + o,oo 1 782 | + o,oo3343 | — o,oooc6 1 | +o,oo 2 1 57
N= '-+ o,ooo4oo i-+ o,oo472 5 | + o,oo 1796 -+- o;oo4o I 4
at %= -- o,oo253 2 ; — o,oo475o |+ o,oooo86 — o,oo3Q65
En ergo ambas aequationes hinc oriundas:
δ — — o oo2 532 3 — o, oo475o. %
+ o, oooo86. b — o, oo3o65. f
d= -- o, ooo4oo. 3. —— o, oo4725. à,
-- o,oo1796. b -+- o, oo4o 1 4. f.
§. I 63.
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Binos tandem reliquos angulos 4p-q
§. I 63. -
et *p*a
-
quia vterque binis tantum partibus conftat, coniun
&im expedire poterimus:
Ex priore coiligemus ® = e; N — e.
Ex pofteriore autem % = %; N -- - - -
-
pro 4 p - q pro 4. p —H q| ^y. - £.. â. , d.
l.M=| o,3ooo 186 -| o,428 1 87o +] 1 o,3ooo 186 —] o,42 81 87o-4-
iE[9;sos 8 1 9. | 9,868 1 8 19. | | 9,62 96383 1 9,6296383
[23:39; —jo,2 963689. -+-| I 9,9296569—j o,o57 8253+
=i+}- 1.472 99» |-* 1,978649 }}-o,85o466 |+ 1,1424 19
—% |+4,61o645 1— 1,995 348 ||+4,61o645 j— 1,995 348
Num. |+3,137653 !-o,o 16699 ||+ 3,76oI 79. | — o,85 2 929
L0g. {94963949+ 8,22269o5 — 1. c,575 2o85 -+-| 9,93o9 1 3o—
L. Den, j3o5485 5o— j3 o5485 so- ] 3,57496 13-1 3,57496 1 3 —
L. %Ę- 5,1678355 +|| 7 coo2 47z—I 6,355 95 17 -+-
,868 1 8 1 9 I 9,868 1 8 1 9 § 19,62 96383. | 9,62 963 83,
i ■ lij;=i*T! 6,6298855-] 5,985 59oo+
L. M 0,3ooo i 86 — | o,428 r87o +|| o,3ooo 1 86 — o,428 1 87o+
L. M.'É 3,1 1 78878 - I ; 3,5949744 | 3,5949744
L. P. I. 7,1 82 13o8 — I 7,3 1o 2992 +} , 6,7o5o44.2 — I 6,833 2 I 26 -+-
P. I. |-o,oo 1 5 2 1 j-+ o,oo2o43 ||— o,ooo5o7 }+ o,ooo 68 1
— P. Iijtooeao** -- o,oooor 1 |+osoco426 — c,^ ooo97
N |+ o,ooo52o | + o,oo2o32 — o,oooo8 I | + o,ooo 584.
1:38= 1— o,oo2765 [+c,oooo 1 5 ! ! — o,oo 1 ooo 1 + o,ooo 2 17
T 3, hinc
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hinc ergo quatuor fequentes aequationes refultant
* ' e = — o, oo2765. ^y -+- o, oooo 15. c
e =--- o, ooo5 20 ^y -+- o, oo2o3 2. c.
3, — — o, oo Iooo. δ -+- o, ooo2 1 7. d.
f= — o, oooo8 1. δ -+- o, ooo584. d.
* . . §. I 64. v,
Subftituamus iam hos poftremos valores in ae
quationibus praecedentibus, ac primo quidem pro ae
quationibus §. 161, cum fit
—+— o, 2o39 16. £ = — o, ooo564. ^y -+- o, ooooo3. c.
-+- d, 181444. e = -- o, oooo94. ^y -+- o, ooo368. c.
— o, Ooo47o. ^y -- o, OOO37 I. c.
— o, 45 9727. £ = --o, oo 1 27 I. ^y — o, ooooo7. c.
— o, 4o24oo. e = — o, ooo2o9. ^y — o, ooo8 I 8. c.
-- o, oo 1o62 ^y — o, ooo825. c.
obtinebimus fequentes valores
'y = — o, ooo792. 3 — o, o93538. b. c -
— o, ooo47o. y + o,ooo37 I. c. '
€t -
c = — o, o132 92. 3 -+- o, 1 9749 1. b.
—— o, ooi o62. y — o, ooo82 5. c.
Ex pofteriore ftatim colligimus
c = — o, o I 328 1. 3 -- o, 1973 2 9. b-+- o,oo 1 o62. ^y
qui
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qui valor in priore fubftitutus praebet
y = — o, ooo797. (3 — o, o935o4. b — o,ooo47o. y.
adeoque . . . · · · · · •*
* ' . ■* ' (; . . - -• - *
v=— o, ooo797. 3 — o, 093461. b.hincque viciffim ' ' • * · · ·
c = — o, o I 3 2 8 1. 3 -- o, I 97: 3o. b.
•. . §. ; 165. , •. -
Eodem modo litteras δ et d, per 3 et b defi
nire poterimus; cum enim fit -
— o, oo475. % = —— o, ooooo4. δ — o, ooooor.
— o, oo3o6. f = —— o, oooooo. δ — o, ooocor.
-A -- o, ooooo4. δ — o, ooooo2.
-- o, oo4725 %= — o, ooooo5. δ +— o, ooooo 1.
+ o, oo4o14. f=— o, oooooo. δ +- o, ooooo2. j
— o, ooooo5. δ -+- o, ooooo3. d.
erunt noftri valores
3 =— o, oo2 532. 3 + o, oooo86. b ;
— o, ooooo2. d -+- o, ooooo4. δ
d= + o, 6oo4oo. 3 -- o, oo1796. b
— o, ooooo5. δ +- o, ooooo3. d
Vnde manifefto fequitur -
3 =— o, oo2532. 3-+- o, ocoo92. b
d= + o, ooo4oo. 3-£- o, oo1796, b.
.
§, 166.
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§. I 66.
Adgrediamur nunc primum angulum 4 , pro
quo fupra vidimus, effe
$Y = — 4, 6 το6454 (^y -+- 3)— I, 995 3482 (c -+- d)
— — 1, 9953482 (y — 3) — 2, 68o3227 (c — d)
quare cum fit , , • '
^y —— δ — — o, oo3329. 3 — o, o93369. b
*y — δ — -+- o, oo1735. 3— o, o93553. b.
c —— d=— o, oi 2881. 3-£- o, I 99o26. b
c — d= — o, o I 368 I. 3 -- o, 1954-34. b.
1his valoribus fubftitutis inueniemus
$m =+ o, o41o49 3+ o, o33 363. b.
TM = -- o, o332o7 3 -- o, 337 15 I. b..
§. 167. - *
Quodfi iam hinc litteras % et N deriuemus,
ob $? = 3; et N = b , affequemur has duas aequa
tiones -
;•. 3=*t***) M — $.
λ — 2 — η η
2°. b = £;- stu-;.1 ) 3
quarum pofterior euoluta praebet
-
b = — 2, oi6832. 3 — o, oo I 919. b. feu .
I, oor919. b E — 2, o 16832. 3. • - — '
vnde
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vnde concluditur
ò = — 2, o* 2 968. β.
§. 167.
Quodfi porro hunc valorem Ioco & in fitterissM
et M fubftituamus, euidems eß, aequationem priorem
diuifibilem fore per {3, ita, vt littera ß prorfus ex
calculo excidat ; ideoque aequatio identica refultare
deberet , fiquidem littera m rite fuit affumta, vti iam
fupra animaduertimus. Mirari autem non debemus,
fi hoc fecus accidat; primo enim hic tantum valores
prope veros pro coefficientibus affumtis elicuimus ;
deinde vero inprimis pcrpcndendum eft, in nonnuliis
fequentibus ordinibus hunc eandem angulum q quo
que occurrere, qui fimul cum ifto coniungi deberent,
vt verus valor litterae m inde fit proditurus; fcilicet
fi pro hoc angulo q in {èquentibus ordinibus repe
riantur litterae ®^ et M^; £Y/ et M^^; tum de
mum effe debebit aequatio identica
g =:te:ti) (M —— M^—4- M^^) — $. — $)' — 9}^^
Ἀ — 2 — m*
§. 168.
Verum tamen videamus, quantum haec aequatio
nunc iam ab identica recedat. Hunc in finem ha
bebimus
% =— o, o261 14. 3; M = -+- o, *7 1 1 879. 3.
v et
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et quia aequatio identica effe deberet
• — 2 (m -+- a ) I - -
faéta euclutione numerica prodit
v. 1, 5o64o. 3= 1, 46 1 99. 3 :
vbi difcrimen tantum non e(t, vt adhibitis correétio
nibus memoratis perfeétus confenfus fperari nequeat.
Ceterum euidens eft, fi numero n leuiffima mutatio»
induceretur, totum negotium coinpofitum iri.
§. 169.
Cum quantitas ß maneat indeterminata atque
adeo talis per ipfam rei naturam eße debeat , com
modiffime ftatuemus ß = 1 ; quia enim terminus.
cof. q iam per K multiplicatas in valorem ipfius x*
ingreditur, hoc modo, ipfà littera K more aftronomo
rum excentricitatem exprimet; quae alioquin foret
= K ß. Sumto ergo ß = 1 ; valores coefficientium.
ita fe habebunt, vt fèquens tabula exhibet
[3 = + 1, oooooo. . b.— — z, o I 2 968.
'y = + o, I 873 36. 1. c = — o, 4 1 o 299.
à = — o, co27 1 7. d E — o, oo32 I 5.
s = — o, ooo524. … e — — o, ooo*739.
ά=— o, ooooo 1. i. f=— o, ooooo3.
§. 17o.
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§. 1*7o.
Haétenus ergo valores eruimus prope veros pro
litteris % et P; qui igitur tam parum a veritate
aberrabunt, vt fere fine fenfibili errore adhiberi pos
fént; interim tamen in correétiones, quae ex partibus
minoribus litterarum £t, A; 38, B fupra negle&is
originem trahunt, inquirere operae erit pretium; at
que dum harum partium exiguarum rationem habe
bimus, tutiffime his valoribus prope veris vti pote
rimus, qui ita fè habent
y=cof. q-+-o,187336.cof.(2p—q)—o,ooo524.cof.(4p—q)
—ο,οο27 17 cof.(2p+q)—o,oooooo.cof(4p+q)
P=-2, oi296o, fin. q- o,41 o299. fin.(2p—q)
— o,oo32 1 5. fin.(2p+q)
— o,ooo739. fin.(4p- q)
—o,ooooo3. fin. (4p-+4).
§. 1 7 1.
Ρro priore ergo aequatione hos valores % et P ^
infuper in particulas + o,o264-388-o, 1 o5o568.cof.4p
et — o, o8 1 9 1 o4. fin. 4 p duci oportet , vnde fupple
menta orientur litteris $ adiicienda, quae figno *'*'
defignemus. - - -
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Calculus ergo ita fe habebit :
- cof q. {cof. (2p — q)[col.(2p--q)[cof. (4p-q)[cof (4p-+- q)
+o,o264.4.% 14-o,o2 6438] +o,oo4953] — o,oooo72 ]-o,oooo 14l — o,oooooo-osos corap» *••••••7] +o,ooo ***] -oeesse] —o,o5 sses] —ο,ο5 2 5 28 !
+o,oo5o95 }-o,oo99 I 2 1-o,o5 2542 1-o,o525 28 i.-+-o,o2 6465
+o,o' o 1 3 I |+-o,o 16765 ]-+-o,o824.4.1 |-o,o8234* *+o,oooo3o [
$Y = |+o,o26495 14-o,oos 226]+o,oo6853EE; ,
—ο,ο82.fin.4p,P
- - § 172.
Simili modo pro altera aequatione iftos valores -'-
%y et P infuper in particulas litterarum A et B du- .
ci oportet, quae funt, — o, o8 I 91 o4. fin. 4 p, et
— o, o27 2 367 —- o, o66545 7. cof. 4 p. :
fin. q. | fin.(2p-q) | fin.(2p-f-4)[fin.(4 p-q){fin.(4p--º) j
=o,o81.fin.4p%] +o,qooo2 1 | + o,ooo 1 1 1 1-o, oo7672 ]— o,b4o955 ]—o,o4o955 ;
— o,o27. P toxo5**•*|+9,9: 1149|+o,eoco**) toxoooae
-+o,o54-84-5
+o,o66.co£4p.P] +o,oooo24
M^= |+o,o54869|+o,o1 1 367[+o,oo6o36|+o,o26042 [-o,1o793*
ij£|j;*; — o,o4o935|-o,c4o955 .
+o,oooτο7] + o,o 1 362o] + o,o6697*7| —o,o66 977 '
- §. 173. .
Haec ergo fupplementa $■^ et M^ certa geae- -
rabunt fupplementa pro numeris % et N, quae iti
dem litteris %/ et N^ indicabimus. Ea autem ope
noftrae regulae generalis ex illis deriuabimus; vbi
quidem ob rationes allegatas primam columnam an
guli q fingulari iudicio referuabimus.
En
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En ergo calculum pro quatuor reliquis columnis.
4 p – 42 p –ą 2 p + q | 4 p +4
id Log M/=|+ 8,0556459| + 7,78o7492 | +8,41 56743 | – 9,o3315o2
*L*= o,367 I 158 | 9,8474 i 22 | 9,868 18 19 | 9,6296386
L$*;*=}+8,42276r7|+7,6286r4|F8,2838562 | ~3,6627888
*#* -- o,o2647o | + o,oo4248 | + o,o19224 | – o,o46oo3
– $Y | – o,oo5 226 – o,oo6853 – o,o29899 + O,I 34969
Numer ! +o,o2 1 244 – o,ooz6o5 | – o o1o675 | + o,o88966
log Numer +Ş – 7,41 58o77 – 8,o283679 | + 8,949224 I
* Loš Den + 1,657o29o – 3,1o25375 – 3,o54855o – 3,5749613
# +6,67o2o73 +43 1327o2 +4,9735129|– 5,3742628
*#*= c367;| 9,8474122 - 98681819 9,6296386
L. P. II. }+7,o373 231 | + 4,16o6824|+ 4,841 6948 – 5,oo39o14
Log M = +8,0556459|+7,78o7492|+8,4156743|– 9,03315o2
fibtr. L p = | 2,1 2oo2oo | 3,1594272 | 3,1 178878 | 3,5949744
LP.I. = |+ 5,9356259 +4,621 322o + 5,2977865|– 5,4381755
P. I. = + o,oooo86 | + o,ooooo4 | + o,oooo2o | – o,oooo27
- P.Il. – o,oo1o9o | – o,ooooo 1 | – o,ooooo7 | + o,oooo1o
N = 1– o,ooioo4 + oooooo3 - + o,oooc13 | – o,oooo17
2t 3R/ – | +oooo467 1+ o,ooooo2 [+ o,ooooo9 | – o,oooo24
- V 3 - §. 174.
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His ſupplementis inuentis perſpicuum eſt, litte
ras noſtras graecas ſupra definitas y , è, e, , reuera
per aggregatum R -- 32 ; latinas vero litteras c, d,
e, f per aggregatum N -H Nº determinari, vinde oéto
illae praecedentes determinationes ſequenti modo ſe
habebunt: -
1°. V = - o, ooo792. 3 -- o, 2 o3916. e
- o, o93538. b -- o, 181444 e
-- o, ooo467. -
2°. c = - o, o 1 3292. 3 – o, 459727. e
+ o, 197491. b - o, 4o2 2oo. e,
- o, oo 1 oo4.
3°. è z – o, oo2532. 3 – o, oo475o. º,
-- o, oooo86. b – o, oo3o65.f
-H o, ooooo2.
4'. dz -- o, coo4oo. 3 -- o, oo4725. ,
-- o, oo 1796. b -- o, oo4o14 f
-- o, ooooo3.
5°. e z - o, oo2765. y + o, oooo15. e
-- o, ooooo 9.
- - - G°. e = + o, ooo52o. y + o, oo2o32. c
- -- o, oooo 1 3. - - -
7°. = – o, oo1.ooo è + o, ooo2 17. d
8°. f= – o, oooo81. è -- o, ooo584 d
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, - Nunc igitur rurfus easdem redu&iones inftitua
mus, quas fupra fecimus, vbi quidem ftatim, euidens
eß, omnes coefficientes litterarum eosdem manere,
quos ante inuenimus; tantum infuper accedent par-'
iiculae quaedam abfolutae, quas igitur folas calculo.•
* * .
definiuif{e {ufficiet.' ' ' ' t '° '
Primum ergo fubftituamus quaternos vltimosi
valores in praecedcntibus ac nunc reperiemus:
*y = —o, ooo792 3 — o, o93538. b - ' <
— o, ooo47o. y -+- o, oQo372. 6
—H o, ooo467. . … -
a =— o, o 1 3 2 92. 3+ o, 19749t. b
—4— o, oo ro62. y — o, ooo824. c.
— o, oo i o 1 3. .. . . . -
s = — o, oo2532. 3-£- o, oooo86. b.
-- o,ooooo5, δ — o, ooooo3. d' - '
, , .-+- o,ooooo2. i . . - *
a— —— o,ooo4oo. ß-- o, ooº 796. &
— o, ooooo5 δ + o, ooooo4. d
+ o, coooo5. , . \
atque hinc facile concluditur, före, v • _ * *
*y = — o, ooo797. 3- o, o934.2 2. b -+- o, ooo467.
c — — o, o132 S I. 3. -{- ©• 1 9723o. b — o, ooIo13.
ô = — o, oo2 532. 3-{- o, oooo86. b —— o, ooooo 2.
4=-+- o, Ooo499. ß -+- o, ooi '796. b -{- o, doooo3.
§. 176.
. r6o C A p V r II.
- $. 176.
Subftituantur iam hi , valores in litteris sM et
M angulo q conuenientibus, quo faéto ex §. rsg.
adipifcimur . . . . . - - .
m=-- o, o43o46. 3+- o, o3321 3. b — o,ooor7o.
M = -+- o, o35 888. 3— o, 337245. à+ o,oo 179o.
quibus addantur fupplementa fupra inuenta, vt obti
neamus valores completos ,
* -+- *= -- o, o43o46. ß-- o, o3321 3. &
-+- o, o26325. · ·
M -+- M^=-+- o, o35888. g — o, 33724s. }
-+ o, o5665 9. ` .
§. r*7*7. . •
Ex his valoribus pro angulo 4 quaeri deberent
valores itidem completi $a -p. 3y/ …. - N-+— N^/.
Quia autem per hypothefin efíe debet :
3)? -+-%^= 8 et N —4- N^ = &
poflerior formula nobis dat . .
— M-+-M/._ 2 ( m -+- 1 )b. -;;--- at*;*') g
';…
vade ex euolutione colligitur -,
6 =— 2, o16824. ß — o, oor9 19. b -+- o, ooo32a.
fiue
c A P V T II. 16.
fiue ob 3 = r.
1, oor 91 9. b = — 2, or65o2.
hincque b = — 2, o I 2639. . . *•
•*, . , ; ,; u * * * . • • * * * c - -- ' ;
- – – – – – – f -
, , . . r J . §. c 178.
videamus nunc etiam , quemadmodum fe fit
habitura prior aequatio | - -
(X- . -nn) 3=*=;* (M+MO-*-*
quae deberet 'eíé identica; at ob ß= 1, erit
M -\- M^= o, 771 199 et ,
SY-+- $Y = o, oo2 525
hincque ifta aequatio euadet
1, 5o640 = 1, 553o*
vbi iam aberratio in alteram partem cadit; quae
cum fit perexigua , per terminos formae cof. q fe
quentium ordinum eo facilius tolli poffe intelligitur.
§. 179.
Inuento ergo vero valore litterae b fequentes
coefficientes ita determinati reperiuntur, vt fit
ß = + 1, oooooo b = — 2, o I 2639
'y =+ o, 1 87695 c = — o, 4 1 I 247
ô = — o, ooa7o3. --H-*=- o, oo3 2 1 2
e = — o, ooo5 I 4. e = — o, ooo7 24.
£ =— o, oooo2 1. l f= — o, oooo 19.
' . AD X. §. 1 8o.
<162 d A p V f ! II.
§. I 8o. · · · · · · · ·
En ergo valores, hoc et fuperiori cipite erutos [
§) = -- o, ooooa4o- o, o67i8oi. cof. 2 p
-+-o; oooóo6o. cof. 4 p. V
o= -- o, oroz 1 17. fin. 2 p + o, ooooo57. fin. 4 p.
%=+ cof. q+ o, 1 8769s. cof. (2 p — q)
- - o, oo27o3. cof. (a p + q)
*° • ' - 6, 63o5 1 4. cof. (4 p — q) ' *.
— o, ooo62 1. cof. (4p-+- q) ' '
P=— 2, o 1 2639. fin. q — o, 41 1247. fin. (2 p- q)
- o, oo32i2. fin. (2 p -+- q)
,-o, coo** fin. (4 p- a)
'-o, ooooi9. fin. (4 p + a)* a , - w• , - , *) . . [{; 1 • , , ' i .
<, r ■ ■ • - a :' - rr • • •-, t. •
*J; u® • • • • I, 2 … - •••,
•. s * : , . , -, .. . . , • ;.-- --• • * r ^, r° ; **






.«, * t , ?
- I — *. -, • •• • • • ::' • r p. * -
- — iw
;fi : t , ' : : 1 : … , 11 -* * - |
• T. ■- .- - i
* 3. , - a - !
*
… , • : ao — — *_-
-• • . - - *
c * J > > . … -- II - - ;. !
-
|
, : … … ^ , : -— r- \ ; 1 . v. « • -
--• • •? . -* *- CAPVT III.
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CAPvT III.
EVOLVTIO AEQVATIONVM OR
DINIS III. PRO LITTERISsn Et Q.
* * * * * * * * t - - ' • * L* • * . . ' — — : …-
-
Assurgen differentialium, ex quibus has litte
ras © et Q erui oportet, partes annexae, quas
hic folus confiderare fufficit, ita fè habebant *
' I. o = . . . . . . -+- © % -+- Q % _
—— 3*. ® —— %. P. ®)-+- P*.€.
II. o = . . . . . . -4- £) A -+- Q B - ' • -*--'-
-}- 3*. C-+- 3. P. D-HP*. E.
vbi duplicis generis membra occurrunt, cognita fcili
cet et incognita; cognita enim funt: membra-pofte
riora form ulis sy*; y P et P* contenta; at membra
priora litteras g) et Q inuoluentia prorfùs funt in-'
cognita. Ceterum litterae vtriusque alphabeti initia-*ks peti debent ex §. 1 53. - *. • * i *•
-
-
X 2 §. 1 82.
364. C A P V T III.
§. 182. -
Ante omnia igitur ex valoribus litterarum $y
et P. modo inuentis 'colligere debemus valores for
mularum %*; % P et P*; qui fequenti modo ex
preffi deprehenduntur: ' • • • • • -
%*=+o, 5 1762 -+- o, 1849o.cof. 2p-o, ooro4.cof.4p
-- o,49949.col. 2 q+o, 1877o.cof.(2p- 2 q)
— o,oo271.cof.(2p-+-2q)-+-o,o17 Io.cof.(4p-2 q)
-o,oooo2. cof.(4p-+- 2 q)
3.P=-o, 399oo.fin. 2 p--o,ooo38.fin. 4p
- '-*,oo713. fin. 2 q-o,o1674. fin.(? p-2 q)
+o,oo 1 1 z.fin.(2p-+-» q)-o,o3948. fin.(4p-24)
,-i- o,oooo2. fin. (4p-+- 2 q)
P*=-+- 2, Io992 — o,82o93. cofin. 2 p.
— o,oo274.cofin.4p- 2,o 2 4o4. cof. 2 q.
+ o, 82769. cof.(2 p- 2 q)- o,oo646.cof.(2p+2q)
-o»o831o.cof.(4p-2 q.-o,oooo4.cof.(4p-+-24)
quas fraétiones tantum ad quinque figuras produxi
mus , quia litterae quacfitae ®) et Q per quadratum
K K multiplicantur. -
.. ^ • • - § 1 83.
C A P V T III. - τ65
§. I 83.
Hae expreffiones fponte in duas partes dirimun
tur, quarum priores tantum angulum p; pofteriores
vero infuper anomaliam duplicatam inuoluunt. Eui
dens autem eft, ipfàs quantitates quaefitas © et Q
fimili modo per duas fpecies expreffum iri; quae ita
effentialiter a fe inuicem difcrepant, vt vtramque
feorfim expedire liceat; ex quo inueftigationem no
fium bipartitam exhibere conueniet. -
I. Euolutio partium ab anomalia q
§. 184.
Hic igitur formularum $y*; % P ; P* partes
tantum priores confiderabimus, et qu a litterae ®) et
Q fimiles partes continere debent, ftatuamus
£) = a -+- 3. cof. 2 p -{- y. cof. 4 p.
Q= b, fin. 2 p -+- c. fin. 4 p.
quo pofito ex noftris aequationibus förmulas £), et M
euoluamus; quarum quidem partes ex membris cog
nitis oriundas ipfis 1 tteris £/? et M ; quae vero ex
incognitis nafcuntur, fignis $)'^ et M^ ind'cemus, vt
completi valores cenfendi fint $) -+-%^ et M -i-M^.
x 3 §. 18s.
π66 C A P V T III.
537,6335 924.%y*
-H15,442 58 1 6.cof. 2 py*
-+-o, 265 868 1. cof.4p%*
gy*. & —
-+- 2 1, 96278.fin. 2p$yP
-- o,4o648. fin. 4p. %) P
gy. P. ® =
— 268, 7817. P*
—7, 72 1 2 9. cof. 2p. P*
— o, 16797. cof. 4p. P*
-
P *. ® =:
$J? —
§. -I 85.
Ordiamur ergo a membris cognitis ac pro prio
re aequatione finguli termini litterarum €, 3), etc.
feorfim in computum ducantur:
conftans cof. 2 p cof. 4- p.
-+- 278,28983] -+- 99,4o3o5|-o,559 r4
-+- I, 42767 [ + 7, 993 38 | + 1,4-276-7
— o, ooo 1 4l — o, oo8o2 j-+o,1 3*74-o
-+- o,o2458
+ 2*79,7 1 7361 -+- 1 o7,4. 1 2 991 +1,oo593
— 4,38 1 58! + o,oo4 1 7|+4,38 1 58
+ o,oooo8] — o,o8 Io9
— 4,38 1 5o [— o,o7692 | + 4,38 1 5 8
— 567, 1 o9 1 3' + 2 2o,65o9I |+Q,73646
+ 3,16929 | — 16,29 1 3o 4+3, 1 6$ 2 9
+ o,ooo2 3 i + o,o 1 o58 | —o,35442
+ o,o6895
— 563,9396 1 | -+- 2o4,439 I4 +3,55 ; 33
|— 288,6o375 | + 3 1 1,7752 I |+8,93884,
§. 186.
C A P-V 16*fT. III.
§. I 86.
Simili modo ex altera, noftra aequatione litte
iam M colligamus fequenti, calculo:




— 1 5, 442 58o.cof. 2 p.%) P
— o, 3359548.cof. 4p 3) P








+o, I o5 2o
—- 5,69868 -+- I, I 2o4-3





-+- 2 I 4,4. I 785 2,87649
—8, 236o446.fin. 2p. P* | — 17,3774o





o,o I 1 28
o,o6 2 5*7
• 1 7,3 26 I 1
T3, §§33;





His iam valoribus 37 et M refpondeant vi re
gulae noftrae litterae ® et N , quibus autem dein
ceps adiungi debebunt litterae %^ et N^, quae fcilicet
ex $■' et M^ oriuntur; vt, iftae litterae completae
obtineantur; ac primo quidem quoniam 3), etiam par
tem abfolutam inuoluit; inde ftatim adipifcimur
$ — -*** 39*! *~ - Oy 53675.;τ— —
pro
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L. P. I. =
P. I. —
— P. II. =:
N —
at $2 =








+ 2 19, I 9599
— 3 1 I,77 5 2 1
-+-o,581 287o
+ 3,8 I 3 I 8
- 8,93 88.4.
— 92,57922
— I,9665 I 34.
— 2,63822 I 5
- 5,τ2566
— o,7o97498
— 3,356 I 43 2.







+ 2, 7867 2 36
-+- o,84-85 5 3o
+ 3.388*7836
-+-9,52o3 237 ;
+ o,33 I 38
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Nunc igitur, poftquam pofuimus
£\ = a -+- 3. cof. 2 p -i- ^y. cof. 4 p.
Q = b. fin. 2 p +— c. fin. 4. p.
primum ex aequatione priore colligamus valorem
litterae SY.
conft. cof. 2 p. cof. 4 p.
-9,22 1 29.cof.2p.£Y |— 4,61 o64. 3| — 9, 22 1 29.α |-4,61o64. 3
—4,6 Io64.^y
+o,o2664.£) +o,o2664. a! +o,o2664. [3] + o,o2664. ^y
-o, 1 o5o6.cof. 4p. §Y |— o,o5 253 y|-o,o5 253. [3] — o,Io5o6. α
-3,99o69.fin. 2 p. Q|- I, 995 34. bj— I, 995 34 c |+ 1,99534.b
—ο,ο8 191.fia.4p.Q|— o,o4o95. c | — o,o4o95.b :
Ex altera aequatione colligamus valores litterae M^.
fin. 2 p fin. 4 p.
-3,99o69.fin.2 p§Y!— 3, 99o69. a! — I,99534. 3
-+- I,995 34.^y
—ο,ο81 9 I.fin.4p$\j— o,o4o95. [3] — o, o8 I9 1. α
+5,36o64.cof.2p.Q|+ 2,68o32. c|+ 2, 68o32. b
—o,o2724. Q. —o,o 2724. b |— o,o2724. c
+o,o6654.co£4p.Q]— o, o3327. b
§. 1 89.
Partem abfolutam pro $m^ tantisper feponamus,
donec ipfos angulos 2 p et 4. p expediuerimus; adeo
que calculum noflrum ab angulo 2 p inchoemus, pro
quo cum fit
%Y^——9,22 1 2 9 α-ο,ο2 589.3-4,6 1c64 ^y-o,o4o95.b-f»99534^.
TAM^=-3,99o69.α-ο,ο4o95.3+ 1,99534.Y-o,o6o5;t* 8o32.%•
Y inc
C A P V T III.














fubtr. L. μ. * =





— o, 6o Io4.79
+o,o3 3764o!
— o,634-8 1 I 9
- 4, 3 I 3 3 2
+ 9, 22 I 2 9
-+- 4, 9o797
+ o,69o9o I 9
— 2,63 8 22 I 5




— 8, 6 1 2 2 539
-+- o,o3 3 764o
— 8, 646o 1 79
- C, o44 2 6
-+- o,o 2 5 8 9
— o,o I 83 7
— 8, 264. I o 92.
— ^, 638 2 2 I 5




+ 2,7867 2 36
•_*_ -
— 7, 8 1 4-324-3
— o,oo652
-i- O, o I 2 2o
N^ = +o,oo568
at %^ = t— o,oi 1 29
- -
+ 5, 65 96 5 1-7





— o, ooo I r
|+ o,oooo4
quoniam igitur fieri oportet $. —H %?^ = [3; et
ß = -+- o, 2 1299 — o, o 1 1 2 9. a -j- o, oooo4. 3
b =-- o, 1 oi 17 -+- o, oo 568. α — o, ooo 1 1. g




+ o, 3ooo 1 69
+ o,o33 764o
[3, y, b, c. infigniendas:
b.
— 8, 781 827 1
+ o, 533*764o
£.
+ o,428 1 866
+ c,o33764o
+ o, 33378o9
+ 2, 1 5665
+4, 61o64.
+6, 76729
+ o,83o4. 1 48
— 2,63 8 2 2 I 5
— 8, 8 I 559 1 I
— o,o654o
+ o,o4o95
— O, o 24-4-5
— 8, 3882789




-i- 4, 89 235
+ o, 6895 I 75
— 2,638 22I 5
—8, 192 1 933
-] o,o 3 3 /04O
— 8, 2 2 59573
+o, 3ooo I 69
4- 2,7867236
--_-
+7, 5 I 32933
+ o, co3:6
+ o,o1682
-4- 5. *7 5οὐ 5 -74
+o,o33764o
+ 5, 78 382 I 4.
— 8, 781 827 I
+ 2, 7867236
•_-





— 5,995 I o35
— o, ooo I o
— o,oooo6
+ 7,64. I 463o
+ o,oo4-38
+ o,oI 2 16
+ o,o2oo8




— o,o I i 25
N -+- N^ — b; habebimus hinc has duas aequationes
- o, oi 556. y —— o, oooo6. b — o, o 1 I 25. c.
-+- o, ozoo8. ^y — o, ooo 1 6. b -+- o, o I654. c.
\. -
Y e §. 19o.
s72 C A P V T III.
Eodem modo pro angu!
§.
o 4 p calculum in
$Y = — o, 1 o5o6. α — 4, 6 1 o64. 3
M^ = — o, o8 1 9 I. α — I, 995 34.. 3
habebimus pro angulo 4 p
Qς• [3.
ad log. M^ —| — 8,9 133369 | — o,3ooo I 69
adde L. **#- [+ 9,732734o|--9,73 273 4o
— 8,646o7o9 — o,o3275o9
statos — o,o44.26 ; — I,o7833
— §Y|+ o, 1 o5o6 ]-{-4,6 1 o64.
INumerau. | -f- v,dúo beo 1- 2.5 3 2 3 I
Log. Numerat. |+- 8,7839o36]+o,548o588
Log. Denom. 1— 3,356 I 432 | — 3,356 I 43 2
L. %^ =l— 5,42776o4!— 7, 1 9 1 9 1 56
adde L. *4-tu {+9,732734o|+ 9,732734o
L. Pars II. |— 5, 1 6o4944] — 6,9246496
L. M^ = j- 8,9 133369 i — o,3ooo 1 69
fubtr. L. y. * = I + 3,3887836 | + 3,388-7836
L. P. I. = — 5,5245 533 |— 6,91 1 2333
P. I. = }- o,oooo 3 | — o,ooc 82
- P. II. = I + o,oooo 1 | + o,ooo84.
*\ N^= |— o,oooo 2 j-+ o,oooo2
at %^= I- o,oooo3 — o,oo155
C A P V T III. x'73
I9o.
flituamus; et cum fit :
-- o, o2664. ^y -+- I, 99534. b.
—+ 2, 68o32. b — o, o2724. c.
calculum fequentem :
^Y. b. 0.
-+- o,428 1 866] — 8,435 2o7 1
+ 9,73 2734-o ] -{- 9, 73 2734o
+ o, 1 6o92o6} — 8, 1 6794 1 1
-+- I,4-4-85o — o,o 1472
- o,o2664. 1— I,99534.
— o,o2664. ! — o,54684. — o,o 1 472
— 8,42 55342 |— 9,73786o3 | — 8, 1 679o78
- 3,356 I432 ; — 3,356 I 432 fI 3,356 I 432
+5,o6939Io 1+- 6,38 1 7 1 7 1 | -+- 4,8 I 1 7646
+ 9,732734o] + 9,73 2734o|+ 9,732734o
+ 4,8o2 i 25o|+ 6, I I 445 I 1 { + 4,544-4986
-+- o,4-28 1 866 | — 8,4-35 2o7 1
-+- 3,3887836 | + 3,3887836
( —+-7,o394o3o| — 5,o464235
+ o,ooIo9 — o,oooo I
— o,ooooo — o,ooo I 3 — o,ooooo
- o,ooooo + o,ooo96 — o,ooooI —-
-i-o,oooor —i-o,ooo24 -+- o,ooooo
Y 3 vnde
x'74. C A P V T III.
vnde hae aequationes nafcuntur: - *!
^y = -+- o, oo2 26 — o, oooo3. c. — o, oo I 55. 3
—H O, oooo I. *y —— o, ooo 24. b
c = -+- o, oo166 — o, oooo 2. a -+- o, oooo2. 3,
-- o, ooo96. b — o, oooo I. c.
§. I9 I.
Ex his poftremis aequationibus manifefto fluunt
fèquentes valores:
^y = -- o, Oo226 — o, oooo3. α — o, oo155. 3
—H o, ooo24. b.
c = —H o, oo 1 66 — o, oooo2. α —H o, oooo2. 3
—— o, ooo96. b.
qui valores in fuperioribus aequationibus fubftituti
producunt:
ß = -- o, 2 I 294 — o, or 1 2 9. α —— o, oooo6. 3
-+- o, oooo5. b. - -
b = -- o, I o 1 1o -+- o, oo568. α — o, ooo 1 4. (3
— o, ooo I 5. b.
hincque
[3 E —H o, 2 I 2 95 — o, o 1 1 2 9. α.
b = +o, Io1o6 -i- o, oo568, a.
atque
C A P V T III, τ75
atque hi valores retro fubftituti praebent
c … -{- o, oo I 75 — o, oooo 2. α.
§. I 92.
Nunc iftos valores fubftituamus in parte abfo
luta litterae £'^, quae erat
5Y = -+- o, o2664 a — 4, 6 1 o64. 3
- o, o5 253 ^y — I, 99534. b
- o, o4o95. ¢. • ,
atque obtinebimus .
$)'^ — -+- o, o6736. α — 1 , 1 8365. at
5) = — 288, 6o368.
vnde fit
$, —— ®*^ = — 289, 78733 -- o, o6736. α
qaod quia per 3 ^ diuifum producere debet α , ha
bebitur nunc <
3 λ α = 537, 68674. α = - a89, 78733
- -+- o, o6736. a
adeoque
537, 67938. a = - 289, 78733
confe•
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confequenter
a = — o, 53896.
atque hinc ,
[3 E —— o, 2 19o3.
^y = —— o, oo 1 95.
b = —— o, o98oo.
c = -+- o, ooI 75.
§. I 93.
En ergo valores principales, qui partes prio
res- litterarum © et Q conftituunt:
== — o, 5 3896 —— o, 2 1 9o3. cof. 2 p.
—— o, oo 1 95. cof. 4 p.
Q= -}- o, o98oo. fin. 2 p -{- o, oo 1 75. fin. 4 p.
II. Euolutio partium anomaliam duplica
tam 2 q continentium.
§. 1 94.
Remotis igitur partibus iam inuentis pro re
liquis vti conueniet iftis formulis: -
£y* = .... -+ o, 49949. cof. 2 q.
—— o, I 877o. cof. (2 p — 2 q)
— o, oo271. cof. (2 p —- 2 q)
—+ o, o I 7 I o. cof. (4. p — 2 q)
— o, oooo2. cof. (4. p -- 2 q).
'- $y. P =
c A P v T III, ;177
9. P = ..... — 1, oo71 3. fin. 2 q.
; . , ; : . .:-.o, o£674. fin. (2 p- 2 q)
• ., t. $• \-+-o, cor 1 2. fin. ( 2 p —!-- 2 q)
***. i -i ■"***- o}o3948. fin. (4 p- 2. q) , rt *
* * * * * ***. • r -*--' 'r . . . . . . . 1 --
. + o, oodo 2. fih. (4p-+- 2 q). '
• • . -;- • • • • ^ • , , Q) - 1
... . P*=.....- 2, o24o4. cof. 2 q.
• . -- -- o, 82769. co{(a p- a *). ^ -i-
'.,.'* --—;… - o,oo646. cof. (2 p -{- 2 q)
- • • • — o, o83 1 o. cof. (4 p — 2. q). • • *
_ — o, oooo4. cof. (4 p-- 2 q).
Hos igitur valores in partibus, cognitis noftrarum
'aequationum fubftituamus, et formulas inde oriundas






, • - . t -
- - v. . ~ - -




*. * , ,
- * * , *- -





- - - _
Z $. 195.
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537, 6335 9. %* .
+ 15,44258. cof. 2p.%'
t , ^ . ' . , ~
- t
• . • t
i
,
{¥ • -'- ' ^ ).'^) ,
-+- 2 1,96278. fin.2p %.P
-, !. ' * • • ;
{+o,4o649 fin.4p*P
— 268, 78175. P* . . .
— 7, 72 1 2 9. cof 2 p. P*
-- o, 16798. cof. 4p. P*
ergo £/? =
t - - • ■ • - -. *
-
' - - cof. 2 q.
+ 268,542 57
+ 1 ,44928
— ' ' o,o2o92
§.
' s . . . Pro' priore ergo aequatione haec
cof.(2p- 2 q)
+- I oo,9 I384
-+- 3,856*7o
-+- O, I 3 2o3
*|+269;97o93 + io4,9o2 52
— o,ooo36—— o, 26586. co£•*•; … & Q;oo2 27
.. • +26959732o















— 2 2 2,4678-7
-+- 8 I 3,8 1 84. I
— 3, 19542
+ o,o2494
— 1 2 9,o5 872
-+- 7,8 I4-o9
+— o,32 o8 a
-+-8 1 o,64793
+ @,oc698
— I 2 o,92 38 1
-+- o,ooo54.
+ 81 o,6549 I - I 2o,923 27
C*A P V,T. III. 179.
195. -
euolutio, ita fe :habebit :.o-- :; . 2
co£(ap+-2 q)|cof. (4 p- 2 q)|cof(4p+2q)
—1,45699 '|+9,i9353 1-9,o1o7s
+3, 8567o ]+ 1,44928 -o;o2o9*** ** ; … , -
7** ll - j
+a,39953 ' i-+ io,642 8 1 J- o,o3 167
+ o,o2495 j+ o, o664o +o,o664o : * * * * *> •!•
+ 2,42448 |+1o, 7o92 I f+o,o3473
+ 1 ι,ο5969 |+ o, 1 8382 |-o,o123o : tè . . . . ; -
+ o,ooo2 * ' .,. III | -
+13,48439 !+ xo;893o3 |+o,o2243 * * * * * * -
— o,oo34o | -- o,2o469 | +o,2o469
+13,48o99 |+ io,68834. |+ o,227 1 2 *
+ 1,73633 |+22,33 375 |+o,οτο7$ , * <tt, >-
+15,21732 |+33,o24o9 |+o,23787 .
+ 7,814o9 |- 3,19542 1+o,o2494. – – – – – –
+ o,ooo15 - - - … II.
+23,o3156 |+29,82867 ; |+o,2628* -
— o,o6952 {+, o,r7ooo ; '-+-o, i 7ooo … , ^ - : < i ,^ -
+ 22,962o4 |+29,99867. |+o,43281 ,
z ■, $. 196,
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– A
- i ſin º 4
-- 1o, 98139.ſin. ap.9 r . 1,oºoºo
-t- o,o I 488
S.




- -- - -- -
+ 1,o4548





- 537, 5635o. 3) P... i 543,3962s +e8,99881
| +542,44347
– 15,44258.ceſ 2 pº'. P - o,12926
- – o,oo865
+ | 1,647 19
–, 7,77634
+ o,3o483. -- - - - -
si i 542,3o556
9 P - o,oo663
-----
- - ,-
- - - - -
- o,33595. coſ 4 p
e | +542,29893.
-8,236o4 ſin. 2 p.Pº., - 3,4o844.
– o,o266o
- - - -
+ o,ooo19
+ 4,17587
+, 8,335 o4. -
r- o,34221
------
I ? - o - i +538,86389. +12,16875
+ 9.ooo49-o, 15243. ſin.4p Pº -. i o,oo633.
Ergo M = l+538,87o2 ai
- I 2 - S
+ 12, 69,9
C A. P v T . III. 18x.
196.
valores' litterae M eliciamus:
fin. (2p-+-2 q)f fin. (4p- 2 q) | fin.(4p-+-2 q)
+ 2,74255 I -f- i,o3o6o | — o,oI488
+ o,oeo i I - " -
+ z,74266. f-- 1,o3o6o —o,o1488
+ o,o 1 9o7- | -- o,o5o76 | + o,o5o76
+ 2,76 1 73 |+- I,o8 I 36 | + o,o35 88
— o,6o2o7 ; + 2 1,22 3oo — o,o 1 o75
+ 2, 15966 ] + 22,3o436 {+ o,o25 1 3
+ 7,77634- f+ f d,12 926 = | -- o,oo865.;
— o,ooo 15 f ' * f
+ 9,93585 #-+- 22,4-3362 - | -+-o,o1 648
— o,oo28 1 i- o, v69 16. f+ o, 1 69 1 6
+ 9,933o4 i-+ 22,26446 + + o, I 8564
+ 8,335o4. I— 3,4o844. |+ o,o266o
— o,ooo 16
+ 18,26-792 { + I 8,856o2 ; + o,2 I 2 24
- o,o63o8 I -+- o, 1 54-25 | + o, 1 5425
+ 18,2o484 |+ 19,o1o27 |+ o,36649
$. i97.
.sa c A P v T III.
-
$.
Antequam hinc litteras £? et N de
. • * noftris , quinque angu
() τ' 2 q 2p- 2 q.
------ M. - l . 2 7 2 17— 2 13
: μ =. |+26,5 1 2o8 : |— 1,77424.
Log. 2 (m -+- 1) = I+ 1,427 1 258 | + 1,4-27 1 258
Log. M. = 1 + 1,42 34438|— o,249o1 24
Log. test — + o,oo3682o I — I, 1 78 I I 34
Log. Pl* = +• 2,8468876 + o,498o248
λ — 2 — | -+- 1 7*7, 2 2893 |+ 177,22 893
— M. * = |— 7o2, 89o33;— 3,14793
5 2 5, 66 14o|+ 174,o81 ooIDenOtm :c -
Log. den. = | — 2,72o7o5o +2,24o7s 14"
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197.
finire liceat; elementa numerica pro
lis euolui oportet:
v -
^ p-+- 2 4 4. p- 2 q. 4p-+- 2 q.
2 m -+- 2 m 4.m- 2 m 4.m-+- 2 n.
+5 1,24992 | + 22,9636o |+75,98776
+ ' 1,427 1 258] + 1,427 1 258 |+ 1,427 1 258
+ 1,7o96932|+ I,36 1 o399 ] + 1,88o7436
+ 9,7174326] +o,o66o859 j-- 9,5463822
+ 3,4-193864.] + 2,72 26798 ] + * 3,7614872
+ I77,22893 [+- 177,2 2893 |-+- I 77,22893
— 2626,55485!— 527,32672 j — 5774, 1 394o
- 2449,32592]- 35o,o9779 ; — 5596,91o47
— 3,388o4651—2,5441 893 |- 3, 7479483
6. 198.






Munc igitur calculum noftrum pro lit
L. M.
• • • ΊL*Crt-£- ')
- M.
•(m+-!)M


















2 p.- 2. q.
-+- I,o85 26 17
— I,1787 1 34.





+ 1 3o,923 27
— 267,1 969 I





+ 9,7o6 1 262
+ o,oo3682 o
—9,5548957
— I,I78 I I 34.
-+- 9,7o98o82 -+- o,733oo 9 I




+ 9,8845 964 -+-o,5872369
+-o,76665




at 58:— + Q,5o83O
— 1,54-1 88
—o,35883
C A P V T III. t85.
'+ 1,26o I 868
198.
teris % et N pro more noftro expediamus:
2p-+-2 q.
+ 9,7 1 74326

















































+ 5,281 o93 r
+ 9,564o62 I
+ 3,76 14872
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§. 199.
His expeditis, quae ad partes cognitas noftrarum
aequationum referuntur: pro partibus incognitis fta
tuamuS , • • * . - - , •
u'
§Y = . . -+-3. cof. 2 q-+-y.cof (2p-27)+ô.co£(ap--24)
-+- s.cof.(4p-24)-+-â, cof.(4p-+- 2 q)
Q= . . -+-b.fin. 2 q-+-c.fin. (2 p-2 q)-+-d. fin.(2p-+-2 q)
-+-e.fin.(4p- 2 q)-+-f fin.C4p-+- 2 q).
Has autem formas primum tantum in partes priores
litterarum %; 28; A; B; ducamus, vt fàltem valo
res prope veros coefficientium affumtorum obtinea
mus; quibus inuentis multiplicatio demum per par
tes pofteriores, litterarum %, %, A, B, inftituatur;
hocque modo veros valores coefficientium poterimus
definire. ' •
§. I 2oo.
Formulas autem, quae ex multiplicatione fitte
rarum © et Q pcr partes principales litterarum ®,
%, A, B oriuntur, litteris 3)^ et M^ indigitemus.
i
- k.
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Pro- littera 9){^.
cof. 2 q .. jcof.(^ p-2 q) cof. ( 2 p-\-q)
—9,22 1 29.cof.2p.£) —4,61 o64v]—4,6io643 —4,61o64. 3
—4, 6 io64. δ |-4,61 o64. e}— 4,6 1 o64. 2,
—3,99o69.fin.2p.Q|- 1, 99534. c|— 1,995 34. b|+ 1,99534. b
— I,99534. dl- 1 , 99534. el- I,99534. f
Simili modo pro angulis cof. (4 p — 2 q) et cof. (4. p -+- a q)
| cof.(4p- 2 q)|cof.(4p-+- 2 q)
— 9, 22 129. cof. 2p. ©] —4,6 1 o64.y|-4,6 1 o64. δ
— 3,99o69. fin. 2pQ ; + 1, 995 34. <!-- 1, 995 34. d
, Pro littera M^.
- fin. 2 q (fin. ( 2 p-2 q)i fin.(2 p+-2q)
-so saeps]-;;;* — 1,99534. 31- 1,99534.3
+ 1,99534. 31+ 1, 995 34. e |+ 1, 99534. ,
— 2,68o3 2. c |— 2,68o32. b|+ 2, 68o32. b
+ 2,68o32. d]+ 2, 68o32. e|+2,68o32. f
+5,36o64.cof.2p.Q
Simili modo pro angulis fin. (4. p — 2. q) et fin. (4 p. -+- a @
}fin.(4p— 2 q)i fin.(4p-i-2 q) . -
— 1, 99534. yl- 1, 99534. δ • • • • • *
+ 2, 68o32. £ I + 2,68o32. d |
-3, 99o69. fin.2 p. £)
+5,36o64.cof.2 p,Q
A a 2 $. 2or.






























—H • • • . .
I. Pro angulo 2 q:.
�?
* * * * * .. —
d.
-o&issl- . . . . .
-+- o,oo3682o
— o,3c 36989j -+- . . . . . i — o,43 1 8686) —- . . . . .
- 2,91 233, ' | -+- 2,o 1 233, I - 2,7o3 I 4. |+ 2,7o3 I 4,
-+- 4,61o64 i-+- 4,6 I o64. [+- I,99534.. j-H I,995 34.
+ 2,58831 [3-6,6.797" !— o,7373oT|+4,6984s
+ o,414691o|+ o,82 1 o528]—9, 8499 1o6|+ o,67 19574.
— 2,72o7o5o}— 2,72o7o5o, — 2,72o7o5o}— 2,72o7oso
—7,693986o|— 8, 1oo3478!+ 7,1292o56]— 7,95 1 2524.
;4; o,oo3682o | + o,oo368.2o|+ o,oo3682o + o,oo3682o.
— 7,697668o}— 8, 1 o4o298 j + 7, 1 328876j— 7,9549344.
- o,3ooo169]—+- . .. .. . . |— o,428 1 866] -- . . . . .
+ 2,846 8876| + 2,8468876],
-7,453 1 293 -- . . . . . — 7,581 299o}-+- . . . . .
— o,oo284. |+ o,oo 284. | — o,oo381 . |+ o,oo3 81.
+ o,oo498. {+ o,o 1271. {— o,oo 136 {+ o,oo9or.
+ o,oo2 I4 1 + o,or 555 — o,oo5 17 -+- O.o 1 2 82
- o,oo494 I- o,o126o I-H o,oor 35, I- o,oo894.
Cum
c A P v t . IIl. x89
Cum igitur per hypothefin fieri debeat
[3 = 5. —- %^ et b = N —— N^ ì ,
ancifcimur has duas aequalitates , • • • *
g = -+- o, 5o83o — o, oo494. y - *
— o, oi 26o. δ + o, ooi 35. c ,— o, oo894. d. • . t ,
b=-+- o, 254o4-+- o, oo2 14. Y .
' -+- o, o1555. δ — o, oo5 17. & .
+ o, oi 282. d.
: ' ' • . • §. 2o2.
, Eodem modo fècunda columna tra&ata praebc
bit: valores, prope veros.
' ' y= 5* -+-%^ et c= N-+-N^.
A a 3 . - - - II. Pro


















— o,3ooo 1 69
— I, 1 78 1 I 34
II. Pro angu!
£. -;




.|— I, 1781 134
o 2 p — 2 q. . ,
+- I,478 I 3o3
-+- 3o,o6978
+ 4,6 1 o64
- 3o,o6978 ®








-}- 2,24o°75 1 4.
— 25,4591 4* 1
- 1,4o584-36
+ 2,24o75 I 4.
+42,38778. 4- 38,397 1o
+ 1,62724o7
+ 2,24-o75 I 4. + 2,24o75 14
+9,29933 29
— I, I 78 1 I 34.
— 9,165o922
— I,178 I I 34
+ 9,3864-893
|-. I, 178 1 I 34
—9,34-354-7o











. I — o,4 2 8 1 866
.j + o,498o248









— 1,5 7o I i
I- o,14625




quare valores hinc oriundi ita fe habebunt :
^y = — o, 35 883 —H o, 1 9922 3 — o, I 462 5. &
—H o, 24349. b — o, 2 2o5 7. e.
z = — I, 54 I 88 —— 2,36838 3 — 1, 57o 1 1. e
j -+- 2, 81 8o 1. b — 2, 472 54. e. ,
§. 2o3.
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.§. 2o3.
Simili modo tertia columna dabit valores propeveros δ= 5. -- %; d= N —— N^. • • • ,
Pro angulo 2 p -+- 2 q.
3. * ' |* &. b. f.
L. M^ |- o, 3ooo169 | -+- . . . . . .] + o,428 1 866] + . . . . .
Lt;*' +9,7 174326[+ + 9,7 I 74.326] -{-
.„j- 99*74495j* _ _ j* 93456;9*]* _.
*#'*|— 1,34999 |+ 1,04099 |+ 1,39836 |+ 1,39836
-* i* 4.6:904 tt 4.63964 _|-*»99534 It 1,99534
Numer. \4-3,56965 !-- 5,65 163 }— o,59698 |+3,3937o
L.Num.]+ o,5526255 |+ o,752 1737|— 9,7759598|+ o,53o6734
L. Den. } — 3,388o465! — 3,388o465j—3,388o465 ; — 3,388o465
Log. %?^}— 7, 1 64-579o — 7,364 1 272 +6,3879 133 — 7, 1 426269
Lt#-' + 9,71743a6|+9,7 174326]+9,7 1 74326]+9,7174326
L. P. II Io,ssao HG [I7ρs. 55o3 + 6, 1 o 5345 9 i- 6,86oo595
L. M' |— o,3ooo 169 | + . . . . . |+ o,428 I 866]+ • . . . . .
L. μ* i-+ 3,41 93864]+ |+3,4 193 864]+
L. P. I. !—6,88o63o5 |+— + 7,oo88ooz |+
P. 1. ; — o,ooo76 , ] + o,ooo76 , |+ o,oo 1 o2 -+- O,OoI o2
— P. II. |+ o,ooo-76 , I + o,oo 1 2 r , [I O,ooo 1 3 +o,ooo72
N^-}-+ o,ooooo i |+ o,oo-o7 |+ o,oooso -+-o,oo I 74.
at $' | — o,oo146 | — o,oo23 1 14- o,ooo24 I — o,oo 1 39
vnde valores ita {e habebubt :
ô = -+- o, oo55 1 — o, oo 1 46. 3 —
*
—+- o, ooo24. b
-•
— o, oo 1 39. f.
d= -- o, oo4o6 —- o, oo 1 97. %
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§. 2o4.
Quartam et quintam columnam coniun&im po
terimus expedire in hunc modum:
… v*
Pro angulo 4p — 2 q.
L. M'
L*(m+ r)


































+ I , I 255 I
+o,o5 13494
- 2,544-I 893
— 7,8 1 5 1 4-i 4.
-+- o,o66o859
— 7,5o7 1 6or
+ o,o66o859
— 7, 88 1 2 273
— o 3ooo 169
+- 2,72 2 o798
— 7,573 246o





+ 7,7o6 1o68 -
-+o,oo5o8
+ o,oo374
-+- o,oo383 + o,oo882
at %^ 1— o,oo653 j — o,co321
C A P V T 393'. III.
Pro angulo 4 p.
L, M/























-+-o,428 T. 866 -
-}- 9,5 46382 2
— 9,8463991
-+ 4,6 1 o64.
+ 9,97,3633
|+ o,943 1 2
- I,99534




- o,o2 25 I 9 1
- 3,74-79483
—6,844C663







+ o,4.28 I 866
+ 3,761 4872






- o,ooo I I





vnde fèquentes quatuor valoresveroproximi deducuntur:
t = -- o, o2246 — o, oo653. y — o, 9o32 I. c,
e = —- o, oo99o —— o, oo383. y -+- o, oo882. c.
£= -- o, oooo5 — o, ooo7o. δ + o, ooo19. d.
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§. 2o5. *
Subftituamus iam valores e et e in valoribus
paragraphi 2o2, atque perueniemus ad fequentes for
mulas: w
^y = — o, 36429 -+- o, 19922. [3 -+- o, 24349. b
—+- o, ooo1 2. ^y — o, oo 148. c.
c = — I, 6o I 62 —— 2, 36838. [3 -+- 2, 81 8or. b
-+- o, ooo78. ^y — o, o 1 677. c.
ex priore colligitur
^y=-o,36433-1-o,19924- 3--o,24-35 1.b-o,oo 148 c.
qui valor in altera fubftitutus praebet -
c=— 1,6o 190—4—2,36853. 3+-2,8 1 82o. b-o,o1 677. c.
fiue -
1,o 1677. c=— 1,6o 19o-H2,36853. 3--2,81 82o. b.
confequenter
c = — I, 57548 —- 2, 32946. [3 —1— 2, 771 72. b.
tum vero fit
'Y = -- o, 362oo -- o, 19579 3 -+- o, 23941. b.
§. 2o6.
Deinde etiam valores pro % et f inuentos in for
mulis pro δ et d (§. 2o3.) fubftituamus, atque fta
tim obtinebimus
ô = -- o, oo55 r — o, oo 146. 3-*- o, ooo24. b. ;
d =+ o, oo4o6 —— o, ooo89. b.
§. 2o7.
Tantum igitur fupereft, vt iftos valores, in fòr
- mulis
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mulis §. 2o I. pro 3 et b inuentis introducamus;
eritque
ß = —— o, 5o786 —— o, oo2 1 5. 3 —— o, oo256. b.
b = -- o, 26 I 54. — o, o 1 1 63. 3 — o, o1382. b.
hincque 3= -- o, 5o893 —— o, oo257. b.
qui valor in altera fübftitutus praebet
b = -f- o, 25562 — o, oi 385. b. fiue
' 1, o I 385. b = —H o, 25562.
COnfequenter
b — -+- o, 252 13; 3 = -+- o, 5o958.
Hts autem valoribus fubftitutis inueniemus porro
'y = — o, 2o I 88. c … -{- O, 3 IO4-I.
δ — -+- o, oo48 1. d = -i- o, oo4-28.
e =+ o, o2278. e = -+- o, or I86.
£ = -- o, oooo4. f=-- o, Oooo4.
§. 2o8.
En ergo valores prope veros, quos nobis haéte
nus definire licuit: - - -
§ = ... -+- o, 5o958. cof. 2 q-o, 2o 1 88. cof.(2p-24)
-- o,oo481. cóf.(2p-- 2 q)-+-o,o2z78. cof.(49-24)
-- o,oooo4. cof.(4p-H 2 4) -
Q= ... -+-o, 252 1 3. fih, 2 q-i-o, 31041. fin. (2p-24)
-- o,oo428. fin.(2p-- 2 q)-+-o,o1 1 86. fin.(4p-24)
—+ o,oooo4. fin.(4p-- 2 q) -
quorum ergo corrc&ionem vlteriorem inueftigari
oportet. -
B b 2 Cor
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Corre&io horum po
§.
Quoniam nondum rationem habuimtis minorum
has, ipfas particulas nunc in valores prope veros mo
5)'^ et M'^ defignemus; quarum valo
Pro
- cof. 2 q. cof. 2p- 2 q.
£) -+- O, o2644. - -l-- o,o I 346 | — o,oo533
£X — o, Io5o6. cof. * p|-ocessi + o,ooo26
|*j; — o, oo5o7
Q— o, o819 1. fin. 4 p I-o,ooo48 {-o,ooo*7
. * 5).^ | + o,o 1 23 1 [-o, oos2 ,
- Pro
- | fin. 2 q | fin. 2 p- 2 q.
§Y — o, o8 1 9 r. fin. 4 p.}—o,ooo5 2 j — o,ooo2 1
- - - | -+- C, oo825
Q - D, o2724. - - — o, oo663 -+- o,Oo8o4
| — o, oo796
- — o,oo*7 1 5 — o, ooo i 8
Q-+- o, o6654. cof. 4 p}-o,ooo 39 ;>-o,ooo i4












particularum, i quibtis litterae %, 38, A, B conftant,
' do inuentos -ducamus et formulas inde ortas litteris
res fequenti modo colligemus:
$M^^. ' .
cof. 2 p-- 2 q | cof. 4p- 2 q | cof. 4p-+- 2 q.
+o,ooo12 -|-|-o,ooo34. ] —o,o2674
+ o,o1o59 {-o, o2674
+ o, o 1 o71 [— o, o264o . | — o,o2674 *
-c, o 1 235 1-o, oo997 -!-- o,oo997
-o,oo 164 I-o,o3637 i-o,o1677
M^/. .
fin. 2p +-2 q | fin. 4p- 2 q. fin.4p-t- • f
+opo825 |— o,o2o84. |— o,o2o84
- o,ooo i I |-o,ooo32 | — ' ' ' c. I
… … - • … * . .
+ o,oo81 4 . —o; o 2 1 16 ° -o,o3p84
- o,oroo4. • l- o,oo8 ro r[-+o,oo8 ro
-o, ooi 9o I-oJoz926 |—o,o 1 274
B b 3 §. 21o
C: A P .V T III;
-*
• • • §.
























— o,o 1 2 3 1
— o,oI99 I.













-f- 2, 24-o 75 1 4.
+ 5,76 I 8466
— 1, 1 78 I 1 34.
-+- 5,582o483
— 7, 87-737 1 3
+ 2,84688"76
- 6, 93996oo
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2 IO. , i : …
logas %Y/ et N^/ fèquenti modo: , .
•.
+p-+- a 42 p +- 2 q || 4 p- 2 q.
—7, 2787536] — 8, 4662743 | — 8, 1o5 I 694.
+9,7 174326 f + o, o66o859!+ 9, 5463822
—6,9961 862 j- 8,532 36o2 1-7,65 1 55 16
- o,ooo99 ] — o,o34o7 |-o, oo448
+o,oo 164. 1-1-o,o3637 i +o, o I 677 T
+ o,ooo65 - + o,oo23O +o,oi.29 - -
+6, 8 1 291 34.] + 7,36 I 7278|-+-8,o8955 1 9
—3,388o465 j — 2,54.4 1 893} — 3,74-79483
—3,424 —4,8 1753 85 [— 4 3416o36
+9, 7 1 7 + o,o66o 859[+9,5463822
-3, I4-I —4, 8836244} — 3, 8879858
- 7,3364597 1 — 8,4662743 ] — 8, Io5 1694
+ 3,4. 193 864.] + 2, 722o798 1 + 3,761 4872
-3,9I7o733 1-5,74-4- I 945 4— 4,34-36822
-o,ooooo ! —o,oooo5 —o,ooooo
+ o,ooooo
- o,ooooo )—o, oooo5 -o,ooooo
-o,ooooo 1-o,ooooo 1-o,ooooo
$. 2 1 p.
2oo C A P V T *III.
§. 2 I I.
Has igitur exiguas córre&iones infuper, ad fo*.
mulas fuperiores $? -+- %^ et N -+- N^ adiici opor
ter, vt obtineantur fequentes aequationes verae: “
ß=-- o, 5o834- o, oo494. *y — o, oi 26o. à
-- o, oo135: o — o, oo894. d. | - - -
b = -- o, 25399 -+ o,ooa 12. y -+- o, os 555. 8.
— o, oo5 17. c -+- o, o 1 282. d. '
*y = — o, 358-7-7 —H- O, 1992 2. [3 - O » 1 4625. £.
-+- o, 24349. b — o, 22057. e. ' ' ' . . .
c =— 1, 54o9* -+- 2, 36838. 3 — 1, 37o 1 1. • . -
—+- 2, 81 8o I. b — 2, 47254. e. 7
δ — —— o, oo55 1 — o, oo 146. 3- o, oo231. 3, … -
-- o, ooo24. b — o, oor39. f. , *.
d =+ o, oo4c6+ o, ooooi. 3--o, coi97, 2, .
-+- o, ooo89. b -+- o, oo 174. f. : • ' - '* ° … T.
— - —---—-
* = -+- o, o2 246 — o, oo653. ^y-o, oo32 1. c.
-
e = —— o, oo985 —— o, oo383. ^y -+- o, oo882. c.
— _
-— -
â, — -+- o, oooo5 — o, ooo7o δ +— o, ooo 1 9. d.
f= -+- o, oooo4 — o, ooo 1 1. δ -i- o, ooo39. d.
. . . . - §. 2 I 2.
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- $. 2 r2.
Repetamus ergo easdem operationes, quibus fü
pra vfi fumus §. 2o5; ac primo pro e et e valores
in y et c fubftituentes inueniemus:
v= — o, 36422 -+- o, 19922. 6 -- o, 24349. b
—— o, ooo 1 2. y — o, oo I48. c.
c = — 1, 6oo52 -+- a, 36838. ß —+- 2, 81 8o 1. b
—+- o, oQo78. 'Y — o, o 1 677. c.
vnde fit -
, — — o, 36426 + o, 19924. 3-*- e, 24352. b
— o, oo I48. £. I i ' • • ' ,
qui valor in pofleriore {ubftitutus praebet
• — — i, 6oo8 x -+- 2, 36854. (3-{- 2, 8* 3*0. b
— o, o 1677. ¢.
adeoque
c = — 1, 5745o -f- 2, 33939 β -{- 2, 77 19 1. b.
tum vero
*y = — o, 36 193-{- o, 1 958o. (3 -f- o, 23942. b.
§. 2 I 3.
s;\;1; modo valores , et f fubftituant''* in δ
et d ac repcritur -5 — _,_ s, &c 55 ; — c, co 146. 3 + o, °°°** b.
a — -,- o, oc4o6 -- o, coooi 6-t- o, 0°°°9; b.
C c Hi
2O2 C A P V T III.
1 - Hi iam valores in- duabus prioribus aequationi
i bus fubftituantur, vnde prodit -
3 E -+- o, 5o79o -i- o, ooaao. 3 —+ o, oo256. b.
*. 6 = + o, 26 15o — o, o 1 164. 3 — o, o r 381. b.
. ' §. ~, 2 14. • - - -
Ex . priore harum , poftremarum aequationum
colligimus •. • • - - ' - • , •
; - 3 = -- o, 5o9o 2+ o, oo257. b.
qui valor in altera fubftitutus praebet ,
ii b = -- o, 2555 8 — o, o 1 384. b.
I. * - ficque tandem concluditur -
b = -- o, 25 2o9.
[3 = -- o, 5o967.
! - *. hincque porro
- ^y = — o, 2o I79. | c = -- o, 3 1 r 59.
ô = -- o, oo482. d E —H o, oo4.28.
- ε — -+- o, O2 279. | e = -- o, o 1 1 83.
i. - - £ = -- o, oooo5. ' f— -+- o, oooo4.
- §. 2 I 5.
Ecce ergo veros et completos valores litterarum




c A E w T III.' *©3
£) = — o, 5 3896+ o, 2 1903. co£ a p.
, • , • -+- o» oo195. col. 4 p . - - /
-+- o, 5o967. cof. 2 q-o, 2o 179. cof. (2 p- 2 q)
. - +o,oo482. cof(»p-+-a q)
-+- o, o2279. cof. (4p- 2 q)
--o,oooo5. cof.(4p-+-2 q)
Q= -+- o, o98oo. fin, 2 p -- o, oo I 75. fin. 4p
-+- o, 25 2o9. fin. 2 q-+-o,3 1 1 59. fin.(2p- 2 q) .
-+-o,oo42 8.fin.(2p-+-24)
-+-o,o * * 83, fin.(4p-24)
-- o,oooo4.fin.(44)-+-24)
-
C c 2 CAPVT IV.
2Q4- ww ) o ( ww
CA PV T IV. -
EVOLVTIO AEQVATIONVM
ORDINIS IV. PRO LITTERIS
§Î ET R.
§. 2 1 7.
Hs; aequationum partes annexae, vnde hacc
- - - * euolutio eft petenda, ita fe habent:
I. o =..... -+- * * -+- R. 8
—-$y.£Y 2 €—-(}Q+-P®)®-+-PQ, 2 &
—+-%*$+-%* P.65-+-%. P*. 3-4- P*.$.
II. o =.... -+- £t A -+- R B - - - •
-+-%Y 2 C-+-($yQ+P®)D-+PQ, 2 E.
——%y*F——%*PG+-%. P*.H—4—P*. I.
vbi in vtraque aequatione membra priora 1itteras %
et R continentia, quippe quae funt incognita, a fe
quentibus probe funt diftinguenda, fiquidcm haec pe
nitus funt cognita. -
$. 218.
c A p v't Iv. +os
§. 2 1 8. – – – – – –
Incipiamus igitur a membris poftremis et quis
jam fupra euoluimus formulas %*; %) P `et P*, ex
iis ante omnia valores formularum %y*; %* P; % P*
et P* quaeri oportet, qui fequenti modo expreffi re
periuntur: * -
'=-+- o,8o21.cofq-+-o,2843.cof.(2p-q)
-+- o, 1364. cof. (2p-+- q)
-+- o,o249. cof.(4p-4) . . —
-o,oo 1 2.cof.(4p-+-q)
+-o,2492. cof.34 -- o, 14o7. cof. (2 p-3 q)
- i . • - o,oo2o.cof.(2p-f-3q)
- -+-o,o26o cof(4p-3 q)
-+-o,oooo.cof.{4p-+- 3 q)
9*P=- o, 54oo. fin. q-o, 2 1 3 1. fin.(2p—q)
, , -o, 2934. fin.(2p-+-q)
-o, o57o.fin. (4p- q)
-+- o,oo 1 1. fin.(4p--4)
-o,5o35. fin. 34-4-o,o862. fin. ( 2p- 3 q)
- -+-c,oo 19. fin.(2 p--34)*
a. - o, o2 1 5. fin. (4p- 3 q)
-- o,oooo.fin.(4p-+-34)
C c 3 $yP*=





$P*=-|- 1;o 996. cof.q-+- 4, 3945. cof.(2p-q)
· · · · · · • — o, 6o98. qof (2 p-i- q)
. . . . . . . . • o, 122 t.cof(4p-4)
'* : ' . . ' ' ' — o,ooo4. cof.(4p-+- q)
- - r,e 138. cof. 3 q-i- o, 2 24o.cof.(2 p- 3 q)
- o,ooo5. cof.(2 p+ 3q)
• • . -+-o,o366. cof.(4p- 3 q)
· · · · · · · -+- o,oooo.cof.(4p-+- 3 q)
P*=—6, 621 o. fin. q- 2, 54o3. fin. ( 2 p- q)
* -+- I,2282. fin.(2p-+-q)
-- o, 2468. fin.(4p- q)
—— o, oo6 1. fin.(4p-+-q)
-+-2,o342. fin. 3 q-- 1, 249o. fin.(2p- 3 q)
. . -- o, oo97.fin.(2 p-+- 3 q)
— —o, 253 1. fin.(4p— 34)
- - -+- o,ooo 1. fin. (4p-- 3 q)
3. ' 22o.
, Eodem modo ex inuentis valoribus litterarum
£\ et Q definiamus formulas fequentes:
'--:
C A P V T IV. 2o7
%©=-o, 2829. cof. q-o,o9 1 I. cof.(2p—q) , *
· · · · · · · · . -+-o, 16 14. cof.(2p-f-4). • ,
' -- o,o335. cof.(4p-q)
-+- o,oo 1 1. cof.(4p-+- q)
-+-o, 2556. cof. 3 q- o,o53 1. cof.(2 p- 3 q)
. . ' ` ' -+- o,oo 1 7. cof. ( 2 p-- 3 q)
^ . . . . . - w — o,oo76, cof.(4p— 3 q)
-+- o,oooo.cof.(4p-{-3 q)
P§\=-+- I,6838. fin.q-+-o,649o. fin.(2p—q)
• — o, 3 I 82. fin.(2p+ q)
— o,o653. fin.(4p—q)
— o,oo34. fin.(4p-+-q)
-o, 5 1 16. fin. 3 q-o, 3079. fin.(2 p- 3 q)
— o,oo57. fin. ( 2p-- 3 q)
-+ o,o642. fin. (4p-3 q)
—+ o,oooo. fin. (4p-+- 3 q)
%Q= -- o, Io61, fin. q-- o, 2 o62. fin.(^ p-q)
- -- o,o75o. fin. (2p-+- q)
-+-o,o 156. fin.(4p—q)
—— o,ooI 2. fin. (4p-+- q) .
-- o, 1 268. fin. 3 q-}-o, 1 32 1 . fin.(2 p- 3 q)
- • * -+- o,oo 18. fin. (2 p-+- 3 q)
-- o, o35 I. fin. (4p- 3 q)
-+- o,oooo. fin.(4p-- 3 q)
Atque
2o8 - C A P V T IV.
Atque hinc col1igitur - ¢
Pgy-4-gyQ=-4- 1, 7899. fin, q-- o, 8552. fin. (2p-fi)
- — o, 243 2. fin. (2 p-\-q)
— o, o497. fin.(4p-4)
— o, oo22.fin. (4-p-\-q)
—c, 3848. fin. 3 q— o, 1 758. fin. (2p-34)
· · ' — o,oo39. fin.(2p-f-3 q)
- .. - -+- o, o993. fin (4p-3 q)
w ' ^. . . -- o, oooo. fin.(4p-+-34)
— Tr.
PQ=— o, 3381. cof. q--o, 2 * 2 i.cof. (2 p- 4)
- —+- o, 1457. cof.(2p-+-q)
-+-o, o3o9. cof.(4p- q)
--- o,oo28.cof.(4p-\-q)
-+-o, 25 22. cof. 3 q- o, 3653.cof.(2p- 3 q)
-+-o, oc47. cof. (2 p-\-3q)
+o,o522. cof(4p- 3 q)








c A P v T IV. 2o9.
; §. 2 2 I.
Ifti valores iterum fponte in duas clafTes diftri
buuntur, quarum prior ângulum tantum fimplicem
q, pofterior vero eius triplum feu angulum 3 q.
compleétitur ; quare, vti in capite praecedente feci
mus, has duas claffes feorfim pertraétabimus.
I. Euolutio partium anomaliam fimplicem q
continentium.
§. 222.
Hic igitur litterae 5), et M eas formulas nobis
defignabunt, quae ex cognitis partibus aequationum
noftrarum orientur , dum eae , quae ex partibus in
cognitis nafcuntur, litteris ®*^ et M^; §'^^ et M^^ in
dicabuntur, quem calculum perinde expedire licebit,
ac fi partes pofteriores angulum 3 q inuoluentes pla
ne abeffènt. Ceterum notaßè iuuabit, in fequentibus
Calculis numeros vncinulis inclufos defignare partes
quantitatum, %, 3, € etc. vel A, B, C etc.; ita,
vt exempli gratia $y P*. £)(!!!) exprimat valorem ip
fius 3) P* du&um in partem tertiam quantitatis $.
ID d §. 223.
2 I O c A P v T • IV.
- Prima ergo aequatio pro littera ::
. cof. q • cof. 2 p — 4 £?
• - gy*. 30) . . . . | — 574,9665 — 2o3,7938 '
- gy*. 3(m) . . . .|— ' 3,6586 1— 1 o,322o *
- 1,7553 1 — O, 3 2 O4. -
- — 58o,38o4. ] — 2 I4,4362
— o,oc64. | — o,o365 …
| j— 58o,3868 ; — 2 I 4,4727 …
; %*. P. G3® ... |+ 5,85o3 |+ 14,83,47
t. + 8,o548 ; -f- I,5648 -
i. - - — 566,48 I 7 | — I 98,o 83 2 . %)
I. - - φ*. P. 60") . . |+ o,o34o |+ o, 178o *;
- * - — 566,4477 j- I97,9o52. :
gy. P*. g() . . .; -+- I I 79,384o +424.9994 ;
I *-
! +6 I 2,9363 | -+- 2 26, I 942 *i
* $. P*. %(m) . . |+ 7,6 15 2 |+ 2 1,177o '-.
. — I 1,77 1 1 | — 2,3569 **
; - `~
; - -+- 6 2 o,55 I 5 I -f- 245 ,o 1 43 ';;-
. Sy. P*. $(m) . . j— o,o62 o 1 — o,3o92 '.
i -+- 62o,4895 | + 244,7o5 r *.
; P s. 33) e e • • - I 7,4.35o |T 4-5,44-22 *;
i + 8,4.2 95 j + I,6938 $;
`~
, + 61 1,484o I+ 2oo,9567 ;
C A P V T IV. 2 I I
22 3. -
£ fèquentem ca!culum fuppeditabit:
cof. 2 p -+- q | cof. 4 p — q | cof. 4. p —H q.
— 97,775 2 | — 1 7,849o J+ o, 86o2
— 1 o,32 2o | — 3,65 86 I — I, 75 5 3
+ o,o254
— 1 o8,o7 18 | — 2 1,5o76 | — o, 895 I
— o,o762 | — o,2 1 5o [— o,2 1 5o
— 1o8,1 48o !— 2 I,72 26 | — 1, 1 1o 1
— 14,8247 | — . 5,85o3 | — 8,o548
— o,o3 o2 .
— 1 23,oo29 | — 27,57 29 | — 9, 1 649
+ o, I 2 93 | -+- . o,3 276 i — o,3276
— 122,8736 | — 27,24-5 3 ; — 9,4925
— 655,553 5 1 — I 3 I ,26 I 2 | — o,43oo
— 778,427 1 I — I 5 8,5o65 1 — 9,92 2 5
+ 2 I, I 77o. | -4- 7,6 1 5 2 | — 1 1,77 1 I
— o,oo-77
— 75 7,25 78 ] — 1 5o,89 1 3 , — 2 1,6936
+ o,2oo5 | + o, 5 565 1+ o,5565
—757 o573 {— 5o, 3348 — 2 1,137 1
+ 45,442 2 | + 17,435o I — 8,4295
— o,o4-1 9
— 7 I 1,65*7o | — 1 3 2,8998 i — 29,5656
D d 2 cof. q
2 I2 C A P V T IV.
•
Ps.30) ....
$y. Q. 2. €(0 .
$y. Q. 2. €(m .
%. Q. 2. G(m).
ar. © (0 . . . .
nr. 3)(II) . . . .
P Q. 2. €” . .
PQ 2. €¢) . .
P Q. z €0m . .
Ergo £Jt =
cof. q cof. 2. p — q.
+ 6 1 I,4.84o I + 2oo,9567
+ o,o365 + o, 1 862
+ 61 1,52o5 -+- 2o I , I 429
— 3o4, I93o |— 97,95 68
+ 3o7,3275 |+ 1 o3, 1 861
— 1,4o68 — 4,3687
-{- 2,4-924- | -+- e,o 1 7o
|+ 3o8,41 31 |+ 98,8344
+ o,oo92 | + o,o429,
, -+- 3o8,42 23 ] + 98,8773
-+- 9,39 1 3 {+- 1 9,6556
— 2,67o6 | — o,54-58.
+ 3 I 5, I 43o I + I 1 7,987 r
' — o,oIo6 1— o,o494.
+ 3 I 5,1 32 4. I + I I 7,9377
.-+- 1 8 1,75oo | - I 14,o 1 72.
+ 496,8824 [ + 3,92o5
— 1,6377 |-+- 2,6Io5
— 1, 1 2 5o |— o,2386
|+494. *97 |+ 6,293*
'- o,oo5*7 I — o,o2 45
+ 494, I i4o !-i- 6,2679
C A p V T IV,
21 s
cof. 2 p —H q | cof. 4 p — q | cof. 4p —4- q.
— 71 1,65*7o : — 132,8998 I — 29,5666
— o,385 2 [ - . I,oo4-2 |-+- I,oo4-2
— 7 1 2,o422 | — I33,9o4o 1 — 28,5624.
+ I73,548 I f+ 36,o2 I 4. | -+- I, I 828
— 538,494 1 I — 97,8826 1— 27,3796
— 4,3687 | - I,4o68 ; -+-- 2,49 24
+ o,5 I 73 - -
— 542,3455 f- 99,2894 [-24;887z
— o,o242 I- o,o75 2 I — o,o75 2
- 542,3697 4- 99,3646 | — 24,9624
- 19,6556 — 9,39I 3
~ o,o242 ; -+- 2,6-7o6
- 562,o495 i- Io8,7559 I — 22,29 I 8
+ . o, 1738 |+ o,3637 [— o,3637.
— 561,8757 |- 1 o8,3922 — 22,6555
— 78,323o 1— 16,6 1 o7 { — I, 5o5 I
- 64o, i 987 {— I25,oo29 | — 24, 1 6o6
+ 2.6 1o$ |— 1,6377 j — I, 1 25 o
- o,o2 1 6 ,
- 637,6o98 |— 126,64o6 {-- 25, 2856
- o,o356 ; + o,o568 1 + o,o568
-637,6454. | — I 26,5 838 | — 25,2288
D d 3 §. 224
2 I4 C A P V T IV.
3*. — 18, 3o23. fin. 2 p
%3*. — o, 4o44. fin. 4 p.
%*. P. —#- ro7s, o3oa
43*.P.-+-38,6o64. cof. 2 p
£y*. P. —- I,o143. cof. 4p
$y. P*.-+-41, 1 8o2. fin.2 p
%. P*.-+-o,9 1 oo.fin. 4p
P*. - 268, 7399 . . . .
|
+ I 2 I 6,55 34
6.
Eodem modo colligamu
fin. q fin. 2 p — q
— 2, 6o 1*7 | — 7,34o2
+ I,2483 | -+- o,2 279
— 1,3534. ] — 7, 1 1 2 3
— o,oo5o ] — o,o276
- o,ooo2
- I ,3586 1 — 7, 1 399
— 58o,5 16 r | — 2 29,o889
— 58 1,8747 |— 236,2 288
-+- 4-, I I 3 5 | -+- I o,4-2 3*7
— 577,76 12. | — 2 25,8o5 τ
— 5,6635 ] — I, Ioo3
—583,4247 — 2 26,9o54
+ o,o294. | + o, I 488
— 583,3953 i — 2 26,7566
+ 8, 1 2 28 1 + 22, 5 888
—575,27 25 ] — 2 o4, I 678
-+- 1 2,555 8 ! +- 2,5 1 4o
—562,7 1 67 | — 2o 1,6538
— c,o553 | — o,27-75
[-562,772o j— 2o 1,95 1 3




















C A P V T IV. è 1 $
224.
valorem litterae M.
fin. 2 p -+- q | fin. 4 p — q | fin. 4. p —H q
— 7, 34o2 . | — 2,6o I7 — I,2483
- *7,35 I 2 I
— o,o575 ] — o,1622 | — o,1622
— 7,4o87 | — 2,7639 I — 1,4. Io5
— 3 I 5,4138 | — 6 I,2767 -+- 1 , 1 8 25
— 322,32,25] — 64,o4o6 | — o,2 28o
— I o,4-237 | — -4,I I 35
—333,2462 | — 68,1541 . |- o, 228o
+ o,o2 I 2 — 5,6635 -
-333, 225o | — 68, 1 54.1 ,— 5,89 I 5
+ o, I o8o [ + o,2*738 — o,2738
— 333,1 r7o i — 67,88o3 — 6,1653
+ 22,5888 | + 8,1 2 28
— 3 1 o,5282 -s» sis [- 6, 1 653
+ o,oo82 — i 2,555 8
— 31 o,52oo |— 59,7575 I — 1 8,721 *
+ o, 1795 |+ o,4992 |+ o,4992
— 3 I o,34o5 [-393553 — 1 8,22 19
—33o,o665 { — 66,3 2 5 o £ + 1,6393
- 64o,4o7o |—1 25,5833 | — 16,5836 '
fia, q.
* 16 v T IV.c A P
P*. ~ 9, 65 16. cof. 2 p .
P*. — o, 27 1 1. cof. 4p
{
$.§.2. io, 9814.fin. ap
3). §. 2. o,2o3 2. fin.4p 1
ττ. Dti) • •_• •_• •• • •_ _ .-
*-
π. D") - - - — - - -
P. Q. tr. D (m) - - • • • • - •;
+
P. Q. 2 E° - - - - - .
P. Q 2 E(") - - - - - -
Ergo M =
fin. q fin. 2 p - q.
+1 2 I 6,5534|+48o,7487
— I2,25 89 | — 3 1,95 16
+ i 2o4,2945j* 448,797r
- * 5,927 I | — I, 1 9 I o
|-+- 1 I 98,3674|-H4-47,6o6 I
1 -+- o,o342} + I o,1664.
+ II 98,4oI 6 {+447,7725
- 1,ooo4-] — 3, 1 o66
1 — I,7724 1 -- o, 3679
] + 1 r 95,6288] + 444,298o
-+- o,oo66 j + o,o3 2 8
£ -+- 1 195,6354] +444,33o8
f - 962, 1 849 —459,724.2
+- 233,45o5 | — I 5,3 934.
| +- 6,6o31 | + 1 3,82o3
+ I,8778] -+- o, 3837
+ 241,9314]- 1,1 894
] — o,oo8o|— o,o4o8
f -+ 241,9234 — 1,2.3o2
-- o,5394]+ 2,7846
: - + O, 254-5
-+- 24 Is 384o|+ 1,8o89
-- o,oo4-3 | -- o,o2 2 2
i- 241,3797|+- 1,7867
C. A P V T IV.:
fin. 2 p -+- q | fin. 4 p - q | fin. 4. p —Hq
—64o,4o7o | — I 25,5833 J — 16,5826
+ 3 I,95 1 6 |+- 1 2,25 89 ^ | — 5, 927 r
—6o8,4554 j — 1 13.32.44 ; — 1 o,6555
+ o,o2394
—6o8,426o |— 1 1 3,32 44 | — 1 o,6555
— o,3442 ; — o,897 I ! -- o,897 I
-6o8,77o2 l- 1 1 4,22 1 5 ]— 9,7584
— 3, 1 o66 | — . I, ooo4- 1 -+- I, 7724. `
-- o, o I 2 I -
— 61 1,8889 | — 1 1 5, 2 2 1 9 ] — 7,986o
— o,o 1 85 ; — o,o575 ; — o,o575
-6 1 1,9o74 l-1 15,2794 1 — 8,0435
+1 3o,7354. |+ 26,7 1 69 | -+- I, I 826
-48 1,1 72 o j— 88,562 5 1 — 6,86o9
— 1 3,82o3 |— 6,6o3 I |+ 1,8778
+ o,oI 7o
—494,9753 ! — 95,1 656 ; — 4, 983 I
+ o,I 436 | + o,3oo5 | — o,3oo5
— 494,83 1 7 | — 94,865 1 I — 5, 2 836
+ 2,7 846 l — 1,7394. ] — 1,2ooo
-- o,o2 3 1
-492,o7o2 — 96,6o45 |— 6,4836
- o,o3 23 | + o,o5 I 5 * -+- o,o5 I 5
— 492,Io25 | — 96, 553o | — 6,432 1 '
E e §. 2 2 5.
2 18 C A P V T IV.
L. M



















Pro ca!culo litterarum 5)? et N
merica iam fupra im §. 1 5 8. reperiuntur.
-
§. 2 2 5. .
elementa nu
Ob eas
dem autem rationes, quae ibi funt allegatae, primam
columnam anguli q, quippe quae fingulare iudicium
poftulat, in vltimum locum referuemus, pro reliquis
igitur colui nis calculus fequenti modo inftituatur:
1
2 p — q 2 p -+- q 4 p - q 4- p -+- q.
+ o,^ 5 2o 5 1 6 | — 2,692 o 5 5 6 — 1,984 765 81 — o,8o835 2 8
-- o, 367 1 1 5 8 | + 9,8474 I 2 2 |+9,868 1 8 1 9 | + 9,62 963 86
-+- o,6 I 9 1 674 j — 2,5 394.6 7 8 — 3539;77j-o;*3799*
+ 4, 1 6o7 — 346,3 1 2 2 f— 7 I,2767 f — 2,74. 1 6 *
— 6,2679 {+637,64 54. | -+- 1 26,5838 j + 25,22 88
— 2, I o 7 2 + 29 1,333 2 1 + 55,3o7 I f+ 2 2,4872
— o,3 2 3 7o5 8 + 2,46439oo + 1,7427 8o9 + I,35 1 9355
+ I,657o29o! — 3, 1 o 25 375, — 3,o54855o,—3,57496 I 3,
— 8, 6666768]— 9,36 1 85 2 s | — s,68-792 59 — 7,776974z
+ o,367 1 1 5 8 |+9,84741 2 2 [+ 9;868 1 8 1 9|+9,6296 386
— 9,o3379 26, — 9,2o92647 — 8,556 ro7$ — 7,4o66 1 2 8
I5,55E5T6] FES5E6553 — 1,984765 8.] — o,8o8352 8.
+ 2,1 2oozoo] + 3, 1 5 9427* -+- 3, 1 1 7 8 878 | + 3,5949"744.
- ]
-
' -+- 8, 1 3 2o3 I 6 ; — 9,5 3 262 84. ] — 8,86687 8o | — 7,2 I 33784
+ o,o 1 36 — o,34-o9 —o,o736 | — o,oo 1 6
-+- o, I o8 I + o, t 6 1 9- + o,o36o - f + o,oo 26
+ o, 1 2 1 7 — o,I 79o. — e,o376 -+- C,oo 1 o
| — o,o464 -o,2 3o r , — o,o487 —o,oo6o
§, 226.
-
C A P V T IV. • 19
§. 2 26.
Pro partibus autem incognitis flatuamus -
$t= 3. col.q+y cof. 2 p-q+δ. cof.2 p+q+e.cof. 4p-q+%.cof.4p-+q
R= b. fin. q-* c. fin. 2 p- q-i- d. fin. 2 p+q-+- e.fin.4p-q+f.fin.4p+4
vbi ante omnia obfèruahdum eft , hic necefíario effe
debere 3 = o, quandoquidem numerus m ita definitus
effe affumitur, vt ex omnibus ordinibus fimul fumtis
prodeat coefficicns termini cof. q = K. Has igitur
quantitates primo tantum in partes principales, 1itte
rarum %, %, et A, B ducamus, indeque colligamus
numeros $)'^ et M^, quibus deinceps refpondeant nu
meri $Y et N^. Particulas autem minimas eorun
dem coefficientium ad corre&tiones finales referuemus. .
§. 2 2 7. .. •
Primum igitur ex priore aequatione numeros
%^ hoc modo colligimus: • -
Pro numeris 5)?^.
c0f. 4 | cof. 2 p — q] cof. 2 p + q | cof. 4. p — q | cof. 4. p + q
-4,61o6.^yl —4,6 io6. e] — 4, 6 1 o6. % 1 — 4, 6 1 o6. y |— 4, 6 1o6 δ
-461o63 |— 1,995 3.b|+ 1, 9953. b | + 1, 9953. c [t I, 9953. d




fin. q | fin. 2 p — q | fin. 2 p-+- q | fin. 4. p — q | fin. 4 p -\-q
- I»9953 "y|+1,9953. £ +1,99 53. , — I,995 3."Y — 1,9953. δ
+1,9953. δ |- 2,68o3. b|+2 68o3. b|+2,68o3 c |+2,68o3. d
- 2,68o3. c j-+-2,68o3, e *••••• /| |
Ëà] -
E e 2 §. 228.
• • *.
22O c A P v T IV.
§. 2 2 8.
, Refèruata prima columna ad peculiare iudicium,



















T. · · ·. . -
pro columna fecunda et quarta calculum litterarum
Pro 2 p - q.
8 b e
+ o,3oooo82 | — o,428 1 834] + . . . . . .
+ o,367 1 1 5 8 | -- o,367 1 1 5 8|-i- . . . . . .
-+- o,667 1 24o] — o,795 2992 |-|-o,795 2992
+ 4,6465 — 6,24 1 7 +6,24 1 7
+4,6 I o6 j+- I,995 3 +- I,9953
-+- 9,257 I !— 4,2464 -+- 8,237o
+o,966475o|— o,62 So2o9|+ o,9 1 57691
+ I,65 7o2 9o' -+- I,657o2 9oi-i- I,65 7o2 9o
-+-9, 3o94.46o | — 8,97o991 9] +9,25 874or
+ o,367 I I 5 8|+ o,367 1 I 58 | + o,367 1 I 58
-|-9,67656 I 8] — 9, 3 3 8 1 o7 7 j-i- 9,62 5 85 59
-+- O,3oooo82 ! — o,4-28 I 834 , -+ . . . . . .
-+- 2, I 2oo 2 oo | -+- 2, I 2 Oo 2oo | -+- . . ©
+ 8, 1 799882 |-- 8,3o8 I 634.] + .
+ o,o I 5 I . | — o,o2o3 , I -+ o,o 2o3
— o,4749 ] + o,2 178 -- o,4 2 2 5
— o,45 98 + o,1 975 -- o,4-o2 2
+ o,2o39 — o,©935 -+-o, 1 8 1 4
Simi
C A P V T IV. 22r
Simili modo





















-+- 9,868 1 8 19
@*
+o,4281834.
+ 9,868 1 8 1 9
— o, 1 68 1 9o I
- I,473o




-+- 3, 1 376
+ o,4965976
- 3,o54-855o
— o,o 1 67 •
— 8,2227 165
— 3,o54-855o
— 7,44- I 74-26
+9,868 1 8 I 9
+ 5,16786 1 5
+ 9,868 1 81 9
— 7,3o9924-5 -+- 5,o36o4-34.
— o,3oooo82
-4-3, 1 1 7887 8
-+- o,4-28 I 834
-}- 3, 1 I 788-78
— 7, 182 1 2o4.
-- o,oo 1 5 .
+ o,oo2o







Gui totus calculus non difcrepat ab eo, qui in fecun
60 capite pro iisdem angulis 2 p — q et 4 p — q eft
ifftitutus (§. 161. et 163), nifi quod hic ftatuimus
3= o,
E e 3 • 229.
222 - . C A P V T IV.
§. 229.
Hinc ergo fequentes deducimus determinationes
*y = — o,o464. -- o, 2o39. e- o,o935 b -+- o, * 814.e,
c=-+-o, 1 2 17- o, 4598. £ -+- o, 1 975. b- o, 4o22. e.
e =— o, o487 - o, oo 27. ^y -+- o, oooo. c.
e = - o, o376 -- o, ooo5. ^y -+- o, oo2o. c.
Bini hi valores pofleriores fubftituantur in binis prio
ribus, et habebimus -
^Y=-o,o63 I - o, o935. b — o, ooo5. ^y -+- o, ooo4. c.
cit -+- o, I 592 —i- o, I 975. b—— o, oo I 1. y —o,ooo8. £.
Ex pofteriore ftatim colligimus
c=-- o, 1 5 8o-Ho, 1 96o. b—4-o,oo I I. ^y.
qui valor in priore fubftitutus dat
'Y = -- o, o63 I — o, o935. b- o, ooo5. ^Y
adeoque -
'Y = — o, o63 I — o, o935. b.
vnde viciffim
£ = -+- o, 1579 -f- o, 1 959. b.
§. 23o.
' Simili modo calculus pro columnis tertia et
quinta prorfus idem erit, atque fupra §. 162. et I 63;
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δ=-o,23oI.-o,oo48. 4-+- o,ooor. b— o,oo31. f.
d=-o,o376--o,oo48 %-+-o,oo 1 8. b-+-o, oo4o.f.
ζ — — o, oo6o — o, oo1 o. δ +— o, ooo2. d.
f= —— o, oo 1o — o, ooo1, δ —— o, ooo6. d.
Bini -valores pofteriores in prioribus fubftituti prae
bcnt
ô = — o, 23o 1 -+- o, ooo 1. b.
d= — o, o376 -- o, oo 18. b.
§. 23 r.
Progrediamur iam ad primam columnam, pro
qua ob -
^y -+- δ = — o, 2932 — o, o934. b. et ^
c -+- d=+ o, 1 2o3 -f- o, 1 977, b.
obtinebimaus -
%^= —— I, 1 1 I 8 —H o, o361. b.
Eodem modo pro M^ ob
^y — δ — -+- o, 167o — o, o934. b.
c — d- -+- o, 1 955 -+- o, 1 941. b.
inuenimus
M^ = — o, 85 72 — o, 3338. b.
ficque
224. C A P V T IV.
ficque omnino pro hac columna habebimus
£)? —H%^ = —— 495, 2 258 —- o, o36 1. b.
M —H M^ = -+- 24o, 5225 — o, 3338. b.
§. 232. -
Hinc iam quaerere deberemus refpondentes va
1ores $? —— ®^ et N -+- N^; verum quia totum va
lorem $? —H %?^ transférimus in ordinem fecundum
capitis fecundi ; hic eius valor fumitur = o ; ex quo
valor ipfius N -+- N^ fiet = **; cui propterea2
aequari debet 1ittera b, vnde adipifcimur
b = -+- I, 3687 — o, oo 19. b.
adeoque tandem colligitur
b — —— I, 3662.
vnde reliquae litterae ita reperiuntur expreffàe *
^y = — o, 19o8.
ô = — o, 23oo.
e = — o, o48 2.
£ = — o, oo58. *
c - -H o, 4-25 5.
d = — o, o353.
e = — o, o377.
f=-- o, oo 1 o.
$. 233.
ę.
C A P V T IV. . asse
' §. 233.
Confequenter valor prope verus priorum mem
brorum litterarum $t et R erit'
$ = o. cof. q — o, 1 9o8. cof. 2 p — q. , * * *,
* - o, 23oo. cof. 2 p-- 4 - -
— o, o482. cof. 4. p — q
— o, oo58. cof. 4 p -- q.
R= -+- I, 3662. fin. q —H o, 4255. fin. 2 p - q
— o, o 353. fin. 2 p -{- q
— o, o377. fin. 4 p — q
-+- o, oo I o. fin. 4- p -{- q.
Quos ergo valores iam vlterius corrigamus, quod fe
quenti calculo praeflabitur.
' F f Cor
azd C A P V T . IV. .
Corre&tio i(to
du&a litteris £'^ et M^^ defignemus, quae ergo
cof. q cof. 2 p — q.
§}t. 9((m) — o, oo5o
%. %°) | + o, oo28 | + o, oi oo
- |+- c, oo5®
R. 3'") |+ o, oo 1 5 +- o, oo 1 4.
$Y^ |+ o, oo43 + o, oo64.
t fin. q fin. 2 p — q.
• £t. A{") [+ o, oor8 + o, oo94
R. B'") I — o, o372 | — o, o 1 1 6
— o, o354. | — o, oo2 2
R. B'") | + o, oo 13 j+ o, oo 1 2
M^^ l — o, o341 l - o, ooIo
§..
Hos igitur valores prope veros ducamus in
C A P V T IV. » 27
rum valorum.
234.
particulas minimas litterarum %, %, A, B et pro
quaeramus fequenti calculo:
cof. 2 p -+- q | cof. 4. p — q | cof. 4. p + q
-- o, oj6 I — o, ooI 3 — o, ooo2
+ 0, o I 2 I -
+ o, oo6o
— o, o 1 74. — o, o5 59 +- o, o559
- o, o 1 1 4. — o, o5 72 + o, o557
fin. 2 p -\- q | fin. 4p- q j fin. 4- p -+- q
+ o, oo78
+ o, ooIo -+- o, oo I O
+ o, oo88 | - o, o4-54. |+ o, O454
- O, o I 41
— o) oo53 l - o, o444. l -+- o, o4:54
F f 2 §. 235.


















Nunc igitur iterum fepofita prima columna
pro reliquis fequentem calculum inftituamus:
2 p — q | 2 p -- q || 4 p - q 4. p —- q
— 7,ooooooo| — 7,724-27 59 |— 8,647383o|-H8,657o559,
+ o,367 1 1 58 [+ 9,8474 1 22 ]-i- 9,868 1 8 19 [+ 9,6296386
— 7,367 1 1 5 8!-- 7,57 1 688 1 — 8,5 1 5 5649'-+- 8,2866945
— o,oo2 3 — o,oo37 , — o,o328 -- o,o I 94.
+- o,oo 1 O -- o,oo5 3 + o,o444- — o,o4-54
'— o,oo 1 3 . + o,oo 16 + o,o 1 I6 — o,o 26o
— 7, I I 394- | -+- 7,2o4. I 2 | + 8,o64-46 | — 8,4. I 497
-+ I,657o3 I - 3, I o2 5 4 ! — 3,o54-85 ! - 3,574.96
aù…- - -
- 5,4-569 I — 4, 1 o 158 — 5,o I o — 4,84
+ o,367 1 I |+- 9,8474I |+9,868 -- 9,63,
- 5, 824o2 ! — 3,94899 i- 4,87 — 4,4-7
— 7,oooo — 7,7242 ■— 8,6473 + 8,65 7o
{ + 2, 1 2oo -+ 3, 1 594- {-H3, 1 I 78, iî 3»594-9
- 4,88oo |- 4,5648 I |- 5,52 95 , l.+ 5,o6
N^^ = o et SW^^= o.
cum
<.
C A p V T 'IV. 229)
cum igitur tam £?”, quam N'^ nihil pro his co
lumnis produxerit;. coefficientes noftri prorfus vt fu
pra per b determinantur; tum vero adieétis pro pri
ma columna Iitteris ®^^ et N^^ habebimus omnino
SM —— SY-+- 5Y^= -+- 495, 2 3o 1 -+- o, o36 1. b. et
M -+- M^ -+- M^= -+- 24o, 4884 — o, 3558. b.
quos numeros fimpliciter litteris ®) et M indicemus.
Cum igitur fit b = '- ; fiet . .
M.
b = -i- I, 3686 — o, oo 1 9. b hinque b = -+- I, 3661
Reliqui vero coefficientes manent, vt ante;
^y =— o, 19o8. [. c = -+- o, 4255.
-o, 23oo. *| w- d = — o, o353.
- o, o4-82. | e = — o, o377. , .;- .*






, , , . ,. §. 236.
Videamus denique, .quid > hinc in ordinem fupe
riorem fecundum fit, transferendum; hunc in finem
fubftituto pro b valore pro prima columna habcbi
ImllS, - * ^ . . .
- - -
t.
$t = -+- 495, 2794; M=-+- 24o, o324;
hinc ergo cólligimus:' T ' * ^ -
at-;* M. —%=-i xr, I 273.
F f 3 qu1








qui eft ipfe ille numerator in caput fecundum trans
ferendus, Cum autem hic multiplicatum fit per K*,
dum ibi tantum per K multiplicatur , hunc, nume
rum infuper in K K duci oportet; ita, vt iam pro
§. 178. habcamus
I, 5o64 = I, 553o — I 1, 1 273. K*
atque adeo haec forma ob K* = £, circiter; iam
multo propius ad veritatem perducitur; infra autem
denuo ordo occurret , vnde quaepiam particula huc
redundat, vnde veritati plene fatisfiet,
§. 237.
Ecce ergo valores veros priorum partium litte
rarum % et R:
-
%= o. cof. q- o, 1 9o8. cof.(2p-q)
-o, 23oo.cof.(2p-+- q)
-o, o482. cof. (4p-4)
-o, oo58. cof.(4p-+-q)
R=-+- 1, 3662. fin. q-- o, 4255. fin.(2p-4)
—o,o353.fin.(2p-+-4)
— o,o377. fin.(4p- 4) . . .






vnde fimuI intelligimus, correétiones, quas adhibui
mus, plane fuiflè fuperfuas, ita, vt fine errore par
tes minimas litterarum %, 28, A, B negligere po
tuiffemus; quod ergo in fequente euolutione obfer- -
vabimus. - -
II. Euolutio partium anomaliam triplam feu
angulum 3 4 inuoluentium. ^ . . .?
§. 238. - - -
Hic ergo tantum membra pofteriora formula
rum φ*; y* P; gy P*; P*; % ©; T ; P © in com
putum ducemus, et calculum vt antc cxpediemus: *
Pro
ass. c A P , V t IV.
$*. — 7 16, 8266.
$y*. — 25, 7376. cof. 2 p.
9y*. — o, 536o. cof. 4 p.
$y*. P.— 54,9o7o.fin.2 p.,
1
9y*. P. — 1,21 33. fin.Ap.
9. P*. + 1o75, o3o2.
$y.P*.+-3 8,6o64. cof.2p
%y. P*.-+- I,o143. co!. 4p.
P*. -+- 1 3, 7267. fin. 2 p.






| cof. 2 p — 3 q.
































+ 1 3 i,9566
+ 8,5733}+ 1 3,96 13
— 1,737 I
— 1259,724-3 + 1 44, I 8o8
c A P v t Iw. 2333 `
meris. $%. -
tof 2 p + 3 7] cof 4 p — 3 q | cof. 4 p + 3 q.
+ 1,4336 |- 1 8,637s ! -
— ' 3,2o69 | — I,8 1 o6 +o,o2 5*7
— 1,7733. | — 2o,448 I |+ o,o2 5*7.
- o,o377 — o,o668 — o,o668
— 1,81 io — 2o,5 I 49 -o,o4 I I
— 13,3228 |+ 2,3665 1
+o,o5 22
— 15,6338 - I 8, 1 484. +o,or 1 r
- o,o523 -+- o,3o54- — O,3O54
— 15,686r — 17,843o {-o,2943
- o,5375 + 39,346 I
— 16,2 236 |+ 2 1,5o3 1 j- o,2943
— 19,5696 ] + 4,3239 ]— o,oo97
- 1
- 35,7932 | + 25,827o ! — o,3o4o
+ o,1 I 36 | -- o,5 i 4-r —o,5 1 4-1
— 35,6796 i-+ 25,31 29 1— o,8181
— 13,96 1 3 I — 8,5-723 -
+ o,ooo7 1 1 — o,o666
i
— 49,64o2 |+ 1 6,74o6 | — o,8847
* cof. 3 4
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cof. 3 q. cof. 2 p- 3 q.
- — I 259,7243 | -+- 1 44, I8o8
P*. + o, 3o33. fin. 4p. | — o,o384] -{- o,oo I 5
- — 1259,7627}-- 144,1 823
gy K). 2. 537, 6336. [ + 274,8383] — 57,o86o
- — 984,924-4. | -i- 87,o963
%y£Y. 2. 15. 4426.cof. 2 p. | — o,8199}-{- 3,9472
+- o,o263 | - o, I I 74
— 985,7 18of -+- 9o,926 I
$y $\. 2. o, 26. cof. 4. f. | — o,oo2c | -i- o,ooo5
_ — 985,72oo|+ 90,9266 ,
τ. 2 1, 96. fin. 2 p. i- I,97331 — 3, I 353
— 987,6933 | + 87,79 13
t. o, 4o6. fin. 4 p. |+ o,o2 o 1 |— o,ooo8
* - — 987,6732 | + 87,79o5
P Q. 2. — 268, 78. [ — 135,5735 |+ I 96,38oo
… - — 1 I 23,2467 | + 284,17o5
P Q. 2. — 7, 7. cof 2 p. |+ 2,7843 i-. . 2,35o4
— I i 2o,4624. | -{- 281,82or
P Q. 2. — o, 16. cof. 4p. |- o,oo87;— o,ooo8
+ 28 1,8 1 93
v
' Ergo. £ = — 1 12o,47 1 1
':}+
c A P v T IV. $35
cof. 2 p + 3 q | cof. 4 p — 3 q | cof. 4. p + 3 q.
— 49,64o2 . |+ 16,74o6 , |- o,8847
+ o,1894 | + o,3o84. ] — o, 3o84.
— 49,45o8 1+ 17,o49o j- 1, 1 93 1
+ I,8279 — 8, I 7 2o
— 47,6229. | -+- . 8,877o * | — I,193 I
+ 3,9472 | -- o,8 I 99. . |+ o,o263
- 43,6757. |+ 8,057 1 | |- 1,1668
' — o,oY 4. i + o,o68o ' | + o,o68o
— 43,6898 |+ 8, 1 25 1 .] — 1,o988
+- 4,2257 + I,93o5 i + o,o4-28
— 39,464I + 1 o,o556 — I,o56o
- o,o357. o,o782 -+ o,o782
- 39,4998 i+. 9,9774 i- o,9778 '
— 2,5 265 - 28,o6 1 o
- 42,o263 — I 8,o836 — o,97 78 .
— 1,9473 + a,82o6 {— o,o363
- 43,9736 — 15,263o — I,o I 4- I
+ o,o6 14 ; — o,o424 i- o,o424
— 43,91 22 | — 15,3o54, 1- I,o565
G g 2 _^ Pro
I 236 * C A P V T IV.
£y*. — o, 4o44. fin. 4 p. |
$*. P. ro75, o3o2.
%* P. 38, 6o64. cof. 2 p
%* P. I, or 43. cof. 4 p.
%. P*. 41, 1 8oz.fin. 2 p.
$ P*, o, 9 ioo. fin. 4 p |
P*. — 268, 74.
P*. — 9, 65. cof. 2 p.,
-
f • fim. 3 q.
£y*. — 18, 3o23. fin. 2p.] 1,2875
o,o I83
Pro nu


































,- io8o,2586 - 246,3 I77
C A P V T IV. * 237
meris M., . ' s , , ,
– – – .… 3 -- -- '
fin. 2 p + 34] fin. 4 p — 3 q[fin. 4 p + 3 q.
- 2,28o4 ] - 1,2875. | + o,o183
. j- • i
-- o,6285 |- o,o5o4- f- o,o5o4- -
— a,3o89 |- 1,2379 |- o,o32 1 ' *
+- . 2,o4-25 | - 23, I 1 3 2 I
— - o;a664- J- 24,45 1 1. · · · ·
— 9,7*9o |+ 1,6639 , |+ o,o367
- -
- .| - —~ _* ---
----
- - 9,9854- }- 22,787a |+ o,oo46 <
— o,o437 |+ o,2553 |-o,25 53
-:o,o29: 'I- 22,53:9 I- o,2sc7
—2o,8742. |+- `4,6 1 22. — o,o1o3 - -
-3o,9o33 |- 17,9i 97. l-o,261o * *
+ o,Io I9 í- o,461 3 . — o,46 13 -
— 3o,3oA-'!-- 8,38. oT£-o;7223" -
- 2,6o68 [4-683 r8 I. [-33$3$
— 33,4o82. [+49,637 I |- o,749I
— 9,8169 {— 6,o274. f— o,o468
- 43,225 I |+43,6o97 - o,7959
G g 3
- 238 C A P V T IV.
P'. — o, 27. cof. 4 p.
4) £). 2. I o, 98. fin. 2 p.
% £). 2. •,•sse fin. p.
τ. — 537, 56. |
qr. - x 5, •••«. cof. 2 p.
<r. _- o, sss. cof. 4p.
P Q. 2. — 8, a3. fin. •?





fin. 2 p — 3 4
— 246,3177
+ o,oo 1 3
- 1 o8o,2929





















— I 52,66 I 5
— 1,64*72
— 1872,33 5 1
- o,oo*79
— I 54,3 o87.
— o,ooo7
- 872,348ol- 1543o94
C A P V T I IV. O
fin. 2 p + 3 4| fin. 4 p — 3 q[fin. 4 p+ 3 q.
—43,225 I |+43,6o97 ] — o,7959
+ o, 1692 + o,2756 ' [— o,2756
-43,9559 j+43,8853 — 1,o7 1 s
+ 2,8o68 — O,583Q + o,o187
- 6,oIo8 ' {+ o,o5 1 9 [+o,o5 1 9
-4o,2599 |+43,3542 f— 1,ooo9
+ 2,o965 [— 53,38oo | -
— 38, 1634 — 1o,o258 f
+ 2,971 3 I + 1,3575 + o,o3or
— 35,192 1 |— 8,6683 H- o,97o8.
— o,o295 |— o,o646 1 -+- o,o646
— 35,22 16 — 8,73 2 9 — o,9o62
— 2,o7'mr -+- 3,oo86 — o,o387
— 37,2987 [I 5,724-3 - o,94-49
+ o,o55*7 |— o,o384. ■ — o,o384
- 37,243o |- 5,7627 l- o,9833
§. 24o•
24Qt *. c A P v T IV. o
-.
-*• *•
«. T. ', ..
Iam pro numeris s.
ι , τω ι1-'
*• & P.-I. - - .- -
- , -f4-39;768£
- - + 1,427 1 258
1




* • *• . !. * ^ T$_ •, r -- s. • t . i , • ; , ^ §.
et N ante omnia elemen- ;
-




7 Log. p. |+ 1,5995 337]— 1,176967t--
I |-T - -• , . . . . .
situ j+i9,837592 ; TGE5oT537 II
--- -q———j— -- ----- -
+3,199o674{+ 2,35393 42 T.
- 177,2 289
_ ' 1 5 8 I,5ooo}. 225,9 Ioo
177,2 2 89
Denom. J- 14o4,27 i i
… Log.'i- 3,i4i4ssii-x,6&#36o4 I .
[-48,33;ET
-
a. - - - - • •
* - - - - -
-
^ • . ( - • • •-' - •* - _s
- - - - -
- -- --- --- -
-* - -- , , ~





-- 2 mr— g. n. -{-
■ _ .
$.
.'C. A':P V T ', IV. •**
24O• - 1 : * á
pro
• T ij , *} ' .- -
• • 4 p- 3 q '|° 4 p + 3 q. . . . .
4- m — 3 11 ', 4 m -+- 3 m
+ 64,5o6o. f--9,7o76 ' [+ 89,4438,
+ 1,427 258}+ i,427 i* ss [+*;4*7 • 258
+ 1,8o9663 i f+ o,987 i 1 i 9fi- i,o5o5782
+ 9,6 175 257|+ 8,44oor 39 f+9,4765476
�. - - *
'• ' ' ' • • !' · · · · ·'•'' ' * *
his angulis conftitüi oporti
- uisu ; . ■ • • • * s rtet. t , t £f [ft
* ; :
ta numerica
2 p -+- 3 q:'.
2 m -+- 3 m
+ 3,6 1 92oo2. + £57A535§!£ 3,9di I 564.
177,2389-|- 177,22 89 | -- 177,22 89--> E. 8* -'. '- --^' *f T — -< . 1'^'^-
4i61,1 ooo[; 34,2379 {I, 7964,5ooo,
-3933,§7 E]+, sa,qoi o j-T787,27E;
— 3,6oo3o5 : |+- 191 9o362 — 3, 891 385 ;




.- • • ••* ** . - v * * * * •
; - t : ** . . . - - t X. a i • i •
- - - * - 1
- … o ( c ! - - ; .
- •
- - - - - - -* - - - n.
- w e '; *
*. - - -. - •-«. *, ' : • í • -* • | ** -
• , ; * *. - i ' iC ; ) * • - -* -
- ! i. f ' ---• •- -
- • . ę • , * *












Hic iterum prima columna commode ad vlti
mum locum remittitur; vnde calculum noftrum tan
C A P V T.
§. 241.
IV.










a (vi-*- 1)IL *;
L. M
L. μ*












| 2 p + 3 q.
|+9,6 175257
-+- 274,5o5o.




-* 43,9 I 2 2 .
+ 28,4749
I-3,6oo3os ,
+ 9,1768 1 24
— 9,42697 I I
- 2, I 8839I 2
-+2,353934-2
, - 7,854 I 586










































— P. II. -
N —
at 5)? =
4 p -- 3 q.
— o,76o626o
+ o,44oo I 39









+ 1 9 1 9o362
+ o,76 1 9
+ 9,881 898o
- 3,89 I 385 I
— 7,834-47o3
+ o,44οοτ39







+ 3,9o* I 564.
— 8,7864o22
— o,o6 1 2
+ o,o188













f - - i', .. … - §.
Iam igitur pro ipfis partibus ihcognitis, qui
${=g.coß3 q+y.cof. 2p-3 q+3. cof. 2p+ 3 q.




. ' . ' ' ' ' ' ' Pro
| cof. 3 q | cof. 2 p — 3 q.
%. — 9, 22 1 2. cof. 2 p. ] — 4, 6 1 o6. ^y] — 4, 6 io6 3
| — 4, 6 1 o6. δ |— 4, 6 1 o6. &
R. — 3, 9907. fin. 2 p |- 1, 9953. £ |— 3, 9953. b
i— I, 9953. d | — 1, 995 3. e
Pro
' | fin. 3 q j fin. 2 p — 3 q.
3%. — 3, 9957. fin. 2 p. — 1, 9953. yl — I, 9953. 3
$. i, … |+ 1, 9953. δ |+ 1, 9953. s
R. + 5, 36o6. cof. 2 p |— 2, 68o3. c j- 2, 68o3. b
- + 2, 68o3. d |+ 2, 68o3. e
- - • *• - - -
- i *- ' . _ --- - - - -
$iám
C A P V T IV. aas
942.
bus conueniant litterae £'^ et M^, ponamus;
+ £. cof. 4 p - 3 q + %. cof. 4 p + 3 q.
+e. fin. 4 p- 3 q +f. fin. 4 p + 3 4
féquenti modo faciamus :
$V.
c0f. 2 p + 3 q
— 4, 61o6. 3
— 4, 61o6. , | - -
+ 1, 9953. b [* I, 995 3. • !-i- I, 995 3. d
— I, 9953. f
cof. 4. p — 3 q | cof. 4 p + 3 q.
— 4, 6 1o6. ^y] — 4, 61o6. δ
M^. -
' * . * * * *
fin, 2 p-+- 3 qI fin. 4. p — 3 q | fin. 4 p-- 3 4. .
— 1, 9953. 3]— 1, 995 3. y|- s , 9953. 3+ 1, 9953. , | * . • ,
+ 2, 6803. b |* 2, 68o3. c !+ 2, 68o3. d
+ 2, 68o3. f - ;
1H h 3 §. 243.
• • • • • s.
*
246 C A P V T IV.
§.
Hic igitur iterum pro numeris ®*^ et N^ co






- g • • • b - æ
— o,3oooo82] + . . . . . . | — o,428 1 8 : ]-i- . . . . . . .
—o,25 o 1 5 871 — . . . . I - O,25 o 16 * • • • • • •
|+ o,55o 1669,-. . . . . . |+o,67884 — .. . . .'.
* 35*93 1-333g3 1+*733: 1-4763:+ 4,61o6 +4,6io6 j+ 1,9953 – |+ 1,9953
+-8, i 6or + 1,664 v - |+6,76s4, t 4- 2,7728.
+ o,91 16955 |+o,o2 576 ]+ o,83o 17 |-o,44:29?, :
— 1,68736o4— 1,68736 1— 1,68736 {— 1,68736
— 9,22,4335, 1—8, 3384o 1-9,142 8 1 1— 8,75556 T
|— o,25o 1 5 87 —o,25o 16 —o,25o 1 6 * | — o,2 5o 16
+9,4744938 -+8, 58856 1+9,39297 j+9;oo 572
— o,3oooo82 +. · · · · .4-o,42818 + • • • • • •
-+- 2,3539342]+ • • • . • •] + 2,35 393 |+ . . . . • •
-7,946o74-o -H • • • • • 1-8,o74.25 + © • • • • •
—o,oo88 + o,oo88 — o,OI I9 +o,o I r 9
— o,2981 — o,o388 — o,24-°72 — o, I o I 3
— o,3o69 -- o,o3oo -- o,259 I —o,o894.
— o,1676 — o,o2 1 8 — o,1 389 —o,o57o
Simili
-i





Log. 2 (m--i )
M.









— P. ii. i
|+ o,44oo. 39
|-+- I,974-2238
— 8, 3257844[ + 8,4539596











— o,885 I -+- 5,387o
—9,946992 3 |+o, *73 1 34*7o
f-*,9*9o362}+ I,9r9o362
— 8,o279s6r|+ 8,81 231os
+o,44oo I 39 f+ o,44oo. 39
— 8,4679*7oo + 9,2523247
— o,3oooo8a!+ o,428 1834




, N^ |+ o,oo82
* at %^ I- o,oio7
f- o,1788
— o,* 5O3 -
'!+ o,o649 *
$. 244
; 248 c A P V T IV.
§. 244.
Ex his igitur quatuor fèquentes determinatio
nes adipifcimur:
^y=+o, 1 sos-e,i676 3-o;os 1 8.£-o,1 389.b-o,o57o. e.
c=-o;4 1 5 8-o,3o696-oosoos-o as91 b o,o894. e.
s =— o, oo68 — o,oio7. ^y + o, o649. c.
e =— o, o424 + 6, oo82. y — o, 1 5o3. c.
Bini hi pofleriores valores in prioribus fubflituantur:
¥=+o,* sas-o,i676 3-o, 389b-o;eoea** ooo72 ç
¢=-o,41 ao-o;3o693-o;*59 I b-opoo4 y+o,os I 4-. £
inde ergo colligitur
w=*•, 1 5 28—o, 1676. 3-o, 1389. b+ o,oo72. c.
qui valor in, altera fubftitutus producit
c=-o,4i2o-o, 3o69. 3-o, 2391. b + o,oi 14. c.
hincque
s = — o, 41 66 — o, 31o2, 3— o, 262o. b.
et tandem
^y=+ Q, 1 56o — o, 17oc. ß- o, 1409. b.
6. 245.
-, C A P, V. T, IV. 249
§. 245. r,t. s-ri ' : 1.'
Simili modo : columnam tertiam et quintam
euoluamus :. .*t,
' Pro. 2 p +
i
3 q. …
β ι . | %* % j. b, f
L. M/ —o,3oo3582 + :.:, •… +o,428* 8 + • • . .
L!t'|+9.6175357|+ . ... £*<*s, -+ . . . .
..„— 9,9175 339}+ . . . . f*o,ö4571} + . . . .
e#*[I3j*[ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉs
— 3}^i£- -£j= f»9953 j + I »9953
Numer. |+ 3,7836. j4-5;4376 ; —3,3843-4+3, rogo
I.Num.|+ 3,3779i, |+373$4*]-9 946%o|+3,49234
L. Dem. — 3,6oo3o, 1—3,6o638}-3,6oo3o}-3,6oo3o
lºg.*'|- 69776i I. -7,i35fi]-F6,3463o -6,89 1 94.
Lt#- + 9,6 I 752... |+ 9,61752 +9,6:752 -+-9,6 1 752
L. PII |-6,59si 3.'}-6,7s 263 - 596382|-6,5o946
L. M' |— o,3ooo x ' ' ETT]EEESIT • • • •
L. μ* |+ 3,6 192o |+ · · · . |+3,6192o|+ . . . .
L P. I. i- 6,68osr-i-- .….. i+6,8o898j+ . . . .
P. I. ]— o,ooo 5 T|+o,ooo 5 , +o,ooo6 +o,ooo6
-P. II. |+ o,ooo4 , j+o,ooo6.]+d,oooo, [+o,ooo3
N^ |- o,ooor + o,oo 1 I |+o,ooo6 ' + o,ooo9
at $' ;- o,oo 1o — o,oo 14. l + o,ooo2 I- o,ooo8
I i Simili
' 25o .". C A P V T IV.
Simili modo - -


















-+- 4,6 1 o6 .
|+9;go473
[+r,9953







- i-6, 5 5547
|+9,476s4
[— 6, 1 8861 [-6,o32oa
- o,3ooo.
+ 3,9o1 1 5 '
-----—-
+ 6,39886
i- d,ooo3 ' '
'I o,42818
|+3,9o 1 1 5
Ij£g327og
+o,ooo3 . .
'+o,ooor. — ■ .
IN^
r * - -




" i. - —. - -
-+ o,ooo4 ,
I- o,ooo4. , .
-.
C-A P V T IV. ' 25 v s.
§. . 246.
Quatuor ergo determinationes hinc dedu&ae funt
8--o,oo72-o,ooro.{3-o,oo14.2+o,ooo2.b-o,ooo8f.,
dE-o,oo6o-o,ooo1.3+o,oo1 1.%+o,ooo6.b+o,ooo9f.
ζ= — o, ooo5. δ — o, ooo4. d.
f= — o, ooor. — o, ooo1. δ + o, ooo4. d.
ex quibus manifèfto fequitur
3 = — o, oo72 - o, ooIo. 3 + o, ooo2. b.
d=- o, oo6o— o, ooo 1. 3 + o,ooo6. b.
* §. 247. -
Nunc demum primam columnam adgrediamur,
pro qua notari conuenit, fore, -
*y =+ o, 156o — o, 17oo. 3— o, 1409. b.
ô =— o, oo72 — o, ooio. 3+ o,ooo2. b.
c = — o, 4166— o, 3 1 o2, 3— o, 262o. b.
d= — o, oo6o- o, ooor. 3 + o, ooo6. b.
•y + 3 = + o, 1488 — o, 171 o. 3 — o, 14o7. b.
*y — δ — + o, 1632 - o, 169o 3-o, 14 I 1. b.
c + d =— o, 4226 — o, 3 1 o3. 3- o, 26 14. b.
c — d=— o, 4. 1o6 — o, 3ro 1. 3- o, 2626 b.
atque hinc colligimus pro angulo 3 q. - -
SY=+ o, 1 5-7 1 + 1, 4o76. {3+- I, I7o3. b. …
M' =+ o, 7749+ 1, 1684. 3+ o, 9853. b.
his addamus ipfos numeros SM et M , vt obtineamus
$i + %^ = — 1 1 2o, 3 1 4o + 1, 4o-76, 3+ 1, 1*7o3. b.
M + M^ = — 87 1, 5681 -+- I, 1684. 3 + o, 985 3. b.
pro quibus fimpliciter fcribamus $) et M. • . .
* ' I i 2 §. 248.






- ^, -. • ^
* - - -
§.




















+ I 1 2o,3 I4o
+ 534,3 197
+ 2,7278o Io
- 3, 47455 1
— 9,5 8o3459
-+- 9,8275 92 I.
-.
248.
Pro angulo 3 q. . .
[3. . . .





•• \ *-|—'o,622o -
+9,79379o4





— 1 , 1 7o3
-- o,5 o-78
— 9,7o56927
— 3,> 4745 I r
+ 6,55 824 1 6
+ 9,8 27592 1
— 9,4o793 8o
—2,9493o i3







— 9,74 I 2 339
— o,55 I I
+ o,2558














-i- 9,8 27592 I
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() §. - 249.
$. Cum nunc fieri debeat
$. =3 et N = b
habebimus
£3 = - o, 38o5 + o, ooo4. 3 + o, ooo4. b.
^ b = — o, 2953 -+- o, ooo4. 3 + o, ooo4. b.
- ex pofteriore ftatim fit
b = — o, 2954. + o,ooo4. ß.
qui valor in priore fubftitutus dat "
£3 = — o, 38o6 + o, ooo4. 3
•- ideoque -* -
I , ß = - e, 38o7 et b = — o, 2955.
,15 ` . * * . ' , ' -
}:! §. 25o.
His valoribus inuentis fequentes facile reperiun
.- tur, vt fèquitur:
i$; - .
[*, '¥ = + o, 2623. - | c = — o; 2 2 r r.
-* δ = — o, oo68. : d = — o, oo6r.
[! £ - - o, O2 39. | e = — o, oo*7 I.
.*
-
3= + o, oooo. !. f = — o, ooör.
I i 3 Con







C o n c l u fio. /
- §. 25 I.
Έn ergo completos valores noftrarum littera- -
;rum % et R:




-o,38o7.cof. 3q+ o, 2623. cof.(2p-3q)
-o,oo68. cof.(2p-}- sq)
-o»o239.cof.(4p—3 q)




- -+-o,oo 1 o.fin.(4p-+-q)
- -o,2955.fin.3 q.-o,22 I 1. fin.( 2p-3 q)
- - -c,oo61.fin.(2p-+-3 q)
• . - o, oo71. fin.(4p-3 q)
-o,ooo1.fin.(4p-+-g q)
*-' CAPVT v.
g*& ) o ( * 25;
- CA PV T V. •
EvoLVTio AEQVATIONVM
ORDINIS V. PRO LITTERIS
w
§. 252.
Pse annexae noftrarum aequationum ita in fu
perioribus, funt exhibitae: .
I. o =..... -+- €. *-+-S. 38 :
— (; cof. p + ; cof. 3 p)(1 + 2 ©+£)*)
+ (; fin. p + ; fin. 3 p)(O + £) O)
— (; cof. p — ; cof. 3 p) O* .
II. o=.... -+- ®. A -+- S. B 1
+(; fin. p + ; fin. 3 p)(1+ 2 ©+£)*)
— (; cof. p — '; cof. 3 p) (O+ © O)
+ (3 fin. p —'; fin. 3 p) ©*. • , -
In praecedentibus autem calculis abunde vidimus, ter
minos. vbi £) et O. ad. duas dimenfiones, affurgunt ,
atque ob eandem rationem etiam partes, minores lit
-^ tera
• ' t
356 c A P v (T ' v."
terarum £) et '© fitie, fenfibili errórò negligi poffe , :
vnde. partes, annexae cognitae Pro, prima aequatione
Grunt , . . ' f f. *.'-'•' i . * j t. '* - •' .*
• — (i co£p + ; cof, 3 p) (1 — o, o1436. cof a p) :
+ (; fin. p + ? fin. 3 p) (+ o, o1o2 1. fin. 2 p)
*-Pro altera vero aequatione *
+ G fin. p + ; fin. 3 p) (1 — o, o 1456. cof. 2 p)
— (i cof p- ? cof. 3 p) (+ o, o 1 o 21. fin. 2p).
- §. 253. - s -
' ' ! ' ' '. . • , ■ j " ' . , , , . . . - - •
Ex his igitur partibus cognitis ambas 1itteras $;
et M colligamus: -
f '
cof. p. | cof. 3 p. | cor ; p.
- 1, 1 25oo — I,875oo
+ o,oo8o7 -+ o,oo8o7
+ o,oI 347 ] , + o,o I 347
— I, 1 o346 |— 1,86693 -- -
-Ho,oo383 — o,oo383
+ o,o 1 9 1 3 - -- o,oI 9 1 3
Ergo 5), | — 1, o3o5o 1- 1,87o76 |— o,oo566
.• •
, • ' '/
fin. p.
C A P V T V. 237
Simili modo:
- ſin. p. ſin. 3 p.
i ſin.p + i ſin. 3 p | +o,375ool +1,875oo
(ſin.p-Fiſin.3p)-o,o14-coſ.2pl+o,oo538 |–o,oo538
-o,o I346 -o,or 346
+o,36692|+1,86962
- coſp-icoſ 3p)o,oro2.ſin.2pi-o,oo383 –o,oo383
–o,o I 9 I 5 +o,o 1915
Ergo M = +o,34394 | +1,86579| +o,oo569
5. 254.
S Conſtituantur nunc elementa numerica pro his
angulis:
(I) mg 3 m 5 m
p . . . . l 12,36892 | 37,1oo 76 6 I,8446o
L2(m+1)= 1,4271 258 | 1,4271258 | 1,4271258
Log º = i 1,og233 14 | 1,5694527 l 1,79 13o 14
Lº |o,3347944 |9.8576731 9,6358244
Log. p. E | 2,1846628 i 3,1 389o54 i 3,5 826o28
A – 2 = l i77,2289a 177,22soal 177,22893
- p = -152,9899o |-1376,9o95o|-3824747oo
Denom. | +24,239o3 |-1 199,68o571-3647,518o7
Log. | + 1,3845 152 | - 3,o78o657 – 3,5619966
-
- - -
º R k S. 254.




§. 254. *' : \'{! . 3. .
Nunc ergo faciamus calculum, noftrum pro lit
teris ®_ et N,










.] + o,26 I o2 24
-+- I,384-5 I 5 2
+ 8,8765o72
+o,3347944





+ o, 285 359
-+- I, 34-4-4-2 *
| +1,87o76
+3,2 1 5 I 8
- 3,o'78o65 7
— 7,42 8 1 o37
+ 9,85 7673 1
- *7,2857768
+ o,27o862 8
-i- 3, 1 389o54.
5 p.





+ o,oo8 I 2
+7,9o9556o




-+- 7,755 1 I 23
-+- 3,5826o28





+ 7,1 3 1 9574.
+ o,oo 1 36









C A. P. V, T. v. 259
.
*
§. • • ss.
" Quoniam tertia columna pro $ et N nihil
praebuit, pro partibus incognitis pofuiffè fufficiet:
- .'\ '. {J ' ._ … ;. . I -
€= ß. cof. p + ^y. cof. 3 p.
S = b, fin. p + c. fin. a p. • - ■ . '
Vnde litteras %m^ et M^ deriuemus;
- - . : Pro $y. ... ---
· · · · | cof. p. 1 cof. 3 p.
€. — 9, 22129. cof. 2 p |— 4,61o64. 31-4,61o64. s
1— 4,61 o64.y|
--- - - - - - -
S,- 3,99o69. fin. 2 p [I 1,99534 b] + 1,99534. &
: : : … ” — I,99534. c |
· · · .. . ' ; *{ .„! '
Pro M^. •, • ' _
- fin. p. fin. 3 p.
6.- 3, 99069. fin. 2 p | — 1,99534. ß|- 1995 34. g
|+ 1,99534. yi
S + 5, 36o64. cof. 2 p [; 2,68o3 2. b 1 + 2,68o3 2. b
+ 2,68o3 2. ¢
K k 2® - • • ; • • • , •, $. 256.
(26o .VC A P V. T Y.
§.* * 256.
Incipiamus a fecunda columna feu angulo 3 p.
Tet quaeramus litteras %^ ct N^; -
Log. M^















[— O,OO I 4-5
Pro angulo
— o,3ooor69
+ 9,8 s 7673 1
3 p.
+o,4-281 866




-+- 3, 1 7 2 87
+ o,5oi 45 22;
— 3,o78o65-7
-+-o,285 8597





- 7,4233865 , -+- 5,72 8o4-64. .
-+- 9,85-76-73 I [-- 9,85-76-73 1
— 7,28 1 o5 96
- 5,3ooo169
-+3, I 389o 54.
-+- 5,5857 1 95
-{-o,428 I 866
'+ 3,1 389o54
- 7, l 6 I 1 1 1 5
+ o,oo I9 I _ J





To,oo 1 95 T
+ o,oooo5
vnde ftatim colliguntur hi valores:
*y = — o, oo268 — o, oo 265. 3 + o,oooo5. b.
c = + o, oo329 -+- o, ooo46. 3 + o, oo 195. b.





** i . .
-
*
Pro prima ergo columna feu angulo p propter
[3 + y = — o» oo268 -{- o, 99734. 3 + o, oooo5. b.
ß — y = + o, oo268 -+- 1, oo265. 3 — o, oooo5. b.
b + c ,
.C A. P.VTA V.
b + c = + o, oo329 + o, ooo46. 3 + 1, oor 95. b.
b — c = — o, oo329 — o, ooo46. 3+ o, 998o4. b.
reperiemus fequentes valores , . . . ., _.






























o347 — 1, 99567. [3 — 2, 675o5. b. 2.
258. : ; ; ; - . -
analogas %^ et N^ quaeramus.Pro angulo p. ` - •
, ^
- -*o .-
*** b. 3*J :
,- o,42733 19
|+o,3347944




[7, 4,3 I 388
+ 4,5993^ .




+ o,oo 1 7o.
—+ 7,2 3o4.489




+ 9,4555 I 4-8





2, 1 84662 8
+8,4o5 794-o
— 3,7832 1 t.
- o,5778593
H- r,3845 I 52
- 9,193344r
'-+-o, 334*794-4.
— 9,5 28 I 385
— o,3ooo735
2,1 84662 8|
-, o,42733 1 9
2, 1 84662 8
+5,35 56667
+o,oooo 3
— o,ooo 1 5
— 8, 1 1 54. o7
O,O I 3o4
— o,o 2 546
-
- 8,24 2669 I.
| — o,o 1 75o
- -+- o,33 74-o.
— o,ooo 1 2; o,o385o
+ o,oooo7 +o,o 1 778
K k 3
-- o,3 I 99o
— o, 1 56o8.
§. 259..
262 c A P.v t. v.
* , * o * c * . • j- §;.$. c. 6, , 259. : : : ,^ . :-: . '
Hinc igitur ob ', • i • ^ … · · · · · · · - - - -
. g = S + % et b=N+ N' . *
elicimus: * c ,- - ę T • ι . . . ; — ". · · · · · · ·
ß =+ o, o7ssa + o, or*i°78. 8 — o, 136o8. b.
b = — o, i6o54 — o, o3858. {3+ o, 3 1 99o. b.
atque hinc , • • , i. · · · ·
e, 9ssa. £ = + o, etss--o, *s6os. b. '.
adeoque ' • . - • • • . ;. . . -*
• .. (,
ß =+ o, o7668 — o, 1 589e. b. et
&=- o, 16849 + o, 326o2. b. feu .
o, 67397. b =- o, i6349. *,*
adeoque ' . . . ' ' , ^
b = — o, 24-25 8. et 3 = + o, * *ssa.
ac denique …
^y= — o, oo3oo. et c = + o, oo288.
6. ` 26o.
Ecce ergo prope veros valores litterarum € et S:
€ =+ o, 1 1523. cof. p — o, oo3oo. cof. 3 p.,
S = — o, 24258. fin. p + o, oo 288. fin, 3 p.
-
§. 26x.
C A P vT v.' »63
- §. 26 r.
'* fios vero valores & et S tantum vt prope ve
ros fpeétemus; ex iisque in partes minores litterarum?
%, 3; A, B du
- - - - - • · · · · · · · ·
: : : o- , • ,- j . . . cof. p.
€. + o, o 2644. |+ o,o3o47
&- o, 165o6. cof. 4 p.|t o,ooor6
&tis litteras %^^ et M^^ eliciamus:
cof. 3 p.
$.- o, o8191. fin. 4. p. |
| -- o,oooo8
,- o,o6o53
i+o,o3o63 j — o,o6o6 I
- o,ooo 1 2 — j-- o,oo993
.Ergo Š^^= |+ o,o3o5 1.
fili fin. p. !
6. - o, o81 91. fin. 4. p. )-+ o,ooo 1 2
S. — o, o2724. |+ o,oo661
-
': - , }-+o,oo673 –
- o,o5o6 8
fin. 3 p.
— o,647 1 9
" - j* 993727
S.+ o, c665 s. cof. 4 p. j- o,ooo ro , f-- o,oo8o7
Ergo M^^ = I + o,oo663 : -- o,3392•
- . . - - - • « • • • . ,. ' ' . ., .
-- C - .i ,
- --- ;
§. 262.
*64 v.c A P V T
- • - - '. //
. His iam numeris refpondentes, quaeramus %











































— 7, 1 592577
+ 7,82 I 5 I 35
+ 2,1 84662 6
— 5, 1 3o4-367
— 8,5932.86r




— 5,4-54-3 8 O7
+ o,oooo 1
IN^/ |+ o,oo 1 4-8
at $ ^^ |— o,ooo67
c A P V T. V. , aos.
. §. 263.
Hos ergo numeros infuper ipfis £? et N addi
oportet; vnde ex §. 2 56. emergent hae aequationes:
Y = - o, oo270. — o, oo 265. 3+ o,oooo5. b.
c = + o, co327.+ o, ooo46. ß+ o,oo 195. b.
§. 264. -
Pro prima ergo columna feu angulo p propter
ß + Y = — o, oo27o + o, 99734. [3+ o, oooo5. b.
3- Y = + o, oo27o -+- I, oo265. 3 — o, oooo5. b.
b + c = + o, oo327 + o,ooo46. ß + 1, oo 1 95. b.
b — c = — o, oo327 — o; coo46. 3 + o, 998o4. b.
reperiemus fequentes valores
°"' =+ o, oo585 — 4, 59932. 3- 1, ooo43. b.
M^= + o, oo348 — 1, 99567. [3— 2, 675o5. b.
vi bina Pofteriora membra cum praeccdentibus con
Veniunt. Primis autem partibu§ flatim iungamus
*+*)^ et M + M^ vt habeamus;
£'**'**^-- 1,04414—4,59952 3—,,ooo43.£.
M+M^-+M'=-+-o,354os—1,99567 g-so7,3; ;.
F? quibus breuitatis gratia tantum litteras sy &, M
ßribamus; iisque refpondentes SY et N quaeramus.
Quod quia pro partibus pofterioribus §. 258. iam e£
£$um; tantum pro númeris abfoluís calculus in
ftituatur ;
L 1 Pro




















-+- I,384-5 I 5 2





+ 2, I 846628
+ 7,3644o 1 8
+ o,oo23 I
— o,1 6 1 3 7
— o, I 59o6
+ o,o7465
6. 26$.
rc A P V t V. z67
, §. 265. , ,
Hinc ergo pro §. 259. habebimus . . . .
ß =+ o, o7465 + o, oi 778. 3 — o, 1 56o8. b. .
b = — o, 159o6 — o, o385o. ß-+- o, 31990. b.
vnde fit * • * • ,
ß =+ o, o76oo — o, 1 589 r. b. - .
hic vero faéta fubftitutione prodit
b = — o, 16 1 99 + o, 326o2. b.
vnde tandem concluditur . -
b = — o, 24o35 hincque 3 = + o, 1 I 419. ;
hincque - - ' ' • • • • • •-• -. : -
*y = — o, oo2 89 et c = + o, oo285. '
. - - - " • • • • - •*
- §. 266, -
En ergo veros valores, quos nobis haec correétio
fùppeditauit: . -
€ — -+- O, 1 1419. cof. p — o, oo2 89. cof. 3 p.
S = — o, 24o35. fin. p + o, oo2 85. fin. 3 p.
-
• *. r.
- • — , ~ * • • . ”, • * •
£ ' - L 1 2 CAPVT VI.
CAPVT VI.
EVOLVTIO AEQVATIONVM
ORDINIS VI, PRO LITTERIS
$ ET T.
— §. 267.
artes annexae noflrarum aequationum ita fé ha
bent:
I. o = . . . . -}- 3. 9( -+- T. 28 - •
+ Sy.& 2 €-+-(%yS-4-P®) ®+ PS. 2 G.
— (£cof.p-+-? col. 3p)%)( I +$))
+ (; fin.p-+'; fin. 3p ' P(1 +£))
+ (; fin.p-+-'£ fin. 3p)%y O
—(;cof.p—'; cof. 3p) PO.
II. o = . . • • -4- £. A -+- T. B
+$.& 2C+-(yS-+P ®) D+PS.2 E
-+- (; fin.p-+-£ fin. 3p)%)( I + ®)
— (; cof.p— £ cof. 3p) P( 1 +$))
— (; cof.p— £ cof. 3p)$yO
+ (; fin.p—'i fin. 3p) PO.
vbi
C A p V T ^ VI. 269
vbi cum charaéter huius ordinis fit a K, qui valet
circiter , &s, fufficit noftros valores numericos ad qua
tuor figuras dccimales extendiffe.
§. 268.
Ante omnia ergo hic produéta a litteris © et
O libera euolui oportet; faéto autem calculo repe
ritur. - -
$y. & = + o, o678. cof. p — q + o, oo93. cof. 3 p — 4.
4- o, o566. cof. p + q — o, oo 16. cof 3 p -+- 4.
$y S + P & = — o, oo62. fin. p- q— o,o476. fin. 3 p-4
- o, 2347. fin. p-i-q-\-o,oo44. fin. 3 p--?
- 1– T.
P S = + o, 2 9 1 3. cof. p — 4 — o, o523. cof. 3 p- q -
— o, 242 1. cof. p + q + o, oo25. cof. 3 p + q.
quae formulae vtrique aequationum noftrarum funt
COmInlll1€S.
§. 269. -
Quoniam autem poftrema membra non plane
funt eadem, eorum loco in prima aequatione fcriba
mus y (1 + ©)+ P/. O. ita, vt fit
gy — 4- Sy (— 2, 2 5oo. cof. p — 3, 75oo. cof. 3 p)
+ P(+ o, 75oo. fin. p + 3, 75oo. fin. 3 p)
P^= + $y (+ o, 75oo. fin. p + 3, 75oo. fin. 3 p)
+ P (— o, 75 oo. cof. p + 3, 75oo. cof. 3 p)
- *. L 1 3 qua
va






quarum ergo formularum euolutio ita ftabit: ;
cof p — q | cof p + q | cof. 3 p-q | cof. 3f4%
£y(—2, 2 5oo.cofp—3,7 5oo.cof.3p)! — 1,33o 1 | —1,4739|-2,o856 | — 1,87:o
P(+o,75oo.fin. i+3,75oo.fin.3p)} — o,9 1 6 1 {-oxor76]—3.6197 -+-3,7-748
—2,2462 [-1,49 15 i-5,7o53i* 1,90:3
Ergo
$y^ = — 2, 2462. cof. p — q — 5, 7o53. cof. 3 p - q • 1
— 1, 491 5. cof p + q -+- I, 9o28. cof. 3 p + q )
- fin. p — q | fin. p +q | fin. 3p — q] fin. 3f44
£y(4-o,75oo.fin p+3,75oo.fin 3 t)!+o,3oo5!--o,7279 |+1,945 2 |+1,8740;
P(-o,75oo cof.p-i-3,75oo.col.3 p)!-- o,6o78 !+ 1,527o!£| — 3,7724
-o,3o7 3 | -+-2,2549 | -f-5,8733 IĘ
Frgo
P^= — o, 3o73. fin. p — q + 5, 8733. fin. 3 p — q
+ 2, 2549. fin. p + q - 1, 8984. fin. 3 p + q
§. 27o.
Simili modo in altera aequatione membra poftre
ma ita repraefententur:
%y^^ O 4- P^^ (1 -+-g))
ita, vt fit …
$y^ = 3i % (— o, 75oo. cof. p + 3, 75oo. cof 3 p.
T ( + P (+ 2, 25oo. fin. p — 3, 75oo. fin. 3p)
P// —
C A P V T VI. a*in
P// — §£ % (+ o, 75oo. fin. p + 3, 75oo. fin. 3 p)
T ( -+- P (— o, 75oo. cof. p + 3, 75oo. cof. 3p)
vbi patet, effe P// = P/.
Prior ergo forma ita euoluatur:
cof. p- q | cof. p + q
$y-o,75oo.cofp+3,75oo.cof.3p)]-o,45 15 |-o,o 2 2 1
íê-2,25oo.fin p-3,75oo.fin.3p)}-2,7 1 94!-+3,o3 16!
—3, 17o9|+3,oo95
cof. 3 p-qf cof. 3 p+q




-' $y^ = 373; 17o9. cof. p — q + 6, o4o 1. cof. 3 p-q
- - T £ + 3, oo95. cof p + q — 1, 894o. cof. 3p*q.
et
P^^ — 3I o, 3o73. fin. p - q + 5, 8733. fin. 3p- q.
T ( + 2, 2549. fin. p + q — 1, 8984. fin. 3p+q
§. 2*7r.
c A P v T vI.
§.
Iam ex partibus cognitis primae aequationis nu
etiam multiplicatorum
.$. €. 2. 53*7, 6336.
' %). ®. 2. I 5,4426. cof. 2p
%. €. 2.o, 2659. cof. 4p
τ. + 21, 9628. fin. 2 p
“Tr. + o, 4o65. fin. 4 p.
P. S. — 2. 268, 781 7.
P. S. — 2. 7, 72 1 3. cof. 2p
P. S. — 2. o, 168o. cof. 4p
cof. p — q.
+ 72, 9o6o





— 2, 5 772











C A P V T VI.
2*7 r.
meros % fequenti modo colliga
particulis minimis :
cof. p+ q | cof. 3,p -q I cof 3 p -{- q
+ 6o,863o | -+- 1 o,oooo — 1,72o5
+ -1,047o | + I,o47o + o,874r
— o,o247 -
+Io 1,8853 + I,c47o'|-o,8464
-+- - O,©© 25 '[ + o,o 1 5 * + o,o I 8o
•+- 6 1,8878 TE,o6. — o,8284
— o,o68 1 | + o,o68 1 . | -+- 2,5-772
+ o,o483 - -
+ 61,868o 1+ 1 1,1 3o2 I+ 1,7488
— o,oo97 I— o,o477 ---O,oo I 3
+ 6i,8583 j + I i,o825 + 1,74,75
+ 1 3o,1 4oo | + 28, 1 14-o — I,34-39.
+ 19 1,9983 |-+- 39,1965 ] + o,4o36
— 2,2492 ]— 2,2491 {+ 1, 8693
- o,o 1 93 .
+ I89,72 98 | + 36,9474. 2,27 29
+ o,cC88 {+ o,o4o7 1-o,o489




274, C A P V T • VI.
%.— o, oo72. cof. 2 p
P^ + o, or o2. fin. 2 p
Ergo £/? =










Pari modo ex partibus cognitis fecundae aequa
$y.€. 2. 10,9814. fin. 2 p
*
1
$.&. 2. o; aosa.fin.4p
t. — 537, 563. - - - -
- nr. — * 5, 4426. cof. 2 p
fia. p — q.
-+- o,62 1 5
— O, 1 O 2 I
+ o,5 I 9 4
- o,ooo3 -
- _
-+- o,5 I 9 i.
+ 3,3329
-+- 3,852o ;
— I ,8 1 2 2.
-+- o,3675
|+ 2,4-o73
C A P V T . VI. . **75
cof. p + q |. cof. 3 p — 4 | cof. 3 p + q
+ 1 89,73 86 | + 36,988 1 -+- 2,224-o
— 1,4-9 1 5 1 — 5,7o5 3 • |-H 1,9o 28
+ I 88,247 I 1 + 3 I,2828 -+- 4-, I 268
+ o,oo8 1 |+ o,oo81 . |+ o,oo54
— o,oo69 .
+ I 8 8,24-83 + 3 1,29o9 -+- 4, I 322
— o,o1 1 3 ; + o,oo 1 6 • • j- ojor 65
+ 188,237o. |+ 3 I,2925 |+ 4, I I 57
272.
tionis colligamus valores numerorum M.
fin. p + q | fin. 3 p — q j fin. 3 p + q
+ o,7445 I + o,7445 • I-{- o,62 I 5
•{- - o,oI 76 - * • . -
+ o,762 1 -
+ o,oo24. |+ o,or 1 5 | + o,o I 38
+ o,7645 [ + o,756o |+ o,6353
+ I 26, 1 65o | +- 2 5,288o ! — 2,3653
+ 126,92 95 | + 26,o44o | — 1,73oo
— o,o478 {+ o,o478 |+ 1,81 22
- o,o339
+ 126,8478 [+ 26,o9 1 8 |+ o,o822
M m 2. fin.p-4
;i
i 276. C A P.V T VI.
fin. p—q £f4
- - ; -i- 2,4-o73 :347
π. — o, 336o. cof. 4 p |+ o,ooo7 (303;
1+ 2,4o8o 359:
P. S. 2. — 8, 236. fin. 2 p]+ x,9939 39):
; - I - o,4-3o8 3:36
'i - !+ 3,97 1 1 T TE
P. S. 2. — o, 152. fin. 4p]— o,ooo4. ::§3
i -+- 3,97o7 -




? P^. I. — • • • - -! - o,3o'73 …
-- • j-- 3,6479. -
a. * Y D// •. *$
t P^. — o, oo72. cof. 2 p {— o,o 1 3o :::;:;
, Ergo M |+ 3;6349 §









c A P v T vi. 277.
fin. p + q | fin. 3 p - q. [ fin 3 p -{- q
+ I 26,8478 | + 26,o9 I 8 -+- o,o8 22
- o,oo8o | - o,o394. [- o,OO I o
+ 1 26,8398" | + 26,o5 24 + o,o8 I 2
- 2,3992 | — 2,3992 | -+- I,9939
+ o,o2o6
+ I 24,46 I 2 | -- 23,6532 -+- 2,o7 5 I
+ O,oo8o | -- o,o369 ] — o,o44.4.
+ 1 24,4692 | + 23,69o 1 1 + 2,o3o7
— o,oo65 | -- o,oI 6 1. | -+- o,o I 53
-+- I 24,4627 ] -+- 2 3,674o |+ 2,o46o
+ 2,2549 i-+- . 5,87 33 {— 1,8984.
+ I 26,71 76 I -+- 29,5 473. ] -+-o, 1 4-76
+ o,oo57 }+ o,oo 1 1 ; — o,oo8r
+ 1 26,7233 |+29,5484 |+ o, 1395,
'§. 273.






2 (m n.L. t-;-)
Log. μ. * =




§. • 2°7 3. • •
- .
i * 1
Nunc ergo conftituamus pro his quatuor an
gulis ekementa numerica.
p — q . p + q 3 p - q 3 p + q
11, — 41 _ m -+- m 3 m — m 3 m + m
— o, 887 r + 2 5,625o | + 2 3,85o7 | + 5o,362 8
+ 1,427 1 25 8'+ 1,427 1 258 -+ 1,427 1 258] + 1,427 1 2 5 8.
— 9,9479726 -+- I ,4o866 39 + 1,3775o 1 1 -+- I,7o2 1 o99
— 1,479 I 53 2
-+- 9,89594-5 2
+ o,o 1 84-6 1 9
-+- 2,8 I 73 278
+ o,o496247
+- 2,755 oc22
-+- 9,725o I 59*
+ 3,4o4-2 1 98
+ I 77,22 8 9
- o,7869
-{- I 77,22 89
— 656,6392 — 568,86oo |- 2 536,4ooo.
l
+ 177,2 2 89 + i 77 2 2 8 9
-+- 1 76,44-2o
-+ 2,2465 97o
— 479,4 I o 3
— 2,68o7o7 ,
— 39 1,63 I I
— 2,5928759
— 235 9, 1 7 1 r
— 3,3727648
6. 274.
C A P V T VI. 279
§.






-+- 2, 1 O 2 84-5 2
+ o,o 1 846 1 9
' 3 p — q
-+- I,4-7o528 1
+ o,o496247
3 p -+- q
-+- 9, I 445 742




+ 2, 12 1 3o7 1
+- 1 3 2, 2 2oo
— 188,237o,
-+- I,5 2o I 5 28
+ 33, I 2 4-5
— 3 I, ^ 925 • •
+ 8,86959o r
-+- o,o*74- I
— 4, I I 57
- 23,893 1
. I - 1,378 2797
+ 2,246597o
—,, 56,o 1 7o




— 2,5 92 8759
—[9,13 16737
— 1,479 I 532
+ o,o676.27
+ o,o 1 84-6 1 9
— 7,67oo496
+ o,o496 24-7







+9,7 25o 1 5 9 *
+ o,6 1 o8269
+ o,56o49 25
+9;o86o746
+ 2, 1 o 2 84-5 2
- *7,7 1 96743
+ I,47o5 2 8 1
+ 6,958 8o44.
-+-9, I 44-5 74.2
+ 9,895945 2; + 2,8 17 3278] + 2,755oo 2 2 |+3,4o42 198
+ o,6645473!-+ 9,2 855 1 74!-+8,7 1 55 259} +5,74o3544
+4-,6 1 9o , |+ o, 1 93o + o,o5 1 9 + o,oooo.
—4o8 1 5 — o, 1 2 1 9 ' £t o,oo5 2 ! — o,ooo9
+o,5575'j-£ o,o7 : I |+ o,o57 r . ] — o,oooo'
— 'o, I 354- + o, 1 1 68 — o,oo47 ' |-- o,oo 17
§. 275
• _* *
2.8o - C A P V T VI.
-§. 275.
Pro partibus autem incognitis flatuamus
... - $ = + 3. cof. p - q + 3. cof. 3 p — q
+ y. cof. p + q + e co(. 3 p + q.
T = + b, fin. p- q+ d. fin. 3 p — q.
+ c. fin. p + q + e, fin. 3 p + q.
vndc facile deriuantur littcrae δ' et M^:
· · · · · • - • • • • i • Pro 1itteris 9)}^. ”
• • , • • … p — q ,| p + q | 3 p- q. ], 3 p + q
§.- 9, 2 • 13.co(2p!—4,6 1 o6.^y|-4,6 io6. ß |-4,61c6. 3j-4,6 1o6 y
f- 4,6 1 o6. 3 1-4,6 1o6. * !
T.- 3,99o7 fin. 2p]- 1,9953. •|-1,995 3. b|+1,9953. b]-t 1,9953 e
— 1,9953 d]—1,9953. e | . |
Pro litteris M^. -
- p- 4 p+ q | 3 p — q | 3 p + q.
3.— 3, 99o7. fin.2 pl- 1,9953. y |—I,9953. [3] — 1,9953. [3] — 1,995 3.^^
- |+1, 9953. δ |+1,9953. e |
** sseesset; 3,68o3. c [-2,68c 3. b |+2,68o3. b'+2,68o3. e
2,68o3. d |+2,68o3. e - d
§. 276.
C,A P V T VI. 28 r
dem :
IL. M^
L. 3 (m-+-' }
-
















Hinc calculum litterarum ®^ et N^ pro fingu
lis noftris angulis fcorfim expediamus ac primo qui
Pro angulo p — q.
δ^y | I : ¢ - d
-- o, 3oooo82 | -+- — o,4 2 8 I 834-] + e •
— I,479 1 5 3 2 | — . . — 1 ,4-79 1 5 3 2 ] — . .
+ 1,779 1 6 I 4-j — . . -i- i,9o73366 | — . . .
-+- 6o, 1 4oo — 6o, I 4oo -+- 8o,786o — 8o,786o
+ 4 6 io6 j+ 46 1o6 |+ 1,995 3 j-- 1,995 3
+ 64,75o6 |- 55,52 94 {+ 82,78 1 3 4 — 78,79o7
+- I,8 1 I 24-38] — 1,7443 1 98 | + 1,9 1 793o7 | — I,8964766
+ 2,2 46597o'-+- 2,246597o{+ 2,2 46597o{+ 2,24 65 97o
+ 9,5646468]— 9,49772 2 8]+ 9,67 * 3337]- 9,6498796
— 1,479 I 532 I — I,479 I 532 | — 1,479 1 5 32 I — I,479 I 5 3 2
— 1,043 8ooo|+ o,976876oj- 1,1 5o4869 j + 1, 1 2 9o328
— o,3oooo 8 2 f + o,3oooo82 ! — o,42 S I 834-! + 3,4. 8 1 834
-+- 9, 8 95 945 2 | + 9,895 945 2 | + 9,895 9452 | + 9,895945 2
— o,4o4o63o | + o,4o4o63o | — o,5 3 2 2 382 | + o,532 2382.
— 2,5 355 ' 1 + 2,5 355 — 3,4-o 59 -{- 3,4o59
+ I i ,o6 I o . | — 9,48 I 5 -+- I 4-, I 4 I 5 | - I 3,4595
-+- 8,5 2 5 5 i — 6,946o -+- 1 o,73 56 | — 1 o,o5 36
+ o,367o | — o,3 I 46 -- o,4692 i — o,4466
N n §. 27 7.
\ .
2.82 C A P V T VI.
IL. M^






















Simili modo calculum faciamus
Pro angulo p -+- q.
[3 , £ b ę
—O,3oooo82 | -- o,3oooo82 | — o,42 8 1 834 | -+- .
+ o,o 1 846 1 9 j -+- . . . ]+ o,o 1 8461 9] + -
— o,3 1 847o 1 -+- . . . - o,44-66453 | + . . —-
— 2,o8 I 9 -+- 2,o8 r — 2,7967 + 2,7967
-+- 4,6 I o6 -+- 4,6 1 o6 -+- I,995 3 -+- I,995 3
+ 2,52 87 | + 6,6925 — o, so 14 !+ 4,792 o
+ o,4o 28973 |+ o,82 558 84.] — 9,9o38493]+ o,6895 1 68
— 2,68o7J7 1 ! — 2,68o7o7 1 ; — 2,68o7o7 1 ) — 2,68o*7o7r
— 7,72 2 1 9o2 ] — 8, I 4488 1 3 | + 7,223 14-22 | — 7,999 8c 97
+ o,o 1 846 1 9|+ o,o I 846 1 9] -+-o,o 1 846 1 9] + o,o 1 8461 9
— 7,74-o652 1 ; — 8, 1633432 ; + 7,24 I 6o4 1 i — 8,o 1 827 16
— o,3oooo 8 c | -+- . . - O,4-28 I 834- | -+- . . .
-+- 2,8 1 73 2 7 8 j -+- . -+- 2,8 1 73 2 78 | + . . .
— 7,4-8 268o4!-+- — 7,6 Io8556} + . .
— o,oo3o -+- O,oo 3o - O,OO4- I -+- o,oo4- I
-+- o,oo5 5 -+- o,o 1 46 — o,oo 1 7 -+-.d,o I o4
-+- o,oo25 + o,o I 76 — o,oo5 8 + o,o 1 45






C; A P V, T, VI. , a83
§. ' 278. .
Pro binis reliquis angulis calculum eodem
modo inftituere licet:



























+ 4,6 I o6









- 7,782 5682 — 7,4 io23o4
+ o,o496247
- o,3oooo82;
+ 2,755 co2 2
- 7,459855 1
+o,42 8 1 834.
+ 2,755oo 2 2
— 7,54-5 oo6o
- o,oo35, . ■
+ o,oo68
+ 7,673 1 8 1 2
-- o,oo4-7




























Pro 3 p + q.
^y
— o,3oooo82
-+- 9,7 25 o I 59
- Q
+ o,42 8 1 834
-+- 9,7 2 5o 159




-+- 1 34 2 3o
— I,995 3






— 7, 1 776 2 26
+- 9,7 2 5o I 59
+ 6, 3 8485 89
-+- 9,725o I 59
— 6,9o26385
— o,3oooc82








, • • s -
- - - -
T. 6,io98748





+ o,oo 1 I •
— o,ooo I
+ o,oooo
-- o,oo 1 5
+ o,oo I o
|+ o,ooo2
* *. •
+ 3,4o42 I 98
§. 279.
C A P V T VI. as ;
§. 2*79.
Ecce ergo valores, ad quos his calculis fumus
perduéti:
ß = — o, 1354. -- o, 367o. ^y - o, 3 1 46. δ
-+- o, 4692. c - o, 4.466. d
b = + o, 5375 + 8, 5 255, y - 6, 946o. δ
-+- 1 o, 7356. c — 1 o, o 536. d
'y = + o, 1 1 68 — o, oo53. 6 — o, oI 45. e
+ o, oo 1 7. b — o, o 1 o4, e
c = + o, o7 i 1 -+- o, oo25. 3 + o, o 1 76. s
— o, Co58. b + o, o r 45. e -*
δ — — o, oo47 — o, oc61. 3 — o, oo26. b
d = + o, o57 1 + o, oo33. 3 + o, oo76. b
e =+ o,oo 17 — o, oo 1 5. y + o,ooo2. £.
e E — o, ooo9 -+- o, oooo. ^y -+- o, oo Io. c.
§. 2 8o.
. . ' . .
Primum igitur quatuor poftremos valores in qua
tuor prioribus fubflituamus; quod negotium pro pri
ma ita peragatur: - "
- o, 3 1 46. δ — -- o, oo 15 -- o, oo 1 9. 3 + o, ooo8. b.
— o, 4466. d = — o, o 255 — o, oo 1 5. 3 — o, oo33. b.
iunétim = ~ o, o2 4o + o, ooo4. 3 — o, oo 25. b.
- N n 3 ' Ergo
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Ergo
g = — o, 1594 + o, ooo4 3- o, oo 2 5. b
-{- o, 367o. ^y -+- o, 4692. v.
Simili modo pro fecunda:
— 6, 946o. 8 = + o, o326 + o, o424 3+o,o1 81. b.
— 1 o,o536. d= — o, 574o — o, o332 3 — o, o764 b.
iunétim = — o, 54 14 + o, oo92 3— o,o583. b.
Ergo
b = — o, oo39 + o, oo92. 3 — o, o583. b
+ 8, 5 255. ^y + I o, 7356. c.
Eodem modo pro tertia :
— o, of 45. e = o, oooo + o, oooo ^y + o, oooo. e.
— o, o Io4. e = o, oo^o +- o, oooo y + o, oooo. c.
iunétim = o.
Ergo
^y = + o, 1 168 — o, oo53. 3 + o, oo17. b.
Similique modo
c = + o, o71 1 + o, oo25. 3 — o, oo58. b.
§. 281 ,
Nunc denuo hi bini pofteriores valores in duo
bus prioribus fubftituti dabunt
Pro Prima:
+ o, 367o. Y = + o, o425 — o, oo1 9. 3+ o,ooo6. b.
+ o, 4692. c = + o, o333 + o, oo 1 1. 3— o, oo 27. b.
iunétim = + o, o758 — o, ooo8. [3— o, oo2 1. b.
Ergo 3 = — o, o836 — o, ooo4. 3 — o, oo46. b
- atque
:;
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atque hinc
[3 = — o, o836 — o, oo46. b.
Ρari modo
Pro Secunda:
+ 8, 5255. Y = + o, 9958 — o, o45 I. 3+ o,o 1 45. b.
+io;7356. c = + o, 7633 + o, o268. [3— o,o623. b.
iunétim = -+- I, 759 I — o, o 1 83. 3 — o,o478.b.
adde — o, oo39 + o, oo92. 3 — o, o583.b.
Ergo b = + I, 7552 — o, oo9 1. gTO, RESTIE
Iam loco 3 fubftituatur valor modo inuentus fcilicet
— o, oo9 I. (3 = + o, ooo7.
ita, vt fiat
b = + I, 7559 — o, I o6r. b. fiue
I, I o6 1. b = + I, 7559.
atque hinc b = + I, 5875.
§. 282.
Hoc valore inuento reliqui ita reperiuntur expreffi:
[3 = — o, o9o8. b = + 1, 5875.
^y E + o, I I 99. c = -+- o, o6 I 9.
δ — — o, oo82. i d= + o, o686.
ε E + o, ooI6. | e = — o, ooo8.
§ 283.
Valores ergo prope veri haétenus inuenti funt
3. — — o, o9o8. cof. p — q — o, oo82. cof. 3 p — q
+ o, 1 1 99. cof. p + q +- o, oo1 6. cof. 3 p + q.
T = + 1, 5875. fin. p — q + o, o686. fin. 3 p — q
+ o, o6 1 9. fin. p + q — o, ooo8. fin. 3 p + 4. '
§. 2 84
C A P V T VI.
§.
Corre&tio ho
Hos ergo valores prope veros ducamus in
vt obtineamus
Pro
cof. p — q
£, 4- o, o 264. - • I — o, oo24
£. — o, 1 o5 1. cof. 4 p | — o, ooor
|- o, oo2 5
T. — o, o8 I 9. fin 4 p.
// —
= |- o, oo25
£. — o, o8 1 9. fin. 4 p |
T. — o, o272. - - - - {— o, o544
T. + o, c665. cof. 4 p
Ergo M'^ - o, o544
.
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rum valorum.
partes minores litterarum %, 3; A, B,
litteras 5)?^^ et MA^^.
£Y/.
cof. p + q | co(. 3 p — q | cof. 3 p + q
+ O, C. o32 — o, ooo3 + o, odoo
+ o, oOo4. — o, oo63 -+- o, oo48
+ o, oo36 i — o, oo66
— o, oo2 8 — O, oo25
+ o, oo48
— O, O649
+ o, ooo8 [I o, oo9r [ITO, C35;
M//.
fin. p + q | fin. 3 p — q | fin. 3 p + q
+ o, ooo3 - O, oo49 + o, oo37
— o, oor*7 — o, oo I9
- o, oo1 4. i — o, oo68
— o, oo23 — o, oo 2 1 -- o, o5 2*7
- o, oo37 |I o, oo89 |— o, O49o
O o 285.






























p — q p + q 3 p — q. 3 p + q
— 8,735 5989 | — 7,5682 o | — 7,94939 | — 8,69o I 9
— 1,479 1 532 |+ o,o 1 346 |+ o,o4962 |+9,725o1
-+- o,2 I 475 2 1 j — 7,58666 — 7,9999 I — 8,4 I 5 2o
-i- I ,63 96 — o,oo 39 — O, o I oo — o,o 26o
-+- o,oo25 — o,ooo8 + o,oo 9 I + o,o6o I
-+- I,642 I — o,oo47 — o,ooo9 + o,o34- I
+ o,2 1 54o — 7,672 I o — 6,954 24. -+- 8,5 3275
-|- 2,2465 9 | — 2,68o7 1 j — 2,5 92 87 ; — 3,372 76
+ 7,9688 I + 4,99 I 39 -i- 4,36 I 37 -- 5, I 5 999
— I , 47 9 1 5 | + o,o 1 846 | -i- o,o4962 | + 9,72 5o 1
— 9,44796 | + 5,oo985 |+4,4 I o99 i — 4,885oo
— 8,73559 | — 7,568 2o ' — 7,94939 1 — 8,69o 19
+ 9,89594. | -+- 2,8 I 733 |+ 2,755oo -+- 3,4O42 I
— 8,83 965 | — 4.75o87 ; |-;;;*;? — 5, 2 85 98
— c,o69 I — o,oOoO -- o,oooo — O,oooo
+ o, 2 3o5 — o,oooo | — o,oooo -+- o,oooo
-H- o,2 I I 4. -|- O,oooo -+- c,occo -i- o,oooo
-i o,oc93 -i- o,oooo -i- o,oooQ -- o,oooo
§. 286.
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S. 286.
Hos ergo valores primae columnae infùper ad
jici oportct ad litteras 3 et b in fuperioribus aequa
tionibus §. 279. wnde duae priores erunt
3 = — o, 1 26 1. + o, 367o. Y — o, 3 1 46. δ
+ o, 4692. c — o, 4466. d.
b = + o, 7489 + 8, 5255. Y — 6, 946o. ô
+ 1 o, 7356. c — 1 o, o 536. d.
reliqui vero valores omnes manent, vt ante. Vnde
fubfìitutis pro δ et d valoribus, hae duae primae ae
quationes fient:
g — — o, 1 5o 1 + o, ooo4. 3 — o, oo25. b.
-+- o, 367o. ^y -+- o, 469 a. c
et -,
b =+ o, 2o75 + o,oo92. [3— o, o583. b
-\- 8, 5255. ^y -+- Io, 7356. c.
Tertia vero et quarta manent, fcilicet
•y = + o, 1 168 — o, oo53. [3+ o, oo 1 7. b.
, — 4- o, o7 1 1 + o, oo25. 3 — o, oo58. b.
§. 287.
Hi duo valorcs poftremi in prioribus fubftituti
praebent: -
3= — o, o743 — o, ooo4 (3 — o, oo46. b.
O o 2 fiue




(3 = — o, o743 — o, oo46. b. et
b = + I, 9666 — o, oo9 1. 3 — o, xo6 1. b.
hinc denique pro 3 fubftituto valore prodibit
b = -+- I, 9672 — o, Io6 I. b.
vel I, I o6 I. b = -+- I, 9672 adeoque
b = -+- I, 7785 ideoque [3 = — o, o824.
reliquae vero littcrae erunt
^y = -+- o, I 2o2 c — -+- o, o6o8
δ — — o, oo88 d= + o, o7o2
£ = + o, oo 15 | e = — o, ooos
§. 288.
IEn ergo valores correétos noftrarum 1itterarum
$ et T. -
£=— o, o824. cof. p — q— o, oo88. cof. 3 p — q
-+- o, I 2o2. cof. p + q + o, oo15. cof. 3 p + q
T — -+- I, 7785. fin. p — q + o, o7o2. fin. 3 p — q.
+ o, o6o8. fin. p + q — o, ooo8. fin. 3 p + q.
Quodfi hinc denuo correétionem petere velimus, pro
prima columna reperiemus
$Y^/ =— o, oo2 2 et M^^ =— o, o61o.
Hincque
SY=+ o, oro5 et N^^=-- o, 2377.
; vnde
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—
vnde -
ß = — o, 1 489 + o, ooo4. 3 — o, oo 2 5. b.
-+- o, 367o. y -+- o, 4692. c.
b = + o, 2 338 + o, oo92. 3 — c, o5 83. b
-}- 8, 5255. y + Io, 7356. c.
$. -289.
Cum ergo fit, vt ante
^y = + o, 1 168 — o, oo53. 3 + o, oor 7 b.
c = + o, o71 I -- o, oo25. [3 — o, oo58. b.
his fübftitutis fiet -
{3= — o, o73 I — o, ooo4. 3 — o, oo46. b.
fiue -
ß =— o, o73 i — o, oo46. b. et
! b = + 1, 992 9 — o, oo91. 3 — o, Io6 I. b
:
vnde tandem concluditur -
b = + 1, 8o23 ideoque 3 =— o, o814.
Reliqui autem valores ita fe habebunt:
*y = + o, 1 2o4 | c = + o, o6o4
ô = — o, oo 88 d= -|- o, o7 I 2
+ E + o, oo I 5 | e = — o, ooo8.
{O o 3 $. 29o •
1
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Fx hac igitur geminata corre&ione non difficulter
conclnderc licet, quantas frutationes etiam plures cor
rc&tiones effent produéturae ; atque hinc fequentes
conftituimus litterarum 3 et T valores veros:
$ = — o, o 8 1 3. cof. (p — q) — o, oo88. cof. ( 3p—q)
+ o, 1 2c 5. cof. (p + q)-+ o, co I 5. cof. (3p +q)
T = -|- 1, 8c 56. fin. (p — q) + o, o72o. fin. (3 p — q)
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CA P V T VII.
EVOLVTIO AEQVATIONVM
ORDINIS VII, PRO LITTERIS
u ET U. -
§. 29o.
Ps. annexae harum aequationum ita fe ha
bent:
I. o = . . -4- 11. 9( -+- U. 3 -
+-(;coft+? cof(3p-t)—;cof.(2p+t)(1+®)
- +(-? fin.(2p— t)-+-; fin.(2p+ t ))O
II. o = . . + 11. A -+- U. B -
+(; cof t—? cof. (2 p—t)+;cof.(2p+t))O
+(— *; fin. ( 2p-t)-+-; fin.(2p+t))(I+®)
vbi membra cognita ita breuitatis gratia referamus;
P10 priore aequatione
$y/. (1 -+- © ) + P^ O.
Pro pofteriore aequatione
$y//. O 4- P^^. ( 1 + ®); ita, vt fit
%=+-;cof. t -+-% cof. ( 2p— t)—{cof.(2p-+t)
P^=—* fin.( 2 p— t)-+-; fin.(2p +t)
%^'= +; cof. t — ; cof. (2 p—t)-+-; cof. (2 p-+t)
P^= — *' fin. (2p— t)+-; fin.(2p-+t)
hinc P^ = P^; tum vero
1+Q-+1,oooo24-o,oo7 1 8o.cof. 2 p-+o,ooooo6.cof.4p.
0=+o,o1o2 12. fin. 2p+ o,ooocc6. fin. 4p.
- .
§. 29r,
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%y^. ( I, oooo24)
%'. — o, oo7 1 8o.cof. 2 p
]
%Y. o, ooooo6. cof. 4 p.
P^. + o, o I o2 12. fin. 2 p
•.
P/. + o, ooooo6. fin. 4pi
Ergo $Y
3)”. o, o I o2 2. fin. 2 p
a.
%+ o, oooo6. fin. 4 p
P^^. I, oooc 24.
P^^. — o, oo7 1 8o.cof. 2 p '— o,oi 8844
P^. o, ooooo6. cof. 4 p.
• . • G.
Ex partibus igitur cognitis quaeramus va
Pro
cof. t cof. 2 p — t
-+- I,5ooo36 | -+- 5,2 5o I 26
— o,o I 8844. | — o,oo5385
+ o,oo2692




-t- J 546o9 I o •!-- 5,244.739
-+- o,oooOo2 —
+ I,46o9 I o |+ 5,24474r
Pro
fin. t fin. 2 p — ■





- 5,25o I 26
— o,oo2692 !— o,ooooo2
— o,o52 168 | — 5,242 467Ergo M




lores litterarum noftrarum 5)? et M:
$Y.
cof. 2 p + t | cof. 4 p - t | cof. 4. p + ;
— o,75oo 1 8
— o,oo5385 ] — o,o18844. |+ o,oo2692
• — o,7554o3 ] — o,o 1 8844. |+ o,oo2692
+ o,oJOo I 5 | + o,ooooo5 [ + o,ooooo5
+ o,o268o3 | — o,oo3829
— o,755388 | + o,oo7964 ; — o,oo 1 1 3 2 .
— o,oooo 1 6 - ]
— o,7554o4- | -- o,oo7964. ] — o,oo I I 32
M.
fin. 2 p + t fin. 4. p — t fin. 4. p + ;
+o,oo7659 ] — o,o278o3 | + o,oo3829
— o,oooo 1 6 | + o,ooooo4. ] + o,ooooo4
+ o,oo7643 | — o,o2 7799 | + o,oo3833
+ o,75oo I 8 | — o,o 18844
— o,oo 2 692
+ o,oooo I 6
+ o,75 7677 | — o,o46643 | + o,oo I I 4 I
. 292•





f 2 p — t
I. 2 772 - I
I. 23, 73 784.
1, 427 1 2 5 S I , 4. 2 7 1 258
o, ooooooo | I, 3754.4 I I
1, 4-27 1 258 | o, o5 I 684*7
o, ooooooo ! 2, 7 5o882 2
177,2 » 892 8 I 77,2 2 8 9 28
— I,oooooo | -563,4-85 ooo
+176,22 892 8}-386,256o72
+ 2, 246o77 1 -2,586 8753
j.
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numerica pro his angulis :
2 p + t 4 p - t 4 p + t
2 m -+- I 4- m - I 4 m -+- I
25, 73 784. 4-8, 4-7 568 5o, 4-7 568
1, 427 1 2 58 j 1, 427 1 2 5 8 1, 427 1 258
I, 4. 1 o5 7 I 9 1, 6855 239 I, 7o3 o823
o, o 1 655 39 || 9, 74 I 6o I 9 | 9, 724o435
2, 82 1 1 438 | 3, 37 I o478 3, 4o6 I 64-6
1 77,22 8928 1 77,2 2 8928 I 77,22 8928
-662,4354-6o -^349*9aooe|-2547:79oooo
-485,2o65 32 ; -2 I 72,663o72 -237o,56 1072
-2,6859265 -3,3369924 -3,374:85 I r
i
P p 2 §. 29 3,
3oo C A P V T VII.
2 p — t 2 p -i- t
L. M]- o,7 1953 56]+9,8794842
Li-=- + o,o5 I 6847 | + o,o I 6 553 9
M. — o,77 I 2 2o3 i -i- 9,896o38 I
- *;* — 5,9C5 oo6 | + o,7 87 I 1 4.
— 5)? I - 5,24-4-74 I | -- O,755 4o4
Num. ! — 1 I, I 49747 | + I,54 2 5 I 8
L.Num.]— 1,o472632] + o, 1 88 2 3o2
L, Den. ' — 2,5 868753} — 2,685 9265
;. L. $? | + 8,46o3879 | — 7,5o23o37
Li-;- -+- o,o5 I 6847 | + C,o I 655 39 .
L. P. II.' -+- 8,5 1 2o726 ) — 7,5 1 88576
L. M | — o,7 195 356] + 9,8794.842
L. μ.* j + 2,75o882 2 j-+- 2,82 1 1 438
L. P. I. ! — 7,9686534!-- 7,o5834o4.
P. I. | — o,oo93o4 l + o,oo 1 I 44.
— P. II.,- o,o3 25 I 4- {+ o,9o33o3
N = | — o,o4 I 8 1 8 1-- o,oo44.47
at $ = I + o,o28 866 l — o,oo3 1 79
§. 293.
Hic iterum primam columnam tantisper fepo
namus & pro reliquis litteras $ et N computemus:
C A P V T 3o IVII.
-'.
Simili modo :
3 p — t
— 8,6687 865















3 p + t
+ 7,o5 72 856
-+- 9,724-o435
8,4 I o3 3 84
— o,o2 5 7 27
— o,oo7964.
+ 6,7 8 I 3 2 9 1
-f- o,oOo6o4
-+- o,oo 1 1 3 2
— o,o3 369 1
— 8,5 275 I 39
— 3,3369924
+ o,oo 1 736
+ 7,2395497
- 3,3*74-85 I i
+ 5, I 9o5 2 I 5





+ 3,37 1 o478
— 3,5 78742 I
+ 7,o5 7 2 856




-+- 3,65 I I 2 IO
+ o,oooooo
+ o,oooooo




3 O2 C A P V T VII.
§.
Pro partibus autem
11 = 3. cof. t + ^y. cof. 2 p — t + δ. cof 2 p + t.
U = b, fin. t + c. fin. 2 p - t + d. fin. 2 p + t.
vnde quaeramus
Pro
| cof. t cof. 2 p — t
11.-9,2 21 291. cof. 2p.] — 4, 6 1 o645. ^y! — 4, 6 io645. 3
— 4, 6 1 o645. δ |— 4, 6 io645. ε
U.—3,99o696.fin.2p. ! — I, 995 348. c | — I, 995 348. b
i— I, 995348. d | — 1, 995 348. e
Pro
| fin. t fin. 2 p — t
t1-3,993696.fin. 2p. l — 1, 995 348. y | — 1, 995 348. 3
|+ 1, 995 348. δ |+ 1, 995 348. s
— 2, 68o32 2. c | — 2, 68o322. b
+ 2, 68o322. d |+ 2, 68o322. e
U.+5,36o678.cof.2p.
c A P V T VII. 3o3
194,
incognitis ftatuamus:
+ : cof. 4 p — t + %. cof. 4 p + t. - |
+ e, fin. 4. p — t + f. fin. 4 p + f. ,
-
numeros 5)?^ et M^. - • * ;
$Y. - .1
cof. 2 p + t cof. 4. p — t | cof. 4. p + t :— 4, 6 1 â645. 3 [-- 4, 6 1 o645. yj — 4, 6 1 o645. 3 I.
- 4, 6 1 o64-5. â |
+ I, 995 348. d+ 1, 995348. b [* 1, 095348. c
— I, 995348.f |
• fin. 2 p-+- t fin. 4. p — t fin. 4- p-\-t I
— 1, 995 348. 3l— 1, 995 348. Yl- 1, 995 348. °
+ 1, 995 348. , |
+ 2, 68o322. b
+ 2, 68o322. f
+ 2, 68o322. c. |+ 2, 68o322. d
I
§. 295.
3o4 V T VII.C A P
§. ^ 9 5.
Sepofita prima columna calculum pro fecunda
et quarta primum cxpcdiamus:
Fro 2 p — t.
ß e | b e
IL. M^ — o,5ooos 82 |+ - • - | — O,4-2 8 1 834. | -+- - - -
LTH£|+ o,o5 10847i-E - - - { + o,o5 t 6847 | +- - - -
( \ M / — o,35 I 6929 -}- - - - 1 -- g*79863: [* - - -
11--i-- ] — 2,247 465 |+ 2,2 47465 ] — 3,o 1 9o35 |+ 3,o 1 9o35
— $)^ i -+- 4,6 1 o645 | -i- 2,6 1 o645 j -+ 1 ,995 348 i-+- I,995348
Numer. ; -|- 2,363 I 8o ' -|- 4,8 58 1 1 o [EGE -+- 5,C I 4-383
L.Num.]+o,3735 oo5 | + o,6864664 -- o,o 1 o 1 642 | + o,7oo 2 1 9o
L. Den. ; — 2,5 86 87 5 3 ; — 2,5 86 875 3 ; — 2,5 86 87 53 ; — 2,5 868753
L. ®^] — 7,7 S 662 5 2 | — 8,c99 § 9 1 I l -+- 7,423 2 889] — 8, 1 1 3 343-7
L. 4-;*- + o,o5 I 6847 i -i- o,o5 1 6 8 47 j -+- o,o5 1 6847 | + o,o5 I 684-7
L. P. II. 7 — 7,83 83o99 j — 8, 1 5 1 275 8 j -f- 7,4749 736 | — 8, 165o2 84
IL. M^ | — o,3oooc 8 2 | -+- - - - -| — o,4.28 1 834 [ + - - - -
L. μ. * , -|- 2,75o8 32 2 [-+- - - - i-+- 2,75o882 2 j -+- - - -
L. P. I. ; — 7,549 I 269' -+- - - - ! — 7,6773o 1 2! +- - - -
P. I. | — o,oo354 1 | + o,oo354. I | — o,oo4757 | + o,oo4757
— P. Il. {+ o,oo6°9; ji o,o I 4. I 67 ' — o,oo2 9 85 , -+ o,o 1 462 3
N^ + o,oo335o -+- o,o 1 77o8 | — o,oo774. 2 | + o,o 1 93 8o
at YI — o,oo6 1 1 8 1-o,o 1 2 578 |+ o,oo265o | — o,o 1 2982
;
Simili




Log. M^ | — o,3oooo82 | +o,428 1 834.
Log. i-;=- |-- 9,74 16o 19|+9,74 16o 1 9
- — o,o4 16 1 o 1 j-+ o,1697853
ii5* |— 1,1οο5 5o [+ 1,47837o
— $)'^ i-+-4,6 1o645 i-+- 4,6 1o645
Numerat. { + 3,5 1 oo95 | -t- 6,o89o i 5
Log. Numerat. | -- o,545 3 1 95 |+ o,7845467
Log. Denom. ; — 3,336 9924{— 3,3369924.
L. ®^l — 7,2o8327 1 | — 7,4475 543
adde Log. irrito -+- 9,74-16o 1 9 -+- 9,74 I 6o I 9
L. Pars II. i — 6,949929o — 7, 1 89 1562
L. M^ | — o,3oooo82] + o,428 I 834.
L. μ.* |-+-3,37 I o478] + 3,37 1 o478
L. P. l. — 6,92896o4. + 7,o57 1 356
P. I. | — o,ooo849 | + o,oo 1 1 4 1
— P. II. ' -\- o,ooo89 1 ; -+- o,oo I 546
N^ |-|- o,oooc42 | + o,oo 2687
at 3Y/ {— o,oo 1 6 1 6 [— o,oo2 8o2
Q q §. 296.
3o6 C. A P V T VII.
!
§. 296.
Hinc ergo colligimus quatuor fequentes determinationes:
*y = + o, o28866 — o, oo6 1 1 8. [3— o, o 1 2 5 78. s
+ o, oo265o. b — o, o 1 2 982. e
c = — o, o4 I 81 8 + o, oo335o. 3 -+- o, o I 77o8. e
- — o, oo7742. b + o, o I 938o. e
e = + o, oooo16 — o, oo16 1 6. y — o, oo2 8o2. c.
e = — o, oooo29 -+- o, oooo42. ^y -+- o, oo2687. c.
qui bini pofteriores valores in prioribus fubftituti praebent:
Pro prima
, — o, o 1 2578. £ = + o, oooo2o. ^y -+- o, oooo35. c.
— o, o I 2 982. e E — o, oooo35. c.
iunétim = -+- o, oooo2o. ^y.
Ergo
*y = + o, o2 8866 — o, oo6 1 1 8. 3 + o, oo265o. b
-- o, oooo2o. ^y
atque hinc
-
^y =+ o, o28867 — o, oo6 1 1 8. 3 + o,oo265o. b.
Pro fecunda
+ o, o I 77o8. e = — o, oooo28. y — o, oooo5o. c.
-- o, o I 938o. e = -+- o, ooooo I. y + o, oooo52. c.
iunétim = — o, oooo27. ^Y -+- o, ooooo2. c.
Ergo
c E — o, o4 I 81 8 + o, oo3 35o. (3 — o, oo7742. b
— o, oooo27. ^y -+- o, doooo2. c.
ideoque
• — — o, o4I 81 8 + o, oo335o. 3 — o, oo7742. b.
§. 297.
C A P V T VII. 3o7
S. 297.
Simili modo pro angulis 2 p + t et 4 p + t cal
culum faciamus :
Pro 2 p + t.
(3 4 b f
L. M. | – o,3oooo82 | +- - - - I - o,428 1834 | +- - - -
Lºtitº + o,o i 65539 | + - - - | + o,o i 65539 | +- - - -
(m-t-1)M' – o,3 16562 1 | +- - - - - - o,444.7373 i +- - - -
º"|– 2 o 2824 + 2,o72824 | + 2,784433 | +2,784433
– 20 | +- 4,61 o645 i + 4,61 o645 - 1,995 348 | + 1,995348
L. Num | +- o,4o44574 | +- o,825oo39| +-9,8971 2 1 o + o,6794o97
L Den. | – 2,6859265 – 2,6859265 – 2,6859265 – 2,6859265
L. 9R | – 7,7 185 3o9 | – 8,1 39o774 - 7,2 I I I 945 | – 7,9934832
Lºtitº + o,o 165539 | + o,o 165539| + o,o 165539 | + o,o165539
L. P. II | – 7,735 o848 | – 8,15563 I 3 – 7,2277484 | – 8,o1oo371
L. M/. | – o,3oooo82 | +- - - - -- o,4281 834 | +- - - -
L. p.” + 2,8211438 | +- - - - - 2,82 I 1438 + - - -
L. P. I. - 7,4788644 | +- - - - - - 7,6o7o396 | +- - - -
P. I. l – o,oo3o12 | +- o,oo3o 12 | + o oo4o46 | + o,oo4o46
- il liceo a i rooºº rooerº + o,o Io233
Nº |+ o,oo 24:22 | + o,o 17322 i + o,oo5735 + o,o14279
at 92 | – o,oo5 2 3 1 | – o,o 13774 | - o,oo I 626 | – o,oo985o
Q q 2 Simili
3o 9 C A P V T VII.
Simili modo:
Pro 4 p + t.
è d
Log. Mºl – o,3 oooo82 + o,428 1834.
Lºiº + 9,724o435 | +9,724o435
- O,o24o5 I 7 | +- o, 1 5 2 2 269
º|– 1 os69.5 + 1,419sco
- 3) | + 4,61 o645 | – 1,995348
Num. | + 3,55372o l – o,575548
L.Num.| + o,55 o68 o 8 | – 9,76oo831
L. Den. - 3,37485 1 1 – 3,37485 1 1
L. R -7,1758297|+ 6,385232o
Lº +9,724o435 + 9,724o435
L. P.II.i – 6,89 98732 + 6, Io92755
L. M | – o,3oooo82 + o,4281 834
L º fi- 3,4o61646 i + 3,4o61646
L P. I. - 6,8938436 E 7 o 88
P. I. | – o,ooo782 + o,oo Io5 2
- P. II. I + o,ooo792 | – o,ooo 1 29
Nº | + o,oooo 1o | + O,OOO923
at SR - o,oo 15oo t- o,ooo243
5. 293.
;
c A P v T VII. 43©9
.
.§. ^ 298.
Quatuor ergo determinationes hinc deducuntur :
ô = — o, oo3 179 — o, oo5 23 I 3 — o, o I 3774. %
— o, oo I 626. b — o, oo985o. f.;
d= + o, oo4447 + o, oo2422 ß + o, o 1732 2. â,
+ o, oo 5735. b + o, o14279.f.
â, = * — o; ooi 5oo δ + o, ooo243. d. ;
= *+ o,oooo 1 o. δ + o,ooo9 23. d. ; . . . .
vnde manifefto fequitur, fore . , - - ; ■ • ' ' . , ;
δ —- — o, oo3 179 — o, oo523 I. 3 — o, ob 1 626. b.
d = + o, oc4447 + o, oo2 42 2 3 + o, oo5735. b
, % = *- o, oo* 5oo δ + o, ooo2 43. d _ i . .'
. f = *+ o, oooo 1 ο δ + o, ooo923. d. I. **
, * ' §. 299. • . • ' ' ■ ' '
Nunc tandem adgrediamur primam columnam
anguli t et cum pro ea fuerit , :
$Y = — 4, 6 1 o645. ( ^y -+- δ) — I, 995348 (c =i- d), ob
'y + δ — + o, o 2 5688 — o, o I I 349. 3+ o,oo 1 o24 b
- ;
— . * , , ;
e + d = — o, o3737 1 + o, oo5772. 3-o, oo2oo7.b
habebimus -
$7 + £Y-+ 1,417o34+o,o4o8 io. 3-o, ooo7 1 6.b.
Pari modo cum fit . . . . . .
M/=— 1,995 348(^y—δ)— 2,68o3227(c—d) ob
W-5=+o,o32o46 —o,ooo 837.ß+o, oo4276. b et
c-d=—o,o46265-+-o,ooo92 §. 3-o, o 13477.b.
inuenimus - -
M+M/=-+o,oo7895—o,ooo717.3+o,o27592. b.
Q q 3 §. 3oo.
81o C A P V T VII.
§. 3OO.
At vero breuitatis gratia loco M -+- M^ et
$y 4- SY^ fcribamus fimpliciter M et 5), et quaeramus



















+°7,897352 1 | — 6,8555 1 92 l + 8,44o7832
+ 1,427 I 258 |+ I,427 1 258 | -+- I,427 I 258
+ 9,32.44779 ; — 8, 282645of + 9,8679o9o
+ o,2 1 I o95 | — o,o 1 9 1 7 1 | + o,737-75o
— I,4. 1 7o34. j— o,o4o8 I o | + o,ooo7 1 6
— I,2o5939 | — o,o5998 I |+ o,738466
— o,o8 13 258] - 8,778o I 37] + 9,86833o5
+ 2, 246o77 I ! -+- 2,246o77 1 ' + 2,246o77r
— 7,835 2487
-+- I,4. 2*7 I 2 5 8
— 6,53 I 9366
+ 1,4-27 I 258
+ 7,6 2 2 2534
+ 1,427 1 258
— 9,262374-5
+ o,co7895
-+- o, 1 8 297o
- 7,959o624.
— o,ooo7 17
+ o,oo9 I oo
+ 9,o493 792
+ o,o27592
— o, I I 2 o 5 o




; — o,o84-4-5 8
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§. 3o 1.
Hinc vero fieri debet ® = 3 et N = b. ex
quo habebimus
[3 = — o, oo6843 — o, ooo34o. 3 + o, oo419 r. b.
fiue 3 = — o, oo6841 + o, oo419o b. et
b = + o, 19o865 + o, oo8383. 3 — o, o84458. b
hinc
b = + o, 19o8o7 — o, o84424. b.
confequenter
b = + o, i 7595o.
hincque retro
[3= — o, oo61o6. et
*y = + o, o2937o. c =— o, o432or.
δ — — o, oo3433. d= + o, oo5443.
ε — -+- o, oooo46. . ' £ r - o, ooo I 4-3.
3, — — o, ooooo4. f= + o, ooooo5.
fitque valores prope veri haétenus inuenti erunt:
11 = — o, oo6 io6. cof. t + o, o2 937o. cof. 2 p - t
— o, oo34-33. cof. 2 p+ t
-+- o, oooo46. cof. 4p - t
— o, ooooo4. cof. 4 p + f.
U=+ o, 17595o. fin. t - o, o43 2o 1. fin. 2 p — t
+ o, oo5443. fin. 2 p -+- t
— o, ooo 1 43. fin. 4. p — t
+ o, ooooo5. fin. 4. p + f•
Cor
3 1 2 c A P v T VII.
§.
Corre&tio ho
Ducantur ifti valores in partes minimas fa&to
litterae %^^ et N^^
-* ę
Pro
cof. t cof. 2 p — t
11. 9('") | — o,ooo 1 61 | + o,ooo777
11. 9(III) | + o,ooo 1 8 1
| + o,ooo958
, U. 30I). — o,ooo223
$Y l — o,ooo 161 . [EGoOS755
Pro
[ fin. t fin. 2 p — t
11. A® - -+- o,ooo I 4-I
U. B") | — o,oo479 1 | + o,oo 1 176
| j+ o,oo I 3 1 7
U. B{m) — o,ooo I 8 I
: ' M'^ | — o,oo479 1 I + o,oo 1 1 36
C A P V T VII. 3 I 3
302.
Tum valorum.
rum ?(, A, %, B; vt inde obtineantur
fequenti modo:
$y^.
cof. 2 p + t
-- o,oOoo9 I
— o,oo 1 54- 4- [ + o,ooo3 2 I |+ o,ooo3 2 r
ccf. 4 p - t | cof. 4. p + #
— o,oo i 635 ]
+ o,oo 1 j69 ; — o,oo72o3 i + o,ooº, 2o3
+ o,ooo I 34 l — o,co6 882 I -- o,oo75 24
M/».
fin. 2 p + t | fin. 4. p — t | fin. 4. p + t
— o,oo 1 2o 2 | + o,ooo 2 5o
— o,ooo 1 48
+ o,ooo25o
- O,oo 1 35 O |+ o,ooo 2 5o Ii o,ooo 25 O
+ o,oo 1 437 ; — o,oo5854. ! -- o,oo5 854.
-+ o,oo6 1 o4+ o,oooo87 I — o,oo56o4.
R r §. 3o3.



















§. 3 O 3.
Seclufa iterum prima columna pro reliquis quae
rantur litterae %^^ et N^^.
2 p - t 2 p + t 4 p- t 4 p + t
— 7,o553783 ' -+- 5,9395 I 93 | — 7,748498 1 | + 7,7 856 145
+ o,o5 1 6 847 | + o,o 1 655 39 | -- 9,74 1 6o 1 9 |-|- 9, 72 4o435
— 7, 1 o7o632} -+- 5,956o732 — 7,49o 1 oooi-i- 7,5o965 8o
- o,oo I 279 | -- o,oooo9o | - o,oo3o9 1 | -- o,oo3233
+ o,ooo735 ; — o,ooo 1 34 ; -+ o,oo6892 | — o,oo75 24.
— o,ooo54-4- I — o,oooo44- | -- o,oo3 8o I ! — O,oo42 9 1
— 6,7355 989] - 5,64-345 27 | + 7,5 798979 1 — 7,63 2 5 585
- 2,586 8753]— 2,6859265}- 3,3369924}— 3,374 85 1 1
-+- 4, 1 487 236 | -+- 2,95 75 262 ] — 4,2429355 | -+- 4,25 77o74
+ o,o5 I 6847|-+- o,o I65 539[-+- 9,74 I 6o I 9] + 9,724o435
+ 4,2oo4o83}+ 2,974o8o 1 j - 3,9845o74 i-+- 3,981 75o9
~ 7,o5 5 3 -+- 5,939 — 7,748 + 7,785
-+- 2,75o8 -+- 2,82 I -+- 3,3 7 1 -+- 3,4c6
— 4,3O4-5 -+- 3, I 1 8 — 4, 377 -+- 4,379
— o,ooooo2 | + o,oooooo | — o,ooooo2 |-+- c,ooooo2
{— o,ooooo I ! — o,oooooo |+ o,oooo© I { — o,ooooor
-
|
— o,ooooo3 | + o,oooooo | — o,ooooo I | + o,ooooo I
-+- o,ooooo I [-I- o,oooooo l — o,ooooo2 |+ o,ooooo2
§. 3o4.
c A P V t VII. 3 I5
§. 3o4.
Quia hae correétiones non vltra paucas partes
millionefimas quidquam produxerunt; eas tuto negli
gere poterimus: vnde in calculo quatuor pofteriorum
columnarum nihil mutabitur. Verum pro columna
prima habebimus iam
$7 + 5)^ + 5) ^^ = + I, 41 7o34 + o, o4o8 1 o 3.
— o, ooo7 1 6. b. — o, ooo I 6 1.
M + M^ + M^^ = + o, oo7895 — o, ooo7 17. 3.
+ o, o27592. b — o, oo479 r.
vbi corre&tiones feparatim fubiunximus; vnde tantum
opus eft , vt ipfis refpondentes littcras ®^^ et N^^
inueftigemus Pro angulo t.
L. M// - *7,68o42
Lit- + 1 ,427 1 2
„]— 9, 1 o754
st-;»* — o, 1 28 1 oo
— 5) | + o,ooo 1 6r
Numer. |— o, 1 2793 9
L.Num. | — 9, 1 o7oo
L. Den. |+ 2,246o7
L. %.^/ | — 6,86o93
Lit*;-) -+- I,4-27 1 2
L. P. II. ] — 8 288o5
Pars I. — o,oo479r
— P. II. |+ o,o 1 94 1 1
N^^ ' |-+ o,o 1 462o
at %^^ | — o,ooo726
R r 2. §. 3o5.
3 I6 C A P V T VII.
§. 3o5.
His ergo correétionibus adhibitis pro §. gor,
habebimus
ß E — o, oo6843 — o, ooo34o. 3 + o, oo41 9 1. b.
— o, ooo726.
fiue -
ß = — o, oo6843 + o, oo4 1 9 t. b — o, ooo726. et
b = + o, 19o865 + o, oo8383. 3 — o, o84458. à
-+- o, o I462o. -
vnde fit
b =+ o, 19o8o7 — o, o84424, b + o, o 1 5614.
hincque
b = + o, 17595o + o, o 14398. fiue
b = + o, 1 9o348.
' Porro vero
' ß = — o, oo6 1 o6 — o, ooo769
= — o, oo6875.
'Y = -f- o, o2937o + o, oooo27
= -f- o, o2 9397.
£ = — o, o43 2 o 1 — o, ooo 1 1 1
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+
ô = - o, oo34-33 — o, oooor9
- - O, OO34-52.
d = + o, oo5443 + o, oooo82
— -+- o, oo55 25.
£ — -+- o, oooo46; e = — o, ooo I 4.3.
£ ==- o, ooooo4; f= + o, ooooo5.
§. 3o6.
Ecce ergo valores corre&tos litterarum 11 et U
li = — o, oo6875. cof. t + o, o2 9397. cof. 2 p — ;
+ o, oo345 2. cof. 2 p + t
+ o, ocoo46. cof. 4. p — t
— o, ooooo4. cof. 4. p + t
U= + o, 1 9o348. fin. t — o, o433 12. fin. 2 p — ;
+ o, oo5525. fin. 2 p + t
— o, ooo 143. fin. 4. p — t
+ o, ooooo5. fin. 4- p-i- f.
Determinatio fuccin&tior.
§. 3o7.
Hac correétione inuenta nouam correétionem ,
inftituere oporteret ; verum fequenti modo omni cor
reëtioue fupcrfcdere poterimus: -
-
R r 3 Primo
3 1 8 C A P V T VII.
Primo enim ob(eruamus, duas poftremas colum
nas vix quidquam priores adficere; ita, vt ftatim li
cuiffet , litteras e et e; % et f negligere. Deinde
etiam vidimus in correétiore allata particulas poftre
mas litterarum 91, 3; A, B; quae vel cofinum 4 p.
vel finum 4 p continent, nullius effe mon enti in
prima columna ; vnde has particulas ftatim praeter
mittere licebit, fiquidem tota correétio ex particulus
abfolutis litterarum ®t et B eft orta. Quocirca tan
tum opus erit, harum particularum rationem habere.
§. 3o8.
Hoc igitur obferuato, particulas, quae hinc ad
litteras % et M accedunt, fignis $Y^/ et M^^ indice
mus , quas reieétis poftremis columnis hoc modo re
pcriemus :
Tro Sy//.
- | cof. t. ] cof. 2 p — t. 1 cof. 2 p + t.
11. + o, o26438|+o»o26438ß]+o,o2 6438y|+o,o26438.3
Pro M^/.
fin. t. fin. 2 p — t. ] fin. 2 p + t.
U. — o, o272 37] — o,o27 237.b]—q,o27237. c | — o,o 27 237.d
6. 3o9.




















Omiß iterum prima columna pro duabus fè
quentibus quaeramus refpondentes litteras *^ et N^
Pro z p — t.
^y ¢
— 8,4-35 I 593
-+ o,o5 1 684-7
— o,o264.38 I- o,o3o679
— 8,422 2286j— 8,486844o
— 2,586 8753 |— 2,5868753
4- 5,835 3533|+ 5,8999687
+ o,o5 16847}+ o,o5 16847
4- 5,887o38o|+5,95 165 34
— 8,435 I 593
-+- 2,75o8822
— 5,6842 77 r
— o,oooo48
— o,oooo77 | — o,ooQo9o
— o,oooo77 | — o,ooo i 38
+ o,oooo69 l + o,oooo79
Simili
















Pro 2 p + t.
δ d
— 8,4-35 I 593
+ o,o 1 655 39
— 8,4-5 1 7 1 32
— o,o26438 | — o,o28295
- 8,42 2 2 286]— 8,45 1 7 1 32
— 2,685 9265 | — 2,685 9 265
-+- 5,7363 o2 1 + 5,7657 867
+ o,o 1 65539 ; + o,o 165 539
-+- 5,752 856o I -+- 5,7 8 2 34o6
— 8,4-35 1 593
-+- 2,82 1 1 438
— 5,6 1 4-o 1 5 5
1 -- o,ooc o4- I
— o,oooo5*7 | — o,oooo6 I
- o,oooo57 I — o,ooo I o2
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- §. 3 1 o.
Addantur igitur hi valores ad praecedentes §)?,
%'; N, N^ et habebimus exaéte
'y = + o, o2 8867 — o, oo6 1 1 8 ß + O» coa6so. b
- + o, oooc69. y + o, oooo79. c.
* = -- o, o4 I 8 1 8 + o, oo335o. 3 — o, co774 2. b
- — o, oooo77. ^y — o, ooo I 38. c.
ô = — o, co3 i 79 — o, co5 ^ 3 1. 3 — o, oo 1 626 b
- + o, oooQ55 δ + o, oooo58. d.
di- +, o, oo4447 + o, oo2 422 3 + o, oo5735. b
— o, oooo57. δ — o, ooo io 2. d.
vnde facile colligimus
^y = + o, o2 8867 — o, oo6 1 1 8. 3 + o, oo265o. b
— o, ooooo2. -
c = — o, o4 1 8 1 8 -+- o, oo335 o. 3 — o, oo7742. b
-+- o, Ooooo4-. -
δ — — o, oo3 I 7 9 — o, oo5 2 3 I. 3 — o, oo I 626. b.
d= + o, co4447 -- o, oo242 2. 3 + o, oo5735. b.
§. 3 i I. -
Nunc igitur pro prima columna obtinebimus
$7 + SY^ = + 1, 4 1 7o34 + o,o4o8 I o. 3- o,ooo7 1 6.b
-+- o, ooooo I. et
M+-M^=+ o,oo7895 —o,ooo7 1 7. [3+ o,o275 92. b
— o, ooooo8.
huc igitur addamus ®^^ et M^/, vt obtineamus va
lores completos ®), et M;
S s 9)? —
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sy — -+- 1, 417o35 + o, o67248. 3 — o, ooo7r6. b.
M = 4- o, oo7887 — o, ooo7 17 3 + o, ooo355. b.


















+ 7,89691 1 8
-+- 1,4-27 I 258
[3.
— 6,8555 1 92.
-+- I,4-27 1 258
b.
-+- 6,55o2.284.
-+- I,4-27 I 258
+ 9,32 4o376
| + o,2 1 o88 I
— I,4. 1 7o35
— 8, 282645o
— o,o v 9 I 7 1
+ 7,977354.2.
+ o,oo9492
+ o,ooo7 1 6
— I,2o6 I 54
-- o,o8 I 4-o r4
+ 2, 246o77 I
— 7,835 324-3
+- I,4-27 I 2 58
— 9,26245 o 1
[+ o,oo7887
+ o, 1 8 2999
+ o, josso
— o,o864 I 9
- 8,9366o9 2
-+- 2,246o77 1
i — 6,69o 53 2 1
+ I,4. 271 2 58
— 8, 1 1 765 7 9
— o,ooo7 1 7.
-+- o,o I 3 1 I I





|+ I,427 1 2 58
+ 7, 1 899 894
-+- o,ooo355
-- o,oo I 549
— o,oo 1 1 94.
at % i — o,oo6844 f— o,coo49o |+ o,oooo58
$. 3 1 2.
Quare cum fit $. — 3 et N = b. fier
ß = — o, oc6844 — o, ooo49o. 3 + o,oooo58. b.
fiue 3 = — o, oo634o + o, oooo58 b. et
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fiue
b = + o, 1 9o8o4. — o, oor 194. b.
hincque
b = + o, 1 9o587. et ß = — o, oo6829.
reliquae vero litterae y, c; ô, d. manent, vt ante.
§. 3 I 3.
Confequenter valores veri hoc capite quaefiti ita
fé habebunt:
il E — o, oo682 9. cof. t + o, o2 9397. cof. 2 p — t .
— o, oo345 2. cof. 2 p+ t
+ o, oooo46. cof. 4. p — t
— o, ooooo4. cof. 4 p + t.
U=+ o, 19o587. fin. t - o, o433 1 2. fin. 2 p — t
+ o, oo552 5. fin. 2 p + t
— o, ooo 1 43. fin. 4. p — t
- + o, ooooo5. fin. 4. p + t.
ex quo intelligi poteft, hoc compendium in fequen
tibus ordinibus eo tutius adhiberi poffe, quod ibi fuf
ficiat valores tantum ad quinque vel et pauciores
figuras decimales exprimi.
S s 2 CAPVT VIII.
324 £y& ) o ( £§t
-
CAPVT VIII. , …
EvoLvtio AEQVATIONVM
ORDINIS VIII, PRO LITTERIS
§8 ET V.
§. 3 I4
artes annexae noftrarum aequationum funt
I. o = . . . -+- 3 ®( -+- V. §.
+ 2.§ 11. €+($9U-+-P11) ©+- 2 PU.€
+(: cof. t +% cof. 2 p—t—;cof2 p+t).%
+(-? fin. 2 p — t-+-; fin. 2p+t) P.
II. o = . . . + 3. A + V. B
+ 2.%y. 11. C+($U-+P11)D+2PU.E
-+-(—*' fin. 2 p- t +: fin. 2p+ t )%y
+(;cof.t —? cof. 2 p-t+: cof.2p+t)P.
vbi breuitatis gratia pro poftremis membris fcriba
mus in priore aequatione %y. §^. + P. T^. in altera
vero %y. T^^ + P. §^. ita, vt fit
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• £/ = ; cof. t + *; cof. 2 p — t — ; cof. 2 f + t .
t^= — y fin. 2 p — t * ; fin. 2 p + t ` '
£// = ; cof. t — *; cof. 2 p ~ *-t : cof. 2. p + b.
, T^^ — T/. : : : : : : _ - -*
§. ' 3 r 5. ,
In hoc calculo ante omnia terminos, qui com
ple&untur angulum 4p, prorfus omittemus, quoni
ám fatis vidimus , * eum nullius effe momenti; tum
îoT€tiam in multfplicatoribus particulas fiue cofi
nus 4 p fiue finus 4 p continentes tuto omittere li
cebit; quo obferuato euolutio produétorum hic oc
currentium fequenti modo fàcilius inftituetur:.. .
„y.u—— o,oo 1 3o. cofq-t- o,oo473.cof. ep-4+*
'. . +o,o2942. cof 2p-\-q- ;
—o,oo756.cof.q+t+o,o281 2. cof. 2p—q—?
- —o,oo343. cof. 2p+ q-+t
cuius multiplicator pro aequatione ' , • •
prima 3î 537, 6336. + 15, 4426. cof. 2 p. *
fecunda & + 1o, 9814. fin. 2 p.
$yU+Eu-TE-o,o8643.fin.(q-i)+o,o 185 8.fin.(2p-q-+t)
- … ' - * - —o,o5o95.fin.(2p+q-t)
+o, I or 3-7.fin. q4-t—o,oo855 fin.2p-4-*
• • . + o,oo6oo. fin.2p+4+*
cuius multiplicator pro aequatione
prima 3 4- 2 1, 9628. fin. 2 p.
(ecunda & — 537, 5636 — 15, 4426. cof, 2 p. -
S s 3 o P Ü r
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a PU=—o, 365 8o.cof. q—t+o,o6727. cof. 2p-q+t
, • ' — o,o8778. cof. 2 p-\-q-t
-* 4-o, 3 81 46. cof. q+t+ o,oo879. cof. 2p-q-t
+o,o 1 172. cof. 2 p+q+t
cuius multiplicator pro aequatione .•
prima , — 268, 781 7 — 7, 72 13. cof. 2 p.
ÉÃ? — 8, 2 36o. fin 2 p · · · · ·
%.£/=+ 1, 24367. cof q- t -o,23424.cof. 2p- q+t
- +2,62 298. cof, 2 p + q— t
4-o, 67255. cof. q+t-+- 2,765 76. cof. 2p-q—t
— o, 377o2. cof. 2p+q-i-t
cuius multiplicator pro prima aequatione = I.
PT^=+ 1,o7827. cof. q— t— o,75479. cof. 2p-4 +t
… " - • — 5, 28353. cof. 2p+ q— t
—o, 1458 1. cof q+t+ 5,28353. cof. 2 p-4- £
- + o,75479. cof. 2 p-i-q+ t
cuius multiplicator pro aequatione prima= i.
$y.T^=— o, 49 165. fin. q— t + o, 375oo. fin. 2 p—q+t
- — 2, 62 5oo. fin. 2p+q-t
+ o,o633 I. fin. 4+ t— 2, 62 5oo. fin. 2 p- q—t
- +o, 375oo. fin. 2 p--q-+t
cuius multiplicator pro fecunda aequatione = I.
P3^^=— 2,59oo6 fin. q-t+ o, 44636. fin. 2 p- q+t
+5, 2 8 1 5 1. fin. 2p+q— t
— I, 3483o. fin.(q-+t)—5, 59 1 96. fin. 2p—q-t
-* *. — o, 7568 1. fin. 2 p-\-q-+t
cuius multiplicator pro fecunda aequatione = I.
- • · · Prima
C A P V T VIII. 3 3 a7
Prima euolutio, terminorum angulum
q — t. continentium.
§. 3 1 6.
p.
Ex partibus cognitis primae aequationis colli
gimus litteras % fequenti modo:
. cof. q- t | cof 2 p-q+t [cof ap+q-t
2%t1537,6336. | — o,69892 |- 2,543oo |+ 15,817oosuis.***• •|* o, I 9o64- | - o,o 1 oo4. | - o,o Ioo4.
-• - * i — o,5o828 -}-. 2,55 3o4 |+ 1 5,8o696
•anseas a sp | o,35 547 }- o,949 1 2 f-*- o,949 1 2
· · · · · · -- [7.33637; — 3,5o 2 16 |+- 1 6,756o8
a PU.— 268,7817. +98,3 2 Ooo }- *8estoe -+- 23,594oo
- '+ 97,4-5 625 [ — 2 1,583 1 6 [ +4-o,35oo8
+ o,o7929 | + 1,4 I 2 2 o | + 1,41 22o '
· · · · · · · |+97,535 54. — 2o, 1 7o96 -+- 4 1,76228
• % T^ | -+- I, 2 4367 1— o,234-24. | -+- 2,62298
- ---+-+-9 S,77 92 1 | — 2o,4o5 2o +44,38526
P ς/^ -+ 1,o-782 7 — o,75 47 9 - 5,2835 3




fin. 2 p--- q— t
— , o,oo7 I 4,
/
\ 3 £8 'C A P V T . VIII.
'. ; §. 3 1 7. ' '
Simili modo ex altera. aequatione eruemus va
lorem M. - -
- fin. q— t | fin. 2 p—q+t
2 $ 11. 1 o,9814.fin.2p[- o,o2 5 97 | — o,oo7 14
, _, . . . . , . . [— o, 1 6 153
s . . * , -- o, I 875o i -.
qr. — 537, 5636.









+ 46,467oo | — 9,989oo
- - -
+27,392oo
+ 46,2795o | — 9,996 14
+ o,14346. ' — o,66735.
+ o,3934o | -- -
-+- 27,38486
}+ o,66735 *
-i- 46,8 1636 |— 10,66349 |+ 28,o5 a2 1 .
— o,277o I |+ 1,5o63o |+ 1,5o63o ;
, | + 46,5 3935
— o,56 147
+ 46,1778 S | — 9, 1 57 1 9 {+29,55 85 1
-- o,49 I65 | + o,375oo | — 2,62 5oo
+45,6862 3 ]— 8,782 19 |+26,93 35 1
— 2,5 9oc6 f + o,44636 |+ 5,28 1 5 1
+43,o96 17 — 8,335 83 | -- 32,2 I 5o2
§. 3 1 8.
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§. 3 1 8.
Antequam vlterius progredi liceat, elementa nu
merica pro his angulis conftituamus.
® =
M. =
L. 2(m+ i) =
Log. μ. E








q — t 2 p — q + t 2 p + q — #
ß — I 2 m — 11 -+- I 2 m -+- m — r *
[ 12.256o4 I 2,48 1 8o 36,99384
1,4-27 1 2 58 1,4-27 I 258 I,427 I 258
I,o8835o2 I ,o 962675 I,568 1 293
o,33 877 56 i o,33o85 83 i 9,85 89965
2, 1767oo4. 2, 1 9 25355 3, 1 362 586
1 77,22893 | 1 77,2 2893 I 77,2 2893
— 1 5o,2 1 o5 I } — 1 55,79ooo | — I 368,5oooo
-+- 27,o 1 842 | +-2 I,4-3893 — 1 1 9 1,271 c7
+ 1,43 1 6599 i-+ 1,33 I 2o32 1-3,o76o2 1 x
§. 319.
i
33O c A P v T vIII.
§. 3 19.
Etiam hic primam columnam commode vltimo
loco referuamus; pro duabus ergo reliquis quaeramus

















2 p - q + t | 2 p + q—t
— o,92o9489 l -+- I,5o8o5 81
-- o,33 o85 83 | + 9,85 89965
— I,25 1 8o72 | + 1,367o546
— I 7,85 7oo [+ 23,284oo
-+- 2 I, I 59 99 — 39, 1o 1 73
-+- 3,3o2 99 | — I 5,8 i 7 73
-+- o,5 I 89o74. | — i , I 99 I 441
-+- I,33 1 2o32 | — 3,o76o 2 I 1
+ 9, 1877o42
-+- o,33o85 83
-+- 8, 1 2 3 I 23o
-+- 9,8589965
-i- 9,5 1 85 62 5
— o,9 2o9489
-+- 2, I 925 35o
-+- 7,982 1 I 95
-+- I,5o8o5 8 1
-+- 3, I 362 5 86
— 8,72 84 1 3 9
— ©,O 5 35 r
— o, 3 3 oo4
+ 8,37 I 7 995
-+ o,O2 354.
— o,oo96o
— o,383 5 5
at 3)? |+o,i 54o6
+ o,o I 394
|+ o,o 1 3 2 8
§. 32o.
C A P V T VIII. 33 E
§. 32o.
Nunc ipfàs quantitates quaefitas ponamus.
3= 3. cof. q—t+ y.cof. 2 p-q+t+ô.cof2p+q-*
V=b. fin. q- t+ c.fin. 2 p— q+ t+d. fin. 2 p-+q-t
Vnde tam íŸ^, quam M^ deriuemus: -
Pro 3)}^.
cof. q — t | cof. 2 p- q-+-t | cof. 2 p 4- q-t
8—9,22 1 39.cof.2 p | — 4,6 I o64.y [— 4,6 ιο64. [3] — 4,6 1 o64. 3
- [I ,6 1 o64. δ [
8. + o, o2644. - |+ o,o2 644. 3 + o,oa644. /lae ooa64*.»
v-»•• meri- 1,99524. c |— I »99524. b [+ 1,99524. b
— I,995 24. d
Pro M^.
fin. q - t | fin. 2 p-q-\-t ] fin. 2p+q-t
8.- 3,99o69.fin. 2pl- 1,995 24.^y]- 1,99524.[3]— 1, 995 24 3
+ 1,995 24. δ -
V.+5,36o64.cof.2p] — 2,68o3 2. cl — 2,68o3 2. b]-{- 2,68o32 b
+. 2,68o3 2. d
V.-o,o2724. — l — o,o2724. bl — o,o2724. cl — o,o2724. d
T t 2 . §. 32 I.




















Referuata iterum prima columna, calcalum lit
terarum ®^ et N^ incipiamus a columna fecunda :
Pro angulo 2 p — q -f- t.
ß b ^y C.
— o,2999864.] — o,4-28 1 834 — 8,435 2o7r
-+- o, 33o85 83 | -+-o, 33 o8 58 3 a * -+- o, 33o8 5 83
- o,63o 84.4.7] - O, 759o4- I 7 - 8,766o654
— 4,274. I o I - 5,74 1 7o . - o,o584
+ 4,6 i o6/4. -+- I,995 24- — o,o2644
+ o,33654. !- 3,74646 ! — o,o2644 - oo5 84 .
-4- 9,5 2 7o367 | — o,5 7362 1 1 \ — 8,422 2 6 1 4. | - 8,766o654.
-+- I, 3 3 I 2o32 -+- I,33 I 2o3 2 -+- 1 ,3 3 I 2o32 -+- I.3 3 I 2o32
+ 8, 1 95 8335 ] — 9,24.24.1 79 | — 7,o9 I o582 ] — 7,4-34862 2
+ o,33o85 83 | -- o,3 3o85 83 | + o,33 o85 83 | + o,33o85 83
+ 8,5 2669 1 8] — 9,573 2 762 j — 7,42 1 9 1 651 — 7,765 7 2o5
— o,2999 864.] — o,42 8 1 834] — 8,4.3 5 2o7 r
2, 192535o I 2,192 535o; . 2, I 925 35o
— 8, 1o745 1 4' — 8,23 564.84. — 6,24-267 2 r
— o,o I 28o -- o,o 1 72 o — o,ooo 1 7
— o,o336o 4-+- o,37435 -i- o,oo 264- J-i- o,oo583
— o,o4-64o -+ o,357 1 5 -- o,oo 264. -+- o,oo566
+ o,o 1 5 7o |— o, 1 7475 ]- o,oo 1 23 | — o,oo272
hinc ergo fequentes determinationes adipifcimur
*y -+-o, 1 54o6--o, o 1 5 7o. [3-o,1 7475.b-o,oo 1 23.^y—o,oo 272. c.
c=- o, 38355 — o,o464o. 3+ o, 357 1 5. b+o,oo264.y-+o,oo566.c.
hinc
C A P V T VIII, 333
!
hinc ergo fit
^y = + o, 1 549 1 + o, o 1 58o. 3 — o, 1755o. b
c = — o, 3 853 1 — o, o466o. 3+ o, 35 87o. b
§. 322.
Simili modo faciamus calculum
Pro angulo 2 p + q — t.
bß ô d
L. M^ | — o,3oooo8 2 1-!- o,428 1 834 — 8,435 2o7 1
Lº#- ! + 9,85 89965 | + 9,85 89965 + 9,8589965
(m-4- 1) M* — o, 1 5 9oo4.7) -+- o, 287 1 799 — 8,2942 o36
i-*-+|- 1,442 2o |+ 1,9372 5 - o,o 1 969
— 5)?^ j -+- 4,6 I o64. — I,995 24. -- o,o264.4.
Numer. !-i- 3, 1 6844. ! — o,o5 799 : — o,o2644. ] — o,o 1 969
L.Num.]+ o,5oo8455] — 8,76335 3 I |- 8,42 2 261 4.] — 8,294-245-7
L. Den. ! — 3,o76o2 1 1 ! — 3,o76o2 1 1 ; — 3,o769 2 1 1 ] — 3,o76o2 1 1
L. %^| — 7,42 4824-4-] + 5,68733 2o| -+- 5,34624o 3 | + 5, 2 1 82246
Liti- +9,85 89965|+9,8589,65]+ 9,85 89965}+9,85 8996s
L. P. II.}— 7,283 82o9}+ 5,5463285 j -+- 5,2o52368,+ 5,o7722 1 r
L. M^ | — o,3oooo82 | + o,42 8 1 834 — 8,4-35 2o7r
L. M.* 3,1 362 586] 3,1 362 5 86 3,1 362586
IL, P. I. | — 7,1 637496!--7,2 91 9248 - 5,29 8^485
P. 1. |— o,oo 145 |+ o,oo 196 , I- o,oooo2
-P. Il. |+ o,oo 1 9* | — o,oooo3 — o,oooo2 ' — o,oooor
N^ J. 4- o,ooo47 -+ o,oo I 93 - o,oooo2 - o,oooo5 T
at $^|— o,oo266 |+ o,oooo5 }+ o,oooo 2 , 1-1- o,oooo2
T t 3 vnde
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Vnde
δ — + o, o 1328 — o, oo 266. 3+ o, cooo5. b.
+ o, oooo 2. δ + o, oooo2. d.
d= -|- o, o I 394 + o, ooo47. 3 + o, oo 193. b
— o, oooo 2. δ — o, oooo3. d.
ideoque
δ — + o, o 1 328 — o, oo266. 3 + o, oooo5. b.
d= + o, o 1 394 + o, ooo47. 3+ o, oo 193. b.
§. 323.
Iam pro angulo primo q - t propter
*y -+- δ — -+-o, 1 68 1 9 + o, o 1314. 3 — o, 1 7545. b.
c + d= — o, 37 137 — o, o46 1 3. 3 + o, 36o63. b.
reperiemus -
£Y-+-$Y= + 99, 823oo+ o,o579o. 3+ o,o8937. b.
= £) fimpliciter
fimili modo propter -
^y — δ — + o, 14163 + o, or 846. [3— o, 17555. b.
c — d= — o, 39925 — o, o47o7. 3 + o, 35677. b.
reperiemus -
M+M^=+43, 88373+ o,o8933. 3-o, 63322. b.
= M. fimpliciter.
§. 324•




















Ter. abfol. ß • | b,
+ 1,642 3o62 l -t- 8,9 5o9973 | — 9,8oI 5546 ,
+ o,33 877 5 6] + o,33 877 56] -- o, 3 3 S77 56
-+- I,98 io8 1 8 j + 9,2 897729 j — o, I 4o33o2
+ 95,73744 |+ o, 9488 j — 1,3 S 144
— 99, 82 3oo ] — o,o5 79o | -- o,o8937
— 4,o8556 f -i- o, 1 3698 ! — I,47o8 I
— o,6 1 1 2 55 8|-|- 9, 1 366572 | — o, 1 675 565
-+- I,43 I 6599} + I,43 I 6599} -+- I,43 I 6599
— 9, I 79595 9[ + 7,7o49973 | — 8,73 5 8966
+ o,33 87756] + o,3387756|+ o,3387756
— 9,5 I 837 1 5 |-|- 8,o43772 9' — 9,o746722.
-+- I,64 2 3o62] + 8,95o9973 | — 9,8o 15546
-+- 2, 1767oo4.] + 2, 1767oo4j-+- 2,'I"67oo4.
+ 9,4656o5 8, 4- 6,7742969]— 7,6248 542
+ o,2 92 I 5 + o,ooo6o : i — o,o642 I •
|+ eas»*» .}— o,o 1 1o6 + o, 1 1 876
N = I + o,622o4. — o,oI o46 + o, 1 I 455
— o, 1 5 1 22 | + o,oo5o7 |- o,o43 24
§. 324.
His ergo litteris £? et M quaeramus , refpon
dentes SR et N.
Pro angulo q — t.
hinc
336 C A P V T VIII,
hinc - - Εύ
g = — o, 15 1 2 2 + o, oo5o7. 3 — o, c4324. b.
b = + o, 62 2o4. — o, o 1 o46. 3 + o, 1 1 455. b.
Ex hac colligitur
b = + o, 7o2 5 1 — o, o I 181. 3. ês
qui valor in illa fubftitutus dat i\I.
3 = — o, 1 8 1 6o + o, oo558. ß
confequenter - - '+
g = — o, 1 81 82 et - '*;
b = + o, 68575.
§. 325. -
I. Ex his deducuntur fequentes coefficientes }V.
*y = + o, o3o84 c = — o, 1 3o86
δ = + o, o I 379 d= + o, o 1 5 18.
vnde valores hac euolutione fuppeditati funt :
= — o, 1 81 82. cof. q - t + o, o3o84. cof. 2 p —q+t
+ o, o 1 379. cof. 2p+q-t.
V= + o, 68575. fin. q — i — o, 13ο86. fin. 2 p - q + ;
+ o, o 1 5 1 8. fin. 2 p + q- t.
Secunda
|
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Secunda euolutio terminorum angulum q + ;
continentium.
§.
Ex partibus cognitis primae aequationis colliga
326.
mus litteras £? fequenti modo:
2 % 11. +- 53*7, 6336.
2 % ll. + 15,44.cof. 2p
*. 2 1, 96. fin. 2 p
2 PU. — 268, 78 17.'





cof. q + t | cof. 2 p-q-t] cof. 2p+ 4+ *
- 4,0645o|-+- 1 5, 1 1 8oo |- 1,844oo
+ o, 1 9o651— o,o5837 |- o,o5 837
— 3,873 85]+ 1 5,05963 i- 1,9o237
— o,o28oo1-+- I, I i 868 | — 1,1 1 868
— 3,9o I 85 1 + I 6, 1 783 1 I — 3,o2 1 o5
— I o 2,5295o 1 — 2,36:26o 1 — 3, 1 5o 1 2
— 1 o6,43 1 35 |+ 13,8 1 57 1 ]- 6,17 1 17
— o,o3393 | — 1,4726o I — I,4726o
— 6,o45 25 -
— Io6,5 i o53 | + I 2,343 1 i ] — 7,64377
4- o,6-7 2 5 5 ! —4. 2,765 76 ; — o,37-7o2
— , o5,83798] -|- 1 5, 1 o887 | — 8,o2o79
- o, 1 458 1 -+- 5,2 83 53 + o,75479
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§. 3 2*7.
Simili modo ex altera aequatione eruamus va
lorem litterarum M.
2%tf.+ro,9814.fin. 2p
τ. — s37, 5636.
nr. — 15, 4426. cof. 2p




fin. q +t | fin. 2 p -q- t | fin. 2p+q+t
-+- o,17322 ] — o,o4-15 r — O,o4- I 5 I
- 54,769oo | + 4.,5968o — 3,22 5 8o
— 54,59578 i-+4,555 29 i- 3,2673 *
|+ o,o1969 | + o,78658 — o,78658
— 54,576o9 |+- 5,34.187 - 4,o5389
+ o,o 1 2o6 1 — 1,5 7o8o — I,5*7o8o
- 54,564-o3 | -+- 3,771 o7 — 5,62469
+ o,o633 1 I — 2,62 5oo I + o,375oo.
— 54,5oo72 !+ 1,146o7 — 5,24969
- 1,34-83o }- 5,59 1 96 — o,7568r
—55,849o2 ]— 4,445 89 |— 6,oo65o
§. 328.
P v c A t VIIL 339.
6. 328.
Ante quam vlterius progredi liceat, elementa




L. 2 (m+ 1)=
Log. P. =















q + t 2 p — q — t a p + q + *
n + 1 2 1η - 11 • • I 2 m -+- m -+- I
14,256o4. το,4-8 1 8o 38, 99384,
1,427 1 258 1,427 I 258 1,427 1 258
I,15 39989 I,o2o4-36o 1,59o995s
o,273 1 269 o,4o66898 9,836 1 3o3
2,3o79978 2,o4o872o 3,18 I 99 1 o
1 77,2 2893 1 77,2 2893 1*77,2 2 893
-2o3,234-7o — 1o9,8*7ooo — 1 5 2o,5oooo
— 26,oo577 | + 67,35 893 | — 1 343,27 1 o7
— I,4. 1 5o686 A-+- I,8283952. |- 3,128 1629
§. 329.
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§. 329.
Etiam hic primam columnam vltimo loco re
feruamus; pro duabus ergo reliquis quaeramus litte
ras % et N.
' * p- *-* i 2 p + q + ?
L. M | — o,64795 97 | -- o,77862 1 5
L*t*' + o,4o66898[+ 9,836 1 3o3
(m-. )x\T 1,0546495 ;— o,61475 18sin-;us F- 1 1,34o9o [-4,1 1 86o
— 9); — 18,I 55o4 I -+- 5,o2864.
Numer. | — 29,49594. !-- o,9 ioo4.
Log. | — r,4697631 |+9,959o6o5
I. Den.}+ 1,828395 24 — 3, 1 28 1629
Log. %. ] — 9,6413679] — 6,83o8976
+ o,4o66898 }-+- 9,836 I 3o3
L. P. II. i— o,o48o577 i — 6,667o279
Log.M |— o,6479597 |— o,77862 15
Log. M.* 2,^4o872oi 3,18 1991o
L. P. I. [-8,337ö577!I7,50363o5
P. I. I— o,o4o47 | — o,oo395
— P. II. It I,1 I 7oI !+ o,oco46
N |+ 1,o7654 J- o,oo349
% | — o,43789 [— o,ooo68
c A P v t viIl. 34r
- §. 33o.
Nunc ipfàs quantitates incognitas ponamus . .
8=g.co£q+t+y. cof. 2 p-q-t+ô.cof. 2p+q+f.
V=b.fin. a-*-*-+c,fin. 2p-q-*+d.fin. 2p +q+f.
vnde tam $Y, quam M^ deriuemus: , . ., , …
- ' Pro SY. | . . … … – –
· · · · · cof. q + s | cof. 2 p-q-'t | cof. zp-\-q-+t
8-9,22.cof.2p]-4,61 o64.^y]—4;6io64.3]—4,6 io64 3
- - - --,H£| - a*! -- - - - - _- -8.+o,o2644. |+o,o2644. 3|+o,o2644.y|+o,o2644. §
v- oaerp;;;;;;; —1,99524. b |+1,99524.b . i :
—1,99524. d I. s •'.
Pro M^. -
fin. q+ t | fin. 2p- q- t | fin. 2 p--q+t -
8—3,99.fin.2p[-1,995 24 y - 1,99524[3] -*»99524.ß
+1,995 24. δ
V.+5,36.cof.2p]-2,68o3 2. cl-2,68o3 2. b]-+2,68o32. à
+2,68o32. d _ -
W. — o, oaf. . l-o,o2724. bI-o,o2724. cl —o,o2724. d
* • • - , ' } .
- I
342
$. , 33 r.
Referuata prima columna, calculum litterarum
-+- 1,82 83952 + 1,82 83952 !+ 1,82 83 952
$^ et N^ incipiamus a columna fecunda:
:' ' ' ' ' ' Pro angulo 2 p — q — f. -[3 i . . |. ' ' b ; \ ■ \ • • *y* • a* £*
- o,2999864. -catus; . - 8,435 2o°71
-+- o,4o66898 £******] 1 + o,4o66898
— o,7o66762 j— o,834-87 32} , ,_ s 1 — 8,84 1 8909
• , II- • , - - '■ * T .
|- 59895 * , j-6,837 i 2, | , , , , '}- o,c6949 :
+ 4,6 I o6+ i-+- 1 995 24. £- o,o2644.
— o,47887 I — 4,84 1 88 . lE - o,o694-9
— 9 68o2 1 761— o,685o i4oi— 8,42 2 26 141— 8,84 1 9 223
+ I,82 83952
| — 7,851 8224. — 8,85 66 I 88]— 6,593 8662 — 7,o 1 3527r
+ o,4o66898]+,o,4o66898 + o,4o66898 + o,4o66898
— 8, 25 85 122' — 9,2633o86}— 7,ooo556oj— 7,42o2 1 69
— o,2999864|- É¤¤¤j • ' ' | — 8,4352o7 r
2,o4o8*72 of ' - 2;o4o872o; s ' , - i4- 2,64o872o
— 8,259 1 144— 8,3873 1 14 _ !— 6,394 335 1
— o,o 1 8 1 6 * — o,o244o — o,ooo25
+ o,o 1 81 4. { + o, 1 8336 {t o,OO 1 OO + o,oo263
I — o,oooo2 + o, 1 5 896 + o,oo 1 oo +o,oo238
— o,oo7 1 1 J— o,o7 1 88 — o,ooo39 -- o,oo1 o3
hinc
^y = -- o, 43789 — o, oo7 1 1. 3—ο,ο71 88 b-o,ooo39.^y—o,oo 1o3.c.
e = + 1, o7654— o; oooo 2. 3+o,15 896.b+ o,oo 1 oo.-y-+o;oo 238.c.
|
vnde
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vnde concludimus
vz – o, 43 383 - o, oo711. 3 - o, o72o1. b.
c = + 1, o7866 - o, o
- - r - - - - S. -
Simili modo faciamus calculum - e






ooo3. 3 + o, 15926. b.
L M - o,3oooo82 |+ o,4281834 | – 8,4352 o71
Lº +9,836 3o3 |+ 9,836, 3o3 | + 9,83613o3
- o - º 3º 385 + o,2643137 - – 8,27 I 3374
stre - 1,36813 + 1,83785 | | – o,o 1867
– R i + 4,6 1 o64 i- 1,995 24 - o,o2644
Numer. + 3, 24-25 I – o, 15739 – o,o2644 i – o,o 1867
L.Num. + o,51o88oo - 9, 1969771 | – 8,4222614 – 8, 27
L. Den. – 3,1281 629 – 3, 281629 – 3, 1281629 – 3,12
L. 5 - 7.38 717, + 6,0688142 + 5,294 ooss + 5,15
+ 9,8361323 | + 9 836, 3o3 + 9,83613o3 + 9,83
L.P II -7,2 88474 + 5,9o49445 + 5,13o2.288 + 4,98
L. M - o,3oooo82 | + o,42 81.834 | – 8,4352o
L ' |+ 3, 81991o + 3,18 1991 o | + 3, I8 I 99
L P. I |– 7,118o172 + 7,2461924! – 5,2532 1
P. I. – o,oo 13 r | + o,oo 176 i – o oooo 1
- P. II. | + o,oo 165 | – o,oooo8 | – o,oooor | – o,oooo 1
Nº |+ o,ooo34 | + o,oo 168 – o,oooor – o,oooo2
at R | – o,oo24 I | + o,ooo 12 | + o,oooo2 | + o,oo oor
hin
34-4- CA P V t . VIII.
hinc • • * • •:' - -*• . .
8 = — o, ooo68 — o, oo241. ß + o, ooor 2. b
. . + o, oooo2. δ + o, oooo*. d.
d= - o, oo349 + o, ooo34. 3+- o, oo i68. b
, - o, oooo1. δ — e, oooo2. d.
vbi bina poftrema membra tuto reiicere licet.
§. 333.
Iam pro angulo primo q +. t ob
^y+δ=— o,4395 1— o, oo95 2. 3— o, o7189. b et
c+d=+ 1, o75 17+o,ooo31.ß+ o, 16o94. b.
reperitur
£Y-+-%)^=— το6, io274+ o,o6971.3+ o,oioss.b.
= £/ fimpliciter.
Simili modo propter
'Y- 3=-o,43815-o,oo47o. 3— o,o72 1 3. b.
- £-d=+ 1,o82 15-o, ooo37.3+o, 1 5758. b.
reperimus
M -4- M^=— 57, 875 18+o,oio36.3— o, 3o568. b.
= M fimpliciter. - -
§. 334.
C A P 345v T , VIII,
§. .334.
His ergo litteris $) et M quaeramus refpon
dentes $R ct * N.
I.
— I ," 6249 25
+ o,273 i 26 9
* * * Pro angulo; q + t. '
6.
-+-8,o 1.53 598




-+- o,273 1 369
. f- 2, o356 194
— I o8,54-8oo
-+- t o6, I o274
+ 8,2 S84 867
+ o,o 1 943
— o,c697 1
— 9,7 583939
-- o,5 73 32 '
- O,O I o3 3
2,445 26
— I,4. 1 5o686
— . o,38 8325 I.
— o,o5 o 2 8
-,8,7o I 3 957
— 1,4. I 5o686
'!— o,5 8365
- 9,766 I 5 25
— 1,4. 1 5o686
+ 8,973 2 565
+ o,2 73 1 269
-+-7,2863267
+ o,273 I 269
-i- 8,35 1o839





-+- 8,o 1 53598
-}- 2 ,3o79978
+ 8,62 42 1 o8
— 9,485 2 67o
+ 2,3o79978
- o,1 7635 -
—9,4544947 ;
— o, 2 8478 ; + o,oooo5
-+- 5,7o7362o
— o,oo363
— 7, 1 7 7 2 692
— o,oo 1 5o
; — o,o42o9
s | — o,461 13
-+- O,O94o3
| — o,oo3 5 8
-+- o,oo 193
-- o,O4359
|+ o,o 2 244
hinc 3=+o,o94o3--o,eo 1 93 3+o,o2244 b. '
b=— o,46 1 1 3 — o,oo358. 3- o,o4359. b.
X x §. 335.
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6. 335.
Ex poßeriore aequatione deducimus ,
b = — o, 44 1 87 — o, oo 343. 3
qui valor in prima praebet -
a. g = + o, o841 2 + o, oo 185. 3
hoc eß * . *-
g = + o, os427. ideoque b == - o, 442 16.
vnde (equentes obtinemus valores , - •,
v *y = — o, 4o759 c — -+- I, oo8 24
δ — — o, ooo93 d E — o, co422.
C o n c l u fi o.
- - §. I. 336. -
*. Ecce ergo completos valores hoc capite inuefti
gatos: · · · ·
£8 == — o, 1 8 182. cof. (q-*) + o,o3o84.cof. 2 p—q+t
** + o, o 1 379.cof. 2 p-+- q-t
+ o, o8427. cof. (q+t) — o, 4o759. cof. 2 p—q-t
- • - • - - - * • — o,ooo93. cof. 2p+4+t
V = + o, 68575. fin. (q—t) — o, 1 3o86. fin. 2 p— q+t
+o, o 1 5 1 8. fin. 2 p-+q- t
— o, 442 I 6. fin. (q+ i)-+- I, oo 824. fin. 2p— q-*
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CA PV T IX.
EVOLVTIO AEQVATIONVM
ORDINIS IX. CHARACTERIS . K K
PRO LITTERIS-Q8 ET W. *
; v
- - - - ' — , — *• • . .,.• • * c …t. - - . * * * * • .'-- - - - _ - - - V. - - -
* *§. 337.
Piis annexae noftrárum aequationum ita exhi
beantur: - - - -
I. o = ... + $. % + W. 3 _ ,
'° 4. (2y84-2g\ ii&H$yv4 QU-+P3+Qμ}$
+(2 PV + 2 QU j€+ 3.%y* 11.§
+($*U4-29) Pu)®+(P* u -+- 2 $ PU) %
+ 3. P* U. §
+(:cof. t+? cof. 2 p- t -{cof. 2 p +t)©
+ (-? fin. 2 p-t+; fin 2 p-+- t)Q. -
II. o = . . . -4- £3 A + W. B * * * * * . . . . •
' - ---(2%%3+2£Yll)C-+(φV4 £)U-+F°84-Q11)D
+(2 PV + 2 QU)E+ 3.%*.tf. F. : .… -
+($*U+ 2 y P 11) G+(P*11+ 2$PU) H




+(-; fin. 2 p-t+;fin. 2p +t)£) -
+(;co£t-'; cof. 2 p-t+;cof ap-+t) Q.
- X x 2 - §. 338,
348 C*A P V T IX.
p.
6. 338:
- Ante omnia igitur fingula produéta , . quae hic ,' occurrunt, debite euolui^ oportet: v
* * I**. » ® ® + 2 Q 11 praebet ,
' — o, 1552. cof. t - o, 461 3, cof. 2 p - *
-+- o, o485. cof. 2 p + t * *)
-- o, 1 886. cof. 2 q — t — o, oo37. cof. 2 p — 2 q +t
- + o, o2 94. cof. 2 p+ 2 q - t **
+ o, o826. cof. 2 q + t - o, 3754. cof. 2 p- 2 q- * *
" . - - co, oc 29. cof. 2 p -+- 2 q+ f
Eius multiplicator pro , . . . . . . .
prima S.+ 537, 6336 + 15,4426. cof2p .{ecunda- 2 + 1 o, 9814, fin. 2 p. '•, (
' II*. yV+ ® U + P3 + Q u ' dat ';
— o, 4o87. fin. t + 1, o39>. fin, 2 p-t -
_ — o, i 395, fin. 2 p + t •)
+ o, 4862. fin. 2 q — t— o, o836. fin. 2 p — 2 q+* "
· · · · · · — o, o 1 42 fin.2 p+ 2 q — t
—o, 2566.fin. 2 4-+ t + o, 1 2 1 5. fin. 2 p — 2 q - t . i:t
. . . . ^ • ' ' ' -+ o, ooo 2. fin. 2 p + 2 q+* *
Cuius multiplicator pro • .'. , , $.
prima S.+ 21, 962 8. fin. 2 p. -
{ecunda è — 537, 5635 — 15, 4425. cof. 2 p.
- •- •
C A P' V T IX. - 34i9*
III'*. ••P W 4 2 Q U praebet
— o, 8546. cof. t + 2; 3oo5 ; cof. 2°p'-*
- . -- o, 4574. cof. 2 p+ t
+ 1, 4o87. cof. 2 q — t-- o;o766. cof. 2 p^- • 4** .
. - + o, o44.6. cof. 2 p + 2 q - t
-o, 9379. cof. 2 q + t — 1, 799o. cof. 2 p- 2 4- t
. — o, o Io3. cof. 2 p-- 2 q+t.
Cuius multiplicator pro •*
prima . 3 — 268, 7817—7, 72 ss. co(. 2 p.
fècunda ( — 8, 236o. fin. 2 p. -*
IV°: q. % * tt' praebet
: — o, oo34, co£ t + o, o436. co{.\2 p- * • • • . » —
; — o, oo73. cof. 2 p + t
+ o, oo31 cof. 2 q — t — o, oo45. cof. 2 p- 24+t
. . . . . . + o, o22o. cof. 2 p-- 2 q - ,
- o, oo63, cof. a 4+ t + o, o2o 1 , cof. 2 p.- 2 q.- t
— o, oo25. cof. 2 p-- 2 q+f.
Cuius multiplicator pro . •
prima 3. — 716, 8266— 25, 7376. cof. 2 p.
fecunda ( — 18, 3o23. fin. 2 p. . …
'. X x 3 V.<
•
*]
sso c A P v T IX.
* V*. %* U 4- 2 sy P. 11. praebet
+ o, o9oo. fin. t — o, o374. fin. 2 p — t .
, , + o, o229. fin. 2 p + t -
v. — o, o447. fin. 2 q — t + o, oI 58. fin. 2 p — 2 q+ ;
α . - — o, o4o4. fin. 2 p-- 2 q-;
, + o, o55o. fin. 2 q + t + o, ooo9. fin. 2 p — 2 q- ;
- - + o, oo48. fin. 2 p + 2 q+t.
Cuius multiplicator pro *
prima 3 — 54, 9o69. fin. 2 p
fecunda ( + 1 o75, o3o2 + 38, 6o64. cof. 2 p.
v1°. P* u + 2 3 P. U. dat
— c, oioo. cof. t — o, o 1 1 3. cof. 2 p — t
+ o,o7 1 6. cof. 2 p + t
— o, 172o. cof. 2 q — t — c, ooi 7. cof. 2 p — a q 4 t
— o, o733. cof. 2 p + 2 q — ;
+ o, 1973. cof. 2 q + t + o, oo79. cof. 2 p>— 2 q - f
- + C, oo9 1. cof. 2 p + 2 q+ t,
Cuius multiplicator pro
prima } + 1 o75, o3o2 + 38, 6o64. cof 2 p.
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VII**. g. P* U dat '
+ 1, 1 464. fin. t — o, o393. fin. 2 p — t . . . . ., ;
- , , . — o, 1998. fin. 2 p + t 1
+ o, 525o. fin. 2 q — t + o, a 197. fin. 2 p-,2 q+ t
' , , ' • • ' . . , ' + o, 1 314. fin. 2 p+2 j- t .
- o, 57 1 8. fin. 2 q + t — o, sess. fin. 2 p- 2 q - s
- - — o, o 1 68. fin. 2 p + 2 q 4- t.
Eius multiplicatores pro -
prima 3 + 1 3, 7267. fin. 2 p. •• ; --:
fecunda è — 268, 7399 -- 9, 65 16. cof. 3 p. , ,
••
*. Σ
Poftremae partes prioris aequationis dant
— o, 536o. cof. t — 2, 665 1. cof. 2 p - f
- -+- o, 5684., cof. 2 p + t
— o, 9654. cof. 2 q — t — o, 2479. cof. 2 p — 2 q+ ;
-+- 2, oo 28. cof. 2 p-+ 2 q - t
4. o, 5-761. cof. 2 q + t + o, 5248. cof. 2 p- 2 4-*
- — o, 282o. cof. 2 p + 2 q+f.
Eius multiplicator pro prima eft *•
- - Poftre
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Poftremae partes pofterioris aequationis dant
+ o, 363 2. fin.t + 2, 9o29.-fin. 2 p — r
' ' -• — o, 33o7.fin. 2 p + t
+ 1, 5363. fin. 2 q — t + o, 33o3. fin. 27- 2 q+t
- - — 1, 9959. fin. 2 p + 2 q-t
— o, oo2o. fin. 2 q + t + 2, 2329. fin. 2 p— 2 q-t
- + o, 2888. fin. 2 p -+- 2 q+f.
M.
Eius multiplicator pro fecunda aequatione eft 1.
Cun&a haec produ&a fponte in terna membra diftin
guuntur, feorfim pertraétanda. n.
Prima
C A P 353v T IX.
Prima euolutio terminorum angulum
fimplicem t continentium.
(§.
Ex partibus cognitis primae aequationis va!ores
litterae % colligamus:
N. I. -+- 537,6336.
N. I. -+- 1 5, 4426. cof. 2 p
N. II. + 2 1, 9628. fin. 2 p
N. III. — 268, 7 8 1 7.
N. III. —7, 72 1 3. cof. 2 p
N. IV. — 7 1 6, 82 —
N. IV. — 2 5, 73-76. cof. st
N.V. — 54, 93 69. fin. 2 p
N.VI. -+- 1 οπ 5,o3o2.
N.VI.+ 38,6c 64 cof. ^p
N. VII. 1 3, 72. fin. 2 p -
Pofler. Firs - - -
$y
v.
• ' . . ? Y y §. 34o.
^.66 ; 1 | *-_ o,5684.
|+. 3o,4392 I-9o9,535 T |+ 2 3 2,8 1 §7
* •
3 39. !
cof. t co{. 2 p — t | cof. 2 p + t
— . 83,44oo ! — 248,o I oo | -+- 26,o75o
-_3. I 873_ | - ■ , I 983 | - I. I 933 .
— 86,6 2 73 1 — 249,2 o83 ] -i- 24,8767
+ 9,877 2 | — - 4,4879 | + 4,4879
— 76,7 5 o 1 — 253,6962 -{- 2 9,3646
+ • • o,- ooo | — 6 1 8, 3 2 oo 1 + I 22,93oo
-|- 1 5 2,94 99 ) — 872,o 1 62 ; + i 52 »3 946
— 7, 1 1 5 5 | -+- , 3, 2 992 | t- _ 3.2992
+ i 45, 834. 4. ] — 868,7 1 7o i -i- I 55,593 8
'|+-_2,4373 ] — 3 I,254o |+_5»2329
+ 1 48, 2 7 1 6 | — 899,97 1 o I + I 6o»8267
— o,4672 | + o,o43 8 ] + 0,0438 '
TI 47,8o44. ] — 8) 9,927e'] + 1 6o,87o5
-+- o,398o l — 2,4-7o8 | -f- 2,4*7o8
FI 48,2o24'| - 963,39SST] + I 63,34 i 3T
— 1 o, 75o3 ; — 1 2, I 47o |it - 6,9*7oo
-+- I 37,45 2 I | — 9 I 4,545o | -+- 24.), 3 1 1 3
+_ I, 1 640 j — o I 9 3o , — o, I 9 3o
-+- I 38,6 1 6 1 | — 9 1 4 7 3 8o |+ aÆNITS3
— 1,64o9 |+ 7,86So | — 7,868o
+ I 36,975 2 | — 9o6,87oo | -- 23 2, 2 5 o 3
| - o. 5 ^6^ | —
354* C A P V T IX.
•.
N. I. -+- 1 o,98 1 4. fin. 2 p.
N. II. - 537, 563 5.
'N. II.- 1 5,44-25. cof. 2 p
N. III. — 8, 236o. fin. 2 p
N.IV.— 18, 3o 23. fin. 2p!—
N. V. 1 o75, o3o2.
N. V. 38,6o64. cof. 2 p.
N.VI.+41, 1 8o2. fin. 2 p.
N. VII. — 268, 7399.
N. VII.— 9,65 1 6. cof. 2 p.
Part. pofter. — — —
§. 34o.
Eodem modo colligemus, valorcs litterae M.
fin. t fin. 2 p — t | fin. 2 p + t
- 2,7 9 93 ] — o,85 2 2 I — o,85 2 a
-+- 2 1 9,7ooo | — 558,53oo I + 74,99oo
-+- 2 I 6,9oo7 j — 559,3822 I + 74,1378
-{- 9,c994. | — 3, 1556 | + 3, 1 5 56
+ 2 = 6, zoo 1 | - 562,5378 |+ 77,2 934
— I 1,357 I , -+- 3,5 I 93 ! -+- 3,5 i 93
+- 2 I 4,643 o | — - 55 9,o 1 85 | + 8o,8 I 27
o,465 8 | + o,o3 1 I f+ o,o3 1 1
+— 2 I 4, 1 77 2 ; — 558,9874. ; + 8o,84.38
+ 96,75oo | — 4-o,2o5o | + 24,6 1 7o
+3 I o,9 s 72 |— 599,1924. |+- 1 o5,46o8
-+- . o,72 1 9 ; — 1,7372 I-- 1,7372
-}- O,442 O
-+- 3 I 2,o 9 1 I ] — 6oo,92 96 i-+- 1 O7, 1 98o
- 1 ,7o68 - O, 2 O59 - o,2o59
+ 3 1 o,3 S43 ] — 63 1 , 1 355 |-+- 1 o6,992 1
— 3C 8,oSco ; -+- I o,56 1 o ;-{- 53,694o
+ 2, 3o4-3 1 — 59o,5 7 45 I + I 6o,686 1
-{- o, - 746 | -+- 5, 53 23 1— 5,53 2 3
-!- 3,J* 8 9 I — 5 85,o4 2 2 + I 55, 1 538
| o, , 6 , ^ | -+- 2,9o2 9 | -- o,33o7
-i- 3,442 1 l — 582, I 393 | + I 54,823 1M.
6. 34*.
C A P V T 355IX,
§. 3 4- I.
Nunc ergo cx elementis numcricis Cap. VII.
§. 292. computemus litteras \ ct N:
0J J*
L. M. + O,5 368 235 - 2,765o274 -+- 2, 1 8 98 2 7 i
Lit--,-- 1,4*7 • • 58 -i- c,c 5 1 6 847 | -- o,o 1 655 39
+- I,96 394-9 3 ) - 2,8 I 67 I 2 1 ) -+- 2,2o638 1 o
•;* -+- 92,o34o I — 655,7 1 oo | + 1 6o,84oo
— I 36,4-3 92 j-i- 9o9,535 I j — 232,8 1 87
Numer. — 44,4o5 2 |+ 253,825 1 1— 7 1, 9787 .
L.Num.] — I,64 743 1 9 | -- 2,4o4 5 258 | — f,857 2c58
L. Den. ' -+- 2,2 46o77 1 }— 2,5868753 | — 2,685 9265
L. $? ] — 9,4-o 1 35 48] — 9,8 1 765o5 | + 9, I 7 1 2 793
L-» + 1 4 2 7 1 2 5 8 | + O o 5 I 6847 | + o,o 1 65 539
L. P. II. ■ — o,82 84Sc6 | — 9,S6 93 352 , -i- 9, 1 87833 2
Log. M ||+ o,536 82 35 | — 2,765o274] + 2, 1 89827 1
Lng μ* j-i- o,ooococo 1 + 2 7 5o882 2 j-- 2, 82 1 143 8
I. P. I. ' + o,5 36 82 35 !— o,^ 1 4 145 2 l-- 9,3686833
Hars I. |+ 3,44 ^ r | — I,o33 t + o,2 3 3 7
— P. I!. , -i- 6,7373 |+ <7*•* i-iiiii
N |+ i o. 1 7 94 — c, 2 92 9 |+ o,o796
2t §} - o,25 I 9 | — o,65 7 1 |+ o, I 484
Y y 2 §. 342.
2 p — t 2 p + t
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§. 342.
Pro partibus autem incognitis ftatuamus
$3 = 3. co(. t + y. cof. 2 p — t + 3. cof. 2 p + t
W = b. fin. t+ c. fin. 2 p — t + d. fin. 2 p -+- i.
hincque deducamus valores $Y et M^:
Pro litteris $J?^.
- cof. t. cof. 2 p — t | cof. 2 p + t
•-••••«•! —4,6 1 o6.^y|-4,6 1o6. 3|—4,6 1 o6 3
— 4,6 1o6. δ
$. + o, o2 644., | + o,o264, 3 *•••••] cessa
W.—3,99o7 fin. 2 p|- 1,9952. c.
^ . . - — 1,995 2. d
-
-+- I,995 2. -|- 4,9952.b
Pro Iitteris M^.
fin. t fin. 2 p — t
— I,995 2.^y 1 — 1,9952. 3
+ I, 9952. δ
W.+5,36o6.cof. 2 pl — 2,68o3. c 1—2,68o3. leaes ô|i:i; d
W.-o,o276. - I- o,o 272. bl — o,g 272. c
fin. 2 p + ;













Sumamus nunc primo fccundam co!untiam, et





















Pro angulo 2 p — ?.
{3 δ k ^y - ç -
— o,3ooCo82 | — o,4 2 8 1 834 , — 8,435 2o7 r
-+- o,o5 I 6847 | + o,o5 I 6S47 | |+ o,o5 16847
— o,35 1 692 9; — o, 479863 1 j i — 8,486 8 9 I 8
- 2,2474. - 3,o 1 9o - | - o,o3o7
+ 4,6 1o6 ft 1,9 95 2 — o,o^64. -
-t- 2,30 3 ; — I,o2 3 S - o,o26+ — o,o3C7
+-o,37 35 oo5} — o,oo 9 : 15 r |— 8,4z 1 6o39 | — 8,487 1 384.
- 2,5 36 87 5 3 | — 2,58687 5 3' — 2,5 8687 5 3 ,— a,5 86 8753
- 7,780 6 > 5 2 1 + 7,4. 2 233 98
-+- C ,^ 5 os-|t o,o5 1 6 847
- 733*3-99] -+- 7,4-74o245
- c, 3 ovo- 82 ;
-
— (o 4. 2 8 1 834. }
+— 2,7 5 o8 S 2 2 j -+- 2,7 5 o 88 2o |
+ 5,8347 2 86
+ o,o5 I 6847
-+- 5,9oo263 r
-+- o,o5 I 6847
+ 5,88641 33 -+5,95 1947 8
— 8,43 5 2o7'r
j+ •,75o882 o
— 7,549 I 26o, — 7,6 77 33 1 4! — 5,6 343 : 5 I
— o,oo3 5 — ©,oo48 — o,oooo
+ o,oo6 9 | -- O, oo3o. [T o,ooo I j-o^og;
+o,oo34. — o,oo78 | — Q,ooo 1 —o,ooo f.
— o,oo6 r -{- o,oo 26 -+ o,ooo 1 +O,ccc r.
hinc y=-o,657 1-o,oo6 1 3+o,cc26.b+o,ooo 1 y+c,ooo 1 c.
c=-o,2 9 29+o,oo34.3-o,co78.b-o,ooo 1 y-c,ooo I.c.
vbi manifefto bina vltima membra reiici poffunt.
§ 344Y y 3
3 5 8 C A P V T IX.
.
§. 344.
Eodem modo calculus fe habet
Pro angulo 2 p + t.
ß b δ d
Log. M^ | — o,3oooo82 | + o,428 1 834 — 8,435 2o7 1
Lit-;-'j-*- o,o 1 655 39|+ o,oi655 39 + o,o 1 65539
.tm-, )w]T o,3 1 65 62 1 j -+- o; 44-473 73 — 8,4-5 1 76 1 o
—;-|- 2,o72 8 -+- 2,784-4- — o,o2 83
— 5)?^ [ + 4,6 Io6 — I,995 2 — o,o264.
Num. | -+- 2,5 378 ' + o,7892 — o,o264 — o,o283
L.Num.|-+-o,4o445 74|+ 9,897 1 87 1 | — 8,42 1 6o39]— 8,45 17864
L. Den. ! — 2,685 9265 ; — 2,6859265; — 2,6859265} — 2,685 9265
L. 5?^ | — 7,7 1853o9] — 7,2 I 1 26o6|+5,7356774]-+- 5,765 8599
Lt=£> + o,o 1 655 39 | + o,o 1655 39 | + o,oI 655 391-Ho,o 1 65 539
L. P. II.j — 7,735o848; — 7,2 278 145 j-i- 5,75223 1 3}+5,7824 1 38
L. M^ | - o, 3oooo82 |+ o,428 1 834 — 8,435 2O7 1
L. μ.* -+- 2,82 1 I 438 j + 2,82 1 I438 -+-2, 82 1 I 438
L. P. I. ] — 7,47 S 8644! + 7,6o7o396 - 5,6 1 4o633
P. 1. 1 — o,cc3 o -+ o,oo4- I — o,oooo
— P. II jt O,© o 5 4. -+- o,oo 1 7 — o,ooo 1 — o,ooo I
N^ | -f- c,ooz 4 -+- o,oo5 8 | — o,ooo I — o,ooo I
g: à'^^ | --- o,oo 5 2 — ©, ce I 6 | + o,ooo 1 + o,ooo 1
hinc
δ —+ o, 1 484— o, oo5 2 [3 — o, oo 1 6 b
dit-i o,o796+ o,oo24 3-i- o,oo58. b.
§. 345.
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Cum nunc hinc habeamus
34-5.
^y+δ=—o, 5o87--o, o 1 1 3. 3+o,oo 1 o. b.
^y — 3 ==— o, 8o55 —o, ooo9. 3+ o,oo4.2. b.
c + d-E-o, 2 1 33+o,oo58. [3— o,oo2o b.
c- d:=-o,372 5-+o,oo 1 o. 3-o,o 1 36. b.
reperiemus
574-5)?^=-+- 1 39, 2 1 o 1+ o,o67o. 3— o,ooo6.b.
= Š fimpliciter. et
M+M^=+ 6,o475— o,ooo9. 3+ o,ooo8.b.
vnde fequens calculus inftituatur.
Pro angulo #.
I ß b.
L. + o,'781 5*7 I — 6,954.24. |+- 6,9o3o9
Lt-;*' + I,427 1 2 I + 1,427 1 2 I -+- I,4-27 I 2
•( -+- 2,2o869 1 — 8,38 I 36 i-+- 8,33o2 1
***** +- 1 6 1,69oo | - o,o24.1 + o,o 2 1 4.
— 5)? i — 139,2 1 o 1 i — o,o67o -+- o,ooo6
Numer. +- 2 2,4-799 ■ - o,o9 I I -+ O. O 2 2O
L.Num.] + 1,35 1 77 | — 8,9 595 I |+ 8,34-242
L. Den. !+ 2,246o7 !+ 2, 2 46o7 2,24.637
Log. % 1 + 9,1 o5-7o | — 6,7 1 344. |+6,o9635
Lt#-' + 1,4-27 1 2 1 + I,42 7 I 2 | + 1,4-27 1 2
L. P. II, i + o,5 3282 1 — 8, 14o5 6 + 7,5 23 47
P. I. !-+ 6,o475 — o,ooo9 + o,ooo8
— P. II. | — 3,4 1 o 5 + o,oI 38 — o,oo33
N ||+ 2,637o + o,o I 29 - o,oo35
at % l + o, 1 276 - o,ooo5 -+- o,ooo 1
$ 346.






ß = + o, 1 2 76 — o, ooo5. 3 + o, ooo 1. b.
b = + 2, 637o + o, o12 9. 3 — o, oo25. b.
cx illa colligitur -
(3 = -+- o, 1 : 75 +'o, ooo 1. b.
qui valor in altera {ubflitutus praebet
b = -+- 2, 63 S6 — c, co2 5. b.
{iue -
b — -+- 2, 63 1 9. et 3 = + o, 1 278.
vnde reîiquae litterae euadent -
^y = — o, 65 o 9 | c = — o, 3 1 3o
δ E + c, 1436 d = + o, o95 2.
ficqne haec euolutio producit
$= + o, 1 278. cof. t — o, 65o9 cof. 2 p - t
+ o, I 436. co!. 2 p + t
W = + 2, 63 1 9. fin. t — o, 3 1 3o. fin. 2 p — t
+ o, o952. fin. 2 p + 1,
Secunda
C A P 36 1V T IX.
• Secunda euolutio, terminorum angulum
s q — t continentium.
§.
Primo igitur ex aequatione priore colligamus
fitteram £J!:
N. I.+ 537,6336.
N. I.+ 1 5, 4426. cof. 2 p
N.II.+ 2 1,9628. fin.2p
N. III.— 268, 7817.
N. III.—7, 72 1 3. cof. 2 p.
N. IV. — 7 16, 82.
34*7. T.
| cof. 2 q-t co£ ap- » q+t cof 2 p-+-2 q-t
— 1 o 1,4oooo!— 19892 |+ 1 5,8o6o.
— o,o286 | — 1,4562 - I,4562
— Io 1,4-286
+ o,2 2*7o
— 1 o 1,2o16 ] — 3,4454 |+ 1 4,3498
— o,91 8o 1-- 5,273 1 ! — 5,273 1
-- o, 1 559 |
— 1 o2,27 55 ] + 1,8277 |-|- 9,o~ 67
- 378,63oo |+ 2o,5 88o ! — I 1.987o
— 480,9o55 | -+- 2 2,4. I 57 |- 2,9 , o3
-+- o, 2957 j- 5,4384 j — 5,4384.
— 48o,6o98
- o, 1 7 2 2
— 48o,782o | -+- 1 6,9773 — 8,34.87
— 2,2 2 2 2 i -+- 3,2 I 83 — I 5,77oo
— 4-83,oo42 | -- 2o, 1 956 — 24,1 I 87
Z z N IV.
v
362 C A P V T IX.
N. IV.—25, 7376.cof.2p




N. VII. 1 3, 72. fin. 2 p.
Pars pofter.
- $y
cof. 2 q — t | cof. 2 p- 2 q+t | cof. 2p+ • q-#
— 483,oo42 | + 2o,1956 . I — 24, 1 187
— o,283 1 | -- o,o399 — o,o399
— 4.83,2873
+ o,o579
— 483,2294 | + 2o, 1 557 — | — 24, 1 5 86
— o,4-338 4-+- I,2272 — 1,2272
— 483,6632 .
-{- . 1, I o9 r
- 482,554. I i -i- 2 I,3829 - 25,3 858
-- I 84,9ooo - 1,8275 — 78,798o
— 667,454. I |+- 1 9,5554. | — ιο4,1838
— 1,4-149 ] - 3,32o I f -* 3,32or
— 668,869o
- o,o328
—668, 9o I 8 1 + 1 6 2353 — 1 o7,5o39
+- I,5o78 | -+- 3, 6o32 - 3,6o32
— 667,394-o 1 -+- I 9,8385 - 1 1 1, io7s
-+- o,9o I 8 : [ — o,2479 [+ 2,oo28
— 666,492 2
- o,9654. |
- 667,4576 1 + I 9,59o6 - I o9, I o43
§. 348.
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§. 348.
Simili modo ex altera aequatione litteram M eliciamus.
… l fin. 2 q — t | fin. 2p- 2 q+t | fin. 2 p-+- 2 q-*
N. I.+ i o, 9814. fin. 2 pl — o,o2o3 |— 1 ,o355 | — 1,o355
- - - * ' ; j- o, 1 6 14
:. - - — o,1 8 1 7
N. II. — 537, 5635. ' . ! — 258, 1 4oo I -4-44,94ro 1+ 7,6334
— 258,32 1 7 !+ 43,9o55 |+ 6,5979
N. II. — 15,44 cof 2 p | — o,s359 | + 3,7977 |— 3,7o7s
|— 258,8576 |+47,6 132 |+ 2,89o4
N. III. — 8, 23. fin. 2 p 14- ' c,4991 ] — 5,8o 1 1 |— 5,8o1 1
- — 258,35 85 ] + 4 I,8 I 2 1. • I — 2,9 I o7
N.IV.— I 8, 3o23. fin. 2p|+-. o,242 5 ] — o,o2 84. | — o,o2 84
- , , ' I — 258, 1 r<jo 1 + 4 1,7837 ; | — 2,939 I
N. V. 1o75, o3o2. — 4.8,o5 3 o | -+- I 6,985 o | -43,43 I o
3 — 3o6, 1 69o |+58,7687 | — 46,37o I .
N, V, 38, 6o. cof. 2 p | — o,3o5o |+ o,862 8 — o,862 8
- o,7798
— 3o7,2538 |+59,63 1 5 |— 47,23 2 9
N.VI. 41, 1 8o2. fin. 2 p | + 1,474 2 |— 3,54 15 ! — 3,54 1 5
— 3o5,7 796 | + 56,o9co | — 5o,7 744.
N. VII. - 268, 7399. !- 1 4 1,o8oo | — 59,042o ! — 35,3 1 2o
— 446,85 96 | — 2,95 2o — 86,o864.
N. VII.- 9, 65 1 6. cof. ap + o,4-26 I | -+- 2, 5 3 35 1 — 2,5 335
—44-6, 4-3 3 5 { — o,4 I S 5 — 88,6 1 99
Pars pofter. 1+- I, 5363 | + o,33o3 | — 1 , 995 9
M | — 444,8972 | — o,o8 82 | — 9o,6 1 58
Z z 2 §. 349.





L. 2 (m+ i) -
Log. M =
(o, a(m-+-i) —Log. stºra -
Log. M.* =
Ἀ — 2 —
— μ.*
6. 349- * -
Conftituamus igitur pro his angulis elementa
2 q — t [2 p — 2 q + t | 2 p + = q — t
Ω 11 — I 2 m — 2 11-1- I | 2 m -+- 2 n — r
+ 25,5 I 2 1 I- o,7743 -+- 5o.2499J
-+- I,4-27 I 2 1-i- I,4-27 1 2. 1 + 1,427 I 2
+ I,4o674. | — 9,8889 I |+ 1,7oI 1 4.
+ o,o2o38 — 1,5382 1 j-H 9,7 2 598
+ 2,8 1 348 |+ 9,77782 ]-+ 3.4o228
{+- 177,2289 j-- 177,2 289 {+- 1 77,2289
— 65o,85oo f- o,5996 |— 2 5 25, 2ooo
- 473 62 1 1 ,-+- 1 76,6293 ]— 2347,97 1 1
— 2,67543 |+ 2,247o6 I- 3,37o69
§. 35o•
üt
c A P v r ix. g65.
§. 35o.
Hic iterum omittamus, primam columnam, et
calculum pro duabus fequentibus expediamus.


















•*• _ • •a
-
| 2 p — 2. q.+ t || 2 p + 2 q — t.
- 8,94546 - I,957 2o
í- 1,5382 I |+9,72598
f+ o,48367 * i- 1,6%3 1 8
+ 3,o4-56 |- 48,2 1 5o
— 19,5 9o6 |+ 1 O9, I O43
f I 16,54-5o {+ 6o,8893
— I, 2 I 866 |-|- 1,784.54.
-+- 2,247o6 ! — 3.37o69
— 8,97 16o I- 841 385
— 1,5382 r . i-+- 9,725 98
1 -+ o,5o98 1 I- 8, 13983
—8,94546 f- 1,9572o
|+ 9,7-7782 |-H3,4c 228
— 9,16764 1— 8,55492
-- o, 1 4-7 1 — o,o359
;— 3,2345 '+ o,o 1 3 8
;— 3,3816 V- o,o 22 r
1 - o,o935 — o,o259
Z z 3 §. 35o.
366*l. . C A P. v. T. IX.
§. , 35o. .
- t, , , fiº- -.-: …….…. ■ * *
* * , Pro partibus incognitis ponamus *, , T, t £. ;; , '* u -, i ; • 1 • * • ... s* *
$3= 3. cof. a q-t+y cof. 2p- 2 q+t +ô, cof.2p+24-t.
=b. fin. a q-t+e. fin. 2p- 2 q+t+ d. fin. 2p+ 2 q-t.
hincque deducimus , … ,
.. _- - - - • • • • Pro angulo 2 q — t .
π'=-4,6ic6(y+3)- 1, 9952 (c-\-d)+ o,o264.ß.
M^=— 1, 995 2 (^y— δ)— 2,68o3 (c-d)-o, o272.b.
Pro angulo 2 p — 2 q + t
£Y^=— 4,6 1o6. {3-- 1,9952. b4-o, o264. y.
M/=— 1, 9952. 3-2,68o3. b— o, o 272, c. *
Pro angulo 2 p+ 2 4 — t '
$^=—4,61 o6.3+ 1, 9952. b+ Q;o264. δ.
M^=— 1,9952. 3+2,68o3,b— o,o272. d.




. Incipiamus ergo a fecundo angulo ap- 2 g4-t
et calculus, fequeus * inftituatur. —
s67
' r • Pró angulo 2 p- 2 j £ i. * * * *
* * g *** | ' ° * ó * | ^y | e
L. M^ | — o,3ooo1 j — o,428 1 8 *} ' . • I - 8,435 21
Lº#- i- 1,5382 1 . |-. » 1,53,32 1 — 1,5382 1 .
(m-}- 1) M' + 1,83822 1 + 1,96639 -+- 9,9734-2
+i+|+ 68,9oro |+ 92,55 3o ... - ... | + o,94o6
— JYj-+- 4,6 1 o6 ]-i- , 1,995 2. — o,o264
Numer. !+73,5 1 16 |+94,5482 - o,o264 {+o,94o6
L.Num.]+ 1,86635 ]-i- 1,97565 [— 8,42 16o -] + 9,9734o
L. Den. !+ 2,247o6 { + 2,247o6 {+ 2,247o6 { + 2,247o6
L. 5Y]-i- o,gIo-pT]-}-'o;i3350"]— 6, 7454 ]--7,72634
L\-|- 1,53 82 1 [— 1,53 82 1 |— 1,53 32 1 I- 1,538 2 1
L. P. II.}- 1,1 57 5o — 1,2668o -+-7,7 1275 i—9,26455
L. M^ | - o,3ooo 1 | — o,42 8 1 8 — 8,4-35 2 r
L. μ* }+ 9,77-782 j + 9,77782 +9,77782
L. P. I. ] _ o,5 2 2 1 9 ; — o,65o36 — 8,65 739
P. I. |._ 3,3 2 8 1 — 4,4-7o6 - o,o4-54
-P. I). + 14,369o }+ *****2 — o,oo5 2 + o,1839
N^ |+ 1 1,o4o9 |+ 1 4,oi 34 [==; +0, 385
* * l-i- o,416 1 l-*- o,5353 [— o,ooo 1 I-+ o,oo 53
hinc
368 CA P V T :IX.
hinc -*
*¥ = — o, o935 + o, 41 61. g + o, s353. &.
— o, ooo I. 'y + o, oo53. c. .*
. c = — 3, 3°*6 + II, o4o9. g+ 14, oig 4. §.
-- o, oo52. y+ o, 1385. c.
7- ,--
*-prior flatim dat . . . . . -
'Y=- °, 0935+ o, 410 r. g + o, sss •, & ,
s + o, oos 3. c.
vnde fit - - - ' - - - -
¢ r - 3, 38r2 -4- **, c388. g + I4, o I o6. b
` · · ·
*• •
- * - + o, 1385. c.
, fiue , • .
•= - 3, 9252 + 1 2, 8r5o. g 4. I 6, 265o. b.
et -
• •,Y=- o, 1 138 + o, 4841. g -{- o, 62 I 4. b.
- - . · · · · j
. …
- _ * *.
§. 352.
C A P V T 369IX.
ris δ et d. adfe
erit fequens:
$. 352. -
Pro tertio anguloi:bina poftrema membra 1itte




L.*! i)- - -
- - H. £.
s(m-+-i)M*.
; . . H







– L. P. II.
L. M^.
L. M.*
άa, praetermittere licet ; vnde calculus
g.*^ 1 b.
- o,3oQor , I -H Qy4-28 18.. -
- - - - » : T I 1 ,
*97*39*_|+97*39* --o,o2599 '+ o,1 541 6 - • ,•
— I ,o6 1 7 + 1,4262 ° T \\
+A.,6 1 o6: -f- f- I39952 ==:', - '- ,
+3,5489 * !— 6,569o… - •
-+- o,55oo9 | — 9,755 1 i
— 3,37o69 }- 3,37c69
— 7, 1794o . |+6,38442
+ 9,72598 ' | + 9,72598 .
— 6,9o538 ' j+ 6,i 1 64o • *i
— o,3ooo I. - | -+- o,428 18
-+- 3,4o228 1 + 3,4-o228
— 6,89773 + 7,o25 9o
— o,ooo8 + o,oo 1 I
+ o,ooo8 — o,ooo I
-+- o,oooo + O,oo1 o
— o,oo15 +o,ooo2







A a a hinc
3*7o C A P V T IX.
hinc - •
8 — — o, o2 59 —o,oo15, 3 + o, ooo2. b.
d= — o, o221 + * + o,oo 1o. b.
… §. 353.
Quia ergo hinc deducimus
•y + δ=— o, 1 397-4- o, 4826. 3 + o, 62 16. b.
• , — 8 = — o, o879 + o, 4856. 3+ o, 62 1 2. b. '
c 4- d—— 3, 9473 + 1 2, 81 5o. 3 + 16, 266o. b.
c — d— — 3, 9o3 1 + I 2, 8 1 5o. 3 + 16, 264o. b.
obtinebimus pro primo angulo 2 4 — t
sy4-5)¥=—658,9374—27,7686. 3-35, 322o. h.
= SY fimpliciter ' , ,





























His ergo valoribus fequens calculus fuperftruatur
Pro angulo 2 q — t.
354•
I. [3 b
— 2,63775 | — 1,54798 I- 1,65 I 9 1
-+- o,o2o38 + o,o2o38 + o,o2o38
— 2,658 I 3 — 1,56836 — 1,67 229
- 455, I 3oo | — 37,o I 4-O — 47,o 2 1o
+ 658,9374 j -+- 2 7,7686 j -+-35,32 2 o
+ 2o3,8o74 }— 9,245 4 ! — I 1,699o
—+- 2,3o9 2 2 - o,96592 — I,o68 1 5
— 2,67543 | — 2,67543 ; — 2,67543
- 9,63379 ]+ 8,29o49 |+8,39272
+ o,o2o38 |+ o,o2o38 + o,o2o38
— 9,654. I 7 -|- 8,3 I o87 j-i- 8,4 1 3 I o
— 2,63775 | - 1,54798 | — 1,65 I 9 I
' 2,8 I 34-8 * 2,8 1 348 2,8 I 348
— 9,824-27 , — 8,7345 o | — 8,8384-3
— o,667 2 — o,o543 — o,o689
+ o,4-5 1 O ]I O,O2o4- ',- o,o259
- o,2 1 62 | — o,o747 — o,o94.8
- o,4-3o3 -+- o,o 1 95 + o,o247
A a a 2
•
' - hinc
372 c A P V Τ IX.
- • - • Σ)
hinc -
rt - o, 4-3o3 -+- o, d 1 95. {3 -{- o, o 247. b.
b = -- o, 21 62 — o, o747. 43 — o, o948, b.
- - . t> '
§. 355. , :
Ex pofteriore colligimus '
b = — o, I 975 — o, o682. 3. hincque
[3 = — o, 435 2 + o, o 1 78. 3. '
vnde concludimus - * _
{3 = — o, 443 1. et b = — o, 1673.
^y = — o, 432 2. et c = - I i, 354 I.
δ z= — o, o2 53. et d = - o, o223.
hic autem merito praegrandis valor litterae c maxi
me nobis fufpeétus videri debet; cum hinc in loco
Lunae inaequalitas ad duo fere minuta prima affur
gens nafceretur ; qualem tamen obferuationes neuti
quam oftendunt ; neque tamen calculo repetito vllum
errorem nobis deprehendere licuit.
§. 356.
Verum hic probe perpendendum eft , nos non
folum in hoc capite, fed etiam in praecedente termi
nos angulum 4. p complexos plane neglexiffe; quan
doquidem hinc nullum errorem in reliquas inaequa
litates irrepere animaduertimus. Vcrum hoc loco,
vbi
C A P V T IX. 373
vbi valor fftterae M fere in nihilum abiit, ifte ne
gleótus infignis momenti effe poterit; manifeftum au
tem eft, leuiffimam mutationem in hac littera fàétam
plurimum calculum noftrum immutare potuiffe ita ,
vt valor litterae c multo minor fuiffet proditurus;
quamobrem fi eius valorem verum cognofcere velle•
mus, non folum in hoc capite , fed iam in praece
dente nece{fe foret, cunétos calculos etiam ad termi
nos angulum 4 p continentes extendere; quem labo
rem tam, prolixis ac taediofis calculis iam plurimum
defeffi in aliud tempus differre cogimur ; idque eo
magis, quod reliquae inaequalitates hinc nullam fen
fibilem immutationem effent accepturae, omneque di
fcrimen in folum hunc angulum 2 p — 2 q + t fit
redundaturum ; quin etiam imprimis formulas princi
pales I, II, III etc. ' non folum ad quatuor , fed vs
que ad fex figuras decimales computari oporteret.
Quam ob cauffam hic potius valorem litterae c tan
quam incertum fpeétabimus, atque indefinitum relin
quemus; interim tamen fatis tuto colligere licet, eius
valorem effe negatiuum ; multo autem minorem ,
quam hic elicuimus.
A a a 3 6. 357.
374 C A P V T IX.
6. 35*7.
Hoc igitur conftituto valores in hac euolutio
ne repertos ita exhibeamus:
£3=-o,443 1. cof. 2 q-t-o,432 2.cof. 2 p — 2 q+t
— o, o253. cof. 2p-- 2 q-t.
=— o, 1673. fin. 2 q-t— . . . . fin. 2 p— 2 q+t
— o, c233. fin. 2 p-- 2 q-t.
* * *
vbi notaffe iuuabit, integram vnitatein in littera W
tantum io. fecunda in loco Lunae producere; in lit
tera $3 vero vix vnum minutum fecundum; vnde
- folus angulus medius fortaffè ad vnum minutum fe
cundum affurgere poffet , fed praeftat eius valorem
tantisper tanquam incognitum fpeétare.
'Tertia
|
C A P V T IX. 3°, 5 •
Tertia Euolutio terminorum angulum : q-}-t continentium.
§. 358.
Primo igitur ex aequatione priore colligamus litteram £/?.
N. I. + 537, 6336. .
N. I.+ 1 5,4426. cof. 2 p.
.
N. II.+ 2 1, 9628. fin. 2 p
N. 1II. — 268, 781 7.
N. III.—7,7 2 1 3. cof. 2 p
N. IV. — 7 1 6, 82.
N.lV.— 25, 7376.cof. 2p
N.V. — 54, 9o69. fin. 2 p
N. VI. 4- ro7s, osoa.
N.VI.+ 38,6o64 cof.2p




cof. 2 q -+- t cof. a p-2 q-t [co(. 2 p+2 q+t
+ 44,4o8o | — 2o I , 82 oo | - 1,559r
— 2,92 1o |+ , o,6378 |+ o,6378
-+- 4. 1,4-87o ! — 2 o 1 , 1 8 2 2 | — o,92 I 3
+ 1,334. 1 | — . 2,8 1 77 | + 2,8 I 77
—+ o,oo 2 2
+ 42,8 23 3 | — 2o3,9999 |+- I,8964
-}- 2 5 2,o8oo i -+- 4.83.5 3oo ; + 2, 7684.
-+- 2 94,9o33 ] -i- ^ 79, 53o 1 j-H 4,6648
+ 6,945 2 | + . 3,62o8 f -+- 3,62o8
-+- o,o398
-+- 3o I,8 8 83 | + 283, 1 5o9 +T 8, 2 856
-+- 4, 5 I 6 I | — I 4,4o8o | -+- I, 792 I
-+- 3c6,4o44 j -+- 268,742 9 |-+- 1 o,o777
— o, 2 2 66 f -+- o,o8 1 i ] + o,o8 I 1
-{-3o6, 1 7 7 8 ] -+- 2 68,8 2 4o |+- 1 o,1 588
— o 1 565 I — I ,5o99 | + 1,5o99
+ 3o6,o2 , 3 | -i- 267,3 1 4 1 ] -+ 1 i,6687
-+- 2 1,2 1 Oo % + o,84-92 ' -+- o,978 2
-+- 327,23 1 3 |-+- 2 68, 1 633 | -+- 1 2,6469
+ o, 1525 { + 3,8o87 4-+- 3,8o87
—ì- o. 1 — 5-7
-r- 3 2 7,55 95 1 -+- 2 7 1,97 2o * ,-+- I 6,4556
— o,8 362 | — 3,92 2 5 | + 3,92 25
+ 3 26,7 233 | -- 268,o495 ]-+- 2 o,378 1
|+ o. 576 I |+ o, 524 8 |— o,282o
|+ 327,2 994 | + 268,5743 |+ 2o,o961
376. C A P V T. IX.
- 6. 359.
Simili modo ex altera aequatione litteram M
eliciamus.
-
fin. 2 q + t | fin 2p-o q-t I fim. 2 p+ 2 q+t
N. I.+- 1 o,98 1 4. fin. 2 p l- 2,o6 12 |+ o,4535 | + o,45 35
- | -+- o,o 1 59
- 2,o4-5 3
N. II. - 537, 5635. l + 1 37,93oo |— 65.3 14o | — o, το74
+ I 35,8 847 ; — 64,86o5. !-+- o,346 I
N. II. — 15, 44. cof. 2 p | + o,9366 | — 1,98 1 2 1 + 1.98 1 2
+ I 36,82 1 3 ; — 66,84 1 7 -+- 2,3 273
N. III. — 8, 23. fin. 2 p |+ 7,4o 84 |+ 3,8623 |+ 3,8623
- O,O 4 24
-+- 1 43,3873 | — 62,9794- I + 6, 1 896
*N. IV. — i 8, 3o. fin. 2 pl — o. 2o68 1 + o,o5 76 | + o,o5-76
TFABII 855T — 62,92, 8 -+ 6,24-72
N. V. + 1075. o3o3. |+ o,o55o |+ o,9675_|+- 5, 1 6o 1
- -t- I 43,23 5 5 I — 6 I,954-3 -+- I I,4o73
N. V. 38, 6o. cof 2 p |+ o,o752 | — 1,o616 | + 1,o6 16
- -+- I 43,3 1 o 7 I — 63,o 1 59 | + I ^,4689
N. VI. 41, 1 8, fin. 2 p |-+- c, 1 626 | + 4,o624. |+ 4,2624
- o, 1 87 3 ! . -
-+- 1 4-3. 2 86o I — 58,953 5 [ + 1 6,53 I 3
N. VII. — 268, 7399. | + 1 53,66oo ; + 28,244o A-+- , 4,5 149
- -i- 2 96,946o | — 3o,7o95 {+ a 1,^462
N. VII. — 9, 6 cof. 2 p | — o,5o72 j— 2,7594 |+ 2,7594
-+- o,o8 I I - -
+ 296,5 1 99 |- 33,4689 ]+23,8o56
Pars pofler. | — o,oo 2 o | + 2,2329_ |-+- . o,2888_
NM |+- 2 96,5 1 79 | — 3 1,236o [ + 24,o944
- §. 36o.
C A P V T IX, 37*7
$. 36o.















2 q + t I 2 p — 2 q — t | 2 p + 2 q + ;
2 m -+- 1 2 m — 2 m— 1 || 2 m -+- 2 m -+- I
+ 27,5 1 2 1 — 2,7 743 + 5 2,2499
+ 1,427 1 2 -+- I,4-27 1 2 +- I,427 I 2
+ I,4.3952 - C,44-3 I 5 -+- 1 ,7 1 8o8
+ 9,9876o ] — o,98397 | + 9,7o9o4.
-+- 2,879o4- + o,8863o . |+3,436 1 6
+ 177,2 289 -+- 1 77,2 289 {+- 1 77,2 289
— 756,9 I oo | — -7,6967 I — 2*73o,cooo
— 579,681 I |+- I 69,53 2 2 j — 255 2,77 1 1
— 2,763 I 9 + 2,22925 — 3,4o7o2
B b b §. 361.
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-
§. 36 r.
Omiffo primo angulo pro binis reliquis calcu
lus ita fe habebit,
Pro 2 p — 2 4 — t.
Log. M






Pro 2 p + 2 q + t.
Log. $? |+ 9,282 1 8










— 1,49465 [+- I,38 I 9 I
— o,98397 | + 9,7o9o4
-+- 2,47862 -+ 1 ,o9o95
-{- 3 O I,o4oo | -+- I 2,329 I
— 268,5 743 | -- 2o,o96 1
-+- 33,4657 — 7,76-7o
-+- I,5 1 I 4-3 | -- o,89o25
-+- 2, 2 292 5 — 3,4o7o2
+ 7,483 2 3
-+- 9,7o9o4
— o,266 1 5 + 7, 1 9 2 27
— 1,49465 j -+- I,38 1 9 I
1 + C,8863o | -+- 3,4-36 1 6
— o,6o835 -+- 7,94.575
— 4,o5 84- -+- o,oo88
+- I,84.5 6 — o,oo 1 5 .
— 2,2 I 28 ] + o,oc*73
-i- o, 1 9 I 5 -i- o,oo3o
* §. 362.
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$. 362.
Ponendo nunc pro partibus incognitis
£3 = 3. cof. 2 q + t + y. cof. 2 p — 2 q — t
- + δ. cof. 2 p + 2 q + t
W = b. fin. 2 q + t + c. fin. 2 p — 2 q — t
- + «. fin. 2 p + 2 q + t.
flatim colligimtis
Pro angulo 2 q + t
%'=-4,6 ro6(^y+ 3)— 1,995 2 c+d)+o,o264. 3
M^=— I,9952 (y —3)— 2,68c3 (c —d)—o,o272. b.
Pro angulo a p- a q-t
$i/ = — 4, 6 1 o6. 3 — 1, 9952. b + o, o264. y
M^ = — 1, 995 2. 3 — 2, 68o3. b — o, o272. c.
Pro angulo 2 p + 2 q + t
5)^ = — 4, 6 1 o6. 3 + I, 995 2. b + o, o264. δ
M^ = — I, 995 2. 3 + 2, 68o3. b — o, o272. d.
} IB b b 2 * §. 363.






















Hinc fáciamus calculum fequentem
Pro angulo 2 p — 2 q — t.
{3 ^y C?
— o,3ooo 1 — o,4-28 I 8 — 8,4-35 2 r
— o,983 97 !— o,98397 — o,98397
-+- I, 28398 |+- I,4. I 2 1 5 -+- 9,4-1 9 1 8
+ I 9,2 3oo +- 2 5,83 2o -{- o,2625
+ 4,6 I o6 |+- I,995 2 I- o,o254.
-+- 23,84-o6 + 27, 8272 — o,o264. -+- o, 262 5
+ 1,37732 -+- 1,44447 ' — 8,42 I 6o I + 9,41 9 I 8
-+- 2,2 2 925 + 2,2 2 925 -+- 2,2 2925 + 2,22 92 5
+ 9, 1 48o7 |+ 9,2 I 5 2 2 ]— 6, I 9235 | -+-7, 1 8993
- o,98397 — o,9 8397 - o,98397 - c,98397
— O, I 3 2 o4- — o, I 99 1 9 + 7, I 763 2 — 8, 1 739o
— o,3ooo t — o,428 I 8 — 8,4-35 2 r
+ o,8863 o • !-+- o,8 863o + o,8863o
— 9,4- I 37 I — 9,54 1 88 — 7,54891
- O,2592 — o,3483 - — o,oo35
+ I,3553 + 1 ,582o — o,oo 1 5 + o,oI4-9
-+- I,o96 I + r ,2 3 37 — o,oo 1 5 + o,o I I 4
+ o,1 4o6 + o, I 64. I — o,ooo I + o,oo I 5
hinc y = + o, 1 915 + o, 1 4o6. 3+o, I 641. b-o,ooo 1. y+o,oo 1 5.c.
c = — 2, 2 128 + I, o96 1. 3+ 1,2337.b-o,oo 1 5. y+o,o 1 14.c.
vnde concluditur
^y = + o, 1 883 + o, 1424. 3 + o, 1 659 b. et
• = — 2, 2382 + i, 1 o84. 3 + 1, 2474. b.
6. 364.
C A P V T IX. s8r
$. 364. -
Pro litteris autem δ et d fequens calculus fufficiet









— o,3ooo I | + o,428 I 8
+ 9,7o9o4. + 9,7o9o4
— o,oo9os |--o,* 372 2
— I,o2 1 I + 1,37 16 '
+ 4,6 Io6 — 1,995 2
-+- 3, 5895 — o,62 36
+ o,5 55o5 I - 9,7 949 I
— 3,4-o'7O 2 — 3,4-o7o2
— 7,148o3 | + 6,38789
+ 9,7o9o4- | + 9,7o9o4.
.j — 6,857o7 + 6,o9693
— o,3ooo i -+- o,4-28 1 8
+ 3,436 16 -+- 3,436 1 6
— 6,863 85 !+ 6,992o2
— o,ooo7 -+- o,oo I O
-}- o,ooo*7 — o,ooor
+ o,oooo + o,ooo9
— o,oo 14 + o,ooo2
B b b 3 hinc
S82. C A P V T IX.
Hinc
δ — -+- o, oo3o — o, oo14. 3 + o, ooo 2. b.
d= + o, oo73 + * + o, ooo9. b.
* §. 365.
Cum nunc hinc fiat
^y-+-δ=+ o, 1 913+ o, 141 o. 3+ o, 1661. b,
^y —δ=+ o, 1853-1-o, 1438. 3+o, I 657. b.
c +d-— 2, 23o9+ I, I o84. [3+ I, 2483. b.
c— d=— 2, 2455 -+- I, I o84. 3+- I, 2465. b.
pro hoc angulo 2 q -+- t conficietur -
£)}+$)?/-+-33o, 869o— 2,8353. 3— 3, 2566.b.
— $) fimpliciter. et
M+M^=+ 3o2, I 668— 3, 2577. (3— 3,6988. b.
= M fimpliciter.
quibus















quibus valoribus fuperftruatur fequens calculus
Pro angulo 2 q + t.| I. [3 . b
L. M | -+- 2,48o25 — o,5 1 2 9 r — o,56 8c6
+ 9,9876o |+ 9,9876o.
-+- 2,4-6785 — o,5oo5 I — c,55 566
-+- 2 93,74oo | — 3, I 66o — 3,5 947
-— 33o,869o ; + 2,8353 -+- 3, 2 5 66
— 37,1 29o J — o,33o7 — o,3381
— I,5697 I | — 9. 5 1 943 I — 9,5 2 9o4.
— 2,763 1 9 ! — 2,763 1 9 ; — 2,763 1 9
+8,8o65 2 |+ 6,7562 4 | + 6,765 85 ,
+ 9,9 876o 1 + 9,9876o j + 9, 9876o
+ 8,7 941 2' || + 6,743 84 | + 6,75 345
+ 2,4-8o25 — o,5 1 2 9 I — o,56 8o6
2,879o4- . 2,879o4- 2,879o4
+ 9,6o 1 2 I | — 7,63 387 | — 7,6S9o2
-- o,399 2 — o,co44 • |- o,oo49
— o,c62 2 — o,ooo 5 — o,ooo5
+ o, 3 3 7o — o,3o4-9 - o,o5 54
+ o,o64o | + o,ooo5 + o,ooo5
§. 366.
Hinc ergo deducimus iftas determinationes: .
ß = + o, o64o + o, ooo5. 3 + o, ooo5. b.
£ = + o, 337o — o, oo49. 3 — o, oo54. b.
CX
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ex priore fequitur
[3 = -+- o, o64o + o, ooo 5. b.
qui valor in altera fubftitutus dat
b = + o, 3367 — o, oo54. b.
atque hinc
b = + o, 3349.
atque hinc reliqui coefficientes ita erunt comparati:
ß = + o, o642 ' . b = + o, 3349
^y = -+- o, 25 28 ¢ E — I, 724o
ô = + o, oo3o d = + o, oo76.
C o n c l u fi o.
Omnino ergo valores, quos in hoc capite inue
ftigauimus, funt fequentes: -
$= + o, 1 278. cof. t — o, 65o9 cof. 2 p — t .
+ o, 1436. cof. 2 p + t
-- o, 4431. cof. 2 q-f- o,4322. cof. 2 p—2 q+;
—o,o253. cof. 2p+2 q-t
+o, o642.cof. 2 q+t+-o, 252 8. cof. 2 p- 2 q—;
+ Q, oo3o.cof. 2 p+-2q+f.
W = + 2, 63 19. fin. t — o, 3 1 3o. fin. 2 p — t
-+- o, o952. fin. 2 p + t
— o, 1673. fin. 2 q— t-.. ... fin. 2p— 2 q-+-t
— o, o233. fin. 2 p-4-2 q-t
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CAPVT X.
EvOLVTIO AEQVATIONVM
ORDINIS X, CHARACTERE a x




Pse annexae harum aequationum ita exhiben
tur :
I. o — ... m). % + w. 28
4. » €u.€4-(&U-+-S11)®+2 SUG.
+(-3 cof. p-'; cof. 3p)li( 1 + ©)
+(;fin.p-+-? fin. 3 p)U( 1 +$))
+(; fin.p-+-'; fin. 3 p) 11. O
+(-;cofp+£ cof. 3p)U.O
4-(;co(. t j- ; cof. (2 p- t)-;cof.(2p +t)) ®





C c c II. o =
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II. o = . . . . . to. A + v. B. ` - -
+ 2 &u.C+(&U+S11)D+ 2 SU.E
+(;fin.p4-; fin. 3p)u(1 + 8)
+(—;co(p-+'; cof. 3p)U(1 +®)
+ (—; cofp+ ; cof. 3p)lI O. - -
-+-(£ fin. p — £ fin. 3p)UO. }
+(-*; fin. ( 2 p— t)+ ; fin. ( 2 p-+-t ))®
+(£cof t— ? cof. 2 p— t +;cof. 2p+ t)S
+(-{fin.(p-i)-{fin. p+t)-%fin.(3p-t)+;fin.(3p+t)'r-+2®+®)
+(jcofp-t+;cofp+t-% cof.3p-t+ ? cof.3p+t)) O+$YO)
+(-? fin.p-t-; fin.p-+t -+-'; fin.3p-t-'; fin.3p+t)O'. -
§. 368.
Hic ante omnia diftinguere debemus ea produ&ta, í
" quae vtrique aequationi funt communia , ab iis, quae
in alterutra feorfim occurrunt: quocirca primum euol
vamus membra vtrique aequationi communia:
- - I. 2 ® 11 dat -
+o,ooz 5. cofp-t-+o,oo33. cof. 3p—* `;
' ^ — o,co 12. cof.p4-t-o,ooo4. cof. 3 p-+t
cuius multiplicatores pro
prima } -i- 537, 6336 + 1 5, 4426. cof. 2 p. $
£cunda ( + I o, 98 14. fin. 2 p. -
> - II.
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, II. € U + S ti dat
— o, or 6r. fin. p— t — o, oo6o. fin. 3 p — *
+ o, o 1 16. fin. p + ; + o, qoo7. fin. 3 p + f.
cuius multiplicator pro.
prima 3 + 2 1, 9628. fin. 2 p
íccunda è — 537, 5635 - 15, 4425. cof. 2 p.
III. 2 S U dat
s.
— o, o354. cof. p — t — o, o Io4. cof. 3 p — ;
4- o, o445. cof. p + t + o, oc 1 3. cof. 3 p + f.
cuius multiplicatores pro -*
prima 3 — 268, 7817 — 7, 721 3. cof. 2 p
fecunda ? — 8, 236o. fin. 2 p.
§. 369.
Produ&a vero, quae primae aequationi funt pro
pria, ita (e habent euoluta :
IV*. (— ; cof. p - '; co£,3 p) 11
+ (-|- ; fin. p -+- '; fin. 3 p) U
coniun&im praebent
C c c 2 -+- o,
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-+- o, o4*7o. cof. p — t + o, 3534. cof. 3 p — t
— o, 1943. cof. p + t — o, 3427. cof. 3 p.—H t
cuius multiplicator eft . -
1 — o, oo72. cof. 2 p.
V'. (+-; fin. p -+-'; fin. 3 p) tt
—+ (— : cof. p -i- £ cof. 3 p) U
praebet
—H o, o573. fin. p — t — o, 3429. fin. 3 p - t
-- o, o615. fin. p + 1 + o, 3412. fin. 3 p -- ;
cuius multiplicator eft
-+- o, o 1 o2. fin. 2 p.
VI* (: cof. t —- * cof. 2 p — t — ; cof. 2 p -{- t) &
, , ` -+(- % fin. 2 p — t —- : fin. 2 p —— t) S. dat
-+ i, oao9 cof. p — t — o, 33 1 o. cof. 3 p — t
— o, o62 1. cof. p + t + o,o448. cof. 3 p —— t
cuius multiplicator = r.
VII'. (? cofp-t-+-; cofp-i-t--','co£3p-t-;co(3p-}-£)
dat - - -
- • • •+- 3,
} 1
sT,
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+ 3, 375o. cof. p — t + 9, 375o. cof. 3 p — t
+ I, 125o. cof. p + t — I, 875-o. cof. 3 p + t.
eius multiplicator eft -
1 — o, or43. cof. 2 p.
VIII'. (-{fin.p—f-{fin.p+t-%fin. 3p-t+*fin.3 p+ 1)
dat -
— 2, 25oo. fin. p — t — I 8, 75oo. fin. 3 p — *
— o, 75oo. fin. p + t + 3, 75oo. fin. 3 p + ;
eius multiplicator eft + o, o Io2, fin. 2 p.
§. 37o.
Partes vero pofteriori aequationi propriae ita
definiuntur :
IWu*. (+-; fin. p + '; fin. 3 p) it , •
+ (— £ cof. p + £ cof. 3 p) U
praebet
+ o,o574. fin. p — t — o, 3429. fin. 3 p — r
+ o, o615. fin. p+ t + o, 341 2. fin. 3 p + ;
eius multiplicator eft
1 — o, oo72. cof. 2 p.
C c c 3 V.
39Q C A P V T X.
VII. (— ; cof. p + ; cof. 3 p^ it
4- (; fin. p — '; fiù, 3 p) U +dat - f.
4. o, 1469. cof. p — t — o, 3325. cof. 3 p — *
— o, 1 232. co!. p + t + o, 3396. cof. 3 p* 3
cuius multiplicator eft
+ o, o I o 2. fin. 2 p. , *
• --
vit. (-; fin. • p-t*; fin. • p* *)e
4- (; cof. t — ; cof. 2 p — t + : col. 2 p + f)S
dat ' - " ' . * ;
— i, 1 io5. fin. p — t + o, 33o9. fin. 3 p — * -
— o, 2446. fin. p + t — o, o448. fin. 3 p + ;
eius multiplicator = I. - . -
VIII. (-; fin.p—t—:fin.p++-*fin.3p-t+# fin. 34*) 'J
dat - -
— 1, 1 25o. fin. p — * — 9, 3*75o. fin. 3 p — ;
— o, 375o. fin. p + t + 1, 875o. fin. 3 p + *
eius multiplicator . s.
= 1 — o, or 43. cof, 2 p.
VIII,
C A P V T X. 39r
--_-_
—-—
VIII". (4-;cofp-t+; cofp-+t-%cof.3p-t-+'£ cof.3p+)
dat -
+ 2, 25oo. cof. p — t — 18, 75oo. cof. 3 p.- t
+ o, 75oo. cof. p+ t + 3, 75oo. co(. 3 p + t.
tius multiplicator eft + o, o 1o2. fin. 2 p.
-
-
§. 37 1. . -
Membra haec vtrique aequationi propria ad
minorem numerum redigere licet, quandoquidem in
iis tantum tres multiplicatores, vel vnitas vel © vel
0, occurrunt; quae idcirco fequenti modo repraefen
tari poffünt ; -
Pro priore aequatione.
I'. + 4, 4429. cof. p -- t + 9, 3974. cof. 3 p — t
+ o, 8686. cof. p + t — 2, 1 729. cof. 3 p + t
tius multiplicator = r.
II'. + 6, 797o. cof. p — t + 1 9, 1 o34. cof 3 p — ,
+ 2, o5 5 7. cof. p -\- t — 4, o927. cof. 3 p + ;
eius multiplicator — — o, oo7 2. cof. 2 p.
1II*.
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III. — 2, 1927. fin. p — t — 19, o929. fin. 3?- ;
— o, 6885. fin. p + t + 4, o912. fin. 3 p + ;
eius multiplicator = + o, o I o2. fin. 2 p. -
Pro aequatione pofteriore.
I*. — o, 1 781. fin. p — t — 9, 387o. fin. 3 p — *
— o, 558 1. fin. p + t + 2, 17 14. fin. 3 p + ;
eius multiplicator = r.
II*. — 2, 1 926. fin. p — t — 19, o929. fin. sp — ;
— o, 6885. fin. p + t + 4, o9 1 2. fin. 3 p + ;
eius multiplicator = — o, co72. cof. 2 p.
III*. + 2, 3969. cof. p — t — 19, o825. cof. 3 p - t
-}- o, 6268. cof. p + t -+- 4, o89o. cof. 3 p + ;
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1; §. 372.
1: Nunc ergo ex membris cognitis prioris aequa
- tionis colligamus litteram $).
cof. p — t. cof. p + t. cof. 3 p — t. | cof. 3 p + t.
|+537, 6336. |+ 1,344o ] — o,645 2 | + 1,774-o ] — o, x 1 5o
|+154426.cof.2p]- o,oo93 |+ o,o 193 | + o,o 193 — o,oo93
f- -+- I,3347 j - o,6259
;!- + o,o255 — o,oo3 :
■ - -+- I,36o2 -- o,629o -+- 1,7933 - O,2 243
1419628 fin.2p + o, 1 274. | — o, 1 768 ; + o,1 768 | — o, 1 274.
;; -+- , 1,4876 — o,8o5 8
;!- — o,o659 + o,oo76
)1 -
. ; +- I,4.2 1 7 ; — o,798 2 i -+- I,97o 1 ; — o,35 1 7
III- 268, 78 17. + 9,5 I 5o — 1 1,96oo + 2,7952 - O,3494.
[3! - -+- 1 o,9367 I — 1 2,7582 |+- 4,765 3 | — o,7or 1
* III-7,72 13.cof2p!— o, 171 8 |+ o, 1 366 !+ o, 1 366 [— o, 17 1 8
j; -+- I o,7649 — I 2,62 I6 -+ 4,9o I 9 - o,8729
+ o,o4-o 1 — o,oo5o
-+- 1 o,8o5o — I 2,6266 { -
I'. I + 4,4.429 | + o,8686 | + 9,3974. | — 2,1729
-+- 1 5,2479 — I 1,758o + I4,2993 — 3,o4-58
T-0,0o72.corap — ' o.o-762 | — o,oo9*7 | -- o,o244. | — o,oo-74.
- + 1 5, 1 7 1 7 I — 1 1,7677 |+- I 4,2749 | — 3,o532
fºl*o,o1o2.fin.ap + o,oo97 ; — o, 1oo9 | + o,o I 1 2 j-+ o,oo35
% l -+- 1 5,1 8 1 4. I — 1 1,8686 ] + I4,286 I 1 — 3,o497
- D d d $. 373.
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-
1.+ 1 9, 9814. fiu. 2 p
II. — 537, 563 5. - '
II. - I 5, 442 5. cof. 2 p
III. — 8, 236o. fin. 2 p | — o, 1 833
- " 1*. - I.
II*. — o, oo72. cof. 2 p.




Eodem modo ex pofterìore aequatione computemus litteram M.
fin. p — t | fin. p + t | fin. 3 p — t | fin. 3 p +t
| — c,oo66 -+ o,o I 37 | + o,o 1 37 | — o,oo66
— c,o 1 8 I [ + o,ooz 2
— o,O247 j -+- Q,o I 59
+ 8,654o]— 6,235o -+-3,2 25o] — o,3762
+ 8,62 93 ; — 6,2 I 9 1 | + 3,2387 | — o,38:28
+o,o895 ; — o, 1 24-31-+-o, 1 243 f — o,o895
-+- 8,7 1 88 — 6,34-34
+ o,o4-63 — o,oo54
; -i- 8,765 i | — 6,3488 ' -+-3, 363o; — o,4723
-- o, I 458 | -i- c, 1 458 | — o, 1833
-+- 8,58 1 8 | — 6,2o3o
| — o,o4-2 81 + o,oo53
-+- 8,539o] — 6, 1 97 7] -+-3,5c 8 8 | — o,6 556
— 2, 1 7 8 1 ! — o,55 8 I | — 9,387o j + 2, 1 7 1 4
+ 6,36o9; — 6,755 s. — 5,8782] -+- I,5 1 58
— o, oo 2 5 1 — o,oo 79 | +o,oo79 | + o,oo25
+ 6,3 5 84- - 6,7637
+ o,o6 8S I - C/,01 47
+ 6,4. 2 7 2 j — 6,77 84 | — 5,87o3 |+- I,5 I 83
|+9;293? + 9:22;it ocia, -+-o, oo32
+ o,o973 ! — o,o 2 o8 ; }
-t 6,5 : 77 ; — 6,7 S7 1 |- 5,8582 [+- 1,52 15
§. 374.
*••,
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(3) II
3 74.
Nunc ergo conflituenda funt elementa numerica
p — t p + t 3 p — t 3 p + !
117 — 1 fm -+- I 3 m - 1 3 m -+- I
I 1,3 6892 i 3,36 892 36, 1 o676 38, I o676
1 , 4 271 1 ,4 2 7 I I,4-27 I I,4. 2 7 I
I , o5 5 7 I , I 2 6o 1,55 76 1,5 8o9
O,37 I 4- o,3O 1 I 9,8695 9,846 2
2, I I I 4- . 2,2 5 2o 3, 1 1 5 2 3, 1 6 1 8
I 77,2 2 89 i 7-7,2 289 1*7*7, 22 8 9 I 77,2 2 89
— 1 2 9, 2 5oo ! — I 78,727 5 1 — 1 3o4,oooo | — I 45 1,5ooo
— 1
-+- 47,9789 - 1,4986 | — 1 1 2 6,77 1 1 — 1 2 74,27 1 r
-+- 1,68 1 o5 | — o, 1 7568 — 3,o 5 I 84, — 3, 1 o527
{
D d d 2 §. 3*7 5.
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§. 3*7 5.
Hinc ergo quaeramus litteras % et N.
p — t p + ; 3 p — t 3 p + t
-+- o, 8 I 476 — o,83 I 68 — o,768 1 3 + o, 1 8227
-+- o,37 I 4-o -+- o, 3o I oo -+ 9, 8695 o + 9,84-629
|{ -+- 1 , 1 86 1 6 — I, 1 3 268 — o,63763 + o,o2847
+ I 5,35 2o — 1 3,573 o — 4,34- 1 4- | -+- I,o677
— I 5, 1 8 1 4. + I 1,8686 — I 4,2 86 f + 3,o497
+ o,17o6 l- 1,7o44 — 18,6275 !+4, 174
· | + 9,23 1 98 — o,2 3 1 5 7 — I,27o 1 4. + o,6 1 462
+ 1,68 1o5 ! — o» 1 7568 | — 3,^5 1 84. ! — 3, 1o5 2 7
-+-7,55o93 + o,o5589 -+- 8,2 1 83o - 7,5o935
+ o,37 1 4o I -i- o,3o I oo | + 9,8695o | + 9,8462o
.{ + 7,9 2 233 ; + o,35 689 + 8,o87 8o {E55555
+ o,8 I 476 — o, 83 1 68 — o,768 1 3 + o, I 8 2 ^7
-+- 2, 1 1 I 4-o -+- 2,2 5 2 2o -+ 3, I i 5 2o -+- 3, 1 6 1 8o
+ 8,7o336 — 8, 57948 I— 7,65 293 -+- 7,o2o47
+ o,o5o5 — o,o38o - O,OO4-4- + o,oo 1 O
-- o,oo84- | I 2,274.5 — O.O I 2 2 ;it o,oo2 3
-+- o,o4.2 I — 2,3 I 25 — o,o 1 66 + o,oo33
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§.. 376. -
Pro ' partibus autem incognitis ponamus -
f) = ß. cof. p — t + y. cof. p + t + δ. cof. 3 p — t
+ £ cof. 3 p + t
w = b. fin. p — t + c. fin. p + t + d. fin. 3 p — t
• + e. fin. 3 p + f.
hincque calculum noftrum profequamur : *-
Pro §}^.
cof. p — t [ cof p + t [co{. 3 p — t | cof. g p + t
1.-9,22 i 3.cof. 2p]- 4,61o6.^y|-4,6 1 o6. 31—4,6 ιο6. [3]-4,61o6.y
— 4,6 1 o6. δ!-- 4,6 1 o6. £
t), + o, o264-. +o,o264. 3j-+o,o264.y|-o,o264. δ|+o,o264. s
w.-3, 99. fin. 2 pf- I,995 2. cf- 1,995 2. b |+1,995 2.'pro- ç
- - 1,9952. d — I,9952. e
Pro M^.
- fin. p — t | fin. p + t fin. 3 p - t fin. 3 p + t
f.- 3, 99 fin. 2 p! — 1,9952.^y!—1,995 2. 3!-- 1,9952. 3] - 1,9952.^y
+1,995 2. 3|+ 1,995 2. e ' :
w.+5,36. cof. 2 p\-2,68o3. c ; — 2,68o3, b}+2,68o3. b!+2,68o3. e
+2,68o3. d|+2,68o3. e -
w, — o, o27. -o,o272. bj-o,o 272. c|- o,o2 72. d|- o,o272. e
, , , D d d 3 §. 377.
398 c A P v T x. *
—
§. 3*77.
Hic incipiamus ab angulo tertio 3 p — t ; pro
eo numeros %^ et N^ quaerentes:


















- o,2999 +o,42 81 —8,4-34-5
+ 9,8695 |+9,8695 + 9,8695
- o, 1694-j -+- o,2976 — 8,3o4o
— I,4-7 7 I | -+- I,984-3 - O,O 2O I
+4,6 1o6j- I ,995 2 1-o,o264
-+-3, i 335 | — o,o I c 9; — o,o 2 64 — o,o2o 1 ;
+ o,496o| — 8,o374. | — 8,42 16 | — 8,3o3 2
— 3,o5 1 8; — 3,o5 1 8; — 3,o5 I 81 — 3,o5 I 8
— 7,4442 |+4,9856]+ 5,3698] +5,25 14.
-+- 9,8695 1 -+- 9,8695 ) -+- 9,8695 | + 9,8695
-7,3 I 37 ; + 4,85,5 I ; + 5, -+ 5,
— o,2999 | -- o,4-28 I — 8,4345
3, 1 1 5 2 | 3, 1 : 52], 3, I I 52
— 7, 1 847 -+- 7,3 I 2 9 — 5,3
-- o,oo 1 5 | + o,oo2 I — o,occo
+o,oo 2 1 I — c,oooo | — o,oooo | — o,ocoo
N^ ; + o,ooo6|+-o,oo 2 1 i-+ o,oooo|+ o,oooo
— o,oo 2 8 | + o,oooo j + o,oooo] + o,ooooSy^
hinc δ — -+- c, o 1 65 — o, oo 2 8. 3
d = — o, c 1 66 — c, ooo6. 3 + o, oo2 I. b.
§. 378.
C A P V T ' XL; 899
§. 378. .



















-+-3, I 6 1 8
-
— 7,1 38 1
—o,oo I 4.

















* • • • -
+5,8o1 1 ;. . .
|+ o,428 I
+3, 1 6 1 8
-
+7,2663
+ o,oo I 8
+o,ooo I
+ o,oo 1 7
+ o,ooor
–.
Simili modo quartum angulum tra&emus, vbi
liquet, binas partes , litteris s et e adfèétas omitti poffè
hinc
4QQ C A P V T • X.
hinc . ; - …
e = — o, oo32 — o, oo25. ^y + o,ooor. c.
e = + o, oo33 -+- o, ooo3. y + o, oo17. c.
§. 379. -
Hos igitur valores in formulis prioribus fubßi
tuentes reperiemus ' : I -
Pro angulo p — t
£Y = — o, o428 + o, o38o. 3 — o, oo42. b
— 4, 6 1 o6. ^y — 1, 995 2. c.
M^= — o, oI 29 — o, oo3 9. 3 — o, o2 1 5. b.
• - I, 9952. ^y - 2, 68o3. c.
Pro angulo p + t
£/?^ — + o, oo82 + o, o374. ^y — o, oog9. e.
— 4, 6 1 o6. 3— 1, 995 2. b.
M^=+ o, oo2 1 — o, oo43. y — o, o228. c.
- 1, 9952. 3- 2, 68o3. b.
§. a8o.






















Faciamus igitur fequentcm calculum .
Pro angulo p — t.
. . I 3 | b ; ^y C
— 8, 1 I o6 ] — 7, 59 1 I | —8,33 24.] — o,3ooo | —o,42 82
-- o,37 I 4.] + o,37 i 4 | +o, 37 I 4 1--o, 37 1 4.] +o,37 I 4.
— 8,482of-7,962 5 — 8,7o3 s |- o,67 14}- o,7996
—o,o3o3 | —o,oo 92 | — o,o535 —4,693o|— 6,3c55
+Q,o4 2 8 | — ©,o38o | +o,oo4 2 -+-4,6 1 C6j -+- I,9952
+9;et 35j-3247> —©,o463 ! — o,o8 24. | —4, 3 I o3
+8,9969-83739 — 8,665 6] — 8, 9 1 5 9 | — c,6345
-+- I,68 I o; -+- I,68 1 o + 1,68 I o, + 1,68 1 o -+- I,68 I o
+6,4 1 59 — 6,991 9]- 6,9846-7,2 349|- 8,9539
o,37 1 4. | ' o,37 I 4.] * o;37 1 4 | c,37 I 4-] o,37 I 4.
+ 6,7 875}-7,3635j--,356o|-7,6c63)- 9.325 3
-8, 1 i o6-7,59 ■ ■ j- s,36 s. f- c,5^ eo -- o,4. 2 82
2, 1 I I 4}: 2, 1 1 14j. 2, 1 1 14 j 2, I, 1 14]. 2, 1 1 I 4
- 5,9992 ; — 5, 4797! — 6,22 1 o',— 8, 1 886!--8,3 I 68
— o,ooo 1 | — o,^ ooo | — o,ooo I |-o,o I 54- | -- o,o2o7
— o,coc6 | + o,oo 23 | + o,oo2 2 rogo*]*o*u*s
— o,ooo7 | + o,oo23 | +o oo2 I | — o,C j 14] +o, I 9o8
+o,ooo2 | —o,oo I o [ — o,oo 1 o | — o,oo 17| —o,o899
E c c hinc
4o2 C A P V T X.
hinc
ß =+ o,oo38 — o, oo 1 o. 3 — o, ooio. b
— o, oo1 7. ^y — o, o899. c.
B — 4- o, o41 4 + o, oo23. 3 + o, oo2 i. b
- — o, oI I 4. ^y -+- o, I9o8. £.
vnde concludimus -
g = + o, oo38 — o, oo 17. Y — o, o9oo. c.
b = + o, o415 — o, o I 1 4. Y + 0, 19 ii. 2.
§. 381.
His valoribus fubftituendis eliciemus
Pro angulo p + t
$Y^— — o, o943 + o, o68o. ^y + o, o288. c.
M^ =— o, 1 167 -+- o, o296. ^y — o, 35 35. 6.
vnde fequens calculus inftituatur.
- ,•
« • • • - -
Pro


















Pro angulo p + t.
I. ^y. @
— 9,o67 r + 8,47 13 - 9,5484.
-+ o,3o 1o -H o, 3o I o -+- o, 3o I o
— 9,368 1 + 8,7723 — 9,8494.
- O,23 34. +-*o,o592 — o,7o7o
+ o,o94-3 — o,o68o — o,o288
— o, I 39 I — o,oo88 — o,735 8 '
— 9, I433 — 7,94-45 — 9,8667
— o, 1 757 — o, 1 757 — o, 1 75 7
+ 8,9676 + 7,7688, -+- 9,69 1 o
+ o,3o 1 o + O,3o Io + o,3o 1 o
+ 9,2686 + 8,o698 + 9,992o
— 9,c67 1 | + 8,4-7 1 3 - 9,5484.
' 2,25 22 2,25 2 2 2,25 2 2
— 6,8 I 49 + 6,2 I 9 1 — 7,2 962
— o,ooo6 + o,ooo r * | — o,oo 2o
— o, 1 856 — o,or 1 7 — o,98 1 8;
— o, 1 862 — o,oi i 6 !-- o,9838 _
+ o,o928 + o,oo58 -+- o,49O 9
^y E + I, 2 3o 1 + o, oo58. y + o, 49o 9. c.
* = — 2, 4987 — o, o 1 1 6. y — o, 983 8. c.
§. 382E e e 2
434 c A P v t 'x.
' ' §. 382.
Ex priore fit -
^y E + I, 237 I + o, 4937. £.
qui valor in altera fubftitutus pracbct
c =— a, 5 1 24. - o, 9892. c.
hincque - -
c =: — 1, 263o et ^y = + o, 6 I 35. * _
omnes autem noftri coefficientes ita fe habebunt:
[3 = + o, I I 64 b = — o, Io93 |^y o, 6 1 35 c I, 263o '•
- δ — -+- o, oI62 d= — e, o 1 67
a = — o, oo48 [ e = -- o, oo I 5.
§. 383.
-
En ergo plenos valores litterarum , quas hic
quaefiuimus:
w =+ o, I 164. cof. p - t + o, 6 1 35. cof. p + t
-- o, o162 cof. 3 p — t — o, oo48. cof. 3 p + z.
w = — o, I o93. fin. p — t — I, 263o. fin. p + ;






CONTINENS IPSAM LVNAE THEORIAM.
PARS TERTIA.
EVOLVTIO NVMERICA TERTIAE AEQVA
TIONIS PRO COORDINATA z.

a'eas eas eaS'ea'eses eas eas eas e=9:££;
g* $£3 .$. (§) *&$ •€££%
f33: 3:333j; 3®* Ê;M* S§ - •{yj %$%$3$ §£$£ ÉÉÉÉ
E$$e 3& R% \}» £j£*§ : -
É <{\-J2)ô - - -
CA PV T I.
EVOLVTIOAEQVATIONIS(!),
SEV ORDINIS I. PRO
LITTERA p.
§. 384.
Assue fpecialis, vnde valorem litterae p deduci
oportet, ita fupra reperitur expofita:
o=#:+ (x + 1) p, + p (-3 λε)-+ 6. λ δ'-: ^ O*).
- At
4o8 C A P V T I.
At ex §. 1 5 2. eft
— 3 λ £) + 6. A ©* — $ X O* — -+- o, ooo-798o
-+- 3; 86o645 I cof. 2 p + o, o385 I I o. cof. 4 p.
Hune autem coefficientem breuitatis gratia littera a
efignemus. .
•, • §. 385.
Quia hic pars annexa tota eft incognita , cuius
terminus principalis, vti fupra iam oftendimus, eft fin. r
exiftente # = 1= 13, 42263,
ftatuamus ergo
= fin. r + c. fin. (2 p — r)+ d. fin. (2 p + r)
/^ + e. fin. (4. p — r)-+-f. fin. (4 p + r),
atque hanc formulam multiplicari oportet in α , vt
inde eliciantur litterae M, ex quibus deinceps litte- •
rae N deriuantur. - Supra enim iam eft demonftra
tum, fi parsannexa contineat terminum formae M. fin. &),
- d to- i *-. .
exiftente # = μ, tum quantitatem quacfitam p com






… C A P V, T , I. ,4o9
§. 3 86.
Primum autem ipfàm , formam p tantum per
partem principalem formulae a multiplicemus et quod
inde nafcitur littera M^ denotemus , cui vi regulae
modo datae refpondeat N', hocque modo faltem pro
xime valorem litterae p nancifccmur. Hic ergo cal
culus ita fe , habebit * * * * : , , !
• . ; , 1 ; * * . . :. : ' … , , , :
· · · · · · | : fin. r . fin. ( 2 p.-r r) fin. (2 p + 1 )
+386o645. pco£2 p .- 1,93©322. ¢ —1,93o3225 |+1,93o3 225
|+ 1,93o3 2 2. d!--1,93o3 225. e|+1,93o32 25 f
an- - - - - »H;;;;;;
- +3,86o645:pcof.2 p. +:;$33$ 2:25} c
fin. (4 p + r)
J-f,93o3 2 25.d
F f f §. 387.
• 41 o .* C A P V T. I.
6.
Euoluamus nunc pro his quinque
μ.* — λ — I
1^ 2 p — r
] o m — l
1 3,4-2263 1 I,3 I 5 2 I
1,1 278376 1,o5 36627
2,2556752 2,1o73254
18o,166958 | I 28,o34o3
—1 8o,228928]—18o,22893
—o,o6 1 97o — 52, I 949o
—8,7921815 —1,717628r




2 p + r 4. p — r 4 p.+- r
2 m -+- l 4. m — l | 4. m -+- l
38, 16o47 36,o5 3o5 62,8983r
1,5816 1 3 8 . ! I,55694-2o 1,798639o
3,163 2 276 3, I i 3884o 3,597 278o
1456,222 2 2 | I 299,82 2 39 j -+-3956,198 1 8
— 1 8o,22893 | —1 8o, 2 2893 ] — 1 8o,22 893
1275,99329 | 1 1 19,59346 |+3775,96925
+3,1 o5 8484 1--3,949o6o4 I+3,577o284
41 2 C A P. VI T. I.
§. 388. --- -
Quia prima columna peculiare iudicium poftu
1at, eius euolutionem in vltimum locum referuemus.
Vlteriorem vero calculum pro fecunda et quarta co
lumna, quoniam fibi funt affines, fimul cxpediamus:
(• p — r) . . (2 p + r)1 e ę •
*-|-::::::: + o,2 856299 +o,2 8562 99
L.Dem.=! — 1,7 1 7628 1 ! — 1,7 1 7628 1 i+3,o49o6o4.
ILog.N.= || + 8,568oo 1 8] — 8,5 68oo 1 8; -+-7, 2 365695
N='+o,o36983 |-o,o36983. el--o,oo 1724. c
hincque iam proxime confequimur:
c = + o, o36983 — o,o36983.e et et+ o,oo 1 724. e,
qui vltimus valor in praecedente fubftitutus producit:
c = + o, o36981 et e = + o, oooo64.
§. 389.
Simili modo columnam tertiam et quintam fimu!
expediamus:
(2 p + r) (4 p + r)
I I f d
Log. M= 1+ o.2856299 +o,2856299
L. Den.=! +3, 1 o5 8484-! }-+- 3,577o284.
ve$-E + 7,1 79-78 1 5 I + 6,7o86o 1 5
N=|+o,oo151 2. l-t-o,oo1512. f]+ o,ooo5 1 I
hinc
c A P v T r» - 41 3
hinc ergo | . . . . . . ' ' * .** '
- - - »-^»- - - - -I | 2 ^-** ^ a- *, .
d — -i- o; co15 1 2 +o,oo 15 1 z.fetf=#-o;G665 1 *. d, -;
-* , _ -• • ^ . _ * ! ) , C ^. ' - — 1 \ :..' t • ,. t I 2 3 * :
vnde j • - " -*
d = + o,oo 1 5 12 et f=+ o, ooooo 1. ,
Pro prima igitur columna hinc obtinemus
- - - ` M.
.• • • , , , \ • . ' ■ ■ i
M =— 1, 93o3 2 25 (e — d)= — o, 968341,
qui ^ numerus : ipfi . dcnominatori ; pro hac £olumna
— o, o6 I 97o deberet effei aequalis, quod fi fecus eue
nit, cauffa eft primo, quod valores inuenti tantum
proxime fint veri , deinde vero imprimis in eo eft
fita, quod hic terminus fin. r * notiºfolümi a fuis fimi
libus in eodem ordine, fed adeo in omnibus ordini
bus coniunétim debeat, deprimi, quandoquidem ex hoc,
ipfo principio yalor litterae 1definitus efle cenfetur. .
1
* t ? U. , , , , , , – – – – i, 8. 3 ? . s C
------ ----- $.`— 39o. – – – 1
Valor igitur vero proximus, quem haáenus pro
• … ' ' • .T! • ' ■ .' '.) -- ' C JJ * CYO \. D ---
littera p elicuimus eft ° ° ' * ° * T
p=fin. r-+ o,o3698 1.fin.(2p—r)+o,oooq64.fin.(4p-r)
. . + o,oo15 I 2.fin.(2p+r)+o,ooooo¥.fin.(4pi-r)
in hunc ergo valorem iam ducamus, partes exiguas
litterae a et, formulas inde natas littera M indice
mus, cui deinceps litteram refpondentem N; inuefti
gemus: : ; . . . . . _ * . . . . , - , , ,
- - - - » * *
• • • • i * - .T . \ .' . 1
F ff 3 fin. r
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fin. r fin. (2 p-r)| fin. (2p-+-r)
p(+ o,ooo798) |+o,ooo798 l +o,oooo29l-+ o,ooooo 1
p(+o,o3 85 1 1.cof.4p)!-- o,ooooo2 —o,oooo2 9 : — o,ooo7 1 2
ergo M^= I +o,ooo796|+ o,oooooo |—o,ooo7 1 r
^ . ^ , - - - [e«r-» fin. (4p-+-r)
e. - p(+ o,ooo798) : -
'p(£o,o385 1 i.cof4p)-o,o19256 +o,o 1 92 56
ergo M^ = 1—o,o19256|+o,o19256
Sepofita iterum prima columna calculus pro reliquis,
ita inftituatur:
2 p — r | $al-:;al 4 p + r
Il. M^ =] + o, — 6,85 1 8696] — 8,284.566 1 [+- 8,2 84566r
ipse-| + 3,1 o5 8484|+ 3,949o6o4{+ 3,577o284
Log.N=| . . … |- 3,746o2 1 2 ;— 5,235 5o57|+4,7o75 377
ergo N=| - | — o,oooooo | — o,oooo 1 7 | + o,ooooo5
- - - J • - + • • • •
Shos rergo vafores litteris c, d, e, f. fipra-exhibitis in
(füper £ditihgi> oportet, vt earum veros valores con
2{equamur,* erit ergo , , , , ; : * « • •> :. . . .
- • 1*. c =+ o,ºo36983 — o, o36983. e.* ••
s *** * *11*. d = + o, oo 1 5 1 2 + o, oo 151 2. f.'
III°. e — + o, oo 1 7 > 4. c — o, oooo 1 7.
IV°. f = -+- o, ooo5 I I. d+ o, ooooo5.
* , *; * nº, si vnde
' c'A P v^T r I. &f §
s * •
vnde colligimus hos valores '
c = + o, o36982 ; d = + o, oo 1 5 1 3;
- - • • t „ • • • • t . --
e = + e, opoo47; f = -+-o, ooooo6. , . . . * • .
vnde pro prima columna oritur M+M*=- o,967545,
qui numerus iam propius, ad denominatorem accedit,
ita vt fequentibus ordinibus minus deftruendum re
linquatur. . -
6. 391.
En ergo verum valorem litterae p, quam euo
lutio huius capitis nobis fuppeditauit : , -
9=fin. r+ o,o36982.fin.(ap—r)+o,oooo47 fin (4-)
+o,oo15 12. fin.(ap+*)*o,ooooo6 fin.(4p+r).
* ; . :^^:o' * ■ ' ■ ■ •, 3 ;, ;;;,;, .; i.'r
- - - ' i .
t … ( > -*
* * •• II I, ©" o*i . . _'. *);
.• % * - C. £ r * f- K c — : - 3
gr: T)
| .• - - w- … v- ——- … -
*. * • -
* 1* C. 0. , - 1 -!- C < 3 - — ,
- • - -
' ' i ' • » • > i - , • ^* ; oq)oq; ,* — i: ,
* . CAPVT II.
416 ££££ ) o ( %&
CA PVT II.
EvOLVTIO ORDINIS (II) i , PRO
' ' VALORE LITTERAE q.
- *. - -
-
-
. T || … .
* ,. ,; ; ; ' $. - S92.' , . ' ' ' '), *t - - _
Aego differentialis, vnde hanc determinationem
- * , peti oportet, in §. 142, ita expofita reperitur :
o =#; +(x + 1) q + α q + 6% p + c P p.
vbi fcilicet a eundem habet valorem , quem capite
praecedente, binae reliquae vero 6 et c , breuitatis
ergo funt introduétae , quarum valores ex §. 152,
fequenti modo determinantur: T TTT
6 = — 3 λ -+ 1 2 λ © — 3o λ ©* -+- ' X O*
• r. • ;
fiue
ß — — 537, 7o3678o— 15, 442 58 16. cof. 2 p.
— o, 1 95 78 1 3. cof. 4 p.
« — — 3 λ O + 1 5 λ © O fiue
c = — 5, 49o6964. fin. 2 p — o, Io 162 1 8. fin. 4p.
,1; t ' if.2 §. 393.
C A P V T II. 4. I 7
§. 393.
Ante omnia igitur ambo produéta % p et P p
euolui conuenit , , quae fequcnti. modo expreffà repe
riuntur: - -
$p=—o,49653. fin. (q— r)-+ o,o9461. fin. (2 p—q+r)
+ o,o 1 985. fin. (2 p+q—r)
—o,ooo 1 1. fin.(4p-q-\-r)
—o,oooo2. fin. (4p-+q—r)
+ o,5oo 1 9. fin.(q+ r)— o,o7 536. fin.(2 p—q-r)
— o,ooo59. fin.(2 p+q-+-r)
+ o,oo377. fin.(4-p—q-r)
— o,oooo I. fin.(4p- q-Fr)
Pp=— 1,oI 393.cof.(q— r)-+-o, 2o4o9. cof. (2 p-q-\-r)
-+- o, c356 1. cof.(^ p-+q—r)
+o,ooo67 cof.(4p- q+r)
+ o, ooo I o. cof.(4p-+q-r)
+ i,oo595. cof.(q+ r)— o, 2 4284. cof.(^p-q-r)
+ o,oo3 1 3 co(. (2p+q-+r)
+ o,oo*7 I 9. cof. (4p—q-r)
-- o,oooo 2. cof(4p+q-+-r).
Hae expreffiones fponte fe manifefto diuidunt in duas
claffes, quarum prior comple&titur angulum (q — r),
pofterior vero angulum ( q + r), quae duo claffes eo
magis a fe inuicem diftingui merentur, quod per fe
quentes operationes non amplius inter fe permifcen
tur, quam ob rem vtramque claffem feorfim traétare
licebit, vnde calculo non exiguum fubfidium adferetur.
G g g I. Euo
41 8 C A P V T II.
I. Euolutio terminorum prioris claffis
$.
IPrimum igitur ex membris cognitis aequationis no
% p (— 537, 7o3) -
% p (— 15, 442. cof. 2. p)
g) p (-o, 19578. cof. 4p)
IP p (~ 5, 49o. fin. 2. p)
Pp (— o, Io16. fin. 4. p)
M=
fin (q — r) | fin.(^ p-44-r)
+- 266,985 94. 1 — 5o,87 2 1 4.
+ O,73o5 I | — 3, 83385
- o, I 5327] + o,ooo85
-+- o,5 7724-] — 3,833oo
— 267,563 1 8] — 54,7o5 1 4.
- o,oooo9] -f- o,oo I 94
-+- 267,563o9 | — 54,7o32o
— o,56o3o ; -+- 2,78359
+ o,o9776] + o,oo 1 84
— o,462 54-|-+ 2,7854-3
+ 267, 1 oc55 i — 5 I,9 1 77-7
— o,ooo291- όςGESET
+- 267, t oo26] — 5 1,91 95&
-
C A P V T II. 4I9




ftrae, valores litterae M, fequenti modo colligamus :
fin.(2p+q-r)| fin.(4p-q+r)| fin.(4p-+q—r)
— Io,67342 |+ o,o5 9 I 5 -+- o,o 1 o75
+ 3,83385 | — o,73o5 I — o, 1 5 327
+ o,ooo I 5 -
• - ._-
+ 3,834oo - *6
— 6,83942 | — o,67 1 36 |— o, 14252 |
+ o,oo926 |- o,o486 1 . |+ o,o4861
— 6,83o I6 [i- 3,7507 — o,o939 1 . y -
+ 2,7 8359 - o,56o3o j— o,o9776 7
+ o,ooo27 * * .
— 4,o463o ; - 1,28 o27 - o, 191 67 C
— o,o 1 o37 |+ o,o5 1 52 -+ o,o5 1 5 2
— 4,o5667 |— 1,22 875 l — o,1 4o 1 5 )
G g g 2 - §. 395.
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Antequam hinc refpondentem litteram N definire ;
gulis, denominatorem
0} - q — r 2 p — q + r :
— m — l 2 m — m -+- l ' :
fiue M. — ] - o, I 6659 -+ 24,9c443 ..
L. M. — | — 9, 2 2 16489 l + 1,396 2 766 .
L. μ* = |+8,443 2 978 1+ 2,792 553 2 ',
M.* = I+ o o2775 !+ 62o,23o57 '.
— (λ + 1 ) = | — 1 8o, 2 2893 j— ■ 8o,2 2893 1
T)en. = 1 — 1 8o,2o I 18 f -+- 44o,oo 164.
L. M = {+2,4266743 | — 1,71 533 1 8
L. Den. — |— 2,2 557576 1 + 2,6434543 I.
L. N = I — o, 1 7o9 1 67 | — 9,o7 1 8775 s
- o,1 i8oo ;N = ]— 1,48223
C A P V T II.
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liceat, néceffe eft pro Gngulis noflris quinque an
μ* — λ — 1 euoluere.
* p + q — r 4. p - q + r 4. p + 4 — r
* m + m — l 4. m — n -+- l 4. m + m — l
+ 24,57 , 25 ]+49,642 27 |+49, 3o9o9
+ 1,3954272 | -+- I,695 85 1 7 1 -+- 1,692927®
+ 2,78o854-4. | -+- 3,39 I 7o34. | -+- 3,385 854-o
+6o3,746 1 4 1--2464,35 543!-+-243 1,38667
— 1 8o,22 893 | — 18o,22893 | — 18o,22893
+ 4-23, 5 1 72 I ] -+- 2 284, I 265o] + 225 I, 1 5 774.
— o,6o8 1697 | — o,o894636 | — 9,1465 931
+ 2,62687 1 2 I + 3,35 87 2o I |+3,35 24o6o
- 7,98 1 2985 { — 6,73o7435 ] — 5,794 I 87r
- 9,oo958 - o,ooo54 — o,oooo6
G gg 3 5. 396.
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§. 396. -
Iam pro parte incognita ftatuamus :
q = b. fin. (q — r) + c. fin. (2 p - q + r)
+ d. fin. (2 p + q — r) + e fin. (4 p- q + r)
+f. fin. (4. p + q — r) . '
ac primo hanc formam tantum in partem principa
lem coefficientis a ducamus, formulasque inde natas.
littera M^ indicemus, particulas autem minimas ip
fius a tantisper feponamus , quoad valorem prope
verum ipfius q eruerimus. Hinc autem valores lit
terae M^ fequenti modo deducimus: -
fin. (2p—q+ r) | fin. (2p4-q — r)fin. q. — r -
— 1 93o32 2 (b-e)|+1,93o322(b+f)4(+3••! — I,93o322 (c-d)
fin. (4p-q-\-r)
+ I, 93o32 2. c
fin. (44)-+- q- r)
+ I, 93o322. d4(+3,86c645.cof. 2p)
§. 397.
Hinc iam refpondentis litterae N^ valores quae
ramus, primam autem columnam in vltimum locum
referuemus, donec reliquos coefficientes per primum
b definiuerimus. Secundam autem columnam et
quartam commode coniunétim euoluere licebit:
N.
2 p — q.
.
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2 p — q + r | 4p — q +Er.
(b — e) ç
Log. M^ = | — o,2 856299 | + o,2 8562 99
Log. Den. = I + 2,643454 3 |+335 87 2or
Log. N^ = | — 7,642 1 756 [-4-6,9269o98
N^ = i- o,oo439 b-e)|+o,ooc 84. e
Quum nunc priori cafu N + N^ dare debeat c, po
fteriore vero e, habcbimus , has determinationes:
c = — o, 1 1 8oo — o, oo439 (b — e)
e = — o, coo54 + o, ooo 84. c
qui poftcrior in priore fubftitutus producit:
c =— o, 1 1 8oo— o, oo439. b
hincque e E — o, ooo64.
§. ' 398. !
i - - t . - . .
Eodem modo columnas tertiam et quintam eon
iun&im expediamus: — . - -
a p + q — r [• • tt-r
- (b +f) . d . .
Log. M^ = |+ o,2856299





+ 7,65 875 87 |+6,933 2 2 39
+o,oo456 (b-+f)i+o,ooo86. d
vnde
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vnde colligimus -
d= — o, oo958 + o, oo456. (b +f);
f= — o, ooco6 + o, ooo86. a feu
a=- o, oo958 + o, oc456. b et f=— o, oooo7.
§. 399.
Nunc primam columnam adgrediamur, pro qua
habebimus M^ = + o, 2o 92 9 + o, o 1728. b, hinc er
go refpondentem litteram N^ deriuemus:
. q — r
I. ss *•• l ••;I.03. M/= |+9,32o73 03 |+ 8,23745 ad
Log. Denom. = | — 2,2 5 5- 576 |-aass7573
Log. N^— — 7,o6498 1 7 — 5.98 16953
N^ = | — o,oo 1 1 6 * |-:? b
Iam quum hinc fiat N + N^ — b, erit
b = — I, 482 23 — o, ooI 1 6 — o, Cooro.b
= — 1, 48339 — o, ooo 1 o. b, ideoque
b = — 1, 48324, hincque porro
* = -- o, 1 1 1 49; d = — o, c 1634 ;
e = - e, ooo64 et f = — o, ocoo7;
ita vt valor quaefitus prope verus iam fie;
w = — 1, 48324. fin. (4-r)-o, 1 1 1 49. fin.(» p- 74. r)
-o, o 1634. fin. (ap.+ q — r)
- o,ooo64, fin. (4p— q-j-r)
-o, oooo7 fin.(4 p-4- q-— r).
§. 4oo.
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§. 4oo.
Nunc demum ctiam particulas minimas ipfius
M confidercmus , quas fufficiet in valorem prope ve
rum modo inuentum duxiffè , vt inde confequamur
litteram M^^ hoc modo:
fin. (q — r) | fin. (2p-q+r)] fin.(2p+q-r)
q(+ o,ooo798)l — o,oo 1 1 8 . | — o,oooo9 | — o,oooor
$(+o,o385 1 1 cof4p)] -+-o, oooo I | + o,ooo3 I [-Ho,oo2 I 5
ergo M^^ II o,oo 1 1 7 1--o,ooo 2 2 ; +o,oo2 14
L. M^ = |— 7,o68 1 859 |+6,3424. |+7,33o4.
L. Den. I[, ijiijit |+2,6268
.^
|
L. N^^ = 1 + 4,8 I 242 83',-{-3,699o , |+4,7o36
” = |+ o,ooo3o7 + o,ooooool--o,ooooo5
| fi.(4p-q-\-r)|fi.(4p+q-r)
q(+o,ooo798)
q(+ o,o385 1 i.cof4p)
ergo M^' [+o,o2856 I- o,o2 856
L. M^ = j-|- 8,4557 — 8,4557
L. Denom. = |+3,35 87 |+ 3,35 24
* L. N^^ —
- N^^—
+ o,o2 856 —o,o2 856
-+- 5,o97o |- 5, I o33
-+ o,oooo I I- o,cooo I
H h h §. 4o I.
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Hos igitur valores. ad fupra inuentos valores N^
infuper adiici oportet., hincque praecedentes calculos»
fingulos repetamus:
c E — o, 1 1 8oo — o, oo439. b;.
d=— o, oo 958 + o, oo456. b ;
e = — o, ooo63;.
f= — o, oooo8.
ex quibus porro fit pro prima columna, vt ante:
M^ = + o, 2o929 + o, o 1728. b,
eui ergo refpondet:
N^= — o, oo1 16 — o, oooIo. b.
ex quo colligitur
b = — 1, 48338- o, ooo Io. b;.
ficque veri valores ita fè habebunt:
- b=— 1 ,48323; c E.-- o, I II49;
d= — o, oi 634; eE — o, ooo63,5;
f= — o,oooo8.
§. 4oz
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§. 4o2.
'Ecce ergo veros valores pro priore parte litte
irae noftrae q
q-— I, 48323. fin.(q- r)— o, I 1 1 49. fin.(2 p- 4-+-r)
— o,o 1 634. fin.( 2p4- q-r)
— o,ooo63. fin.(4p—q+r)
- o,oooo8. fin. (4p-+q—r)
vbi plurimum notaffè iuuabit, correétiones hic modo
inuentas nullius plane effe momenti , ita vt iis tuto
fuperfedcre potuiffimus, ex quo etiam intelligitur ,
minimas particulas a, 6, c, etiam fine errore praeter
mitti potuiffe , imprimis quoque manifeftum efl, poftre
mOs terminos angulum 4p continentes, tam ipfos effe ve
hementer exiguos, quam nihil inde in praecedentes an
gulos influere. Interim tamen etiam nunc fummo
rigori inhaereamus, in fequenti vero capite vbi cal
culus futurus effet immenfus, has obferuationes ad
vfum noflrum conuertemus:
1H'h h 2 II. Euo
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II. Euolutio términorum pofterioris
§.
Primum itaque ex membris cognitis pofte
rum M, fequenti
% p (— 537, 7o3) —
% p ( I 5, 442. cof. 2 p)
% p ( — o, 1 95. cof. 4 p)
P p ( — 5, 49o. fin. 2 p)
P p (— o, 1 oi. fin. 4. p)
M —
fin. (q + r)
— 268,95 392





-+- 4-o, 5 2 I 34
_-
+ 3,862 1 1
- o,o29o4.
- - -- - - -
+ 3,833o7
— 269,53 I 24 -+ 44,354-4-I
-P- o,ooo37 — o,oooo6




+ o,o 1 974.
+ o,6752 8 — 2,74-194
— 268,85 559 +41,6 1 241
o,ooo36 o,ooo I 6
— 268,85595 +41,6 1 225
C A P V T II.
403.
claffis angulum (q + r) inuoluentium.
rioribus aequationis noftrae, valorcs littera
modo determinemus :
fin (2p-+q+r)[fin.(4p- q- r)[fin.(4p+q+r)
+-o,3 1 7 2 5 I [- 2,o27 I 4- + o,oo538
— 3,862 1 I |+ o,58 1 88 [+ o,oo456 ,
+ o,oooo7
I3,3333AT |
—3,54479 |- 1,44526 |+ d,o6994
— o,oo738 - -+ o,o4-896 I©A$3T
—3,552 17 |— 1, 3963o I- o,o39o2
-E7ςτ6sT!-- o,3666 ST |T3,33333
+ o,oooo6
IĘ3T3ET
TG3375 — o,72962 | — o,o4762
+o,o I 233 -- o,o5 I I I - — o,o5 I I I
- 6,3o I 46 — o,78o73 - o,o9873
H h h 3 §. 4o4.
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§.













q + r 2 p — q — r
m -+- l 2 m — m — 1
26,67867 |— 1, 94o83
-+- I,426 1 641 | —o, 2879875
+ 2,8523282 | +o,575 97 5o
+ 7 I 1,75 I 16 |-|- 3,7668a
— I 8o,22893 | — 1 8 o,2 2 893
-+- 53 I,522 23 1 — 1 76,462 1 r
— 2,4295 I 96 | + 1,6 1 92 2 1 2
+2,7255 a 14. | —2,24665 1 5
— 9,7o39982 {— 9, 372 5697
— o,5o582 j — o,2 3581
C A P V T IK,. 43:1
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oportet , quam valores refpondentes
finire liceat :
2 p + q + r 4. p — q — r || 4 p + q + r
2 m -+- m -+- l 4. m — m — l 4. m -+- m -+- l
+5 1,4. 165 I f+- 22,797o I |+76, 1 54-35
+ 1,7 1 I I o26 l + 1,35-78779 ] + 1, 88 1 6947
+3,42 2 2o5 2 |+2,7 1 575 58 |+3, 7633894.
+ 2643,658οο!-+- 5 1 9,7o372 !-i-5 799,484.74.
— 18o,2 2 893] — 1 8o,2 2893 I — I 8o,228 93
+2463,429o7| + 339,47479 |-+- 56 1 9,2 558 I
- o,79944 I I I —9,8925oo9 ] — 8,994.449 I
+3,39 t 54oo |+ 2,53o8o75 | + 3,74-96788
-7,4o79o1 1 ;— 7,36 I 6934. ] —5, 244-77o3,
-o,oo256 -o,oQ23O — o,oooQ2
§. 4o5.
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§. 4o5.
Statuamus nunc ,
q = b. fin. (q + r) + c. fin. (2 p — q — r)
+ d. fin. (2 p + q + r) + e. fin. (4 p — q — r)
+ f. fin. (4. p + q + r)
quae duéta in primam partem litterae α , dabit M^
ex quo deinceps quaeramus N^ :
q -+- r | 2 p — q — r 2 p + q + r
q(3,86o64.cof.2p) —1,93o322(e-d) —1,93o3 2 2(b-e)|+1,93o322(b-+f)
4. p — q — r 4. p + q + r«ssesso + I, 93o3 2 2. c |+- I, 93o322. d
Nunc fepofita prima columna expediamus confun
&tim fecundam et quartam:
| 2 p - q — r || 4 p — q — r
- (b — e) ç
Log. M^ = I — o,2 85 6299 | + o, 2 856299
Log. Denom. = ] — 2,24665 1 5 [ + 2,53o8o75
Log. N^ = I +8,o38 9784. 1-7,75432:24
N^= i-+o,o 1 o94(b- e)i+ o,oo569. c
Vnde colligimus has duas determinationes :
c = — o, 2 3 5 8 I + o, o I o94 b — o, o I o94. e;
e = — o, oo23O + o, oo569. c ;
proinde
c = — o, 2 3577 -+- o, o I o94 b ;
£ = — o, oo364. + o, oooo6. b.
- §. 4o6.
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§. 4o6.
Eodem modo tertiam columnam et quintam
fimul conficiamus :
| 2 p + q + r || 4 p + q + r
b +f d
L. M^ — |i£:;92 -+- o, 2 856299
L. Den. == [ + 3, 39 1 54oo + 3,74967 88,
L. N^= I + 6,894o899 |+6,535 95 1 1
N^ = I +o,ooo78.(b+f)i+ o,ooo 34. d
hinc - -
V, d == — o, oo256 + o, ooo78. b + o, ooo78. f;
f= — o, oooo2 + o, ooo34. d ideoque
d = — o, oo2 56 + o, ooo78. b; fi- — o, oooo2.
§. 4o7.
Nunc ob c — d= — o, 233 2 1 + o, oro 16. b,
pro prima columna fiet -
M^=— 1, 93o3 2 2 (c — d) =+o,4so*7-o;o 961. b,
tui refpondens N^ prodibit =-+ o,ooo85— o,oooo4. b,
Vnde conficitur . •
b=- o, 5o497— o, oooo4. b; fèu b=- o, 5o495,
ficque reliquae litterae erunt :
* = — o, 24 1 29; d= — o, co296;
e = — o, oo367 ; f= — o, oooo2. - -
I i i - - Valor
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Valor s igitur prope verus haétenus inuentus ita fe
habet :
q = —o, 5o495. fin. (q+ r) — o, 24. r 29. fin. ( 2 p — q—r)
—o, oo296. fin. (2 p + q+r)
— o, oo367. fin. (4p— q— r)
-o,oooo2. fin.(4p+ q + r)
qui duétus in exiguas particulas ipfius a, dabit M^,
indeque reperietur N^^ hoc modo:
- fin. (q.+ r)] fin.(^p-q r)
q(+o,ooo798) | — o,ooo4o! -- o,ooo I 9
q(+o,o385 1 i.cof.4p)|+ o,oooo7|+ o,oooo6|+ o,oo465
f (2p+4+)
M^^ = j-o,ooo33 j — o,ooo 1 3 i + o,oo465
N^^ — |— o,ooooo{-{- o,ooooo|+ o,ooooo
fin. (4p- q- »| fin.(4+q+r)
q(+ o,ooo798)
q(+o,o385 1 1. cof. 2p)] + o,co 972 [— o,oo972
M^^ = + o,oo972 ' — o,o97 2
N^^= |+ o,oooo3 | — o,oooo
§. 4o8.
His igitur particulis adiiciendis, operationes prae
cedentes repetamus
c = — o, 235 8 1 + o, o I o94. b — o, oro94. e, et
e= — o, oo2 27 + o, oo569. c proinde
c = — o, 235 77 + o, o I o 94. b;
e = — o, oo36 1 + o, oooo6. b.
- Simili
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Simili ratione
d-—o, oo 2 56+o,ooo78. b et f=:-o, oooo2.
Hinc c — d E — o, 2332 1 + o, o I o I 6. b,
atque pro prima columna
M^^ = + o, 45o1 7 — o, or 96 I. b, vnde
N^^= + o, ooo85 — o, oooo4 b,
ideoque
b=— o,5o497— o,oooo4 b, feu bi-- o, 5o495,
c = — o, 24. 1 29; d= — o, oo296; .
e = — o, oo364; f= - o, oooo2.
§. 4o9.
En ergo verum et completum valorem litterae q :
q=— 1, 483 23. fin. (q— r) — o, 1 1 1 49. fin. ( 2 p - q+r)
—o, o 1634. fin.(2p + q— r)
— o, oot>63.fin. (4p- q+r)
— o, oooo8. fin. (4p-+q-r)
— o, 5o497. fin.(q+ r)— o, 24 1 29. fin.(2p- q— r)
—o,oo2 96 fin.(op-+-q-\-r)
—o,oo364. fin.(4p- 4- r)
—o,oooo a. fin. (4p-+q+r).
I i i 2 CAPVT III.
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EVOLVTIO ORDINIS (III.) i , ,
PRO VALORE LITTERAE r.
§. 4 I o.
Asu;e differentialis, vnde hanc determinationem
• peti oportet, ita fupra eft expofita :
o = #; + (λ + 1) t + α t + 6 (% q + ®) p)
-+- c (P q + Q p)-+- b %y* p +c% Pp+f P* p.
Si hanc aequationem pari rigore traétare vellemus in
calculos maxime taediofos illaberemur, quam ob rem
rationibus ante allegatis innixi, calculum fequenti mo
do contrahere conabimur, vt primo omnes terminos,
in quos angulus quadruplus 4 p ingreditur praeter
mittamus; deinde vero in coefficientibus a, 6, c etc.
, poftremas partes vbi litterae © et O ad duas dimen
fiones affurgunt, penitus reiiciamus ex quo ifti coeffi
cientes fequentes habebunt valores: -
{| I
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6 — -+- 3, 86o6454. cof. 2 p;
=: — 537, 686784 — 1 5, 442 5 8 1 6. cof. 2 p;
C — — 5, 4-9C6 954. fin. 2 p;
b — -+- 1 o75, 373568 + 38, 6o645 4. cof. 2 p;
e = + 27, 45 3482 o. fin. 2 p ; -
f = — 268, 843 392 — 9, 65 1 6 13. cof. 2 p.
hoc compcndio eo tutius vti poterimus, quoi ipfi ter
mini ex hoc ordine nati ob faétorem i k k per fè fiht
valde parui , vt adeo error ad eorum partem fexa
gefimam affurgens nullius foret momenti ; at vero
fempcr longe infra hanc terminum crunt depre(Ii.
§. 41 r. -
Nunc igitur ante omnia valores produétorum
$y q, §) p ; P q et Q p euolui oportet, quem in finem
notari conuenit hic fore : -
$y = + cof. q + o, 1 87695. cof. (2 p — q)
' — o, oo 27o3. cof. (2 p + q)
P =— 2, o 1 2639. fin. q — o, 41 1 247. fin. (2p—q)
— o, oo3 2 1 2. fin, (2p+q)
§\ = — o, 5 3 896 + o, 2 1 9o3. cof. 2 p
+ o, 5o967. cof. 2 q — o, 2o 1 7 9. cof. (2p-2 q)
+ o, oo482. cof. (2 p + 2 q)
Q=+ o, o9 8oo. fin. 2 p + o, 25 2o9. fin 2 q.
+ c, 3 1 1 59. fin. ( 2 p — 2 q) -
-+- o, oo428. fin. ( 2 p -+- 2 q)
I i i 3 p =
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p = fin. r + o, o36982. fin. (2 p — r)
$a +a p=II=-;
+ o, oo 1 5 1 3. fin. (2 p + r)
q=— 1,483 23 fin.(q— r)-o, 1 1 1 49. fin. (2 p-4+ r)
- — c, o 1 634.fin.(2 p+q- r)
—o, 5o497. fin. (q+r)— o, 24 1 29. fin. (2p—q—r)
—o,oo296. fin. (2 p+q+ r)
vnde noftrae binae formulae priores fequenti modo
expreffae reperiuntur:
(—o,o4 1 56. fin. r—o, 398 13. fin. (2 p— r)
+o,oo 2 I 9. fin. (2 p-\-r)
— 1,oo I 76, fin. (2 4— r)- o, o 1 7o5. fin. ( 2 p— 2 q+ r)
- + o,ooo86. fin. ( 2 p-+- 2 q— r)
-+-o,oo 1 5o. fin.( 2 q+r)+ o, o37o6. fin.(2 p— o q— r)
- l. ' - + o,oo 199. fin. ( 2 p-+- 2 q + r)
Pq+Qp=II^=3
(4-2,o7s 1 8. cof. r- o, 48 1 53. cof ( 2 p — r)
— o, 25 965. cof.( 2 p +r)
— 1, 35725. cof.(2 4— r)-+-o, 26 1 56. cof.(ap-* q* r)
„ • -o, c 2 I 34. cof.(zp-+2 q—r)
— o, 63297.cof. (2 4+ r)+ o, 567o8. cof.(ap- s q_r)
l — o, oo6 i 2. cof ( 2 p-+- 2 q + r).
§. 4 I 2.
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Deinde quoniam in Partis Primae Capite Tertio
iam euoluimus has for mulas :
%' = + o, 5 I 762 + o, I 849o. cof. 2 p.
+ o, 49949. cof. 2 q-i- o, I 877o. cof.(2p—2 q)
— o, oo27 1. cof.(2p + 2 q)
P* E + 2, I o992 — o, 82o93. cof. 2 p. -
— 2, o24o4. cof. 2 q + o, 82769. cof. (2 p — 2 q)
— o, oo646. cof. (2 p-+- 2 q)
% P= — o, 399oo. fin. 2 p — I, oo7 1 3. fin. 2 q.
— o, oI674. fin. (2p— 2 q) -
-- o, oo 1 1 2. fin. (2p+2 q)
quae duétae in p dabunt produéta, quibus hic indi
gemus: -
%* p = + o, 5 1435. fin. r — o, o733 1. fin. (2 p — r)
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P* p = + 2, 1 2448. fin. r + o, 48 849. fin. (2 p - r)
— o, 4o727. fin. (2 p + r)
+ I, o2732. fin.(2q-r,-+-o,41 2 3 1.fin.(2p- 2 q+r)
—o,o34 1 9.fin.(2p+2q-r)
— 1,o 1 1 27. fin.(2 q.+r)-o,45 1 26.fin.(2p-24—r)
*. —ο,οο476.fin.(2p+24+r)
$y P p = — o, oo768. cof. r — o, I 995o. cof. (2 p — r)
+ o, I 995o. cof. (2 p + r)
—o,5o387.cof.(2q-r)-+-o,oo76 I.co!.(2p- 2 q+r)





Singulae , iftae formulae in terna membra di
- fpefcuntur, quorum prima ab angulo q planc funt
immunia, fècunda vero inuoluunt angulum 2 q — r ,
ac tertia angulum 2 q + r , quae membra quum fe
quentibus operationibus non inter fe pcrmifceantur ,
fingula feorfim traétari conueniet , vnde tres fequen
tes euolutiones nobis erunt expediendae :
I. Euolu
C {A R 44rV. T IIL
I. Euolutio terminorum ab angulo q liberorum.
_ _ Hic igitur primum formulas, modo exhjbitas,
figillatim, in fugs cqefficientes 6, c, b, e, et f duca
mus, indcque valorcs litterâ M fignatos'colligámus ;
fin. r
[— 3,974o8
+ i 9,255 * 9






• - • 1
• • . . ;-* •
+2r3,74,34o;











++ * o,6o9 i4*
+ I9, 86443;










: i : …;
*-*-*-*-+-…-
-, : 6,5 5373
}-+- 553,1 1 85o
















— ' 88,7642£}——-—-r—-+ 1 1 o, r8488
+ 1 o3,63 135
5,4*7696 '- ^ -o, ro542, -
-
• - - « o, ro5432
+ 5 7o,72o73r *+ 1. 9, 1 8 162
—-37 *,* 52 531
+ : 32,35*736 |









-+- I o3,5 2 5 73
+&3939 ; 85
---re,25232
• - f • • •
:,jJ} jit J'.fi*
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• ... - · · · · · *. ' ' • * * !, 6. '4- I 4. ' … i ; - * . -
' ' Quia prima columna peculiari iudicio eget, pro
duabusT reliquis quaeramus litteram N per elementa
in cap. I. iiidita : v. 1, 1 . - • * , ; - - -
… [L. IM =|-;j;:; +2,3o69947




c * * *, z — ' … §. 415. ' * -* -* ' - -: ' ' .
Quod fi iam pro parte prima incognita ßatua
mus : t = b. fin. r + c. fin. (2 p — r)-+ d. fin. (2p4-r);
ante omnia -notari-oportet per hypothefin effe debere
b= o, fiquidem in ordine primo, terminus fin. r to
tum coefficientem iam eft adeptus, ~hinc ergo quae
ram litteram M^ hoc modo ; . . . . , • • -
- i + -, - - :| : j^ 1 • . •r*p*r*
M^= 1— 1, 98o3a, (e — d)] , o I o
quia ergo pro columnis- fecunda et tertia prodiit
M' = o, erit quoque N*= o, ideoque ftatim habemus.
c = + o, o363 et d= + o, 1589. - ' . . . .
-- * - . ' : « $. 4*6. • ^ , • . '
; T Pro prima ergo columna: habebimus , . . ; ;
. ; M^=— 1, 93o32 (c — d)=+ o, 23666.




- - • , •• -• .
• • •
-
--- ------ - , -- . *r • ' ^ .,o (' • ,. r * . ■ t ■ • , • • • • • • se valo
;• • • • • • • •• •• , - - - - - -- _ * *
ci r '. . ^ cs : ; £ £ . *. . - , τ ι . c 3 , --- …
l.; * • _ * f ».
• • • •,• $. •! • i - •
.|.4
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valorem in primum ordinem capitis primi transferri
conuenit, quem in finem eum per k* multiplicare de
bemus. Quum igitur ibi effe debuerat - o, o68341 =
— o, o6 197o, nunc ifte termino translato prodirc de
beret — o, o6834- 1 -+- 4, 1 2763. ; k* = — o, o6 197o ,
quod fi minus congruere videtur perpendendum eft
exiguas illas corre&iones, quas hic negleximus in
hoc iudicio maximi effe momenti , etiamfi in ipfis
Lunae inaequalitatibus fine fenfibili errore praetermit
ti queant , caeterum circa motum nodi , quo haec
diiudicatio eft referenda nullum dubium fupereffe ali
vnde iam nouimus. Quin etiam haec diiudicatio ita
eft fubtiliffima, vt fi numero l vel leuiffima mutatio.
inducatur, qualem fine dubio aétio Planetarum effi
cit, non obftante hac tanta difcrepantia, perfeétus con
fenfus obtineri poffit. Portio igitur illa ipfius t hic
eruta ita fe habet :
*»
* = o, fin. r + o,o563. fin. (a p — r) : -- - :
+ o, 1589. fin. (2 p + r). -




Hic igitur fecundas portiones formularum fu
pra datarum, in fuos coefficientes, 6, c, b, e, f mul
', K k k 2 tipli
44-4- C A P V. T ÍII.
\
tiplicare debemus, vt obtineamus valores litterae M
fequenti modo: -
* fin.(eq— r) | fin.(2p-244-r) fin (zp+24-r)
t]4-5 58,6g337]+ 9,16756 I- 9.4624;• II-|- o, 1 3 165|— 7,73488 |+ 7,73488,
, j - o,oo664 ! - · · · -
_ [F338,39sos] + r 43368]* 727* 47
« II^= —To;7 1 8o7}+ 3,726 12}+ 3,726 12.
' • | — o,o 585 9. :
— o,77666 - '—
|+537,7 1 84*|-* 5,* 588o]-t io,99859
£ … t — 264,886 1 2 [+ Ior,33276] + I 1,3882 I
typ—}|— 1,81 895]+ 475 476]— 475476
' Lj-£- o,2o442] ' f
'. -' . -—-—--— - --- I. - - - -
— 266,5oo65 [-- 1o6,o8752] + 6,63345
IF277,3T777[FIT,2AG32[+T7,63zoAT
e$Pp= -+- o, 1o446}— 6,9 1 649 — 6,91649-T
-- o,26328] í . !
— o, I5882 f. - i
+ 27 I,o5895 [ + ro4,32983] + Io,7 1 55 5.
fP*. p= 1-276,15823 [— =ro,84661 [+ 9,I9T76T
- '-+- I,989*74-|-H , 4,95765 '-- 4,95765
+ o. 16499 | - -
— 274,o335o [— το5,88896 I 4- 4,2 34 I I
M = 1— 2,9745 sl- r,559 13 [FI 4,94966
§. 4r8.
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§. 4I 8.
Ex his igitur quaeramus litteram N poftquam
denominatores pro his angulis fuerimus affécuti :
w = |












z p + 2 q— r. 2 q — r | 2 p- 2' q+ r
2 n — l | 2 m — 2 m -+- 1 1 z m -+- 2 n — 1'
+1 3,o8945 [+r 1,64839 |+37,82729.
+1,1 1692 1 5 ||+r,o66265 9. |+r,5778o5z
-+-2,2 3384-3o +z,I 325 31 8 +3,15561o4
+171,33379 |+135,685oo |+143o,9o366.
—r 8o,22893 |-r8o, 2 2393 — r8o,2 2893
--8,395 A i- 44,54393 HE25o,67473
—O,47342 1 3 —ο,τ92 8768 * + 1,1 7463o5
f-o,9491 5 1 s |-1,6487885 [--3,o97 1443
+9,5242698 |+8,544o883 {+8,o774862
+ o,3344. +o,o35o +o,orzo
Statuamus iam pro hac fecunda portione
r=b.fin.(^ q-r)+c.fin.(zp—2 qù-r)+d.fin.(ap+zq—r),
hincque definiamus litteram M^
Y
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Hinc autem pro fecunda et tertia columna , reperie
mus litteram N^ vt fequitur: -
2 p — 2 q + r| 2 p + 2 4 — r
b b
Log. M^ = | — o,2856299]+ o,2856299
Log. Den. = |— 1,6487885 |+3,o97 1443
Log. N^ = |; 8,63684-1 4-|-+- 7, 1 884656
• N^ = I + o,o433. b l+ o,oo 1 5. b
- §. 42o.
Quocirca litterae c et d fequenti modo expri
mentur :
e = + o, o35o + o, o433. b
d= + o, o 1 2o + o, oo 1 5, b hinc
c — d= + o, o23o + o, o4I 8. b
ex quo pro prima columna fiet
•_ _` M^= — o, o444. — o, o8o7. b,
vnde inuenitur valor refpondens
N^ = + o, oo5o + o, oo91. b.
§. 42r.
Hinc ergo confequimur hanc determinationem :
b =+ o, 3394. + o, oo9 1. b ;
vnde concluditur b = + o, 3425, porroque
c = + o, o498 et d= + o, or 25 ,
ita vt fecunda portio litterae r fit
v:=-+ o, 3425. fin.(2 q-r)+o,o498. fin.(^p—2 q+r)
-- o, oI 25. fin. (2p-+2q-r).
§. 422 .
$







Hic iam tertiam portionem formularum fùpra
allatarum in coefficientes 6, c, b, e, f multiplicare
debemus, vt obtineantur valores litterae* M : '
· · · · · 2 q + r , [ 2 p.— 2 q'- r| 2 p + 2 q+ r
Wj- ' o,8o653| — 1 9,9%6681— 1,o7ooo. '
sii-' + C,2 8615 [+ , o,o1 1581— o,oi 158 ' -'· · l. - o,o 1 536] - TI • • Τ β, . . ." - -'. .. .f .
' ^ TfiT3,5355A]— I 9,9:5 io]- i,o8 i 58;
{ c II^ = {_T I,392 I 1 4-+ . 1,73772 {+ 1,73772 ,
- - - - | -- o,o 168o|a .; • . • H. , , - , ' , »f : . .
i * ' ; !— J*4o891} . . ' 1 _ i- '
' ' *• |- | I ,94465 ] — 18,1 7738 | + o,656 14. • !
Tfj-£ 2387575»jET5o,o3733[=TEAGT.
••*=; + ; 1,633 1 4|— 4,82426]+ 4,82426 *— o,o1 872 -
-+- 279,37 194] — 95,81 164 | f- 3.781 1 5
, ,,|+ 268,42729|-: 13,989o2|-H 4.43729 ;
e$Pp= !=TO,373A3]TG,yTT3E]+ 6,9 1 1 82
|— o,oo549 - • ' ;
- — o,37 598} — - - - - -
-+- 268,o5 1 3 1 ] — 1o7,o772o] + I 1,349 1 1
f P. » — |+ 27 1,8733 1 j* 1 2 1,31 833] -f- *,*7969
— 2,1 7769 | — 4,88o1 9 | -+- 4,88d I 9
+- o,o2 297]
|+ 269,7 1 859 f + 1 16,438 1 I | -- 6, 1 5988
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-
$. 423.
Ex his igitur quaeramus 1itteram N pofiquam
• -, • • ;
α) = .
• M. — —
Meu M. =;
Log. μ. =F,
Log. μ* = ;
- P** =E. :







* ■ i •
denominatores debitos fuerimus confecuti : : ;
- - - - " ? . . . .*' * . f, ! • ; '* ;
, , 2 q + r : 2 p — 2 q — r || 2 p + 2 q + r
, 2 m + l . || 2 m — 2 m — l | 2 m -+- 2 n + 1
]+39, 9347 1 |— 15,19687 , [+ 64,672 55
+1,6o135o6 1 — 1, 1 8 17541 ] + 1,8i o72oo
-+-3,2o27o I 2 +2,363 5o82 +3, 62 144oo
+I 594, 781 1 1 1-i- 23o,9448o 4-+- 41 82,53958
] T - 18o, 2 2893] — 18o, 2 2893. — 1 8o, 2 2893
í-* 1414,552 1 8)-+- so,7 1587. |+4oo2,3 1o65 '
- +2,73o5966 + o,971 3 1 8o. +1, 24326 1 1
+ 3, 1 5o6189 i-+ 1,7o5 1438 | + 3,6o2.3 I o7
|+ 9,5799777 {+ 9,266 1742 1+7,64o95o4
+ o,38o2 | + o, u 846 |+o,oo44 '
§. 424.
Ponamus iam pro tertia portione ipfius r,
t=b. fin.(2q+r)+c fin.(2p- 2 q-r)+ d. fin. (2 p+2q+r)




2 q + j^ 2 p— 2 q — r
= 1-1,93o32(e-d)|—1,93o32.b
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hinc pro fècunda et tertia columna reperietur litte
ra N^, vt fequitur:
2 p — 2 q — r | 2 p + 2 q + r - - -
Log. M^ = | — o,28562 99] + o,28562 99 I,IX
Log. Den. — +πτογισslt 3,6o2 3 ro7 ; . . :
Log. N^ = i — 8,58o4-861 | + 6,6833 1 92
N^ = 1-o,o381. b. l-i- o,ooo4. b ; . .
§. 425.
Quam ob rem litterae c et d fèquenti modo
exprimuntur :
c = + o, 1 846 - o, o38 I. b
d = + o, oo44 + o, ooo4. b
vnde fit
c — d=+ o, 1 8o2 — o, o385. b,
hinc pro prima columna obtinemus
M^ = — o, 3478 + o, o743. b, vnde N^= — o, ooos.
§. 426.
Hinc ergo confequimur has determinationes:
b = + o, 3799, porro c = + o, 1 7o 1 et d=+o,co45
ita vt fit haec tertia portio : -
* = + o, 3799. fin. ( 2 q+ r)-+-o, 17o 1. fin. (2 p-2 q- r)
+ o,oo45. fin. (2p+2q+r).
• • , ; L 1 1 §. 4.27.
45Q C A P VT III.
v.
- + §. 4-27.
En ergo totum valorcm ex his tribus partibus
compofitum : -
t = o, fin. r + o, o363. fin. (2 p — r)
+ + o, 1589. fin. ( 2 p + r)
+ o, 3425. fin. (2 q — r)-+- o, o498. fin. (2p—2q+r)
- +o, o 1 25. fin.(2p+2 q—r)
+o, 3799. fin. (2 q + r)+ o, 17o 1. fin.(2p— 2 q — r)
+ o,oo45. fin.(2 p-- 2 q+ r).
- - CAPVT IV.
g& ) o ( £^& 45 I
|
\
CA PV T IV.
EVOLVTIO ORDINIS (IV.)
CHARACTERIS i x PRO -
LITTERA §.
§. 428.'
- l \e- fpecialis pro hoc cafu ita fe habet :
dd 8
e =#!+(λ+ 1) 8* 8 a + u p 6 + Upc— 3 pcof. t ;
in cuius rcfolutione iisdem compendiis vtemur, quae
prius funt expoßta, ita vt fit :
α = + 3, 86o64-54. cof. 2 p;
6 =— 537, 686784 — 15, 443 5 816. cof. 2 p;
c E — 5, 49o6954. fin, 2 p.
Tum vero in fuperioribus iam inuenimus:
11 = — o, oo69o6. cof. t + o, o29369. cof. (2 p - t)
— o, oo3433. cof. (2 p + t)
· · · , L 1 1 2 U = -+-
452 c A p V t Iv.
U = + o, I75997. fin. t — o, o43 196. fin. (2 p — t)
+ o, oo5443. fin. ( 2 p + t)




-o,oo3368.fin.(r+t)—o,o 148 1 2.fin.(2p—r—t)
-o,oo 1722.fin.(2p+r+t)
Up=+o,o872o3 co((r-t)-o,coo533 co(2p-r4;)
• +o,o2 1 73 i.cof.(2p-+-r—t)





+*,5ooooo.fin.(r+t)+o,o5 5473 fin.(ap r-;)
+o,oo2 269.fin.(2p+r+t)
Quae produéta fponte fe diuidunt in bina membra
feorfim euoluenda.
I. Euolu
c A P. v. T. iv. 4-5 3
I. Euolutio terminorum angulum (r — t)
inuoluentium. '
§. 4* 9. , * - *
Hic ergo iftorum produéìorum tantum membra,
priora confideramus, vnde numeros littera M infig
nitos colligamus : ' ' • • • • , , , ,
' ' ■ *
* _ ' _ ' — *
-
fin (r-) [in (• p-r**), in et ir-»
* , • , '
{|+ 2, 1 5o748 1-o,853853 [-7, S9 > 16o
II » 6 =| + o,o 1 2 26 1 ] — o,o3o885 |+o, o3o 885
- O, II 3 333 , . — - , …
+ 2,o49676 |— o,884738 |—7, 86 1 275 ' ' '
-----—— ---—— T - - . — * -
+ o,oo 1463 |-o, 2 394o3 |- o, 2394o3
Up c = !+o,o5 9659 | * _ - _ -
-+- o,o6 I I-22 !
Έ,τΓΟίοs -1, 1 24 141 — 8, 1 oo678
-3pc£t= ; — r,5ooooo ! — o,o55473 ; — o,oo 2 269
M= I +o,6 1o798 — 1,1796 14 — 8,1o2947
I, 1 1 3 5. 43o.
454- c A P v T IV.
§. 43o.
Hinc ergo deducamus valorem
conftitutis ante elementis numericis :
refpondentem N,
&) –. 1* — ; ' 2 p — r + ; 2 p + r — t
M. - ' l - I 2 p - l+ 1 2 p + 1 — r
feu M. = |+ 12,422 63 -+- 1 2,3 1 5 2 I + 37, I 6o4-7
Log. μ. — 1 + 1,o942 1 35 l-i- 1,o9o44 17 i + 1,57oo8 1 2
Log. p.* — ' |-i- 2, 1 88427o |+ 2, 1 8o8834. |+3,14o 1624
M.* = I + I 54,32 I 72 1 + 1 5 I,66424. !-+- I 38o,9oc64
— (1 + λ) = | — ■ 8o,22 893 | - 1 8o, 2 2 893 i — 1 8o,2 2 893
Denom. = i — 2 5,9o72 1 | — 28,56469 |+- 1 2oo,67 1 7 r
Log. M = |+9,785 8976 |- o,o7 1 74oo I- o,9o8643o
Log. Dem. = | — 1,4 1 342o4 — 1,455 8295 [--3,o794242
Log. N = \- 8,3724768 1+ 8,6 1 59 I o5 — 7, 82 92 1 88
N = | - o,o2358 -t-o,o4 I 3Q — o,oc675
§. 43 r.
Iam pro numcris M^ et N^ ex parte incognita
§ 4 deducendis ponamus :
§ = b. fin (r — t) + c. fin. (2 p — r + t}
- + d. fin. ( 2 p + r - t)
et numerus M^ ita colligetur
fin. (r — t)
M^ — | — 1,93o3 22.(c-d)
fin. ( 2 p-r+t)
— 1,93« 32 2.b
fin. (2 pA r-t )
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vnde primum pro fecunda et tertia columna nume
rum N^ quaeramus:
fin.(ap-r+) fin.(2 p-i- r—t)
Log. M^ = | — o,2 8562 99 [ + o,2 856: 99
Log. Den. — | — 1.4: sssvs] + 3e7v*•**
Log. N^= + 8,829 8oo +i+ 7, ao62o57
N^ = I +o,o6758. b ] +o,oo 1 6 1. b
§.. 432.
…
Hinc ergo ftatim nancifcimur has determinatio
In£S :
c = -+- e, o4 I 3o + o, o6758. b
d = — o, oo675 + o, oo 161. b ergo
c — d = + o, o48o5 + o, o65 97. b
vnde pro prima columna adipifcimur ,
M^ = — o, o92 75 — o, 1 272 9. b,
cui refpondens numerus N^ inuenitur :
= + o,oo358 + o, oo49 1. b. '
§. 433.
Sic igitur tandem peruenimus ad hanc aequatio
nem :
δ — — o, o2oco + 6, oo49 1. b,
vnde
456 C A P. V r T IV.
vnde fit
b = — o, o 2o 1 o, hincque porro
c = -- o, o3994.; d E — o, oo686,
ita vt haec euolutio nobis praebeat;
£ = — o, o2o 1 o. fin. (r— t)-+ o,o3994. fin.(ap-r+)
—o, oo686. fin, (2 p-+-r—t).
II. Euolutio terminorum angulum (r + t)
- inuoluentium.
Hic tantum confideramus membra pofteriora
formularum fupra exhibitarum , vnde ftatim colliga
mus numcros M :
ur-;
U p c =
—3pcf.tit
- -
fin. ( r + t) | fin. (2 p— r— t)| fin. ( 2 p+1 +t)
+ I,8 Io929 {+ 7,9642 19 | + o,925897
— o, I 14368 | — o,o26oo5 |+ o,o26oo5
+ o,o I 32 96 - -
+ 1,7o9857 |+7,93 82 1 4. |+ o,95 1 9o2
+ o,o5o36 I [-I- o, 24 1 398 | + o,24 I 398 .
— o,oo7 835 -
-- o,o425 26 -
+- I,7 5 2 383 | -+- 8, 1 796 I 2 | -- 1 , 1 93 3oo
— 1,5ooooo ! — o,o5 5473 ; -o,oo 2 269
-+- o,25 23 83 | -- 8, 1 24 I 39 l -+- I, 1 9 1 o3 I
§. 434,




Hinc deducamus valorem refpondentem N, quae
fitis ante elementis numericis :
— r + t 2 p — r — t 2 p + r -+- t
1— 1 + 1 2 m — l — I 2 m -+- l -+- 1
fiue P. = |+ 1 4,42 263 |+ 1 o,3 1 5 2 I [-+ 39,1 6o47
L. y. = I + 1, I 59o445 ] + I,o 1 3478o! -* I,5928479
L. μ* = I+ 2,3 1 8o89o|+ 2,o26956o|+ 3,1856958
μ* = |+ 2o8,o 1 2 29;+ 1o6,4o354}+1 533, 542 1 1
-(1 + λ) = | — 1 8o, 2 2 893j— 18o,2 2893|— 1 8o,22 893
Den. = I +, 27,7 8336 [— 73, 82 539[+ I 353, 3 1 3 1 8
L. M = {+ 9,4o2o6oi |+ o,9o97774|+ o,o759242
L. Den. = I + 1,4437847|- 1,8682o5 8 +3, 1 3 1 3983
L. N = 1 + 7,9582754| — 9,o4 1 57 16 | + 6,944-52 59
= ] + o,oo9o8 — o, 1 I oo4 | + o,ooo88
§. 435.
Iam pro numeris M^ et N^ ex parte incognita
ἰ α deducendis, ponamus -
&= b.fin.(r+t)+c.fin.(2p- r-t) + d. fin.(2 p+r +t)
et erit numerus
fin.(r+t) ! fin.(2p-r-t), fin.(2p+r+t)
M^— — 133ögä«-dl-i, 93o32 b, + 193333.5
M m m vnde
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vnde primum pro fecunda et tertia columna nume
rum N^ quaeramus :
' 2 p—r—t | 2 p + r+t
Log. M^ = | — o,28562 99 ] + o,285 62 99
Log. Denom. = | — 1,8682o5 8 |+3» 3* 3983
Log. N^ = 1 + 8,4 i 7424 1 | -+-7, 1 5423 1 6
N^ = I +o,o26 1 4. b | + o,oo 143. b
§. 436.
• Hinc igitur ftatim deducuntur hae determinatio
1neS :
c = — o, 1 1 oo4 + o, o26 14. b
d = + o, ooo68 + o, ooI 43. b ergo
c — d=— o, I I o92 + o, o247 I. b
ex quo pro prima columna fiet :
M^ = + o, 2 I 4 1 I — o, o477o. b,
cui refpondens numerus N^ habetur
E + o, oo77 I — o, oo 1 72. b.
Sic igitur denique ad hanc peruenimus aequationem:
b = + o, oI 679 — o, oo1 72. b,
vnde fit
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ita vt haec euolutio nobis praebeat : .
#=-+ o,o1 676. fin.(r-+- t)— o, 1o96o. fin. (2 p—r— t)
· · +o,ooo9o. fin.(2 p-i- r+t).
' i . . . §. 437. ' •
`Ecce ergo completum valorem litterae 3, quem
hoc capite fumus adepti:
B = — o, o2o I o. fin. (r-t)+ o,o3994. fin. (2 p- r+t)
—o, oo686. fin. (2 p-+ r— t)
+ o, o I 676. fin.(r-- t)— o, 1o 96o. fin. (2 p— r— t)
^ . +o,ooo9o fin.(2p4r4-t). t
qui termini per ix multiplicati , ad tertiam noflram
coordinatam accedunt.
M m m 2 CAPVT V.
46o &¥ ) o ( &*& *





Aquis fpecialis huc pertinens ita ex fuperiori
bu8 deducitur : -
d d t
o= ##; + (λ + I.) t + α t + 6 3. p + c X p.
+ 5 p (— ; λ + ; λ £))
vbi vt haétenus habemus :
a = + 3, 86o6454. cof. 2 p;
5=- 537, 686784— 1 s, 44258 16. cof. a p;
c = — 5, 49o6954. fin. 2 p,
tum VCrO
— i ^ + '' ^ ®=-268,843392 — 9,65 1613. cof. 2p.
^
$. 439.
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§. 439.
Hic ergo occurrunt litterae 3. et X, quorum
valores in praecedentibus nondum funt inueftigati
fiquidem ipfam litterae z determinationem requirunt,
interim tamen quia tantum ab eius parte prima ?
pendent, ne filum noftrae inueftigationis interrumpa
mus, ex fequentibus hos valores 3. et X depromere
licebit, qui ita {unt comparati :
3® = -- o, 25o 19 -+- o, o I 92 8. cof 2 p.
+ o, oooo2. cof. 4 p
+ o, 24728. cof, a r — o, o 1 242. cof.(2 p-2r)
+o, ooo38. cof. ( 2 p-- 2 r)
+o,ooo2 5.cof.(4p- 2 r)
+o,ooooo. cof.(4p-+-2 r)
X= — o, o2 I 45. fin. 2 p — o, ocoo3. fin. 4. p.
— o, 24645. fin. 2 r + o, o34o7. fin.(2p- 2 r)
— o, ooo37. fin.(2 p-- 2 r)
— o, ooo 14. fin.(4p- 2 r)
+ o,ooooo.fin. (4p-+- 2 r)
M m m 3 Prae
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Praeterea quia breuitatis gratia pofuimus
b = p*, fa&o calculo habcbimus
5 = + o, 5co686 — o, o35467. cof. 2 p
' — o, oooo97. cof. 4p
— o,499944. cof. 2 r-- o, o36982.cof.(2p— 2 r)
- * ' — o,oo1 5 1 3. cof.(2p+2 r)
-o,ooo637. co(.(£p — 2 r.
- o, ooooo8. cof.(4p4-2 r)
§. 44o.
\ -
' . Hinc ergo produéta quae in noftra aequatione
occurrunt euoluantur : ,
' ; 3€p=— o, 37443. fin. r— o, o249 1 fin. ( 2 p-r)
*, : - - + o, o I 364. fifi.(2p+ r) .[
(; - . i . .' . +o,ooo45. fin.(4p— r)
' ■ . . • • · · · +o,oooo3. fin. (4p+r)
+ o, 1 2 362. fin. 3 r + o, o 1 o78. fin. (2 p—3 r)
- - +o,ooo3 8. fin (2 p-- 3 r)
—o, ooo35. fin. (4p— 3 r)
+ o,ooooo. fin (4p-+- 3 r)
X p =
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Xp=-o, 1 23o 1. cof r— o, o 2794.co£(2p— r)
, i . . : + o, o I 5 1 o. cof.( 2 p+ r)
+ o,ooo33. cof. (4p— r)
+ o,oooo6. cof.(4p+ r)-
i , +o, 1 2 323. cof. 3 r + o,oia 47.cof.(• p-3 r)
- -+o,ooo 37. cof(» p4- 3 r)
— o,ooo57. co£(4p- 3r)
- ` ` `` `` ` +o,ooooo.cóf. (4p-|-3 r')
- *p=+o, 75 r96. fin.r£ojos 456. fin. (2 p—r)
| –– – – -o,o2 545 fin.(2p+ r)
: a -o,ooo87.fin.(4p—r)
, … -o,ooo 1 1. fin.(4p-+r)* * , ,
— ' ?
-
- < • • . - - „' 7 , • .* - 3 -) : '
2499 I. fin, 3 r— o, o2773. fin. (2p.— 3 r)
_ * • • • * •* I* — 9, oo I 14. fin. (2 p-+- 3 r)
+o,ooQ99. fin.(4p- 3r).
+o,ooooo. fin. (4p-+- 3 r )
• • •, •,
a *
—o,
quae formulae fponte in duas partes diftinguuntur,
ex quo traétatio noftra bipartita eft conftituenda.
I. Euo
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I. Euolutio terminorum angu
Ex partibus igitur cognitis
- fin. r fin. ( 2 p — r)
3° p (— 537, 68) =i+ 2o1,32 1 4 I |+ 1 3,393 1 6
3. p (— 1 5, 44. cof. 2p) =| — o, 1 9 234-|- 2,89 1 o3
- — C, I o532 ] — o,oo34*7
+ 2 o I,o2 375 | + 1 o,4985 I
X 9 (— 5, 48. fin. 2. p) =|+ o,o767o|+ o,3377o.
-+- o,o4 I45 1-1- o,ooo9 I -J
+ o, 1 1 8 1 5 [--- o,3386r
+ 2o I, I 4 1 9o|+ 1 o,837 1 2
j) p (— 268, 84) — |- 2o2, I 5958 | — I 4,6 I 433
b 9 (— 9,65. cof. 2p) = I + o,26419 | + 3,653 97
, : , • •. , + I o, I 2 367] + o,oo423
• • * i*
- • - -
•
— 2oI,77 1 72 j — 1 o,956 1 1
Μ =|- o,62982 I- o, 1 1 899
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kim fimplicem r continentium.
volligamus valores litterae M :
fin. (2 p + r) | fin. (4. p — r)[fin (4 p + r )
— 7,334o5 ] — o, 24. i 95 I — o,oI6 1 3
+ 2,89 1 o8 + o, 1 9234. — o, I o5 32
— o,ooO^ 3
- 4,4-4-32 O - o,o496 I - O, I 2 I 4-5
+ o,3 377o | + o,o767o | -- o,o4.14.5
+ o,ooo 1 6
+ o,33786 | + o,o767o [ — o,o4 1 45
— 4, IO534- -+- o,o27o9 — o, I 62 9o
+6,842ο6 | + o,23389 | + o,o 2 95 7
— 3,65397 ] — o,264 1 9 1+ o, 1 2367
+ o,ooo53
+3, 1 8862 j— o,o3o3o + O,I 53 24
- . o,9n672 I- o,oo32 1 - o,oo966"
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6. 44 1 •
`Nunc igitur fepofita prima columna feu ipfo
angulo r , prorfus vti fupra capite tertio fècimus,
pro reliquis angulis definiamus litteram N, denomi
natoribus indidem fumtis:
| a p — r a p + r 4. p — r | 4. p + r
L. M — | — 9,o7 5 5 I o5] — 9,962 2 367 |— 7,5o65 — 7,985o
L.Den.=| — 1,7 1 7628 I |+ 3,1o5 8484.] + 3,o49o + 3,577o
L. N = 1 + 7,35 78824. i — 6,8563883 ]— 4,4.575 — 4,4o8o
N=|+ o,oo23 — o,ooo7 - o,ooooo3 | - o,ooooo3
§. 442.
Pro partibus autem incognitis ftatuamus itidem
vt in Cap. III. prima euolutione
t = o. fin. r + c. fin. (2 p — r) + d. fin. (= p+ r)
+ e, fin. (4. p — r) +f. fin. (4 p + r)
vnde non folum iidem valores pro littera M^ {ed
etiam pro N^ reperiuntur, quamobrem nancifcimur
£quentes determinationes
c = + o, oo23 — o, o37o. e ;
d= — o, ooo7 + o, oo I 5. f;
e = + o, oooo + o, oo I 7. ¢ ;
f= — o, oooo + o, ooo5. d.
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hi valores in fuperioribus fübftituti praebent
c = + o, oo23 ; d = — o, ooo7 ;
e = + o, cooo ; f= — o, oooo.
§. 443.
Pro angulo autem r, nunc habebimus
M^= — 1, 93o (c — d) = — o, oo58, *
omnino igitur M + M^ — — o, 6356, qui valor ad
primum ordinem eft transferendus , ita vt iam ha
beamus: · · · ·
-o, o6 1 97o=— o,o6834 1 -+-4, I 2 763.k*— o, 63 56. ii,
vbi euidens eft leuiffimam mutationem in numero l
faétam, fufficere confenfui perfcéto reftituendo.
" ' ' ' §. 444.
• En ergo priorem partem litterae noftrae t ,
quam nobis haec euolutio fuppeditauit, et quae vlte
*
riori correétione non indiget: , :
, t= o, fin. r + o, co23. fin. (2 p — r)
- - — o, ooo7. fin. ( 2 p + r)
+ o, oooo. fin. (4 p — r)
-- o, oooo. fin. (4 p + r)
N n n 2 II. Euo
II. Euolutio terminorum an-,
§.
Primum igitur hic ex partibus pofterioribus no
fin. 3 r fin. (2 p- 3 r)
3. p (— 537, 68) - 66,46884. I — 5,79626
3. p (— 15, 44. cof. 2 p) | + o,o8324 |+ o,9545o
— o,oo292 -+- o,oo27o
]- 66,3885 2 |-4,839o6
X p (- 5, 48. fin. 2 p |— o,o3423 |— o,3383o
-+- o,oo I o I -
-_
-- o,o3322
— 66,42 174 I- 5,17736
*) 9 (— 268, 84.)=|+ 67,1 866s |+7,455o3
- o, I 3475 I - 1,2 I 438
f) p (- 9, 65. cof. 2 p)=|+ o,oo554. | — o,oo48 1
+ 67,o5*744. ; + 6,23584.
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gulum 3 r continentium.
445. '
ftrarum formularum valorcs litterae
fin. ( 2 p+3 r)
— o,2o4-32
— o,9545o.
' . '• • • •
fin. (4p- 3 r)
+ o,1 8819
—o,o8324 r -
* . * * ( . :|- o,oo* 92 .(* - - t -
' • • •
'. 1 . '• • • •
M. colligamus:
fin. (4p-+- 3 r)
i -. •*,
• • •
, • * .
*
————■————|——
— 1,1 5882. |+ o, 1 o495 ] — o,o9292
— o,33 83o |— o,o3423 ]. „ * •
+o,oo 156 | , , . : :
————I ■ . . . . | | . . . . . t
— o,33674. | * ' * ]- o,ooios
— x,495 56, — o,o7o72 — o,oo393 - -
+ o,3o648, | — o,266 15 - ————
+ 1,2 I 438 | + o, I 3475
+ o,oo554.
+ I,52o86 ; — o, I 3 I 4-o 1 + o,oo554
+ o,o253o l- o,2o2 I 2 1 + o,oo161
N n n 3 §. 446.
47o c A p v t v.
- 6.
His igitur refpondentes litteras N inueftige
- - - - --
3 r ,




+ I 62 1,5o3o
— 18o, 2 289
his angulis
2 p — 3 r
, 2 m - 3 l.
— I 5,53oo5
— I, I 9 1 1 7 29
-+- 2,3823458
+ 2+ 1, 1824.]
— 1 8o,2289
-H I 44. I,274 I





-+- o,ooo4 |+ o,o174
+o,o246837 .
C A P.V *47 I'T' v.
446.
mus poftquam debitos denominatores pro
definiuerimus:
2 p + 3 r 4. p — 3 r 4. p + 3 r
2 m -+- 3 l 4. m -. 3 l . 4. m -+- 3 l
+ 65,oo573 j+ 9,2o779 |+ 89,74357
-+- I,8 1 2 95 I 8] + o,964 I 554- | -+- I,95 3oo33
+ 3,6259o36 | + 1,92 83 I o8|+3,9o6oo66
+ 42 2 5,7478 | + ' 84,7834. l + 8o53,9o74.
— 1 8o,* 289 | - I 8o, 2 2 89 I — I 8o,2 2 89
+ 4o45,5 1 89 | — 95,4.455 | + 7873,678 5
+ 8,4o3 I 2o5 | — 9,3o56o93] + 7,2O682 59 .
+ 3,6o697531— I,9797554 1-+- 3,896 1 776
+4, 796 145 2 |+ 7,325 8539] + 3,31o6483
+ o,oooo ;-+ o,oo2 : + o,oooo
* * * .
Σ
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*,?
§. 447.
Pro parte autem incognita ftatuamus
t = b. fin. 3 r + c. fin. (2 p — 3 r) + d. fin. (2 p + 3 r)
+ e. fin. (4p — 3 r) +f. fin. (4 p + 3 r)
hincque definiamus M^
fin. 3 r | fin. (2 p- 3 r)[fin. (2 p + 3 r)
t (3,86o.cof. 2p) —1,93o(e- d) —1, 93o (b-e)|+I,93o.(b+f)
fin. (4p- 3 r ) fin. (4p+3r)
t(3,86o.cof. 2p)|+ 1, 93o. c l-i- I, 93o. d
• §. 448,
Sepofita prima columna , fecundam cum quarta
coniunétim expediamus: - -
| 2 p — 3 r | 4. p - 3 r
- ( b — e) • £ -
Log. M^ = - o,285 6299 —Ho,28562 99
Log. Den. = +*****99s6|- I,97975 54.
Log. N^ — | — 8,5oo63 1 3 | — 8,3o5 8745
N^ = i-o,o3 16.(b-e)|- o,o2o2. c
ergo c — — — o, c 1 74 — c, o3 1 6. b -+- o, o3 1 6. e
e — —— o, oo2 I — o, o2o2. ¢. -
qui valor in illa fubftitutus dat
c = -j- o, o 175 — o, o3 16. b — o, ooo6. 2,
fiue c = -- o, oi 75 — o, o3 16. b.
6. 449.
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Simili modo tertia columna cum quarta tra
' • • • , - - - \
| 2 p-- : | ''; 3 r -- .
Log M^= |+ o, 356 '-+- o;a8s6
Log. Den. = i-+- 3,6o69 +— 3,8961
Log. N'= -- 6;6787Tj-+- 6,3895TN^ — }-+- o,ooo5 - -{- 'o;oeo2 • : ;
trgo - , , • -'-^) -
}
r • • * *,
_-
* , — \.
• • , - ---- *
a =+ o, oooo-- o, ooos. b+ o,ooos. f •
f= -+- o, oooo -+- o, ooo2. d
idcojue , d == -+- o, ooo5. b., J - -
s. - ' ' ... - - - - - H
' §. ' 45o.
Pro angulo 3 r ob
M/ = — 1, 93o (c—d) =— o, 9338 -+- o, o62o. b,
calculus ita fe habebit
I. b
Log. M^ — |- 2,5 286 —H 8,792 1 -
Log. Den. = [-+- 3, 1587 f-i- 3, i 587
Log. N^= — 5,3699 l-- 5,6334 T.
N^ = l - o,oooo |+- o,oooo
O o o quare
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quare habemus b = -+- o, ooo4, ideoque reliquae lit
t€rá€
, c = -+- o, o 1 75 ; d = —— o, oooo ;
e = -- o, ooi 8 ; f= -+- Q, oooo.
, ' ' §. 45 i.
Quoniam hic correétio manifefto effèt fuperfiua
completus valor noftrae quantitatis t ita fe habebit :
t= o, fin. r-- o,oo23. fin.(2p-r)-+-o, oooo.fin.(4p—r)
— o,ooo7. fin. (2p-+-r)-+-o,oooo.fin (4p-{- r)
-+- o, ooo4. fin. 3 r -+- o, o175. fin. (2 p — 3 r)
+- o, oooo. fin. (2 p.-+- 3 r)
—+- o, ooa 8. fin. (4 p — 3 r)
-+- o, oooo. fin. (4p -\- 3 r).
CAPVT VI.
I) +
ww ) o ( w* 47s
CAPV T VI.
- 2_ ' _ , . . i. * . • • » • : *' *' {
EVOLVTIO ORDINIS CHA.d




Et hunc ordinem fupra non commemorauimus •,
tamen facile intelligere licet eum fequenti ae
quatione expreffum , iri : -
o =# + (λ + 1) u + u α + € p 6 + S p c
+ 3 p cof. p (1 -+- ©) — 3 p O fin. p
pro his poftremis membris fcribemus breuitatis gra
tia %^ ( 1 +'$)) + P^ O, ita vt fit %= 3 p cof. p et
P = — 3p fin. p. -
O o o 2 §. 453•
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, $. 453.
Euoluamus igitur haec produéta , quibus mem
bra cognita continentur ac reperiemus ;
$p=-q,o5498.fin.(p—r)+ o,o5763.fin.(p4-r)
· · · +o,oo355. fin.(3p—r) .*i ■ • e -o,o *3s.fin.(s +
Sp=-o, 12461.cof. (p-r)+o, 1 2oo4. co£(p4-r)
+o,oos 86. cof(3p—r)
— o, oo 1 6o.cof.(3p+ r)
%=-*,44453.fin.(p-r)+ 1, so227.fin.(p+r)
. +o,o5553. fin. (3 p— r)
+o,oo228.fin.(3p+ r)- - -
- '' II, II ' ' , , , : , ,
E— 1,55347.co£(p-r)+ 1, 49773.cof.(p+r)
- - + o,o5541. cof(3p—r)
' * … ; +o,oo226. cof.(3p+ r).
$. 454.
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litterae noftrae M:
6 * (— 537. 7o.)
€p(- 15,4. cof. 2p)






His iam formulis conftitutis colligamus valore
fin. (p — r) fin. (p-+ r) | fin. (3p—r) fin.(3p-+ r)
+ 2 9,562o2 | — 3o,98689 | — 1,9o879. + o,72 5 88
+ o,44498 I- o,42452 l-i- o,42452 i- o,44498
— o,o274 I I -i- o,o Io4.2 -
— o,ooo 1 3 . I + o,ooo35 | + o,oo564-| — o,oo538
+ 29,97946 |- 3 1,4oo64 I- 1,47863|+ o, 275 s 2
— o,32954 |+ o,342o9 |+ o,342o9|- o,32954
+ o,o 1 6o9 . | — o,oo4-39 _
+ o,oooo8 | — o,ooo3o | — o,oo61o|+ o,oo633
— o,3 r337 !+ o,3374o 1+ o,33 599}— o,32 32 1
+ 29,666o9 | — 3 I,o63 24. | — 1, 1 4264 | — o,o4769
— 1,44,4-53 j -+- I,5o2 27 j + o,o555 3 | + o,oo228
+ o,oo5 39 |— o,o(>5 1 8 | + o,oo5 18 | — o,oo539
|- o,oooo4- I- o,ooo2o
-H . o,oooo4.
— 1,439 1 8 1 + 1,49693 i + o,o6o7 1 j — o,oo3 r 1
-+- 28,2 269 1 I — 29,5663 I | — 1,o8 193] — o,o5 o8o
+ o,oo765 | — o,oo794. | — o,oo794] + o,oo765
— o,ooo 2 8 | — o,oooo 1
+ o,oo737 | — o,oo795
+ 28,234-28 I — 29,57426 I — I,o8987] — o,o43 1 5
O o o 3 §. 455.

























— o,o2 2 7 2 1 1
-{- o,c4-5 4422
-+- I, I I o3o
— I 8o,2 2 893
— I 79, 1 1 862
+ 1,4-5o7-767
- 2, 2 53 I 4-o 8





+ 25,79 I 55
-+- I,4. I 1 4-775
+ 2,82 3 955 o
-+- 665,2o4-3o
— I 8o,2 2893
-+- 484,975 37
- I,47o9 I 39
+ 2,685 7 1 98
- 8,785 I 94. I.
— o,o6 1 o
3 p— r
3 m - |
+ 2 3.684. 1 3
+- 1 , 3 744.575
-i- 2,74-8 9 1 5o
-+- 56o,938 2 2




— 7,45678 1 2
- o,oo2 9
Hinc igitur eliciamus litteram M {equenti
2 p + r
3 m -+- 1
+-5o,5 2939
-+- I,7o3 544- I
+ 3,4o7o882
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§. 4.56.
'Pro prima parte incognita ftatuamus
u = b. fin. (p - r) + c. fin. (p + r)
+ d. fin (3 p — r) + e. fin. (3 p + r)
quae formula in partem primam ipfius a duéta prae
tebit nobis M^ hoc modo :
[_ ?T! | p + r
11(3,86o.cof 2p)' —1,93o.(c-d)l — 1,93o.(b-e)
3 p — r | 3 p + r
+1,93o.bl -f- I, 93o.o
quibus fequenti modo refpondentes valores N^ repe
riuntur :
] p — r | p + r | 3 f) — r | spi-r
b ©*(¢ - d). (b — e)
Log. M^ — |—o,28562 —o,2 856 |+o,28s6 -+-o,2856
ALog. Den. = j—2,253 I 4 [? |+2,5805 'j--3,3753
Log N^ = {+8,o3 248 ! —7,5999 Ę -+-6,9 I o3
N^ = i-+-o,o 1 o8(c-d)]—o,oo 4o(b-e)] + o,oo5 1. bl-+-o,ooos
§. 45*7. -
PHinc ergo adipiflimur fequentes quatuor deter
minationes
b = — o, 1 5 76 + o, o1o8 c — o, o 1o8. d;
c — — o, o6 1 o — o, oo4o. b + o, oo4o. e;
d= — o, oo29 + o, oo5 1. b;
e = — o, oooo + o, ooo8. ^; -
- binis
48o C A P v T vI.
binis autem pofterioribus valoribus, in prioribus fub .ftitutis prodit w
b = — o, 1 5f6 + o, o 1 o8. c et
c = — o, o6 I o — o, oo4o. b
hic vero valor ibi induétus producit
b = — o, 1 583 indeque c = — o, o6o4-;
d = — o, oo37; e = — o, oooo.
Quoniam facile praeuicere poffumus corre&iones nul
lius futuras efle momenti , valor quaefitus litterae 1!
crat i[le : -
it = — o, 1 5 83. fin. (f — r) — o, c6o4. fin. (p + r)
-- o, oo37. fin. (3 p — r)









EVOLVTIO NVMERICA AEQVATIONVM PRO
IIS MEMBRIS COORDINATARVM x ET y ,
QVORVM CHARACTERES INVOLVVNT i j.

CA PVT I. . .
EVOLVTIO AEQVATIONVM
ORDINIS XI. CHARACTERE , ,
PRO LITTERIS £ ET X.
§. 458.
Pis annexae aequationum , fpecialium , quas hic
refolui oportet, ita fupra funt exhibitae : " *
I. o = . . . 3e%+X%+£(-;A-+6X®-15 X®*+* AO*)
II. o = ... æ A+xB-;b»o4-; b^oo. '
vbi quia hos valores exaétiffime definire oportet, po
ftremos coefficientes plenius exhibuimus, quorum va
lores in numeris ita fe habebunt : t.
P p p 2 — ; λ
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—;λ-- 6x8— * s »S'-+';^o'=— 268, 85 18391
' ' .—7, 72 129o8. cof. 2 p— o, o9889o7. cof. 4?
—;$»o4-':*A8o=-2,745 3482. fin. 2p
— o,o5o8 1o9. fin. 4p.
merito enim hic rationem habemus minimorum ter
minorum , quoniam determinatio quantitatum 33 et .
X, etiam fequentes qrdines plurimum afficit, vnde
etiam pro litteris. %, A, 3, B plenos valores accipi
oportebit; -r • . • • • • ;,- • • • • • •
% = — 9, 22 1 29o8. cof. 2 p
, , … + o, pa64 388-o, 1o3o568. cof. 4p.
$=- 3, 99o6964. fin. 2 p — o, o8 1 9 1 o4. fin. 4p.
A =— 3, 99o6964. fin. 2 p— o, o8* 91 o4. fin. 4p
B = + 5, 36o6454. cof. 2 p -
— c, o272367 + o, o665457. cof. 4 p.
Denique quum fit 5 = p* cx valore ipfius p fùpra
inuento colligimus
1» = + o, 3oo686 — o, o35467 cof. 2 p
, , . . ... - o, ooo»97. cof. 4 p.
— o,499944. cof a r + o,o36982 cof.(2p- 2 r)
' ' ' ' —o,ooi 5 1 3. cof.(2p+2 r)
—o,ooo637.cof.(4p-2r)
—o,ooooo8,co(. (4p+2r).
A I - — . Quae
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Quae expreffio fponte fe diuidit in duas partes, quas
feorfim euolui conuenit :
I. Euolutio terminorum, angulum r non
) , continentium,
§.
Ex partibus cognitis primùm litteras % et M
colligamus :
t (— 268, 85) =
?(-7,72 1 2.cof. ap)=
γ(-o,09889.cof4p)=
9) =
$ (— 2, 7453. fin. 2 p )
* (— o, o3o8. fin. 4 p)
M=
459.
abfo!. cof. 2 p cof. 4. p
-1 34,61o372]+ 9,535 369 |+ o,o26o7s
-+- o, 136927 |- 3,865 942 -+-o, 136927
• . + o,ooo374
- 3,865 568 __
-* 34,473445 |+ 5;6698o1 |+ o, i63oos
+ o,ooo9o5]+ o,oo 1 753 | — o,o4.95 1 4.
-1 34,47344o|+ 5,67 1 554 }+ o,* 1349*
fin. 2 p fin. 4 p.
— 1,374.559 ' [ + o,o48684.
— o,ooo I 33 ;
— 1,374692
+ o,ooo9o1 i — o,o2544-o
— 1,37379 I |+ o,o2324-4-
P p p 3 pro
486. I.C A P V T
pro numero abfoluto ftatim habemus $?=*=-o,^ soos
pro angulis autem per elementa nunierica in primo ,

























+ 8,3663 I o9
+ 9,732-734-o {
-- o,1 7 j 6847
— I,4-84-854.
— 5,67 1 5 54.
+ 8,o99o449
+o,o I 2562
-- o, I I349r
— 7, 1564-o8
— o,854.695 1
— 2,63822 1 5
$
— o, I oo929











+ 8,3663 1 o 9
-+- 3,3887836




+ o,oooo 1 .
-- o,oooo2
— o,o2oo3




C A P V T I. 48*7
I.
§. 46o.
At quum ex partibus incognitis principalibus
*', M^ et 5*^. N^ deriuari conuehit ftatüamus?
3* = a + 3 cof. 2 p + ^y cof. 4. p et
X= b. fin. 2 p + c. fin. 4p.
et calculus ita fè habebit
Pro §Y.
| | cof. 2 p cof. 4p
£ %= 1-4,61o6454. g|- 9, 221 ago8. a -4,61o6454, 3
- •-£j;;:%
*8= l- 1, 995 3482. bl- 1, 995 3482. c|41,99sg48a. ,
Pro M^. -
| fin. 2 p fin. 4. p
A = -3,99o6964. a1-1,995 3482. 3
+I,9953482. ^y
:- +2,68o3227. c|+2,68o32a7. ù
§. 461.




Primam columnam ipfius $)'^ ad extremum re
feruemus, pro binis autem angulis 2 p et 4 p calcu































— o,6348 1 27
- 4,3 I 333 •
+ 9,22 129 —
+o,3337827
+ 2,1 5 668
+4,6 1o64
+ o,46 1 95 Io
+ 2,897o2
: + i,9953s •*
+ 4,9o796
+ d,69o9oro
— 2,63822 1 5
+ 6,76732
+ o,83o 4¥6*7







— o,6o 1 o487
+ 2,7867 236
— 8,I 92 1952
+ o,o3 3764o
— 8,22 59592
-+- Q,3ooo I 87
+ 2,7867236





— 7,8 I 4325 I
— o,oo652
+ o,o I 2 2o
+ 7,5 1 3295 I
+ o,oo326
jt o,o 1 682
+ 7,64-14634
+ o,oo4-38
+ o,oI 2 I 6
+ o,oo568
-£^i- o,o 1 1 29
+ o,o2oo8 + o,o I654
— o,o1556. |- o,o1 1 25
Simili






























+ 4,6 IC 64
+ o, 16 o 921 o
+ I,4485 I
II 1,995 35
-H3, 5 3 2 3 I
+ o,548o588
– 3,356 I 4 32
– o,54684 -
-9,73786o3
- 3,35 6 I 432
– 7,1 9 19 156
+ 9,732 73 4 o
+ 6,3 8 1717 r .
+ 9,73 2734O
i– 6,924649otto i 445
– o,3ooo 1 87 | + o,428 i 87O
+3,3887836 | + 3,3887836 ,
– 6,9 I 1 2 3 5 1 + 7,o394 o 34
– o,ooo82 + o,oo 11o ,
+ o,ooo84. – o,ooo I 3
+ o,oCoo2 + o,ooo97
- o,oo i 55 + o,ooo24
Q q q S. 462
49o C A P V T I.
*.
§. 462.
Hinc igitur iftas affequimur determinationes :
ß E + o, o1646 — o, oI 1 29. o. — o, o 1 556. ^y
— o, or I 25. c
b=— o, 62oo3 + o, oo568. α + o, o2oo8. y
+ o, o I 654. c
^y = + o, oooo4 — o, oo155. 3 + o, ooo24. b
c =— o, ooooi + o, oooo2. 3+ o, ooo97. b
qui bini valores pofteriores in prioribus fubftituti
praebent :
ß = + o, oI646 — o, o 1 I 29. α + o, oooo2. 3
— o, oooo2. b
b = — o, oaoo3 + o, oo568. α — o, oooo3. 3
+ o,oooo2. b
vnde manifefto fit
43 = + o, or646 — o, o 1 1 29. α et
b = — o, o2Co3 + o, oo568. α.
§. 463.
'')
C A P V T I. 49 r
.^
§. 463.
Hi iam valores fübftituantur in valore $Y pri
mae columnae, ac reperietur
5)^ = — o, o3593 + o, o3872. &,
hincque -
%^= £= - o, oooo7 + o,oooo7. & ,
confequenter ob ® + %^= a, fiet
& = — o, 25o I 6 + o, oooo7. a, fiue
c. -— — o, 25o I 8, |
confequenter reliquae litterae ita definiuntur
[3= + o, o 1 92 8; b = — o, o2 145;
*y = + o, oooo 1 ; c = + o, oooo3;
ficque ifla euolutio nobis fuppeditat hos valores pro
pe veros : -
3. = — o, 25o 1 8 + o, oI 928. cof. 2 p
+ o, oooo I. cof. 4 p
X = — o, o2 145. fin. 2 p
— o, oooo3. fin. 4 p.
Qq q 2 §. 464•
492. c A P v T 1.
.-
§. 464.
Valores prope veri, in partes minores littera
rum ?(, A, §, B ducantur, vt correétiones pro lit
teris $)'^^ et M^/ obtineamus : - -
JPro SY^/.
abfol. cof. 2 p | cof. 4 p
3* ( + o, c264388) — o,oo661 4. ] + o,ooo5 I o
Ég¤¢¤*f] — o,oo I o 1 2 |+e, esses
X(-o, o8 I 9. fin. 4p) -+ o,o5o879
Sy^[E ] -- o,ooo377 ITE -
- - - * ° . ° Pro M^'.
] fin. 2 p fin 4 p
3(—o,o8 1 9. fin.4p) , , ^ ] — o,ooo789 |+ o,o2o492
|+ o,ooo5 85 ]+ o,ooooor
] + o,ooo7 i 4.
|+ o,ooosio |T Q,O2O493
JX(— o,o272367 ) |••**, • '
M^^
5. 465






L. M^^ | + 6,7o757






















Pro prima columna feu numero conflante ha
— o, oooo 1, pro binis autcm an
4 p^ p
-+- 8,3 1 1 6o 55
-+ o,o3 376 | -+- 9,73 2 7 34o
-+- 6,74 1 33 i-+-8,o443 395
+ o,ooo55 I | -+ o,o 1 I o75
— o,ooo3 77 , 1— o,o2627o
-+--o,ooo 1 74. ! — o,o 1 5 1 95
+ 6,24o55. - I — 8, 1 8 1 7oo7
— 2,63822 1 — 3,35 61 43 2
— 3,6o2 33 | -+- 4,8 2 555 75
+ o,o33 76 | -+- 9,732734o
— 3,636o9. |+4,5582 91 5
-+- 6,7@757 . |+8,3 r I 6o5 5
+ 2,78672 1 +3,3 887836
+ 3,92o85 !+492 2 82 19
; + o,oooooo8 -t- o,ooooo84.
íi o,oooooo4{ — o,ooooo36
-+- o,ooooo I 2 | + o,ooooo48
•— o,oooooo4| -- o,ooooo67.
Q q q. 3 ' §. 466,
494. C A P V T I.
§.
Quum igitur hi valores ex correétione dedu&i
- a.
-bendi, dummodo ob ®^^ pro prima columna — o,oooo 1
ex hac euolutione oriundi funt :
3*=-o, 25o19+ o, o 1928.cof. 2 p-+ o,oooo2. cof. 4 p.
Hic etiam primo ex partibus cogni
[cof. (2p- 2 r)
j (— 268,85.)
f;(— 7, 72. cof. 2p)
5(-o,o9889. cof. 4p)
$y =
5 (— 2, 745. fin. 2p)






+ I 34,4Io868] — 9. 94268o
-

















— o,o5 284. I + o,685 386
+ o,oooo 1 6




C A P V T I. 495
466.
euanefcant, valores fupra inuenti pro veris funt ha
valor litterae o. isjsss minuatur , ideoque valores veri
XE — o, o2 1 45. fin. 2p— o,oooo3. fin. 4p.
angulum 2 r inuoluentium.
467.
tis litteras £)? et M deriuemus :
Cof, (2 p+ 2 r) cof. (4p— 2 r) cof. (4p-+- 2 r)
+ o,4o677 2 | -+- o, 1 7 1 259 ] + o,oo2 I 5 I .
-+- I,93oIo7 | — o, I42774. | -- o,oo584 I
-- o,oooo3 I -
Έρ535S
+ 2,3369 1o |+ o,o2 84-85 |+ o,oo-7992
— o,oo 1 82 9 iTGAETAS + o,o2472o
+2, 335 o8 I I-Ho,o532o5 | + o,o3 27 I 2.
fin. ( 2 p-+- 2 r)| fin. (4. p— 2 r)] fin. (4p-+- 2 r)
+ o,68626o I — o,o5o764. | + o,oo2o77
— o,oooo 1 1
+ o,686249 j — o,o5o764. + o,ooz 277
S3333333 + o,o I 27o 1 -+- 3,3375;
+ o,6 853 I o | — o,o3 8c63 [+ o,o 1 4778
§. 468.
496 C A P V T I.
§.
Antequam vlterius progredi liceat
angulis conftitui
0) – 2 ^ - 2 p — 2 r
M. - ]. 2 1 .. 2 m — 2 1
feu μ. E f— 26,845 26 | — 2, Io742
ILog.2(m+ 1)— | +1,427 1 2 58 | +I,427 1 2 58
Log. μ. — |+1,4z 88676 |—o,32375 1 1
Log. Tito= —9,9982 582 I — I, Io33747
Log. μ* = I +2,857735 2 | +o,6475o2 z
λ — 2 = 1 1 7-7,2 2893 -+- I 77,2 2 893
— μ* = 1—7 2 o,668oo | — 4,44 1 22
Denom. — I—543,43 9o7 | + 1 72,7877 r
Log. Den. E |-2,735 I 5o9 |+2,2375 1 29
*, '
*.?"
C A P VT I. 49?
468.
-
elementa numerica pro his quinque
nece{fe eft:
2 p + 2 r 4. p — 2 r 4. p + 2 r
2 m -+- 2 l 4 m — 2 l 4. m -+- 2 l
+5 1,583 I o |+2 2,63042 [ + 76,32o94.
-|- 1 ,4.27 I 2 5 8 | + 1,427 I 2 58 | -+- I,4.2*7 I 258
-+- I,7 1 2 5o7 5 | -+- I,3546927 1 -+- I,88 264-37
+9,7 I 46 1 83 j -+-o,o724-33 I 1 -+-9,5444.82 I
+3,425o I 5o 1 -+-2,7o93 854. |+3,765 2874.
I 77, 2 2 893 : I 77, 2 28 93 I 77,2 2893
—266o,8 I 743 | —5 I 2, 1 35 1 I | —5824,886oo
— 24.83,58 85o, —3 34.,9o6 1 8 1 —564-7,65 7o7
—3,395o798 [-2,524923 I [-3,75 I 8683
R r r §. 469.
C A p V T I.
§. 469.
Hic etiam commode primam columnam ad
finem remittimus , vnde calculum numerorum $$ et
N , tantum pro quatuor reliquis columnis expedia •
II) llS :
2. p — 2 r 2 p -{- 2 r 4. p — 2 r 4. p +- 2 r
- I. M | + 9,8359594] + 9,835 887 1 j — 8, 5 8o5o3o] + 8, 1 696 157
L.* Eo — I, 1 o33747 | -+- 9,7 I 46 I 83 l -i-o,o724-33 - | +9, 54448 2 I
•(m , 1 YMĘ *) M - o,9 393 34 I -+- 9,55o5o54- — 8,65 2 936 I + 7,7 I 4c 978
=-=i+|— 8,696 292 |+ o,355 2 26 |— o,o4497 1 + o,oo5 177
— 5), i -i- 8,oi oo39 | — 2, 3 3 5o8 I | — o,053 2o 5 | — o,o3 27 1 2
Numer ! — o,6862 53 !— 1,9798 55 ! — o,o98 1 7 6 ; — o,o275 35
L. Num.] — 9,8364843|— o,2 966334 | — 8,992oo53] — 8,439 885 I
L. Den. |+ 2,2 375 1 29,— 3,395o798}— 2, s 2 : 923 1 ; — 3,75 1 8683
L. $• J- 7,5 9897 14-|-|- 6.9o I 5536] + 6,467o 82 2 | + 4,68 S o 168
L-#-|- y, xo3 3747|+9,7 146 1 83 |+ o,o72433 ] + 9, 544482 :
L. P. lI.}+- 8,7o 2346 1 ; +6,6 I 6 1 7 1 9 + 6,5395 I 53 j + 4,2324989
L. M |+ 9,8359594|+ 9,835 887 1 | — 8,58o5o3o] + 8, 1 696 1 57
L. μ* |-- o,6475o22 f+ 3,42 5o 1 5oj + 2,7o 93 854}+ 3,765 2 874.
L. P. I. -+- 9, 1 884-572 | + 6,4. 1 o872 1 ! — 5,87 1 I 1 76!-- 4,4o432 83
P. I. |+ o, 1 5433 |+ o,ooo26 {— o,oooo7 | + o,ooooo3
•— P. Il. I — o,o5o39 | — o,ooo4 I ! — o,ooo34. | — o.oooooz
N |+ o,Io394 I- o,ooo 1 5 — O,ooo4- I | + o,ooooo I
at $ |— o,oo397 |+ o,ooo$o |+ o,oooa 9 |+ o,ooooo5
§. 47o.
C A p V Τ Γ. 499
§. 47o.
Iam 'pro ipfis partibus incognitis, quatenus in • •
partes praecipuas litterarum %, A et %, B ducuntur,
quibus refpondeant litterae £'^, M^ et ®^, N^ po
1121 [In uS :
3.= 3.cof. 2 r+-^y. cof. (2p- 2 r)-+-δ. cof.( 2 p-+- 2 r)
+£.cof. (4p— 2 r) +%. cof.(4p+ 2 r)
X=b, fin. 2 r-i- c. fin. (2 p- 2 r)+ d. fin.(2p-+- 2 r)
+ e. fin.(4p- 2 r)+f.fin.(4p-+- 2 r)
vnde primum littcras $Y et M^ formemus :
Pro SY^.
-
2 1* u. 2 p — 2 r 2 p + 2 r
::=| 1-4,
X % =
—4,61o6454.(y+ô)|— 6 1 66454.(3+£)|—4,6 1o6454.(3+ô)
— I, 995 3482.(c+d)|-1,9953482.(b+e)!--1,995 3482.(b-f)
4. p — 2 r
—4,6 1o64. ^y
-+ I,995 34. ¢
4. p + 2 r








2 p — 2 r
— I,995 3482. (3-£ \
—2,68o32 27. (b—e)





4. p — 2 r 4. p + 2 r
—1,99534. yl- 1,995 34. δ
+2,68o3 2. ¢ f -+-2,68o3 2. d
R r r 2. §. 471.
38 A —
X B —




Quia columna fecunda et quarta fingulari nexu
inter fe cohaerent coniunétim ad eas fequentem cal
culum accomodemus: • .
^ p — 2 r
- ß € b ę
£og M% — o,3ooo 187 — o,42 8 I 87o
Lii-it- — I, I o33 7 4*7 — I, I o 3 3747
,(m, i,)M , ]- - _ -_
# ï[FE535]—1,4o33934|F33753F]— 153 1567
°i*-|+ 25,3 1 59o {— 25,3 1 59o {+ 34,oo649 | — 34,oo649
— ®)^ | -+- 4,6 1 o64. |-|- 4,6 1o64. |+ 1 ,995 34 i-+- I, 995 34
1Numer. ' -+- 29, 9 2654. ! — 2o,7o526 1 + 36,oo 183 | — 32,o 1 I I 5
L.Num. |+ 1,476o566 | — I,3 I6o8o7 | + I,5563 245 | — I,5o53o I3
L. Den + 2,2375 1 29;+ 2,2375 1 29 + 2,2375 i 29} + 2,23-75 1 29
L. SR^ -+- 9,2 3 85437] — 9,o785678 -+- 9,3 1 88 I I 6 — 9,2677 884.
L*t*£|- 1,1 o3s74-]— 1,1 o3 3747|- ,, io3 3747 | — 1,1 o33 747
L. P. II. | — o,34 19 1 84] + o, 1 8 I 942 5 I- o,422 1 863 |+o,37 1 1 63 1
IL. M^ | — o,3ooo I 87 — o,4 ^ 8 I 87o
L. μ* | + o,6475o2 2 + o,6475 oc 2
L. P. I. | — 9,65 2 5 165 |+ 9,65 2 5 1 65 {— 9,7 So6848] + 9;78o6848
P. I. i — o,4492 8 i-+ o,4492 8 j — o,6o35 1 -+- o,6o35 1
— P. II. |+ 2,19745 | — 1,52o35 | + 2,64354 ; — 2,3525 2
N^ j+ 1,748 1 7 ; — I,o7 1 o7 ' -+-2,o4oo3 — I ,747o I
$8* ]--,o, 1 732 o | — o, 1 1983 ] + o,2o836 | — o, 1 85 26
Simili
























4 p – 2 r
y -





– o,37245 , 8
– 2,3 5 75 o
+ 4,6 I o64.
+ O, 5 oo 6 2C I
+ 3, 1668o
- I,99 534.
-H 2,25 3 I 4
+ o,3527882
- 2,5 2 492 3 I
+ 1,17, 6
+o,o687274
- 2,5 2 492 3 I
– 7,827865 I - 7,5 438o4-3




















562 c A P V T I.
vnde hos quatuor valores adipifcimur :
*y = — o, oo397 -4- o, 1 732o, 3 — o, I 1 983. e
4- o, 2o836. b — o, 18526. e
« — 4- o, 1o394 + 1, 748 17. 3 — i, o7ro7: *
- 4- a, o4oo3. b — 1, 747or. e
, — 4- o, ooo 29 — o, oc673. Y — o, o0349, 6
e — — o, ooo4- 1 -+- o, oo4o5. Ύ -+- o, oo936. ¢.
§. 472.
Nunc bini valores pofteriores in binis prioribus
fubftituantur, vnde habebitur :
*y = — o, oo392 + o, 1732o. [3+ o, 2o836. b
-+- o, oooo6. ^y — o, oo I 3 I. c
c = + o, io435 + 1, 748 17. 3 + 2, o4oo3. b
+ o, ooo I 3. ^y — o, o 1261. c
ex illa fit
*y = — o, oo392 + o, 1732 I. [3+ o, 2o837. b
- — o, Oo I 3 I. €
qui valor in hac fubftitutus praebet
c = + o, 1 o435 + 1, 748 , 9. 3 + 2, o4oo6. b
. — o, o1 26 I. c
vnde
c = + o, 1o3o5 + 1, 72632. 3 + 2, o I 466. b
ac proinde -
*y = — o, oo4o6 + o, 17o95. 3+ o, 3 o573. b.
§. 473.
.












L.* ' "-*- }
M.









Simili modo tertiam columnam cum quinta
iunétim expediamus :
2 p + 2 r
ß â, b f
— o,3oco I 87 -+- o,428 I87o
-+- 9,7 1 46 I 83 -f- 9,7 1 46 1 8g
— o,o I4637o I -+- o,o I 4-637oj -+- o, 14-28o53
— I,o3428 ] -+- I,o3428 I + 1,3893 3 | + 1,38933
+ 4-6 1 c64 1+ 4,6 1 o64 j — 1,99534 j -+- 1 ,99534.
+ 3,57636 |+5 64492 |-o,6o6o 1 |+3,38467
-- o,55344 o I |+ o,75 1 6578] — 9,7824798]+ o,52 95 1 76
— 3,395o798; — 3,39 5 o798} — 3,395o798!-- 3,395o798
— 7, 1 5 836o3|- 7, 356578o|+ 6,3874ooo]—7, 1 344378 .
+ 9,7 146 1 83 |+9,7 146 1 83 [-- 9,7 146 1 83 |+ 9,7 146 1 83
- 6,872 9786 j — 7,o7 1 1 963 ) -+- 6, ι ο2 o I 83 —6,349o56:
— o,3ooo i 87 + o,42 8 1 87o'
+ 3,425o 1 5o. ij
— 6,875oo37!+ 6,875oo37] + 7,oo3 I 72o! + 7,oo3 17 2o
— o,ooo75 | + o,ooo75 -+- O,oo I o I + o,oo 1or
+ o,ooo75 + o,oor I 8 — o,ooo r 3 + o,ooo7r
— o,ooooo. . -- o,oor93 1 + o,ooo88 +o,oo 1 72.
- o,oo 144. |+ o,ooo24 I- o,ooI 36| — o,oo2 27
Simili
5o4. I.C A P V T
Simili modo :
. ; -f- 3,9 I J 6 I
. | + o,5923555
. [ - 3,75 1 8683
4. p + 2 r
δ -
— o,3ooo I 87
+ 9,54-4-4-8 2 I
—9,84-4-5oo8
— o,699o3
+ 4,6 I o64.
d
-+- o,4-28 1 87o
-+- 9,54.448 2 I
-+- 9,97 266 9 I
-- o,939o I
— I,995 34.
— i ,o5 633
— o,o237996
- 3,75 1 8683
— 6,84o4872
-+- 9,54.44.8 2 1
— 6,3849693
— o,3ooo I 87
-+- 3,765 2874
— 6,5 3473 I 3
- O,ooo34
-+- o,ooo 24
+ 6,27 I 93 I 3
-+- 9,54-4482 I
-+- 5,8 164 I 34,










c A P v T I. 5o5.
vnde hos quatuor yalores deducimus Y
ô = + o, ooo8o — o, oo 1 44, 3 — o, oo227. 2,
+ o, ooo24. b — o, oo 1 36. f
° d= — o, oooi 5 + o,ooooo. 3 + o,oo 1 o3. ζ ,
- + o, ooo88. b + o, oo 172.f.
3. — -- o, ooooo — o, ooo69. δ + o, ooo 1 9. d
f = + o, ooooo — o, coo xo. δ + o, ooog9. d,
vnde ftatim fequitur -
ô =+ o, ooo8o — o, oo I 44. 3 + o, ooo24. b
d = — o, ooo I 5 + o, ooooo. 3 + o, ooo88. à
£ = o ; f= o. - - -
§. 474. ' II
Nunc demum primam columnam anguli , 2 *
adgrediamur, ac primo litteras SY et M^ per 3 et
b exprimamus et quum fit
Ύ =— o, oo4o6 + o, 17o9s. 3 + o, 2o573. à
δ =+ o, ooo8o— o, oo I 44. 3 + o, ooo24. b
er1t
'Y + 3 = — o, oo326 + o, 1695 1. 3 + o, 2o597.b
Y — 3 = — o, oo486 + o, 17239. g + o, 2o549. b
S s s fimi
5o6 C A P V T I.
fimiliter ob
c = + o, Io3o5 + I, 72632. 3 + 2, o 1466. b
d = — o, ooo 1 5 + o, ooooo. 3 + o, ooo88. b
c + d = + o, 1o29o + 1, 7263 2. 3 + 2, o1554. b
c — d= + o, 1o32o + 1, 72632. 3 + 2, o I 378. b
vnde colligimus
$1^ = + o, o so3 : — o, 781 ss. 3- o, 94965. b.
— o, 2o532 I - 3, 4446 I — 4, o2 1 7o.
— o, 1 9o29o — 4, 226 16. 3 — 4, 97 1 35. b
M^ =+ o, oo9697 — o, 34398 3 — o, 41oo2. b
— o, 2766o9 — 4, 627o9 — 5, 39758.
-- o, 26691 2 — 4, 971 o7. 3 — 5, 8o76o. b
ad hos valores addantur litterae ®) et M, et hate
bimus -
5) -+-%^= 1 34, o83676 — 4, 22616. 3—4, 97135. b
M + M'=— o, 3 1 9737 — 4, 97ro7. 3—5, 3o76o. b
quos numeros fimpliciter litteris % et M indicemus.
§. 475.
C A P V T I. 5o7
§. 475.
His ergo quaeramus numeros analogos % et N
pro angulo 2 r:
L. M.






















— 9,5o47929] — o,6964499]— o,7639967
-+- 9,9982582 |+9,998 2582 | + 9,99825 82
—9,5o3o5 I I j- o,6947o8 1 i — o,762 2549
— o,3 I 84-57] — 4,95 I I 7 | — 5,784-35
-134983676]+4,226 16 j+4,97: 35
— I 34. 4o2 1 33! — o,725o I — o,8 I 3o6
— 2, 1 284o62 | -- 9,86o344o]— 9,9 I oo9o5
— 2,735 I 5o9; — 2,735 1 5o9{ — 2,735 I 5o9 .
-+-9,393 2553] + 7, I 25 1 93 1 I + 7,1 749396
+ 9,9982 582 [ + 9,9982 582 |+ 9,9982 582
+9,39 I 5 I 35 j-H7,1 2 345 I 3 ' -+- 7, 1 73 1 978
—9,5o47929] — o,6964499 | — o,7639967
+ 2,85 7735 2 1 + 2,857735 2 | -+- 2,85 77352
— 6,647o577 — 7,8387 I 471 — 7,9o62 6 1 5
— o,ooo44- — o,oo69o — o,oo8o6
— o,2463 3 | - o,ooI 33 jT o,oo149
— o,246*7*7 — o,oo823 - o,oo955
+ o,24732 + o,oo134 + o,ooi 5o
S s s 2 §. 476.
5o8 c A P v T I.
S.
Quum ergo fieri debeat
[3= + o, 24-732 + o, oo 1 34. 3 + o, oo 1 5o. b
ex priori ftatim habetur 3=+ o, 24765+ o,oo I 5o. b,
—o,oo956. b , vnde concluditur b=— o, 24645 et
- ^y E — o, o I 249; c E + o, o334 I ;
e — -+- o, oco25 5 £ — — o, ooo 1 5 ;
§.
Valores igitur prope veri
3. = + o, 247 28. cof. 2 r — o, o I 249. cof (2 p — 2 r)
-- o, ooo38. cof. (2 p + • r)
X = — o, 24645. fin. 2 r + o, o334 1. fin. (2 p — 2 r)
— o, ooo 37. fin. (2 p + 2 r)
hos igitur valores prope vcrQs ducamus in partes
noftras litteras
- Pro
2 J* 2 p — 2 r
3. (+ o, o2643) - + o,oo6538 | — o,ooo33o
3. (— o, 1 o5o5. cof. 4p)] — o,oooo 1 3 | — o,oooo2o
X (- o, o8 I 91. fin. Â£ + o,ooooo6 ] + o,oooo 1 5
I
$Y^— |+ o,oo6 5 3 1 | — o,ooo335
3. (— o, o8 191. fin. 4 p)]— o,oooo io | — o,oooo 16 '
X (— o, o272 3 ) — 1+ o,oo67 2 1 1— o,ooo 9 1 1
X (+ o, o665. cof. 4p)] -+- o,ooooo5 ; + o,oooo 12
M^= I + o,oo67 1 6 ]— o,ooo9 1 5
c A P v T I; 5o9
4°76.
£? = 3 et. N = b, erit
b = — o, 2 4677 — o, oo823. 3 — o, oo955. b
qui valor in pofteriori fubfìitutus dat bi- — o, 24881
[3=+ o, 247 28, atque hinc porro - -
ô = + o, ooo38; d= — o, ooo375
i, — o; f = o. - - - - - - -
477. , • -
haétenus inuenti funt : « • , ' • • •
+ o, ooo2 5. cof. (4. p — 2 r) : . . .
-+- o, ooooo. cof. (4. p + 2 r) - -
— o, ooo 1 5. fin. (4. p — 2 r)
+ o, ooooo. fin. (4. p + 2 r) -
minimas litterarum ®I, A, 3ö, B, vt inde eliciamusSY'^ et M^^ ; ' - • * •
- • • '.
$y// : . . * ,
2 p + 2 r 4. p — 2 r - { 4 p + 2 r
+ o,oooo 1 o ] + o,ooooo7
+ o,ooo656 | — o,o r 2 983 ] — o,c I 2 983.
— o,oo 1 368 | + o,o Ioo93 – | — o,o 1 oo93 -
— o,ooo7o2 | — o,oo2883 ] — o,o23o76
+ o,ooo5 1 1 I- o,oio 1 27 |- o,omo 127
+ o,oooo 1 o i-- o,ooooo4 - -
— o,oo 1 i 1 i | + o,oo82oo | - o,oo82oo
-- o,ooo59o ! — o,oo 1 9 2 3 l - o,o I 83 27
S s S 3 §. 478.
5 1 o C A P V T I.
Log.M'^


















2 p — 2 r 2. p + 2 r 4p — 2 r
— 6,96 I 42 I 1 | — 6,77o85 — 7,28398 l— 8,263o9
— I,1 o33747 | + 9,7 I 462 | + o,o7 243 I -i- 9,5444.8
+8,o647958; — 6,485 47 1 — 7,3564 I ' — 7,8o757
+ o,o I 16o 9 | — o,ooo3o6 | — o,oo2 272 | — o,oo64-2o
+ o,ooo335 j -+- o,ooo7o2 | + o,oo 2 823 ] + o,o 23o76
+ o,oI I 944. !--o,ooo396 | -- o,ooo5 5 I + o,oi6656 T.
+8,o7*7 1 498] +6,59769 | -+- 6,74 1 I 5 |+8,22 1 5 7
+2,2375 I 29! — 3,395o8 ; — 2,52 492 - 3,7 5 1 87
+ 5,8396369] — 3,2o2 6 1 ] —4,2 1 623 | —4,4697o
— 1,1o33747|+ 9,7 1462 |+o,o7243 |+9,54448
— 6,943o I 16 1 — 2,9 I 723, 1 — 4,2 8866 — 4-,o I 4 1 8
— 6,96 I 42 1 1 | — 6,77o85 — 7,2 8398 , 1-8,263o9
+ o,6475o22 -+- 3,425o 1 j + 2,7o938 j + 3,765 2 8
- 6,3 I 39 I 89! — 3,345 84. ' — 4,5746o I — 4,4978 I
— o,ooo2 I — c,ooooo -- o,ooooo4. ] — o,ooooo3
+ o,ooo88 + o,ooooo + o,ocooo 2 | + o,ooooor
+ o,ooo67 -+ o — O — O
%^ l + o,oooo7 | — o - Q — O
§. 478.
Sepofita iterum prima columna , prò reliquis
calculus erit :
4- p -+- 2 r
§. 479.
C A P V T I. 5 I r
- §. 479.
Ήos igitur valores, qui praeterquam pro angulo
» p — 2 r funt euanefcentes, ad fuperiores litteras $.
et N adiungi oportet, Vnde iftas habebimus aequatio
i}€S ;
^y = — o, oo39o -- o, 1732 o. 3 — o, 1 1 983. e
- -+- o, 2o3 36. b — o, 1 85 26. e
c = + c, 1046 1 + 1, 748 1 7. 3.— I, o7 1 o7. e
- -+- 2, o4oo3. b — I, 747O I. e
e — -+- o, ooo29 — o, oo673. ^y - o, oo349. c
e = — o, ooo4 1 + o, oo4o5. y + o, oo936. c
quodfi iam pofteriores in prioribus fubftituamus, ha
bebimus -
fy = — o, oo385 + o, 173 2o. 3 + o, 2o836. b .
- * -+- o, oooo6. ^y — o, oo I3 I. c
c= + o, 1oso2 + 1, 748 17. 3 + 2, o4oo3. b
+ o, ooo I 3. y - o, o I 26 I. c
ex quibus fit -
•y=—o,oo385+ o, 1732 1. 3+o,2o837.b-o,oo 1 3 1. c
c=4-o, 1o5o2 + 1,74819. 3+ 2, o4oo6.b— o,oi 26 1.*
vade c = + o, io37 1 + 1, 72632. 3 + 2, o 1466. b
ac y = — o, oo399 + o, 1 7o95. 3 + o, 2o573. b '-
δ vero et d manent vt ante.
• . * - §. 48o.
5 1 2 C A P V T I.
§. 48o.
Vt iam hinc correétionem pro primo angulo
2 r inueniamus, notamus effe : -
^y-+ò=— o,oo3 1 9 + o, 1695 1. 3+o, 2o597.b
^y—ò =— o,oo479+-o, 17239. 3+ o, 2o549.b
c-+-d-+- o, 1 o356-+- 1 , 7263 2. 3+ 2, o I 554. b
c—d=+o, io3s6+ 1, 7263 2. 3-1-2, o I 378. b
vnde colligimus • , "
$Y^=— o, 1 9 1 936—4, 22 6 1 6. 3-4,971 35. b
M^=— o, 2688 2o— 4, 97 1 o7, 3—5,8o76o. b
huc igitur addamus % + ®^^ et M +M^^, quatenus
fcilicet. conueniunt angulo 2 r, vt obtineamus valores
completos -
$= 1 34, o88567—4, 22616. 3—4, 97 1 35. b
Mi-- o, 3 I4929- 4, 97 1 o7. 3—5, 8o76o. b
§. 48 I.
His ergo numeris quaeramus refpondentes com
pletes. $? et N, quem calculum fufficit pro numeris
abfolutis inftituiffè vt fèquitur:
mi
• c A P v T I. • 5 I 3
Log. M — I::::::| L. Num.=]— 2,1 284o64. *
Lati-'— + 9,99 32582 | | L. Den. =]— 2,735 1 5oo -
,;,, ,_,y I ——— •.•_ - -•_ --
L. *'*-' _ — 9,49647©8 | | Log. ® = | + 9,393 c555
sta; *=;— o, 3 I 3668 L. iT*-= -+- 9,998 2 582
EE$$] ---—— "
Num. — - i34,4o2 a 35 || Log. M =|— 9,4982 1 26
P. I. — {T o,ooo44 , , Log. μ* =!-+- 2,857735 2
— P. II. =* ! — o.24.6 - •
' TiT******* ] jl. P. I. —[I3,3,3AF,
N= — o,24677 ] | . 5)? =|+ o,24732
vnde impetramus -- , …
[3 — i-o, 24732 + o, oo 1 34. 3 + o, oo 1 5o. 5
b = — o, 24677 — o, oo823. 3— o, oo955. à
atque hinc tandem namicifcimur :
ß = + o, 24728: b = — o, 24645,
ex quibus valoribus facile fequentes elicimus -.
w= — o, oia 4a; 3 =+ o, oooas; -
s = + o,ooo25; % = o, ooooo; •
e =+ o, o34o7; d=— o, ooo37; :
e = — o, ooo I4 5 f= o, ooooo. .
£ • - -
'. - T t t §. 482. t
5 1 4* C A P V T I. -
§. 482.
v. Valores igitur veri & completi litterarum 3e
et X, ad quos hae binae euolutiones nos dcduxcrunt .
ita exprimuntur: - -
3. — — o, 2 5o I 9 + o, o I 928. cof. 2 p
+ o, oooo 2. cof. 4 p
-+- o, 247 28. co!. 2 r — o, o 1 24?.cof ( 2 p- 2 r)
+ o,ooo38. Cof. (2 p-+- 2 r)
i + o, ooo 2 5. cof(4p— 2 r)
- + o,ooooo. cof.(4p+ 2 r)
X — — o, o2 1 45. fin. 2 p
— o, oooo3. fin. 4 p -
-o,24645. fin. 2 r--o, o34o7. fin (2 p- 2 r)
_ • • • — o,ooo37. fin. ( 2 p-+- 2 r)
—o,ooo 1 4 fin.(4p— 2 r)








… PRo littERIS 9) ET Y.
§. 483.
Piis, annexae aequationum hic confideratarum, ita
fe habent :
I. o = .. , 9)?(+ Y3+ 2 y3*®+ (yX+P3^®-4-*PX®
* -+-%%y(6λ- 3o}£)+9oX£)'-';'»O*)+-%E(;λO—45λ©O)
+2;(— ,λ+ 6 λ©- 15 λ©*-+-'; AO*) -
II. o —... 9) A-+-y B+2 $y3. C-+-(y X+P3.)D+2PXE
+ b P('; xo-45 λSO)+5P(-;λ+;\£)-'^®'+*;xO')
4-2, (—; λO+-*X © O). - - -
vbi pofleriorum membrorum coefficientes ex natura
aequationum compleuimus, quamquam in calculo fe
quente minima membra tuto negligere licet.
T t t 2 ' §. 484.
s 16 c A P V T II.
§. 484.
Ante omnia igitur fingula produóta , quae hic
occurrunt, euolui debent, calculo autem fübduéto re
perimus: - -
233 =—o, 49681.cof. q— o,o7464. cof. (2 p— q)
. - +o,o2o63. cof.(2p +q)
* +o,24495.cof.(q—2r)+o,o4679.cof(?p- q+2r)
- —o,3 1 3o9.cof.(2p+q—2r)
+o,24738.cof.(q+2r)+o,o3399 cof(zp—q—^ r)
- —o,ooo2 9 cof.(2p-f-q+2r)
eius multiplicatorcs ,
I. } + 537, 635924-+- 15, 442 5816. cof. 2 p.
II. δ + 1 o, 98 , 3978. fin. 2 p. •
II=3)X--P3.=+o, 5o543. fin. q+o, 1 1 1 57.fin.(2p—q)
… - ' ' , — o,o2932.fin.(2p+q)
-o, 1 2497.fin.(q—2r)-o,o7378. fin.(2p—q+2r)
+o,o2 88o.fin.(2p+q—2r)
-o;37 I 95.fin.(q+2r)-o,o23 1 9 fin.(2p—q—2r)
-- .• -o,ooo63 fin.(2p+q+2r)vcius multiplicatores .•. -
I. } + 2 I,96z7856. fin.2 p
'II. ? - 537, 5 635o56-15,44258o.cof. 2p.
• — J 2PX=
c A P v T II. 5 I 7
2 PX=+o;eo889. cof. q-}- o, o43 1 5. cof. ( 2 p— q)
-- o, o43 1 5. cof. (2 p -i- q)
+0,482o3.co['4—2r)-o, 1 oc 63 cof.(^p—q+2r)
-+-o,o6934.cof., 2p-+q—2r)
-o,496oo.cof.(4+2r)+o,o32 8o co!.(2p—q—2 r) :
-o,oo 1 5 I.cof.(£p-+q+2$) .
\ m
eius multiplicàtores • .
I. } — 268, 7 8 1752 8-7,72 1 29o cor 2 p .
lI. ( — 8, 2 36o446. fin. 2 p. -
'§. 485. -
Valorem autem ipfius 5, qui eft. p* iam ante
euoluimus et inuenimus -
j) =-i-o,5 oo686-o,o35467.cof.2p-o,oooo97.cof.4p
*— o,499944. cof. 2 r-i- o, o 36982. cof. (2 p— 2 r)
* -- o,oo 1 5 1 3 cof. (2 p+- 2 r)
—o,ooo637. cof. ( 4p— 2 r)
— o,ooooo8.cof.(4p-+- 2 r)
quem ergo in % et P duci oportet , quae produéta
reperiuntur * -
j)%y —+ o,49741. cof. q+ o,o762 4. cof.(2 p—q)
— o,o 1 9o9. cof. ( 2 p+ q)
* -o,2465o.cof.(q—2r)-o,o4767.cof.(2p—q+2r)
- +Q,o I 9 1 i.cof. (2p-i-q-2r)
—ó,25o 16.cof.(q-+2r)—o,o2 843.cof.(2p—q—2r)
- —o,oooo8.cof (2p-+q+2r)
T,t t 3 • eius
5 1 8 C A P V T II. -
eius multiplicatores - - -
I. } 1 67 5, 55 1 9o4-38, 6o6454.cof. 2p
II. ® + 1 3, 72 6741. fin. 2 p.
5 P= — 1,o 1 493. fin. q — o, 24 1 6o. fin.(2 p- 7)
+ o,o34o8. fin.(2p+ q )
+o,5 io7 1.fin (q—2r)+o,1 o 1 28.fin (2p-4+2r)
- —c,o3643.fin (2p-+q- 2r)
' 4-o, 5o273.fin.(q+2r)+o, 1 4oo 1.fin.(2p-4-2r)
- +c,oo232.fin.(?p+q+2r)
cuius multiplicatores - _
I. } + 1 3, 7 2674 1. fin. 2 p
II. 6 — 268, 8o995o — 9, 65 16 1 4. cof. 2 p.
Quum denique fit 2, = 2 p q colligitur
2, =+ o, 9685 7. cof. q-i-o, o74 1 9. cof. ( 2 p- 4)
+ o,o343o. cof.(2-p-\-q)
—1,4873 8.co£(q—2r)+o, I o 924.co{(2p-4+2r)
- +o,o3 85 I.cof(2p+q—2r)
+o,5o449.cof.(q+2r)- o,2 5996.cof.(^p-q- 2r)
+o,oo372.col (2p+q+2r)
cuius multiplicatores funt: ' •
I. } — 268, 85 i 839 1 — 7, 72 1 29o8. cof 2p
II. ( — 2, 7453482. fin. 2 p. -
Singula haec produéta fponte fe diuidunt in terna.
membra, quae feorfim traétaffè iuuabit.
I. Euolu
j
C A P V T II. 5 I 9
I. Euolutio terminorum ab angulo r liberorum
§.
Pro his igitur tcr
aequatione valores litterae 5):
2 % 3* (537, 63)
2%3°(+ I 5,442 cof2p)
]
II(+ 2 1, 962. fin. 2 p)
a P X (— 268, 78) -
2 PX(—7,72 1. cof. 2 p)
-
5 $ (+ 1o75, 55 ) -
£ % (+ 38,6o6. cof. 2 p)
- - •
5P(+ 13, 726. fin. 2 p)
2; (— 268, 85)
2; (— 7, 72 1. cof. 2 p)
3) = ]
486.
minis, quaeramus ex priori
- ' o, 1 3 2 5 i i
- 26o,82 355
+ 4,83945
cof. q. cof. ( 2 p-q) ; cof. (2p+ q)
1 — 267, 1 o3 86 f - 4o, 1 2 o I 4 + 1 1,o9 143
-'o,5763 2] — 3,836 o 2 | — 3,836o2
+_ o, I 593 9 :
- o, 4- 1*7o3 -
{ET£67,5 : 989 - 43, 965 : 6 {T7,355 + 1
+ 1,2 ss I 9] + 5, 559 32 j — 5,55o32
- o, 3 2 I o- | .
-+- O,9O32 2
— 266,6 1 667 | — 38,4. 1 484. | -E 1,7o599_
— 2,38947 | — I 1,5979 3 I + 1 1,59793 •
' * | — ©»o34-34 | — o,o3434
- — I 1 ,6 3 2 2 7 ! -+- 1 1 , 5 63 5 9
| - 269,oo6 14|-5o,o47 1 i ] -- 1 5, 2686S
|+534,99o 25 |+ 82,oooo8 j- 2o,53 2 2 8;
+ I,47 1 68] + 9,6o 1 6 1 | + 9,6o 1 6 1
- o,368 5c . -i •
|+ 536,o9343 -+- 91 ,6o 1 6 9 | — 1 o.93o67
+ 2 67,o872 9 | + 4. 1 , 5 5 45 8 | + 2,338o 1
— 1,05 8 1 91 — 6, 965 84. !-- 6,965 84.
-+- o 2 3 3 oo. - -
- - I ,4 2 + 2 9
|+ 265,663oo|+34»58874 | + 9, 3^3 85
* | — 26o,4o44.2 I — I 9,946 1 1 ; — 9,22 1 S3T
- o,2$662}- 3,74 193 |— 3,74 193
]
— 23,6 8 8 4 l - i 2,96 376 .
+ i3,9o97 o l-'3,65991
§• 487.
53o C A p V T II.
2$3*(+ 1o, 98. fin. 2p)]
-
II (— 537, 563) -
mi(-35,442. cof. 2 p)
2 PX(— 8,236o fin.2 p)
?$ (+ 13,726. fin. ap)
* P(- 268, 8oo) —
£ P (- 9, 65 1. cof. 2 p)
2} (- 2, 745. fin. 2. p)
|
§. 487.
Simili modo pro M habemus : -
l ' fin. q fin. ( 2 p — q) | fin (2 p-+q)
— o, 4o983 — 2,727 83 — 2,72783
— o, 1 1 3 2 7 *-
— o,5 2 3 1 o
— 27 1,7oo69 | — 59.97694 | + I 5,76 1 36
-- o,86 1 46 ' -f- 3,9o2 5 7 ' — 3,9o25 7
-+- o, 2 2 63 9 | * -
— 27o,6 1 2 84 | — 56,o7437 j -+- 1 1,85879
— 37 i • I 35 94 | — 58, 3o3 2o | + 9, I 3996
— o,3 5 5 3 8 1 — o,o366 I | — o,o366 I
— 2 7 1 ,4.9 I 3 2 | — 5 8,83 8 8 I | -+- 9,o94 35
-+- o, 5 2 326] -f- 3,4 I 39 I | -t- 3,4 1 39 1
-+- . o, I 3 I O 2 - -
ET©,6542S |
— 2*7o,83 7o4. — 55,4349o + 1 2;5o826"
+ 272,823 1 9 |+64,94445 f- 9, 1 6 io4.
- I, 1659 1 ; — 4,897 86 j + 4,8 9786
— . o, 1 64-46] ' -
+27 I,492 82 '-- 6o,o465 o IjITE35T5
-+- o,65578 | -+- 4,62 1 6 9 | + 8,24. 5o8
— o, 1 o I 83|— I,32954 | — 1,3 2 954
|+ o,o47o8 T.
— o,o5475 -
-+- 9,6o 1 o3 -+- 3,292 1 5 1-H 6,9 1 554M = ;
-
- §. 488.
c A P V T 521II.
§. 488.
Sepofita iterum prima columna pro binis reli






















2 p — q.
+ o,5 1 74795




| 2 p + q
+ o,839826r










— 8,85 274. • 9
+ o,367 I I 58
— 7,82 824o9
-+ 9,8474. 1 22
— 9, 2 1 985 77
+ o,5 I 74795
-+ 2, I 2OO2oO
- *7,67 565 3 r
-+- o,839826 I
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§. 489.
^ Pro partibus incognitis ftatuamus, fecundum
praecepta fùpra data
$) = o. cof. q + y. cof. (2 p — q) -+- 3. cof. (2 p + q)
€t
Y = b. fin. q + c. fin. (2 p — q) + d. fin. (2 p + q)
quas formulas nunc ducamus in faétores, ®t, § et
A, B, exclufis tantum terminis angulum 4 p conti
nentibus, vnde impctrabimus littcras àì^ et M^:
Pro Sy^.
- | cof. q | cof. (2 p — q) | cof. ( 2 p + q)
%)(— 9, 2 2 1. cof. 2. p)|—4,6 1 o645. (y-+ô)




-|-o,o 2643 88. y
— 1,995348. b— I,995348. (c-i- d)
Pro M^.
fin. q
Y(+5,36o64.cof. 2 p) | —2, 6 8o3 227.(c-d)f — c,68o32 27. b
Y (— o, o272 367) | — o, o272 367. b {—o,o 272 367. c
fin (2 p- q) [ fin.( 2 p-+- q)
4
§. 49o.
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§. 49O.
Sepofita iterum prima columna pro duabus re
liquis iunétim inueftigemus litteras $Y et M^ :
Log. M^



















2 p — q
b ^y �'
— o,42 8 1 87o — 8,435 I 545
+ o,367 1 I 58 + o,367 I i 58
— o,795 3o2 8 - 8,30327o3
— 6,24. I 7 — o,o634.
—H I,995 3 — o,o264.
— 4, 2464 — o,o264. — o,o634.
— o,628o2o9 I — 8,4. 2 I 6o39] — 8,8o227o3
+ 1,65 7o2 9o -+- I,65 7o29o -+- I,65*7o2 9o
-_-
— 8,97o99 1 o | — 6,764 574.9 I — 7,I45 24. I 3
-+- o,367 1 I 58 1 + o,36*7 1 1 5 8 | + o,367 1 1 58
— 9,338 1 o68; — 7, 13 1 69o7 ; — 7,5 I 2357 1
- o,428 I 8 7o — 8,435 I 545
-+- 2, I 2 oo 2oo -+- 2, 1 2 Oo2oO
— 8,3o8 I 67o — 6,3 I 5 1 34-5
— o,o2O3 — o,ooo2
-+- o,2 I *78 + o,oo I 4. . [ + o,oo33
+ o, I 975 -+- o,oo I 4. —H o,oo 3 I
- o,o935 — o,ooo6 — o,oo14
V V v 2 Simili
534 C A P V T II.
Simili modo :
L. M^





















2 p + q
b - δ d
+ o,4.28 1 87o — 8,435 I 545
+ 9,8474 1 22 -+- 9,8474. 1 2 2
-+- o,275 5992 j — 8, 282 5667
-+- I,8863 - |— o,o I 92
— 1,9953 — o,o^64
- O,IO9O — o,o264. — o,o 1 92
— 9,o374.265] — 8,42 16o39}— 8,2825667
— 3, 1 o2 5 375] — 3, 1 o253 75 ; — 3, I o 2 5 375
+ 5,934.889o] +5, 3 1 9o664. | -+- 5, 1 8oo292
+ 9,8474 122 |+ 9,84741 22 |+ 9,84741 22
+ 5,7823o 1 2 |+- 5,1664786'+ 5,o2744 14.
+ o,428 1 87o — 8,435 I 545
+ 3,1594372 -+- 3, 1 594.272
+ 7,26875 98 | — 5,275 72-73
+ o,oo 1 9 — o,oooo2
— o,oooo6 — o,oooor — o,oooor
+ o,ooI 8 — o,oooo s | — o,oooo
-t- o,ooo I - o,oooo | — o,ocoo
6. 491.
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§. 49 1.
Hinc ergo obtinemus has quatuor determinationes:
Y=— o,o7 1 2 — o, o935. b— o,ooo6. y— o, oo 14. c
e=+ o, 19o9+ o, 1975. b+ o, oo 14. y + o,oo3 I. c
δ = — o, oo67 + o, ooo 1. b
d = + o, oo95 + o, oo 18. b ,
inde autem- deducimus
*y = — o, o7 1 5 — o, o938. b
c = + o, 1 9 1 4 + o, 198o. b.
His vero inuentis crit pro angulo q propter
'y + δ — — o, o782 — o, o937. b,
'y — δ — — o, o648 — o, o939. b, et
c + d = + o, 2oo9 -+- o, I 998. b,
c — d= + o, 1 8 I 9 -- O, I 962. b
%^ = — o, o4o32 -+- o, o3335. b
M^ = — o, 35825 — o, 365 76. b
fis addamus ipfas litteras 5', et M, vt obtineamus
valores completos - -
$Y = + 4, 79913 + o, o3335. b,
M=+ o, 24278 — o, 36576. b.
$. 492.
His igitur refpondeant litterae % et N et quum
per hypothefin hic fit % = o et N = b, erit b = §;
V V v 3 fiue
5 26 C A P V T II.
fiue m m b = + o, 24 278 — o, 365 76. b hincque con
cluditur b = + o, oo 1 4 , idcoque ® = + 4, 799 I 8
vt M E + o, 242 25.
- . §. 493.
Ex his igitur calculo confueto, quaeramus nu
meratorem, quafi vellemus litteram $• definire
L. M=+ 9,3842638 [*!"#1- M =+ o, 48862
L. il"iti'= +o,3o47 1 2o — 3) E — 4, 799 1 8
IL. ur;*) M=+9,6889758
-_-
Num. = — 4, 3 1o56
quem numerum per i i multiplicatum in ordinem
fecundum transponi oportet, ita vt aequatio in §. 178
data, nunc ita fe habebit :
I, 5o64o — I, 55 3o I — I I, I 273. k*- 4, 3 1 o56.ii.
§, 494.
Inuento autem valore b =+ o, oo 1 4, reliquae
ita determinantur * .
^y — — o, o7 1 6 ; c = + o, 1 9 17 ;
ô = — o, oo67 ; d= + o,oo95 3 '*
ex quo prima haec euolutio nobis fuppeditat
= o. cof. q — o, o7 16. cof (2 p — q)
— o, oo67. cof. (2 p + q)
Y = + o, oo 14. fin. q + o, 1 9 1 7. fin. (2 p — q)
' ' ' ' ' ' + o, oo95. fin. (2 p + q).
II. Euclu
.
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II. Euolutio terminorum angulum (q — 2 r) inuoluentium.
§.
2 § 3. (537, 63) -
2 33*(+ 1 5,442.cof. 2 p)
II (+ 2 I, 962. fin. 2 p)
2 P X (-268, 78) -
2 PX(- 7, 72 1. cof. 2p)
$ $ (1 o75, 55) -
j % (+ 38, 6o6. cof. •f)
*P(+ 18,7s6.fin ap)
2, (— 268, 85) - -
2; (— 7, 7a. cof. 2 p)
| -i-
4-95.
Hic igitur vt ante primum valorem litterae s\ euoluamus:
| (q— 2 r) |( 2 p— q+ 2 r )|( 2 p-4- q-- 2 r)
-+- 1 3 1,69388] -{- 25, 1 5 5 98 | — 7,o3765
-- o, 36 1 2 8}+- I,89 I 3 3 {+- I,89 I 33 `
- o,o9877 -
|+ 1 3 I 95639 | -f- 27,o473 1 . | — 5, I 4632
- o,8 1 o 2 I | — I,37234. | -+- 1 »37234.
-+- o,3 I 6 26
- O,4-93 9 5
-|- 1 3 1,40 244 + 25,67497 | — 3,77398
— 1 29,5 6o87 | + 27,o47 5 1 i — I 8,63732
+ , , o, 38 877] — 1,86 22 — I,86223
— o,^6*788
— I ^ 0.4.3998 | + 25, 1 85 2 8 j- 2o,4.9955
-t- • 2,o2246 | -- 5o,86o25 | — 24,27353
— 265,12354] — 5 1,27 i 57 ||+2o,55376
— o,9 2o 1 8] — 4,758 24. | — 4,75824
-+- o,36889]
i- a65.674851- 56,5353T i-FI 5,75552
-263,65,23-7] —-5, 1 6956 1 — 8,478or
+ o,695 1 2 j -+- 3,5o5 I 9 ;- 3,5o5 I9
— o, 2 5 oO3
o,4+5 o9 - -
— 263,2o728 | — 1,66437 | — 1 1 ,9 83 2o
-+- 399,8 S473 | — 2 9,36937 | — I o,35 35o
- o,42 2o3 j-- 15,7462 2 |+ 5,74622
- o. I 4.878 * . |
+ 399,3 I 392 1 — 2 3,62 ^ 1 5 |ETANG5755
l+ 136, 1 o664]— 25,2 s- 5 2 | — i6, 59o485y —
§. 496.
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Simili modo
293 (+1o, 98. ſin 2p)
II (– 537, 563.) -
II (- 15, 442. coſ 2 p) -
a PX (-8,236 ſin. 2 p)
pºp(+13,72.ſin. 2p)
i P (– 268, 8o9.) -
t P (–9, 651. coſ 2p)
–2 (- 2,745. ſin. 2 p)
“M =-
S. 496.
procedamus pro littera M :
(q– 2 r) | (2 p – q+ 2 r)| (2p+ q-2 r)
+ o,2569 I l + 1,34495 l + 1,34495
+ o,o71 87
+ o,3 2878
+ 67,1793o + 39,66 142 |- 15,48 183
– o,56 968 | – o,96493 | + o,9649
– o,2 2 2 3 7 - -
+ 66,38725 | + 38,69649 | – 14,5 i 69&
+ 66,71 6o3 | +- 4o,o4 144 | - I 3, 71 95
+ o,4144ol – 1,985o 1 - 1,985or
+ o,28554
-- o,69 994
E or 41597 - 38,o5643 – 15,15696
To,327, 8 | – 1,691 82 |– 1,69182
– o, 1 3 1 1 6
- o,4-583 4- –
i + 66,95763 + 36,3646 I – I 6,84878
– 137,2839o) – 27,225 13 | + 9,79274
+ o,48876 | + 2,46459 - 2,4º459
+- o,1758o
– 136,61934 – 24,76o54 | + 7,3ººº 5
Too 66 71 E 11,6o4o7 - 9,52oº 3
To 99s + 2,o4169 |+ 2,04º9
+ o,o5 286 , -
- o,O97o9 -
-- 13,64576 | - 7,47894
S. 497




Sequuntur ergo elementa numerica :
|+1,4271 258
.I- o,29393 I 3
= 4-+-2,266389o
Denom.=
Log. Den. =-;- o,871 4538}-3,1 1 1 1732
q — 2 r
m — 2 1
— 1 3,5 8922
— I, I 33 194-5
2p— q+ 2 r
2 m—m-+- 2 l
+ 38,327o6
+- I,5835o55
-+- 1 .4.2*7 1258
2 p +q— 2 r
2 m-+-n— 2 1
-+- 1 1 , I 4862
+ 1 ,o4722 1 2














- 1 291,734-44 -+- 52,937 16
{+ 1,72376o6
$. 498.
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., , L. $• .
IL* ( "-*-*)









Omiffâ columna prima calculum noftrum pro
b;nis reliquis inftituamus: -
2 p— q+2'r
-+- I, 1 34-9977
-+- 9,84-362o3
2 p+q— 2 r
— o,87384oo
+o,3799o46
+ o,9786 1 8o
+-- 9, 5 I 958




-+- 34-,8o7 1 o .
-+- 1 ,54 I 6679
— 3, 1 1 I I 732
- 8,43o4947
-+- 9,84-362o3 +o,3 799o46
- 8, 274. I I 5o
-+ 1, 1 349977
-+- 3, I 67o 1 1 o













— , 1,3463o —
— o, 1 2 9 141 8 .
+ r;7 2376o6 -
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§. 499.
Pro partibus incognitis, ponamus
£)= 3. cof.(q— 2 r)+^y.cof. ( 2 p- q+ 2 r)
+ δ. cof.(2p+q— 2 r)
Y=b. fin. (q-- 2 r)+&. fin. ( 2 p-q-\-2 r )
* ' +d fin. (2 p-i- q- 2 r)
quibus refpondeant litterae ®^ ct M^ ita definiendae:
a Pro 9)}^.
- |. q — 2 r | 2 p-q+2 r || 2 p-i-q- 2 r
%(—9,22 r.cof 2p)= [-46 1964(y+3) -4-,6 1964,3;—46 1 o64.3
%) ( -+- o, o2644)= i-+o,o2644. 3 + o,o2644 yj +o,o2 644. δ
Y(-3,99o.fin.2p)=l- 1,99534. (c+d)'— 1,99534. b]-1,99534. b
- - -
Pro M^.
4 — 2 r | 2 p-q+2 r | 2p-+q- 2 r
g)!-3,99o cof2p)=|-1,9953. (y—ô)!- 1,9953. 3;— r,995 3. 3
Y(+5,36o.cof.2p)= i- 2,68o3. (c—d) j— 2,68o3. b i-+2,68o3. b
Y (—ζE[-333, b — o,o2723. • I- o,o2723.d
- -
Xxx 2 - $. 5oo,























quaeramus %^ et N^;
5oo.
columna , pro fccunda
Pro angulo (2 p — q + 2 r)
(3 b ^y . &'
— o,3ooo 1 87| — o,42 8 1 868 — 8,435 I 545
+9,84362o3 | + 9,84-362o3 -+- 9,84362C3
— o,1 4363 9of — o,27 1 8o7 1 f — 8,278774 8
— I,392O — I,8699 - — o,o I9o
+ 4,6 to6 +- I,9953 I- o,o 264. -
+ 3, 2 I 86 -+- o, 1 2 54- — o,o264. — o,o 1 9o
+o,5o7667o [-4- 9,o98 2975 1 — 8,42 I 6o39] — 8,2787748
— ^ 3, 1 1 1 1 732 { — 3, 1 1 1 I 732; — 3, i 1 1 1 732 ; — 3, 1 I 1 1 732
— 7,3964938 I- 5,987 1 243 | + 5,3 1o43o7]+ 5, 1 676o 1 6
+ 9,84362o3] + 9,84362o3 |+ 9,84362o3 |+9,84362o3
-- 7,24o I I 4-1 1 — 5,83o7446 | -- 5,154o5 Io j + 5,o1 1 22 1 9
:— o,3ooo 1 87| - o,428 I 868 | - - — 8,435 1545
-+- 3,167o 1 I oj+-3, i 67o 1 1 o + 3,1 67o1 I o
— 7, 1 33oo77! — 7,26 1 1 758 — 5,26 8 I 435
— o,oo I 36 | — o,oo 1 82 — o,oooo2
+ o,oo 1 74- + o,oooo*7 ~ 6,oooor — o,oCoor
+ o,ooo4. — C,oo 1 7 — o, —O,
— o,oo25 I- o,ooo1 + o, |+ o,
hinc

























hinc habentur hae determinationes
*y = — Q,o269 — o, oo25, 3- o,ooo 1. b :
281 -+ o,ooo4. [3 — o, oo 1 7. b.
- - ”. §. 5oi. - -
Similem. inftituamus calculum pro angulo (2 p-+q-» r
' ;3** * * *
- -
X x x 3 hinc
\, .-:. 3 . . - | - b , . . δ d
— o,3ooo 187] F o,428 I 868 _* — 8,4. 35 1 545
+ o,3799o46]+ o,3799o46 [ -+- o,3799o46
— o,6799233 | 4-9,898o9i4 , j- 8,8 1 5o591
— 4,7854 +6,4-282 T - — o,o653
+ 4,61 o6 + 1,9953 — o,o264
— o, 1 748 -- 8,4235 ., ] - o,o264- — o,o653
-, 9,242 5414|+ o,9254926 — 8,42 16o39 !— 8,815o591
+ 1,7237696 + 1,72376o6|+ 1,72376o6] + 1,72376o6
-. l— 1 —l - - - - —- - l.
— 7,5 1 878o8}+9,2o 17322}- 6,69784,33 |- 7,o91 2985
+ c,3799o46]+ o,3799o46]+o,3799o46}+ o,3799o46
— 7,8986854}+ 9,58 1 6366[— 7,07774791-7,£*7 1 2o3 r
— c,3ooo 1 87]+ o,42 8 1 868] . . — 8,435 I 545
-+- 2,0944-424-] + 2,o944424 fit 2,o94-4-424
—8,2o55763j-+8,3337444 1 • • . … |— 6,34o7 1 2 1
— o,51635 -+- o,62 , 56 — o,ooo22
+ o,oo792 — o,38 162 + o,oo 1 2 + o,oo296
— o,oo8 I — o,36o I + O, oo I 2 + o,oo27
- Q,oQ33 -+- O,159r ~ o,ooo5 — o,oor2
334 ^ C A P V T II. .
hinc fiet -
3 = — o, o234 — o, oo33. g + o, 1591. b
- — o, ooo5. δ — o, oo 1 2. d
©t . •*
d = + o, ooo8 — o, oo8 1. 3— o, 36o 1. b :
- + o, oo 1 2. δ + o, oo27. d
vnde cencluditur -
ô = — o, o2 54 — o, oo33. 3 + o, 1 594. b
d=+ o,ooo8 — o, oo 81. 3 — o, 36o9. b.
- - - -- §. 5o2.
His inuentis pro primo angulo q — 2 r propter
^y -+- δ = — o, o5 23 — o, oo 57. 3 + o, 1593. b
^y — δ — — o, oo1 5 + o, ooo9. 3 — o, 1595. b
a -+- d= + o, o2 89 — o, oo77. 3 — o, 3626. b
• — d = + o, o273 + o, oo85. 3 + o, 3592. b
' colligimus - -
$y-+-%^— = 136, 29o 2--o,o6sos g+o,oio96.b
£t - :
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§. 5o3.
s His igitur litteris $); et M , quaeramus refpon
dentes % et N:


















, P, I. .
— P. II. '
N
$R
• J • i*.. . .
r*
I , 3 § . I. - - .
— 1,844o35 7
- o,2 9393 1 3
— 8, 39o5 8 19
- Q,29393 I 3
b
— 9,8272o7*7
- o,29393 I 3
-+- 2, 137967o
+ 1 37,39376
— 136,2 9o 12
-
-|
+ 8,6845 I 32,
-+- o,o4.836
-— o,o68o8
-t-o, 1 2 1 1 39o
+ 1,32 1 72
— 6,o 1o96
+ ' 1,1 o364
+o,o4-282-75




— o;o 1 972 —
+ 8,2949o69
E-o,87 i 45 38
'-+- 7,423453 1
- o,2 9393 1 3
+ 1,3 1 o*76
-{- o, I 1 75 232
— o,87 I 4538
- 9,246o694




— 7,7 173 844






- o,378 1 • • •
.--6,1 24 I 929
,- O,OQo r ;-;o,oo36. **
- '7,5 6o8 I 87
-
I- o,2 9 2o. .. |+ o,oo52 -- o,3467
-'o,67o. -j--o;cos 1 1-o,35o3
- o,I 483 + o,oo27 — o,1 762
τg; §. 5o4.
536. C A P V T, II.'`
$. 5o4.
: Quare quum fieri debeat £ =g et N = b
Cr1t • *
[3= — o, 1483 + o,oo27. 3 — 6, 1762. b
b =— o, 67oi + o, oo5 1. 3 — o, 35o3. b
ex* pofteriori concludimus . , 7 : — '
' b =— o, 49626 + o,oo38. 3,
qui valor in priore fubftitutus producit ' .
g =— o, o6o9+ o, oo2o3 vnde ››
. g =-o, oovo et b=-o, 4963. .
' - , , §. sos. ; i , • • • • • • • J . .
- Retrogrediendo igitur nancifcemur :
s. <y =— o, o268; «0 I + o, o2893. - ' - -
I 3 =— o, xo445 d= + 6, 1 8o5; Ti .
ita vt haec euolutio nobis largiatur ,
sp=-o,coro co£(4-ar)-o,osos co£(ap-q*ar)
. . . . ' - - : J – – – , -o, ro44.co£(ap+q- 2 r)
y=-o,496$.fin.(-ar)+ o,oaso fiii (ep- +ar)
• * . +o, 1895. fin.(2p+q- 2 r).




:: - - - {. : . -, G - . •a*
: < : . - III, Euolu
c A P v T II. 5 3*7
§.
Primum valorem litterae 5) euoluamus :
2 % 3. (537, 63) -
æ
2%3e(+ I 5,442.cof 2p)
II(+ 2 r, 962. fin. 2p)
2 P X (— 268, 78) -
a PX(—7,72 1. cof. 2p)
.^
f % (+ Io75, 55 ) -
1) % (+ 38,6o6. cof. 2 p)
f) P (+ 13,726. fin. 2 p)
2; (— 268, 85) -
2, (— 7, 72 1. cof. 2 p)
9) —
III. Euolutio terminorum angulum q + 2 r inuoluentium.
5o6.
q + 2 r zp—q— 2 r 2 p-+q+2 r
+ I 33,oCo36] + I 8,274 24. 1 — o, I 5 5 9 1
-+- o,26245 |-+- I,9 1 oo9 |+ 1,91oo 9
— o,oo 2 24- a*
+ 1 33,26o57|+ 2o, 1 8433 |-EI,75AIS
— o,25466 ; — 4»o8453 | 4-4,o845 3
— o,oo693
- o,26 1 58
+ 1 32.99899!t i6,o998o i-+5,83 87 1 _
+ 1 33,3 1 574] — 8,8 1 6o4 |T3,4o586
— o, I 2672 ; + I »9 162 o i-4- 1 ,9 162o
-- o,oo5 8 3
+- 1 33, 1 9485 ■ — 7,8 9984 i T^,3^2o6
+ 266, I 9384] -+- 8, 19996 | 4- 8, 1 6o-j-7
— 269,o6o 1 2 ] — 3o,57794 | — o,c8634.
— o,54879] - 4,82 889 ] — 4,82 889
- O,O I 54-4-
— 269,6243 5 ] — 35,4©683 ' -4,9 1493
-T3,43o5 1 [T57,2o68-7 |I3IAA53AT
+ o,960 94 ; + 3,45o42 | — 3,45o42
+ o,o 1 5 9^
-- o,97686
— 3 •45 365 |— 23.75645 ] — o,2o 158
— I 35,633o3 | + 6 9,89o72 | — j,ooo 1 3T
-+- 1 »0943 i | — I,949oo ! — 1,949oo
— o,o 1 437 -
— I 34,643o9 | + 67, 94 1 72 ' — 2, 94 or 3
— 137,09674!-FAA,TS527T] — 3, I537 ;
Y y y §. 5o7.
5 38 C A P V
T II.
233. (+ 10, 98. fin. 2p)
II (— 537, 56) —
• II(— V 5, 44. cof. 2p)
*PX (— 8, 236. fin. 2p)
-
§. 5o7.
Simili modo euoluamus valores litterae M :
q + 2 r 2 p—q- 2 r || 2p+ q+2 r
-+- o, 1 8663 | -+- I,35829 | -+- I,35 329
-+- o,oo 1 5 9
-+- o, 1 8 8 2 2
+ I 99 94-678 | -- I 2,466 I o + o,33867
— o, 1 7947 1 — 2,87 1 94 ; + 2,87 194
+ o,oo487
+ I 99,77 2 1 8 + 9,594 1 6 -+- 3,2 1 o6 i
-+- 1 99,96o4o|+ 1 o.953 45 1 t 4.50 599
— o, 1 35o7j -+- 2,04254 | -i- 2,04-25 4 .
- o,oo62 2 f
- O, 1 4- I 29
-+- 199,8 19 1 1 -+- 1 2,99499 | + 6,6 1 I 44.
- o, 1 95 I 2 | — 1,7 1 694. |— 1,7 16943% (+ 13,726. fin. 2p)
£ P (— 268, 8o9) -
5 P (— 9, 65 1. cof. z p)
2; (— 2, 745. fin. 2 p)
M —
-+ o,ooo 5 5
- o, I 94-57 | -
-+- 1 99,6 < 454-1 -i- 1 1 , 2-7 8o 5 | -i- 4. 894-5o
— 135, 1 3 878 | — 37,63& o7 —o,62 564T
+ o,67566 j 4- 2,426o7 j — 2,4z 6o7
— o,o 1 1 2o
— 1 34-47433 | — 35.2 I ooo ] — 3,o4971
+ 65, 1 5o 2 2 } — 23,93 I 95 | + * ,84 479
+TO,35684|-To,692 5oT|-TO,6925oT
+- o,oo 5 1 1
+ o,36 1 95
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§. 5o8.















q + 2 r 2 p-q — 2 r ^ p+ q+ 2 r
m -+- 2 l 2 m— m— 2 l 2 m-+-n-+- 2 !
-+- 4-o, 1 o 1 3o | — I 5.36346 |****
+- I,4-27 1 25 8 I -+- I,4-27 1 2 5 8 I + 1,4-27 1 258
-+- I,6o3 1 585 | — 1, 1 864-89o |+ 1,8 1 I 837 a
+ 9,82 39673 — o,24-o6368 |+9,6 1 5 2 886
-+- 3,2o63 1 7o | +2,372978o |+3,6236744
-+- 1 77, 2 2893!-+- 1 77,2 2893 , -+- 1 77,2 2893
—16o8, 1 I 444.] — 236,o3589] - 42o4, 1 1 388
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' §. 5o9.
Calculum litterarum $? et N vt haétenus, tan
tum pro binis columnis pofterioribus inftituamus:
L. M
















2 p-q- 2 r
— I, 39 1 3665
— o,24o6368
2p+q+ 2 r
+ o,o6 1 56 1 8
+ 9,6 1 5 2 886
+ 1,632oo33
+ 4-2,8 55 1 8
- 4-4-, I 85 2 7
+ 9,67685o4.
-+- o,475 1 7
-+- 3, I 537 I
- I,33oo9
-o,123 88 1 i







+ 9,6 1 5 2886
— 8,595 I o3 9
- I, 39 I 3665
+ 2,3 72 978o
— 6,5-7oo92o
+ o,o6 1 56 I 8
-+- 3,62 36744.
* - 3;o 1 83 885
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• §. 5 I o.
Pro. partibus incognitis ftatuamus:
2) = 3. cof. (4 + 2 r) + y. cof. (2 p — q — 2 r)
+ 6. cof. (2 p + q + 2 r)
Y= b. fin. (q + 2 r) + c. fin. (2 p— q — 2 r)
- + d. fin. ( 2 p + q + 2 r)
quibus refpondent litterae $m^ et M^ ita definiendae :
Pro 3)}^ :
| q + 2 r f 2 p-q- 2 r ap+a+ ar
%(-9,22 1 .cof.:!) -4,3363,43)|i£? —4,6 1o6 3
39(+o,o264) [+ o,o264. 3 -+-o,o264. ^y|+o,o264. δ
X(-3,99o.fin.2p) — I»9953.(c+d)l —I, 995 3. b —1,9953. b
*-
Pro M^ :
9(-3,99o finap) — I, 995 3. 3[-1,9953. 3
Y(-5,36o6.cof.2p) —2,68o3. b|+2,68o3. b
-- I, 9953. (y—ô)
— 2, 68o3. (c-d)
Y (- o, o272) , j — o,o273. b 1-o,o273. ej-o,o273. a , /
C A P V T II.
ILog. M^





















quaeramus $^ et N^ :
§. 5 I I.'
prima columna, pro fecunda
.
-
Pro angulo 2 p — 4 — 2 r.
ß b 'Y C'
— o,3ooo 1 87] — o,42 8 1 868 | . . . — 8,435 1545
— o,2 4o6 568! — o,24o6368| ' ' ' ' ' | — o,24o6368
|+ o,54o 655 5|+ o,6688 236 + 8,675 79 1 3
-+- 3,4*726 -+- 4,6647 -+- o,o4-74
-+- 4,6 1 o6 -+- I,995 3 — o,o264.
- J — —
-+- 8,o83 2 +6,66oo ! — o,o264 -+- o,o474
-{- o,9o75 833 { + o,82 34742 | — 8,42 I 6 -+- 8,675 7
— 1,7694 1 4o| — 1,769414o}— 1,7694 — 1.7694. - '
— 9,1 38 1 693]— o,o54o6o2] + 6,65 22 |- 69o63
- o,24^ 6368] — o,24o6368[ — o,24o6 — o,24o6
+ 9,378 8o6 1 | + 9,2 94697o£ — 6,8928 +- 7, I 469
— o,3ooo I 87| — o, 42 8 1 868 | — 8,435 1
-+- 2,37297 8o [ +. 2, 3-7 2 97 8o - ' j-4- 2,3°729
— 7,92 7o4o7f — 8,65 5 2o88 — 6,o62 2 .
'- o,oo84. -- o,o I I 4. — o,ooo 1 7
- o,2 3 92 — o, 1 97 I | + o,ooo8 -- o,oo I4
— o,2476 -- o,2o85 + o,ooo8 — o,oo I 5
— o, I 375 — o, I I 33 + o,ooo5 — o,ooo8
hinc prodit y=+o,o 2 26—o, I 3-7 5.(3-o, 1 I 33 b+o,ooo5.^y—o,ooo8 c
*=-;o,o649-o,2476 3-o, 2 o85.b+Q,ooo8.^y-o,oo 1 5.c
vnde deducitur y=+c,o 2 2 6 — o, 1 374 3-o, 1 1 32. b;
¢ E— o, o649 — o, 2473. (3-o,2 o83 b.
§. 5 1 2.
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§. s . 2. • r
Pro angulo- vero = p + q + 2 r facile praeuide
mus, ex litteris δ. et d nihil plane oriri, vnde calcu
lum tantum pro Iitteris 3 et b faciamus: ' '
L. M^
IL* ( m-+-/)






' . * L.Num.
L. Den.
* Log. £?/











Pro angulo (2 p + q + 2
- 3 3 -
r)
b
-- o,3Coo2 , , [ + o,4.2 8 1 8
+ 9,6 15 29 , |+ 9,6 1 529 —
— 9,9 153 1 . +o,o4347 ',
-- o,82 2 8 -+- I, I o53 -
+ 4,6 1 o6 + I,9953 - ..)
+3,7878 {+3,ioo6
+ e 57839 |+o,491 45 • •
— 3,6o4-97 — 3,66497'' ' ' '*
— 6,97342 — 6,8864$ - - …
+ 9,6 1529 1+ 9,6 1 5 29 '.
— 6,5 887 1 1 — 6,5o 1 77 '
— e,3ooo2 ; | + o,428 1 8 . . . .
+ 3,62 367 |+ 3,62367
— 6,67635 [ + 6,8o45 1
— o,ooo5 + o,ooo7
+ o,ooo4. -+- o,ooo3
— o,ooo 1 + o,oo 1 o
,- o,ooo9 ' I- o,ooo8
hing
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hinc
δ — — o, ooo9 — o, ooo9. 3 — o, ooo8. b
d= + o, ooo6 — o, ooo I. 3 + o, oo 1 o. b.
§. 5 I 3.
Nunc angulum (q + 2 r) adgreffi, quoniam
y + ô = + o, o2 17 — o, 1 383. 3 — o, 1 14o. b
c + d= — o, o643 — o, 2474. 3 — o, 2o73. b.
colligimus -
$ +$^=— 137, o6849 + 1, 1 5774. 3
\ - + o, 93925. b = £/?
tum vero qu1a -
^y - δ = + o, o235 — o, 1365. 3 — o, 1 1 24. b
c — d= — o, o655 — o, 2472. ß — o, 2o93. b
reperitur
M + M^= + 65, 64o84 + o, 93494. 3
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his ergo valoribus fubne&timus fèquentem calculum






















Pro angulo (q + 2 r)
I. {3 -
+ I ,8 I 7 1 74 1 l -+- 9,97o7837
+ 9,823 9673 + 9,82 39673
b
+ 9,8796463.
+ 9,8 2 39673





— I, 1 5*774.
+9, 7o36 I 36
-- o,5o537
— O,939 2 5
-+- I 8o,834-94
+ 2,2 5 7 2 823
— 3, 1 5 56o47
*- o,534-36
— 9,72775 27
— 3, 1 5 5 6o4'7
- o,43388
— 9,6373696
— 3, I 55 6o4.7
— 9,1 o 1 6776
+ 9,8 2 39673
-+- 6,572 148o
+ 9,8 239673
+6,48 1 7649 .
+ 9,82 39673
— 8,925 6449
-+- I, 8 I 7 r 74 I
-+- 3,2o63 1 7o
+ 6,396 I 1 53
+ 9,97o783-7
+- 3,2o63 I 7O
-+- 6,3o5 73 22
+9,8796463
-+- 3,2c63 1 7o




+ 6,6733 2 93
-+- o, ooo5





-+- O, I 2 5 i
- o, 1 264.
..… Z z z hinc
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hinc fit - -
[3= — o, 1 264 + o, ooo4. 3 + o, ooo3. b atque
b =+ o, 1 2 5 1 -+- o, ooo3. [3+ o, ooo3. b
perinde
ß = — o, 1 264 et b = + o, 1 25r,
reliquae vero litterae prodibunt
^y = + o, o2 585 c = -- o, o597 ;
δ -= — o, ooo9 5 d = + o,ooo7.
C o n c lu fi o.
§. 5 1 4.
Valores igitur completi, quos hoc capite inue
fiigauimus, ita fe habent :
9) = + o, cof. q — o, o716. cof. (2 p — q)
— o, oo67. cof. (2 p + q)
— o,o61o.cof. (q-2r)- o,o268.co£(2p-q+2r)
—o, Io44. cof.(2p+q—2r)
-o, 1 264.cof (q+2r)+ o,o258.cof(2p—q—2r)
— o,ooo9.cof(2p-+q+2r)
Y = + o, oo14.fin. q + o, I 9 1 7. fin. ( 2 p — q)
-- o, oo95. fin. (2. p + q)
— o,4965.fin.(4-2r)+ o,o289. fin (2p—q+2r)
+o, 1 8o5. fin. (zp-+q—2r)
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CAPVT III.
EvOLVTIO ORDINIS iis , SEv
TERMINORVM 3, Z.
§. 5 15.
I artes annexae harum aequationum ita exhibentur:




4- (t) Q+ 2, P)('; A O-*; λ £) O)
+ y 5 (— 15 A + 9o » 8 —* » 8* -+';'^o')
-+-g) P 5 (— 45 λ O + 3 1 5 λ © O) -
+ P* » (+ ; A — ; A 8 + *;* » £)'—';' A O')
+ d' (-: A + 6 λ £) — 15 λ δ'+ ; λ O').
zz z 2 - II. o —
548 , c A P v T III.
II. o = ... 3 A + Z B + 2 ($$)+ $ £)C
+($yY + P$) +QX+-Q3*) D+ 2 (PY-+-QX)E
'J. — 3 gyæ F 4-(yX+2 y Pâ)G+(Præ+2 yPX)H
+ a P.x I + (y 2 + b ò)(': a O — ; A 8 O)
+(2) P + t Q)(— ; » + '; » S- ; AS 4-, AO*)
+ φ* 5 (— *; λ O 4- *j* X §) O)
4- y P 5 (+ '; A — 45 λ§)+-*;* A£)*—*;* λ O*)
4- P* 5 (+ *; λ O — *;* λ £) O)
-+- c^ (— ; λ O -+- j \ §) O)
vbi ex natura rei coefficientes pofteriorum membro
rum compleuimus, caeterum meminiffè oportet effè
c^ = q + 2 p t. , * • - •
• ; • • • ^ §. 5 I 6. . . . . . .
' Euolutio harum aequationum, tam ob muftitu
dinem , terminorum , quam ob ipfam eorum com
plicationem , fine dubio immenfum laborem require
ret, quem vix fine vllo calculi errore expedire lice
ret, minimus autem error in hoc calculo commiffus,
totum negotium irritum effet redditurus, quas ob cauf
fas, hunc laborefiì fufcipcré- merito pertimefcimus, id
que eo magis , quod, minimae , illae particulae , ; quas
quidem haétenus negleximus ob crebram replicatio •
mem, hic infignis momenti fieri poffent, ita vt etiamfi
* * .!! ^ * *: … ipfum
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ipfum calculum fine vllo errore ad finem perducere
liceret , vix tamen vllam fiduciam in conclufionibus
inde ortis ponere poffemus.
§. 5 1 7.
De caetero hic perpendiffe iuuabit , chara&terem
huius ordinis i i k k vix ad ,.',… affurgere , vnde fe
quitur fi euolutis omnibus terminis coefficiens cuius
quam effet vnitas , eius valorem in loco Lunae 5^^
fuperare non poffe, quum ergo coefficientes, qui ha
' &tenus prodierunt, vix binarium {uperauerint, fi idem
in hoc ordine eueniat , eius effeétum in Luna non
effe Io” exceffurum, id quod fine dubio operae pre
tium non foret, tam prolixum et taediofum calculum
moliri , praecipue quum , denique ancipites haerere
circa certitudinem conclufionis deberemus.
- §. 5 1 8. • i
, Praeterea euolutio omnium produ&torum in his
aequationibus occurrentium infignem terminorum nu
merum fuppeditaret, quos ratione angulorum in fe
quentes quinque claffes diftribuere licet :
I. ' I II. | III. IV. v. '
• o ^ q | 2 r || 2 q— 2 r || 2 q+2 r .
' 2 p | 2 p-2q] 2p-2r|| 2 p-2 q.+2r|| 2 p-2 q—2r
2p+-2 q | 2p+2r| 2 p+-2 q--2r] 2 p-+-2 q.+2r
inter quos angulos, hic imprimis 2 q — 2 r eft nota
tu dignus, quippe pro quo numerus P. fit - o, 333 I 8,
' ' . , ...') Z Z z 3
-*-
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hoc efl y. = -;, vnde elementa numcrica ita fe ha
μ*
his tantis numeris quantitas M fit multiplicanda, eui
dens eft minimos errores in litteris £) et M, totum
noftrum laborem effe fubuerfuros, quae circumftantia
quum potiffimum in hoc angulo 2 p — 2 r locum in
veniat, fi forte hinc inaequalitas fenfibilis in motum
Lunae redundet, eam multo tutius et certius ex ipßs
obferuationibus concludere licebit, fi enim omnes rcli
quae inaequalitates reéte fe habeant , ex comparatione
plurium obferuationum, interuallo fefquianni inter fe
diftantium, facile digno(cere poterimus, quantum ifta
inaequalitas valere queat.
berent st*;£2 = — 8o, 2 5o36 , t „. E 9, quare cum
§. 5 1 9.
Praetermiffo ergo hoc ordine atque omnibus re
1iquis, quorum charaéteres infra as;as cadunt, huic ca
piti finem imponamus, eius vero loco ordinem i i x.
fupra non commemoratum pertra&emus, quandoqui
dem eius charaéter i i x multo eft maior et fere
ad ;j.s affurgit, hocque modo omnes ordines expedi
verimus quorum charaéteres astas fuperant, dummodo
excipiamus ordinem i* ex quo nulla inaequalitas no
tabilis oriri poteft , litterasque 3 et Z huic capiti
deftinatas, ordini fequenti i i x tribuamus.
CAPVT IV.
zs ) o ( xv 55 I
CAPVT IV.
EVOLVTIO AEQVATIONVM
ORDINIS ; ;,. PRO LITTERIS
3 ET Z.
'§. 52o.
Ps. annexae harum aequationum ex aequatio
nibus generalibus fàcile colliguntur fequentes:
I. o = ... + 3 % + Z δ + 2 11 3. ® +(11 X+U3^)3)
+- 2 UX€+5 it(6X- 3o λ£)+ 9o.λ©*— £XO*)
+ 5 U ('; λ O — 45. λ © O) .
+ 3; (— ; X + 6λ £)— 15. λ £)*+ ; λ O*)
+ ; 3* (z cof. t + 7. cof. ( 2 p — t)— co(. (2 p-+- t))
+ £ X (— 7 fin. (2 p-.t) + fin. ( 2 p + t)).
II. o —... + 3 A + Z B + a 1{3* C+(ttX+U3*)D
4- 2 U X E + $ 11 ('; λ O— 45. λ £) O)
4- £ U ( —§ X + '; X © — 'j X ©* -+- £ N O*)
+ 5 (— ; λ O + '; λ © O)
-+- ; 3. (— 7. fin. ( 2 p — t) + fin. (2 p + t)) -
+ £ X (2. cof. t — 7. cof. (2 p - t)+ cof. (2 p-#-#))
vbi
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vbi 5 = 2 p 3, coefficientes vero hic occurrentes,
iam in capite penultimo euoluimus.
§. 52 I.
Ante omnia igitur fingula produéta , quae hic
occurrunt euolui conueniet, quae quidem nouem an
gulos in has tres claffes diftribuendos continebunt :
I. II. | III.
ï; t — 2 r t -+- 2 r
2 p — t || 2p— t +-2 r || 2 p—t- 2 r
2 p + t I 2p-4- t— 2 r || 2 p-+-t -+-2 r
His notatis fuperiores formulas ordine petraétabimus :
I. 2 11 38 dat
+ o,oo392.cof. t- o,oI484. cof. (2p- t)







II. £ -+- 1 o, 98 13978. fin. 2 p. .
\
II.
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II. (11 X + U 3.) dat ' . ' ' $. a : ij
-o,o4756.fimt +ope9o7:fin.(2p-f) .




v • '. . +oyooi i +{ìm,(api*t+ar)
eius multiplicator • _ ' , ---
I. 3 + 2 I,9627856. fin, 2 p.
II. ? — 537, 563sos6- 1 5,4452 816. cor. 2p
· · III. 2 U X dat , -







I 3 — 268, 78 17528-7,72 129o.cof. 2p
II. & — 8, 236o446. fin. 2 p.
IV. 5 11 dat - - -
-o, oo388. cof.*+o,o 1484.cof.(2 p-*)
* - - —o,oo 16 1. cof.(a p+t)
+ò,ooz25.cof.(£-2r)— o,oo736 cof.(ap—t+2r)
- - +o,ooo73. cof. (2p+t-2r)
+o,oo 162.cof.(t+-2r)— o,oo748.cof.(2p—t—2r)
+o,ooo87.cof.(2p+t-+-2r)
A a a a eius
$$4 : c A P V T IV.
eius multiplicator- ;{, {** ' ; ;. … : If
I. } 4- ro7sy$$ 19o4-38, 6o6454.cof. 2p
II. ( + 13, 726 741. fin. 2p.
f . '.•, • . . . . cq^ , , • . . . . …
` .-. . . . . . ; V. b U dat
/ * *-* --*. -- , • — . . i . .? *• • - - - - - - ; : : : : * -
ę+o,o945 5. fin. ; — o,o I 83 1. fin.(2 p- t)
—o,ooo6 1. fin.(2p+ f)
-o,o4684 fin.(*—2r)+o,o 1 o 97.fin (2p-t+2r)
*** *** * * * * ' ' " +c,oos i4.fin (ap+t-2r)
- -- o,o4757.fin.(*+*ar)+ o,oo73 i.fin.(2p-t-2r)
'*' ' ' ' -ogo 152.fiii(*p*r*ar)
eius multiplicator • ' ' ` ` ,
1. § 4- i 3, 726741. fin a p ' '
,, II, .— 268, 8o995o- 9, 65 1614. cof..2 p.
a
i. • , .•
- • • • *. -
- ( ^-i-\ ; .', .'>- « -
^
VI. '& dat:





* • - - -o,ooo93.cof (2p+t-+2r).
- - •, -• • •
, -- -- . . • • T * v. * * *
, I p ^. - eius
C A'p.V;T'. IV. ' 35s
eius multiplicator ' - - - - - r …
I. } — 268, 85 1 8391—7,721 29o8. cof, 2p
II. ( — 2, 745 3482. fin. 2 p.
* * ■ • • j , i
'Poftremae partes aequationis, primae dant : | - (: c
— o, 28373.cof. t — 1, 29893.cof (2 p—t)
+o, 2o2 1 o.cof.(2p+t)




Poftremae partes fecundae aequationis dant ' . . , . .• +o, 1 2 * 1 8. fin -f- 1, 29739 fin.(2 p-t) • • •
- — o, 2o3*73. fin.(2p+t)
-+-o,o63o7.fin.(t—2r)-o,oo2 1 7 fin.(2p—t+2r)
' ' +o, 1 85 1 5 fin.(2p+t—2r)
- - .• * . . *
—o,2oo28.fin.(t+2r)—1,296o5.fin.(2p-t-2r) ' * • •
+o,oooo 2.fin (2p-+t+2r).
Hae expreßiones fingulae manifefte in tres portiones
diftinguuntur, quas feorfim traétari conuenit.
A a a a 2 Euola
*3$6 : c A P v T w.
Euolutio I. termino rum angulum ! fimpliciter continentium.
,• • ' • - ^ •§. -52 2.
Ex partibus cognitis primae aequationis eliciatur $i hoc modo :
- 3. , 2 p — t I 2 p + t
2 11 3. (+ 537, 63) - + a, so753 i |- 7,97852 {+ o,86o22.
- ' {= G, HA39Tf i
a uæ(+1 5,442.co£2p) -+ o,o** 35 . + o,o3o2*7 | + o,o3o2*7
- f • T2,355 29_[-_7;94835 [it o,89049
(ux4 Uæ)(+• i.fin.2p) [FGG996o]- 935** 27 {-i- o,5 2227
• • . • f -+ o,o 1 1 2-o 1 .
:Io,rro8o ' f
Ia,TISS9T|-T8,47o5z |+ i,4 : 276
a U x (-a68, 78) - FEG,2 I772 [+ i,o9933 ; — 130993*
aUxC7,72i.cof. 2p) |— o,ooooo |- o,oo313 |- o»oo3*3
' .. | ' |+ i,o961 9 { — I,Io245
- + 1,89837_ [- 7.37433 [+ 0,3 ro3 ;
f) u (4- io75, 55) — |— 4,173 14 [+ 1 596* 39 . |- i *73*94
- {+9;e$$*3 - ;— o,o7489 !— o,o7489
511 (+38, 6o6.cof. 2p)]- o.o3 ro8 , |
^^]-3, 776T1T. 15,8863o |- i,8o653
- • f— 2,o1939 | 4- 8.5 i 197 ]I I,4962 2
5 U(+ , 3, 726.£n •p) [= o, ia 567 |+ o,64893 I- 984°93
.* --- o,Co4-19 i
—
i— o, I 2986 1
— 2,14925 ! + 9,i6o9o | — *•*45'5
(— 268, 85) - - | ET,59 1 6o |— 27,84229 |+ i o,67o37
5 (— 7, 72 r. cof. 2. p) F- o»4ooo* , |*' s,& 2 287 [+ o,o2287
- O, I 5 3 34 | H
-+- 1 ,o38 1 8 =373; j£ I o,693 1 4
[-To7_!— 1 8,6s852 {+ 8.54799
Pars poft. 1-o,28373 — I,29893 ] + o.293 ' O
5j. — [-7,35A3oT |- i 9,95745 l-+ 8,75999
§. 523•
2
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Eodem modo ex fecunda aequatione eliciamus M :
2tf3e(+ 1 o, 981. fin. 2p)
(ttX+U3e)(— 537, 56.)
(itX+U3)(-15,44.cof.2p ]
2UX(—8,236. fin. 2 p)
p11(+ 13,72.fin.ap)
f U (— s6s, 8o9.) -
$U (— 9, 65. cof. 2p)
§ ( — a, 745. fin. a p)
Pars pofter.
§. 523.
ę 2 p - t 2 p + ?
- o,o8148 ■-■- o,o2 1 52 + o,o2 I 52,
— o,co879 [
- o,o9o 27. i
+ 25,5665 1 i— 4,8757o'|- o,54.33r
+ o,o7oo3 1-o,367 23 [+o,367 23
— o,oo*7 88 F
t 25,63 8o6 j- 5,24.293 f= o,T3TG3
-f- 25,53839 }- 5,22 14 1 |-o,1 5956
+ o,o3368 f- o,oo334T 1-o,oo334.
+ 25,572o7 | — 5,2 2475 | - o,1629o
|+ o, roiss. ,- ooaoo 3. |- o,O2663
-f- oso I ro5 ! :
+ o, 1 1 2 9o I ,
+ 2 5.684-97 }- 5,25 1 38_ — o, I 8953
.- 25,4 i 597 |+4,92 1 9 1 . |+ o, 16397
: — o,o8836 |+ o,4562 8 — o,4562 8
+ o,oo294 f -
— 35,5oI39 |+ 5,378 1 9 . | — o,2923 I
-+- Q, I 835 8 j -+- o, 1 268 1 — o,4-8 1 84.
| — ö, 1 42 1 5 l + o,oo8 12 - | -f- o,oo8 1 2T
| — o,o5448 ;
iTôôôå | [
,- I o,oi3o5 {+ o,i3493 I |- o 47373
+ o, I 22 1 8 j-+- r,2973 9 — o,2o 3-73
|+ o, 1 o91 3 1 + 1,43232 I- o,67745
A a a a 3 § 524.
M. —
•
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S. 524.
Qnoniam elementa numerica iam fùpra Capite
VII. fùnt tradita, hinc flatim quacramus litteras
$Y `et N: ' ' - -
t 2 p - t 2 p + t
L. M |+9,o379442 | + o, 1 56o4oo | — 9,83o8772
L-;*? + 1,427 1 2 5 31 -+ o,o5 I 6847 |+ o,o 1 655 27
2(m &- i)^\ _ - -
I*ij} + o,465o7oo}+ o,2o772 47 — 9,8 4742 99
2 (m —4 I i } M
--;— |-+- 2,9 179 + I ,6 1 33 — o,7o37
— $. j-i- 1,3948 -i- I 9,9574- I — 8,75 o r
Numer. -|- 4,3 I 2 7 | -+- 2 1 , 5 7o7 - 9,4.538
L. Num.] + o,6347492 | + 1,3338642 | — o,975 6o64.
L. den. !-i- 2,24,6o77 1 ! — 2,5 7 2 2 o 26; — 2,685 92 74.
Log. $• |+ 8,3 8 867 2 1 | — 8,76 1 66 1 6] + 8,289679o
Litto + 1 ,427 1 2 581 + o,o5 16847 | + o,o 1 6 5 5 27
L. P. II. TS,SE37070' — 8,8 I 334.63 i-+ 8,3o6 23 I 7
Log. M | -+- 9,o379442 | + o, 1 56o4oo | — 9,83o8772
Log. μ* -+- 2,74-o8 8 2 2 , + 2,82 I I 4.42
L. P. I. |+ 9,o379442 | + 7,41 5 1 578!-- 7,oo9733o
P. I. i + o, 1 o9 1 + o,oo26 - O,Oo I o
— P. II. | — o,6543 + o,o65 I — o,o2o2
N | — o,545 2 + o,o677 - o,o2 1 2
2. l+ o,o244 I- o,o577 |+ o,o 1 95
§. 525.
;
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§. 52 5.
, ,-• • t •• •• -^ *- - - *,
• i *• ' ' '
- Pro partibus autem incognitis ftatuamus - ' . I
s= g.coi.** y.co (-p-*)+3,co£(*p**) *
Z—b. fim. t + c.fin. ( 2 p - t)-+d fin. (2p+*),
vnde quaeramus 1itteras $)^ ct M^:. . - - •• • • - •
-
^ . ., --
-
Pro SY. , , … -
- - [ cof. t. f cof. (zp— t) [g; ( 2p-+*) T
g(-9,22 * cof 2p)=!-- 46 io64(y+ô)|-4,6 1964 3-4,619643
3 (+ o,o2644)=i+o,o2644. 3: - [*g9384** +o,o2644.3 :
ΖέEl- 1,99534- (c+d)'-1,99534.b]-1,99534. k
* -
-
Pro Mt^. - • • -
- [ fin. t [ fin. (2p-t) | fin. (2p +t) , !
s^-3,99o co£2p)=|-1995. (y-3) I- 1,995. 3. {-1995. 3 poi
Z(4.5,36o.cof.2p)= i- 2,68o. (c-d). [33j. b i+2,68o. b , :
Z. (— o, o272.)= l- o,o272, b • l- o,9272, 2 I- o,o272,4
6. 526;
56o
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£§. $ 26.
Euoluamus igitur vt haétenus fecundum angu
1um (2 p - t) :{3 b *y | �*
1L. M^ I- o,3ooo 1 87 I — o,42 81 87o — 8,435 1 s
Litto + o,o5 16847]+ o,o5 I6847 + o,o5 168
2( t – –$
ÉÉ}-335E]-gatos717 — 8,48683-#-*|- a,a47s — 3,o 19 I - o o3o7
—£M^ 1+4,61o6 j+ 1,995 3 |-9,o264 |
Murher. i + 2,3631 — 1,o238 - o,o264. — o,o3o7
L.Nüm.]+ o,373482 1 j — o,oio 2 1 5 1 !- 8,4216o {I 8,486 33
L. Dem. 4- 2,5-732o26, — 2,5722o26]- 2,5722o 1 — 2,5722o
Log. %^1— 7,8o12795 |+ 7,438o1 2 5 |+5,8494o |+5,9 1463
Lat*-) + o,o5 1 6847 | + o,o5 1 6847 |+ o,o5 168 | -- o,o5 168
L. P. II.}— 7,852 9642}+7,4896973 |+5,9o1o8 j + 5,9663 1 -
Log. M^]- o,3ooò* 871— 6,42 8 1876 — 8,435 1 5
Log. μ* + 2,74o882 sj-- 2,74o882 2 +2,74o88
L. P. I. |—7,559 1 365!— 7,6873o48 — 5,694.27
P. I. | — o,oo36 —o,oo49 — o,oooo5
- P. II. | -- o,oo7r jI o,oo3 ; — o,oooo8 {— o,oooo9
N^ |+ o,oo35 — O,oo8o — o,oooo8 | — o,ooo 1 4.
5).^ I- o,oo63 -}- o,oo2*7 + o,oooo7 |+o,oooo8
\ hinc ^y = — o, o577 — o, oo63. 3+ o, oo27. b
c = + o, o677 + o, oo35 3 — o, oo8o. b
impune enim bina poftrema membra omittere licct.
§. 527.




'In fequente ergo calculo flatim , multo magis




















+ o,o1 655 27
p + b)
-} b









+ o,4447397; _ , ,
+2,7844 - … - . -
*+* * 59953 i — •• .- '•
|+4;7797" -- - T *
+ o,67g4o9*j; ; : e:j
— 2,6859274 s.:
— 7,71 85 1 29, -7,9934823. . .










+ 2,82 I 1442; + 2,82 I 14.42
— 7,4788745 I + 7,6o7o428
— o,oo3o -+- o,oo4o
-+- o,oo54- + o,oI o2
+ o,oo24. + o,o142
— o,oo52 I- o,oo99
1B b b b hinc
562. c A P V T IV.}
hinc .- - ; -
8 =+ o, oi 95 — o, oo52. 3 — o, oo99. b.
d=— o, o2 1 2 + o, oo24- 3 + o, o 142. b.
§. 528.
Quum iam hinc fit
fy + 3 = — o, o382 — o, or 15. 3- o, oo72. b;
*y — 8=- o, o772 - o,oo 1 1.3+ o, o126. b;
g + d= + o,o465; + o, oo59. 3+- o, oo62. b;,
c — d =+ o,o889 + o, oo 1 1. 3- o, oaz2. b;
pro angulo primo t reperimus -
£)'^ =+ o, o833 + o, o4r 2. 3+ o, o2 1 1. b
M(= — 9, 9842 — o, Qo97. 3 + o, o344. b.
$ $ag.
C A P V T s6aIV. *
§.




















— 8,9253 I 2 1
+ i,427 I 258;
-- o,35 24-379
| - 2,25 I 3
— o,o833 |- o,o4 I 2
ô
+ 8,5365584.
+ 1,4-27 1 2 5 8
+ 9,9636842,
+ o,9 I 97
— o,o2 1 1
!-- 2,3346




— 8,1 22 1 354
+- I,42*7 1 258
+7,7o74893











` . ß 3 : : |
— 6,845o98o







+- I,4-27 I 258
- 7,9584755
+ o,oo9 τ
B b b b a
+9,1 34615 :
i -+- o,o344.
— o, 1 363
| - o, 1 o 1 9
+o,oo5 r
Hiac
564. : c A P v t. Iv.
Hinc .• * 2 ?
g = + o, o1 1 1 — o, ooo3. 3 + o, oo5 1. b
b = — o, 2752 + o, oo84. 3 — o, 1o: 9. b
ex priori fit · · · · ·
g = + o, or 1 1 + o, oo5r. b, . r
qui valor in altera fubftitutus praebet
*, b =— o, 275 : — o, xoi 9. b,
vnde colligitur . . *
b=— o, 2496; ideoque 3=+ 0, oo98;
*y = — o, os845 c =+ o, o697; -
- δ = + o, o2 2o; d= — d, o2475 ' '
ita vt haec euolutio prima nobis exhibeat ;.
3=+ o, oo98. cof. * - o, oss4 co£(a p.— t)
- - - • • . + o, oaao. cof. (2 p + i)
z=— o, 2496, fin. t + o, o697. fin. (2 ?-*)
T. * . — o, o247. fin. (2 p +*).
\
II, Euolu
CIA *565 -p V T IV.
Hinc igitur fuper
ac primo quidem ex priori aequatione c
: : • I
2 11 3. (537, 63) -
§. 53o.
2113*(+ 1 5,442.cof2p)— o,oos87
(ux.+Uæ)(ar.fin. 2p)—
a U X (— 268, 78) -
II. Euolutio terminorum angulum (t — 2 r) inuoluentium.
iorum formularum partes fecundas fumimus,
olligamus litteram ;%: , :
a UX (—7,72 r.cof. 2p) + o,o3o33
t tt (+ 1o75, 55) -
? 11 (+ 38,6o6. cof. 2 p)i+ o,o 1 4o9
*U(+ 13,726. fin. 2p)
5 (— 268, 85) -




t — 2 r || 2p—t +- 2 r || 2p--t — 2 r
— 1,1 o75 3 I + 3,9o86 I } — o,4o86o
+ o,o56 13 ' |- o,o159 I -- o,o 1591.
— I,o5727 | t- 3,8927o - • o,4245 t ;
o,o99o5 i-+ o,252o2 [-To,25 202
'— o,o 1 142
[- o, 1 1 o4-7 i. …
— I, 16774 !+ 4, I 4472 _|- o,67652
+ 1 3,o2 247 | + 2,8867 2 |+ 2,Io994.
|+ O,o4r49 i-+ o,187 I 8, + o, 1 87 18
-+- 1 3,o94 2 9 -+- 3,o739o + 3,2 97 I 2
-+- 1 1 . 9 2655 | + 7,2 I 862. -+- I,62o6o
+ 2,41 999 [— 7,9 16o6 |+ o,785 i 5
-- o, i42o7 |+ o,o4343 |+ o,9434s3
+ 2,2 92o r _ 1 — 7,8-7 263 l-£- o,82858
+ I 4, 2 1 856 ] — o,654o 1 + 2,449 1 8
+ ò,o7529 ;— o,32 148 • i-+ o,32 I48
+ o,o 1469 | - · · | v - . • -, &
+ o,o8998 } í
+ 1 4,3o854 [EoI[FEFE33
— 5,35 284 — 1,822 82 [- Io,538ooT
[— o,o26 1 9 |- o,97692 , .— ^o,o7692
-{- o-i5 ι44*f ' ' , ,
* |- 5,53o47*] — 1,89974. ', — io,6. 5 9 1
|+ 8,778C7 | — 2,875 2 3_|— 7.845 25
-+ o,o63 1 3 j-H o,Co256 1 — o, 1 944-7
+ 8,84 1 2o [-2,87267T|T3,3307:T
B b b b 3 €. 53 I.
566 c A P v T IV.
'I




711 (+ 13, 726.fin. 2 p) ]
3 U(- a68, 8o9) -
£ U (— 9, 65 1. cof. • p)
i.
4
δ (— 2, 745. fin. 2 p)
Part. pofter. ]
• * -- , $. 53 r.
Simili modo ex fècunda aequatione elicimus M :
t — 2 r || 2 p— t + 2 r | 2p+ t— 2 r
+ o,o399 1 I — o,o I I 3 r | — o,or 13 r
+ o,oo4. i *7 -
— I 2,337o9 | + 4,84-882 | + o,559o6
— o,o6964 {+-o, 1 772 1 ! — o, 1772 1
+ o,oo8o3
| — 1 2, 3987o j -+- 5,o26o3 + o,3 8 1 85
-- I 2, 35462 I + 5,o 1472 + o,3*7o54
+ o,o4 423 | +o, I 9952 -t- o, 1 9952
— o.o 3 233 . :
|+ o,o 1 1 9o
] — 1 2,3 42 72 [T 5,3 i 4-24. { + o,57oo6
— o,o5o5 I |+ o,o 1 544 |+ o,o* 544.
— o,oo5o I -
1 — o,o5 5 5 2 .
]— 12,39824. | F5E5S6ST{Fo,5 ssso
|+ I 2,59 io6 ] — 3,94,334. | — o,575 25
+ o,o5294 j — o,226o4. j4- o,2 26o4.
— o,ot o3 2 -
-+- 1 2.63 368 | — 3,17488 — o,34.92 I
+ o,2354-4- | -+- 2,o548o | + o,23629
— o,oIo44 I- o,o2733 1-o,o2733T
|+ o,o5 38 I
i+ o,o4337 -
-+- O,2788 1 |+ 2,o2747 + o,2o896
+ o,c63o7 | — o,oo2 1 7 +o, I 85 I 5
+ 9,34-188 |+2,o253o ]-i- o,394 1 I' M =
§. 532.
c A P V T 567IV.













* t — , r
- r,4. 123792
+ 1,4271258}
zm- 1+ 2 1























i- 49o;743§2 [-2381,42 166|- 176,99*5$
568 C A P. V, T. IV.
- 6. - 533.
Horum elementorum ope determinemus litteras
% et N pro binis angulis pofterioribus: *
*. - - •
-













- * • - - . -
- - - - * _ _
v - - - —:9}¥









- 9,5 1 549 *
+ 8;o3972 ;
c. * Numer. H-2,9%323"
' . . , * r,-, •, .Num.
s I i - I.3. Den.
'. . i
-- i.$.

































+ o,oo1*7 -+-o, 1 1 89
— o,oo84
§. 534
— i,3828 i 35
-C A P V T IV. 569
§ 534.
Pro partibus incognitis ponamus vt haétenus :
3 = 3. cof. (t — 2 r)+ y. cof. (2 p — t + 2 r) *
-*- - . . . + 3. cof. (2 p + t — a r) . . .
z= b. fin. (t — 2 r)+ c. fin. (2 p — t + a r) . .
• • • • • • • - + d. fin. (2 p+ t — 2 r) … -
vnde quaeramus 1itteras $)^ et M^ : · ·
Pro $Y : - . . . -
- - cof. (t — 2 r) [¶ cof(»p4t-ar) -
3(-9,22 1 cof2p)|-4,61o6.(y+ô)]—4,61o6. ß]—4,6;os 3
3(+o,o264) [--o,o264. 3 . |+o,o264 y|+o,o264. §
Z(-3,99o.fin.2p)]— 1, 995.(o--d), 1—1,995. b -1,995. b • .
Pro M^:
- I fin. (t - a r) fi.(2p-t+2r)|fi.(2p4-t-2r).
3(- 3, 990.fin.2p)i- 1, 995. (y-3).]— 1,995. ß |—íoos.g£;£E 2, 68o3. (c-d)}—2,68og. b +2,68o3. b ; *
Z (- o, o272) ' l- o,o272. b |-o,o272, ¢}-o,o272. d , ;
C c c c $ sss.
57o Y 1 , 1v.C A P




• r 2 p + i;, •- 2 r.
ß - b ' 1' ò d
Log. M^]- o,3ooor 87|+ o,4281 87o — 8,435 I 545
L't-;-) — 1,3828 135 {— 1,38281 35 ' I - 1,3828 1 35
1-g* + 1,682 8322. — 1,8i io6o5 - + 9,8 1 7968o
=t=#/*|+48,176 16 {—64,7 1434 - + o,65761
— 3)}^ ) -+- 4,61o64 |-+- I,995 34. i — o,o2644
Num. ! + 52,7868o !— 62,7 1 9oo *' — o,o2644 + o,65 76 1
L.Num.]+1,7225 253]— 1,797s99 t |— 8,42 16oa9|+9,8 17968o
L. Den.}+2,2455189]+ 2,2455 1 89 j--2,2455 1 89; + 2,2455 1 89.
Log. £Y£+ 9,477oo64|— 9,55 i 38o2 — 6, 176o85o|+7,57244 9 i
Lit*;=i'|- v,38281 35|- 1,3828 1 35 |— 1,382 81 35 I— 1,3 82 8 1 3s
L. P. II.j- o,8598 1 99|+ o,9346937 -+-7,5388985 — 8,955 2626
Log. M^]- o,3ooo 1 87} +o,428 1 87o — 8,4-35 I 54-5
Log. y. *j+ o,o&86446j-t o,o886246} + o,o8862 46
Log. P.I.!- o,^ 1 1 394*]+ o,3395624] — 8,3465 299
P. I. }— 1,627o3 §-+- 2, 1 85 56 — o,o222 I
P. II. }4-7,24* 35 |— 8,6o387 — o,oo362. !+ o,o9o2 1 .
N^ !+ 5,6 143 j — 6,4 1 83 — o,oo36 +o,o68o
Sy^ l+3393$ —o,35 64. - o,ooo2 +o,oo38
hinc
δ=-o,oo84+o,2 999 3-o,3564.b—o,ooo2 ô+o,oo38.d




C A P V T s#1iv.
vnde concludimus
δ = — o, oo79 + o, 3226. 3 — 6, 3825. b
d = + o, 1279 + 6, o225. 3— 6, 8852. b. .
§. 536.
Eodem modo traétemus fecundum angulum
2 p — t + 2 r, vbi fàcile patet binas poftremas co


















[— o, 1 5 13673
*— *,4168




















— 7, 174. I 1 34
|+9;723 1 2o3
—6,3854.673





— o,428 1 87o








— o,oo 1 5
C c c c 2
- o,ooo9
hinc
572 C A P v T IV.
hinc ;
'¥ = — o, oo17 — o; oo 1 5. 3— o, ooo2.B.
£ = + o, oor 7+- o, oooo. 3 — o, ooo9. b.
* * * $. ss*. ' . .
Quum igitur nunc habeamus:
^y + 3 = — o, oo96+ o, 321 1. 3 — o, 3827. &
^y — δ =+ O, oo62 — o, 3a4* 3+ o, 3823. b.
¢ -+- d= -+- o, 1 296 + 6, oaas. [3— 6, 886 r. b.
c — d= — o, 1262 — 6, oaas. ß + 6, 8843. b.
reperiemus pro angulo primo t — 2 r - -
*+*=+ 8, 6a686 — 13, 47, s,. g ;
- - + *s, se467. b. -
- • ' - - i
M+ M*= + e, oor* *s, *ssss p ;




- '- * •* ; +
•- • i - : i * _' .
- - - - -- - j •;* • * -
- *.I. i -




c A P V T IV. 573
§. 538.
• His ergo valoribus fèquens calculus fuperßrua









Σ: )b - .
— 1,284254*7
— o,o 1 47466,M.







— I 7,3 2 886
+ I 3,4*7 1 o 2'
+ r , 299oo I 3











+ 4,4o2 12 '
+o,64-366 1 9
















— 7,9 I o236o
+ I, 2 24o233
-- 2,82475 84
+7,9675536
— 1,2 842547 ;
+ 2,82475 84.
L. P. I.!+6,999875o
-+ o,oo I o.P. I.



















,„, c A P V T IV.
hinc -g = + o, or 9o + o,oo79. [3— o, oo9o. b et
b = + o, o2o6 + o, o333. 3- o, o381. b
ex pofteriori deducimus
b = + o, o198 + o, o32 1 • ß,
qui valor in prima fubftitutus praebet
{3:= + o, o 1 88 + o, oo76. 3,
vnde
g =+ o, o1 89 et b = + o, o2o4,
vnde fequentes deducuntur valores:
^y = — o, oo*7; c c -+- o, oo I 75
8 = — o, oo96; d =+ o, ioi6.
;ea vt haec fecunda euolutio nobis fuppeditet:
3=+o,o 189. cof.(*-2 r)-o,oo17.co£(2 p-t+2 r)
-o,oo96.cof.(2p-+t- 2r)
Z=+ o,o2o4. fin.(t- 2 r)+ o,oo17. fin. (2?-*+*r)
+o, ror6.fin.(2p+t-2r).
; . . III. Euo•
C A P V T IV. 575
III, Euolutio terminorum angulum t + 2 r inuoluentium.
§. 5 39.
Calculus pro litteris £), ita fe habet :
a 11 £ (+ 537, 63) -
a 1133(+1 5,442.cof. 2 p)
(11 X+U3e)(+2 1. fin.2 p)
2 U X (—268, 78) -
a UX(-7,72 1.cof. 2p)
15 11 (+ 1o75,55} -
511 (+ 38, 6o6. cof. 2p)
* U(+ 13,726.fin. 2p)
5 (— 268, 85) - -
5 (— 7, 721. cof. 2 p)
Pars poft.
9). —
f -+- 2 r 2 p — b — 2 r] 2 p + t + 2 *
— o,881 72 | + 3,95 7oo | — o,45699
-+- o,o5683 ; — o,oi 266 | — o,o1 266
--- o,oo656
— o,83 I45 I -H 3,94434 |— o,46965
— o,oo7 1 4. | -- o,26828 | — o,26828
+ o,o 1 25 2
-+ o,oo538
-- o,826o7 | + 4,2 I 262 4—o, 73-793
— I 2,68 1 I o 1 — 4,61 2 3o 1 — o,384-36
— o,o662 9 I- o,18227 ; — o, 1 8227
— o,oO553 -
— I 2,75 2 92 j — 4,79457 i-o,56663
— 13,5 7899 | — o,58 1 95 I- 1,3o456
-i- 1,74239 ; — 8,o4-5 1 3 4-+- o,93573 .
— o,1 4.439 | + o,o3 I 27 |+ o,o3I27
+ o,o I 679
+ 1,6 1 4*79 |- 8,o 1 386 | + o,967oo




— 1 1,92446 | — 8,6223o | — o,o I Io7
-+- 4,54-359 ' |+29,29945 +- o,25oo3
+ o,42 Io2 j -+ o,o65 29 i-+ o,o6529
+ o,oo3 59 -
+ 4,968 2o. ! -*-29,364-74- 1--o,3 1533
[=IG;y3333 I Exo 74244 {AFG,3o425




576 c A P v T . IV.
Simili modo fequens c
2113(+ 1 o, 981. fin 2p)
* * *,
(l1X-+U3e)(— 537, 56. )
(iix£UæX-.5,44 cof.2p
- --
2 Ux(-8, 236.fin. 2p) |
• I
t ii (+ 13,72.fin.2p)
- -
15 Ut— 268, 869.) -
15U G- 9, 65. cof. 2p)
< - … * . . - _ _ --
5 (— 2, 745. fin. 2 p)
Pars pofter.
§. 54o.
alculus fe habebit pro M :
t -+- 2 r 2 p - t — 2 r || 2 p + t +- 2 r
-+ o,o4o4-i ] - o,9o9oo — . o,oo9oo
-+- o,oo467
|+ o,o45o8 l.
— I 3, 5 3268 | + o,3494. 2 — o,6 I 282.
— o,oo5o2 {+ o,1 3863 !- o, 1 8863
— o,oo88o
-
- I 3, 1465o ; + o,538o5 - o,8o 145
— I 3,1 oI42 ] + o,5 2 9o5 — o,8 1 o4-5
— o,o7o66 I- o, t 9429 j — o, 1 9429
+ o,oo589 '
| — o,o6477
— I 3. I 66 1 9 ] + o,33476 | — ' I,oo474.
~ o,o5 I34- | -i- O,O I I I 2 +o,o I 1 1 2
— o,oo597
— o,o5 73 1
- 1 3,22 35o j -+- o,34-588 — o,99362
+ I2,78729. | - 1,965oo [-4-o,4o859
+ o,o3528 {- o,2 2957 | + o, 22957
+ o,oo734 . -
-+- I 238 299 I ] — 2, 194-57 | -+- o,5 38 16
— o, 3935 9 I — 1,84-869 ] — o,45546
-{- o, I 4959 | -+- o,o232O 1 -+- o,o232O
— o,oo 1 28
+- ' O,I 483 I -
— o,24-5 28 { — I,82 549 i — o,43 2 26
— o,2oo2 8 I — 1,296o5 + o,oooo2
- Q,44556 I - 3, I 2 I54 - o,4-3224M =
§. 54r.





I. 2 (m+ 1)










t -+- 2 r
I -+- 2 ]
-+- 27,845 26
-+- I,4-27 1258
-+- I,44-475 I 2
2 p — t — 2 r




Elementa numerica ex praecedentibus facile fòr
A.
v
2 p-\-t + 2 r '
2 m-+ 1 + 2i
-+- 52,583 Io




















\578 C A P V T IV.
§. T54-2.
. . Hic iterum prima columna omiffà, calculum









. . Log. Denom.
: L. % 1** 8545 9755o] +6,3o64259









}+ 4,83o I 3
2 p — t — 2 r.
— o,494-3689
— o,9347 258







| —o, 2 1979

























C. A P V T IV. 579
§. 543. .
Pro partibus incognitis ponamus:
3 = 3. cof. (t + 2 r) + ^y. cof. (2 p — t — a r)
+ δ. cof. ( 2 p + t + 2 r)
Z = b, fin. (t + 2 r) + c. fin. (2 p — t — • r) -
+ d. fin. ( 2 p + 1 + 2 r)
vnde quaeramus litteras ®*^ et M^:
Pro 3);^.
cof. (t -+- 2 r) cof.(2p-t-2 r)[cof.(2p4t4-2r)
3(—9,22sol -4,6 1 o6.(^y+ô) — 4,61o6. 3 I — 4,61o6. 3
3 (+ o, o26.) [+o,o264. 3 + o,o264. y |+ o,o264. δ
Z€399o.fin.2p)l- 1,9953. (•-*d)|- 19953. δ |- 19953, b.
Pro M^.
fin. (t + 2 r) [fin (2p—t—2r) fin.(2p+t+2r)
3%-3999.fig.2p)|- 19953 (y-8)]— 1995 3. ß |— i,$%ss. g
Z(+5,36o cf 2p)]— 2,68o3. (c-d)]— 2,68o3. b |+ 2,68o3. Ã
Z (- o, o272) I- o,o272. b - o,o272. c I — o,o272. d
D d d d 2 §. 544.





















Iam calculum litterarum ®^ et N^ incipiamus
ab angulo 2 p — t — 2 r:
* b. } ^y f 4*
— o,5ooo 187| — o,42 8 1 87o! — 8,435 I 545:
— o,9347 258 |— o,9347258 — o,93472 58.
| -t- 1,234744-5 + 1,3629 1 2 8 [ : + 9.36988o3,
|+ 17, 169o |+23,o629 -+- o,2 34-3
+ 4,6 1 o6 -+- I, 9953 ] - o,© 264.
-+- 2 r, 7796 ' -+- 25,o 582 ; — o,o264. + o, 2 34-3
+ 1,338o498] + 1,398 9498] — 8,42 16o39 |+9,36988o3
-i- 2,2 24-2 O 38 + 2,2 242 o3 8 | 4- 2,22,42o38 -+- 2.2.242o38.
+ 9, 1 1 3846ol+ 9, 174746o I — 6, 1 974oo I |+ 7, 1456765.
— o,9347258 | — o,934.7 258 I- o,93472 5 8| — o,0347258
, — o,o4857 1 8 j — o, Io947 1 8 +7, 32:25 of- 8,o8o4o 23
- o 3ooo 187 | — o,42 8 1 87o — 8,4-35 I 54-5.
-+- o,984-8ooo ) -+- o, 9848ooof + o, 9848oOo.
— 9»3 1 52 I 871— 9,443387o | [- 7,45o 3545,
— o,2o66 — o,2-776 í — o,co28






+ o,9 I r7 -+- I,oo9 I - o, oo I 4; + o,oo9 2
+ o, I 3oo. + o, I 495 , - o,ooo2 [-+- o,OO I 4;
hinc
'Y-+o,o288+o, 13oo 3+-o, 1 495.b-o,ooo 2.^y+o,oo 1 4.c.
=-o,o752-+-o,91 17.3+1,oo91,b—o,oo 1 4. y+o,oo92.£
vnde
C A P V T IV. . 58x
*.
vnde concludimus
y = + o, o287 + o, 1 3 I 3. 3 + o, I 5o9. b
c = — o, o757 + o, 9 1 99. 3 + 1, o I 82. b.
§. 545.
Pro tertio angulo binas columnas δ et d prae
termittamus, vnde calculus erit :
Pro angulo 2 p + b + 2 r
Log. M^
2 (m —— t)
LiTit






















— o, oc-6 3 983
— I,o I 46





+ O,5 558 I 97
,- 3,4- I 2 92 ^ o
'+ 3,35 82
+ o,526 Io66
- 3,4- I 2 92 2o
— 7, 1 428977
+ 9,7o62796
— 7, 1 1 3 1 846
+ 9,7o6z796
— 6,849 1773
— o,3ooo I 87
* + 3,44. 1 6924
— 6,8 I 9464.z
|+3,441 6924
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hinc
8 — + o, ooo2 — o, oo 14. 3 — o, oo 13. b
d=— o, ooo3 — o, oooo. 3 + o, oo 16. b.
§. 546.,
Quum igitur nunc habeamus :
^y + δ — -+- o, o2 89 + o, 1 299. 3 + o, I 496. b
^y — δ — + o, o285 + o, I 3 2 7 3 + o, 1 5 2 2. b
c + d= — o, o76o + o, 9199, 3 + 1, o 1 98. b
c — d= — o, o754. + o, 9 1 99. 3 + 1, o 166. b
reperiemus pro angulo primo t + 2 r
5)? — — 6, 73498 — 2, 426oo. 3 — 2, 72476. b
M=— o, 3oo32 — 2, 73o42. 3 — 3, o5575. b.
$. 547.
C A P V T IV. 583
§. 547.
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-{- o,8o933 I 4
- 2,7:767 879
- 8,o32 5 433
+ 9,9823746









— o,4-362 2 95
+ 9,98 2 3746
— o,4. I 86o4 I
— 2,62 τ 83
-+- 2,42 6oo
— o, 1 9583
—9,2 918792
- 27767879






I ~ o,oo35 s).
— o,ooo3
I l — o,oo3.* 3 T
H- o,9oo3
b










-4- 6,5 2 66878
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hinc 3 = — o, o 1 o8 + o, ooo3. 3 + o,ooo4. b
et b = + o, oo99 — o, oo3 8 3 — o, oo27. b
ex priori fit 3 = — o, o 1 o8 + o, ooo4. b
vnde b = + o, oo99 — o, oo27. b; ideoque
b = + o, oo99; 3 = — o, o Io8;
*y = + o, o288; : c E — o, o755;
δ — + o, ooo 1 ; d = — o, ooo4;
vnde tertia euolutio nobis praebet
3= — o,o1o8. cof.(t + 2 r)+o, o2 88. cof.(2p-t — 2r)
- +o,ooo 1. cof.(2p+ t+- 2 r)
Z=+o,oo99. fin.(t + 2r) —o,o755. fin. (2 p— t— 2 r)
- —o,ooo4. fin.(2p-+t -+- 2 r).
- §. 548.
Completi ergo valores noftrarum litterarum 3
et Z erunt :
3= + o, oo98. cof. t — o, o584. cof. (2 p - t)
• • • - + o, o2 2o. cof. (2 p + t)
+o,o1 89. cof. (t — 2 r)-o, oo 1 7. cof.(2 p— t + 2 r)
- —o,oo96.cof. (2 p-\-t — 2 r)
—o, o1 o8.cof.(t+2 r)+ o,o288.cof(2p-t-2 r)
• . ' - +o,ooo 1. cof.(2p+t+2 r)
Z= — o, 2496. fin. t + o, o697. fin, (2 p — t)
--* . , — o, o247. fin. ( 2 p + t)
+o,o2o4. fin.(t — 2 r)+o,oo17. fin.(2p- t+2 r)
- , , * ' + o, 1 o 16. fin.(2p+t -2 r)
* +o,oo99. fin. (t+2 r)- o,o755. fin.(2p-t-2 r)











RVM CVM TABVLIS CEL. DE
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RECAPITVLATIO OMNIVM IN
AEQVALITATVM LVNAE, QVAE
IN PARTE SECVNDA ET TER_ *
TIA LIBRI PRIMI SVNT IN
- VENTAE.
§. 549.
O. inaequalitates Lunae, quas haétenus euolui
mus , operae pretium erit , fimul obtutui exponere ,
quo fàcilius in fequentibus iis vti queamus; ante om
nia autem hic meminiffe iuuabit, inter quatuor illas
quantitates conftantes, K, i, a et x, quibus illae inae
E e e e 2 quali
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qualitates adficiuntur, binas pofteriores a et x iam
{àtis exaéte effe cognitas, quum fit a = 4}, et x =
d, o r678, dum priorum valores demum ex ipfo mo
, tu Lunae definiri debent; quamobrem in formulis
fequentibus hos valores litterarum a et x ftatim in
troduci conueniet.
§. 55o.
Quoniam hic motum Lunae per ternas coordi
natas x, y et z repraefentamus, feorfim fingulas per
curramus. Pro prima igitur earum x, quam fecun
dùm ordines ita exhibuimus : -
*= ® + k $ +K*§* K' $t +a &+ a K £ + x u
+ x. K 23 -+- x K* £3 -+- a w fo-Hii 3* 4- i i K 3)
+ ii x 3.
Singularum harum, litterarum valores ita funt de
terminati : - *
Multiplic.
S =+ o, oooo24o — o, oo71 8o 1. cof. 2 p
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Multiplic.
£) = — o, 93 896 + o, 2 1 9o3. cof. 2 p . *
-{-'o, oo1 95. col. 4. p. -
+o,5o967.cof.24-o, 2o 179.cof.(2p- aq)
- - -+o,oo482.cof.(2p+2q)
+o,o2278,cof(4p—2q) ,
- +o,oooo4 co[(4p+2q) (K)
$t = + o, cof. q — o, 19o8. cof. (2 p— q)
— 9, 23oo. cof. (2 p + q)
— o, o482. cof. (4p — q)
— o, oo5 8. cof. (4 p + q)
-o,38o7. cof. 3q+ o, 2623. cof.(2p—3 q)
- -c,oo68 cof.(2p-+-3 q)
- o,o239.cof.(4p- 3 q)
• • • • -}- o,oooo.cof.(4p-+-3 q) (K*)
eô = + o, 1 1419. cof. p — o, oo289. cof. 3 p (a)






1E e e e 3 £8 —
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- • Multiplic.




88=+o, 1 278. cof.t— o, 65o9. cof.(2 p—t)





*)=+ o, r 164.co£(p-*)+o,61 35.cofKt4-)
• +o,o 162.cof.(3p-t)
('.. , . • , • , ' ' -o,oo48.cof.(3p+t) (ax)
m !
*=- o, a soro 4-o, oi928. cor a p.
, _ + o, oooo2. cof. 4. p.
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- Multiplic.
%)= -- o, cof. q — o, o716. cof. ( 2 p — q) *





3 = + o, oo98. cof. t — o, o584. cof. (2 p- t) ;-
+ o, o22o. cof. (2 p + t)




*~ §. 55 I.
Quum vero fit a = £. — £s ( r + ;) et
* = 3 ( 1 + {#,) formulae illae, in quibus hae litterae
occurrunt, commodius fcqucnti modo exhibentur :
* . AMuhiplic.
a®=+o,ooo292 8.cofp-o,ooooo74.cof.3p (1)
a §. = -- o, ooo2o8. cof (p— q) . • • • • •
-+ o, ooo3o9. cof. (p + q)
— o, oooo23. cof. (3 p — q) - - … -
+ o,ooooo3. cof. (3 p + q) (K)
*.
* 1£=
592. c A P. V T I.
-
- Multiplic.
x 11 — — o, ooo 1 146. cof. t
-|- O, ooo4933. cof. ( 2 p - t )
— o, oooo579. cof. ( 2 p + t)
4- o, oooooo7. cof. (4. p — t)
L o, oooooo 1. cof. (4 p + *) (1)
„S9—-o,oo3o5 1.cof.(q-£)-+o»ooo5* 8 cof.(2p—q+t)
+o,ooo231 .co[(2p+q-t)
4-o,oo 1414.cof.(4+ i)-o,oo6 839.cof.(2p -q-t)
-o,oooo 1 6.cof.(2p+4+t) (K)
»33—4-o,oo2 15 coft-o,o 1 162 cof(*p-!)
+o,oo24. i.cof (2p +i)




a » to = + o,ooooo5o. cof (p - *)
+ o, oooo264. cof. (t) + b)
— o, oooooo7. co(. (3 p — b)
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- §. 552.
' • Eodem modo fècundae coordinatae y ratio eft
comparata, po(tquam, enim pofuimus:
'* y = O+ K P+K*Q+ K* R + a S + a K T + x U.
+ x K V +w K* W + a ww + i i X 4- i i KY
+ i i x. Z,
fèquentes horum ordinum elicuimus valores:
*. • * , Multiplic.
O=+o,o1o2 1 1*7.fin.2p+o,ooooo5-7.fin.4p • • (r)
P=-2,o1 2639 fin.q-o,41 1 247.fin (2p—q)
—o,oo32 1 2.fin.(2p+q)
-- o,ooo724.fin.(4p—q)
-o,oooo 19.fin (4p+q)^ '* :
Q=+ o,o98oo.fin. 2p+ o,oo175. fin. 4p
+o,25 2o9.fin.2q+o,3 1 1 59.fin.(2p- 2q)
* ***+o,oo428. fin.(2p+2q)
+o,o 1 1 83.fin.(4p-αq) , :
' • ' ' ' ' -+o,oooo5.fin.(4p-+-2q) (K*)
R=+ 1, 3662. fim, q+ o,4255. fin.( ap- 4) , . '•:
— o,o353. fin. ( 2 p-+q)
, , ) . . - o,o377. fin. (4p—q)
-+-o,oo 1o.fin.(4p-+q)
-o,2955. fin. 34-o,22 1 1. fin.(2p- 3 q) –
- -- o, oo6 1. fin.(2p+ 3q)
— o,oo71. fin.(4p- 3 q)
— o,ooo I. fin.(4p + 3q) (K')
F f f f S
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- Multiplic.
S=—o, 24o35. fin.p4-o,oo285. fin. 3p ' ' (a)
T—4-1,8o56.fin.(p—q)+o,o72o.fin.(3p-?)
4-o;o6o3.fin. p+q)-o,ooo8.fin.(3p-t-?) (aK)




V=+o,68575 fin.(q-t)-o, 1 3o86.fin.(2p-q+t)
+o,o 1 5 1 8.fin.(2p+q-t)










+o,oo 1 5.fin.(3p-+t) (ax)
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*. Multiplic.
{=+o,oo 14.fin. q + o, 1917.fin.(2p—q)
* +o,oo95. fin. (2p-+-q)
-o,4965.fin.(4-2r)+-o,o289.fin.(2p-q+2r)
- - +o,1 8o5.fin.(2p+q-2r)
+o,125 1.fin.(q+2r)-o,o597.fin.(2p-4-2r)
.- +o,ooo7.fin.(2p+4+2r) (iiK)
Z=—o, 2496. fin. t+ o,o697. fin.(2p-t)






Subftituendo hic etiam valores litterarum a et
», impetrabimus expreffiones fequentes : .
Multiplic.
aS=-o,ooo6 163.fin.p-+-o,ooooo73.fin.3p (1)
a T =+ o, oo463o. fin. (p— q)
+ o,ooo155. fin. (p + q)
+ o, ooq185. fin. (3 p — q)
— o,ooooo2, fin. (3 p+ q) (K)
. • _ F fff Ω' ». U=





+o,oooooo 1 fin.(4p+t) (1)
wV=-4-o,o1 1 5o7.fin (q—t)-o,oo 2 196.fin.(2p-4+t)
-+-o,ooo 2 55.fin (2p-+4-t)
—ο,οο742o.fin.(q+t)+o,o 1 69 18.fin.(2p-q-i)
—o,oooo7 1.fin.(2p + q+t)(K)
wW=+o,o441 8.fin t-o,oo526.fin (2p-t)
+o,^o 1 6o.fin.(2p+t)
—o,oe28 1. fin{2q-i) . . . . . fin.(2p-- 2q4-t)
-o,ooo39.fin.(2p-+-24-t)
+o,oo562.fin.(2q+i)-o,o2893.fin (2p-24-t)
- ' +o,ooo 1 3.fin (2p-f-24+1)(K*)
aww=-o,ooooo47.fin.(p-)-o,oooo 544.fin.(p+t)
- - -o,oooooo7.fin.(3p-!)





+o,ooo17.fin.(*+2r)-o,oo 1 27 fin (^p—t—2r)
-o,ooooi.fin.(•p-+++2r). (i)
§. 534
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6. 554.
Tertia autem coordinata : plerumque per alicâ
angulos determinatur, quum enim po(uiflemus:
*= i p + i K q + i K K t + i x 3 + iit 4-i a u.
fequentes adepti fumus determinationes;
- AMultiplic.
P= fin. r + o, o36982. fin. (2 p — r)
+ o, oo I 5 1 3. fin. (* p + r)
+ o, oooo47. fin. (4. p — r)
+ o, ooooo6. fin. (4. p + r) (j)






*= + o, fin. r+ o,o363. fin. (2 p — r)





F fff a êc











t = o, fin. r + o, oo23. fin. (2 p — r)
— o, ooo7. fin. ( 2 p + r)
+ o, oooo. fin. (4. p — r)
+ o, oooo. fin. (4 p + r)
+ o, ooo4, fin. 3 r + o, o 1 75. fin. (2 p — 3 r)
+ o, Oooo. fin. (2 p + 3 r)
+ o, oor 8. fin. (4p — 3 r)
+ o, oooo. fin. (4 p + 3 q) (j*)
u=-o, 1 583.fin.(p—r)—o,o6o4 fin.(p+ r)
—o,oo37. fin. (3p- r)
r. —o,oooo.fin.(3p-+r) (io)
fiue -
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6. 555. -
Quo nunc has formulas commodius ad vfum
noftrum accommodare queamus, elementa initio confti
tuta aliquantillum immutari, conueniet. Ibi enim
diftantiam mediam telluris a Sole, vnitate defignaui
mus, vnde ternae coordinatae pro motu Lunae fue
rant a (1 + x), a y et a z ; nunc autem quoniam
omnia in . fola ratione fubfiftunt , vnitate wtemur ad
diftantiam mediam Lunae a Terra defignandam , ita
vt iam ; exprimat mediam diftantiam Terrae a Sole,
ternae autem coordinatae pro loco Lunae futurae
fint : 1°. 1 + x ; I1°. J/ et III*. z.
§. 556.
Quo haec clarius perfpiciantur, fit pro tempore
quopiam propofito, 5 centrum Terrae et reéta 3 LM
referat longitudinem mediam Lunae in ecliptica, arcu
M m fignante ordinem fignorum coeleftium; tum
vero centrum Lunae verfetur in D, vnde ad planum
eclipticae demiffo perpendiculo ) ?, hincque ad 5 M
du&a normali l L, ita vt locus Lunae , his tribus
coordinatis 5 L, L l, et l ) determinetur, atque nunc
habebimus I*. ö L = 1 + x, II*. LlEy et II1°, 1 )=z,
vbi x, y, z eas ipfàs quantitates denotant, quas haéte
nus definiuimus. Duétis igitur re&is 3 l et δ ) ,
illa § l exhibebit longitudinem Lunae veram , haec
vero 3 ) dabit verum locum Lunae in coelo, eius
que
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que magnitudo veram. diftantiam Lunae a Terra cui
parallaxis Lunae reciproce eft proportionalis.
- - .' , $. 55*7. . . . J , ' -
f Quod fi ergo ponamus angulum. M § 1= φ,
ftatim habemus Tang. ® = … , vnde ex cognitis x
et y innotefcet angulus φ , qui additus longitudini
mediae ftatim praebet longitudinem Lunae veram.
Porro pofito angulo l 5 ) — \w , hic ipfam Lunse
fatitudinem definit et quia diftantia § 1= #, hinc
colligimus Tang. V =#£, vnde patet, quam facili
negotio ex cognitis ternis quantitatibus x , y et z ,
verus Lunae locus in coelo affignari poffit , fcilicet
quaerantur duo anguli φ et V, vt fit Tang. Φ= ;£.
et Tang. V = £;£, atque fi longitudo media Lunae
fuerit = %, flatim innotefcit longitudo vera = %+®
et latitudo = v.
• . . . §. 558.
Denique quum ipfà diftantia Lunae a Terra fit
3) § =√, fi vocemus parallaxin Lunae aequa
toream, quae eius diftantiae mediae = 1 conuenit,
= T, pro, tempore obfèruationis, hinc ftatim colligi
tur vera parallaxis, aequatorea **£*£**, ad quam
i -+-2… - -
quum diameter Lunae horizontalis datam teneat ra
tionem ex ipfis obferuationibus cognitam, hinc expe
άte diameter Lunae apparens, definiri poterit.
-
- --
- ; ------- --. -. —=.=-=-=—- =-
& : CAPVT II.
£*f ) o ( £& * 6o m.
DESCRIPTIO TABVLARVM Lv.
NARIVM AB* -INSIGNI GEO
: ' METRA CLAIRALTIO
`` ` EDITARVM. , . .
- -
-
' , * §. 3559. * i . ,. * . ,
A. *;. s. I. – ; ; ; ' ' ■ ' *j . '. . ! ! !
ntequam hoftram Theoriam cum ipfis obfèruatio
nibus comparare liceat, conueniet eam cum aliis Ta
bulis Lunaribus' melioris notáé confèrri , quae fcilicet
a coelo quam mihime aberrent. ' Atque hic quidem
ftatim occurrebant celebratae Tabulae Mayerianae ,
quae a coelo nunquam vftra vnum minutum pri
mum recedere , perhiberi folent; * verum , quia inter
argumenta harum Tabularum , non tam media elon
gatio: Lunae a Sole, quam vera inducitur, compara
-tionem cum noflra Theoria non finet taediofo labore
inßituere liceret , : quocirca. hic Tabulas Clairaltianas
praeferimus, in quibus perpetuo ipfà elongatio media
Lunae a Sole vfurpatur , ita vt eius argumenta cum
} - G g g g noftris
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noflris apprime confentiant, verum etiam harum ta
bularum error tam exiguus deprchenditur , vt nun
quam ad duo minuta primâ, affurgere. vidcatur. * -
' . . . . I §. 56o. ' -
Ante omnia igitur huius Auétoris denominatio
nes, ad noftras reuocari oportet, quemadmodum fub
ieéta Tabella declarat \ . * £.
/ Denominationes:
Clairaiti | Noftrae
I. Elongatio media Lunae a Sole û p.
II. Anomalia media Lunae . J/ 4
III. Argumentum, latitud. medium r ^
IV. Anomalia media Solis 23 &
atque hinc eius formulas, quibus fuas Tabulas fupere
ftruxit facile per noftra elementa exprimere licebit.
§. 56 r.
Ex his vero elementis ifte Au&or non ftatim
longitudinem Lunae veram , fed potius eius locum
in propria, orbita definit, hoc modo, vt fi longitudo
Lunae media ponatur. = 2, eius vero locus in orbita
== ° ,. differentia % — %, per formulam fèquentem
exprimatur :
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# — %=— 1! 58'', 3 fin. p . — 6*. 1*'. 2 1", o. fin. q
+39'. 52",9.fin.2p + 1 2. 5*7, 8. fin. 2 q.
' + ' 27",o.fin.4p — 37. 1. fin. 3 q.
+ 6, 1. fin. (p-+q) + 1 1'. 25",o.fin.t
+ 1 8, 2.fin (2p+2q)+ 23, 3. fin. (2p-+t)
+ 23, 1. fin. (p-4) — 2. 39, 6. fin (2p-f)
' .• +3'. 1 8,8.fin.(2p-2q) — 1. 48, 2. fin (q+t)
—3 19,9 fin.(2p+q) + 2. 23,7.fin.(q-t)
—1*. 16'. 1 5,7.fin (2p-q) — 1 1, o.fin.(aq-t)
-+- 33,2. fin.(4p-24) — 26,8.fin.(2p—q+t)
— 17,9.fin.(2p-3q) -+- 2o,3.fin.(2p+q—t)
— 1'. 8", 1.fin.(4p-4) : + 3'. 1 8,3.fin.(2p—q-t)
- 1 1,8.fin.(2p-24 t)
. + 1!. 1,7.fin (ap-ar) . . . . . , , : ;,
p. - I. 27,8.fin. (q—2r) -
,, '.) : ... - §. 562.
Perfpicuum autem eft hanc formulam nondum
conuenire cum angulo noftro φ, fed illi infuper ad
jici debere illam particulam, quae ab Aftronomis vo
cari folet reduétio ad eclipticam ita vt pofita hac
redu&ione = g, tum demum habeamus φ= 9—2, + e,
verum hanc ipfam * reduétionem Celeb. Clairaut fé
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quenti modò definiuit. -- Primo ftilicet quaerit angu
lum • r', ita vt fit , … n: “ – „ ' ' ' ' : --
r = r,+ 2'.5'. fin. q — xo'. 23". fin. t +(9- %)
quo inuento redu&ionem ad eclipticam ita exhibet
. 1 i - : - ' -
, &=-6'. 57', o.fin. 2 r'- z 1", 5. fin. 2 p— 1", o.fin. 2 q.
M.
y + 2", i.fii.(2p +q)s, - t ' — , 6. fiii. ( -4
— o", 9. fin.(ap—i)- 1". $.fin.(ap-zr)
'—o", s.fin.(2p+*).
\ , ; , , , , , o. t t - v*
( . ;-': · · · · §. (563. * • * . * :
'**' Demique' ope, eiusdem anguli 'r',' latitudinem
Dunae N», fequeriti' modo determinat : poftquam an
gulum ,* ) inueftigauit, ita vt fit fin. yE5*.8'.38".fin.r',
pre-1atitudine-dat--hanc -formulatm-*--------------
v=*+-8'. 46". fin.(r'+ 2p- 2 r)— 18", r. fin.(f!— q)
-2 1, 8. fin.(r!—2 4)
+ 2, 6. fin. (r'— 3 q)
- · · · · — 4, 2. fin. (r'+q)
... + 17", 2. fin. (r' + 2 p- q- 2 r) . „. . .
,, . + , 9, 5. fin.(r'+ 2 p + q- 2 r) . . . , , ,
— 1, 7. fin. (r' + 2 p — 2 q — 2 r), -
— 23", 4. fin. (r' + 2 p— t — 2 r)
-
, \ • • -, : ; \^ : * s -
e- ~, . •,
, , * - i -
.s -- ' + 1 o, 5. fin. (r' + 2 p + t — 2 r). * • • . ,; ;
- • • * — 4, o. fin. (r'-+ 2 p.-i- 2 t — 2 r). • i-- -* - '
- :: :. . I. -- - : v-* §. 564.
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§. 564. . . _:
, Parallaxin autem Lunae Celeb. Auétor fèquenti
modo , determinare, docet , definit autetii Parailaxin
Lunae horizontalem pro obferuatorio Parifino, quan
doquidem facile eft inde Parallaxin aequatoream co
gnofcere, , Quantitatem fcilicet huius Parallaxis exprimit fequeiiti formufa : *• * - 7 -
57'.3".+28", 1.cof.2p—3'. 5",3.cofq—34',o.cof.(2p—q)
-- o, 3.cof.4p-+ 1 o, 3:cef.24— o, 4.cof.(4t-24)
— 1 o,6.cof.34— 3, o.cof.(op+q)
— o, 7.cof.(4p—q)
— 1, 7.cof.(2p—t)
+ 1, 2.cof.(q—') . .
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CONSIDERATIO INAEQVALITA
TVM LVNAE CIRCA CONIVN
' CTIONEM SOLIS, VBI p= o.
• , • §. 565.
Q. ergo hic fit p = o , inueftigemus valores
noftrarum trium coordinatarum ac pro prima quidem
quaeramus valores fingulorum ordinum :
Multiplic.
.£) E — o, oo7 1 5or. ( I )
% = + I, 1 844.57. cof. q (K)
£Y = — o, 3 1 798 + o, 3355 2. cof. 2 q. (K')
§);=— o, 4748. cof. q — o, 1491. cof. 3 4 (K')
a & =+ o,oooz354." * TT (1)
a 3. = + o, oooo8 1. cof. q - (K)
* li = + o, ooo32 1 4. cof. t - (i)
• • * * • x 98 =
; . .
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Multiplic.
w £3 = — o, oo23o2. cof. (4 — t)
- o, oo5441. cof. (q + *) , (K)
w $3=- o, oo7o6. cof. t — o,o1 s 12. cof.(2 q-r)
+ o,oo537. cof. (2 q-+-1) (K*)
a » to = + o, oooo 3o5. cóf t. (1)
3€ = — o, 23o89 + o, 23549. cof 2 r (ii)
%)=— o,o783.cof. q-o, 1 922. cof. (q— 2 r)
— o, xo I 5. cof.(q-+- 2 r) (iiK)
*3=- o,ooo45. cof. t+ o,ooo1 3. cof.(t— 2 r)
- +o,ooo3o.cof. (t +- 2r) (ii)
Hinc ergo prima noftra quantitas x , fequcnti modo
fàtis fuccinéte repraeientari poterit :
x = — o, oo68647 + o, ooo35 1 9. cof. t. v.
.COl.q-o,o 2.CO1.(4/-
+ 3 1,184538 •*-:;;;;:;;33 (K)
-
£££*££;;;?;;£?*-o,o 1 5 1 2.cof.(2q-i)+o,oo5a7.cof.(24+t)
+ (— o, 4748. cof. q — o, 1491. cof. 3 q) (K*)
££???????? (ii)
+o,ooo13.cof.(*-2r)+o,ooo3o.cof.(*+2r)
- .cof.q-o, 1 922. cof.(q-2r - -•+- 3 o,o783 *£:;::;;;33 (iiK)
•
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Simili modo pro ſecunda coordinata º, euolua
mus primo ſingulos ordines ſequenti modo: -
Multiplici
O= o, -
P = – 1, 6o3899. ſin. q . (K)
Q= – o, o67oo. ſin, 2 q i - (K!)
R = + o, 9441. ſin. q - o, o735. ſin 3 q (K)
a S = o
a T = – o, oo4662. ſim. q .. (K)
a U = + o, oo4o2o2. fin. t - (1)
a V =+ o, o 13958. ſin. (q – t)
- o, o244o9. ſin (q + t) - - (K)
x WE--o,o5 1 o4. fin.t-o, co32o.ſin.(2 q– t)
-- o, o 3468 fin.(2 q+t) (K)
a x a + - o, oooo 489. fin t - º, (1)
X = – o, 2 son5 fin. 2 r (ii)
- y=-o, 18o8. fin q– o, 3449. ſin. (q– 2 r)
. + o, 1855. ſin.(q+ 2 r) (iiK)
aziE-o,oost fini + o, coaoa.fin.(t-a r)
+o,oo 143. fin.(t+ 2 r) (ii)
( , - -
-
e º atque
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atque hinc confequimur :
Multiplic.
J = + o, oo397 13. fin. t -
- — 1,6o856 1.fin.4+o,o 1 3958.fin.(4-t) $.
-. +1} -o,o244o9 fin.(q+t) (K)
3 —o,o67oo. fin. 2 q+ o,o5 io4. fin. t {k)
-+- —o,oo3 2o.fin.(2q-t)+o,o3468.fin.(24+t)
+ (+ o, 9441. fin. q — o, o735. fin. 3 4) (K')
+ 3] o,28o75, fin. 2 r- o,oo577. fin. t ' (Ü)
+o,oo2o2.fin.(t—2r)+o,oo143 fin.(*+2r) ? ?1
— o, 1 8o8 fin. q- o, 3449. fin.(q- 2 r) $ (ii K)
•+ +o, 1 855. fin, (q+2 r)
' .,
*.
. ' • §. 567.
Pro tertia denique coordinata s euolutis his
ordinibus:
p = + o, 96449o. fin. r. (i)
q = — 1, 38753 fin. (q — r)
—o, 263o2. fin. (q.+ r) , (iK)
: t = + o, 1226. fin. r + o, 3o5a. fin. (2 4- *)
+ o, 2 143. fin. (a q + r) (iKK)
* § = — o, oo1 1 2a. fin. (r - t)
+ o, oo2 135. fin. (r + *) : (i)
-
H h h h ( =
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Multiplic.
=— o, oo3o. fin. r — o, o1 89. fin. r (j*)
a u = + o, ooo259. fin. r ()
nancifcimur hanc formulam
_ S + o, 964749. fin. r
23 — } — o,2o 1Ęscoaias do*** (j)
-+- ( — 1 ,3875 3.fin.(q-rj-o, 263o2.fin.(q+r) ) (iK)
+o, 12 26. fin. r+ o, 3o5 2. fin.(2 q-r) ? ,,
-+- 3 + o, 2 1 43. fin. ( 2 q+r) {(kk)
+-(- o, oo3o. fin. r — o, o 1 89. fin. 3 r). (i*)
§. 568.
Pro eadem igitur pofitione p = o, euoluamus
formulas a Celeb. Clairaut datas, ac prima quidem
hoc modo contrahetur :
0—4=—5°. 3'. 34". 1. fin. q + 1 4'. 27', 9. fin.t
+9. 24. o fin. 2 q — s. 6, 5. fin.(q+t)
— *9, 2. fin. 3q + 3. 1 o, 8. fin.(q—t)
+ 1 I, 8. fin.(2 q.+t)
- e- I 1, o.fin. (2 q-1)
— 1'. 1", 7. fin. 2 r
n- r. 27, 8. fin. (q — 2 r).
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Deinde capere iubet
r' = r + 2'. 5". fin. q — 1 o'. 23". fin. t + (% — %),
hincque redu&tionem ita definiuit, vt fiat
g = — 6'. 57", fin. 2 r'+ 4", 7. fin. q— 1", o. fin. 2 q.
+ o", 4. fin. t + 1". 8. fin. 2 r
ita vt fit % — % + e= φ. Deinde pro Latitudine v .
poftquam inuentus fuerit angulus r , ita vt fit fin. *
= 5°. 8'. 38".fin.r". feu potius fin. r=+o,o897779.fin.r",
formula Auétoris fit
V = s + 8'. 46". fin. (r'- 2 r) — 1o". 1. fin. (r! — q)
— 2 1. 8. fin. (r' — 2 q)
+ 2. 6. fin. (r! — 3 q)
— 4. 2. fin. (r'+ q)
+ 17", 2. fin. (r* — q — 2 r)
+ 9, 5. fin. (r'+ q — 2 r)
— 1, 7. fin. (r' — 2 q — 2 r)
— 23", 4. fin. (r' — t — 2 r)
+ 1o, 5. fin. (r'+ t — 2 r)
— 4, o. fin. (r'-+- 2 t — 2 r).
Denique Parallaxis horizontalis Parifina euadet :
57'. 3". — 3'. 43", o, cof. q — 1", 7. cof ,
-+- 9, 9. cof. 2 q + 1, a. cof. (q — t)
— 1 o, 6. cof. 3 q + o, 7. cof. (q + t ).
H h h h a 6. 569.
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§. 569.
, Pro hac iam Lunae pofitione, duos cafus prin
cipales flatuamus ponentes pro altero q = o, pro al
tero vero q = 9o*, quos ita feorfim euoluamus, vt
vtrique cafus magis fpeciales, ac prae reliquis me
morabiles fubiiciamus. -
' I. Cafus Principalis quo p = o et q = o.
§. 57o.
Secundum noflram ergo Theoriam, ternae coor
dinatae fequenti modo definientur :
3*
— o, oo68647 + o,ooo35 19. cof. t .
+ (+ I, 184538 — o, oo7743. cof. t) . . . K
+ (+ o, oi 724. — o, or68 1. cof t ) . . K*
- o, 6239. . . . . K*
- o, 23o89- o, ooo45. cof. t
+ { ii+o,23549.cof.2r--o,ooo13.cof(t-2r)
+o,ooo3o.cof.(*+2r)
+ (- o, o783-o, 2937. cof a r) . . iiK
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J/
+ o, oo397 13. fin. t \ . .
— o, o38367. fin. t . . .'K • • • •
+ o, . . . . . fin. t .. K*
-H O, Ooooo. . .. . K*
\-e, asg73 fq.ar 7} o,oo577. fin.t {,, • . •
-}-i£.ía-, ?"
l--o,oo 1 43. fin.(t-+-2r)
+ o, 53o4. fin. 2 r . . i i K
2.
+ C, 964749. fin. r . . i *,
+ I, I 245 1. fin. r . . . i K
-- o, o3 1 7. fin. r . . . i KK
— o, oo 1 1 2 2. fin. % % -
+ o, oo2 1 35. fin. (r -+- t)
— o, oo3o. fin. r 2 ,,
— o,(oI89. fin. 3 ß 1°
Pro hoc autem cafu formulae Clairaltianae in fequen
tes contrahentur : -
9 — % = 6'. 33", 4. fin. t + 26", 1. fin. 2 r ^
exiftente '. . . . .
r' = r — 3'. 49", 6. fin. t + 26', 1. fin. 2 r,
vnde fit -
g = — 6'. 57", o. fin. 2 r" + o", 4. fin. t + 1',8. fin. 2 r.
ί• H h h h 3 Deni
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Denique fumto fin. * = + o, o897779. fin. r" prodit
ILatitudo:
v = s + 9'. 1 1", o. fin. (r' — 2 r) — 33, 5. fin. r'
— 23", 4. fin. (r' — t — 2 r)
+ Io, 5. fin. (r' + t — 2 r)
— 4, o. fin. ( r' + 2 t — 2 r)
et Parallaxis = + 53', 1 9", 3 + o", 2 cof. t, hunc iam
cafum principalem in duos particulares fubdiuidamus,
ponendo vel r = o, vel = 9o.
I. Cafus particularis, quo p = o, q = o et r= o.
Pro hoc cafu noftrae formulae fequentes induent
formas : -
3*
— o, oo68647 + o, ooo35 1 9. cof. t
+ (1, 1 845 38 — o, oo7743. cof. t) • . K
+ (+ o, o I 724. — o, o I 68 1. cof. t) . . K*
— o, 6239. . . . K*
(+ o, oo46o — o, oooo2. cof. t) . . ii
— o, 372o. . . . i iK -
J/
+ o, oo397 1 3. fin. t
— o, o38367. fin. t . . . K
+ o, . . fin. t. . . K*
-+- o, ooooo. .. . . K*
— o, oo232. fin. t. . . ii
+,o, ooooo. . . . iiK -^
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+ o, oo325 7. fin. r. . . . i.
Clairaltianae vero formulae erunt :
9 — 2 = 6'. 33", 4. fin. t ;
*'= — 3, 49", 6. fin. t;
e = — 6'. 57". o.;fin. 2 r'+ o", 4 fin. t
tum verO
fin. * = + o,o89.7779. fin.'r'' et
V = y + 8'. 37", 5. fin. r' — 23", 4. fin. (r' — t)
+ xo, 5. fin. (r' -+- t)
— 4, o. fin. (r'+ 2 1)
et parallaxis = + 53'. 1 9", 3 + o", 2 cof. t. Hinc igi
tur fequentes cafus fpeciales confideremus.
6. 571.
I*. p = o ; q = o; r= o; t = o.
Hoc ergo cafu noftrae formulae erunt:
3: — — o, oo65 1 28 + 1, 1 76795. K + o,ooo43. K*
— o, 6239. K* + o, oo458. ii - o, 372o. iiK.
J/ = o; 2 = o. -
Clairaltianae vero ita erunt comparatae
9 — & = o; r' = o; e = o; V = o et parallaxis
= 53'. 1 9", 5 , vnde patet circa locum Lunae perfe
&um effe confenfum, pro parallaxi autem ob Q = o
- €t
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et V = o, noftra parallaxis media Tr, fi etiam Pa
rifios referatur, capi deberet T = 53'. 19", 5. (1 +x).
§. 572.
II*. p = o; q = o; r = o; t = 1 8o.
Noßrae formulae erunt
x = — o, oo72 I 66 + 1 , 1 9228 I. K + o, o34o5. K*
— o, 6239. K* -t- o, oo462. i i — o, 372o. ii K
J/ r O, 2; — O.
Clairaltianae vero ita fe habebunt :
? — % = o, r' = o, 3 = o, \V = o
et parallaxis 53^. 1 9". 1 , vnde aeque parum fuper
confenfu concludere licet, atque ex cafu praecedente,
II. Cafüs particularis p = o, q = o, r = 90°.
§. 573,
Hoc cáfu noflrae formulae in fequentes abibunt:
_• . • . 3® , • .
-- o, oo68647 + o, ooo35 r 9. cof. t
+ ( I, 1 845 38 — o, oo7743: cof. t).. K
+ (o, o 1 724. — o, o 1 68 1. cof t). . K*
• : . — o, 6239.. . K* - -
(- o, 4663 S.— o, ooo88. cof. t ).. ii
C. — . + o, 2 I 54... . ii K ,
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J/
+ o, oo3971 3. fin. t
-- o, o38367. fin. t. . . . K
+ o, . , fin. t. . . . K*
+ o, oooo. . . . K*
— o, oo922. fin. t. . . . ii
2;
. + o, 964749. $ i
+ o, oo 1 o 1 3. cof. * S ' '
+ 1, 1 245 1. . . . i K
+ o, o3 17. . . . iKK
+ o, o1 59. . . • *
Formulae autem Clairaltianae euadent :
9 — Z = 6'. 33", 4. fin. t;
rl = 9o* - 3'. 49", 6. fin. *;
e = — 6'. 57', o. fin. 2 r'-+- o", 4. fin. t;
— , — 9'. 44', 5. fin. r' + 2 3", 4. fin. (r' — f)
— 1 o'', 5. fin. (r'+ 1)
+ 4, o. fin. (r'+ a 1)
et parallaxis =53'. 19", 3 + o", a.co£*, vnde fequen
û, 'duos cafus fpcciales accuratius perpendamus;
I i i i I*. p =
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§. 574.
I*. p = o, q = o, r = 96, t = o.
Noftrae igitur formulae ita fe habebunt:
x = — o, oo65 12 8 + 1, 176795. K+ o, ooo43. K*
— o, 6239. K* — o, 46726. ii + o, 2 I 54. ii K
y = o.
z = + o, 965762. i + 1, 1 245 1. i K + o, o3 1 7. iKK
\- - -+- o, o 159. i'.
Claira'tianac vero formulae hic dabunt:
0 — % = o; r' = 9o? , vnde colligimus e = o; tum
vero reperitur s = 5°. 9', 3" ex quo conficitur Lati
tudo V = 5°. 9'. 3" — 9'. 27". 6 = 4°. 59'. 35" 4. ac
denique parallaxis = 53'. 19", 5.
§. 5*75.
Quoniam Φ = o et y = o, primae aequationi
Tang. Φ =;£- fponte fatisfit, altera vero,
Tang. \V =££ , fiue z — ( 1 + x) Tang. w= o,
nobis fuppeditat hanc aequationem
+ o, 965762. i + 1, 1 245 1. i K + o, o3 17. iKK.
• - + o, 61 59. i* =+ o, o867975 -+- o, 1 o281 3. K
-+- o, oooo4. K* — o, o545. K* — o, o4o82. ii
- -i- o, or 88. iiK.
* % •'. i . . De
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De Parallaxi hic non adeo fumus folliciti, quoniam
noftra Theoria eam multo certiorem exhibere debet,
fi modo elementa rite fuerint conftituta.
§. 5-76.
II*. p = o, q = o, r = 9o, t = 1 8o*.
-
Pro hoc ergo cafu noftrae formulae erunt:
x = — o, oo72 I66 -+- I, I 9:28 1. K + o, o34o5. K*
— o, 6239. K* — o, 4655o. ii + o, 2154. iuK
v - o.
z = + o, 963736. i + 1, 1245 1. i K + o, o317. iKK
- + o, o159. i*.
Formulae autem Clairaltianae praebent
% — % = o; r'= 9o*; g = o;
ex quo reperitur
s = 5°. 9'. 3". et Latitudo
v = 5°. 9'. 3" — 9'. 53", 4 = 4°. 59', 9". 9
et parallaxis = 53'. 19". 1.
-
6. 5°7*7.
Quum hic quoque fit tam y= o, quam Φ=o,
altera aequatio z = (1 + x) Tang. V erit:
+ o, 963736. i + I, 1 245 1. iK + o, o3 17. iKK
+ o, o 1 59. i° = + o, o866148 + o, 1o4o1 9. K
+ o, oo2 97. K* — o, o544. K* — o, o4o6 I. ii
; - - + o, o I 88, i i K.
« - I i i i 2 II. Ca
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II. Cafus Principalis quo p = o et 4 = 90°.
§. 578.
Secundum noftram Theoriam, ternac coordina
tae fequenti modo definien'ur :
3:
— o, oo68647 + o, ooo35 1 9. cof. *
+ o, oo3 139. fin. ; K
(— o, 6532o + o, oo269. cof. t). . . K*
o, . . . K*
î- o, 23o89 + o, 23549. Cof. 2 r
— o, ooo4-5. cof. t ii
o, ooo r 3. cof. (t — 2 r) W-+-j; o, ooo3o. cof. (t + 2 r) J
— o, o9o7. fin. 2 r . . . iiK
j/
-+- o, oo39713. fin. t
(- 1, 6o8561 — o, oio45 1. cof. t)... K
. . . . fin. f. . . K*
+- I, or 76. . . . K*
7--o,28o7 5.fin.2r-o,oo577.fin.t')
{ + o, oo 2o 2. fin. (t — 2 r) * ii
l+ o, oo 1 43. fin. (* + 2 r) J
(-o, 1 8o8 — o, 1594. cof. 2 r) . . . iiK
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s + o, 964749. fin. r * * * * .
- — o, oo 1 1 22. fin. (r- t) { i
+ o, oo2 135. fin. (r+t)
— 1, 65o55. cof. r. . . iK
+ o, 2 1 35. . . . iKK
(— o, oo3o. fin. r - o, oi 89. fin. 3 r). . i',
, §. 579.
Pro hoc autem cafu formulae Clairaltianas in
fèquentes contrahentur :
, % — %=— 5°. 3'. 1 4", 9 + 1 4!. 5", 1. fin. s
- — 1'. 55", 7. cof. ;
'. . — 1'. 11/, 7. fin 2 r
- — 1'. 27", 8. cof. 2 r
I)einde capiatur -
r = r + a*. 5//- xo'. 23". fin. t + (?- %),
hinc fit -
g = — 6. 57", o. fin. 2 r'+ 4", 7. + o", 4. fin. ;
+ ■", 6. fin. 2 f.
Deinde fumto
fin. r = o, o897779. fin. r',
* I i i i 3 fit




v = y + 8'. 47", 7. fin. (r' — 2 r)+ 8", 5. cof. r!
. . . . . . . . , -+- 2 1". 8. fin. r'
— 7". 7. cof. (r' — 2 r)., J, . .
— 23. 4. fin. (r!— t — 2 r) ' '
+ 1 o. 5. fin. (r'+ t — 2 r) * * *
- — 4, o. fin. (r' + 2 t -2 r) * ;
et parallixis* • ' * ~ , ~ ~ * f:. . oJ - o o •-, .
= 56'. 53", 1 — 1". 7. cof. t + o, 5. fin. t.
- •,
I. Cafus particularis p = o, q = 9o, r= o.
Hoc igitur cafu noftrae formulae euadunt:
* .. . . t ,', '.. * ... x • i . * .… - `· · ·
-- o, oö6864,7 + 6, ooo35 19. cof. t * '
'+ o, oo3 I 39. fin. t. . . K
(— o, 6532o -+- o, oo 269. cof. t) . . K*
, : . • * '. .+ o, . . K*
-}- o, oo46o. - - n: , , • ' • • , • ' ' !
IĘsos, § 1 , , ,
- - J/ ... --
* r y -+ o, oo39713. fin.t • ^ , ';: '* -. …
it • ,. , .£-, 1, 6o856 1 — o, oro45 1. cof. t) K '
. . . . fin. V. • • • • R*.
,+ I, o176. . . . K' , '
' — o, oo232. fin. t . . . ii
-- o, 34o2. . . . ii K
^ ; : : f
*,
W
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+o, oe 3857. fin. t. . . . -i
— I, 65o55. . . . . . iK , * c . . . • - •
+ o, 2 135. . . * • • iKK ) ir . … s -
+ o, . . . . ' i* • ' • , .
Formulae autem Clairaltianae erunt:
0 — % = — 5°. 4'. 42", 7 + 1 4'. 5", 1. fin. t • , s.
— 1'. 55", 7. cof. # . . , :
vnde - . , - • • • . • •
r'= — 5°. 2!. 37". 7 -+- 3'. 42', 1. fin. t
- — 1'. 55", 7. cof. t
hinc autem : ' • • • *) , » .
£ = — 6' 57", o. fia. » r!+4',7 + o", 4. fin. s.
Tum vero pofito - - * .
fin. r = + o, o897779. fin. 2. r'
prodit Latitudo - - - - - - - -.
- V = r + 9'. 9", 5. fin. r + o”, 8: cof. r* • • -· · · y ' - — 23", 4. fin. (r*— t) ,
t " - • , -+- 1 o, 5. fin. (r'+ i ).
' ' ' '— 4, o. fin. (r'+- 2 t)
et parallaxis 56'. 53','1 — 1". 7. cof. t + o, s. fin. f.
6. s8o.
P. p = o, q = 9o, r = o, t= o. .
Hic noftrae formulae fiunt : - * * . • • • _.
x=— o, oo65 128 + o, ooo. K- o, 65o5t. K* T
- '+ o, K* + o, oo458. ii — o, iiK
•
- J7=
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y = + o, . . . — 1, 61 9o r2. K . . . + o. K*
i+ 1, o 176. K*— o, 34o2. iiK
z = — I, 65o55. i KH- o, 2 I 35, i KR + o. i*_
formulae autem Clairaltianae . . .: : : : .-
0- % =- 5°. 6'. 38", 4; r'=- 5°. 4!. 33", 4,
hinc - *-
e = + 6. 57', o. fin. (1 o*. 9'. 7")+4",7=+ 1'. 1 8". 2.
Porro colligitur s = — 27'. 1 8'', 4. ideoque Lati
tudo V — — 28'. 5", 4, denique Parallaxis = 56'.5 1'',4.,
w
§. 581.
Hoc ergo cafu fit nofter angulus
q) = 9— 4+ g =— 5*. 5/. 2o', a, -
quare quum effe debeat (1 + x) Tang. Φ = y , hinc
deducimus iftam aequationem: - -
— 1, 61 9o I 2. K + 1, o 176. K* — o, 34o2. iiK
' • -- o, o88473 x + o, 5793o. K* - o, ooo41. ii,
fiue , ; , * .
+ o, o88473 1 — 1, 619o1 2. K — o, o5793o. K*
+ 1, o176. K* + o, ooo41. ii -- o, 34o2. ii K = o.
Porro vero altera aequatio x = (1+ x)Tang. V.
Sec. Φ; valoribus fübftitutis fuppeditat:
— o, oo815o* + o, oo534. K* — o, oooo4. ii=
: _ , _ — 1, 65o55. iK + o, 2 135. iKK.
- _
*.- *. - §. 583.
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6. 583.
• . II*. p= o, q = 9o, r = o, t = 1 8o°.
Hoc cafu noftrae formulae erunt:
* = — o, oo72 166 — o, 65 s 89. K* + o, oo462. ii
y = — 1, 598 1 1 o. K + i, o 1 76. K* — o, 341 6. ii K .
z = — I, 65o55. i K -+- o, 2 1 35. iKK -
formülae autem Clairaltianae
9 — z=— 5°. 2!. 47", o, r' = — 5°. o'. 42', o. hinc
g = + 1'. 17", 3. atque * = — 26', 57". 7. et Latitu
do V =— 27'. 45". 6, tandem parallaxis 56'. 54', 8.
§. 584.
Hinc ergo nancifcimur .
' ® = % — % + g = — 5°. 1!. 29". 7,
hinc aequatio y = (1 + x) Tang.® *fiet
— o, o87292 4. + o, o5 767o. K* — o, ooo4r. ii =
— I, 598 I Io. K + 1, o1*76. K* — o, 34o2. ii K
fiue
+ o, o8729 24. — 1, 598 1 1 o. K — o, o5767o. K*
+ I, o 1 76. K* + o, ooo4. I. i ì — o, 34o2. i i K = o.
Altera vero aequatio z = (1 + x) Tang. v. Sec. φ ,
valoribus fubftitutis dat
— o, oo8o478 + o, oo532. K* — o, oooo4. ii =
- I, 65o55. i K + o, 2135. iKK.
K k k k II. Ca
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§. 585.
II*. Cafus particularis p = o, q = 9o, r= 9o.
Pro hoc cafu noftrae formulae erunt:
- 3:
— o, oo68647 + o, ooo35 19. cof. t
+ o, oo3 139. fin. t. . . K
(— o, 65 32o + o, oo269. cof. t) . . K*
+- o. . . . K*
(— o, 46638 — o, oooo88. cof. t). . ii
_*
J/
+ o, oo397 I 3. fin. t
(— 1, 6o8561 — o, oro45 r. cof. t) . . K
fin. t. . . . K*
-+- I, o I 76. . . . K*
- o, oo922. fin. f. . . ii
— o, o2 I 4. . . . ii K
2,
+ O, 964*749. ? .
+ o, oo 1 o 1 3. cof. t
+ o, 2 i35. • . . i KK
+ o, oi 59. • • • i*.
· · §. 586.
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§. 586.
Pro hoc cafu formulae Clairaltianae in fèquentes
contrahuntur :
6 — & = — 5*. 1'. 47", 1 + 14'. 5', 1. fin. t
— 1'. 55", 7. cof t,
r! = 85°. o'. 17", 9 + 3'. 42", I. fin. t
— 1. 55", 7. cof. t.
Porro fit
e = — 6'. 57', o. fin. 2 r'+ 4", 7 + o", 4. fin. t
atque Latitudo -
v = s — 8'. 25', 9. fin. r'-+- 1 6", 2. cof r'
+ 23". 4. fin. (r'- t)
— Io. 5. fin. (r'-+- t)
+ 4. o. fin. (r'-+- 2 t)
et parallaxis
56. 53'. 1 — 1, 7 cof. t + o, 5. fin. t.
§. 587.
I*. p = o; q = 9o; r = 9o; t = o.
Hic noftrae formulae fiunt:
3. = -- o, oo65 1 28 — o, 65o5 1. K* — o, 46726. ii
jy = — 1, 6 1 9o 1 2. K + 1, o 1 76. K* — o, o 2 1 4. ii K
: — 4- o, 965-762. i + o, 2 135. iKK + o, o159. i*
K k k k 2 for^
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formulae autem Clairaltianae
6 — 3 = — 5°. 3*. 42", S; ' = 84*. 58'. 2 2", 2.
porro fit - -
e = — 6'. 57". o. fin. 2 r'+ 4", 7 = — 1'. 8", 1.atque ob .l*
(in. ; — + o, o897-779. fin. r'= fin. (5*. 7' 5 1", 4),
Latitudo V = 4°. 59'. 45", 7 ct parallaxis 50'. 5 ", 4.
§. 588.
Quum igitur fit
q) = 0— , + g = — 5°. 4'. 5o", 9,
aequatio noftra prior (1 + x) Tang. Q = y dabit:
— o, o8833 ro + o, o57837. K* + o, o4i 54. ii =
— 1, 6 1 9o1 2. K+ 1, o176 K'- o, o2 1 4. iiK, fiue
+ o, o8833*o — I, 619o I 2. K — o, o5 7837. K* -
+ 1, oi 76. K* — o, o41 54. i i - o, o2 14 ijK
= o. Altera vero aequatio (1 + x) Tang. V Sec. Φ
= z dat
+ o, o871943 — o, o57o92. K*- o, o4Ior. ii =
+ o, 965762. i+ o, 2 1 35. i KK + o, o 159. i*, fiue
+ o, o87 1943 — o, o57o92. K* — o, 965762. i
—{o, 2 135. iKK- o, o41o1. ii — o, o1 59. i* = o.
§. 589.
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§. 589.
II*. p = o, q = 9o, r = vo, t = 1 8o°.
Noftrae formulae hoc cafu fiunt :
x = — o, oo-72 1 66 — o, 655 8 9 K* — o, 465 5o. i i
7 E — 1, 598 1 1 o. K -+-. 1, o 1 76. K* — o, o2 1 4. i iK
z = -+- o, 963736. i K + o, 2 1 3 5. i K K
-+- o, o I 59. i*
formulae autem Clairaltianae:
% — % = — 4°. 59'. 5 1", 4;
r' — 85°. 2'. 1 3", 6, hinc
g = — 6', 57". fin. 2 r' + 4', 7 = — 1'. 7", 2.
atque ob fin. *= fin. 5°. 7'. 53", Latit. V-4°. 59'. 2o", 2.
et parallaxis 56', 54". 8.'
§. 59o.
Quum proinde fit φ — % — % + g = — 5°. o'. 58',6
aequatio noftra prior (1 + x) Tang. Φ = y fiet:
— o, o87141 5 + o, o5*7571. K* -+- o, o4o86. ii.—
— 1, 598 1 1 o. K + 1, oi 76. K*- o, o2 1 4. ii K.
Altera vero aequatio ( 1 + x) Tang. v Sec. Φ = z dat
' + o, o869994— o, o57476. K* — o, o4o79. ii =
+ o, 963736 + o, 2 135. iKK + o, or 59. i*.
K k k k 3 CAPVT IV.
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CONSIDERATIO INAEQVALITA
TVM LVNAE CIRCA QVADRA
TVRAM MEDIAM VBI p = 90°.
§. 59r.
Q„ igitur hic fit p = 9o*, primo quaeramus
valores fingulorum ordinum pro prima coordinata x,
qui ita fe habebunt :
Multiplic.
£) = + o, 6o°f2 r or. - (1 )
% = + o, 8 I 4473. cof. q (K)
£Y = — o, 756o4. + o, 72946. cof. 2 q. (K*)
$ = + o, 3668. cof. q — o, 66or. cof. 3 q. (K')
a @ — -+ o, (1)
a 3. = — o, ooo491. fin. q (K)
w 11 = — o, ooo5494. cof. t (1)
w £8 =
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Multiplic.
x 3 = — o, oo38oo. cof. (q — t)
+ o, oo8269. cof. (q + b) (K)
x {3=+ o, or 136. cof. t + o,ooo24. cof. (2 q-*)
— o,oo32 I. cof. (2 q-+t) (K*)
a x (o = — o, oooo2o7. fin. f. (1)
3. = — o, 26945 + o, 259o7. cof. 2 r (ii)
g)=+o,o783.cof. q+o,o7o2.cof.(q—2 r)
— o, 15 1 3. cof.(q+2 r) (iiK)
w3=+ o,ooo77. cof. t+o,ooo5 1. cof.(t- 2 r)
—o,ooo66.cof. (t-i- 2 r) (ii)
Hinc ergo prima coordinata x , fequcnti modo fàtis
fuccinéte repraefentari poterit :
3 – + o, oo72 1 o 1 — o, ooo5494. cof. t ? (r)
• . — o, oooo2o7. fim. t
$t o, 81 4473. cof. q - o, ooo49 I. fin. 4 3®
— o, oo38oo.cof.(q-t)+o,oo8269.cof.(q+t)££££? I3*;*{«)
+o,ooo24.cof.(24-i)-o,oo321.cof.(24+t)
(+ o, 3668. cof. q — o, 66o 1. cof 3 q) (K')
-3j?945+-o,259o7. cof. 2 r+o,ooo77.cof.t ? (ii)
4-o,ooo5 1. cof. (t- 2r)— o,ooo66. cof.(t-+2r)
3 4-o,o783. cof. q+o,o7o2. cof. (q— 2 r) (jiK)
— o, 15 13. cof. (q-+-2 r) ?
§. 592.
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S. 592
Simili modo pro altera coordinata º, formulaeſingulorum ordinum ita prodotint: e ,
Multiplie. -
O = o,
= – 2, 419969. ſin q (K)
Q= + o, 54.762. ſin 2 q (K')
R = + 1, 8657.ſin. q - o, 5o 35. ſin 3 4 (K.)
a S = – c, ooo6236. (1)
a T = + o, oo46o2. coſ 4 (K)
x U = + o, oo2381o. ſin. i (1)
» V = + o, oooo56. fin. (1 – 1)
+ o, ocg 569. ſin (4 + t) (K)
xWz+o,o3732. ſin. t-o, ooooo.ſin.(2 q– t)
-Ho, o2344. fin. (2 q+ t) (K)
a R v = - o, oooo585. coſ t (1)
X = – o, 2 1 1 87. ſim. 2 r (ii)
Y= + 9,1 836. ſin q– o, 6481.ſin. (q– 2 r)
- + o, o 647.ſin.(q + 2 r) (iiK)
a Z=-o,oo261. ſin t- o, oo 134 ſin (t-2 r)
–o, oo 1 1 1. ſin.(t+ 2 r) (ii)
Quae
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Quae formulae in fequentem formam contrahuntur:
• . .* Multiplic.
J/ = — o, ooc6236 — o, oooo585. cof. t -
+ o, oo238 Io. fin. t
— 2, 4 I 9969. fin. q+ o,oo46o2. cof.q ? (K)
É56.fin.(q-t)+o,oo9569 fin.(q+t)
- 3t******£*£;£g; fin. t {k)
- . . . . fin. (2q-i)+o,o2344.fin.(2q+t)
(+ 1, 8657. fin. q — o, 5o35. fin. 3 q) (K*)
— o, 2 1 I 87. fin. 2 r-o,oo261. fin.t ? (ii
3 -o,ooI 34.fin.(t—2r)—o,oo 1 1 1. fin.(t+2r)
3*•*** **;?gg££;;3 ? (iiK)+ o,o647. fin, (q+ 2 r)
§. 593.
Tandem finguli ordines pro tertia coordinata z
euoluti dant : * • . ' -
p = + I, o35428. fin. r. (j)
q = — I, 5 7783 fin. (q — r)
— o, 73968. fin. (q + r) (iK)
*=- o, 1226. fin. r + o, 3798. fin. (2 q — r)
+ o, 5455. fin. (2 q + r) (iKK)
* 3 = + o, ooo448. fin. (r — t)
- o, oo1573. fin. (r -+- t) - (i)
L l 1 1 t —
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Multiplic.
t = + o, oo3o. fin. r + o, o 1 61. fin. 3 r (j*)
a u =— o, ooo55 1. cof. r - ()
vndc colligimus hanc formam
z = + 1, o35428. fin. r — o, ooo55 r. Ccf. r
+ o, ooo448. fin. (r — t) — o, oo I 573. fin (r-4-t) (i)
— I, 57783. fin. (q — r) — o, 73968.fin.(q+r) (iK)
— o, 1 226. fin. r + o, 3798. fin. (2 q — r)
+ o, 5455. fin. (2 q + r) (iKK)
+ o, oo3o. fin. r + o, oI61. fin. 3 r (i*)
- §. 594.
His noftris formulis euolutis, videamus quomo
do formulae Clairaltianae fint proditurae, ac primo
quidem pro hoc cafu:
0- 4=- 1'. 58", 3 — 7°. 29'. 8",7.fin. 4+29".2.cofq
-+- 15. 25. 2. fin. 2 q.
- 55. o. fin. 3 4
+ 8. 22", 1. fin. t + 1'. I", 7. fin. 2 r
+ I. 3o, 1. fin. (q+t) — 1. 27, 8. fin. (q—2r)
+ I. 36, 6. fin. (q—t)
- 1 1, 8. fin. (2q+t)
— 1 I, o. fin. (2q-?)
tùm
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tum vero capiatur
r! — r 4- a'. 5". fin. q — 1 o'. 23". fin. t + (? — ?),
fequitur redu&io ad eclipticam
e = — 6'. 57". fin. 2 r' — 4", 7. fin. q— 1", o. fin. 2 4
— o", 4. fin. t — 1". 8. fin. 2 r
Deinde fumto angulo r ita, vt fit
fin. r = + o, o897779. fin. r'
prodit ipfa Latitudo
v — r — 8'. 46". fin. (r! — 2 r) — ro". I. fin. (r' — q)
— 2 1. 8. fin. (r' — 2 q)
-+- 2. 6. fin. (r' — 3 q)
— 4. 2. fin. (r'+ q)
— 171, a. fin. (r^ — q — 2 r) .
— 9, 5. fin. (r' + q— 2 r)
4- 1, 7. fin. (r' — 2 q — 2 r)
+ 23", 4. fin. (r' — t — 2 r)
— 1o, 5. fin. (r' + t — 2 r)
4- 4, o. fin. (r'-+- 2 t — 2 r).
Deinde Parallaxis horizontalis Parifina exhibetur:.
— 561.35". 2 — 2'. 2 9", o, cof. q + 1", 7. cof ;
- 4- 9, 9. cof. 2 q + 1, 2. cof. (4 — *)
— ao, 6. cof. 3 q — 2, 5. cof. (4 + *).
L 1 1 1 2 I. Cafus
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- §. 595.
I. Cafus Principalis, quo p = 90° et q = o.
, Primo igitur noftrae tres coordinatae ita reprae
fentari poterunt :
3*
§*e, oo72 Io I — o, ooo5494. cof. t
— o, oooo2o7. fin. t ?
(+ o, 814473 + o, oo4469. cof. t) . . . K
(— o, o2658 + o, oo839. cof t ) . . K*
— o, 2933. . . . . K*
r — o, 26945 -+- o, ooo77. cof. t
} +o,259o7.cof.2r-1-o,ooo5 I.cof.(t-2r) { j;
- -o,ooo66.cof.(t+2r)
(+ o, o783 — o, o81 1. cof. 2 r) . . . iiK
J/
§•••••••• + o, oo238 ro. fin. t
- o, oooo585. cof. t ?
+ o, oo46o2. cof. q + o, ooo5 I 3. fin. t ... K
+ o, . . . . . fin. t .. K*
+ o, ooooo. • • • • K*
( — o,
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{-o, 2 1 1 87.fin. 2 r 7
— o,oo26 1. fin.t }ii
—o,oo 134. fin.(t-2r]
l-o,oo 1 1 1. fin.(t+2r)%
+ o, 71 28. fin. 2 r . . i i K
2;
+ I, o35428. fin. r . ? i
— o, ooo55 I. cof. r . .
+ o, ooo448. fin. (r — t) ? i
— o, oo I 573. fin. (r -+- t)
+ o, 838 1 5. fin. r . . . i K
+ o, o43 I. fin. r . . . i KK
+ o, oo3o. fin. r ? ..
+ o, o I61. fin. 3 ß 4
Pro hoc autem cafu formulae Clairaltianae , ita fè
habent :
9 — % = — 1'. 29", 1 + 8'. 14", 8. fin. t
+ 2'. 29'', 5. fin. 2 r
r'= r — 1'. 29', 1 — 2'. 8'', 2. fin. t
T . + 2'. 29'', 5. fin. 2 r
e = — 6'. 57", o. fin. 2 r' — o", 4. fin. t- 1", 8. fin. 2 r.
fin. t = + o, o897779. fin. r'.
L 1 1 1 3 V =
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\y — , — 9'. 1 1", o. fin. (r' — 2 r)- 33", 6. fin. p!
4- 23", 4. fin. (r' — t — 2 r)
— ro, 5. fin. (*'+ t — 2 r)
- -4- 4, o. fin. ( r' + 2 t — 2 r)
Parallaxis = 54', 5", 5 + o", 4 cof. t.
§. 596.
I. Cafus particularis, quo p= 90, 4= o et r=o.
Noftrae ergo formulae contrahentur in fequentes:
- 3;
4- o, oo72 1 o 1 — o, ooo5494. cof. ;3 I
— o, oooo2o7. fin. t
(+ o, 8 14473 + o, oo4469. cof. *) • :. K
(— o, o2658 + o, oo839. cof. t) • . K*
— o, 2933. • • • K*
(— o, o 1o38 + o,ooo62. cof. t) . . ii
— o, oo28. . . . i i K
3/ .
3 — o, ooo62 36 + o, oo238 1 o. fin. ;?
- — o, oooo585. cof. t
(+ o, oo46o2 + o, ooo5 1 3. fin. b) • • • K
+ o, . . fin, t. . . K*
+ o, ooooo. . . . K*
— o, oo5o6. fin. t. • • ii
+ o, ooooo. . . . ii K
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2
— o, oo2o2 1. fin. t.
Formulae autem Clairaltianae euadunt: .
0 — 2 = — 1'. 2 9", 1 + 8'. 14", 8. fin. t ;
r' = — 1, 2 9', 1 — 2^ 8", 2. fin. t ;
e = — 6'. 57". o. fin 2 r' — o", 4 fin. t;
fin. r = + o,o897779. fin. 1' et
v = £ — 9'. 44", 6. fin. r' + 23", 4. fin. (r' — t)
— 1o, 5. fin. (r' -+- t)
+ 4, o. fin. (1'+ 2 t)
Parallaxis = 54'. 5", s + o", 4. cof. b.
§. 597.
I*. p = 9o* ; q = o; r = o; t = o.
Noftrae formulae iam euadent :
x = 4- o, oo666o7 + o, 81 8942. K — o,o 1 8 r 9. K*
— o, 2933. K* — o, oo976. ii — o, oo28. ii K.
% 2- - o, ooo682 1 + o, oo46o2, K
z = — o, ooo55 1. i.
formulae autem Clairaltianae
ό — % — — 1'. 29', 1 ; r'= — 1'. 29", 1 ;
e = + o", 4; s = — 7", 5 et V =-7', o }
- Paral
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Parallaxis = 54', 5". 8 , vnde fit φ — - ■!. 281, m,
quae cum noflris formulis fatis exaéte conueniunt:
§. 598.
II*. p = 9o; q = o; r = o; t = 1 8o°.
Noßrae formulae erunt
* = + o, oo77595 + o, 81ooo4. K — o, o3497. K*
— o, 2933. K* — o, o1 1 oo. ii — o, oo28. ii K
J/ = — o, ooo565 I + o, oo46o2. K
23 = — o, ooo55 I. i.
Formulae autem Clairaltianae
9 — %= — 1'. 29', 1 ; r* = — 1'. 29', 1 ;
& = + o", 4; s = -7', 5 et v = — 71, 3.
Parallaxis = 54^. 5", 1 atque φ = — 1^. 28^, 7.
§. 599.
II. Cafiis particularis p = 9o, q = o, r — os.
Pro hoc cafu noftrae formulae erunt:
J%
3 + o, oo72 Ior — o, ooo5494. cof. t
- o, oooo2o7. fin. t ?
(+ o, 814473 + o, oo4469. cof. t).. K
(- o, o2658 + o, oo839. cof. t).. K*
— o, 2 933. .. K*
(— 9, 5285 2 + o, ooo92. cof. t).. ii
+ o, 1594. . . iiK
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%/
} — o, ooo6236 + o, oo238 1 o. fin. t ?
— o, oooo585. cof. t
(+ o, oo46o2 + o, ooo5 1 3. fin. t) K
- + o . . . fin. K*
+ o . . . K*
— o, ooo 16. fin. t . . . ii
+ o, . . . . ii K
ag
I, o354-28, $ i
— o, oo 1 1 25. cof. t
-+- o, 838 I 5. j K
-+- o, o43 I. iK*
— o, o1 3 I. js
formulae autem Claira!tianae erunt
� — ?, = — 1'. 2 9", 1 + 8', 14'', 8. fin. t ;
r! = 89°. 58'. 3o", 9 — 2'. 8'', 2. fin. t ;
e = — 6'. 57". fin. 2 r' — o", 4. fin. t ;
fin. s = + o, o897779. fin. r/;
v = s + 8'. 37", 4. fin. r' — 23", 4. fin. (r" — t)
+ 1o'', 5. fin. (r'+ t)
— 4'', o. fin, (r' + 2 t)
Parallaxis 54'. 5", 5 + o, 4. cof. p.
•, M m m m §, 6oo.
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§. 6oo.
I*. p = 9o*, q = o, r = 9o, t = o.
Noftrae formulae:
z = + o, oo666o7 + o, 8 1894.2. K — o, or 8 1 9. K*
— o, 293 3. K* — o, 5276o. ii + o, 1594. iiK
y = — o, ooo682 I + o, oo46o2. K -
z = 1, o343o3. i + o, 838 1 5. i K + o, o43 1. iKK
— o, o I 3 I. i*.
Formulae autem Claira!tianac
9 — % = — 1'. 29', 1 ; r' = 89°. 58'. 3o', 9;
e = — 6'. 57", fin. 2 r'; s = 5°. 9'. 3";
v = 5°. 17'. 23", 5. Parallaxis = 54'. 5', 9.
§. 6or.
Hinc ergo fiet φ = — 1!. 29'', 5, quod fatis con
venit cum noftra formula Tang. Φ= 3*, verum la
titudo \y nobis fuppeditat fequentem aequationem
z = (1 + x) Tang V Sec. Φ, quae praebet:
-+- 1, o343o3. i + o, 838 I 5. i K + o, o43 1. i KK
— o, o I 3 1. i* = + o, o932 266 + o, o*7585o. K
— o, oo 1 68. K* — o, o272. K* — o, o4886. ii
+ o, oi 47. iiK.
§. 6o2.
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§. 6o2. - ·
II°. p = 9o*, q = o, r= 9o, t = I 8o°.
No(lrae formulae :
x = + o, oo775 95 + o, 81ooo4. K — o, o3497. K*
— o, 2 933. K* — o, 52944. ii + o, 1594. iiK
3 =— o, ooo565 1 + o, oo46o2. K
z = + 1, o36553. i + o, 83 81 5. i K + o, o43 r. iKK
— o, o 1 3 I. i*.
Formulae autem Clairaltianae erunt
9 — % = 1!. 29', 1 ; r'= 89°. 58'. 3o", 9;
e = — o", 4; f = 5°. 9'. 3"; -
V = s*. 17'. 49". 3, parallaxis 54'. 5". 1.
§. 6o3.
. . Circa 4) confenfus eft vt ante, at ex Latitudine
elicimus hanc aequationem
z = (1 + x) Tang. v. Sec. Φ
+ I, o36553. i + o, 838 1 5. i K + o, o43 1. iKK
— o, oI3 I. i* = + o, o934655 + o, o75 1 24. K
- o, oo324. K* — o, o272. K* — o, o491 o. ii
+ o, o I48, i i K.
M m m m 2 6. 6o4.
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§. 6o4.
II*. Cafus Principalis, quo p = 9o* et q = 9o*.
Pro hoc ergo cafu tres noftrae coordinatae ita
fe habebunt:
3$
geesre- o, ooo 5494. cof t ? I `
- - - — o, ooc. o2o 7. fin. t S *
- (— o, ooo49 1 — ©, o 1 2o69. fin. t ) K
- (— 1, 4855o + o, o i 433. cof. t) K*
-i- o. K*
— o, *694.5 + o,ooo 77. cof. t}+o,259o7.co{.2 r-+-o,ooo5 1 .cof. (t— 2 :{. []
-o,ooo66. cof. (t + 2 r)
+ o, 22 15. fin. 2. r iiK
y
$- o, ooo6236 + o,oo2g8ro. fin. t )
— o, oooo5 85. cof. t. {
(— 2, 4 19969 -- o, o I 862 5. cof. t) K
•* • -+- o . . . . fin. t K*
+ 2, 3692. K* -
-o, 21 i87. fin. z r-6,ooa 61. fin. t
} ::::::::::{.
- - - — o,oo 1 1 1. fin.(t-+- 2 r)
(+ o, 1836 — o, 5834. cof. 2 r) iiK
23.
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2%
+ I, o35428. fin. r -
i — o, ooo55 1. cof. r |
+ o, ooo448. fin. (r— t) !
— o, oo 1573. fin. (r -+- t) $
— 2, 3 1 75 1. cof. r i H ^-
(— o, 2883. fin. r iKK
(+ o, oo3o. fin. r + o, q s61. fim. 3 r) j*
§. 6o5.
Formulae autem Clairaftianae fiunt:
6 — %= — 7°. 3o'. 1 2", o + 8'. 22", 9. fin. t
+ 3. 6, 7. cof. t
+ I, I, 7. fin. 2 r
- — I, 27, 8. cof. 2 r
r/ — r + 2'. 5''. — 1o'. 23', fin. t + (6 — %)
g =— 6'. 57', o. fin. 2 *' — 4", 7 — o". 4. fin. t
• - • — 1", 8. fin. 2 *
fin. r= + o, o897*779. fim. r* et
v=s— 9'.o''. 3.fin.(r!—2 r)+ 7", 7.cof.(r!— 2 r)
- - +21,8.fin. r'+8", 5.cof. r!
+ 23, 4. fin. (r'—t— 2 r)
— io, 5. fin.(r'+t— 2 r)
+ 4,o. fin.(r'+2 t- 2 r)
Parallaxis autem horizontalis
= 56'. 25", 3 + 1", 7. cof. t + 3", 7. fin. t.
4.
M m m m 3 $. 6o6.
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§. 6o6.
I. Cafus particularis, quo p= 9o, q = 90, r= o.
Hoc ca(u noftrae formulae funt: -
„¢
3* o, oo72 1o 1 — o, ooo5494. cof. t
— o, oooo2o7. fin. ;?
(— o, ooo491 — o, o 1 2o69. fin. t.) K
(— 1, 4855o + o, oi 433. cof. t) . . K*
+ o, . . K*
(— o, oro38 + o, ooo62. cof. f) ii
|+ o, . . . iiK
J/
? — o, ooo6236 + o, oo238 Io. fin. t
- — o, oooo585. £;;3
(— 2, 419969 + o, o18625. cof. t) K
.• • fin. t. . . . K*
+ 2, 3692. . . . K*
— o, oo5o6. fin. t . . . ii
— o, 3998. . . . ii K .
2.
— o, ooo551 — o, oo2o2 1. fin. t. i
— 2, 3 175 1. . . . i K
+ o, . . . i KK
+ o, . . . i*
Εor4
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%
FormulaeTautem Clairaltianae funt:
9— & = — 7*. 31'. 39", 8 + 8'. 2 2", 9. fin. t
+ 3'. 6", 7. cof. *
r' = — 7°. 29'. 34". 8 — 2'. o'', 1. fin. t
- — 3/. 6", 7. cof. t
e = — 61. 571, o. fin. 2 r' — 4", 7 — o", 4. fin. f.
fin. s = + o, o897779. fin. r'
v = s — 8'. 38", 5. fin. r' + 16", 2. cof. r'
+ 23", 4. fin. (r'- t)
— 1o, 5. fin. (r' + *)
- + 4, o. fin. (1' + 2 )
et parallaxis horizontalis -
— 56'. 25', 3 + 1", 7. cof. t + 3", 7. fin. f.
§. 6o7.
I*. p = 9o*, q= 9o, r = o, * = o.
Pro hoc cafu noftrae formulae :
ac — 4- o, oo666o7 — o, ooo491. K — I, 47i i7. K*
— o, oo976. ii
y — — o, ooo682 1 — 2, 4o 1344. K + 2, 369*. Ks
• , — o, 3998. iiK
z = — o, ooo55 I - 2, 3 175 1. iK
Formu
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Formulae Claira1tianae
6 — % = — 7*. 28'. 33", 1 ;
r* = — *7°. 26'. 28', 1 ;
e =— 6'. 57". fin. 2 r'-4", 7 = + 1'. 42', 4;
s =— 39'. 58'; \J/ = — 38'. 31". '
Parallaxis 56'. 27". o.
- $. 6o8.
Quum igittir hinc fit
®= % — % + g=: — 7°. 26'. 5o/. 7,
aequatio noflra prior y — ( 1 + x) Tang. Φ=o euadit:
-+- o, 1 3o9o9o — 2, 4o 1 4o 8. K — o, 1 923 1. K*
+ 2, 3692. K* — o, oo r 28. i í — o, 3998. ii K= o.
Quod ad Latitudinem attinet , quia valde eft parua
ex ea nihil pro noftro inftituto concludi potcft.
$. 6o9.
II°. p = 90°, q = 9o*, r = o, t = x8o°.
Pro hoc cafu noftrae fbrmulae {unt:
z =+ o, oo77595 — o, ooo491. K — r, 49983. K*
- — o, o I I oo. ii
JV = -- o, ooo565 I - 2, 438594. K + 2, 3692. K*
- — o, 3998. ijK
3 = -- o, ooo55 1 — 2, 3 1 75 I. i K.
- - For •
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Formulae Clairaltianae
*— & =—7*. 34. 46", s ;r'= — 7°. 32'. 4 11, 5; v.
£ = + 1' 43", 8; r = — 4c/. 33!/; ; : ;
V = — 39'. 4°. Parallaxis 56'. 23", 6.
… §. 6 1 o. .
Quum hic fit ®= — 7*. 33'. 2", 7, orietur haec
aequatio: -
+ o, 1 33o 1 93 — 2, 43 8659. K — o, 1 9881. K*
+ 2, 3692. K* — o, oo 1 46. i i — o, 3998. ii K = o,
ILatitudo vero ad vfum noftrum nihil confert, vnde
aequationem inde natam non euoluimus.
6. 6 1 I. - -
II. Cafus particularis, quo p=9o'; q=9o; r=9o'.
Pro hoc cafu noftrae formulae reperiuntur:
* - - 3*
< * $tes***•*-:::::::;:;—o,oooog o7. fin.t
(— o,ooo49r- o,oi 2o69. fin. i) Κ
, ' (- 1,4855o+ o,o 1433. cof i) K*
' , - + o. - K*
v . (- o,5 2852 + o,ooo92.cof. t) ij
-}-o. ii K
N n n n J/
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j/
§-••••••***::;:;;:;:;—o,oooo585.col.i
(—2,419969+o,o18625. cof. t) K
+o . . . fin.t. K*
+ 2, 3692. K*




—o,oo 1 1 2 5.cof.t
— o, 2883. iKK
—o,o I 3 1. i'.
formulae autem Clairaltianae prodeunt;
6 — & =— 7°. 28'. 44'', 4 + 8'. 2 2", 9. fin. *
+ 3. 6, 7. cof. *
r1 = 82°. 33'. 2o". 6 — 2'. o", 1. fin. t
+ 3. 6, 7. cof. t
e =— 6'. 57', o. fin. 2 r* — 4". 7 — o", 4. fin. t
fin. s = + o, o8977-79. fin. r!
V = s + 9'. 22', 1. fin. ** + o", 8. cof. r'
Parallaxis horizontalis





• • — 23, 4. fin. (r! — t)
( -+ 1 o, 5. fin. (r'-+- t)
— 4, o, fin. (*'+ 2 ;)
§. 612,
§. 61 2.
I. p = 9o; q = 9o; r = 9o; t — o.
Pro hoc cafu noftrae formulae prodeunt:
* = + o, oo666o7 — o, ooo491. K — 1, 47 1 1 7. K*
— o, 5 2762. i i
J) = — o, ooo682 1 — 2, 4o I 344. K + 2, 369a. K*
*. -+- o, 767o. iiK
z = + 1, o343o3 — o, 2883. i KK — o, o 1 3 1. i'.
Formulae vero Clairaltianae:
9 — % = — 7°. 25'. 38'', o;
= 82°. 36^. 27^/, 3; g = — 1^. 5 1^^, r.
£ = 5°. 6^. 28//; V = 5°. 15^. 29^^.
§. 613. - -
Quum hinc fit ® = — 7°. 27/. 29^/. prior aequa
tio noftra y — (1 + x) Tang. Φ, praebebit: , , . . .
+ o, 1 3 1o976 — 2, 4o i4o8. K — o, 1 92 59. K*'' -
-+- 2, 3692. K* — o, o69o6. i i + o, 767o iiK =o.
Altera vero aequatio z = (1 + x) Tang. V Scc. Φ
abibit in hanc : · · ·
+ I,o343o3 1. i-o, 2883. iKK-o,o13 1. i*=
+o,o934373 — o,oooo45.K-o, 1 3656. K*
— o,o4897. ii. -
_* N n n n 2 §. 614
*
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, §. 6 1 4.
II*. p = 90°, q.— oo°, r = 90°, t= * 8o*.
Pro hoc cafu noftrae formulae fiunt:
» — 4. o, oo775 95 — o, ooo49 1. K — i , 49983. 19*
- - • • •. — • • - '-, o, 5 2 944 ii.
y = — o, ooo565 1 — 2, 438594. K -+- 2, 3692. K'
* . . . +. ' : -+- c, 767o. ii K.
„ — 4. 1, o365 53. i — o, 2 883. i KK — o, ot 31. i' -
Formulae autem Clairaltianae - -
6 — % =— 7°. 3 1^. 5 1^^, 3; . . • • •
r^ = 82°. 3o^. 1 3^, 9; ? = - 1^. 5 2^^, 5;
, — 5°. 6/. 24^^; \p = 5°. 15^. 49”;
Parallaxis 56^. 23^% 6. ' . • . •
* * §. 61 5.
Quum igitur hic fit — — 7°. 33/. 43^^, 8,
prior 5o(lra aequatio praebebit:
-f + o, x 332>¤a. — 2, 4386s9.£-o, *99*3: K*
-4- z, 3692. K* — o, o7o28. ii + o, 767o. ii K. , ,
Altera verò, aequatio ita repraefentabitur; -
- r, o365 53. i — o, 2883 i KK — o, o 1 3 1. i'=
+ o, o936654- o, oooo45. K — o, 1 3939. K* .
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Q„. “Tabulae Clairaltianae in loco Lunae, nun
quam vltra duo minuta prima aberrare perhibcantur,
in latitudines vero error. adhuc, fit minor , videa
mus vtrum litteris K et i eiusmodi valores tribui
queant quibus aequationibus ante exhibitis fàtisfiat.
Plures autem huiusmodi aequationes inueftigauimus,
vt 'ex' earum vel confenfii vel diffenfu tutius iudicium
fuper his litteris ferre poflimus. * * * * * *
' . • * • . . . - - -
· · · · · §. 617. : , .I
" . • s • • * * - i ' • • ;.
Euoluimus autem in Capitibus praecedentibus
eiusmödi Luhae ^pofitiones pro quibus, fiue differentia
inter longitudinem , mcdiam, et veram Lunae, , fiue
Latitudo quafi maxima prodit, propterea quod aequa
tiones prioris generis imprimis aptae fint _litterae K
definiendae, pofleriores vero alteri litterae i. Deinde
— • ; N n n n 3 pro
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pro qualibet pofitione angulis p, q et r determinata,
duos cafus euoluimus prouti ponitur t = o , vel
Jt = 18o°, qui quoniam inter fe parum difcrepant bi
nos huiusmodi cafus coniungamus, quoniam hoc mo
do vtrique fimul fatisfit.
§. 6 18.
Incipiamus igitur ab aequationibus pro determi
natione litterae K fupra inuentis, quas propterea fe
quenti modo repraefentabimus:
' * Cafus quo p= o; q = 9o; r = o.
' fi t =o; o=+o,o88473 1 — 1,61 9o 1 2.K
' — o, o5 793o. K*-+- I,o1 76. K*+ o,ooo41. ii
— o, 34o2. ii K
. fi t= 1 8o°; o=-+-o,o872 924— 1, 598 1 1 o. K
— o, o5767o. K*+ 1 , o176.K*+ o,ooo41. ii
-o, 34o2. i i K
I. o=+o, 1757655 — 3, 217 1 22. K-o, 1 1 $6oo. K*
+ 2,o35 2. K*+o,ooo82. ii- o,68o4. ii K
t. ... * *--- ! ›I. j . . ' -^ • • • • ' - -
t r . Cafus quo p = o; q= 9o; r = 9o.
$ fi *=o; o=+o,o8833 io- 1,619ora.K
, - o, 357837. K*+ 1, or76.K'—o,o4154.ii
—o,o2 1 4. ii K
… -
' ; - - * {it=
-
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fi t= 1 8o ; o =+o,o871 4. 1 5— 1, 598 1 ro K
-o,o5757 1. K*-+- i,o176. K*— o, o4o86. i i
- o,o2 1 4.. 1 i K - - *
II. o=+o, 175472s- 3, 2171 22. K-o, 1 1 54o8.K*
+2,o352. K*- o,o824o. vi- o,o428,iiK
Cafus quo p = 9o; q= 9o; r = o.
fi t=o; o=-+-o, 1 3o9o9o—2,4o 14o8. K ; : :
-o, 1923 1. K*+2,3692.K*—o,oo128. ii
—o,3998.i t K - -
fi t = 18o°; o=+o, 1 33o193—2, 43 8659.K , . , ,
-o, 19881. K*-+- 2, 3692. K*—o,oo 146. ii i—o, 3998. i iK • •. -
III. o=+-o, 2639283—4, 84oo67. K—o, 391 12.K*
+4,7384. K'-o,oo274.ii-o,7996.iiK •
Cafus quO p= 9o; q= 9o; r=9o.
fi t=o; o=+ o, 1 3 1o976—2,4or4o8. K • .
-o, 1 9259. K*+ 2, 3692.K*—o,o69o6. ii
+ o, 767o.ii K
fi t= 1 8o°; o-+o, I 332 224— 2, 43865 9. K
, -o, 1991 1. K*+-2,3692. K*—o,o7o28. ii
+o,767o.ii K *.
IV. o=o, a643aoo-4, 84oo67 K-o, 3917o.K*
v. +4,7384.K*-o, 13934. ii-i- 1, »34o. ii K.
6. 619
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. §. 619.
Quoniam his aequationibus etiam altera in
c^gn'ta t adhuc ineft eam neutiquam, per folitas
el minationes expellere licet , fiquidem conclufiones
ifide dédùêiê ínixifie! futurie Teftent incertae, fed
omninô neceffe :'hàbemus válórem hüiüs quamtitatis i
proxime faltem noTe, id quod omnino fufficit, cum
termini in qüibus ócctirrit fint vaf3e'exigui,' leui au
tem . tentamin: » iiifìittito > compèrimus proxime .effè
ii =,!,,; • hunc ergo: välorem in iftis quatuor aequa
tionitus fubftituamus, quae hiüc fequentes formas in
duent :--' • * * * * * • i • ; ; . . … . . : … . .
I. ' o, 1757-72 1 — 3, 222 565.K-o, 1 r 56oo. K*
*-+-'2, o3 s 2. K* — o
II. ; o, 1748133—3, 2 V 7464 K-o. 1 1 54o8. K' , ,
* . . > -. ; . ; - , + 2,o352. K*= o
III. o, 2639o64—4, 846464. K-o, 39 1 1 2 o. K*
& , … ; : : : : : … : « + 4, 73 84 K' = o
IV. o, 2632o54-4, 827795. K-c,39 1 7oo. K*
-
*
- - --- • :
...a s. s . ., ... . . . . : + 4,73 84. K'= o.
» • • • • • , . . -, . §. 62o. ;. · · · · · · ` -
& , * Ad, has aeqnationes refoluendas iterum neceffe eft,
valorem incognitae K proxime nofle ,. , quem aliquot
inftitutis tentaminibus facile reperimus, aliquantillum
fuperäre'6,654 ftituamus propterea K=+o,o54(i+ •)
et quia à eft fra&io valde parua fumere licet
' . K K E
K K = o, 654*. ( 1 + 2 w) et K*=o,o54*(1 + 3 ω);
his igitur valoribus fubftitutis noftrae aequationes trans
formabuntur in fequentes fimplices:
I. o=+ o,oo 17369 — 6, 17372 1 s. w, hinc
ù- o;oo9998; K=o,o5454o.
II. o=--o,oo1 o541 — o, 1734549. ω, hinc
, •=o,oo6977 ; Κ=o, o54328. ;
III. o=+o,oo 1 $• 29-o, 261 75 1 8.ω hinc: … -
w) = o, oo6964; K= o,o54376.
IV. o=+ o,oo 2 1 o82 -o, 26o7472. • hinc
ὐ- o, oo8o85 ; K= o, o54436. '
§. 62 x.
Confènfus inter has quatuor conclufiones tantus
eft, vt maiorem vix fperare auffi fuiffemus, ad quod
oftendendum notaffè, iuuabit. vni parti decies miilefi- ' * ' ;
mae in littera. K, tantum quadraginta minuta fecun- .
da in loco Lunae refpondere. Neque tamen conful
tum iudicamus, verum litterae K valorem hinc con
cludere , quippe quod negotium ipfis obferuationibus •
referuamus, interea vero numero rotundiori acquie
fcentes ftatuamus K = o, o544.
O o o o §. 622.




Definito igitur valore litterae K, fimili modo
inquiramus in litteram i , quem in finem vt ante
binas aequationes, tantum ratione anguli t differentes
in vnam contrahamus, atque fequentes quatuor acqua
tiones confèquemur.
Cafus quo p = o, q = o» r = 9o.
+o, 1 7341 23— 1, 929498. i—o,o8 143. ii—o,o3 18.i*=
+o, 2 o6832. K- 2, 249o2. i K+o, o376. ii K
+o,oo3o 1. K* —o, c634. iKK
- o, 1 o89. K*
Cafus qUIO p = o, 4 = 9o, r = 9o.
4-o, 1741 937— 1, 92 9498. i —o,o8 1 8o. ii - o,o318.i*=o
—o, 1 1 4568. K*— o,427o.iK*
Cafus quo p = 9o, q = o, r= 9o.
+-o, 186692 1 — 2,o7o856. i— o,o9796. ii+o,o262. i*=o




t* , • , • . • . - - t .
Cafus
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Cafus quo p = 9o, q = 9o, r = 9o.
IV. + o, 1 87 ro27— 2,o7o856. i-o,o9817. ii+o,o26*•i*=
— o,oooo9o. K+o,5766. i K* -
—o, 275 95. K*. *
§. 623.
In his aequationibus nunc fubftituamus loco K
valorem modo aeftimatum K = o, o544., vt adipi
fcamur fequentes aequationes folam incognitam i in
voluentes:
I. o =-1-o, 1 846553— 2,o52o32. i— o, o7939. ii
—o, o3 1 8. i*= o
II. o=+o, 173 8547— 1,93o762. i— o, o8 1 8o. i i
• ' —o,o3 I 8.i*= o
III. o=+o, 1948817—2, 1623o2,i -i— o,o9636. ii
+o,o262. i*=o
IV. o=+ o, 1862 812 — 2,o691 5o.i- o,o981 7.ii ,
- -+- o, o262.i*= o.
§. 624.
Ad has aequationes refoluendas pariter neceffe
eft, vt valor faltem prope verus litterae i innotefcat,
leui autem attentione adhibita mox patet hunc valo
rem paulifper excedere o, o89 , quocirca ponamus
i = o, o89 (1 + ®), ita vt ® fit fra&io quam mi
- O o o o 2 . nima,
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ç .
nima , eiusque poteftates propterea tuto negligi que
* : ant, , hoc autem valore fubftituto aequationes illac
transmutabuntur in (equentes fimplices:
I. o=+o,oo13732-o, 1 839557. ω, hinc
ῦ= o,oo7465 ; i-= o,o89664.
II. o--- o,oo13465-o, 1732o3 9. ω, hinc
I. w= o,oo7774.; i= o,o89692.
III. o=+o,oo 1692o — o, 1 939 1 6o. ω, hinc
ύi-to,oo87,25; i= o,o89.776.
IV. o=+ o,oo1 3 677 — o, 1 85654 1. ®), hinc
w=o, oo7367 ; i = o,o 89656.
J.
§. 625.
Hic quidem diffcrentia inter maximum et mi
nimum valorem ipfius y eft = o, ooo 1 2. fed notari
oportet hinc in Latitudine Lunae tantum difcrimen
24" oriri, quodfi ergo medium rotundius accipiamus
ftatuentes i = o, o897, totum difcrimcn vix femimi
nutum primum. fuperabit, qui egregius confenfus fine
dubio omni attentione eft dignus; quocirca in pofte
rum vtemur his valoribus . K = + o, o544. et
i = + o, o897 quoad nobis licuerit has litteras ac
curatius per obferuationes affignare.' `
§. 626.
Quum igitur , fit i = o, o897 , hinc fit
ii = o, oo8o4, quare quum fupra pofuerimus ii= i£s,
haec
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haec pofitio iam ita erat exa&ta , vt vlteriore corre
&tione non indigeat.
§. 627.
Antequam autem hos valores ad vfum noftrum
accommodemus, circa gradum praecifionis fingularum
formarum noftrarum , quaedam imprimis annotanda
occurrunt. Primo enim iam fupra obferuauimus or
dinem ii KK, ita effe comparatum, vt etiamfi quis
laborem calculi immenfum fufcipere velIet , tamen
leuiffimos errores in praecedentibus ordinibus com
miffos, quamuis ne minutum quidem fecundum pro
ducant , hunc calculum plane iritum effe reddituros;
quamobrem etiam hunc ordinem penitus cmifimus ,
idque eo magis quod omnes anguli huius ordinis vni
co 2 q — 2 r excepto , nihil plane ad locum Lunae
conferant, atque hic angulus tantum in coordinata y
alicuius momenti effe poffit ; quamobrem ibi iam
confilium cepimus , (inum huius anguli cum coeffi
ciente incognito, in calculum noftrum introducendi. .
•
§. 628.
' Deinde vero re attehtiu$ perpenfà , fimiIe fere
ihcommodum in ordine ». K K locum habere depre
hendimus, ita vt inaequalitates huius ordinis, maxi
me fùfpe&tae fint habendae, quatenus quidem coordi
natam y affeétant , in coordinata enim x nihil plane
- O o o o 3 effice
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efficere valent; id autem neutiquam vfu venit ob
vitium quodqiam Theoriae , fed potius ob fummas
Calculi difficultates, ad quas fuperandas omnes prae
cedentium ordinum formulas non folum ad vnum
minutum fecundum exa&tas cognofcere deberemus, fèd
etiam error vnius tantum centefimae partis, totum
negotium maxime perturbare poffet , quam ob cauf.
fam hunc ordinem cui refpondent litterae §3 et W
penitus rejicere cogimur et quia facile intelligere li
cet, ex hoc ordine tantum angulos t et 2 p — 2 q + t,
aliquid ad quantitatem y conferre poffe, etiam finus
horum angulorum cum incognitis coefficientibus ifti
quantitati adiungemus.
§. 62 9.
Quum igitur non leuis fufpicio habeatur angu
1os 2 p — 2 q + t et 2 q — 2 r forfitan motum Lu
nae afficere poffe, valori ipfius y, infuper hos termi
nos indefinitos adiungamus ^y fin. (2 p — 2 q + t)
-+- δ. fin. (2 q — 2 r) vti iam fupra obfèruauimus.
§. 63o.
Poftquam autem litteris K et i , iftos valores
tribuentes, plures obferuationes examinauimus , exi
guas quidem aberrationes vnum minutum primum
vix fuperantes deprehendimus, quas vero intra multo
arétiores terminos reduci poffe agnouimus, fi litteris
K et
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?
K et i fequentes valores tribuamus K = o, o 545 et
i = o, o8964, quibus ergo in pofterum vtemur, do
nec ex plurimis obferuationibus eas accuratius defini
re licuerit, circa coefficientes autem indefinitos y et
ô annotauimus, haud contemnendam errorum dimi
nationem obtineri, fi in partibus Iooooooo vnitatis
' ftatuamus y = — 25o et δ — + 25o quantum qui-'
dem haétenus colligere licuit.
CAPVT VI,
664. z^g ) o ( &&
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O„ numeros, quibus tcrnas noftras co^rdinatas
a:, y et z definiuimus , tantum pro vero proximis
lnaberi poffe manifeftum eft; cum enim litterae, m,
m et 1, quibus illi innituntur, tantum ad certum gra
dum fint exaétae; qui quidem p rtes mi11iofefimas
excedere videtur ; perfpicuum eft, gradum praecifio
nis in numeris a nobis inuentis non vltra partes mil
1ionefimas extendi poffe; atque hoc gradu formulae
priorum ordinum iitteris O et P figútae funt forte
exaétae habendae, id quod ad theoriam Lunae abunde
fufficit; quandoquidem quod ad coordinatas y et z at
tinet, vna pars millionefima vnitatis ; tantum vni
circiter parti quintae minuti fecundi in loco Lunae re
fpondet. Pro coordinata vero x effè&us adhuc decies
… . . . minor
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minor eft cenfendus. Quanquam autem quantitates
priorum ordinum O*, P* ad fèx figuras decimales
funt exaétae; tamen in fequentibus ordinibus aberratio
a veritate eo maior fieri poteft, quo magis chara&te
res ordinum fuerint complicati, propterea quod mul
tae formulae in numeros praegrandes, veluti 537 at
que adeo 1 o35 funt ducendi; quo fit, vt errores, qui
forte in partibus millionefimis inerant , ad partes mil
lefimas adeo excrefcant , ac fi tales formulae in or
dinem fèquentem ingrediantur, error inde denuo quafi
millies maior refultare poteft. Ob hanc cauffam iam
in tertio ordine litterarum © et Q coefficientes non
vltra quatuor figuras decimales exa&ae haberi pof
funt; praccipue ille, qui adficit angulum 2 p — 2 q.
§. 632.
Atque hinc in formulis % et R error fere in
partes decimas afcendere poterit; quia autem in hoc
ordine , cuius charaéter. K*, integrâ vnitas propemo
dum femiminuto primo in loco Lunae refpondet, ta
lis error vtique non eft magni momenti ; pari fere
gràdu fequentes ordines S, T, U, X, Y exaéti funt
habendi; verum ordo litterarum ?8 et V, prouti fu
pra eft taétatus, maioribus erroribus obnoxius cenfèri
debet; propterea quod ibi calculo confulentes termi
nos, in quibus 4 p ineft, negligere coepimus. Quare
cum ordo fequens litterarum {3 et W formulis illius
P p p p ordinis
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ordinis innitatur , valores harum litterarum traditi
merito maxime fufpeéti habentur.
§. 633. - .
Operam igitur hic dabimus, vt iftas litteras 3
et V adcuratius determinemus , quem in finem (e-
quens fupplementum hic fubiungimus.
svPPLEMENTVM.
ad Caput VIII. de valoribus 3 et V.
Quoniam in hoc capite nimiam calculi pro
lixitatem vitaturi particulas, quae ex angulis 4 p na
fterentur, negleximus; operae pretium, iudicauimus,
hunc calculum omni rigore inftituere ; quo clarius
adpareat, quantum difcrimcn inde in valoribus litte
rarum § et V exoriatur. Quamobrem has corre
&tiones fecundum paragraphos ibi notatos adiungamus:
} ad §. 3 1 5.
Formulae huius paragraphi adcuratius euolutae ita
, prodierunt : , ., • . - -
-- o, o9 1 3o2. cof. q.— t — o, oo4*748. cof. 2 p — q + ;
' . -;;;*** - • , , , +o, o294 1 6. cof. 2 p+ ^ q— t
: .' .* * * * , • , . — o, ooo649. cof. 4. p — q + t
* ' • • , • . . . . . - o, oooo33. cof. 4. p + q — ;
' ' , , , * - ' ; q ', — o,
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— o,oo'7556. cof. q + t + o, o28 I 1 7. cof. 2 p — q. — t
, • ' - — o, oo3435. cof. 2 p + q + *
s. -}- o, oo5 567. cof. 4p- 4 - * '
- + o, ooooo5. cof. 4p + 4 + *•
Eius multiplicator pro '
prima ( 4. 537, 63359 + 1 5, 44358, 396 * P\
+ o, 265 87. cof. 4 p
{ecunda (+ 1 o, 98 139. fin. 2 p + o, 2o324. fin. 4 p.
II. $ U + P 11 dat
— O, os6434, fin. q — i + o, o 1 8557. fin. 2 p.— q + t
- - '* — o, o5o974. fin. 2 p + 4 — f
4. o, oor 179. fin. 4 p - q + ;
— o, ooo 1 o7. fin. 4 p + q — *
-+- o, I o I 869, fin. q + t — o, co8553. fin. 2 p — q - t
- 4. o, oo5989. fin. 2 p + 4 + *
' '— o,-o ioo89. fim. 4p — 4 — *
4- o, ooooo3. fin. 4p + 4 + f.
; . • , • . •
• - T
Eius multiplicator pro -
prima (+ 21, 96278. fin. * P* o, 4o648. fin. 4 p
L 337, 3635o — 15, 44258. C9t * ?'
ecundaC — o, 33595. cof 4?
.• • • . *
: , p p • p • ' ' m.
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I1I. 2 P U dat
— O, 365 789. cof. q — t + O, o672 9o. cof. 2 p — q + [*
— o, o877 2 5. cof. 2. p + q — t
+ o, Oo24oo. cof. 4. p — q+ ;
— o, ooo43 I. cof. 4. p + q — #
+ o, 38145o. cof. q + t + o, oo879o. cof. 2 p — q - t
+ o, oo 1 I 74. cof. 2. p + q +- t
— o, o 1 7662. cof. 4. p — q — t
-i- o, oooo34. cof. 4 p+4 + f.
Eius multiplicator pro
• — 268, 781 75 — 7, 72 1 29. cof. 2 p.
prima( — o, I 6797. cof. 4 p.
fècunda (- 8, 236o4 fin. 2 p — o, 15 243. fin. 4 p
Partes vltimae aequationis prioris fiue
N. IV. funt:
+ 2, 322oo. cof.-q — t — o, 9884x. cof. 2 p — q -+- *
. • — 2, 66o2o. cof. 2 p + q — t
+ o, o8345. cof. 4 p — q + *
— o, o 1 552. cof. 4 p + q - f
+ o, 52676. cof. q + t + 8, o4887. cof. 2 p — q — *
* • + o, 37768. cof. 2 p + 4 + *
— o, 587 1 9. cof. 4. p — q — t
-+ o, oo223. cof. 4 p + q + *
.; Eius multiplicator = 1,
- . Pofte
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Po(teriores fiue N. IV1!. fünt:
— 3, o8 1 87. fin. q — t + o, 82 1 86. fin. 2 p -- q + t
+ 2, 655 77. fin. 2 p + q — t
— o, o8437. fin. 4. p — q + t
+ o, o I 549. fin. 4. p + q — t
— 1, 2835 1. fin. 4 + t — 8, 2 1669. fin. 2 p — 4 — t
— o, 382 1 8. fin. 2 p + q + t
+ o, 58627. fin. 4. p — q — t
— o, oo2 19. fin. 4 p + q + *
Cuius multiplicator = 1.
Priorum formularum vtrique aequationi communium
fingulos terminos ad fex figuras decimales fupputaui
mus; quoniam vltimac demum figurae incertae effe
videntur. Quamobrem, quia eos per tantos numeros
multiplicare oportet, valores litterarum $), et M w/-
tra quartam figuram producere nefas foret:
Pro euolutione prima.
Ad §. 316 et 3 1 7.
Hinc igitur valorcs litterarum % et M calculo
inftituto (equentes fumus adepti :
` pro q — t |°'=+ 99,5 247; M=+435o9or.
pro 2 p—q+ t |$\-— 21, 1366 ; M=— 8, 3899.
pro op+q— t {$). —+ 39,o774; M=+ 32,2447.
Angulos autem % p— q + t et 4 p + q — t hic plane
omifimus, quia inaequalitates iis refpondentes ne ad
quintam quidem figuram decimalem affurgerent.
P p P p 3 Ad
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Ad §. 3 I 9.
• Quanquam valores litterarum ®) et M tantum
ad quatuor figuras decimales erant certi ; tamen in
valoribus litterarum ® et N incertitudo demum in
quintam figuram incidit; qui ita fe habere funt de
prehenfi:
* pro 2 p—q+t [£?--- o, 1 4757 ; N=— o, 36998.
* pro 2 p--q-t I %=-- o, o I 324 ; N=+o,o I 399.
Ad §. 32 I. et §. 322. -
. , His autem valoribus in calculum introdu&is col
legimus: - - - , -
• , • , ^y = + o, 14829 + o, o1 58o. 3 — o, 1755o. b.
' c = — o, 37 168 — o, o466o. 3 + o, 3587o. b.
δ — + o, ot 324. — o, oo266. 3 + o, oooo5. b.
d = + o, o 1399 + o,ooo47. [3-i- p, oo 193. b.
Ad §. 323. et 324
Cum nunc fit - -
^y -+- δ = + o, 1 6 153 + o, o 13 14. 3 — o, 17545. b.
e + d= — o, 35769 — o, o461 3. 3 + o, 36o63. b.
*; ^y — 3 = -- o, 135o5 + o, o 1 846. 3 — o, 17555 b.
. • — d=— o, 38567 — o, o47o7. 3+ o, 35677. b.
* r. • , ' ` . inue
· · ` *
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inuenimus
Pro angulo q - t
$Y + SY = + 99, 4936 + o, o579o. 3 + o, o8937. b
— $) fimpliciter. -
M + M^ = + 43, 8544 + o, o893. 3 — o, 6332. b.
= M , fimpliciter. -
ex quibus deducuntur ifti valores
3 = — o, 1 4 142 + o,oo5o7. [3 — o, o4324. b.
b = + o, 6oo46 — o, o io46. 3+ o, o9o13. b.
Ex hac colligitur
b =+ o, 65994— o, o 1 1 5o. 3
hincque ex illa -
3 = — o, 1 6996 + o, 'oo557. 3
ergo 3 = — o, 1 7o9 1.
et b = + o, 66 I 9o.
Tum vero porro -
^y = -- o, o294-3 c = — o, 1 263 r.
δ = + o, o I 372 d = + o, oi 5o9.
ita, vt prima euolutio hanc praebeat ,
Conclufionem:
3——o, 17o9r, cof. q- t+ o,o2943. cof. 2p- 7+*
' . J • _ . 4-o, o 1 372.cof. 2p+q- *
V—4-o,66 1 9o. fin. q- t— o, 1 263 1 :fin. 2p-4+ *
+ o,o 1 372. fin. 2p+q- t.
Difcri
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Difcrimen autem, quod hinc in locum Lunae redun
dat, ob angu1um q — t tantum ad quatuor minuta fe
cunda affurgit.
Pro euolutione fecunda.
Ad §. 326. et 32 9.
Abfòluto ca!culo pro litteris % et M inueni
mllS :
pro q + t $) =— 1 o5, 93 1 3 ; M —— 56, o238
pro 2 p—q— t I §) E+- 2o, 33 34 ; M=— 4, 4269
pro 2 p+q+t\3) =— 4, 4329; M E — 5, 945 2.
Hinc reperiemus
pro 2 p — q — t! N=+ *, 1 56oo: %=—o,46934.
<Y\ —
pro 2 p + q + 1 1 N=—o, oo373 ; 3® = -- o, ooo26.
Ad §. 33 f. ct 332.
Ex his autem valoribus litterarum N et $7 dedu
cimus {equentes valores:
*y = — o, 47o64 — o, oo7 1 1. 3 — o, o72o 1. b.
c = + 1, 1 58 26 — o, oooo3. {3 + o, 1 5926. b.
3 = — o, ooo26 — o, oo2 41 3 + o, ooo1 2. b.
* d = — o, oo373 + o, ooo34 3 + o, ooi 68. b.
Ad
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Ad §. 333.
Cum igitur hinc fiat
*y + δ — — o, 47o9o — o, oo952. 3 — o, o7 189. b.
^y — δ — — o, 47o38 — o, oo47o. [3 — o, o72 1 3. b.
e + d= -+- I,. 1 545 3 + o, ooo3 1. 3 + o, 1 6o94. b.
c — d E + 1, 161 99 — o, coo37. (3 + o, 1 5758. b. '
reperiemus pro q + t,
°) +°)'= — 1 o6, o785 + o, 3697 1. 3 + o, o1 o33. b
£t ... . . . . ,,, # - ; , : - , • * . *. * ; r
IM4M'=- 5 8, 1 998 + o, o io36. 3— 6, 3o568. &
cx quibus deducuntur ifti valores: …
- … {3:= + o, 1 1 815 + Q» QoI 93; [3+ Q» o2244. b. ;
, , £ = — 9, 5o797.— 9, oo358, 3— o, 04359, b. , ;
vnde confequimur ., . , „ , , · i · · · · · · i
... b =— o, 48675 — o, oo343. 3 et ' ' .
*
3=+ o, 1 o723 + o, oo1 85. 3.
Atquë hinc conclüditur TT . , , ,
, £=* 9, 3743 et b =— o, 487 12 . . ;
vnde, fequ£ntes obtinemus valores , „, . , ;
- . f , , 'Y. =~ — o, 43632 X. [s ... o =,+ 1, o8o68. . - , :
., § = — o, ooo37 I, I d =— o, oo441. .
Omnino igitur valores litterarum 8. et, V. ita pro.
dierunt correé}i:.. . . . .! . . .: } ; ; , ;: . . rt
§3 = -- o, 17o9*. cof. q — t+ o,o2943. cof. 2p-q-}-£
.*) * * nºs- r; . . . , -H- o,o1 372. cof. 2 p-+- q-t
• ' ' . o, 1o743. cof q + t — o, 43632.cof.2p-q-t
. • ' • • • •'.* ; - o, ooo37.cof. 2p-i-q+ t«
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V = + o, 66 1 9o. fin. q — t — o, 1 263 1. fin. 2 p— q+t
- + o,o I 372. fin. 2p+q— t.
— o, 487 12. fin. q + t + 1, o8o68. fin 2p- q -t
— o,oo441. fin. 2p+q+- t.
vbi errores demum quartam figuram decimalem ad
ficere funt cenfcndi.
v : $. 634.
, His valoribus litterarum 3 et V inuentis me
1iore fucceffu determinatio litterarum £3 et W fufci
pi poflet; verum quia hic labor calculos immenfos
poftularet, qualium quidem nobis tot taediofis calcu
lis 'iam' {atis- defeffis nunc quidem maxime taedet,
huic labori eo magis fuperfedemus, quod inaequalita
tcs Lunae inde oriundae non folum fint valde exi
guae, fed etiam perpaucae , dum hi duo tantum an
guli t et 2 p — 2 q + t cuiuspiam momenti in loco
Lunae effe poflint. Hos ergo duos 'angukos praefta
bit tanquam terminos incognitos in noftras formulas in
troducere earunqüe valores ex comparatione cum ob
feruationibus concludere. Praeterea vero etiam ordo
charaéteris i i K K, quem ob multo maiores calculi
moleftias ne fufcipere quidem voluimus, continet me
morabilem angulum 2 q — 2 r , cuius ratio in loco
Lunae alicuius momenti effe poffet ; quem ergo etiam
perinde ac praecedentes tanquam terminum incognitum
noftris formulis annc&temus; id quod tantum in coor
-
dinata
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.
dinata y fieri opus eft, cum in priore v omnes ifti
anguli certe nihil efficere valeant.
§. 635.
Etiamfi autcm hoc immani calculo non deter
reremur ; tamen vehementer vereri debemus, ne ifte
labor incaffum fufciperetur. Ante quidem innuimus ,
terminos litterarum © et Q; 11, U et §, V, qui
bus in hoc calculo eft vtendum , ad quinque figuras
decimales iuftos effe habendos ; quod vtique de ple
risque £tatui poteft; verum tamen non nulli eorum
tam funt lubrici, vt vix vltra tertiam figuram certi
effe queamus, vcluti in littera Q coefficiens termi
ni fin. 2 p — 2 q prima adproximatione inuentus eft
+ o, 3 1 o41 qui deinde correétione adhibita euafit
+ o, 3 1 1 5 9 qui ergo ob vlteriores correétiones ne
gleétas fàcile iam in quarta figura errare poffet; qua
lem errorem tum non fpeétauimus, quia in loco Lu
nae ne vnum quidem minutum fècundum producere
valet; verum inde error notabilis in litteris $3 et W
effet metuendus; praeterea vero in littera U fimilis
ratio deprehendebatur in termino fin. t, qui prima
operatione tantum prodiit o, 17595o; correétione au
tem exereuit in o, 1 90587 , quo quidem acquieui
mus, etiamfi hic iam tertia figura pro fufpeéta ha
beri potuiffet; vnde quoque leuiufculi errores in lit
teras 3 et V irrepere potuerunt, per fe quidem con
temnendi , fèd qui in calculo litterarum £3 et W
maximi momenti effent futuri.
Qq q q 2 6. 636.
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§. 636.
quocirca fi quis hunc laborem fufcipere volue
rit; is ante omnia hos memoratos terminos multo
maiori cura determinare debebit; quod opus* praeci
pue in eo confiflet, vt introduétas decem litteras in
cognitas 3, y, δ, ε, ζ, et b, c, d, e, f multo maiori
ftudio accuratiffime inueftiget; tum vero denuo inde
littcras § et V adcuratius definiat ; ante quam feli
cem fucceffum in litteris $3 et W exfpeétare poffet.
Tantos autem labores nunc quidem reformidantes in
haeremus refolutioni iam (uintae, . qua terminos ho
rum ordinum tanquarn quantitates incognitas formulis
noftris, fubiungemus, in quarum valores demum ex
ipfis obferuationibus inquiramus. Calculo autem omni
cura inftituto reperimus : .
11 = — o, oo682 3. cof. t + o, o2 9397. cof. 2 p — t
- - — o, oo345 2. cof. 2 p + t
• + o, oooo46. cof. 4 p — t
: - — o, ooooo4 cof. 4 p + t.
U = + o, 19o453. fin. t — o, o433 1 2. fin. 2 p — t
+ o, Oo 5 5 25. fin. 2 p + t
— o, ooo 1 43. fin. 4- p - t
* ? . . . . * -i- c, ooooo5. fin. 4 p + t.
.Vnde vtique leuiffima , corrc&io' in litteras 3 et V
effet redundatura. - -










































. C A PVT I.
EvOLVTIO VALORVM COORDI
NATARVM x, y ET z IN NV
MERIS ABSOLVTIS.
• . • • • • • • • • • r o • • * • . . . I. * * * *
•.. … : rei. '* : ii i ■ , ■: , - • • _ * - i . i, 3
* * ' §. I. 637. * *;• r .' » el ' -. si
… , • • • • , , : * - : … .- - - – –I 'am ex comparatione cum tabulis Cel. Clairant
' quam ex ipfis obfèruationibns fatis perfpeximus,
litterarum K et i valores ftatui oportere
K= o,o545ooo; i = o, o8964oo;
cxiflente , ' ' '*
a = £s et x = o, o1678oo.
-
- -
css------- c A p-v t- *i.- : -- -- ------ $
Fx his igitur valoribus omnes formulas, quibus ternae
nóflrae coordinata fupra funt definitae, inueftigemus,
quem in finem omniüm coefficientium logarithmo$
nótaffe iuuabit:
Log. K — 8, 7363965.] Log. i K = 7, 6888983.
Log. K* — 7, 47 2793o. | Log. i K*= 6, 425 2948.
Log. K* — 6, 2o91895.; Log. i* K = 6, 641 4oo I.
Log. i = 8, 95 250 : 8. [Log. aK = 6, 1 4533 1 8.
Log. 1* = 7, 9o56®36. {Log.,à x3 5, 6337 273.
Log. i* = 6, 8575o54. Log. x K = 6, 96 1 I 885.
- Log. a = 7, 4o89353.] Log.'i x = 75Y772938.T
LQg., x =, 8, 224792o.} Log. a,i,=, 6, 36 I 437 £.
-j*;, ^ T-- --;*? '!Ldg. ii*-£ 6,1297956.
Z,; • • • * • • ,- • r rr f. ^ ) ; • ' * * * £tC? … * * ». i. * - - .* i* .' - !.'
* *-. -. * *- *. §. - 638 -- i. *.. •. i. * .
Hinc igitur primum euoluamus formulas pro
noftra quantitate x, ac ne tot fraétiones decimales tur^
bent , firgulos coefficientes in partibus decies millio
nefimis exprimamus fèquenti modo:
£) = + 249 — 7 I 8oi. cof. 2 p + 6o. cof. 4p. *,
:;, (.'3 .!.'J :i'': , .,.: , :* … :… ,. 37. n*: *
3$$## 54.5999;5of ii 39;#96. c£££?* ì .
3.):cgo injt, -j$. £9£;£ f +4;.…1
; • *+$Q 8 o , <» ::T § ... 289, £9£ 4p-4
- 1 I. cof. 4 p + 4.
•ccc\^ ic sc : x : J ... =. a
z'i K*£)-
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K* ®) — — I6oo8. + 65o6. cof ap-+-5 8. cof. 4p
+ i5 139. cof. 2 W — s994. cof. • p- 2 q.
- - . - + 143. cof. 2 p + 2 q.
-t- 677. cof. 4p — 2 q.
-+- I. cof. 4 p + 2 q.
K'. £t =— o. cof. 4 — 3o8. cof. 2 p — q
*. — 372. cof. 2 p + q • .
- 78. cof. 4 p — q : , ,
- 9. cof. 4p + q
- 6r6. cof s q+ 424. cof. 2 p — s q
- 11. cof. 2 p + 3 q.
— 38. cof. 4 p— 3 q.
- + o. cof. 4p + 3 q
a ®=+ 2928. cof. p- 74. cof. 3 p.
a K £ =— 1 14. cof. p- q — 12. cof. 3 p — q.
+ 168. cof. p + q + 2. cof. 3 p 4- q.
* 11 =- x146. cof. t + 4933. cof. 2 p — t
' • — 579. cof 2 p + t
-+- 7. cof. 4. p — t .
- 1. cof. 4p -+- t.
x K 8=— 1663. cof. q — t + 282. cof. 2 p — q 4- t
-+- 126. cof. 2 p + q — t
+ 771. cof. q + t — 3727. cof. 2 p — q— ;
— 8. cof. 2 p + q + t.
R r r r a x 33
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a x (o = 4- so. cof. p — t + 7. cof. 3 p - f
.4- 264.cof. p + t — 2. col. 3 p + *.
5* 38 :— — 2o 1 o3 + 1 549. cof 2 p + 2. cof. 4 ?
4- 1987o. cof. 2 r — 1oo8. cof. 2 p — 2 r
+ 3o. cof. 2 p + 2 r
+- 4. cof. 4p- 2 r.
p. K g) = — 3 1 3 cof. 2 p- q — 267. cof. 4- a r
— 3o. cof. 2 p + q — 553. cof. 4 + 2 r
— 1 1 8 cof. 2 p-q-+- 2 r-457 co[. 2 p-\-q- 2 r
4-1 i 3.col.2p—q— 2 r— 4. cof. 2p+4+2r.
j* w 3 = + 13. cof. t — 79. cof. 2 p - t
+3o.cof. 2 p + *
4. a 5, cof. t — a r— 2. cof. 2 p — * + 2 r
—1 3. cof. 2 p + t - 2 r
— 14. cof. t + 2 r + 38. cof. 2 p - * — 2 r
• 4- 1. cof. 2 p + t + 2 r. .
$. 639.
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6. 639.
Hos cofinus in ordinem
hac tabula ita repraefentamus:
redaétos in fubiun&ta
Valor Primae coordinatae x.
35 87 I. +
292 8. cof. p.
63746, cof. ^ p
'74.. cof. 3 p
1 2o. Cof. 4-p .
545ooo. Cof. q
1 5 1 39. cof. 2. q.
6 I6. cof. 3 4
168. cof. p + q , .
1 4-3. cof. 2 p -+- 2 4
1 14. cof. p — q
5994. cof. 2 p- 2 q.
1 875. cof 2 p + q.
1o1675. cof. 2 p — q.
677. cof. 4. p — 2 q .
2o. cof. 4p + q
358. cof 4 p - q.
1 I. cof. 2 p + 3 q.
424. ce(. 2p- 3 q.
38 cof. 4 p - 34
, 1 1 33. cof. t -
264. cof. p + t
5o. cof. p — **
549. cof. 2 p -+- t
4854. cof. 2 p — t
2. cof. 3 p+ t |
*7. cof. 3 p — t
1. cof. 4. p + t
7. cof. 4 p - t
R r r r a
3. É-[-
|
77 1. cof.q4-i ' '
1663. cof. q-t ;
8. Cof. 2 p-\-q-\-t
3727. cof. 2 p—q— s
I 26. cof. 2 p-\-q-t
282. cof. 2 p-q-\-t.
1987o. cof. 2 r
3o.cof. 2p+ 2 r
Ioo8.cof. 2p— 2 r
4. cof. 4p- 2 r
553. cof q+ 2 r
267. cof. q- 2 * * • '
4. cof. 2 p-+ q+ 2 r
* 1 1 3. co(. 2p- q— 2 r
457.cof. 2p+ q— 2 r
1 1 8. cof. 2p- q-+- 2 r
14. cof. t -+- 2 r
25.cof. f- 2 r ... -
i co( 2 p+ t+z r.
38. cof. 2 p— t— 2 r
1 3. cof. 2 p-+-, — 2 r
2.cof. 2 p-t-+- 2 r
$ 64o.
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- - - - - §. 64o.
' Eodem modo fingulos ordines pro altera coor
dinata y ad numeros abfolutos reuocemus: • ' ;
Oz=-+- 1o2 1 17.fin. ap+ 57 fin. 4p
KP=- 1o9689o.fin. q- 2241 29. fin. 2p-4
- -* — 1 75o. fin. 2 p-+q
• . , : , , - 394 fin. 4p- q ,
- , •_• 1o. fin. 4-p-\-q
Κ*Q=+ 29 1 o. fin. 2 p+52. fin. 4p
+7488. fin. 2 q+9255 1. fin. 2p- 2 7
-+- 1 27. fin. 2p+ 2 q.
* + 35 1. fin. 4p- 2 4
- - -+- - - 1.fin. 4p-+ 2 q. - . .
Κ'R=+22o6.fin.q. +689. fin. 2p-q-77. fin.4p-a
* • — 57. fin. 2p+ q+ 2. fin 4pt 4
— 478. fin. 3 q- 358. fin. 2 p- 34 . . -
— . 9. fin. 2 p-4- 34
— 1 1. fin. 4p- 3 q. .
* - • . — - 1. fin.4p-* 3 ? . ,
aS=—6 162.fin. p + 73. fin. 3p : : :
aKT= + 25 23. fin. p- q+ ioi.fin.3p-?
+ 84. fin p-+q- 1.fin. 3p*4
»U=+31979. fin. t — 7268 fin. 2p—t— 23. fin. 4p-*
+ 927.fin. 2p+t+ 1 fin.4p-+*.
xKW=
cA P v T i. , 685.
xKV=+6o53. fin. q-t— , 1 5 a!fin. ap—qq. ,
- - + • 1 25. fin. 2 p-+ q—t
—445 5 fin. q+t +9883. fin. ap—q-,
' ' ' ' ' ' - 4o. fin. 2p+q+t
a w w =— 47. fin.p—t—j. fin. 3p— t. -
—543.fin.p-+t+ 1.fin. 3p4- t ' . . . • •-•
iiX=- 1723. fin. 2 p — 2. fin. 4p — 1 98og.fin ar
* * + 2738. fin 2p— 2 r-1 1. fin.4p- 2 r .
— 3o.fin. 2 p-+2 r - s * ; • •
iiKY=+6.fin. q+339. fin. ap—# ' - -a
- • + 41. fin. 2 p-+q
, -2174.fin. 4-2 r+ 1 26. fin. ap—q+2r
, ., . „ +79o fin. 2p+q— 2 r
> + 348.fin.4+2 r— a6i.fin. ap- q- 2 r .
• • - * - . . * : os + , 3.fin. 2p+q+ • r. . …
ii*2=-336. fin. p +94. fin. »p-t—83. fin. ap+t --
* + a8. finit-a r+ a.fin. ap-*+2 r T
; . + 187.fin. 2p + t— a * -,-
-- + aa fin.t+ ar- voa,fin, ap-*- a r.
- - ' . ; - ' i.fin. £p-i-t-+ a r.
-, - , • • * • • T -
* : t --
- • r * c ;.
R r r r' 3 §. 64*."
, , ;- . * 1 -{-
3 _ •
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His finibus pariter in ordinem difpofitis orietut
Valor Secundae coordinatae y.
— 4455. fin. q + ;61 62. fin. p.
73. fin. 3 p.
* 1 o7. fin. 4 p.
— 1 o94678. fin. 4
.
478. fin. 3 q.
84. fin. p + q.
||+ 6o53. fin. q — t4o, fin. 2 p + q+ ;




125. fin. 2 p+ q— *
1— 1 1 5 2. fin. 2 p- 4 + t
I— 1 98o3. fin. 2 r -.
, 3o. fin. 2 p + 2 r
1 27. fin. 2 p £ 2 a + 2738. fin. 2 p — 2 r
25 23 fin. p.
255. fin. 2
i 766. firi. 2 p+ q
' . x. fin. 4 p+2 q.
22» 56r. fin. 2 p- q
· · 35 1. fin, 4- p- * 4
, .1, fin. 3 p+ q.
xo 1. fin. 3 p — 4.
*.-*. 8. fim. 4 p. + q -
47i.
— 4
$.fin. » p +3 q.
358. fin. 2 p — 3 q.
1. fin. 4 p + 3 q.
1 1. fin. 4p — 3 4
3 1643. fin. t
, 543. fin. p + ;
47. fin. p — t
894. fin. 2 p + ;
7 1 74. fin. 2 p — t
1. fin. 3 p + ;
*7 fin. 3 p — t
1. fin. 4. p + ;
23. fin. 4p - i
|
]
fin. 4p— q' '1'
•
-
1 1. fin. 4 p — 2 r
p.— 2'E * 548. fin. q + 2 r
2 1 74. fin. q — 2 r
4- 3. fin. a p + q + 2 r
— 261. fin. 2 p— q — 2 r
+ y9o. fim. » p:i- q- 2.*
+. 126. fin. 2 p— q+2 f
+ 1 3. fin. t + 2 r
4- 28. fin.t- 2 r
— * * * r.fin.zp-£t+2 r
— ' 1o2.fin. op—t- 2 r
+ 1 37. fin. 2 p-+1 — 2 r
+* 2. fin.2p-t-i 2 r
6. 642.
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§. 642.
- Denique eodem modo formulas pro tertia coor
dinata z datas in numeros euoluamus :
ip=+ 8964oo. fin. r +33 15 1. fin. 2 p-r+42.fin.4p-r
+ I 356. fin. 2 p-+- r+ 5.fin.4p+r.
iKq=-7246o fin. q-r- 5447. fin. ap- q-i-r
- - 798. fin. ap+q-r
- 3 1. fin. 4-p- q+-r
— 4. fin.4p-+q- r
—24669. fin. q+r- 1 1787. fin. 2p-q- r
— 1 45. fin. 2 p-+ q+r
— 178. fin. 4p—q — r
- a • 1. fin.4p-+q+r.
iK*t=+97. fin. 2p-r+423. fin. 2 p-+-r
+9 1 2. fin. 2 q— r+ 1 32. fin. 2p- 2 q+r
- + 33. fin. 2 p-- 2 q— *
+ Io 12. fin. 2 q+ r+ 453. fin. 2 p— 2 q-r
+ 1 2. fin. 2p-+-2 q.+r.
ix8=— 3o2. fin. r—t+6o 1. fin 2p—r--t .
— 1 o3. fin. 2p+r—t
-+- 252. fin. r-- t— 1 649. fin. 2p- r—t
-+- 1 3 fin. 2p+ r+ f.
i*t=+ 1 7. fin. 2 p- r+3 fin. 3 r+ 127. fin. 2 p- 3 r
— 5 fin. 2p+r + 1 3. fin.4p- 3r.
ai.u-— 363. fin p—r— 1.fin. 3p-r
— 1 39. fin p +r.
§. 643.
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§. - 643.
His igitur finibus in ordinem digeftis prodit
, Valor Tertiae coordinatae a
+8964oo. fin.r I + Io 1 2. fin. 2 q+r
+ 3. fin. 3 r + 9 1 a. fin. 2 q- r
- *39. fin.p-+-r +- 1 2. fin. 2 p-+- 2 q+r
- 363. fin.p— r . + 453. fin. 2p— 2 q-r
+ I 774. fin. ap+r , F-+- 33. fin. 2 p + 2 q— r
-+- 33265. fin. 2 p-r + T 1 3 z. fin. ap- 2 q+r
- 1. fin. 3p-r -+- 252. fin. r+t
+ • 5. fin 4p-+- r ; — 3o2. fim. r— t
-+- 42. fin. 4p- r -+- I 3. fin. 2 p-+-r+t
-+ 1 27. fin. 2 p-3 r -|— 1649. fin. 2p-*-t
— 24669. fin. q+r |- 1 o3. fin, a p-+-r—t
— 7246o. fin. q— r + 6o 1. fin. 2p-r+t.
- 145. fin. 2 p-4- q-i- r
— I 1787. fin. 2p-q-r
— 798. fin. 2 p-\-q- r
— 5447.fin. 2p—q+r
6. 644.
C A P V T. I. ' ι68p*
'§. 644.
'Ex his igitur formulis more folito tabulas con
ftruamus, -ex quibus pro datis vtcunque angulis p,
q, r et t valores noftrarum*ternarum coordinatarum
fupputari queant; vbi quidem per {e manifeftum eft,
eiusdem anguli multiplos in vnam tabulam compingi
pqffe;. ynde tabularum numerus non adeo magnus,
euadet; praecipue quia eas -formulas tuto omittere
poffumus , * quarum coefficientes infra :numerum. a5o
fubfiftant; quandoquidém fufficit eas tantum inaequa
litates notaffe, quae fupra quinque minuta fecunda ex
furgunt. Hic autem prote meminiffe oportet valo
res coordinatarum ex his tabulis deduétos non effe
numeros integros, fed partes*tantum decies millione
fimas vnitatis, fiue eos diuidi debere per 1 ooooooo.
* •
• , S s s s CAPVT II.
G9o zv ) o C &&
CAPVT II.
NOVAE TABVLAE LVNARES
' SINGVLARI METHODO CON.
STRVCTAE , QVARVM OPE LO.




PRAECEPTA PRO VSV HARVM
- TABVLARVM.
M. empus propofitum reducatur ad tempus me
dium fub meridiano Parifino, atque ex tabulis
mediorum motuum Majerianis depromantur fe
quentia elementa:
1°. Longitudo Lunae media = L
2°. Longitudo Apogei Lunae = P
3°. Longitudo Nodi afcendentis media = N
- 4°.
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4°. Longitudo Solis media = A
5°. Longitudo Apogei Solis = τ.
II. Ex his quinque elementis colligantur fequentes
quatuor anguli:
1°. Elongatio media Lunae a Sole =p=L-λ.
a°. Anomalia Lunae media = q = L — P.
3°. Argumentum latitudinis medium = r=L-N.
4°. Anomalia media Solis = t = X — Tr.
III. Ex his quatuor angulis fucceffiue formentur
omnia argumenta, quae tituli fequentium tabula
rum prae fe ferunt; atque ex iis omnibus ae
quationibus debite colligendis innotefcent valores
ternarum coordinatarum x , y et z in partibus
decies millionefimis vnitatis expreffi.
IV. Quemadmodum autem has coordinatas intclligi
conueniat, adiunéta figura declarabit, vbi 3 de- Fig. IV.
notat locum centri Terrae indeque edu&ta re&ta
5M longitudinem Lunae mediam , fagitta , M m
ordinem fignorum indicante; tum vero fit cen
trum Lunae in ), vnde ad planum eclipticae
demiffo perpendiculo ) l, ex punéto l ad re
&tam 5 M ducatur normalis l L; ac fumatur in
teruallum 5 O= diftantiae mediae Terrae a Luna,
quae hic vnitate difignatur, fiue iocooooo par
* S s s s 2 tibus




tibus decies millionefimis, hoc iam notato ter
nae illae coordinatae in hac figura erunt OL=x;
L l= y; et l ) = z. -
V. Harum 'autem coordinatarum time priores OL=x;
et L 1= y ex communibus argumentis determi
•' - nantur; quam, ob rem fingulae tabulae huc per
tinentcs, binis, conftant: partibus,, quarum.. priores
: coordinatam, x , pofteriores vero coordinatam y
exhibent;; tertia: vero l J) = z argumenta pecu
liaria poftulat:;: vnde etiam, tabulae ei deftinatae
feorfim exhibentur;, - -
VI.. Cum: autem, pro quouis, tempore valores harum
ternarum coordinatarum fuerint excerpti et,
prouti figna adfcripta, indicant, inuicem colleéti,
habebuntur earum valores, in partibus deciesmil
lionefimis expreffi, atque fi ad primam OL=x
.. addatur diftantia mcdia 3 O = 1. fcu iooooooo,
obtinebitur interuallum, §.L.= 1 + x. -
WII: Ex his autem tribus, quantitatibus 1 + x, y et x
' , omnia , quae ad locum, Lunae pertinent , facile
deriuntur; primum enim, pro longitudine Lu
nae vera, quam refért, reéia, § 1, computetur
angulus L § 1, quem figno. ®. fignauimus, ex
formula tang. Φ= 3., qui angulus, prouti fue
rit fiue: pofitiuus: fiue. negatiuus, cum longitu
dine.
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, d:ne media L coniun&tus ftatim pracbet longi
tudii:em Lutiae veram § l. -
VIII. Inuento autem angulo φ= L § 1, latitudo Lu
- nae, quae angulo C 5 l = v exhibetur, ope hu
ius formulae expedite definietur tang. V= ÉÉÉ !
atque hic angulus V , prout prodierit fiue po
fitiuus fiue negatiuus,. latitudinem Lunae fiue.
borealem fiue auftralem dabit. -
IX. Denique quod ad parallaxin Lunae attinet, cum
- diftantia Lunae a Terra fit §3)=(1+x)fec. ®.fec.v
parallaxin Lunae: horizontalem aequatoream, ita
in minutis fecundis· exprimi inuenimus , vt ea .
fit = t-;=:;;3;;=t; fiue quia diftantia 1 + x.
in partibus decies. milliouefimisgag, ifta pa
, . . rallaxis erit. =. 34o8'.*##**. .
§, 646.
Quo vfus horum praeceptorum facilius perfpi
ciatur, fequens exemplum fpeciminis loco fubiunga
ImllS, , * — •
Ex em plum.
Quaeratur locus Lunae ad tempus Parifinum
medium 1754. April. 1 2°. 17°. 23'. 54".
Pro quo tempore exhibita eft ex obferuatione
Longitudo Lunae 9* 9* 14' 51".
Latitudo Lunae: bor. 5° 14' 28".
.. ' . . S s s s 3 iN°. I.
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N°. I. Ex Tab. Majerinis fiat hic calculus:
L P. N λ • r
**754. | 1 1' 28°59/58/| 1 1* 3°42!5o//|6*22°57! 6"l 9' 1o* »'33"|3'8°41' 7"
Apr. 12.) 8* 23°59/33/| 1 1*2 1!49''!T5°24T5//! 3*1o°32!1o" 1 8"
1*7° 9°2o' o// ÄÄ%| 2!1 5! 41'53"
23! 1 2!38"} - 6H 3l 56!
9* 2°32'39"] 1 1* 1 5°ΣΙΣΕΕΕ
N°. II. Hinc deducamus quatuor noflra elementa
principalia:
IL— 9* ££££= 9* 2°3*!39"] L = 9* 2°32'39''] A = o* 2 1°1*7'34"
A = o*2 1° 17'34//1 P=1 1* 1 5° 9/29/1] N=6* 1 7°3o'43'/! t = 3* 8°41'25"
p. - 8* 1 1*1 5! 5! 4— ¤É|; =- 2* I 5° āli - 9* 12*36' 9"
N°. III.
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N°. III. Ex his iam primum colligantur
omnia argumenta tabularum priorum litteris x et y. .
deftinatarum.
p — 8* 1 1*1 5' s". I.
q = 9* 1 7°2 3' 1 o'/. II.
— o* 1 7*2 3! io"
p+-q- 5*28°38' 1 5" IlI.
p—q- 1o*23°5 1'55". IV.
p = 8* 1 1 ° 1 5! 5!!.
2p-\-q = 2* 9°53'2o''. V.
ap—q= 7* 5* 7' o". VI.
2p = 4* 2. 2°3o'1 o".
4p—q= 1 1* 27°37'1 o''. VII.
2 p-- 2 q- 4* 1 9°46'4o".
2p—3 q — 7* 7°5o/3o'. VIII.
t = 9*1 2°36' 9". IX.
2 p = 4*2 2°3o'io''.
- ap-+- t = ΣΓ55 6'1 9". X.
2p-t = 7* 9*54' 1". XI.
- • _•
q+ t = 6* 2 9°59'1 9". XII.
q— t — o* 4°47' 1". XIII.
2p = 4* 2 2°3o'1 o".
2 p—q-t = 9' 2 2*3o'5 1". XIV.
2 p—q+t= 4* 17*43' 9". XV.
p+ t = 5*2 3°5 1'14''. XVI.
2 p = 4* 22*3o'1o".
a r = 5* o° 3'5 2''. XVII.
2p- 2 r=1 1* 2 2°26'1 8!. xviii.
q = 9' 1 7°23'1o".
2 r — 5* o° 3'52".
q+2 r= a* 1 7°a7' 2". XIX.
q— 2 r= 4* 1 7°1 9'18". XX.
-S
2 p = 4* 22°3o'1o". .
2p+q-2r= 9* 9*49'28". XXL
-
N. Iv.
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•
IV. 1o* 23* „,
VII. 1 1* 2*7° ; + ;,
. - XVI. 5* 23* ; + ;
N°. IV. Nunc fingulae tabulae p
modo euoluantur: .
'I. 8* * 1°;+,i.
II. 9* 1*7°;-+-;:;-*- i:s
III. 5* 28° ; :
V. 2* 9* ; + ; :
VI. *7* 5° £. -+- ;, ;
VIII. 7* 7* ; +;,
í
1X. 9* 1 2° ; is .
X. 2* 5° is - H
XI. 7* 9° ; + 3 + i, :
2XII. 6* 29* 1 —3.
XIII. o* 4° £ -+- £.
XIV. 9* 22° ; -
XV. 4* 1 7° ; + ;
riores fèquenti
1Pro x. Pro y.





i| 1*7 5o I O4 f 2
:| «639 1 656
j 82938] | 1 28378
358 ` 2o
336 2 I 6
164616186o46] | 1 2373o8] 1 2o94.
|| 232 | 1 3o854.
229 | 8 1 I
| 3723 4599
| 1646 16] 9o23o| 1 1 2427 1 8142948
i 665 2 2 I 8
I 65 2 ), 47 I
j ' 142 4| 9 1 1 8
2 I O I . *779
263" 6I
I 646 1 6 || 94444 l | x 2454o7 | 529o6
XVII.
CA P V T . II, 697,
„. . . • • , , ' Pro x. * || * ' Pro y.
*
- -
... -+- . . | . ; - : ; -+- ** | —
- 1646161 , 94444| 1 1 2454o7] 529o6
XVII. 5* o^, v. ^ ' 172 1 2 . " * 99oo
XVIII. 1 1* 22* § 1 . * 99 i - 371
XIX. 2* 17°; - - 1 I 2 I 533
XX. 4* 1 7° ; 197] , - 1476
XXI. 9* 9* ; + ; *72 *78o
-— + 1648 1 3|- 1 1 284oi 1 +124594o[-65433
• •- - * . .. , |- 1 1 284oi ' — 65433 - -
, |+- 5 1 973 ' J E| |-+ 1 1 8o5o71- \
-- - - I ooooooo - -
1 -+- x = 1oo5 1973
TN°. V. Hinc longitudo vera eruitur hoc modo:
a log. y = + 6, o72o685
fubtr. Mog. (* + x) = + 7, oo225o9
… ' … log. tang. Φ = 9, o698176
· ·. … . ι - - ergo φ = + 6° 41' 51"
1ong. med. = 9* 2* 32' 39"
Iong. ver. = 9* 9* 1 4' 3o"
at obferuata erat = 9* 9* 14' 51"
vnde differentia eft G° o' 22".
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N°. VI. Simili modo formentur argumenta
* * ; • * * -
, 2 p = 4*22°3o'ro/' . .
... v .. r — 2* 1 5° 1!561 I. -
- 2p+r= *7* 7°3 2! 6u II.
*. zp-r = 2* 7°28' 1 4! III.
' _ . q = 9' 17°23'ro"
- - - • — — °
, 3., s. r =, 2*1 5*. 1'56"
q+-r= 6'' 2*25! 60 IV.
q—r.:=. 7° 2°21'14' V.
2 p = 4*2 2°3o'ro/'
2p— q—r = 4*2o° 5' 4'' VI.
2 p-+- q — r =1 1*24°5 1'24'' VII.
2 p-q+-r = 9'2o°. 8'56'' VIII.
;
pro coordinata z fecundum titulos harum tabularum.
2 q= -j* 4°46!2o'! * • • • .
r =: 2*1 5?. 1156!; ;
2 q+ ri-— 9* 1 9°48'16" IX.
2 q-r= 4* 1 9°44'24" X.
2p= 4*22°3o'io''
2p-2 q-r = 7* 2°41!54'' XI.
' - ' r= 2*1 5° 1!56*
t = 9* 1 2°36! 9"
r+ t — 1 1*27°3 8! 5! XII.
, -, r— t — 5*, 2°2 5'47" XIII.
2p = 4*2 2°3o'1o'!
2p—r— t = 4*24°5 2' 5" XIV.
2 p—r--t = 1 1*2o° 4!23" XV.
p = 8* 11° 15'. S''
r= 2*1 5° 1!56"
l . p-7T£3T5 XVI.
* r - - - - . • - - s
- - - - - - - - *
– – – i: I. JJ j .
*. Λ». ' • *. -. •
… - * f - .**... .*}{{?
N°. VII.
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• , XI. -j* 2° Í + ;
I. 2* 1 5° ā
II. 7' 7° ; + i,
III. 2* 7° ;
1V. o* 2° ;
V. 7* 2° ;
VI. 4* 2o° É;
VII. 1 1*. 24° ; + ;
VIII. 9* 2o° £.
IX. 9* I 9° ;
X. 4* 1 9° i + ;
XII. 1 1* 2*7° £ -+- ;,
XIII. 5* 2° ;
XlV. 4* 24° : + ;
XV. 1 1* 2o° , ,


























N°, VII. Iam per haec argumenta fingulae
tabulae euoluantur, vt fequitur : ' .
* •
, T t t t 2 N°. VIIL
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• N°. VIII. Hinc ergo ipfa latitudo Lunae fè
quenti modo definitur: , , - - - * *
ad Log. z = -+- 5, 968o5o2
adde Log. cof. φ = + 9, 997o263
- , + 5, 965σ765 ,
fubtr. Log. (1 + x) =+ 7, oo2 25o9
Log. tang. V = 8, 9628256
ergo latit. V = 5° 14' 41". Bor.
at , obferuata — 5° 14' 28".
hinc differ. = + 1 3*.
N°. IX. Denique parallaxis horizontalis aequa
torea pro hoc tempore ita determinabitur:
Log. num. conft. = 1o, 5324996
- Log. cof. Φ = 9, 997d263 ;
- Log. cof. V = 9, 998 178z .
- - ' - o, 5277o4*
- Log. (1 + x) = 7, oo225o9
; 3, 5254-5 32
ergo paraII. aequatorea = 3353*= 55' 53".
- - -
„ ' ',' ' ' . <. . } i i NOVAE
* * -r- • m ** • -
.; ; T * * *. j
•- • • • • • • * • • • -,. ' . , '
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o. Sig. | I. Sig. \II. Sig.] III. Sig. [IV. Sig. |V. Sig.
3] T533A5| 35533 | 25 I7| 77995 | T5599| 7c34o| 55
m | 9666s | 632 17 | - 643 | 27 ooi | 7595 | 72 26ol 29
2 || 96491 | 6 1 399 [-+- 1 178 | 2772 o 9626 || 74. I4ol 28
3 || 963oo | 594 I 3 2965 | 27479] I I79 1 || 75 975 | 27
4. 96ρ33 | 57 394] 47o2 | -271 so | 1 3787| 77763 | 26
s || 9s69 | ss348] : g393 |. 26744] 15933] 8c so2 135
6] 95 273 | 5 3274 || 8o32 | 2626 1 ] 1 8o6 I | 8 I 191 | 24
7| 94782 | 5 1 1 78 962o| 257o2 | 2o232 || 8282o| 23
8 | 942 I 5 || 49o4o| 1 1 1 53 | 25o69 || 224.25 || 844o7 | 22
_9] 93575] 45924| 12629] 34360] 24655 | _852341**.3. ro : 9286 ; 44772 | 14o47] 23577 | 26§6c || 87 396] 2o
;*- 1 1 1 92o77], 426oo] ' 1 34o51. 32729 | 29o97 : 888o2 | 1 9
:.. … v2 | A9 1 222 |v-4o432 }-167o3 |* 2 *792 | 31 344 || 9on48 || 18 '
13| 902 96 | 382 5o| 1 7936 | 2c792 | 33599 || 91428] 17
14.] 89 3o2 || 36o56 | 1 9 1 o2 | 1 972 3 | 35856 || 92644] I 6
n 5 || 88235 | 3 3869] 2 or99 | 18579 || 38 i I 3 | 93787 | 15
16] 87 1 1 2 | 3 1 678] 2 1 237] 17378] 4o366] 94874] 14
17 | 8592o || 29487 | 22 2o2 | 16 1o8| 42624] os886] 13
1 8 || 84664 | 273o6| 23o96] 14773 | 4497o | o683o|| 12
i 9 83 346 || 25 1 3 1 || 2 3 ocol I 3375 | 4-, 1 o7 | o77oi | 1 I
2o || 8 i 968 | 23 968] 24667] 1 1 9 1 7 || 493 32 | o8499| io
2 1 || 8o526] 2o799] 25 344 | io399 | 5 2542 | ooz2 5 || 9
22 | 79o37] 18685 | 2 5 945 882 3 | 537 I4 I 9 9877 || 8
2 3 | 77494 | 1 6§ 7o] 264.7o 7 1 94 | 5 59O8 | 1 co454] 7
24 75837 | 14479] 269 1 9 | 5 s 1 o | s8o58 | 1 co95 s | 6
25 | 732 34 | 1 2 389 || 27 2 92 377 5 I 6o I 82 | I o 1 38 t | 5
26| 72529 | 1 o369] 2 7588 1 99o | 62278 | Io 1 729 | 4
a7 | 7o779 84-55 | 278o7|-+- 1 59 | 64345 | 1 o2oo2 || 3
28 | 63984 || 6376] 27947 [ITENs | 6637o| 1 o2 1 97 | 2
6*7 I 46 1 7 1 329 3; ? 4-4-27 I 28O1 1 36 38 | 68245 || 1o231 1 1 t
39 5 2 25 I 7 3799$ 5 599 7o34o i O235 1 Q
- - -H -+- - . —
XI. Sig. IX. Sig.| IX. Sig.lVIII.sg.]VII.Sig. |VI. Sig.
Tabula
















Tabula Aequationum I*. '
Argumentum angulus p.
Pro coordinata y.
o. Sig. | I. Sig., II Sig. |II. Sig.jIV. Sig. jv. Sig.]:
E | + ] H- | - | |-*| —
' o || 86s4o| '84o3 5 | '6235] 347o5 I 92 33 i H
.. 35o9 || 882 o 1 || 82 r 17 o832 | 964.o2 | oo6 i 5 |
7o1 3 | 89741 || 8oo97 | 1 342 1 || 97 984] 88562
Io5o8 | 91 16o| 77973 | 17oo2 || 9945 1 || 8646 1
1 399 1 | 92482 | 75748 | 2 os66] ioo3o2 |-84i 37
v74s6| 9 368o| 73428 | 241 1 1'| i 62o33 | 8 1774
2o9oo || 9475 o [ *7 1 o r 2 | 27633 | 1 o3 1 46 || 793 1 3 |
243 1 8 || 957 1 o I 685o5 | 3 1 1 27 ro41 39 | 767s6
277os | 935 s9 | 65 31 1 | 34s87] 1 o5 oro f 74 io8
3 ros s | 97276 || 63 a 3 2 [ 38o 1 i | 1 os757 | 7 1 372
34368 | 97874 ' 6o47 1 || 4. 1 3 96] 1 q6382 }. 68 ssr
37637 || 983 49 f. 5763o | 4473 s | 1 o6883 | 65648
4o85 o || 98695 | s471 5 | 48o26 || 1o7 i 5o I 62666
'44o29 || 98 o26] 5 1 729 I s I263 | 1o7s oi | § 96o8
47 144 | 29o37 48676 | $44.44] ro762o | s648 ?
5o2o1 || 98999 | 455 57 | 57563 | io76o9 | 53 287
53 196 [08834| 42 376 || 6o618] το747 o | soo28
s6122 || 98s79 | 3 91 39 | 636o5| 1o7214] 467oo
s8978 | 08276 | 35852 | 6652 1 1 1 o68 1 9 1 * 4333 s.
' 6 176o| 97669] 32 5 1 s | 69362 | 1 o63oo 1 3ooo9
64465 | 'J7or6|*2 o 1 321 72 i 2 5 16s668 |{ 36434
67o88 | 96247 | 2 57o7 | 748o4 | 1 o4 ooo I : 3291 s
6o62 3 || 95 36o I - 22249 | 773o7 | i o4or 1 || ; 2935 o
72o8o| 94351 || 18757 | 799o3 | 102999 | 2s766
7444o 932 24 1 5237 823 1 6 || 1 o 1 86 3 I : 22 1 42
767o8| ; 91 o77 f I 1 693 | 84634 | 1 Qo6o6 ] 18492}*
7887o[* 9o6 i4| 8 i 3o || 86852 | 9923o|^ 1 482 1
369;3 | 89 137] 45so] 88973 || 9773s | 1 1 132
82 o22 1 * 875461* 96 1 || 9oo9 1 | 96 1 25 | 742 9
84789 [ 85 846 [3E 3353] 92 9o3 || 94399] 3717
86549] ' 84035 I , 623 s | 947o7 || 9256£|. i . 9
i-. II.- l...*. l...it. |..:*.. [...'..'l.
XI. Sig:] X. Sig.] IX. Sig. VIIISg|VII.Sig AVL Sig.
2O- t
I O 1 1
;;;
1 7 :













*7Q4 ** C A PtV T I II. D
Tabüla Aequationum'II*.!
Argumentum angulus q. '.
Pro coordinata *, *i
o Sig. [i. Sig. VII. Sig. [III. Sig. [iV.Sig. [V. Sig. | ,
-+-_ | -- - —— — — • • J - . —l—
o| s595 23 |479 s53] 265 547 | 15 i 39 128o685 14644151 3o
1 || s s 9432 | 474296 [2 s68 i 51 2467 3 | 288418 | 4686 14| 29 .
2 | ss 91 s7|468886 [248oool. 34187 | 296o55 1479676] 23
3 +$587oo | 46333o | 239 1 36 | 4367s || 303 595 |4766o4| 27
41 358o62] 457624 [23or o4| 531 3713 1 io33]439393 | 26
5H £s724o|4s 177s || 22 1 1 o 1 | 62 568] 3 1 8372 |484Q48] 25 .
6] s 56236 444.5782 | 2 1 2 128 || 7* 966 | 32 s6o7 [487562 124
7! 555o5 1 || 4396s i ] 2o3oo7 | 81 329] 332 736|49o938 [23
8{ s s j685 |433 370 | 1 o3834} 9o653 | 33976 1 [4941 74 | 24
9} 552139 | 426972] 1846 Io1 99935] 346676 [49727 1 | 3 £
ao4 53 o4 1 2§42o43 1 N 175 338 | 1 o9 1 72 || 35 3482 | 5oc227 | 29
1 1 || 5485o7i 41 37so] i 66o22 ] 1 1 8363] 36o176 |5o3o43 || 19
12 354642 s || 4o6958] 1 56664] 1 27so4] 3667s6| so 5716] 18
13 f s44.1 6o|4oco32] 14727 1 4 1 36 393 || 37 3224]5o8247 | 17 .
141 541 72o || 392-986] 1 37843 } 14*o26 [379574 15 1o638 | 16
1 5 1539 1 o5 || 3858o9 | 1 2838 1 | 1 54-6o3] 38 58cg || 5 i 2883 | I s
1 64 5 363 1 4 || 378s I 8 | 1 1 88924 , 635 1 9 | 5 oi 924 15 14986 || 14
374 s 33349] 371 1 * 2 | ioo379 | 172 37* |j 9792o]5 13946] 13
18{ s 3o2 1 2 || 363593 || 99844] 18 1 1 6o P4o3794] 5 1 876* || 14
39{5269o3 33 3963 || 902 89i I39882 44o954$ | 52o443|1 f ,
2o{ s 2342 t || 348224] T8o72oH i 985 32 |41 5 173 | 52 1 96o| 1 o
2 1 { 5 1977 1 | 34o382 H 7 u 1 39 | 207 1 1-o }42o678 [523 343 || 9
22 { 5 * 3954 332437 || 6 1549] 2 1 s614 [426o55 | 5245 81 || 8
23j 5 1 1979] 32432o || 5 i 95 1 [224o39 }43 13os | s2s673] ?
241 507832| 3 16255 { 423 59 | 232 388 [436426 | 526639], _d
2 5 } soss 1 ol 3o8o16] 327so 24©653]441419 | 527422] 5
26+499o36 | 2996 om | 23 1 $ 3 | 248834]4462 82 5 28978 | 4
273 4944ooi 29 1 279 | 1 3563 | 256o3z |4s 1 o 14}528588] 3
28} 4896o8 || 282 783 | —4-3983 | 264941 | 4556 14.] 5 2895 3 I 2
29} 4.8465 8 | 2742o4! I, §§« || 2728 59 |46oo82 ] s29 172 | 5
39| 479553] 205547] 131 3o138o685 [46441 5 | 529:45] ?-- _ - - - ]— -_I -
jt;* i -+- . | -- -;- | — • j -_ —
XL Sig. !X. Sig.iix.Sig. |VIILS. ]VII.SiglvI.Sig.
' • i
Tabula













Pro coordinata y. ,
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9 1 457 1
9o3868
892882

















65 1 or 2
63538 1
6 1 9547

















36 14o3 | I9
343 o62 | 18
32461 1 | 17
3o6os7 | 16
2874o5 | i $



















I 3 539I T










*7o6* C A P V T II.
Tabula Aequationum III.,
-* Argumentum angulus p + q.
Pro coordinata , x.
<1 o. S. ] I. i S. | II, S.i] III. S.] IV. S.] V. S.] ; .- ,
.. _l + f* | —| — | — | — |—
' Tó| 3iT]Ta || 13 | TA5T|T55T77T|3oT
* * * * f- 3 1 I' || 214 I • • 7 I46 I 55 } 74. | 29
* * : : |. 3 1 1 |. 2o9 f • -*- I ], 1 4o I , 1 54. I , 7o | 28 - .
* * . 3 } 3 1o , zoz | — 7 i ■ 52 }, 1 5 2 || , 67 | 27 - ';
*. 4| 3 ro | ro6 ] 14 | 155 f. I5o^ | 64 133 - ):
* . '5 ]' 3o9 -| , 1 8o I. – 2© 1 56. | … 1 47 |. 61 ; 25_. -
· 6]; 3o6 | . I 82: 26 || 157 | • 145 - f 58 | 24. , ;
7 | 3o5 || 175 | 33 | 159 ]. 143 }. 56 | 33 , , , :
' 8|. 3o4. | • 1 68 .| * 3o I 6 I I4-I 5 3 | 22 - .
. . 9| 3o3 | I6r || _45_| 162 | 1 38 | 51 133.c.
' * ro} 3oo 1 1 54. | • 5 1 II 1 63T I 34. TA3T|2o
' , 1 1 '2oo | I48 | 57 | 1 65 1 3 1 | 46. ] I9 .
* * , r 2 | 2 o6 ] I4 I | 62 I 66 I 28, 1: 45; 18
*. '1 3 | 2 93 j 1 34. |. 68. | 166 125 43 || 17
3 14 | 2 oo | I 27 | , 74. | 1 67 I22 |. 4.I ' i6 - .
* * 5 | 286 || 1 1 o || 8o | j &7TI r IßT], 39 | 15 *.
* 16 | 382 | 1 3 | 85 | i 67 | 1 16 | 38 [14 -
: : : 17 | 279 ] Io5 | oo | 1 67 | 1 1 3 | 35 | I 3
*' 'I 8 | 275 || 98 | o6 ], 168 | 1 12 | 34. | 12 ,
… , ■ 9 || 372. | . 91 | io | 1 6o | 1o8 || 33 |1 3 .
[ 2o || 267. | 84 | 1o4 | 1 687] To4 | 31 | io
* 2 1 || 264 f 77 | 1 oo | i68 | ior | 2 o || 9
_ 22 | 2 6o 7o | I 1 3 | i 66 | o8 | 29 || 8
„\ ' 23 f 2 56 62 | I 1 7 | m 6-, o; | 28 || 7 .
34] 251 ] . 54 ] i ^ I f 1 66 || 92 f. 27 ] 3
? 25 | 246 1 : 47 | TE T33T. POT | 27 fTs
* 26] 242 4* | * 1 2 o | i 63 88 || 26 , | 4
27] 2 36 34. | I 32 - I r 6 1 85 | 26 | 3
, 38] 33 i | 27 | 1 36 | , oo | . 82 | 35 || 3
39] 32 s 1 2o || 14o. | , ;8 8o H. 25 | * .
-- 39] 319 || 13 1343 | 155 | 77 || 35 | 2
j jj*. [ + ] BE |T|T|- | . ,
a XI. S. l. X. S. l IX. S. , VIII.S. LVII. S. vEs. .. .. ' . '
,!; ' . , * ; , - Tabula
¢ A'P v rºT * II.
Tabula Aequationum III.
• Argumentum angulus p + q.
- - Pro coordinata. y.
'o. S. I I. S. | II. S. I III. S.,IV.S.+ V. S.
—+- 1 -+- | -- | -- | — | —
o | * o | I52 | 187 | 85 || 37 || 68
I *7 1 1 56 || 183 7 o .] r 39 | 67. • •
2 I 2 r6o ' | ' I 82 ' 74. 4-2 66
'3 | • 19 | 164 | 180 7o } 46 | 65 .
4 !. 35_ I _107_ | _i78_ | _ 65 | 49_ || 63
T5] - 31 | 1 69 | 175 || 6I] 5o | 63
6 |. -37 | 172 I72 | 56.} 52 . | 6I , ,
7 || 43 || 174 ] I 69 5 2 | 55 | 58
§ 49 177 I 66 47 I - 57 57
'o | _ 54 | i8o | 1 64 | 43 | 59 | 55
i35] 59 I 8O | I 6 I 38 | 6o | 52
I I 65 '1 82 '| I 58 | ' 34 || 62 5 1 : |
12 | 69 | 184 | 154 | 2 o | 63 | 47 *
I 3 *76 , I , I 86 1 5 I 25 65 I - 45
14.] _ 81 | 1 87 | 147 2o || 67 || _44_
FG || 86 | TI 87 | TA5 ] T || 67 | T4i
i 6 || 9I 188 I4I |- i 2 ] i 68 ]. 4O `
17 || 96 i | : 1 89 , | 1 37 9 || , 6o -|- 37
i 8 | 1 OI I89 | I 33. | -- * 5 • | • 69 - | … 35 ;
13| io7 l ■ oo l i36 |+ i | 63 | 3:
35[TITATI TOT | Tag [=T4 | 735 |T20T]
£i | * I 1 6 | • 19O , I ' I 22 **. 6. 7o •]- 26 ;
32 I * I 2 1 1 9© ' |- 1 Ii6 |-* I 1 1'. 7o I , 23
33 I 1 2 5 | • I oi i | I 1 6 'l I 5 || 7 1 f 2o
24 | 129 | 39r f I mo : |> 1 8 || 7 1 I 7
35 ITI 34. | 'i ooº | Tc6 2 I | 7 i | 14.
26 I I 38 I89 I CL I 23. ] 7 1 I 2
27 | 141 | I 89 O7 2 6 || 7O 9
28 I 146 || 188 so2 29 | 7O 6
2o I: I 5o I I 87 8 o 33 H. 69 3
3o | 1 52 I 87 85 37 || 68 • O !
T ITCIT | T-T|T- | -- | + | +
XI. S, | X, S. | IX. S.] VIII.SíVll8|VI.S.




“os cr A- P V T II.
Tabula Aequationum IV.
Argumentum angulus (p — q).
Pro coordinata x. ,
| o. S. [. I. S. | II, S. | III. S. IV. S.\ V. S.
_ li- | - | * l * l * Iit l _
Tö| 3T35] 3356] 2040] 5904. |3G5AT 2308 | 3o
• I | 61 o4. | 29 , 2 | 3 I2O || 5992 | 2873 I 3o76 || 29
z || 6oo3 | 2724. | 3298 | 5 983 | 2688 1 325 I | 28
3 | 6o76 || 25 34.] 347 1 || 5968 | 25oo || 342 I | 27
% _4] 6o5o|2340 364o | so44 | 2 3o9 ] 3587] 26
5] 6oT7] 3T44.] 38o5 | 55I5 | 3 II 6 | 3749 | 2s
6 || 5976] I 944.] 3965 | 587 5 | I 91 o | 39o7 | 24
*7 | 5 9 2 9 | I 743 | 4 I I 9 | 58 3o | 1 72 I f 4059 | 2
8 | 5874 f 1 54o | 4269 | 5777 | 1 5 2o || 42o6 | 22
9 | 58 1 2 | 1 334 | 4414 | 57 1 8 | 1 3 1 3 | 4349] 21
Io I 5 744. | I I 28 j 4554. | 565 2 | 1 1 14. | 4486 , 2o
1 1 } 5 669 || 92o || 4686 | 55 79 || 9o9 | 46I 5 | I 9
1 2 j 5587 | 7 1 2 [ 48 14 | 5 5oo || 7o3 , 4741 || 18
' 1 3 | 54.98 | 5o2 ; 4936 | 54I 2 4.96 I 486o[ I 7
* *4|54o2 | 3 02 | 5o52 [532o || 289 | 4984 | 16
Í5] 55GF] -8 1 || 5 162 | 522G [--8T || 5o8 I | 15
r 6 || 5 I 92 [--- 2o] s264 | 5 1 1 4 I.II Aa || 5 1 82 | 14
i 7 | 5o78 || 34o | 536 I [5OO2 • 334 | 5276] 13
18 [4957 | 55 1 } 5452 [4884 | 543 | 5366] 12
39|483 1] _759 | 5535 |476o || 748 || 3445 | ' *
2o ||47oo | o68 | 5612 || 4632 [954 5526| Io
' a I f+561 | 1 174j5682 [4496 | , , ;§; || 5588] 9
/ < 22 |44:18 | 1 58o | 5745 [4355 [, 336 | | 5648 || 8
J 23 14269 | 1583 | 58o2 |42oo 1 5 5 r ' | 57o3 f 7
I. 34]4i I 5 || 1785 | 585 i |4o57 ] , %&o | 57so] 3
* 25 | 3957 | i 984-] s893 | 3poI 19567 5789 | 5
* 26 | 3793 | 2 I 8 r.| $ 928 || 374o an $o | 5823 | 4
* 27 {362* || 2376] s9s6 | 3575 |, ,, , | 5848] 3
- 284 3453] 2 566] s 975 || 34o6 35 §o 15365 || 3
: 29 f 3276 || 275 5 15 988] 323 ; 3%3 5876 I I
3°f 3096] 294ο{3994|3o54 [33.3 | 588o| 9
j ]--, | T] TITI |— | T
*- i }x15.] x.s.' Ixs.lviiis'yiEs.'vis.
n{uJ-T · · · · .' Tabula























Argumentum angulus (p - q). -
Pro coordinata y.
o,sig|I. Sig. |II.Sig. 1 III. S. |IVSig V. S.
. +-- | -+-- | +- E-|- |- |-
o | 9277 | 1o2oo | 2523 | 583o | 6753 |3o
367 | 9472 | 1oo57 | 2199| 6oo9 | 6626 |29
734 | 9655 | ooo2 | 1873 | 6178 | 6489 |28
I OOO 9828 | 9735 1 552 633846342 27
1464 ooo2 | 9561 | 1***| 6489|6187 |26.
TS27 | 1o144 | 9377 | 996 | 663o | 6o24 |25
21 88 | 1o285 | 0183 | | 585 | 6761 | 5852 |24
2547 1 O4-16 | 8982 EE264 6881 | 5672 | 23
2 oo3 | 1 o534 | 8769 | + 53 | 6991 |5484 |22
3255 | 1o641 | 8548 | 368 | 7092 5289 21.
3.ooº | 1o736 | 832 | 68c | 7181 |5086 |29
3949 | 1o81 o | 8o83 | 99c | 7259 |4876 | 12
428 o | 1o892 | 7839 | 1296 | 7329 | 466o 18
4625 | 1o953 | 7588 | 1599 | 7386 |4437 | 17
4956|11.co2 | 733c | 1897 | 7434 |42c8 112
528o | 11o39 | 7o64 | 21 oo| 7471 | 3974-j? 3
56oo | 11c64 | 6793 | 2478 | 7496 | 3734 | 14
5913 | 11o78 | 6515 | 2762 | 751 1 |3489H#3
622o | 1 1o79 | 6232 | 3o41 | 751 6 | 3235 | #2
652o | 1 1o69 | 5 o44 | 3313 | 75o9 |2985 |* *
55:2 | To47 | 535d | 3578 | 7492 |2726 |19
7o97 | 1 ro14 | 5352 | 3838 | 7465 2465 9
7374|1oo6%| 5649 | 4o89 | 7426 |2199 | *
7644 | 1o913 | 4742 | 4334 | 737* |1931 |-7
796, |1o843 | 4433 | 4573 | 7a: |redel-2
5756 |Toºsa | Zit zo | 48o3 | 725c | 1387 | 3
8399 | 1o6-73 | 38o4 | 5O25 717c | 1112 | 4.
8632 | 1o57o | 3486 | 5239 | 798C 835 | 3
8857 | 1o458 | 31 67 | 5444 | 6981 | 558 | *
oo72 | 1o, 35 | 2845 | 5641 | 687? | 279 | #
9277 |io2oo | 2523 5830 67s3 |-e 1-2
-- | | -- F - -- | | +- | -+-
XIS ) x. s t Ix. s.vIII.s VII. S. lvl 8.
V v v v 3 Tabula
*pro c A P v T ; Ir.
£t u, ;«.T
Tabula Aequationum, V.'
Argumentum angulus (2 p.-+- q.)
Pro 1 coordinatar, *.
' f? o/S.] I. S. | II. S.| IlI.S.j IV, S. IV. S, , :
_ ' | — — | — | — | +- | . -+-, | -+- —
c Tö| 7375[I3E%|T£Ao|T3T|T£Ao|T35A] 33
' ' i | 1 875 | 1 6o7 || 9 1 1 | 33 | i 968] 164o | 29
$: » i 874} 159C || 882 ] ; 65 || 996 ] I 656 || 28
§*$ * 872 f 1572 || 852 || 98.] I &24] 1670] 27
» 4 |i 879}£554] 823 [ 1 32] io5 i | i685 26
* TF|T837] 1535|753|Ta;] TÖ77] T7co]3;
** 6 || 1864 | 1 5 1 7 | 763 |. I 97 | 1 Io3 | 1 7 1 3 | 24
* * 7 | 1 86o} I497] 733 | 229] I 129 | 1 726 || 23
* * 8 i 856] 1478] 7o2 | 262 | 1 1 so | 1739 [22
3* 91 f 836 | 3457] 672 | 294] 1 181 | 3 75 1 [2 :
> J3 'T8AG] A37] TaAa |T3R3 , 1 2o7 | 1762 | 2c,
$ i i i84i | 1415] 6uo | 358] 1232 | 1773 [19,
* 1 2 i 834 | 1 393 | 579 | 39 r] 1 267 | 1784. | 18;
s s |1 827] 1 371 || 548 | 423 | 1 279 | 1793] 17.
* ¥4] 1829 [1348] 5 17 || 455 | 1 3o2 | 3 8o2|g6
£5[53] [535|T353 |A83] T335] F5E]5.
*$£]3 804 | 1 3o2|'455 | 5 17 | 1 348 | 1 82o[14,
§ 37}$*9$ | 1279] 423 | 548] 137* } ; 1827 |1 3 ,
££$£*#8 1 267 |: ; 391 | 579, 1393] 1 834|1 2,'£. $77 y || 1 232 | 358 f 61o | I4I 5 || 1841. |. 1 1
c -i-J… |… |—– |– | --—–4--:— |-
13752 j 12o7 | 326 [ 642 [ 1437.] 1847 | 1 o
$ 2 , 1375* 1 * 181 | 294 || 672 | 1457 | i185o| 9.
*3 j3*39]¥ ¥56] 262 | 7o2| ; 1478 | |1 856 || 8.
[25]*526 || 1139] 229 | 733] ' 1497] , 1 86o| 7.
'2 11713 J IS3 197 | 763 É]í | 3.
* 55f575tjTö7j|Tia; |THj|T555] Τες , [f3;
* 26 [1685 io5 1 | 132 || 823 | i 1 554] , 1 87o | 4;
* 27 1670] io24| ; 98 || 852 | 11 s72.] {1872 | 3;
, 28 [3g5£ || 993] ; 65 || 882] | 159o|i 1874 || 2.
© ì64® | 968] - 33 || 91 r || : 1607.] , m 875 | 1: 1634] 940] o] 949] : 1624]. 1873| 3
f | - | -- i| — | -- | , -}- I1T-E
*£kis [X. S.] IXS. Iviiis| vii.s.lvi.s.
I. • • • * ' Tabula









Argumentum angulus (2 p + q).
Pro coordinata y.
.
{o. S. I. I. S. III. S.4 III. TS. fiv, s. v.s. l. i2 .o!
'—- 1 • T — + — Hi- —i !— ! -|- !
T.— - - * —— - --- l. -• -'--- 1 --
` o || 885 ] 1 s33 | 1 769 f. 1533.] 885'}3q :o 1 –
* 3 1 I 91 2 1 I 549 | I 769 | I 5 I6 f : 857 |29 1 • t
62 | i 938] 1 564.] 1767 | * 1 5oo || 83o 128 , .
93 || 964.] I 587{- I 765 I z I 483 } . 8o2.]27 : ■ ' t
124 | ovo| 591] I 763] 1467 | 773 [36 : ; '*.
si 155 | ior 5 |1 6o4| 1761 | ' 1449 -:745 [35. ' , '
186] io4o| 1 6 1 6] 1759}. 1432 }. 7i8 [24 : ' `
2 1 7 | 1o65 | 1 629 |. I 756 | * 141 3 | 6oo | 23 ^ t ' *
248 | 1 ooi | 1 641 | 1752} : I 394.] : 662 |22 , , , , :
372] 1 1 14 | 135 1 j _ r 748] : I 375 634] 21 * . • i 2
' 309] ITES fáí F353] T355 [33 , i ,
839 | 1 1 5 1 j 1 672 | 1736] 1 3 35 | 576 [I9. • • , • •
i369 | 1 1 85 ] I 682 I. 173Gj* 1 3 1 4. | v 546 || 18 : : ; . •
399 | 1 2o7 | 1 6oI | 1723ft I 293 || 5 1 5 || 17 c. | ;
432] 1229] 1 692] '716 | 3272 || 486 | 3 ' ' ' ' *
458 | 1555] 1737] 17o5|-T353] 453 |1 5 J ' •
486 || 1272 | 1 7 1 6] 1 6oo] , r2 2o || 429 | 14 . ;> ;
5 1 5 1 1 293 ] I 723 ] I 691 | ■ I 2o7, I. 398 | 3 3 • • , 7 ;
546 I r 314] 173o]. i 682 | 1 * 85 || 388 | 12: … '? :
576 |1 335 | 1736 | 3672 | i i5i] 339] * * * ;
6o5 I i 356 || 1 742 | 1 662 1 I 38 I 3oo | 1o •,•
634 | 1 375 | 1748] 1651 j 1 1 14 | 279 || 9 *
662 I i 394 | 1 752] 1 641 | iooi f . 248 || 8 *
69o I r 41 3 | 1756] 1629} io65 | 2*7 I :7 : : :
• 7 1 8 1 r 432 | 1 75 of . I 616 | Io4o| i 86 [-6 : '
745 | r4A3I I7GF] I65A] ToI5| 155] T5 ; • •
- 773 I 1 467 | 1 763 | 1 5a1 ] • 9oo | 324 | | 4. ' . .
8o2 | 1483 | 1 765] 1 587] 964} 93 || 3 i .
83o| 1 5oo | 1 767 | 1 564 | o38 62 I . 2 • • , •
857 | 1 5 1 6] 1 769| 1 54o| 912 | . - 31 | 1 •
' 885 | 1 533 || 1769 | * I 533 || _885 || _o_ || ; o • i • •
-— I—I— _- -** —■—.. 1 --
=#- | -+- 1 -+- 1 -+- 1 -+- 1 -+- | -- ;
' jxis. IX. s. lixs. lVIII,s}Vli.s,lVI.S. l. 2.**
*71 * • C; A P V T AII;)
Tabula Aequationurn.VI.
Argumentum angulus (2 p-4.).
Pro „coordinata v.
o. Sig. | I. Sig. [II. Sig. [III. Sig.| IV. Sig. IV. Sig.
—! - t lit—l- t-l—l—l— l—
o] 1o2 j 52 1 8839 1 j 5o5oo 677 | 5 1 276 I 8761 5 [3o
1 || 1o2 336] 87471 | 48935 | 245 1 | 52685 || 88s69 [29
2 || 1o2288 || 865 22 || 47356 || 4223 | 54176 || 89396]28
31 Io22o9 | - 85 547] 45763 ] : 5994 | 5565 1 H 9o196 [27
4| 1o2o97] 8454s] 44* 551. 7762 | 57io9] 9o969 [30
5 | ioi955] 835 17],4258 s ] i 9528 | 58548] 91 7 1 3 {25
6 || 1o1 782 I 82467 1 , 4o9o1 f 1 1 289 | 59972 || 9243 i | 24 -
7| 1o1 574 | 81 387] :3o2s7 | 1 3o48 | 61 375 | -9 3 1 22 | 23
8 1o1 337] 8o284| ; 376oi | 148o. | 6276o| 9378s [33
9] 1ο1ο67] 791 s7] 35934 | 1654gf 64, 27]. 944.19]3'
ro] ioo771] 78oo4 j 34256] 183JI | 6547^ || 95o24 120
1 1 1 1 oo434} 76829 j 32568 | 2oo2*7 || 66798 | 956oi | 19
1 2 | 1 ooö7i] 7s63o| 3o371.] 2 1757 || 68 io5 || 961 5o|*8
1 3 | 99677] 744o9 | 29 165 | 2348o]. 6989o| 96671 }'7
14] _99251 || 73 i63 j 27451 | 35 194] 7o653 [ 97 163 16
1 5 || 98796] 71895 | 25729 | 269or | 7 1 895 || 97624 | 1 5
16| 983ro] 7c6q5 | 24ooo | 28599 | 73 1 1 5 || 98os7] 14
17| 977p3] 69294] 22264.] 3o287]. 743 1 3 || 98461 || 13
18 | 97246] 67963} 205 21 | 3 1 967 | 75488] 98835 | f2
19 || 96669 ; 66619] 18773]_33636 | 76641 | 9918o]! !
2o || 96o62 | 65 238 | 17ο19 || 35294] 7777o| 99499 | io
2 1 I 9 542 s | 63845 | 1 526 1 1 3694o] 78875 || 99779] 9
22 || 947*9 | 62434 | 1 3499 || 3857s | 79958] ioco35 || 8
23 || 94o62 1 61Oo3 | 1 1 634 f 4oI 97] 81oi 5 | 1 Co26o| 7
24] 93 3371. 59564} _9955 I 418o7] 82o49|!co458 | 6
2 s | 92 , 83 1 58o86] 8 194 || 434o5 || 83o55 | 1co62 i 1 5
26 || 9 1 8or ! ' 566o3 f . 6422 || 44987 | 84o391 JCO757} 4
27 || 9o9po] * 5 5 1 o1 f . 4648 | 465 s*7 f. 8499^ | 1 OC863] 3
28 9oi s 2 : 53582 | . 2873 | 48 1 1 2 || 85928] IcC938] s
29, 1 89285 || ; 52o4o}-+- 1c97 || 4965 1 || 86835 | 1OO982 | f
30 8839r 595©]— 677 5 1 276 || 8761 s ico998} •
-+- -;-+- H---+- .}. — - ; i - I . —
XI. Sig. IX. Sig.f IX.Sig.lvIII. §. lvII.Sig|VI. Sig.l '
'.'.;** Tabula







Tabula A cquationum,VI, , :
Argumcntuma angulus ( 2 p — j}.
' Pro. coordinata y,
o. Sig. | {. Sig. | [I. Sig. | III. Sig. | IV, Sig.] V. Sig.
o5co] 1 1o997] 1 92474 | 2226oi | 193o82 | 1 1 1 6C5 || 3o
3873 1 1 4338 | 1 94393 | 2225 7 9] i9 I I 1 6] 1082 1 7 | 2
7744 f 1 1 7646] 1 962 $4|22248 1 || 189C91 | io4796 | 28
I 161 3 | I 2oo 1 7 | 198o55 | 222; 33 1 1 87CC9] Io1 343 | 2
1 5 479 | 1241 s 2 || 19979s | 222 io8] 18487o] 9785 o | 26
1 934o| 1 27349 | 2oI 476 || 22 1 8 1 5 | 1 82674 || 94344 [2s
231 95 | 1 3o5o8|2o3995 | 22 145 s 1 i8o422 || 9o8o1 | 24
27o43 | 1 3 3627] 204652 [22 1927] 178 1 I s || 872 3o | 2 * *,_.
3o883] 1 367o6| 2o6148 [22o532 ] 175753] 83632 | 22 - .' -*-.
347 1 3 | 1 39743 | 2o758 1 I 2 1 9969 I 173 337 | 8ooo8 | 2 1
38532] 143750] 2o895 I [2 i 954i | 17o868 || 7636o[3G
42341.] 145691 H 2 1o2 57 | 2 1 8644] 168347 | 72688] 1 9
46 1 38] I 486oo | 2 1 I 5co] 2 1 78 81 ] 1 65774.] 68993 || 1 8
4992o] I 5 1 46 1 || 2 1 2678 | 2 1 7oso] i 63 1 so | 65 278 | 17
53687 |* s428 1| 21 379 1 12 161 54] ' 6o477] 6i 543] 16
s7438 | 1 57os2 ] 2 I484o] 2 1 5 192 | 1 57754] 5779o| 1 5
6 1 I 71 [1 s 9775 | 215824 | 21 4 1 63 ] 154983 ] s4317] 14
64886 H 16245o4-2 1 6742 | 2 13o7o 1 52 161 5o228 | 1 3
68 58 1.] τ 65o°76 || 2 I 7595 | 2 1 I 9 1 2 |1 49298 j 46424 | 1 2
72258 | 1 676* , | 21 8378] 2 1 o689 [146387] 426o7 | 1 1
759C8 | 1 7o1 76 , 2 I9C9- | 2O94O3 || 14343 I | 38776] 1o
79s 38 | 1 72.64-o | 21 975 1 1 2o8o5 A || 14043 1 | 3493 1 || 9 -.
8 j 1 44 | 1 7 5o7 1 || 22o338] 2o6636 | * 37388] 33 o77] 8
86724 | 1 774 so | 2208 s* | 2os , <8] 1 343o3 | 2721 3 | 7
9o379 [17975 433 1309] 2o3617 [*3 i 173 | 23 343 | 6
938c6 | 1835T4 | 22 1693 | 2o2o 4] 128co9] 19462 | T5
97 3o5 | 1 8422o || 22 2o 1 of 2oo349 | * 248o2 | 15577] 4
Iqo775 ] 1 8636 o | 222 2 5 9] 1 9862 3 | 12 1 5 s? 1 1687] 3
Io42 14 | 18846* || 2 2244 1 1 1 96836 1 1 8276 7794.] 2
Io762 1 | 1 oo496 | 222 555 | 194989 | 1 1 4958] 3897| 1
1 1 o997 | 192474] 22 ^6c 1 l 193o82 | 1 1 1 6o5 f _Oooq | o
-+- —H . | -4— | —H | -- -| —H |
lxi, sic.lx. si.lix.Sig. lviii.S.lvii. s.lvi.sig.
X x x x Tabula










Argumentum angulus (4 p- 4). .
Pro coordinata x.
osig |i.sig III. S|III. S. [IV. S.IV.S.
— | — | — | + l * l * ;
355 | Tö| 179] To | 179 | 3Io
358 | 3o7 | 174| 7 | 185 | • 313
358 | 3o4 | 1 69 | * 1 3 || 19O 1 3i6
358 | 3oo | 1 63 | 1 o | 195 3 I9
357 I 2 97 I 58 26 2OO || 322
3 5-7 1 2 94 | 1 52 | 32 | 2o5 || 325
356 || 29o] 146]. 38 | 21o || 327
3 56 || 286 | I4I I , 44. | 2 I 5 I 330
3 5 5 || 282 | 1 35 5O 22O 332
354 | 278 | i 28 || _56 || 22 334
335 || 354 | 1 2 3 || 63 | 23o | 337
3 52 | 27o.] I I7| 69 | 235 339
3 ;o | a66 | 1 1 1 | 75 || 24o || 341
349 | 262 | Io5 || 81 | 245 || 343
- 348 || 2 58 || _92 87 | 249 || _345
343 | 253 || 93] 93 | 2 s 3 | 343
345 | 249 || 87 | oo | 2 s8 || 348
343 | 245 ] ' 81 | Io5 | 262 | 349
34-I | 24O *75 | 1 I 1 266 35O
339 | 23s | _42] I I7 | 27o ] 333
335 || 333 | " 65] 135T |T27AT || 353
334 | 22 5 ' 56 1 1 28 | 278 | 354
332 | 2 *o | so | 1 3 5 | 282 | 355
33O || 2 I 5 || 44 | 1 4. I - 86 | 356
327 | 2 ro || 38] 146 || 299 || 33°
335] 355 | T55] T;E | s5AT |T557
322 | 2oO | -- 26] I 58 | 2 97 3 5 7
3 1 9 f ' 1 95 | * ' I o | 1 6 ; 3OO 358
3 1 6 f I oo | ^ 1 3 | 1 69 || 3o4. | 358
3 1 3 | 18 s [ 7] 174 || 307 | 3 s 8
3 1 o | • 1 7 9 ol I 7 9 | 3 ro | 358
— | — — —+- +- —H
XI,5}X. S.'IX.S|VIII.S|VII,S,'yIS.
° . * .^ * .
393;
Tabula
c A; P v T. H. , 7 1 5
Tabula Aequationum VH.
Arguucntum angulus (4 p — q).
- Pro coordinata y.
X x x x 2
o.Sig l.Sig.] II. S. III.Sig IV.Sig v. S.
c | 228 || 4oo | 45 s || 4oo | 228
8 I 236 | 4o3 | 4-5 5 | 394. | 22o
I 7 | 24-3 I 4o5 I 455 | 39O || 2 I 5
25 | 25 I | 4o8 | 454. 384. | 2o8
3 I I 2 58 | 4I I | 454. 38o 3o2
, 4o I 264-] 4.14] 453 | 375 | 194
48 | 268 | 417 || 452 | 369 | 187 |
55 I 276 || 42o || 4.5 I 364 I7 9
63 | 284 | 423 | 45o I 359 I I72
7 1 || 29I | 426|| 449 354. 1 64.
78 | 296 j 429 | 448 35o | 1 5 6
86 | 3or | 432 | 447 | 345 1 i 48
93 I 3o6 | 434. | 446 | 34o I I39] !
Io 1 | 3I 2 || 436 | 445 || 334 | 1 31
ιο8] 317 || _438 | 443 || 329 |. i 34
1 1 6] T322] "AAo|-44o | 527T|Ti t6
I 34 | 329 | 44.3 | 438 | 3 I7 | 1 O9
I 3I 1 334-]. 44-5 || 436 3I ? IoI
I 39 I 34O || 446 || 434. | 3o6 93
I48] 345 || 447 || 432 | 3or 86
I 56 | 35o| 448 | 429 | 296 78] ;
* I 64-| 354 | 449 | 426 || 291 | 71
172 | 359 | 45o| 423 | 284. 63
179 I 364. | 4-5 1. | 42O 276 || 5s
187 I 369 | 452 || 4. I 7 268 48
|| 194. I 375 | 4-5 3 I 4-1 4- I 264. 4O
2o2 || 38o | 4-54 I 41 1 || 258 I , 31
2o8 I 384. | 454.] 4o8 I 2 s 1 2 5
2 1 5 I 39o | 4-55 1 4o5 I 243 1*7
22o || 394.] 455 I 4o3 | 236 , 8
228 4Q9| _453 | 409 228 1— 8



















ö ATp v*t'. fi.
'Tabula Aequationum VIII.




I. S:|| II. S. | III.S. f IV. Sig. V.Sig
-+- +* | — * -| — ;] —
Έ7G1T3 1 1 | o 1 ^ 1 1 | 370
366] 4o5 8 2 I 8 374
362 | r9o | 1 6 || 223 ' 377,
35si ros i 2 5 . * 3 t 1 58o
35 £| r$*i _3* || 337. ' 383
73A5} ; so | -38 | 242 'j 386
344} 1-3 | 45 ] 248 i 39o|
339 j 1 67 i , 5 3 | 2 54 '; 393 ;
* 3 34 | 1 6o 1 6o 1 26o . | 396
; 3 o í f 5 3 | 6-t '^6^ i' 399|
324-4 1 46 || 75 j 272 || 42^.
3i 9 { r 3 of 82 § 278 ; 4o4
3: 5 [ * 52 8o 1 282 || 4c6
3 io| 1 2 5 || 97 | 288 1 4o7 || ;
3^ 1| 1 1 8 ] 1 ^4 | 2 o4 | 4o*
' * 90 T r i I n i - ΈχΊ'T£
' :94 | 1 &4 f fi $ | * . c4 , 41 .
288 | 97 | I 25 3 1 o ! 41 :
282 | *8 9 | 1 32 31 5 ;| 4. 1 3
278] 82 | 1 39 | 3 1 9 | 414
37i |T; || 146 | TRAI.ITAT;
266 67 | 1 5 3 32 o 4-I6
26o| 6o] i6o | 3 34 ' i 41 8
2 s4] s3] 137 || 33o || 4* o
348 || _4s | *73 1 344 ] 43o]
2A3 |T35 |T33 | 3A9TiTATi
2 37 3 1 | 1 86 354 | 4-2 1
2 3 I 2 3 1 I o2 358 | 42 2
333 || 13 | ioo l 56 , | 3:2
21 8- 8 || ; 2o 5 i 366 2 2
2 1 1 1 o l 2 1 1 | 37o | 422







C A P V T . Il. 71-7
Tabula Aequatiónum VIII.
Argutnentum angulus (2. p- 3 q).
Pro coordimata; y.
X x x x 3
o. S. f I. S. | H. S. ] III. S. Ivsivs -
á |T378 | T335 | TS£3T T5C0TjTE5[33
6 |. i 83 | 31 2 | 356 | 3o6 1 73,29
* I 2 j. i88 | 31 5 || 356 | 3o3 |. 1 67 128
I 8 | ' * 93 || 31 8 || 355 | 299 | - ■ % 1 [27
. 34 | ' 93 | 321 | 355 | 295 ] m 53]26
3o | 2o3 | 324 | |3s4 | 2 92 | 149}2 s.
36 ] 209 | 326 | 354. | 288 I4-3 |24.
42 | 214] 328 || 3s3 | 284 | 1 37}23
48 I 2 I 9| 33o | 3 s3 | — 28 I ' | 1 32 }22
54 | 334] 333] 353 | 277 | 137}2.
6 1 [, 2 3o] 335 || 35 1 |. 273 | 1 22 |3o
67 | 234] 337 | 35o | 269 J 1 I $ | vo
73 | 239 || 338 || 34.9 ] . 265 ] Io9| 18
79 | 244. | 34O || 348 26O IO3 | w7
85 | z48 || 34^ || 346 || 2 s6 || 97|*6;
9 t } 2 5 2 || 34-4- 1 344. | 2.5 2 9 1. | ■* $
97 | 2s6 | 345 £ 342 | 248 85] E4.
Io3 |. 26o I 346 | 34© || 244. 79} *3
Io9 |- 265 || 348 1 338 239 }. 73 |*2
1 , 5 |: 269] 35O f 337 234- 67 £*
122 | 273 || 35 I f 335 1 23o I , 61 | io
127 | 277 || 35:2 || 333 ]. 224. I , $4. '9 .
s 132 H 28 1 | 353 1 33o 1. 2 I 9 48 I. 8
1 37 | 284. | .353 || 328 || 214. ] `42] ?
143 | 288 || 354 || 326 I 2oo I 36 6
149 | 292 | 354.] 324 I. 2o3 || 3o| 9
1 56 I 29s || 355 | 32 1 I r98 24 1 4
161 || 299 || 356 | 318 1 93 1 8 || 3
. I 67 | 3o3 || 356 | 31 s | 188 I2 | 2
173 || 3o6] 356 | 31 2 183 , 6 I r
u78 | 3o9]_336 | 309 | 178 Q | Q
+— | -4— 1 —H | —H | —H | —H
1 XI.S ' X. S. | IX.S [VIÍISjVII.S. IVI.S.
Tabula
























o. S. II. S. III. S. I III. S. l IV. S. ] V. S.
_| - | - | - | -f- lit- lit
O | IO75 || 929 I 537 O I 537 || 929
I | IO75 || 92o || 52 I I9 5 54. 939
' 2 I IO74. | 9Io | 5o5 I 39 | 569 || 948
3 | Io73 || 9oo | 488 | 57 | 585 || 956
4 [Io7I | 89o | 472] _75 | 6oo || 905 |
5 | 1o69 || 88o | 455 Q3 6 I6 973
6 ] 1 o68] 869 | 437 | I 1 2 63 1 98I
7 | 1 o67 | 858 | 42o| I 3o I 646 || 989
8 | ro6s | 847 I 4o3 || 149 | 66o || 996
9 [Ic62 || 835 || 385] 167_ || 675 | Ioo3
ÍÓ] ΙΟ$|T355 335] T36 |T689T ITCS5
* I ] Io55 || 81 1 | 349| 205 7o4 ] Io1 6
£ 2 | ro5 I | 798 | 332 | 223 7I8 1 Io2 i
' i 3 | I©47 |. 785 | 3 1 4.] 242 732 | Io25
34] Ho42] 772 | 297] _200_ | _746_ || io3o
* s | io37|T759 | 278 | 278 || 7 so | Io37
16 | 1 o3o| 746 || 26o I 297 | 772 | ro42
17 | 1 o2 s || 732 | 242 | 3I s | 78s | io47
r8 | 1o2 I | 718 | 223 I 332 | 7 98 | ros m
*9|1o16] 7o4 | 2o5| 349 | _ 8 I I ros;
3o|JC55|T380] 1 86] T53F] [823T[Y355
ai] ioo3| 973] 337] 383 | 833 | io33
z 2 || 996; 66o] 149 | 463 || 847 | 1o6s];
23 || 989 || 646] i 3o| 42o || 858 | ro67
24.] ' p81 | 631 | * I 2 I 437 | 869 | io68
25 || 973 I 61 6.] 93 I, 455 88o ] Io69
26 || 965 I 6oo || 75 || 472 || 89o | no7i
27 I 956 || 585 s7| 488 | 9oo | 1o73
'28] 948 | s69] 39 | sos | 9 1o | io74
29 || 939 | 554.] • I9] s2 I || 92o || 1o7 5
33] 932] 337] o | 537 || 939 ] ro7s
( - | - | - | -+- I —— I ——
fXI.S'X. S.'IXS. I VHIISI VIIS. Ivl.S
Tabula
C A P V T II. 719.
_93i
Tabula Aequationum IX.
: Argumentum angulus t. .
- Pro coordinata y.
s.sig. f I. Sig. [II. Sig.| III.Sig.}IV.Sig. |ViSig.
—H —H + I -+-_| -+- _f_*+-_]_
353] 1 5737] 27349] 3r843 | 27457 | 1 3875 | 39
;;o] ' 16242] 27623 | 3r64o I 27r7o} 1 $ 394 132
135| 16* 2| 27887] 31 628 || 26891 || 149o7 [38
is;o|| 17 177] 281 43 || 316o6 | 26s9s | i4416 [37
–133] 17637] 283 oo || 31 s7s | 262oo | I 392 1 133
35A3] 1 8002] 2863o| 31 s34| 35979}£3421 [33
335; | 18 s4o| 28861 | 31483 | 25659 | 129r 6 24.
384. | 18984] 29o82 | 31422 | 2533o}*34o9 23
Ag55| 1 o42i] 29296] 31 352 | 2499$ | i 1898 [*?
4o3i| 1 98s4| 29 soo| _31373] 34353] II 383 3 ;
£5A]. 3o555| 25353| 31 183 | 243oi | Io862 [39
&ö, §|. 2o6oo] 2988 1] 31o8s| 33942 | io34o |326;;4] 2 1 1 r 1 | 3oos71 3o977] 33577| 985 I8
%6; [ 2 , s i'8] 3o22 ;| 3o8so] 332o4 || 9287 | 52
%33 | 21 oro] 3o384] 3o732] 33824} 87 ss [*°
3T53] 355T5] Tyø55A] 3oso6 | 334:37 | 8221 [35
868 o | 227oo] 3o674] 3o45o 22o43 | 7684 [14
- 3215 | 2 3o8o| 3o8o5| 3o29s] **342 | 7345 |33
974I | 23453 | 3o927 gor 3r|| 21235 || 66o4. | 12
Io264] 2382o || 3Io39 | 29957 2o82 ■ I 6o6 I II :
ΊΟ73A. 24I79 || 31 141 || 29774 2o4o* $ $r% | IO
, , %o$| 245 32 | 31234] 29582 | 52974 4-969 || 9
Î§%| 2A353] 373i3| 29 382 | 3954* H 443* || 8
133, o | 2 52 12 | 3 1 382 | 29172 | *393 387I | 7
12824.] 2 ss41 | 31457] 28953 r86s8 I 3321 | 3
355a; | 2 5833] 3 I 512 | 28726 I 82o8 I 2768 | $.
, §§ÂÀ || 26,76] 313 s7] 2849o| 3773* || 33:3 | 414,14] 2648 1 | 3 1 sg4] 28245 || 3732*. 1 662 I 3
ÍÉÉÉ| 265-jo| 3163ö| 279b1 | 39334 I n o8 I 2
m sag 3 | 27o69] 31 6361 27729 I6352 $ 54. | I
3537] 27349] 31643 | 27457 | 15*7* | — °°° l °
• - ' - — , - - -
X. Sig.' IX.Sig. VIII.S.lVII.Sig!VI. S.IXI. sig.
Tabula
*8o; c A P v T. II.
Tabula Aequationum.X;
Argumentum angulus.# £ *£.
Pro , coordinata, v. '
? * * . o. S. II. $. II. $. Ill. S. IV. S. V. S.
- - .- . - • • . ,-+- . - -+- +
*5|TFAB] AFG]T277]To | 271 | 47o |3?
<1 f ' 543 |. 466 263 | , i o -|- 28o 475 | 29
: » ol 343] 354 | 246 || 28. | 297 l- 485 137
4f 342 || 448 1 2 38 | i 37 | 3o5 |- 489 133
… 5 3A3] 2A3 | 23o | i 47 4. 312 || 493 135
• , . 6] : 541 | 437 | 22 I [ , s6 A 319 || 497 134
-* | * s4o F 431.] 212 | i 66 | 327.] so 1 133
f
- - -
e. 8 ] s39 } 42 s } 3o4 | 75 ] 334 | so4 133
* * • j . s 37 f. 42o | *9$ | 85 l 3 £2, 1 5o8 [**
* Fö|T335]TIA] 187 || 94 || 349 ]T 139
- a 1 3 s 321 , 4o8] 377 | Io4. ] 357 i s 14] 19
r • * ^ £ s 32 { 4o2 |-. 167 || s I 3 ] 364 ] 4 17] 18
* * * 3 , s3g| 396] 139] 1 22 | 379 J s 1 9] 17
* * ' * 4|_s28] 38o | 15 I | 132 l 376. ] 522 | 10
: : , I5] s2 s|T583] 141 | i 41 | 383 | sz s | i s
. 1-6 |- s22{ 37 6 1 I 32 | 1 s I 389 528] J4... i .
* * *7 j- s 19 || 37o] 1 22 | 1 59 | 396 1 s3o | 13.
* * * 8 | s17] 364] : I 31 167 || 402 ] s32 | 13
19| 5i4 | 357] 194 | 177 || 4C8_] _533 |! I .
* ; 2o || 51 I || 349 || 94] I87 || 414. | s35 { i o.
$ a* | so84 342 { . 85 || 19s J. 42o 5 37 | 9
.* . :22 §. 5o4 || 334 | . . 75 | 2O4. 1. 4-25 333] 8
- 12 3 I soH || 327 H , 66 || 2 1 2 [ 43 1 1 54o || 7
* 24 | 497 | 3 1 o || .56 || 22 1 | 437 | 541 || 6-- • — I -— |— | -- 1 --— - _ 1 _•
' ' 2 5 || 493 || 31 2 47 | 23O 1 4- 42 542 | 5
.. , 26 || 489 || 3cs || 37 | 3 38 | 448 | 542] 4
: , :27} 485 | 297 | 28 | 246 || 454 ] s43 || 3
. ' 28 f 48o | 289 | I 9 | 254. . | 46o 1 543 | 2
} 29 | 475 | 28o I , 1 o || 263 466 1 543 1 r
' 39]. 479] 37I | . . Q 37I . || 470_|_543 1 9
• • — ■-- - 1 -- +-_ | -+- 1 -+-
.: 1XIS. [X. S.] IX S. IVIIHS IVIIS. VI.S j
i ' ; - Tabula
Tabula, Aequationum X.
Argumentum angulus 2 p +t.
Pro, coordinata. y.
Io. $ | I. $, III, S., III. S.|| IV. S, V. §.
-+- |_*- | -+- 1 -+- | -+- 1 -+-
ΓοΓ££7] 77s | T855TI 775TI TAAG
, 1 6 I 459 | 783 | 89s. | 768 1. 433
, 31 | 473 I , 79; || 894 | 759, || 41 o!
I, 47 I. 487 | 798 || 894. | 75o. |- 4o6].
63]. 5oo || 824] 893 || 742 | 3921.
78 | 514] ' 81 1 | 892 | 733 || 378
94 | 526 ] 817 | 8oo || 724. || 364.
1 1 o I s 39 |. 823 I 888 || 7 14. | 35o.|
126 | 55 1 | 829 || 886 H 7o3 || 33s |.
142] 363 | 835 || 884 || 694_|_33 :
I56] T57;]T8AE f $$£T| 7385T|T366;
s72 I. s87 | 846 || 878 | 675 | 291 ;
186] 598 || 8 s 1 || 875 || 664 | 277
2o2 1 61 o I ! 855 872 | 653 262,
217] 62 1 I 86c || 868 | 643 | 247
231 ] T6g$ IT834 83 AT | 632 | 231.
247 I. 643 || 868 || 866 || 62 1 I 217,
262 1 65 3 | 373 85 s | 61o | 292
277 |- 664 | 87 s || 8;, | 5o8 | 186]
291 | 675 || 878 || 846 || 587 | _i72]
Έδ |T333 [T53; I 57-| 35F | 753
32 1 I. 694 I. 884 | 83 s | s63 14O
335 | 7o3 || 886] 82 o | s5 1 | i26i
35o I 7 14 || 888] 823 ] s3o | * io
364 | 7:4 | 89c| 817 | 526 | _ 24;
378 || 733 | 39: | T37 i || 314. 78,
392 | 742 || 893 | 8-4. | 5oo 63i
4o6 I. 75^ || 894] 7 o8 | 487 : I 47
419 | 7s% || 894] jor. | 473 ] 31;
433 | 768 || 89 s | 783 | 459 | 16
, 447 | 775 895 | 775 | 447 a






c A P V t ff.
Tabula Aequationum XI.
Argumentum angulus 2 p • t.
Pro coordinata *.




































































































































c A P V T II. *j 23
Tabula Aequationum XI.
Argumentum angulus 2 p — t.
Pro coordinata y.



































*7 1 7 1
7 1 69
71 66,
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*•, c A p V t II,
Tabula Aequationum XII:
Argumentum, angulus q + f...• * Pro coordi ata. 3;. -
<$. 1. S.] II. §.[III, S.] IV. s.] V. s
14- l * l + | — | — | — |
*]*35|T335|T555] TET|T55F]T333|33
1 || 769] 3594 373] - 14 { 395.] 372 |22
a || 768] 353] 361]. 27, ]. 4o7.] 379|28
3| 768] 343] 359}' 4o 1 4i 9 || 386] 37
4| 767] 333] 338]. 54 ] 43o. | 39; |33
T$] E35] 355] TA3|T37T|TAE [737] 35
6} 76s | 32 1] 314]. 81 | 4s3 | 703 | 24
j| 763] 333] 332 | os | 464 || 738] 33
8| 76 i | 6o3] 289]. 1o9 } 47 s || 7* 3[32,
2} 76o | 59°| 377|- 121 || 48 s || 7u8|3}
ΒΓΕ5] E89}TE3A] {¥} %T]T735|33
* ¥ || 75 s | 589] 231 |. 14o | so6.] 727] 12
12], 752 || 571] 239 |. 1 61 [ s 1 s || 73o. 18.
* 3 | 749 | 562] 226] 174 | s26 || 73s | 17
34| 746 | 354] 213] 187 f. s3s | 739] 33.
*£| 743 | 544] 199] 1 oo } s44 | 743] ' s.
33| 739 | 535] 187]. 213 | ss â. I 746] 14.
*Z || 73s | 526| 174] 226 || s63 | 749] 1 3.
18 I 73o | 5 1 5 [ 161 || 239 || 37. | 752 | 12.
39] 737]. 5o3I 1421. 2 s 1 |. s8o || 755 * i.
2o || 723 | 495 [ 1 3 s | 264 |I 589 | 7s8 | 1 o.
23 I 718] 435 [ 1 2 1 | 277. |. so6 | 76o| 9.
22 | 71 3 | 47 sf m oo I, 28o I. 6o3 : | 761 | 8.
23| 7o8 | 464[ , os [ 3o2 I. 61 2 | 763 |. 7.
**] 233 [453] _ 8:|. 314 || 621 || 763 | 6
2$ I 697 || 442 67 || 326 || 629 |T767 |. s.
20| 993 I 43°I. . s4| 338 | 636 | 767 || 4.
37| 933| 42I , 4o [ 3so || 643 | 568 || §.
38] 372] 47] , 27 || 361 | 631 | 468 | 2
29 | 672 | 395 | | I4 I 373 I. 6so ' 769 | 1
33| 333] **] £[ 383 | 633 [363] e
IX §.IX. §.1 IX.S lvIIis|VIIS, \Tsl
* ; • * .… -'! i. . Tabula
'. *-
CIA P V T ; II. - ' yar.
άj
Tabula Aequationum! XII,
Argumentum angulus q'-i- t,
Pro : coordinata. y. 4/
o.I S. I* I. s.jii,- S, [III. s. IV, §. IV, S,.j'|'-. - — I ■ —- I i — . I. —
; o | •2223 } 3852 || 4447 I , 3852 | 2223
, 79 :2291 f 3888} 444* I j3àm i [2rss ||
* 136] 2357 £ 3926] 444* | [3771 [2097.
v 234 f. 2422 b 3962| 444*] [3729|2o17,
F3:3 | 24o2|. 3996 4437 | 3686É
: 392 I. 255. | 4029] 443 i | B643] 1882 ;
-** 47 1 . , 26 14.}. 4o64] 4423.] 13s98] 1899.
s 347 | 2576], 4b96} 44i3| [3ss2{ 1739,
;?;?, £!:; l, 4126} 4464 | |3so6| 1667
v 6p7] 2#99] 413 sf 439* || 34s7[§ 598 |
«. 774 , 2857 (4i 81 H - - - í378] 34i7 | 1 5o2
« 85 1 || 2p17 || 42o7 } 436 s || 33s6 3449,




1οο2 | 3b3i |. 42 s4| 4325 | 3252 |1 3o2
* IO78} 3o88 | 4275. £. 3198[1228
i: 55}T3744{T£o4} 4394] 3*4|* * 53.
1228 | 3 * ó§ || 43o6} 4375 | 3o88|3o78 ||
3 3o2 | 3 252 |. 43a5} 4354] 3o31]? 993,
i 376], 3364.] 335δ } 4333] 2974 || 926] ;
1449 | 5533] {36} 4*°?] *9*7| ***]
3522 || 34T5}TA358} 4181 | z8s7 || 774];
3595 | <s457 }• 43 or f 413*] 2799 || 697
1667]s?|3£} 4126] 2739 || 622
i739 »355 a 1 * sp 4096. 2676 i 547;
i*o?| 35o8] 4423 f *£| 36:4] 472,
§882 [ 3643 | " 4029] 2551 || 392.
ios 1 f • 3686 f – Γ 3996 | 2492 |j 313],
2o*7 H 372 9 ~pr 422 || 2341
2o97 H 377 r } : f 3988 | £$5% || 356r
31 ss E 381 1 7 |3 3888 || 82 oi IH , 79;
2223H 3 ÉE. 3. 832 2223 |j *t£
£££É IEHTITIET
ixis.] x.s. iix. skviiksiviè &lvisli














Argumentum angulus q — f.
Prof. coordinata x.
o. S. [ I, S, | II. S. [III. S| IV. S.] V. S.[.
- | — | — | -+- 1 -+-… [ + 1
I636| 1436| 828 o I 828 | i 436] 30
1 6s6] r42 1 || 8o3 H 2p f 854. | 145o] 29
1 655 | i 4o$ | 778 I ' 58 f 879 1 1463 | 28
1 654| r 3oo || 753] '87 || 9o3 | | 477] 27
1653] ■ *74] _727] t 13 || 926 I i493 |26 -
165o|| 1357] 7oi | i4I} 95 1 | i 5o4|2;
1647| 1341 || 674] 173 || 974. 1 1 5 15] 24. •
1 6451 1324} 648 || 2o2 || 998 1 , 526 12 y :
I 641 1 1 3o6I 62 1 I 231 | io: o I I 537} 22
1 636 | 1 288 | 594. I 259 1 Io43 I m 548 1 2r
1632| IEgo|T53}}" 288 1o65 i558 2Q.
H I 628 I 1 2so | 34o I 314 | 1o78 | 1 567 | 1 o
1 624 I 1232 I 3 1 2 I 344 | m 1 io | 1 576] 18
161 1 I 1 2*2 || 484 || 372 1 1 1 3o | 1 585 | 17
16o5 || 3193] 456 || 49* | * 1 s 1 | i sg3] 16
Γ553 i 172 || 429 | 429 | 1 1 72 1 1 6oi ] 1 5
| 1 s93 | **** || 4oi I 436 | • 1 ps | 1 6o5 || 14
1585 | i i3oI 372 || 484 | 12 1 2 | m 61 1 } 1 ;
-{ I 576 H I* io I 344I 312 | 1 232 | 1 617 f 1 2
1567 [1978]_3*4|. 540 |J 2so | 1626] 1 1
1 5 s8 | 1o65 ] :88 | 567 373o Î331 i6
1 548 | io43 | 249 | 594 | m 288 | a6g6
1 53- I 1 o2o 23s 62 I 1 3o6 ' f I 641
1526 || 998] 2o2|. G48 || * 324: |,«4; |
i si* |. 974|_'73] 374 | 1 341 f 1647
* 5o4 || 953] s4* || 7os | 1 357 | 735o
1493 I 926] 133 | 727 | 1 374 | 165a
147- | 903 | 87 | 753 |1 3*o | r«34
1468 || 879] s8| 778. {14o5 | r«3;
14sc || 854{ 291. 8o3. | 142 , ' r656
143« || ***]_ Pl. 828 | 1436 ] 133





















í i 5 3
I 2, 56






































































































































































































*7a% G IA p V t ! IIQ
Tabula Aequationum' XIV.
Argumentum ángulus. 2 p- 4- *•
Pro* coordináta *,
δ. s. F'I.S.j H. sjui §. IIw. •, v. s|
-- | - | - | -- | + || -4- \i |-- -_-
••
{c[3721}5773] F83F]To 1861,}3222 |3o
« ■ ] 372o|3 1'oo 1 8o4] ; 6s | 1917 [3234|2?
8 a] 3718]3156] 1747] , 1 3o | 1 972, [328$ [28
33] 37? [312]*382] [ 393 | 2937[33:3 132
.4|371 3|3o8s[f333] 263] 2o8i[3344 [33
5|37ös[55,5] 57]Ty, s || 3. y*|3£ [35
« ò|37oi, áôïò|i3i3], 389] a 135] 3399]24
: 7] 3993] 297. [1454] , 434 | 2239[3333 133
*£|3£;i3g3|333] [33] {33]£|íí
g[3375[289]!i3*]l3**] ***£|£í::||:Š|3353 £z73 Tg§3 • 2392, '3494] 2o3ä ^^g^ {7io] 2441, 3s : I 9
5] i *74 | 249o|3539] 18
, 833] 2 338] 3558 | 17
[9co] 2385] 3576 |36
To63 335i 3594 | 1 5
{1623 'a677] 361o [14.
1688] 272 1] 3326] 13
1 , 5o|* 276;1394o| 1 2




1454 I 2971, '3693 3'1 5 1 3 I 3oro [370 i |.H—T I — c8
i 1 572 | 3c48 || 379* || 5
;* 631 3c85 371 3 | 4.
|| 1747 || 31 s6 [373? | 2
i5 I p 8o4 | 3 1 oq ;j , 1
§ I i* £a , a 2. [372 I I. o3861 | 3223 -
: I. -4- 1 -+- 'I -+-
i.§.}viii.slvlI;s. ivis.] .
'&. a!3.T - - 'Tabula
e A P v t * ir. *729
^ 16. §.II. S.f If.is.I III. s.piv.s. [v. sa :
- _ji-*- f>E |j*- | -+- l>t [-f* l_.
o[ , © |4939| 8556], 9886] 8556] 4939 l3o
j , ■ f 171 [5o82 [863o| 988 3 [8467] 4788 [29
j 2 F 343 [5229| 87141 o876.] 8376] 4637 [28
- [ 3Í si 3 f$376] 3794] 9867]8283 [447o[27
1 * 3.] 688j5539[8873| 98s4[8y87]4328] 26.
-. T5] T8G [5663 {89A5] E858] 8385] 337ö[25
3 & [1031 | 38o4}9o33] 282o|7987] 3oi 5 [23.
. 7 [12o2 [3936] ooo4|* o7o8]7883 I 3855 123
' §] 1 372 | 6o86f o16o] oj74|7777] 3636 | 22
9]: 543 [6213] 2225 || 9746]7668] 3536 |2*
Í3] FI5|6349] 3235] T0753] 7533] 3355[23
x 1 [1882 [6473 || 9333 1 96oo[7436] 3223 | 19
12 [20si [66o4| 9388] 9664|734o]3o4o [18
' ' ■ 3 | 22 1 »1673 1 f »442 1 962 § 17223] 2884] 17
' £4[2386] 3858 | 2492] 9s84|7io3] 2729 [14
I5| 5355] 6932] J545]To543|5o321 355; 1f
- *6} 272»] 71 o3 1 95841 9492 |6858] 2386] 14
17 | 28841 72 231 o62 s | o442 }6731] 22ro H 1 §
18 | 3o4o1734o| 9664} 9388166o4] 2o5 1 1 1 2
19] 3223 17456 [9699| 9333[0473] 1882] 1 *
' 3C 3379 | 7568 | 9728 | 9286] 6349] 17 1 5 || 1o
* 2 1 | 35 36] 7668 | 9746] 922 s |621 6 I i 543 1 p.
* 221 3698 || 7777] 9774] oi 6o}6o8o] 1372 || 8
23 || 3855 [7883] 9798] 9o93]5o36] 12o2 | 7
" . 24|4oi 5 |7o87 282o| 9o23 [58o4] io33 1 3
35] 4550 [3G33] 5335|T39A o[;333|T8G [T5
26] 4328 [81 87 [9854| 8872 [552o || 688] 4.
27] 4479 [8283 | 9867 || 8794] 5 376 || 5 1 6 | 3
* 281 4637 [8376 j 9876] 87 14 | 522 o] 343 | 2
• * 29| 4783 | 8467] 9883 1 863c | sc82 | 17 1 ] r
'. , 3o 14939]8553] 9886] 855C]4939] c | e
| - - - - - -_
- - El; S. I IX.S.]VIII.SlVllSl VI.S.
Z z z z
Tabula Aequationum XIV.





C A P V T II.
Tabula Aequationum XV,
Argumentum angulus 2 p- a + f.
Pro coordinata x.
o, S. ; I. S. II, S. [III.; S. ] IV. S.] V. S.
. l * lit | — f- | - | - r | r
o || 281 | 246 || 142 Q I4-2 246
a || 28 1 1 244. I i 38 ' I • • 5 146 I, 249
2 | 28 I | 24-2 1 34. IO I 5o I. 252
3 | 28 I I -239 | . . 13O I, . I5 . I- • ■ 54. 1. 254.
4. I 281 236 I 26 2O 1 58 2 56
-, 28o | 233 I 2 1 25 1 62 | 258
6 || 28o | 23o | 1 1 6 3o . | . 1 66 I , 26o
? || 28o | 227 I I 2 35 17o | 262
8 l 27o. 1 224 | 1o8 l 4o 1 174 I , 264
_2 279 22 I IO3 4-5 178 267
1o] a78 1 2 18 . o8 $O I82 268
s 1 || 277 | 21 5 Q3 55 I 86 269
12 | 276 || 2 12 88 6o I I9o 27o
a 3 | 275 | 2o9 84. 65 194. | 271
14 | 274. | 2o6 8o *7o 198 | 272
35 273 2O2 75 75 f 2O2 273
1 6 I 272 | 1 98 *7o 8o ; 2o6 H 274.
n 7 | 27 I | 1 94. 65. 84. f 2oo- I 275
18] 27o | 19o } . 6o H 88 2 I 2 I 276
19] 26o | 186 55. F 93 | 215 I 277
ao I 268 | 1 82 5o 98 ] 2 I8 I 278
2 1 I a67 | 1 78 4-5 || xo3 | 22 1 I , 279
22 | 264. I 74- 4O I Io8 224. | 279
23 1 262 I 7O 35 I I 2 227 28O
24 26O I 66 3O 1 I 6 23O 28O
25 | 258 | 1 62 25T] TERT I Ta55TITE3C
26 I : 56 | 1 58 2o I I 26 || 236 | 281
27 I 254. } 1 54. I $ | 1 3o | 239 | 281
28] 252 | 1 5o 1o | 1 34 | 242 ] 281
29 | 249 | 146 5 } 138 | 244. | 281
3Q || 246 142. O τ4.2 24.6 281
-+- 1 -+- 1 -+- 1 — .]. — | - T
* XI. S. l X. S. I IX. S. IVIII.§. l VII, S.lVI.S.
i;
Tabula




Argumentum angulus 2 p- q + f.
Pro coordinata y.
o. S. I I. S. | II. S. | III. S.IIV. S. IV. S.
o I $76 || 998 I I n $ 3 || 998 5°76
2o || 594. | Ioo7 | 1 n 53 | 989 56o
41 | 61 r | Io17 | i ■ 52 | o78 543
62 | 628 | moz 5 | m 1 s n | 967 | 534
8 m | 645 | io35 | m 149 || 936 | 5o4.
ioi I 66 n | io43 | 1 1 47] 945 || 488
121 || 677 | 1 o52 | m 145 || 933 I 469
s41 || 693 || 1C6 1 I ■ ■ 44. | 921 45 1
1 6o| 7o9| n o&8 | m n 42 | 969 I 431
180 || 725 | 1 o76 || 1 m 39 || 8 p6 4i2
2o6|T74o [To32 ITIa6 | 333T|T3o3
22o || 756 || 1o9o| 1 1 32 || 869 || 373
24o| 77 1 | 1o9s | 1 127 | 856 | 3s6
262 | 786| 1 1 oo | 1 1 23 | 842 | 336
282 || 8o1 | 1 1 os | 1 1 1 8] 829 || 318
299 |T8I5|7T3 | TT 3 | 8 , ; | 29o
3 1 8 || 829 | 1 1 18 | 1 1 o5 || 8or. 1. 282
336 | 842 | 1 1 23 | i roo| 786 || 262
356 || 856 | 1 127 | 1 c 95 | 77 r I. 24o
373 || 869] 1 1 32 || _1o9o| 756 I. 220
T555|T333 [T53] TC33] EAo |T2c6
412 || 896 | 1 1 3 o | io76 || 72 5 | i8o
431 | oo9 | 1 1 42 | m c68] 7o9 | 16o
45 I | 92 n | 1 144 | 1 o61 | 693 s 41
469 || 93 3 | 1 145 | ios2 | 677 | 12 m |
488 | 945 | 1 1 47 | io43 | 661 J O ■
5o4 j 956 | i I 4 o | no3s | 64s 8 ■
534 || 967 | 1 1 5 r | m o2 5 || 628 62.
$43 || 978 | 1 1 5 2 | uo17 || 6 1 1 : ■ >4 i
$6c || 989. | I n s3 || 1G07] 594* | *2o
* 76 || 998 | 1 1 53 || 998 | 576 o
—+— | —H -H -5- ; —+- —\-*
Xl.S.] X. S. [IX.S.] VlIIS]Vll.S.|VI.S.




*73* c A * v t II.
Tabula Aequationum XVI;
Argumentum angulus. p + f. .
Pro coordinata,*,
io. $ | $|ii; s.[III. sqIV. $. **i
' -+- I + 1 + -| -- | = l *
- -- _ - —J -.— I -=- I -=r 1 •
%}Ta64] [a3a] 133] ' o | 1 33 | 232 | 30
v | 264. I 23Q | 1 3i ; 5 | 1 35 | 23s | 29
a I a6 4 I 228 | 1 27| 1o 1, i4* | 236 | 28
a || 264 f 225 | i 23| 14 || 145 |. a381?7.
3| 264 | 222] * 391 _ ao f *49 | a4e|*£
£} 735] TE] Ti 5| 25T] 153 | 242] 25
6 || 263 | 2 1 6 || 1 1 ol 2 7 } 1 56 ] . 244 | 24*
*7 | 26 ; I 2 14.] IO6 32 160 | 246 || 23
8] 262 I 2 1 1| 192 || 37 | 164 | 248 | 22
9| 262 | 2c8 | 97|. 4* | 168 | as*]*£
xoI 261 || 2o5 || 92H 46 || 172 | 2 5* | 20
ar-| 26p\ 2o3 I 87 | 5 1 i ■ 76 1* 253 | 12
12 | 2 sol aool 82 ] s6 | 1 8o | 254 | 16
x 3 | 258 | 1 97 | 78 | 6o I 183 | 254| 17
14 | 257| _194] 75 | 65 187 | 255 1¢
s 3 | 2 s6 || 19 1 7oH T 7o | Tt9TI 256 || 1 f.
s 6 || 2 s s || 187 | 65 | 75. | 194 | 2s7] 14
m 7 | 2 s 4| 183 | 6o| 78. |, 197- [ 258 | 13;
m 8 I 2 54 \ 1 8o| s6| 82 | 2co. | 259 | *3
39 | 2 s 3| v 76 || 53 | _ 87 | 2o3 | 269|5'
ao 1 2 s 2 || 172 f 46] T 92. | [2o5. | 261 || 19
a m | 2 s s | 168 l 41 || 97. | 2o3 | 262 || 2
aa l 248 | 164 | 37 | 102 | 21 r I a62 | *
29 | 246 || 16o| 32 | ic6, I 2 14 | 263 | ?
24 I. a44 f 356 || 27 | v so || 216 | 363 6
25 | 242 | 753 | 23 ITH5 |T279 | 263 | 5
26 | 24O f 149 2o| 1 1 9. f 222 | 264} 4
a7 | 238] 145 || 14] 1 2 3 | 225 | 264], 3
a8 I 236 | 141 m o]. 1 27 ; I 228 I 264-]. 2
29 || 23$ | n 35 : 5 | 1 3 1 . || 23o | 264-] 1
39 I 3321 m 33 o| 1 33 | 232 | 264] o.
. -+- 1 -+- | -+- 1 — - I -
| © X. S. lX.S. VIIIS VII.S. Vl.S. L.
• • ;. . Tabula
C A P V T II.` 738
Tabula Aequationum XVL
Argumeutum angulus p + f.
Pro coordinata y. . .
o. S.] I. S.] II. S. [III. s.] IV. s. [v. s, •.
- - • • — t' — *
Tö|T7E1775| TRAGT AFST1T7E]58
1o| 28ol. 475 ] s43 | 466 || 263 | 25
19 | 289 f 48o | 543 1 46o | 2 s4| 28
28 I 297 || 485 | s43 | 454 1 . 2461 27
_37 | 3 c5] 489} 542 I 443 | 238[23
471 312 || 49 : | s42 1 442 | 23o | 25
- 56] 3 1 9 | 497] s41 || 437 | 22 1 | 34
66 | 327 | soi | s4o | 431 2 1 2 | 23 ,
75 | 334| 5c4| s 39 | 425 | 2o4 | 22 -
35 || 3**}3o8| 337 || 439.] 331: …
94 f 3G9 | 3T; [T535T| 4T£ || 335 [2o ,
, io4] 357|. s 1 4i 533. f 4o8 f. 177 || 19
' 1 1 3 [ 364] s 1 j| 5 32 | 4o2 | 1 67 || 18
: 1 22 || 37of 5 i o| s 3o 1, 396 | 1 5 9 | 17
i 32 | 376 | 322 | 528 f 389 ] i s ■ |J£
IAi | [583] T535 | 335T [T585TI AG || 1 s
* 1 $ 1 | 389 | s 28 | 522* || 376 1 32 | 14
*5 o [ 396 F 5 3o 1 s ■ 9. || 37o I 2 2 I t 3
167 || 4o2 | 5 32 f s 17 || 364 | 1 1 3 | 12
177| 4o8|. 533 | 514 | 357 | io4|3£
187 || 4I4| T535] s I i 349 || 94 | io
-
â-Ί-•
195 || 42o H 537 | 5o8 342 85 f. 9
2o4| 425 [ 5 39 | 5o4- | 334 | 7$ | 8
212 || 43 1 [ s ac | $or 327 66 | ?
22 1 I 437 | 541 f. 497 1 S 19 56|. g
23o| 442 | 542 [ 493 || 312 || 47] s
z38 | 448 | 542 [ 489. H 3^5 37| 4.
246 |. 454 f 543 | 485 || 297 28 || 3
254. | 46o . 543] 48o | 289 19 | 2
263 | 46^ || 5 , , | 475 | 28o | 1o] r
' 27 1 | 47o| 543] 47o. ] 271 |_of_g'
| —— | —H } -+- I —— E. +— |
XI.S IX. S. |IX.S.lvIII.S ìVII. S.] VI. s.||
Z z.z z 3. Tabula
734. C A P V t m.
Tabula Aequationum XVII.
Argumentum angulus 2 r.
Pro coordinata x.
' o. S. I I. S. | II.S. | III. S. ] IV. S. IV. S.
-|-*-|- t- |it | — |—|—l—
o || 1987o, 172 I2 || 994^ o || 994-o ] i 72 1 2| 3o
n | 1 9867 | 17e37 || 9638 || 346 | ro239] 17383 | 29
a || 19858] 16856 [9333 | | 693 | ios35 ; 1 754o| 23
3 || 19843 | 1 6669 | oo25 | io4o I io827 | 1771o| 27
4|59822] s0478] 871 s | I 387 | 1 1 1 iq | 17864| 26
3] I9753] 16383 | 8ATö] T752 | TAo3 | i8o14[25
6 || 1 9762 | 16o81 || 8o87 | 2o78 | 1 1 686 || 18 1 s 8 | 24
7 | 1 9723 | 15875 | 7768 | 2424. I 1 1 966 I i 8296] 23
8 || 19679 | 1 5 665 | 7448 | 2768 | 1 22 38 | 1 8428 || 22
2 [19627] 15448]7 125 | 3 1 1 1 || 12 5o9] 1 8555 [2 ,
IS [I557 i | i5 577 || 35oo| 3354] Γ3577] 18676 | 3G
* * |I 95o8 | 1 soo3 | 6473 || 3794] 1 3o41 | i 8792 | 19
19438| 1 4773 | 6 144 || 4134] 133ov | 189oi | 18
19363 | I4538 | 58 1 2 || 4472 | 1 3557 | 1 9cC6| 17
1 9282 | 1 43co] 548o] 48o9 | 1 38o8 | 19 io3 || 16*
I o196] 14o57 | 5 1 46 I 5 146 | 1 4o57 | 1 o196 | I s
1 o 1 o3 | 1 38o8|48o9 | 548o | 1 43 oo | 1 9282 | 14
1 poo6| 1 3557 || 4472 | 58 12 | 145 38 | 19 363 | 1 3
189o 1 | 1 33o. ]41 34 | 6144 | 14773 | 1 9438] 12
|3 8793 1 3o4-I || 3794 6473 1 5 oo3] 195o8] I ■
18676] 1 2777 | 3454 || 679o| 1 s227 | i 957 1 || 1o
185 ss | 1 25oo | 3 m 1 1 | 7125 | 1 5448 | 19627
18428 | 1 2238 | 2768 || 7448 | 1 5665 | i 9679
1 8296] 1 1 966 | 2424 | 7768 | 1 5875 | i 9723
1 81 s 8 1 1 686] 2o78 || 8o87 | 16o8 m | 1 9762
n 8o14| 1 1 4o2 || 1732 || 841o | 16283| 1 9796
17864 | 1 1 1 1 6 || 1 387 | 87 1 5 | 1 6478 | 1 9822
177 io| 1 c827} mc4o| 9o25 | 1 6669 | 1 9843
17549] 1 o5 35 || 693 I. 9333 || 16856 | i 9858
17383 | 1o239 || 346 || 9638 | 1 7o37 | 1 9867
J 72I 2 || 994O O || 994o 1 1 72 1 2 | 1 987o
-H | -+- 1 -+- I — I —




C A P V T II. 135
.
. Tabula Aequationum XVII.
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436 c A P v T , II,
Tabula Aequationum, XVIII.
Argumentum angulus (2 p- 2 r).
Pro coordinata x.
o., S. - I.S. II. S.] III. S. VV. S. V. S.],
999 || 866] 5oo o || 5oo || 866 | 30
%o9| 857 || 485 || 17 | 5 I 5 || 875 [29
o98] 848 | 469] 34 l 53o || 383 28
998] 839] 454 | 52. | s45 || 891 | 37
997] 8291. 438 |_7o | soo || 899] 33
p56] 8 I 9] 423 | 87 ] s74 || 9o6] 35
o94] 8oo | 4o7 | 1 o4 ] s88 | 913]24
9931 709] 391 ] 1 22 || 6o2 || 92o || 33
po6H 788] 37 s I 1 3 o. | 616 | 927] 33
988 || 777 358]_* 56 || 629 , 934. 2*
.
o35] '766 | 342 ] 174. || 643 || 94o 12 q.
o82 | 75 ; 1 326] 191 | 636 | 946 [19
o78 || 743 || 3o9] 2o8 | 639 || 951 18
o741 73 i || 292 | 225 || 682 | 0s6 | 17













961 1 6os | 242 | 276 || 719 || 97 ol 14
956] 682 1 22s || 292 | 731 | 974] 1 3,
95 1 1 669 | 2o8] 3o9 1 743 1 978| 12
946] 6s6l ro!! 336 | 75 s | 982] 1 :
345] 345} T74|T5AT|T733T| 983 [T6
2 1 ] og41. 629 | 1 56 | 358 || 777 || 9881, 9
22 || 927 || 616 | 1 39] 375 *788 99o| 8
23} , 92oI. 6o2 | 12 2 I 391 || 799 || 993] 7.
24} 913 1 s88. I o4 I. 4O7 8o9 || 994] 6
a s || 9o6] 574] 87 || 423 | 819 || 996 T;
261 899 ] s6o], 7o | 438 || 839 || 997] 4
27} 391 ] s4s], 53 | 454 || 339 || 993] 3
a8 || 883 | 53o1' 341. 46o I 848 | 998]. 2
29} 87s] 5 1 s | 17 |, 485 || 857 || 993] 1
, 33| 866 | 3co] _ 21. 5o5 || 866.] 29° l o.
*, | - | - | - | + | + ísli




C A P V T II. ' 737
:i
Tabula Aequationum XVIII.
Argumentum angulus (2 p — 2 r.)
Pro coordinata y.
o. $pi. S. [II. S. [III. S. | IV. S. Iv. S.
=*- | -f- ] -f- | -f- 1 -+- 1 -+- |_
o| i 37o[2375 | 274 1 || 2375 | TY76 [30
48 | 14 1 3 | 2399 | 274o] 235o I i 328 || 29
96] 1453 | 242 1 | 2739 | 2325 I 1 28o| 28
143] 1493 | 2442 | 2737] 2299] 1 245 | 27
391] 1533 | 2463 || 3734 | 2274] 1 2o2 [26
239 {575 2484 | 273o | 2246 || 1 1 59
286 || 16 1 2 | 25o5 | 2725 | 22 1 8 | 1 1 16 | 24
334] 165o] 2 523 | 272o || 2 1 89 | 1o72 | 23
381 || 1689 | 2542 | 271 5 | 2 1 6o| ro27 [22
429] 1728 || 2 s 59 | 2708 _213 I | 982 [21
476] 173i [5555 |T2695|T2IO4|T355[2ó -
524] 1798 | 2593 | 269 1 | 2o78 || 892 | 19
572 | 1 835 | 26o7 | 268 1 || 2038] 847 [18
617] 1869] 2622 | 267ο| 2cos || 8o» | 17
663] 19o5 [2635 | 2658 | 1973] 7s6 [13
71C || 194o | 2647 | 2647 | 1 94o| 7io | 1 ;
756 || 1 973 | 2658 2635 | 19o5] 663 | 14.
8o2| 2oo5 | 267o | 2622 | 1869] 617 | 1 3
847 | 2o38 | 2 68 1 || 26o7 | 1 83 ; 572 | 1 2
892 ; 2o78 I 269 1 3593 || 1798] 524 1 1
938 [2 Io4 [2699 | 7577 [T73;] AG3 [J3
982 | 2 1 3 1 || 27c8 | 25 59 | 1 728] 4s 9 || 9
Io27] 2 I 6o | 27 1 5 | 2542 | 1 689] 38 1 || 8
1o72 | 2 I 89 || 272c | 252 3 | 165c] 334 | 7
1 1 16 || 22 1 8 | 272 5 | 2 5o5 | 1 6 1 : I 286 || 6
I i 59 | 2246] 27;c | 2484 | 1 575 |T239] T;
*292 | 2274 | 2734 | 2465 | 1 5 33] 1 9 1 || 4
1245 || 2299 | 2737 | 2442 | 1493 143] 3
1286 || 232 s || 2739 | 242 1 || 1453 9g; 2
1328 || 235o | 274o | 2399 | 1413 48] ■
137Q 2 * 75 2741 2375 |. 1 37 o —° _9
XI.S. IX. S. j IXS. ]VIII.SIvII.S. lvIS.
A a a a a
25
Tabula
738 C A P V T II.
Tabula Aequationum XIX.



















16 I. 5 3 1'
17| 338"
n 8 | 526,
19 I, 523.
ZJ[52G
2 1 1 5 1 6









-*-, • - -
XI,§. |
I, S. FII. S. [III. S.] IV. §. IV. S.
~_| - | -+- 1 -+- I +
47 8 f 276 ] I o. 773 TAFE
474 | 267] Io | 285 || 483
468] 258 | 19 |. 294 | 488
462 |. 25o | 28 1 3o2 I. 493
456 |. 242 | 38 | 3 Io I 497
449] , 234 | 48 | 3 1 7 | 5o1
444 |. 225 | 57. || 324 | 5u5
438 || 216 | 6* || 332 | 5o9
432.] 2O7, I. 76 34O || 5 I 2
437} 198 || 86 | 348 | 5 16
43 i |, 19Q || 96 | 35 s | 52o
4* s | 1 8o] Io6 | 363 | 523
409 |. 1 7o]. 1 1 5 || 37o I 526
493 I. i6o I. 1 24 1. 376 528
395 I. 15O 1 1 34. |. 382 5 3 I
339] TA2 | TA2T |T389,T| T534
383 | 1 34 | 1 5o | 395 | 5 371
376] 124 | 16o } 4o3 || 339
379] 1 1 5 1 1 7o | 409 | 541
333] ro6 18O 1 4 1 5 I 542
355', 96 II SOTI TA2 i 544
348 || 86 f 198 ! 327 | 346
340] 76 I 2o7 || 432 | 548
332 | 67 | 2 1 6 || 438 | 549
***]_57 | 22 s. | 444 | 55o
3*7 | A3 | 234. | 44o | s5 1
3 IO 38 | 242 456 55 1
392 | 28 | a 5o I 462 | 552
324 | 19 | 2 s 8 | 468 | 552
jj yg] 337 | 374 | 532
*7°[ _ o | 276 || 478 | 552
•_ ■ -. -H +. . | -+-









c A P v t II. 739
Tabula Aequationum XIX.
Argumentum angulus q + 2 r.
Pro coordinata y.
A a a a a 2
• '
o. S. II. S. I II. S.I III. S.I IV. S.
—— I —H 1 -+- 1 -+- 1 -+-
o | 273 | 473] 546 I 473
io | 282 I 478 | 546 I 469
1 o I 2 91 | 483 | 546 I 463
28 | 299 | 488 | 546 457
37 | 3o7 || 493] 545 || _459
47 | 3 1 4 j 495 | 545 || 446
56 | 32 1 || 5OO || 544. 4.39
66 | 329 | 5o4 | 543 || 433
75 || 336 | 5o7 | 542 4.27
85 || 344 | 513 | 540 || _432
o5 || 35 1 f 5 1 4| 538 4. I 6
το5 || 359 | 5 I7 | 5:36 4. I O
1 1 4 || 362 | 52o] 5 35 4O4.
1 23 || 372 | 522 | 533 | 398
1 33 | 378 | 525 | 531 | 391
142 |. 38 s | 528 | 52 8 || 385
1 52 | 391 | 53 1 | 52 5 || 378
1 6o | 398 | 533 | 522 || 371
I 68 | 4d4 | 535 | 52o } 366
178 | 4*o || 536] 517. || 359
I 88 | 41 6 || 538 | 5 I 4. 35 1
I o6 I 422 | 54O || 5 I I 344
2o5 || 427 | 542 | 5o7 || 336
2 1 3 | 433 | 543 || 5o4 || 329
222 || 439 | 544 | soo || 32 i
23 I | 446] 545 || 495 | 3 I 4
23o | 45o I 545 || 492 3o7
247 || 457 | 546] 488 2 O©
255 || 463 | 546] 483 | 291
264] 469 | 546] 478 | 282
273 | 473] 540] 473 l. 373
.T [T |T|-T |T.
















74o C A P V T II.
Tabula Aequationum XX.
Argumentum angulus q — 2 r.
Pro coordinata x. -
o. S. t I. S. |II. S. | III. S. | IV. S.] V. S.
— | — | - | + ]_t | -f- |_
267 | 231 | • 1 34- o 1 34-, I 23 I | 3O
267 | 22 p | I 3O 5 I 38 234. | 29
267 | 22-7 | 1 2 6 I O I 4,2 236 | 28
267 | 225 | I 22 I 5 I 4-6 2 38 | 27
266 || 222 | I I 8 | ^ O 1 5o j 24 Q || 26
266 I 2 1 9 | I I 3 | 2 154 | 242 135
266 I 2 1 6 1 I o 9 2Q I 58 244- | 24
265 I 2 1 3 I. 1 o5 34* I 62 246 i 23
265 | 2 io | 1o1 | 3 9 | 1 66 | 248 || 22
264 | 2o7 o7 4-3 I39 2 §O j 2 I
rof 263 | 2o4. Q2 46 1 72 25 f | ^C
1 I | 262 I 2 O I 83 5 1 I I 76 || 253 | I 9
1 2 | 26 I I I 99 84. 56 1 79 255 | 18
1 3 | 26o I I 96 7 o 6I I 83 256 | I 7
J4 || 359 | 193 |_ 74 | _ 65 || 186 j . 257 | 16
1 5 || 2s8 | 1 89 69 6o I TISETI 258 | 15
1 6 || 257 | I 86 | 65 | 74. | 1 o3 | 259 | 14
1 7 | 256 || 183 6 I 79 I 96 I 26o | 1 3
18 | 255 | 1 79 56 84 I 99 | 26I I i 2
1 9] 253 || 176 || 5 1 | 88 | aor | 262 | 1 1
2o || 2 5 I I I 72 || 46 2 , 2o4. I 263 | I o
2 1 || 25o I m 69 | 43 || 97 2o7 | 264.
22 | 248 I I 66 39 | 1 oI 2 1o I 265
23 | 246 || 1 62 34 1 Io5 | 2 1 3 | 265
24. | 244 | 158 | 29 | Ioo | 2 m 6 || 266











26, 24o | 1 s o | 2o | I 1 8 f 2 22 § 266
27 | 238] 146] I 5 || 122 || 22 5 | 267
c 3 ; 236 | 1 42 Io | I 2 6 || 227 | 267
29 2 34 | 1 38 5 1 I 3O H 2 2 9 1 267
3o — 33 £ || 134 O | I 34. I 2 3 1 || 267
l.T. IJT, l.J, l.if. l:t. l.t
Ixis, Ix. s. lix.S.lviiis]vii.s.lvi.s.
Tabula









Argumentum angulus q — 2 r. \
Pro coordinata y.
o. S. I I. S., II. S. I III. S.] IV. S. fV. S. I .
T6|io85] T33} [T5T55] T335 [To35
39 | 1 I 2o| 1 9Co | 2 I 731 1863 | io54.
77 | 1 1 5 31 1 91 9 | 2 I73 || 184.2 | 1o 1 9
1 1 6] 1 1 85 | 1 936 | 2 m 7 1 1 1 822. | 985
1 55 [12 17|I 953 | 2 169] 1 8o2 || 95 1
193] 1 248 | 1 o60 | 2 i 66 | ' 1781 | oi 8 [
23o| I 278 | 1 986 ] 2 I 62 | 1759 || 884.
267 | 1 3O9 | 2oo2 I 2 1 56] I737 | 85o
3o4| I 339] 2o 1 7 | 2 1 s 1 || 1714. | 8 1 5
34o| I 368] 2o 32 3145 1 69O 78o
377 | 1 397] 2o45 | 2 1 39 | 1 666 || 745
4, 1 4.| i 425] 2o57 | 2 I 32 | 1 64-I | 7O9
452 | 1453 | 2o68 | 21 25 | 1 6 1 5 || 673
488] 148 1 || 2o79 | 21 16| I 59o| 636
525|j 5o9|?o89 | 2 io6] 3564 | 599
562] 1 537] 3©7 | aco7] 1 537] [562 |
599] 1 564[2 1o6 ] 2o89] I 5o9 | 525
636| 159o| 2 1 1 6 1 2o79] 1 48 1 | 488
673 | 1 6 1 5 I 2 1 2 5 3o68] 1453 I. 452
7o9|I 641 | 3 m 33 I 3o57] _1425 | 414
74.5 | 1 666| 2 1 39 | 2045 1 1 397 || 377
'78o | 1 69o} 2145 I 2o32 | 1 368 I 34o
8 1 5 | 1 71 4[2 1 5 1 I 2oI 7 | 1 339 I 3o4
85o| 1 737 [2 1 56 I 2ooz | ' r 3c o | 267
884| 1 7 5 9] 2 1 62 | i 986 1 1 278 ] 23o
ToH$] T58i |3 T33 I TE3o I 248 | 193
95 m | i 8c2 I 2 1 69 | 1 953 1 r 2 1 7 | 1 55
985 || 1 822 I 2 1 7 1 I i 936 | 1 185 | 1 1 6
1 d1 9 | 1843] 2173 || 191 9] 1 1 53 7*
1 o54| 1863] 2 173 || 19oo| 1 1 2o 3.9
1 c. 8- | 188 1 I • 173 || 188 1 | io87 C
—+— | —H | —4— | —#- I —H } -+-
XI.S IX. §.IX.S |VIII.SI VII.S. IVI.S.
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.
Tabula Aequationum XXI.
Argumentum angulus 2 p +q - 2
Pro coordinata x.
o. S.\ I. S. |II. S.| Ill.S. [IV.Sig|VS1g
— | — | — | •+- + I +
4.57 I 4o2 I 229 O. 229 I 4o2
457] 396 I 221 8 || 2 38 | 4O5
457 | 392 | 2 1 6| 17 | 245 || 4o8
456 | 386] 2o9] 2 s | 253 | 41 c
456| 382 I 2o3 3 I 26O 4. I 3
4.55 I 377 | m 95 | 39 | 266 || 4. 1 6
454.] 37 1 1 1881 48 27O 1 4-1 9
452 | 366 | 1 8o 56 278 4-22
45 1 | 361 || 173] 64. I 286 || 425
4so] 356 ] 1 65 2 293 428
449 || 352 | 1 5 7] 79 I 298 | 4-3 1
448 || 347 | I 49| 87 1 3o3 | 434
447 || 342 | 1 4OI 94. 3o8 | 436
446 | 336 | 1 32 | i O2 I . 3 1 4. I 438
444. | 3 3 1 I I 2 5 | I rO 3 1 9 I 44C
442 || 324. ] I I 7 | 1 I7 324. | 442
4.4O || 319 | 1 ro] r 2 5 33I I 444
438 || 314 | ro2] f 32 | 336 | 446
436 | 3o8 | 94| 14o || 342 || 447
_434]. 303 |_87| I49_ || 347_ || 448
431 | 298 || 79] 1 57 I 352 I 449
4281 -293 72] I 6; 35 6 || 45 c.
42 5 || 286 64| ' 173 36 1 45 1
422 | 278 $6] *8o || 366 || 452
4* Pf 37© |_49] 188 || 371 || 454
41 6 || 266 ITAo| TEGTI 377 ITAG5|
4-1 3 | 26o 3 I | 2O3 382 I 45 6
4-IO 1 2 5 3 25 1 * 2OD 386 456]
4o7 | 245 || 17 | 216 | 392 || 457
4o5 | 2 38 8 || 222 | 396 | 457
402 | 239 _C || _229 4O2 487
— | — | — | -|- | -+- 1 -+-
XI.S.]X.S. ] IX.S.] VIIIS IVII. S.JVIS.
r
Tabula
C A P V **t II. _ '743
Tabula Aequationum XXI.
Argumentum angulus 2 p + q — 2 r.
Pro coordinata y.
, jo. S.] I. S. II. §. VIll. S.] IV. S, V. S.
3|T5|T3o5|T635] 795TIT33F] T53;
i 1 4.] 4o6 | 692 ] 7oo || 678 383
2 || 28] 418 | 698 || 789 } 67 1 | 37 1
3 | 42 || 4.3o | - 7o4-1 788 | 663 | 359
_4] s6| 442 | 7*9 | 787 f 656 } 343
i 5 | 7 o || 453 | 716] 786 647 || 334
: 6] 83 | 464. | 722.] 786 || 639 | 321
7| 97] 475 | 728] 78 s | 631 | 3o8
8 | 1 1 ol 486] 733 | 783 . I. 622 | 296
9] 123 | 496| 738] 781 | 613 ] 283
mo|| 1 37 | 5o7 | 743} 77 o I 6o4 | 27o
i i | 1 s m | s 1 8 || 747 | 776 : } 59 s || 257
12} 165 ] • s28 || 7 5 1 | 77 , • | s87 | 244
* 3} 179 | 538] 7ss || 77o | s78 | 231
34| 193] 548 || 7s8| 767 | 568 | 218
s s | 705] Is 58 |735] TJ35 [T558T] 2os
s6|* 2 18 | s68 || 767 || 7 58 | 548 | 193
*7|. 231 1 s 78 || 77o] 7 s s ) , s38 | 179
s 8 l. 244.] s87 | 773 || 7 s i \ 328 || 165
J9] 257 | 595 | 776] 747 , [ s18 f ' si
ac I775] [634]T770] TABT|T5o7T|| 137
* 1 I 283 | 6 1 3 | 78 1 I 738 | 496 I 123
221 296 622 -j83 733 486 I 1O
23 1 3o8| 631 | 785 | 728 | 47 s | - 97
24| 32 1 | 032| 786] 722 I 464 83
25 I 334 || 647 | 786] 7i6T| 453 f. 7o
20 I 346 || 656] 787] pro | 442 56
a7 I 359] 663 | 788 || 7o4 H 43o 42
a8 I 371 || 67 1 | 78., | &o$ | 418 I 28
291 383 | 678 || 796 I 692 [ 4o6 I *4
.3° 1 393 | 685] 79o || 685 || 395 || 9
















o. S. J. S. I : II. S. | III. S. I IV. S. I V. §.
—+- -+- + + + +
c | oocoo| 4482co] 7763o6] 8964oo || 7763o6| 4482ocI jo
m I 1 5644 | 46 1 68o| 784oo9| 896284] 768365 || 434.5831 29
2 || 31 284. | 475o22] 791474 || 895854| 76o 1 9o| 42o834| 26
3 | 4691 4.] 4882 1 s || 798697 | 895 1 72 | 7 5 1 785 I 4o6957 | 2
4| 62528] 5o2oQ| 8os678] 824* 37] 743148] 392955|3£
5 | 781 26 || 5 1 4. 1 § 2] 8 1 2414.] 89299o I 734.287 | 378834] 25
6 || 93699 | 5268 9o| 81 89oa 189149o I 72 s2o2 I 364598| 24
7| 1o9243 || 53 9465 || 82 5 1 41 || 8897 1 8 || 7 1 5 895 || 35o2 5 1 I 23
8 1 24754 | s5 1 87 1| 831 1 ^ 8| 887676] 7o637c] 33579s] 22
9| 14o227| 5641 22 1 836862 || 885 3651 696634| 321 24o|2;
1 o | 1 5s6s7 | 576 194] 842 34o| 882782 | 686682 | 3o65861 3o
1 1 I 171o40 | 588o9o| 847 5 62 || 879931 | 676522 | 291 84c1 '9
12 | 18637 i I s 997 99| 852 526 I 8768 1 I | 6661 55 | 277co3 I8
1 3 | 2o 1646 || 6 1 1 343 | 85 723 1 I 87 3424] 655 s85 || 262o72 | '7
14| 2 1 6855 || 622602 || 861 67; I 86 o772 | 6448 1 6] 247o82 | 13
H3 | 232oo6 | 33535 i| 86 s754} 86s754| 655351 || 232co6| 15
a6 || 247o82 | 6448 16 || 8697 12 || 86167 s | 622692 | 2 1 685 5 || 14
1 7] 262o72 [6s s385] 873424 | 8572 31 | 61 1 343 | 2o, 646] '3
a8 I 277oo3 || 666 i s s || 876 8 1 1 || 8 s 2 526 || s997$9| 18637 1 || 12
1 9] 29 1 846 [676 § 22| 87oo 31 | 847s62 | 588coc | 17 1 o4o|!t
36]3o65 37 || 683332 || 882782 || 842 34o| 576: o4| 1 s s 657] Io
a 1 | 32 1 246 | 696634 883 365 || 8 36862 | s641 2 . | 1 4o227] 2
a2 | 33s7o5]7o637o] 887676 || 831 128 | 5 s 187 1 | 1 247s4| 8
23 || 35o2 s 1 | 7 1 58 95 || 8897 18 || 825 141 || 5 3p465 ] 1 Co243] 7
24] 3645 o8| 72 s2o2| 8 of 49o| 81 89o2 | s268oo] 93699] 3
£| 378834] 734287] 892 oool 3, 2414] 5 14-152 78. 2g. 5
a6 | 392955 [743 148| 894.237] 8c5678] sci 26o| 62 s28] 4
27|4o6o5j| 75 1784] 8 os 172 |7o869* |4882 1 s | 469* 4f 3
s8 | 42o834 | 76o 19q || 895 834.] 791 474] 47sc22 || 31 284} 2
29| 434583 j , 68363 | 896284 | 784oc9|46 1 68o| 1 5644] *
3o| 448 2o8] 7763o6| 8£64®o |7* 63o6| 4482co] Cooco|._¢
- - — i - - • - ,
XI. S. I X. S.' IX. S. 'VIII.S. VII. .S.] VI, §.
- Tabula
C A P V T. II. -*745
* .
!;, 1 ' • *
;



























. Pro coordinata. z.
po.s. [I. §. III. S. [III. S.] IV. S.IV.S.
- -+- 1 -+- I + 1 + 1 + 1 +
ol, 889 | 1 541 | 1 779 | 1 541 || 889
, . 32 || 916 | 1 ss7 | 1779 | 1 5 25 || 863
64-|- o42 | 1 s7 1 || 1778 | 1 so9 || 836
94 | o6o | 1 586] 1 776] 1492 || 8o8
. I 25 | 995 ] I 599 | I 774. | 1475 | 78o
155 | 1 o2 1 | 1 6 12 | 1 77 1 | 1458 || 752
186 | 1 o46 || 1625 | 1 769 | 1 439 | 722
2 18 | 1 o71 || 1 636 | 1 766 I I 422 | 695
248 | 1 o96 | 1 648 | 1 762 | 1 4o2 | 666
278 | 1 i 19 | 1669] 1758] 1383] 637
308 | I 143 ] I 67 1| 17 52 | 1 363 | 6o7
339 | II67 | 1 682 || 1746] 1 343 | 577
368 | 1 1 po | 1 692 | I 74o | 1 322 | 547
399 | 12 1 3 | 1 7o 1 || 1734. | 1 3o 1 || 5 18
429] 1235 |1 7io} 1 726 I 1279 | 488
458 | 1 257 | 17 18 | 1 7 1 81 1 2 5 7 || 458
488.] I 279 | 1 726 || 1 7 1 o I 1 235 || 429
5 1 8 | I 3o I I t 734 | 1 7oI 1 121 3 | 399 |
$47 | 1 322 || 174o] m 692 | 1 19c || 368
577 | 1 343 | I 746 I I 682 | 1 I 67 || 339
6o7 | 1 363 | 1752 | 1 671 I 1 1 43 | 3c8
637 | 1 383 | 1758 | 166o| 1 1 19 | 278
666 || 1 4o2 | 1762 || 1648 | 1096] 248
695 | I422 || 1766 || 1636 | το7 1 || 218
722 || 1439 | 1769 | 1 62 s ] io46 186
T553 1 4-58 | 1 77 I | 1 6 1 2 TOa ; 1 55
78o | I475 | I 774 | 1 599 I , 995 H 1 2s
8o8 | i 492 | 1776] 1 s86] 969 || 94
836 | 1 5o9 || 1778 | 1 57 1 942 | 64
863 | 1 52 s || 177 o | * 1 557 9 1 6 } ' 32
889 | 1541 | i 779 | ' I 541 | 889 O
AXIS. IX. §. I IXS.lVIIISIVIIS, IVIS
























r I t 16 353*
I2 1 :69223
1 3 1 • 7489,
141 , 8^ s4
•- r 5 1 1861 7




2o1 1 1 384.
21 $ 1 193o
22 i 1 247o




27 i 1 5 1 1 3
28 § 1 5628
29 | 16 rj8
3o{-1 6644.
I I.s |1 s. [III. s. [iv. s.
— - | --
28829 || 33299 [28829
39 f I 5 || 33:83 | 3 8535!
3o3 9 1 | 3 3268 [2823 1 ;
3956o I 3324.3 | 27918;
i -+- !
35 rg i I 3o 17o I I9o94
j2o6 | 299 1 o I 18616 |
33243 | 2966o I i 81 3 1 !
33268 |2o3or | 17642






18 1 3 1*



























3o17o 33 I 6 1
5541o| 331os [36933
5o541 | 33o4o [2658
yo864] 32965 [36232
£|3a879|3s87c
§¥533] 32783 [2 sso ,
§r 474 || 33677 | 25 124
3 1659 || 32561
51 833 || 324-3s | 24-345,
jr 998 || 323oo | 23946
-—--
- -.
32 1 s s || 321 ss [23539
2°7269
247 38
323ool 31998 | 23 I 24
s, 1, 11. I
3243 s | 3 i833 1227o3
32 561 | 31659 [22274
32677 13 1474 || 2 1839
32783 I 3 1 28o 12 1 397
328-79) 3 1o77 {2o949
3296 s || 3o864[2o494
33o45 |3o641 [2oo33
531os | 394 id |1 9563







-16 1 38 | 29
f$628 || 28
15 1 1 3 127
14593 126
14o68 125
1 3 s 46 124
1 3oo6 ] 23
1347o 122
































Argumentum angulus q + r.
Pro coordinata, z.







o|| 1233o|T2 1 36o|T24669] 2 I 36o] 1233o 55.
431 | I 27o3 | 21 573 | 2466s | 2 1 I43 | i I952 ] 29
86o| 1 3o6o] 2 1778], 24654] 2o918] 1 1 572 | 28 ,
I29 I | . I 34-3I I 2 I 977 | 24636 |, 2q686] 1 1 I 96 | 27
172 1 | 1 379o| 22 1 69 | 246o8] 2o4s8 | 1o8I o 26.
2I 5 I | 1 4145 | 22 3*5 || 24s74] 2o2o4 | io439 [2s :
258o | I44-96] 22532 24532 : I 9955 I I OO38 ] 24.
3oo7] 14841 || 227os | 24483] 19697] 9643 |23
3434.] 1 5 1 83 | 22879 | 24-427 | I94-35 1 9246 122
… 3862 | 1 552 I | 23o27 | 24.363 | I 91 65 || 8843 f 2*
4287 | 1585 3 | 23 1 5 9 | 24283 | 1 88 93 ], 8441 {2o
47o9]. 1 6 I 8o| 2332 3 | 242 I 4.] I 8614 1 8o35 || 19
s 1 31 ] 165o2 | 23459 | 241 28] 18329 | 7628] I8'
s5 52 | 1 682o] 23588 | 24o36]. I 8o38 || 72 1 6 || 17
5o72 | 1 71 32 | 237 1o || 23934.] 1 7742 | 68o4. 1 1 6
639O | I 74-39] 23826 || 23826 | 1 7439 | 639o | I s
68o4] I7742 | 23o34] 237 Io| 1 7 1 32 | 5972 | 14.
72 I 6| 1 8o38] 24o36 | 23588] 1 682o s552 ] 13
7628] 1832 o 241 28 || 2345oj ' 1 65d2 || 5 1 31 | 12 *.
8o35] _i36i4| 242:4 || 33333]. 16, 89] 47o9] I * '
84.41 | i88o5] [24283 | 23 iso 1 5853 I ' 4287 Id `
8843]. I9 1 65 | 24363 | 23o27 |. I 552 1 | 3862 1 o
9246] 19435 | 244.27] 22879 | 1 5 183 | 3434. || 8
9643]. 1 9697 | 24483] 227os | 1 4841 1. 3oo7 | 7
Ioo38] I oo5s] 24532 | 22532 | 14496 | 258o | 6 .
1 o43o| 2o2o4| 24574 | 22355 | 141 45 1 2 1 5 1 | 3 $
io8 1 o | 2o458] 246o8 || 22 I 69] 1 37oc |, 172 1 || 4
I 1 I 96] 2o686 | 24636 | 2 I 977 | 1 343 1 I. 1 291 | 3
I I 572 | 2opr 8 | 24654.] 2I778] I 3o69 86O || 12
1 1 952 | 2 1 143 | 24665 | 21 s73|, I 27o3 | 43 1 I r
1233o] 2 1 36o | 24669 | 2 136o| . I 233C || o | o .
—H | -- | -- -- | -+-_ |_-+ 1 —H | ' *
XI. Sig. IX. Sig. IX.Sig. VIII.S. VII.Sig VI, S.
B b b b b 2 Tabula





Argumentum angulus q — r.
Pro coordinata z.
t. '
m. - * .
I. S. II. S. | IlI. S. [ IV. s. , v. S.
■— - 1 -- -T- I— T-_ I _
, O 3623 o | 62752 | 724 6o I 627 5 2 || 3623C] 3o
' 1 2 65 || 3732 o | 63 375 I 72449 I • 62 1 1 c || 35 1 29 | 29
2529 || 3839 8 | 63978 | 7241 6 f 61 449] 34018] 28
3792 | 39465 || 64562 | 72 301 I ' 6o7*o | 32896] 27
5o55 | 40519 | 65 i 27 | 72283 | 6co72 || 31765 126
63 1 5 || 41 56 1 I 6567 I | 72 I84 | 59356 3c62 3 | 25
'7 574. | 42 so 1 || 661 95 | 72c63 | 5862 1 || 29472 | 24
883 1 || 436c8 | 667cc | 71 o2o| s7869 | 28 312 | 23
Ioo85 || 4461 1 | 671 84 | 7 17 5 5 | 57o99 | 27 I 44.] 22
1 1 335 || 456C v || 67648 || 7 1 s68] s6312 | 3 5967 12 :
1 2 582 || 46576 || 68o9c | 7 1 359 | 55sd8] 24783] 2o
1 3826 || 47 5 38 | 685 1 ^ || 71 129 | 54686] '23891 || 19
1 5 o65 || 48485 || 689 1 3 | 7o877] s3848] 22391 || 18
, 1 63oo | 4 9 4 1 8 | 692 94 | 7o6o3 ; S 29p4 | 2 I I85 || 17
• I 7532 | 5o335 || 69653 | 703c8 | 52 123 | '9973 |J0
1 8 7 54 | 5 I 237 || 6999 1 I 6999 I || 5 i 237 | I 8754 | 15
199 72 | 52 I 23 || 7o3c8 | 696 5 3 1 5o335 | 1 7530 | 14
2 1 1 85 | 52994 | 7c6o3 | 692 94 | 4941 8 [ 1 63o^| I 3
2 239 r || 53 848 || 7o877 || 689 1 3 | 48485 || 1 5o65 I 1 2
2359 I 54-686 I 7 1 I 2 ς | 685 I 2 47538 1 3826 1 1
24783 | 5 5 5o8 || 7 I 359 I 68ogo | 46576 [ 12582 | fo
25967 f s631 2 | 71 568 | 67648 | 456o 1 | 1 1 335 || 9
27 1 44 | 57©99 | 7 , 755 || 67 184 | 4461 1 | ido85 || 8
283 I 2 | 57869 || 7 1 92c || 667cc [ 43 6o8 883 1 || 7
2 9472 | 5 8 62 1 I 72o63 | 661 o 5 || 425 oi *75 74. | 6
3C623 H 5 £ 356 || 72 1 84 ; 6567 1 f 4f 56 1 | 63 1 5 || 5
31765 ; 6cc72 | 72283 | 65 1 27 || 4os 1 9 | sos5 || 4
328 96 t 6o77of 7236 1 || 64562 | 394 65 || 3792 | 3
34o%$ t 61449 | 724 1 6 || 63978] 38398 [ ] 2 52 of 2
35 1 29 t. 62 I 1 o I 72449 | 63 37 5 || 37 32o || 1 265 | 1
362 3o i 62752 | 72460 [ 627 52 1 3623o o I o
-+-, | -+- I | . -+-…, | -4- 1 -+- | -+- .
xís. ' x's. l IX s. lviiis' viHs | vis.
Tabula
CIA p V' tf .II.D 749,
Tabula Aeqtiatiofium ;VI, '
Argumentum angulus 2 p — 4 — f.
Pfo cöordinata ( :.ise I. S.' II. s. HI. s.[iv. S.
TS
- — • • ** I 1 e -
• *' - - —*
* $91 41 1 o242 1 1 1 8r8| roz42
2o6] 6o92 | 1 o342 |1 1817 | 1 os 36
41 3 | 6269 | 1o441 1 1 1 8 1 5 | roo29
61 9] 6443 | 1 o537] 1 1 8oo 1991 o
I 824] 6613] το629 | 1 1797] 98o7
1 o32 | 6786 [io7i7 | T73E] :gg5;
1238] 6954] 1 o8o3 |1 176 i | s 936o
i44o| 7 1 1 9 | io886 |1 1736 | $445
1644] 7282 | 1 o 967 | 1 1 foo| 932o
5342] 7443 | 1 1 o42 | 1 1 67ol : v* oi
1 o | 3952] , 76o$ | 1 1 i 1 3 | 1 RGAG || 963 ;
* t 13355 | 7754 | 1 1 1 8o | 1 186, I. 8928
12 134:55 | 792o | 1 1 245 | 1 i 587 | 8jo.
r 3 | 266ö . 8o66 | 1 1 3o7 | 1 1 5 31 ' 8648



















* s || 3o62 || 83 s 8 [3 I42r [TA:35 ' 8358
i6 | 3260] 85o5 |1 1473 |1 136 ; I 83; , .
*7] 3457 | 8648 |1 1321 |1 * 3o7 | 8o6o;
18.] 3656 879. |1 1567 | 1 1 245 [ 792o
1 9| 385o || 8928 | 1 , 6o-j f 1 I 8o| f754
ao |4o44 | go6 1 |i 164 s | 1 1 1 1 3 | 535;
21 [4238 | 91 91 [ 1 1 679 | i 1 642 || 3443
32] 4439| 932o | 1 1 769 | io967 f **}ä§:
23 [4%*9 | o44s |1 1736 |ie886 f. %1 , o
24. 48o8 9$69 | I 176 1 I io8o3 fi&os4
35|4996| 96 oi |1 178 1 | 1 o7 1 , T8,36
26 | 3 i82 || 98o7] 1 1797 | ro62 9 | 681 ;
37 | 5367 || 991 91 1 1869 | 1 o; 37 | 8443
*8 | 35s2 | 1 6o2 of 1 1 8 1 s | 1 o441 | 636o
39 | 5733 [1of 36 | 1 1 8*7 |1 o342 | 6ooz










1 2 38 F
Í332
I826 ||
' 6 1 9
4.13
2o6
XI, §. 1 X. S. Jix. $. lVIII.S. VII. S.







v$q. C.A f V, T. AI.,
Tabula Aequationum VII.
Argumentum angulus 2 p + 4- r.
Pro coordinata , 3.;
lo. S. II. $. VlI, S.{III. S. IIV. $.IV.§.I.,
- - _ ■*• '-._ • •.. - :
T£] T5|T355]T39;]T757Ti, 3o; 1 T398]3o.
• 1 1 14.] 41o || 698], 797. | 684 || 386] 29.
' 2] : 28 | 422,| 7o5 | 797, 1. 677 || 374-] e8
r.3], 42] 434| 71 1| 796 | 669 || 362] 27
i3| 33 |3£|3*7| 393 || 66 | 3se[26
-3] To } 457 || 723] 794 } 6s3 c || 337] 2s
3:6] § 3 | 468 || 729] toj | 643 | |3a4[24
* *7|&: 97 | 479], 73s | 1792 | 637-] 13* i |2r
* 8k 1% || 49o|.74v || 7oo | 628. 298}a»
9] 124| ser | 743 |. 788 | 619 || 33*|3}.:;if;;; * 532 | 759|| 786, I, 6 το-] [262] 2o :
$ 1 1| : 1$ *}• 523 || 754], 783: I 6or-] 239| i 9 i
* * 2| <sg6], 533] 7j£|| 759. | 393 | **£|i3;
τ I 3) , m 8o 543! .792 | 777 583. 2331 17 1
14| • i 34 | 553 || 794] 774. | s73 ] 230] 16
- 35| 7C7 | 563] 77o|T7EET | T535 | 207 | F;
,;? , 22o],333]. 774] 7«4 | ss3 | 394] 14.
* 174 > 233}. 583 || 777], 763. ] s43. | 3 8o| 1 3.
s 18] : 246], 393| 78o], 7 ;8. ] s33 || 166] 1 2.
£i?] 239] **] 3$3l 33. l333 | ***|*
Ezc{.T332.] 61 o 736Γ755 | s12 | 158 | Io.
c 21]. 285 || 619] 788] 74s .] so 1 || 124| 9.
* 22]. 298 | 628] 79o| 74o I 49o | 1 1 1 | 8:
• 23|. 31 I | 637] 3792 | 73$ , | 479 1 , 97 | 7
è 34| 3:24} 645] 793] 72o || 468 || 83] 3
. ' 2 $ | -337} 6s3] [794] 7a5TI AG7 |T7G |T£
4. 26] 235o || 66 1 | - 795 | 7 17 || -446 | • • s6| 4
27] 362 | 669 |. 796] 7 1 1 || 434 | 42 | 3
· 28 || 374 || 677 | 797] 433 || 333 || 38 | 2
1 29] 386 || 684 | 797 698 | 419 I 4 I 1
a 3e|. 398 | 69*] 727] 69. | 398 ]. £| 2
ijjjj,|,jJLEI, i, |ji.| | XIS, IX., S. |IXS.] VIiI.s|VII.S.[VIS,
* f
*. •. i … . . Tabula







Argumentuml angulus ij» p.-jq-+ r.
Pro coordinata, £.
io:SigilSig., II.8. V. S.
- -1 I
; . Ot 272o8 272o
8, 395 A 3923 1637
19oI 288:38 2553
284-] λ ορ23 2469
| i; 5o4:23 2384
474-] 3 I2o. 2299
568]brofà 22 I 2
663 I 327 38 2 I 25
757 [3349r - - 2Q3 7
85o[3423] 5o**| 5373, 4227 | 1942
Σ|j£ö|3T7], 3557] ΣΤ35] i335
ro37 [3569-| § 1 431; 534o| 4165 || 1771
1 1 3o| 3639 | 5 173] s32 1 , 4o4? 168o
I 224. I 37O9 I §2o2 h 5 3oo f 3978 I I 59o
1 3 r6 I 3778. | 522 o]) s 278 | 391 3 | 1499
I4o7I 3846 || 52 54.}. 5 254 f 3846I i4©7
1499 I 3oI 3| 5 2 78 }. 522 9 I , 3778{ I 3 1 6].
[f**of 3978| s3oo] s2o* I , 37ool 1224].
[13so 4o42, I y 32 1 ! 5 173 || 363o| 1 1 3o}
: 1771 14-1o$ | $ 34o1 $ (4-3 1 , 356oi xo37|.
F335] T371 535F] 3ITII T5Ag3} TE]
1949 14. *27 I 5373} $o781 , 3423I. 85o
2Q 37 14.286 | 3 3974 5043 1 , 3349}**757
2 12 s I 4.344. I 5 399} soο6 | | 3273f..663,
32*2I 1492] s4ro} 4o62| 3197] 568
2299 I 4455 | 5419 | 491 o I ' 31 3o]. 474
2384 I 4-5o9 | 5426} 4888 I ' 3o42 || 379
2469 I 4-562 | 54.32 I 4846i 2o52 | 284-]
25 s3| 461 2 15436} 48o2] !2883 | 1 oo
2637 || 4662 [s439 | 47s7] 28o2] ! 95
27 ^o I 471 i | 544ol 471 1.] ' 272o|; ^; o
—+- | -- | -- | -+- | -+- Â§.XIS. IX.§.[IX§. IVIiLSlVILS.13V1$
Tabula








.* Argumentum, angulus : 2 4 + r-!»
Pro coordinata. 2.
o. S. [ IV. S. | V. S;
+ ; +-- | , -+-
— 6 ; . 873, I 5o4.
f 1*7 864 I. 488
* * 35 '1, 855« I , 472
* 52 844. |. 457
• *jo. 836 I , 441
35 | 826 I 426
^ fo* 816 | 4ro
f 2 3 8o$ | 394
I 4O 794; I 377
1 3* 783 I _36o
1 j s *772. || 344.
1 92 76r || 327
2O0 749 3 III
226 737 , | 294.
_243 725 I 277
' 261 7 I 3 26 I
2*7* 1699 243
* 294. 687 | 226
3 i I ;674. | 2o9
32 *7 , 66 I 1 9 2
34-4- 648 1 7 §
36o ' 634. I 1 57
* 377 , 6*o - * 4o
394 , 6o6 I , 1 2 3
4-1 o f 59* || 105
426 577 57
441 ; § 63 | 7o
• 4-5 7 - s48 ` 52
4*72, [ s 33 35
, 488, || 5* 5 | * i 7
$ 5o4 'l. 5o4 | _ Q
* • • . — * l ' — *-
XI. §. vIII&lvii. s.lvi.s.
Tabu!a
c A p V t . II, , *153.
* Argumentum angulus 2 q — r. . .
Tabula Aequationum X.
Pro coordinata z.
o. S. [I. S. III. S. IIII. S. IlV. S. I V. S.'
—+ | -+- | -+- I —H 1 -+- I ——
o | 456] 79o] 91 1 1 79o I 456
1 6 || 469 || 799] 91 o 1 782 I 441
32 | 482 || 80s] 9 io ] 773 | 427 |
47 || 495 | 312 || 9o9 | 764. | 41 3 |
63 | 5o8| 81 o || 9o8 || 756 | 399 |
75|T£| 837|T558T |T7A5TIT58 s |
os | 535 || 833] vo6 1 738 I 371
1 1 1 I 548] 839] 9o4 | 72o || 3s6
1 26| s6o| 84s | oo2 | 718 I 34o
141 || 574] 853] 9oo || 7o8 || 325
¤§|T555|T353] Èos |T358 |T3T.
173 | s98] 861 || 894 688 296
186] 6ro| 866] 8$$ | 677 | 281
2o4| 62 1 || 871 || 888 | 666 I 266
22o || 632| 870 || 884. | 656 | 359
333|TGA5|T53ÖITEBE || 335 | 236
2 so | 656] 884.] 876 I 632 I 22o
266 || 666] 888 || 8* m 62 I I '2O4
281 | 677 | 891 || 866 I 6ro | 1 89
296| 688| 8o4| 861 | 398 || 373
31 1 |T698]T353|T853 [T587 | T$$ |
32 5 1 7o8| ooo ! 85 I 574. I. I4 I
34o, 7 18| oo2 || 845 ] s6o I r 26
356I 72 o| 9o4.} 83o 548 1 I I
37i || 733] 9c6 | 833. 1 535 I _95
385 I 747] 9o8| 827 | 52 1 *78
399 I 756] oc8] 8 I 9 1 5o8 63
4-1 3| 764] voo| 81 2 || 495 4 7
4^ 7 1 77 3| 9 Ic I 8o5 || 482 32
441 || 78*| 9 rc | 79o | 469 || 16
456] 72o| oi I | 7 oo | 456 C.
XI.S | X.S.l IX:Sl VIHI.S l VII.S;l VIS,
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Tabula Aequationum Xf.
Argumentum angulus 2 p — 2 q — r.
Pro coordinata 2.
o. S. [I. S.
+ I t
O I 226
8 || 23 I
16 I 239
23 | 244.
3 II 25 I
39| 753
47| 264.










I 32 | 32 o
I 39] 334.
147] 34o
1 54-| ; 345







2 1 1 | 38 1
2 18 | 387 |
326 | 39 I |
XI.S IX, S.
II. S.] III. S. } IV. S. ]V. S. |
+_| -+-_ | -+- | -f-
T35I 45O 39I 226
394. | 4-50 387 2I8
397 459, 38 r || 2 I I
4OI 1 4-4-9 378 2O4.
4O4-] 449 374- I 97
4o8| 449 | 36o | 19O
41 I | 448 || 365 I83
414| 447 36o I76
4I7 1 446 | 355 [ 168
42O 1 4-4-5 35O I. I 6 I
423] '444, II 345F || 154
425 [ 442 % 34o : I47
428[ 44o I 334. f. 139
43o| 439 32Q. I 32
433} 437_ || 324-_ £ 124
435 1 4-35 § 318 I I7
437 || 433 ; 3*2 i 1o9
439 1 4-3O · H 3o6 I QI
44o| 438 | 3o2 93
443 || 435 f 2 o6 | _ 85
444 j 423 | 29o I 79
4-45] 42 O I 284. 7o
446| 4I7 f 277. 63
447] 4I4 F 27 1 } 55
448 | 4II | 264 _47
449] 4o8 f 2 s8 39
449 | 4O4 | 25 1 3I
449 | 4OI | 244. 23
45o| 397 | 23o I 6
4-5O 1 394. 23 I
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Tabula Aequationum XII.
Argumentum angulus r -+- t.
Pro coordinata z.
o. S. II. S. |II. S. | III. S.] IV. S. |V. S.
-+- | -+- 1 -+- 1 -+- I -+- | -+-
o | 126] 2 18 | 252 2 18 I 26
4. I 1 3o | 22I | 252 2 I 6 I 22
8 I r 33 | 223 | 25 2 2I4. I I 8
I 3 1 37 225 252 2 I I I I 4.
7 | 1 4o | 226 || 25 1 2O9 I IO
22 TIA T228 25 I 2O6 1 c6
26 I 1 471 23o | 25 I j 2o4. | Io2
3o | 1 s 1 || 232 ] 2 so | 2oi 98
34. ] I55 | 234. | 25o I I99 94.
39 ] I 58] 235 | 249 | I 96 | _99
43 1 1 61 ] 236 | 248 1 I 93 86
47 | 1651 238 ] 247 i 1 9o 82
52 | 168] 24b | 246 1 I87 | 78
56 I 171] 24I | 245 ] 1 84. *74.
69 I74] 242 | 244 | 1 8o | _ 79
65 | 1 77] 243 ] 243 j I 77 I o 5
7o ] I*o | 244. ] 242 ] 1 74. 6O
74. | It94.] 245 | 24. 1 1 1 7 1 56
78 | 1 87 | 246 | 24o I 68 52
82 | 19o] _247 | 238 ] 165 4.7
33 [To3 | 243 | 235 | T67 4-3
9o ]. I 96 | 24-o ] 2 35 1 I 58 39
94. | I 991 25 o ] 234. 1 I 55 34.
98 | 2oI 1 25o | 232 j I 5 1 * 3O
1o2 | 2o41 25 I | 23o 1 147 | 20
TC8 [To3 |T25 i | TE8T | TAAT| 22
1 1 o | 2o9 | 251 || 22 G | I4O 1 7
I I 4. | 21 I | 252 | £ 2 5 1 I 37 I 3
1 1 8 || 21 4.] 252 | 223 I 33 8
122 || 21 6 || 252 | 22 I | I 3o 4.
126 || 2 i8 | 252 | 2 I 8 | I 26 b
XIS. IX. S. [1X.S. | VIIIS] VII.S. [VI.S.







c A P V T II.
Tabula Aequationum XIII.
Argumentum angulus r - *
Pro coordinata 3.
] I. S. III. S.
T|TAE
I 55 || 264
1 6o | 267
1 64. | 27o
1 6 9 | 272
173 | 274. |
1 77 | 276
182 | 278 |
186 || 2 8o |




2o6 I a 8 o |
2i Q || 2 oo |
214 ITE55
2 1 8 2 Q3
333 | 2 o4
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Tabula Aequationum XIV.
Argumentum angulus 2 p - r - h.,
Pro coordinata z. -
'o. S. I I. S. [ II, S. III. S. IV. §. V. §.
- —' - - 1 — —•
- .. — _
q. 827 | 14.34. [ I 653 | 14.34. | 827 | 3o
2 q || 853 | 1 4.48. ] I 653 | 14.2o. | 79 I | 29
s8 || 877 | 146 1 | 1652 | 14o4 | 777 | 23
87 | 882 | 1 475 | i65 1 | 1 388. | 752 | 27
12 || 924. | I 4 o 1 | 1 648 | 1.373 | 726 || 26
14o || 949 | 1 5o I 1 646 [ I 357 .7oo 2 §
1 7 1 || 973 | 1 5 13 || 1644. | 1 342 | 673 | 24*
2o r || 996 | 1 524 | 1 642 | 1 322 647 | 23
2 3o | 1 o 1 8 | 1 s 3s | 1 638 | 1 3os | 62o || 22.
258 | 1 o42 | I 545 | 1 633 |. I286 593 | 2 r.
355 | FG35 | I556] I 628 | 1268 | s66 | 33 .
3 17 | 1 o78 | I 56o | 1 623 | 1249 538 | 1 o .
343 | 1 1o8 | 1 573 ] I 61 4. |. 122 1 || 5 Io | 18 -
37o | 1 127 | 1 582 | 1 6o8 | 12 1 1 | 483 | 17
3oo | 1 149 | 159o | Woo2 | I 19o | 455 [-16
AE5] TT76 f F556 | I 596 | 1 1 7o | 427 | I5
455 | 1 I 9o 1 6o2 | 1 5 oo | 1 149 399 I 4.
483 | 1 2 1 1 | 1 6o8.] 1 582 |. I 127 || 370 | 1 3
5 1 o | 122 1 | 1 6 14. | 1 573 | 1 I o8 || 343 || 12
s38 | 1 249 | I 623. | I 56o I _ I o78 | 3 1 7 | 1 1 :
[566] ia68 | 1 628 | 1 ss6 | i c63 287 | 16 ,
, s 92. | 1 286 || 1633 | i 545 || 1042 258 [ o
• f 62o || 1 3o5 | I 638 | 1 535 I o I 8. | 23O 1 8
647 | 1 322 || 1642 | 1 524 | 996 | 3°* || 7 s
- 673 1 342 | r644 || 35i 3 |. 973 [ '7 * 1 6 -
7oo | i355 | 1 646 | 1 so 1 | 949. | '40 | 5 :
: 726 || 1373 | 1 648 | 1491 24. | * 12 [ 4 ,
' j 52 | , 533 | 1 6 s i | 147 s | 882 || 87 | 3 ;
777 || 14o4[ I 652 ] 146 1 |, 877 | 58 | 3 ;
i 7 o 1 || 142 o | 1 653 | *448 853 | 29 | I
' 827 | 1434. 1653 : 1434- 83 c) -3
; -4- | -4- | +- [ + |_* _ [ + -
xis, lx's.' Ixs. lviiislvii S. IviSl.
- C c c c c 3 Tabula
*758 C A P V T II.
Tabula Aequationum XV.
Argumentum angulus 2 p - r + t.
Pro coordinata 3.
ìe. S. II. S. III, S. III. S. IV. S.IV. S.
-+- 1 -+- 1 -+- | -+- 1 -+- 1 -+-
o | 2 oo | 5 1 8 | 6o 1 || 5 I 8 || 299 I 3o
1 o 1 3oo | 524. | 6o 1 || 5 I 2 | 29o | 29
2o || 317 | 528 | 6o1 || so7 | 282 | 28
3 1 | 326 I 533 | 6oo I 5o1 || 272 | 27
42 | 335 | 538 | 6oo | 496 | 263 | 26
52 | 343 | 543 | 599 | 49o | 253 | 25
64. 1 35 1 || 547 | 598. | 484 | 244. | 24
74. | 36o H 55 1 || 596 | 479 || 234. | 23
84 || 368 | 555 | 5 o4 | 473 | 224 | 22
94. || 376 || 558 | 592 I 406 || 2 1 s | 2 1
1 o | 1 o4 || 384. | 562 | 591 1 458 | 2o4
1 I | 1 1 6 | 394. | 566 | 589 | 4-52 | 1 94.
12 | 126 1 4o2 | s7o | s86 || 445 || 1 85
1 3 | 1 37 || 4o 9 | 573 | 584. | 438 | 1 75
I 4 | 146 || 41 6 1 576 || 581 || 43 I | 1 65
15 | 1 5 5 || 423 | 579 | 579 | 42 3 | 1 55
I 6 || 1 65 || 43 1 | s8 1 | 576 || 41 6 || 146
I 7 | 1 75 || 438 | 584. | 573 || 4o9 1 1 37
I 8 | 1 8 5 44$ | s86 | 570 || 4o2 | 126
39 | 1 94. 1 452 | 589 | 566 | 3 94. | I i 6
2o || 2 o4 | 458 | 591 | 562 | 384. | Io4.
21 || 2 1 s || 466 I s 92 | 558 | 376 || 94.
22 | 224. | 473 | 5 94. | 555 I 368 || 84
23 | 234. | 479 | 5 96 | 55 I || 36o I 74
24 | 244 | 484 ] s 98 | 547 || 3s 1 1 64-
25 | 2 s 3 | 496 | 599 | 543 || 343 | 52
26 || 263 | 496 | 6oo | 538 | 335 || 42
27 | 272 | so1 || 6oo I 533 || 326 3 I
28 || 28 a | so7 || 6o 1 | 528 | 3 1 7 2o.|
29 | 2 oo | s I 2 1 6o 1 | 324 | 3oo I O
30 | 2 99 | 5 1 8 | 6or 5 1 8 | 2 oo O
_9?â;-;
ÌXI.S. X. S. [IX.S. vIIisvis VI.S.
Tabula





Argumentum angulus p — r.
Pro coordinata! :.
b. S. [I. S. [II. S. [III. S.IV. S.IV. S.
;
o | ■ 8o || 312 } 365TTBRETTRES 3ö
7 | 1 86 | 316 H 36o | 3oo 175 | 2 o
f 4. | 191 | 3 I o 36Q | 3os | 17o | 28
1 9 ] I 96 | 322 H 36o 1 3o2 1 64. | 27
26; 3o2 324. | 36o | 2 oo | 1 58 | 26
TE || 2G5 327 | 36o I 2 o6 TT 53 | 2G
38 | 353 | 33o || 359 | 292 | 147 | 24
44. | 3 * 8 || 333 || 3so | 288 | 14; 2 3
5o | 333 || 33 s || 3s8 | 283 | 1 34. | a ,
56 | 328 || 337 i 357 | 281 _123 | 2 1
TE P 232 T533 F33GF] ZEFTE || 35
6 o [ 337 [ 341 f 355 | 272 | 1 1 6 || i o.
75 | 242 | 342 [ 353. | 268 | 1 1 1 || 17
81 | 247 || 344. || 352 | 264 | 1 os | m 8
87 | 25 I } 346 | 33o | 26o I oo 16
T03 | 25G |T343 || 348T1TE3T55T] T;
9O 26'o 3 5o 346 25 I 87 14,
1 o5 | 204 | 352 [ 344 | 247 | 81 || 13
1 1 1 | 268 | 353 F 342 24.2 7$ | I 2 .
1 sc | *73 f 353 | 34* | 237 [ 69 1 I
122 | 277 || 356 | 339 | 232T] 62 | 1 o
128 || 281 [ 357 [ 337 | 22 g || 56 I o
I 34, 285 || 358 || 335; 223 5o 8
141 || 288 || 359 || 333 | a , 3 | 44. | 7
147 [ 322 | 352 [ 332 | 2 12 || 38 | 6
T£ [353]T335 || 327 HATE || 3
i 58 | 299 || 36o I 324 | ao» | 26 || 4.
164. | 3o2 [ 36o | 3 22 I 96 I 9 I 3
17o | go5 || 36o I 3 1 8 I OI I 4. I 2
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Q"#. in calculo theoretico nihil amplius de
fiderandum relinqueretur; neutiquam tamen
perfe&tiffimum confenfum cum obferuationibus , quae
quidem ab aftronomis plurimae reperiuntur publica
tae, exfpeétare licet, propterea quod in his obferua
tionibus ipfis haud leues aberrationes funt pertime
fcendae, quas aliquanto adcuratius expendere pluri
mum intererit, ne theoriae vitio vertatur, quod ob
fêruationibus effet tribuendum.
- 6. 648. -
Primum autem hae obferuationes plerumque ex
culminatione Lunae (unt deduétae, ideoque afcenfio
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vt quantum in hac fuerit aberratum, tantundem in
illam redundet ; at Clariffimus Abbas de la Caille ,
qui optimas tabulas folares condidiffe cenfetur , ipfe
fatetur, in longitudine Solis errorem quandoque vsque
ad 3o'' affurgere poffe , quamobrem etiam vtique
euenire poffet , vt in longitudine Lunae tantundem
fere aberraretur. Deinde huiusmodi obferuationes eo
nituntur temporis momento, quo limbus Lunae me
ridianum attingere videtur; in quo momento tam
propter ipfam appulfus incertitudinem, quam ob vi
tium etfi leuiffimum horologii (fiquidem gradus ca
loris a meridie fuerit immutatus) error fortaffe vnum;
minutum fecundum fuperans ineffe poffet; vnde in
' longitudinem Lunae error quindecim minuta (ècunda
fuperans influeret. Tertio vero hinc afcenfio re&a
sentri Lunae deduci nequit, nifi diameter Lunae ap
parens exaétiffime fuerit cognita, in qua certe ali
quot minutorum fecundorum error vix euitari poffe.
videtur; vt taceamus errorem, qui hinc in altitudi
nem Lunae obferuatam redundare poteft, etiamfi circa
refraétionem ne minimum quidem dubium relinque
retur. Quarto denique determinatio loci Lunae gco
centrici neceffario requirit adcuratiffimam parallaxis.
Lunae cognitionem , circa quam cum aftronomi ad
huc fere integro minuto primo difIenferint, facile in
telligitur, quanta incertitudo hinc tam in longitu
dinem quam latitudinem Lunae geocentricam irrepere ,
queat. His rationibus coniun&is nemo certe mirabi- ,
l) d d d d tur,
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tur, fi obferuationes Lunae quandoque vltra integrum
minutum primum a veritate aberrauerint. Quam
obrem, etiamfi tabulas Lunares omnibus numeris abfo
lutas haberemus; nefas foret poftulare, vt calculus in
de (uperftruétus cum talibus obfèruationibus adcurate
conueniret. -
§. 649.
. . Quanquam autem ' fere incredibili labore calcu
lum theoreticum fimus.executi; tamen iam fateri fui
mus coaéti, nonnullos inaequalitatum ordines ob infu
perabiles. calculi moleftias penitus a nobis expediri
non potuiffe; intcrim tamen facile intelligere licet,
errores , hinc oriundos non nifi quam minimos effe
poffe. Sed multo magis peregrinas cauffas motum Lu
nae adficientes pertimefcere debemus , inter , quas fine
dubio primum locum occupat aberratio a figura fphae
rica, cui tam Terra quam ip(a Luna eft obnoxia, poft
quam inprimis ex motu libratorio Lunae manifcfto
concludere licuit, eius figuram vehementer a fphaeri
ca recedere. lam autem abunde extra dubium eft po
fitum, ob hanc cauffàm vim, qua Luna ad Terram
vrgetur, non amplius quadrato diftantiae reciproce effe
proportionalem , fèd ad hanc legem infuper adiungi
oportere exiguam quandam particulam biquadrato di
ftantiae reciproce proportionalem. Euidens autem eft
ob talem acceffionem omnes inaequalitates Lunae ali
quantillam variationem effe fubituras, quas quidem
maxime operae, pretium foret omni ftudio inueftigare;
- id
*-
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id quod iisdem veftigiis, quibus hic fumus vfi, in
fiftendo praeftari poffet. Praeterea vero quoniam va
lores litterarum K et i ex, eiusmodi obferuationibus
conclufimus, quae fortaffe magis minusue funt erro
neae, mirum fane non effet, fi veri earum. valores
aliquantum ab his affumtis difcreparent. Tum vero
nulla prorfus ratione fumus conui&i, in tabulis Ma
jerianis loca media tam apogei, quam nodi reéte as
fignari, quin potius probabile videtur, horum elemen
* torum errores integrum fortaffe minutum primum
fuperare poffe. Hanc autem emendationem ob me
moratam ipfarum obfèruationum incertitudinem nemo
facile fufcipcre valebit. Primo autem intuitu motus
Lunae maxime ab a&tione tam planetarum quam
cometarum pati videbatur; verum re adcuratius per
penfa agnouimus, hinc vix vllam perturbationem in
motum Lunae redundare poffe , propterea quod ob
Lunae propinquitatem omnes vires tam planetarum
* quam cometarum aequaliter agunt in Terram atque
in Lunam; conftat autem, quatenus Terra et Luna ab
aequalibus viribus follicitantur, inde motum Lunae
refpeétu Terrae nullam plane mutationem perpeti.
Interim tamen effe&us harum virium in ipfàm Ter
ram exferti fimul etiam Lunam adficiunt, propterea
quod quantum ipfa terra in motu fuo circa folem
pcrturbatur , tantas praeci(e perturbationes ipfa Luna
fubire debeat. Quare eaedem correétiones , quae ob
aétionem planetarum Soli tribuuntur , etiam in mo
ID d d d d 2 ' tùm
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tum Lunae inferri debebunt, ac fi eueniret, vt a Co
meta quopiam Terra in motu fuo turbaretur, cundem
plane effeétum in Luna effemus deprehenfuri, etiamfi
ipfae tabulae lunares inde nullam mutationem effent
accepturae; ratio fcilicet manifefto in eo eft fita, quod
locus Lunae ex loco Solis fuppofito plerumque de
finiri fòlet.
- 6. 65o.
Denique coronidis loco obferuaffe , iuuabit,
tum demum adcuratam motuum lunarium cog
nitionem fperari poffe, quando in pluribus terrae lo
cis omnes occultationes ftellarum fixarum a Luna
fàétae fummo ftudio obferuarentur; namque ex huius
modi obferuationibus locum Lunae tam exaéte in
coelo definire licebit , vt error fortaffè nunquam de
cem minuta fecunda fit fuperaturus ; quodfi autem
fufficientem talium obfèruationum numerum in po
teftate habuerimus, tum demum theoriae innixi ad
curatiffimas tabulas pro motu Lunae condere licebit.
CAPVT IV,
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C APvT IV. -
MEthoDVS PRAECEDENTES,
TABVLAS VLTERIVS PERFI- .
-
CIENDI.
* - * . . . . * *.
- • *. -
- - - -j. 651.
(Q'$ elementa harum tabularum ex eiusmodi
obferuationibus funt conclufà, quarum errores
facile integrum minutum primum fùperare poffunt;
nullum eft dubium, quin iftae tabulae. vlteriori cor
reétione indigeant , quam autem non ante fùfcipere
· vel faltem fperare licet , quam ingens numerus ad
curati{fimarum , obferuationum faerit in promtu; qua
les' potiffimum tam eclipfès folares, quam eccultatio
ncs flellarum fixarum in pluribus Mocis fa&ae fuppe
ditare poterunt.
§. 652. , • • . . , : :
Correétiones autem harum tabufarum duplicis
funt generis; primum enim neceffe eft, errores, qui
forte in vaforibus litterarum ` K et i affumtis infùnt,
inueftigari; deinde etiam loca media tam ipfius Lu
•* ID d d d d 3 nae,
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nae, quam Apogei et Nodi, quae ex tabulis Majeria
nis hic defumimus, corrcétione quap am indigebunt.
Quocirca operae, pretium erit methodum hic fubiun
gere, cuius ope iftas correétiones ex obferuationibus
exquifitiffimis inuenire liceat. *' . . .
§. 653.
Quoniam in his tabulis litteris K et i iftos va
fores affignauimus K=o,o5445oo et i= o,o8964oo,
ponamus reuera effe debere K= o, o544-5oo + d K;
i = o, o8964oo + d i. Deinde vero ponamus ad
quoduis tempus longitudinem Lunae mediam L ex
tabulis Majerianis defumtam elemento d L; longitu
dinem vero apogei P. elemento d P; at longitudinem
nodi N elemento, d N augeri oportere; quae quidem
elementa non, in minutis primis vel fecundis, fed in
partibus radii exprimi fumamus. Hinc igitur angu- •
lus p ingrermentum, accipiet d p = d L; angulus ve
ro q incrementum … d q = d L— d P; atque angulus
r incrementum d r = d L — d N; vnde viciffim ex
incrementis angularibus dp, d q, d r ipfàe tabularum.
correétiones colliguntur d L= dp; d P= dp— d q.et d N = dp — d r. - *•
§. 654.
Ex his, autem corre£tionibus ipfae ternae coor
dinatae : x, y et x, certa accipient incrementa, quae
- fequenti-* - -
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quia autem fatis fumus certi, omnes has correétiones
per fe effe quam minimas, ac praecipue quidem cor
reétionem longitudinis mediae d p;i: fufficit harum;
formularum partes tantum, potiores confideraffe. Qua
re elemento d p penitus reieéto, quoniam coordinata-,
rum priorum x et y correétiones potiffimum ab ele
mentis d K et d q , tertiae vero & ab elementis d i
et d r pendent, fufficiet pofuifïè., -- ' ' . ' , »
t d*= d K (#)+ dq«#) . . • (• ) • .
dy= d K (#) + d q (£) r • • ' ' * •
dz= d i (#:)-+ d r (£). : * * * * *• : : ::..::.:
§. 655. *' . - ---- ;
cum igitur pofuifTemus , ' . •
x= o+ K »+ K. 8 etc. ' ' ' -*t ; r. * * ' ' .. - * * a
,—o+ K P+ K*.Q etc." *** *** ***
•• *, •
•* •*** 3 .* & * , … -.: (* '; - •;;z = i p + i K q etc.
.* <*• ? bine
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hinc formularum illarum valores fequenti modo de
finiemus: .'
1°. (#)= % + 2 K £)
vnde fumtis tantum terminis potioribus fiet
(#) =+ cof. q + o, 188 cof. 2 p — q.
2°. (£) = P + 2 K Q
vnde fumtis tantum partibus potioribus fit
(#&) = — 2, οτ8. fin, q — o, 41 1. fin. 2 p — q.
3°. £)=K(£)=K(-fin.44-o, 1 88. fin. ap-q)
= — o, o54. fin. q + o, oro. fin. 2 p — q.
4°. (£ =K(#)= Κ(-2,o13.cof.q+o,41 ■ cof.ap-4)
fiue (33)= — o, *o9. cof. w + o, oaa. cof. a 9- 4
s*. (#) = p + K q. • - •
fumtis ergo tantum terminis potioribus erit
# = + fin. r.
— • r •• \ * * *
4*. (#) = i (#: *a
fumtaque tantum parte principali fit
(#:)= i(#)= i, cof r, ,
fiue (#:)= o, o89. co£ £/, >'. * . i ;
• • a
6. 656,
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2. . Cum, introdu&is his corre&i6nibus ipfàe coordi
natae ;x , y et z abeant : in *+ dx; r + dy ; z + d z;
aequatio, quam pro longitudine inuenimus,
.* tang. Φ= +&, ; fiue (1 + x) tafig. φ — y = o. **
fequentem induet formam ' ' * * , :;;: .
^. (i + x) tang. φ - y = dy — d x. tang. Φ
' fiue valoribus fubftitutis ' " - :
'/..,.,.,.d,_,_„.3-2, 6*3 fin.4-o,41 y.fin.(2p-?) .
-
a** t&v :y=dk 3-cofq.tang.φ ο,188.cof.(2p-q)tang®
<• , .:. . . i. *. · · · · '-• - • • • • -
verum quatenus ipfa longitudo media tabularis Lin
crementum accipit d p;: quediam angulus φ denotat
„exceffum , longitudinis verae fupra mediam, ángulus
IG) abire cenfendus eft in φ — d p; ita , vt viam loco
tang. Φ habeamus !!!#4*, vbi loco cof. ®* tuto
fcribere licebit vnitatem; tum vero etiam hic loco
1 + x fcribere licebit 1 ; ita, vt iam aequatio fihalis
ex Jongitudine cognita Lunae dedu&ta futura fit •* • ;
( 1 + x) tang. Φ—y = dp + dy - d x. tang. ® ;
cuius membrum prius (1 + x) tang, ® — y ,. quod
comparatio obferuationis cum noftris tabulis prae
-bet, appellari conueniet errorem longitudinis, cui er
-go alterum membrum dp + dy — d x, tang.®. aequa
le effe oportet.
- .--. - - - - •-• •- - - - - - _ -_
• •*
E e e e e 6. 65i.
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.;.. .Simili prorfus, modo circa. latitudinem Lunae
£%ruitam, quam figno : V. indicauimus, erit proce
dendum; cum enim, fit, - - '. .
tang. V =*i#? fiue (1 + x) tang. V. fec. φ- s= o.
introduétis corre&ionibus habcbimus, „ '.
(*+*)tang. V.{ec.®+z=dz-dae tang. v.fec.®
vbi iterum membrum prius (1 +x) tang. \2.fec.φ-z
appelletur error latitudinis, quem comparatio obfer
vationis cum noftris tabulis déclarat, $i ergo alte
$um membrum a z-a;. tang. V. fec. φ aequale effè
4ìcbct. 2:,. , ,. ;;., ,ut o',, , , . ■ ; ;i - - • •
1;;o. 1-i, q… ei, :.,. . ■ 1. §, 658, , , . !. ' . ' *
.* e Singulae igitur obferuationes Lunae, quibus tam
dongitudo, quam latitudo adcurate et? explorata, ge
geminam nobis aequationem fuppeditabunt, alterarí íí
dicet pro errore, longitudinis, älteram vero latitudinis,
vnde, fi., plures huiusmodi obfèruationes praefto fue
sint, £9tidem quoque huiusmodi aequationés geminatae
inde deriuabuntur,,ex quibus facile elementa incogni
,ta d K, 4 i, dp, d q et d r ita definire .licebit , vt
'omnes errorcs quintum fieri poteft, fiue tollantur
'fiue minimi redâ 'tur: „Huiusmodi. igitur laborem,
fi quis fufcipcre voluerit, noftris.tabülis fácile maio
sem praeeifionis gradum inducere valebit.T -
.r&è & 2 2 a * *
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LIßER PRIMVS.
« Continens ipfàm Lunae theoriam.»
- - - - - , • * * * * 1
' ' ' ' PARS PRIMA. ' . , , ,
InueftigatioŠ differentialium, mo*
... , T tum Lunae continentium, ' ' '
Caput I. Praenotanda circa motum Lunae. p. 3- 11
Caput II. Formulae fundamentales pro motu Lu*
nae. p. 1 2 — 16. -
Caput III. Confideratio adcuratior motus Terrae,
,;.; p. 17- aa. . ,. .„ , - • r
Caput. IV., Transformatio' generalis formularum fá
ventarum. p. 23— 28. ' -
Caput V. Redu&io coordinatarum ad longitudinem
- i * Lunae mediam. p. 29-32. '* · · · ` ` `
Caput VI. Euolutio terminorum per, v* diuiforum.
p. 33 — 37. * ; ' ° ' ' ' * '*
Caput VII. Eliminatio : quantitatum u et v ex ab
quationibus praecedentibus. p. 38 — 45. *
- - j
E e e e e a Caput VIII,
jyg * Con/ìjìus Operit.*
Caput VIII. Vfterior feduâio hirum formularum
ad 'fimplices finus ctTcofinus”afgulorum
p. 46 — 54.
Caput IX'. Reduéttio ternarum aequationum ad alias
commodiores ternas coordinatas. p. 55 —62.
/ Caput X. Euolutio membrorum per w* diuiforum
feu eorum , 'quac littera λ- funt adfeéta. pag.63 — 68. • •, - - -• • • • -
Caput : & I. – Determinatio ' litterae A in aequationcs
introduétae. p, 68 — 76.'
Caput XII. Regulae generales pro refolutione ae
• quationum. inuentarum. p. 77 — 84. . -
Caput XIII. Introduétio anomaliae mediae Lunae .
ac praeterea argumenti latitúdinis. p. 85—91.
-Caput XIV. De variis ordinibus errorum féu inag
* * * qualitatum Lunae. p. 92 — 1 27.
.,; PARS SECVNDA. . . •
Euolutio. numerica aequationum pro binis
* coordinatis x et y, in`praecedente parte ,
; . * , conftitutarum. .
Caput I. Euolutio. aequationum pro ordine I. pag.
., . . . . j I 3 I - 14 I. -
Caput II. Pro ordine 11. p. 142 — i6a.
- Caput III. , Pro ordine III. p. 1 63 — 2o3.
Caput. IV. , Pro ordine 1V. p. 2o4— 254.
Caput V. Pro órdine V. p. 235 — 267.
* . . . .: … » 3. v . * • I Caput J/I
•
Confpe&us Operir, 773.
Caput VI. , Pro órdine VI p. 268 —294.
Caput YII. Pro ordine VII. p. 295. — 323.
Caput VIII. Prò ordine Viii. p. 324 — 346.
Caput IX. - Pro ordine. IX. p. 347.— 384.'
Caput X. Fro ordine X. p. 385 — 4o4.
a • • • • • •
- • • -•- - _ _ PARS TERTIA. , ,
Euolutio numerica tertiae aequationis pro
-- coordinata z. I . * .. .^)
Caput. I. - Euolutio aequationis pro ordine I. pag.
4o7 — 415. *.
Caput II. Pro ordine II. p. 416 — 435. }
Caput III. Pro ordine III. p. 436 — 45o.
Caput IV. Pro ordine IV. p. 45 1 — 459. ' • .
Caput V. Pro ordine V. p. 46o — 474.
Caput VI. ' Pro ordine VI. p. 475 — 48o. . . ;
CONTINVATIO PARTIS SECVNDAE. .
Euolutio numerica aequationum pro ijs mem
bris coordinatarum x et y, quorüm chara&e-
res inuolvunt inclinatiónem^orbitae lunaris
ad eclipticam.
Caput I. – Pro ordine XI. p. 483 - § 14.
Caput II. Pro ordine XII. p. 5 15- 546.
, Caput III. Pro ordine XHI. p. 547 — 55o.
Caput IV. Pro ordine XIV. p. 55 1 — 384. ;
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*7°74. Confpeâus operir.
LIBER SECVNDVS. . .'
Continens adplicationem theoriae Lu
nae ad calculum aftronomicum.
PARS PRIMA. -* *-
Comparatio formularum inuentarum cum ta
- tulis Celeberrimi de Clairault.
Caput I. Recapitulatio omnium inaequalitatum Lu
nae, quae in libro primo funt inuentae. pag.
- 587 — 6oo. -
Caput II. Defcriptio tabularum Lunae ab infigni
Geometsa, Clairaltio, editarum. p. 6o 1 — 6o5.
Caput III. Confideratio inaequalitatum Lunae circa
coniun£tionem Solis. p 6o6 — 628.
Caput IV. Confideratio inaequalitatum Lunae circa
quadraturam mediam. p. 629 - 652.
Caput V. Conie&ura circa valores litterarum K et i.
- pag. 653 — 663.
Caput VI. De gradu praecifionis, quo fingulae in.
| aequalitates inuentae funt praeditae. p. 664. '
PARS SECVNDA.
Conftru&tio tabularum Aftronomicarum ex !
formulis fupra inuentis.
Caput I, Euolutio valorum coordinatarum x, y et z
in numeris abfolutis. p. 679 — 689.
Caput II.
Confpeëius Operir. *775
Caput II. Nouae tabulae lunares fingulari methodo
conftruétae, quarum ope loca Lunae ad quod
vis tempus expedite computare licet. pag.
69o — 759.
Caput III. Confiderationes fuper gradu praecifionis
quem a Tabulis Lunaribus exfpeétare licet.
p. 76o — 764.
Caput IV. Methodus praecedentes tabulas vlterius.
perficiendi. p. 765 — 77o.
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